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./ Largest Percentage of Used Books in Town -
Guaranteed to Save You Money! 
./ Friendliest, Most Helpful Staff -
You Can Count On It! 
./ Plenty of Free Parking - Right Out Front! 
./ Convenient Extended Hours During the First 
Two Weeks of Class! 
./ We Accept All Major Credit Cards! 
textbooks@campusbooksupply.com 
./ Check out our Selection of the Finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
./ Full-Version Software at Student Academic 
Prices . 
./ Absolutely the Fastest Check-out Around! 
./ Don't buy a NEW book anywhere else 
before checking with us for USED! 
• j I:; j :1.I.} " Q ;ll'} ;1.] ij ;1 (.) a\). CAMPUS 
COMPLETE AND RETURN TO US BY YOUR FAVORITE METHOD (SEE RIGHT) 
YOUR BOOKS WILL BE AVAILABLE FOR PICK-UP FROM BOOK & SUpp." 
3 DAYS BEFORE THROUGH 4 DAYS AFTER THE FIRST DAY OF CLASS Lt. I Name 
Term 1078 HURON RIVER DR. 
DEPARTMENT COURSE NO. SEC. USED IF POSSIBLE? 
YPSILANTI, MI 48197 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) DYES DNO 
DYES 0 NO 
DYES DNO 
DYES DNO 
DYES DNO 
DYES DNO 
{734 )485-2369 
(734)485-5603 FAX 
RESERVE ONLINE AT 'IIII"UII"III.cawnpusbooksupply.coDl. 
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COURSE OFFERINGS 
DEPARTMENT & SUBJECT CODES OFFICE PHONE PAGE 
Academic Affairs (AADV, UNIV) ........ ...... ..... ..... .. ...... ... ... ........ ........ 218 Rackham 487-5624 ...... ..... ...... .. ...... ........ ..... .... .... ............ 11 
Academic Service learning .. ...... .... .... ... ....... ... .... .. ... .. ... ..... .... ........ . 202 Rackham 487-6570 .... ..... .. ...... .. ........... ...... ... .... .............. G8 
Accounting and Finance (ACC, OS, FIN) ... .. ... .. ..... ............. .. ... .. ...... 406 Owen 487-3320 ..... ......... ... ... .... ...... .. ........................ 101 
African-American Studies (AAS) ......... ....... ..... .... ....... ... ........ .... .. .. ... 620 Pray-Harrold 487-3460 ...... ..... ... ...... ........ ......... ........ .... ... ...... 12 
Anthropology (ANTH) ... .. ........... .... ... ..... ... ........ ....... ... ..... ........... ..... 712 Pray-Harrold 487-0012 ...... ..... .. .. .. ... ........ ...... .. ............ ... ....... 92 
Art (FA) ....... .. .... .. ....... ............. .... ....... ................. ...... ......... ...... .... ... 114 Ford 487-1 268 .... .......... ....... .. ... ....... ................ ......... 13 
Associated Health Professions (AHPR, ClSC, HLAD, OCTH) ... .... . 315 Marshall 487-4094 ...... .. .... ..... .... .. ...... .... .. ....... .... ... ...... . 138 
Astronomy (ASTR) .. ....... .. .... ......... ... ...... ......... ...... ........ .... ... ..... .. ... . 303 Strong 487-4114 ... .. .. ... .. .. ....... .. .. ... ..................... .. ....... 81 
Biology (BIOl, BOTN, ESCI, MICR, ZOOl) .. ..... .... ..... .... ..... .. .. ..... .. 316 Mark Jefferson 487-4242 ..... .... .. ....... ....... ....... ...... ... .... ..... ... .... . 19 
Business & Technology Education (BEDU, BTED, lEGl, TEDU) ...... . 4 Sill 487-4330 ........ ...... ...... ....... ...... ..... .. ..... .. .... ... .. 153 
Chemistry (CHEM) ..... ..... ......... ..... ..... ........ ...... ....... .. ..... .. ......... .. .. .. 225 Mark Jefferson 487-0106 ................... ....... .. ....... .. ........ ...... ....... 25 
College of Business General Studies (COB) .... . , ............................. 401 Owen 487-2344 ... ...... ........ .... .... .......... ........ ............. 100 
Communication & Theater Arts (CTAA, CTAC, CTAO, CTAS, 
CTAT, CTAR) .. .. .. .... .. ..... ....... .. ..... .. ..... .......... .. ...... .... .................... 124 Quirk 487-3130 ........................... .. .... ....... .... .. ..... ....... 29 
Computer Info Systems (IS, POM) ..... ........ ........... .. ... ..................... 412 Owen 487-2454 ...... .... ... .. .... ...... .. .... .... ... ..... .. .. ...... ... 105 
Computer Science (COSC) ................... .. ... .. ............ .. .. .. ........... .. .... 511 Pray-Harrold 487-1 063 ...... ....... .. .. ...... ... .. .. ... ... .. .... .. ............. . 38 
Economics (ECON) .. ... .... .... ....... ........... .... ...... .... ... ... .... .......... ...... .. 703 Pray-Harrold 487-3395 ........ ..... ..... .. .................... ... .... .. ........ . 42 
English languages & Literature (ENGl, JRNl, LING, LlTR) .. .. ...... . 612 Pray-Harrold 487-4220 ........ ......... .................. ..... .... ... ... ........ 44 
Foreign language & Bilingual Studies (BllN, CLAS, ESlN, 
FLAN, FRNH, GERN, JPNE, LATN, lNGE, SPNH, TSlN) .. ......... 219 Alexander 487-0130 ............... ........ .. .... ... ......... .... ........ ..... 53 
Geography & Geology (GEOG, GEOl, GESC, GHPR, GPlN) .. .. .... 205 Strong 487-0218 .......... ................................................ 59 
Gerontology (GERT) ................................ .... ........... ... .. .. ................. 104 Roosevelt 487-1 361 ..... ... ..... .... .. .. ..... ...... ....... ..... ...... ...... 150 
Health, Phy. Ed., Recreation & Dance (ATHl, DANC, HlED, 
PEGN, PEMJ, PHED, RECR, SPMD) ...... ............ .. , .... .. .......... .. .. . 318 Porter 487-0090 ......................... .. .... ..... .. ... .. ....... .... .. 114 
History & Philosophy (HIST, PHil) ... .. .................... ....... .......... .. .... .. 701 Pray-Harrold 487-1 018 .. ....... .... .. .... .. .. .... ........ ... .... ... .. ........... 66 
Honors Program ... .... .. ............. ..... .. ... ...... .. ..................................... 250 Jones 487-0341 ........ .... ..... ...... ... ... ...... .. ........... ..... .. .. G9 
Human, Environmental & Consumer Resource (ATM, DTC, FCS, 
HECR, HRM, IDE) ............. .. .... .... ....... .. ............... .. ...... ...... .......... . 206 Roosevelt 487-2490 ....... ....... ........ .. ... .. .... .... .... ... .... ... ..... 142 
Industrial Technology (CADM, CNST, ElEC, MFG, QUAL) ........ .. ... 118 Sill 487-2040 ..... .. .................. .... ........ .... ..... ... ....... 161 
Interdisciplinary Arts & Sciences (CASI) .. ...... ... .. .. .......... ........ .. .... ... 411 Pray-Harrold 487-4344 .... .. ........... ...... ... .......... .. ................... 12 
Interdisciplinary Health & Human Services (IHHS) .... .. ..... .. : .. ..... ..... 303 Marshall 487-0077 ..... .. ... ... .... .... ... ........ .. ... .......... ..... .... 138 
Interdisciplinary Technology (INDT) .... .. .... .... .... ......... ..... ............ .. .. 122 Sill 487-1161 ........ .. .. ... ...... .. ......... .. ....... .... ........... 157 
leadership & Counseling (EDlD, CSAP) .. .... .. ..... .. ....... .. ................ 304 Porter 487-0255 ... ........................... ..... ... .. .. ........ ... ... 122 
Management (MGMT) .. ................ .. .......... .... .. .. ................ .... ..... .. .. .. 466 Owen 487-3240 ...... ... .. ........ ... ..... .. ...... .. ... ...... ... ... ... . 107 
Marketing & law (LAW, MKTG) .. ...... ..... .. ......... ............... ... .......... .. 469 Owen 487-3323 ... .... .......... .......... .. ................ ......... .. 110 
Mathematics (MATH) ............ ......... .... ... ... .. ..... .. ............................. . 515 Pray-Harrold 487-1444 ... ... ...... .. ..... ... ... .. ... ..... ....... .... ... ...... ... 71 
Military Science (Mil T) ........ .. .. .. ..... ..... .......... .... ........... .... ... ... ... .. .. .. .. 18 Roosevelt 487-1020 .. ...... .. ... .... ..... .... .............. ...... ... ....... 168 
Music (MUSC) .. ....... .. .. ...... .. ... ................. .. ......... .. .. ........ .... .. ..... ...... 101 Alexander 487-4380 .. .... ......... .. ............ ... .... .. ...... ......... .. ... 76 
Nursing (NURS) ... .... .. .... .......... .. .. ..... .. .......... ... .......................... .... . 311 Marshall 487-2310 .................... .................................... 147 
Philosophy (PHil) ............. .. ......... ....... .. .. ......... ...... ......... ...... ...... .. . 701 Pray-Harrold 487-1018 .. ...... .. .. .... .. .. .............. ..... ..... ..... .. ..... .. 70 
Physics & Astronomy (ASTR, PHY) ..... .. ...... ..... .. .. .. ... ...... ........... .... 303 Strong 487-4144 ... ..................... .... ....... ........ ... ............ 81 
Political Science (PlSC) ............................... .......... .. .. ....... ............. 601 Pray-Harrold 487-3113 ....... .. .. ......... .. ....... .. ............. .... .......... 85 
Psychology (PSY) .................. .. ............ .. ....... .... ............ .. ...... ... .. .. ... 537 Mark Jefferson 487-1155 .. .. ...... .. .. ...... .. ... ... .. ... .. ...... .. ...... ......... 88 
Social Work (GERT, SWRK) ...................................... ............... ...... 317 Marshall 487-0393 ..... .... .. ....... ...... .. ..... .... .... .... .. ... ... ... .. 150 
Sociology, Anthropology & Criminology (ANTH, CRM, SOCl) ........ . 712 Pray-Harrold 487-0012 ... ............ .... ........... .. .. ...... .... ... ...... ..... 92 
Special Education (SPEI , SPGN, SPHI, SPLI , SPMI, SPSI , SPVI) .. 128 Porter 487-3300 .......... ..... .. ......... .... ... ... ... ........ .... ..... 126 
Student Teaching (EDUC) .. ................. ... ..... ...................... .......... .. .. 206 Porter 487-1 416 ....... ....... ........... ..... ....... ... .... ... ... ... ... 131 
Teacher Education (CURR, EDMD, EDPS, EDTC, RDNG, SOFD) . 313 Porter 487-3260 .................. ..................... ................. 132 
Women's Studies (WMST) .............................................................. 720 Pray-Harrold 487-1177 .......... .......... ............ ... ........ ......... ... ... 97 
The E3stem Mlchlpn Unverslty schedule Is printed four (4) times per year by 
E3stem Michigan University, .10.1 Pierce Hal6 Ypsilanti M148197. Distributed In March 2002. A This book is printed on .. .~ 100% recycled newsprint . 
... '" MADE IN MICHIGAN The advertising in this booklet subsidizes the cost of its manufacture. Eastern Michigan University receives no profit from such advertising. 
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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours. 
Student Number: __________ _ Social Security Number: __________ _ 
Your complete legal name: ____________________________ _ 
(LAST) (FIRST) (MIDDLEIMAIDEN) 
Date degree and/or certificate expected: _____ _ Catalog year you are following: _____ _ 
(MONTHIYEAR) 
Please update your address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Major: ______________ _ Minor: _____________ _ 
Major: ______________ _ Minor: _____________ _ 
Area (if applicable): __________ _ Minor: _____________ _ 
Full-time student Part-time student 
Check the degree and/or certificate you expect to receive. 
B.A.* B.S. B.A.E. B.B.A. 
B.F.A. B.M.T. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
__ State Elementary Provisional Certificate __ State Secondary Provisional Certificate 
*Two semesters of a foreign language, in sequence, required. 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application for 
the degree and/or certificate in the Records and Registration Office during the first two weeks of the semester 
in which you will compete your requirements. 
GRADUATION AUDIT REQUEST 
We will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
resources permit. Otherwise, we will provide the audit during your final semester. To do this, we need accurate 
information from you. Graduation audits are processed in order of anticipated graduation for students who have 
provided the necessary information. 
Clinical Lab Science, OT, Music Therapy, Sports Med students: Estimate your graduation date as the semester 
in which you will complete all requirements other than your internship. 
Date: _______ _ Signature: _____________________ _ 
Fall 2002 
PLEASE RETURN THIS FORM TO RECORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI, MI 48197. Direct questions to 7341487-4203. 
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East'ern Michigan University' 
Office of Records and Regist'rat'ion 
APPLICATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE 
Please print Date: 
Student Number: Social Security Number: 
Name as it will appear on the diploma: 
Ms. 
Mrs. 
Mr. LAST NAME FIRST NAME MIDDLE NAME 
Local Address: 
NUMBER STREET CITY STATE ZIP PHONE 
Diploma Mailing Address: 
NUMBER STREET CITY STATE ZIP PHONE 
Date you expect to graduate and/or be certified: 
MONTH YEAR 
Catalog year you are following: 
Name of degree you now hold, if any: 
When and where was it conferred? 
MONTH YEAR SCHOOL 
SUBJECT COURSE TITLES OF ALL COURSES NOW BEING TAKEN INCLUDING SEM 
PREFIX NUMBER TRANSFER COURSES CORRESPONDENCE ETC. HRS 
Check below the degree and certificate you expect to receive upon graduation or upon 
completion of required courses: 
D Bach. Arts D Bach. Science 
D Bach. Art Education D Bach. Business Admin. 
D Bach. Business Ed. D Bach. Fine Arts 
D Bach. Music D Bach. Music Education 
D Bach. Music Therapy D Bach. Science Nursing 
D State Elementary Provisional Certificate 
D State Secondary Provisional Certificate 
D Temporary Voc. Authorization 
Major: ____ ______ ______ _ 
Major: ________________ _ 
Minor: ________________ _ 
Minor: ________________ _ 
Minor: ________________ _ 
0 ~ en 'T1 
c » c 0 ~ G) ~ :D 
~ Z ~ 0 » » 'T1 
c 0 0 'T1 0 C C 0 m ~ ~ m C ~ ~ en c C m 
0 0 0 
m m Z 
!:( 
0 9 5" Q: "0 (J) 
-
<C. 0 ..... c a 3 () 
ci" Ql -o· 
~ 0 ~ (J) a. (J) 
CD 
..... 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Ypsilanti, Michigan 48197 
Return to Cashier's Office 
201 Pierce 
with $30 graduation fee 
Student Signature: ___________________________________ _ 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY - OFFICE OF RECORDSIREGISTRA TION - YPSILANTI, MI 48197 
STUDENT ADDRESS CHANGE UPDATE FORM 
Please return completedfrom to the Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 
48197. Be sure to include your signature. If you are a foreign student DO NOT use this form, go to the Foreign Student Affairs Office: 
Student Number: LQJQJQJ_I_I_I_I_I_I Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? I_I Yes I_I No 
Name: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
ENTER NAME IN THE FOLLOWING FORMAT: LAST, FIRST, MIDDLE (LEAVE A SPACE BETWEEN EACH PART OF NAME) 
*lfyou have applied for graduation, please contact the Office of Records & Registration for special instructions . 
. ERMANENT'~13IN~PADDRBSS::'All youriilaiJwiIlJbe"sentttcfthls'aaoressunless indicated othe~s,e in LOQAD. 
. 0 NOT list a Residence'nall as a Permanent Mailing. Address. ". .. .,' ' ... 
" ~ , ... ~,,,,,,,,,,,,, ....... ""-.~"--~""""" ,--~ ..... "".~,-.,~- .. -,,,,--~~--,-,,,,,,,.:,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,~~"-
Date the University should begin using this address: 1_1_1-1_1_1-1_1_1 
Month Day Year 
Address Line 1: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_, 1_1_1_1_1_1_1_1 
Address Line 2: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
Address Line 3: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
Address Line 4: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
City: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 U.S. State: 1_1_1 U.S. Zip Code: 1_1_1_1_1_1-1_1_1_1_1 
Telephone (U.S., Canada, Caribbean): Area Code -1_1_1_1 Number - 1_1_1_1-1_1_1_1_1 
LOCAL MAILING ADDRESS: Use only if you want an address different from the above address while you attend EMU . . 
> 
Date the University should begin using this address: 1_1_1-1_1_1-1_1_1 
Month Day Year 
Address Line 1: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
Address Line 2: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
Address Line 3: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
Address Line 4: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
City: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 U.S. State: 1_1_1 U.S. Zip Code: 1_1_1_1_1_1-1_1_1_1_1 
Telephone (U.S., Canada, Caribbean): Area Code - 1_1_1_1 Number - 1_1_1_1-1_1_1_1_1 
-+ Student's Signature __________________ Date ________ _ 
<0 
Q) 
Ol 
I'll 
a.. 
N 
o 
o 
N 
Cij 
LL 
Eastern Michigan University 
The Graduate School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this form with the appropriate fee ($35 for CASCI, Masters, Specialists & Doctoral Degrees; $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
This form must be submitted by the posted deadline for the indicated semester. Failure to submit an applica-
tion by the deadline may result in a one semester delay in your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUNE AUGUST DEC YEAR __ _ 
Student Number __________ _ Social Security Number _________ _ 
lYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) (LAST NAME) 
Current local mailing address: ___ ~ ________________________ _ 
STREET 
CITY STATE ZIP 
Home phone number: ( __ ) _______ _ Work phone number: ( __ ) _____ _ 
PLEASE INDICATE A DIPLOMA MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WHERE WE WILL SEND 
YOUR DEGREE VERIFICATION LETTER AND DIPLOMA. 
Diploma mailing address: ___________________________ _ 
STREET 
CITY STATE ZIP 
Degree applying for: (circle one) Certification CASCI MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Program: _____________ _ Concentration: _____________ _ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE: If transfer credit is to be used on the 
degree, the following criteria must be met: An official transcript must be on tile in the Graduate Studies Office no later than one month 
prior to the degree award date; the course must have received a grade of "B" or better and must be indicated as graduate credit; the 
course must not be over six years old at the time you complete your degree; and the course must appear on a program of study. Failure to 
comply with these guidelines will result in a delay in your degree being awarded. Contact your advisor about the use of transfer credit. 
Please indicate below the name of any institution(s) from which you are using transfer credit: 
Date of application: __________ _ Signature: _______________ _ 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED: __________ ___ DATE ADMITTED: _____________ _ 
DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF __________________________ _ 
SPECIALIST IN __________________________ _ 
DOCTORATEIN __________________________ _ 
CERTIFICATE IN _________________________ _ 
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EMU Transfer Center Now Open 
The EMU Transfer Center is designed to assist prospective and current transfer students with issues related to 
admission, advising and transfer course equivalency and applicability. Staff can provide transfer students with 
information about important aspects of transferring, including: 
• Transfer equivalency information (domestic institutions) 
• Unofficial tabulation of transfer credits 
• Articulation agreements 
• Available programs of study 
• Courses needed to satisfy general education and major/minor requirements 
• Applicability of transfer work to general education and major/minor requirements 
• Admission policies, procedures and deadlines 
The Transfer Center staff are available Monday-Friday 8 a.m.-5 p.m. in 200 Pierce Hall. They can also be reached via 
email at Transfer.Center@emich.edu. 
Course Prerequisite Verification 
With the implementation of prerequisite checking, the system will no longer permit you to register for a course without 
meeting the prerequisite(s). This is a change from past practices. 
• . Any exception to the course prerequisite(s), as listed in the Class Schedule Book, must be entered on the system by 
the academic department prior to registration. 
• Post-Baccalaureate students who did not complete their Bachelors degree at EMU do not have their undergraduate 
coursework recorded on our system. Permission from the academic department will be required, prior to 
registration, for any course that requires an undergraduate course prerequisite. 
• Transfer credit is used by the registration system when determining whether or not course prerequisites have been 
met. Only courses that have transferred in with direct EMU course equivalencies (e.g. ENGL 121), however, are 
considered to fulfill a course prerequisite. 
• Course waivers/substitutions are not recorded on our system; therefore, permission must be entered on the system 
by the academic department for any course requiring a.prerequisite that has been waived. 
Eastern Michigan University Degree Navigator 
EMU Degree Navigator is a Web-based degree audit program that enables students, faculty, and staffto track a 
student's academic progress toward graduation. Users can generate course lists and progress reports. Degree Navigator 
enables the user to get a printed audit at any point in a student's academic career. It also allows a student to choose a 
"What if . .. " scenario. Course substitutions and waivers can be viewed online. The ability of EMU Degree Navigator 
, to generate frequent and immediate progress reports will allow students to stay on top of their requirements and 
graduate with the fewest possible classes, if desired. Access to EMU Degree Navigator can be gained from your 
computer at home, in the Halle Library or at Records & Registration, 303 Pierce by going to the EMU home page 
(www.emich.edu). 
Withdrawals for First-Semester Freshmen 
All first-semester freshmen are required to meet with an adviser from the Academic Advising Center, 301 Pierce, before 
withdrawing from one or more classes. For more information, contact Academic Advising at 734.487.2170. . 
Attention New Fall 2002 Students 
I All students having less than 25 credit hours earned must receive further academic advising from the Academic 
Advising Center before registering for the following semester. This advising may take place through two formats: 
~. A one-on-one appointment with an advisor in 301 Pierce Hall 
2. Attend a general education group advising session provided by the EMU Academic Advising Center. 
Further information regarding group advising sessions will be posted on the following EMU Academic Advising web 
site: www.emich.edu/pub\ic/acadadvise/acadprog.html 
Call Toucll- Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITYTM 
Fall 2002 Schedule of Classes 
Online Courses 
Sections of courses offered online are identified by the WW (World Wide Web) delivery plan code in this book. 
Unless otherwise noted, registration must be done online at www.emuonline.edu. 
Course Title Course Title 
BIOL 479 Environ Law & Policy INOT 150 Understanding Technology 
CRM379 Criminal Investigations INOT201 Microcomputer AppJ Tech 
CTAR 151 African American Theatre INDT 501 History of Technology 
DTC 178 Careers in Nutrit & Dietetic INOT 502 Micro Appl Admn & Rsrch 
DTC202 Principles of Nutrition INDT 592 ST: Database Appl in Tech 
DTC 311 Community Nutrit Exper LAW 293 Legal Envrmnt of Business 
DTC 378 Community Nutrit Exper II LAW 503 Legal Envrmnt of Business 
DTC 379 Community Nutrition LEGL 503 Judicial AdministratiQn 
DTC 379 Clinical Nutrition I LEGL 560 Roles of Legal Admin 
DTC 383 Clinical Nutrit I Experience LITR 100 Reading of Literature 
DTC 393 Food Systems Mgmt I Exp MFG 505 Managing Eng & Tech 
DTC 394 Food Systems Mgmt I MFG 509 Manufacturing Project Mgt 
DTC402 Nutrient Metabolism MFG 591 Engineering Economics 
DTC 435 Seminar in Dietetics MGMT202 Business Communication 
EDLD 518 Multi Media Tech for Adm MGMT605 Organ Theory & Behavior 
EDLD 611 Intro to Adult Education MKTG 510 . Marketing 
EDMT 330 Instruct App Media & Tech MKTG636 Principles of Marketing 
EDPS 621 Statistical Appl in Educ PLSC 301 American Legal System 
ENGL450 Children's Lit: Crit & Resp WMST200 Intro' to Women's Studies 
INDT 130 Intro to Tech Mgt 
Log on to www.emuolllille.eduforup·)o-datecourselistings. 
BEFORE REGISTERING FOR ONLINE COURSES, PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING: 
1. Do you have access to a computer and the Internet on a regular basis? 
2. If you are planning to use student labs be sure to check the availability for the lab as it fits with your schedule and 
remember, the labs get extremely busy at midterm and finals times. 
3. Expect to give a minimum of 10-15 hours per week to the course. 
4. Be self-motivated and self-disciplined. Keeping up with the assignments is critical to success. 
5. Know how to use e-mail, Netscape and a word processing program. Some courses have additional software 
requirements and computer skills (such as knowing FTP - file transfer protocol). 
6. Be comfortabie discussing your ideas in writing in a public forum and have adequate keyboard skills. 
For additional information regarding on-line courses, contact EMU Continuing Education at: 
Phone: 734.487.0407 or 800.777.3521 
E-mail: distance.education@emich.edu 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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ACADEMIC AFFAIRS 
Undergraduate Studies Program 
Academic Affairs General Studies Touch-tone Code : 150 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
AADV 279 Prior Lrng & Portfolio Develop 3.0 Cr 
155480 001 CE DE IS 01 TBA 20 
University Studies· Touch-tone Code: 226 
UNIV 177 Introduction to the University 
Sect ID No. Spec P,lan TYDe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
1.0 Cr 
Class(es) permitted: UGFR Formerly known as : AAOV 177 
157580 006 LE LE 02 M \oJ 9:00- 9:50A 422 PRAYH 25 
157580 Reserved Secti on . FIG Block F 
157585 011 LE LE 02 M \oJ 9:00- 9:50A 214 RACKH 25 
157585 Reserved Section . FIG Block K 
157579 005 LE LE 02 T Th 9:30-10:45A TBA 25 
157579 Reserved Section. FIG Block E 
157577 003 LE LE 02 M \oJ 11 : 00-11 : 50A TBA 25 
157577 Reserved Section. FIG Block C 
157581 007 LE LE .02 M \oJ 11 : 00-11: 50A 719 PRAYH 25 
157581 Reserved Section . FIG Block G 
157576 002 LE LE 02 T Th 11 : OO-i1: 50A TBA 25 
157576 Reserved Section . FIG Block B 
157586 012 LE ' LE 02 T Th 11: 00-11 : 50A 341 STRON 25 
157586 Reserved Section , FIG Block L 
157578004 LE LE 02 M \oJ 1:00 - 1:50P 214 RACKH 25 
157578 Reserved Section. FIG Block D 
157582 008 LE LE 02 M \oJ 1: 00 - 1: 50P 222 OWEN 25 
157582 Reserved Section. FIG Block H 
157583 009 LE LE 02 M \oJ 1: 00 - 1: 50P 217 OWEN 25 
157583 Reserved Section , FIG Block I 
157588 014 LE LE 02 M \oJ 1: 00- 1: 50P 422 PRAYH 25 
157588 Reserved Secti on. FIG Block N 
157589 015 LE LE 02 T Th 1:00- 1:50P 102 RACKH 25 
157589 Reserved Section . FIG Block 0 
157584 010 LE LE 02 M W 2:00- 2:50P TBA 25 
157584 Reserved Section . FIG Block J 
157574 001 LE , LE 02 T Th 3 : 30 - 4: 20P 203 RACKH 25 
157574 Reserved Section. FIG Block A 
UNIV 179 Introduction to the University 3.0Cr 
Class(es) permitted : UGFR Formerly known as : AADV 179 
157592 003 PS LE LE 01 M \oJ F 9: 00- 9: 50A ' 102 RACKH 25 
157592 PASS Block 11 reserved section . Student must also take ENGL 120. 151871 and PSY 101. 158090, 
157598 009 PS LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 203 RACKH 25 
157598 PASS Block 3 reserved section . Student must also take ENGL 120 . 151873 and HIST 103, 152589, 
157600 010 PS LE LE 01 M \oJ F 9: 00- 9: 50A 120 KING 25 
157600 PASS Block 5 reserved secti on . Student must also take ENGL 120, 151858 and PLSC 112 . 153122. 
157591 002 PS LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 120 KING 25 
157591 PASS Block 8 reserved section. Student must also take ENGL 120 . 151867 and PSY 102, 153243 . 
157594 005 PS LE LE 01 M \oJ F 10:00-10:50A 241 STRON 25 , 
157594 PASS Block 9 reserved section. Student must also take ENGL 120, 151867 and PSY 101. 153222. 
157599 011 PS LE LE . 01 M \oJ F 10: 00 -10: 50)1. 214 RACKH 25 
157599 PASS Block 6 reserved section . Student must also take ENGL 120 . 151879 and PLSC 112, 153127 . 
157593 004 PS LE LE 01 M \oJ F 11 :00-11 :50A 102 RACKH 25 
157593 PASS Block 10 reserved section. Student must also take ENGL 120, 151861 and PSY 101 , 153223. 
157602 013 PS LE LE 01 M \oJ F 11:00-11 :50A 214 RACKH 25 
157602 PASS Block 13 reserved section. Student must a 1 so taKe ENGL 120 . 151850 and PLSC 112, 153134. 
158168 014 LE LE 01 M \oJ F 11 : 00 -11: 50A TBA 25 
158168 Reserved Section , FIG Block M 
157590 001 PS LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 214 RACKH 25 
157590 PASS Block 2 reserved section . Student 'must also take ENGL 120 , 151851 and HIST 124 , 
, 157595 006 PS LE LE 01 M \oJ F 12:00-12:50P 214 RACKH 25 
152617 . 
157595 PASS Block 1 reserved section. Student must also take ENGL 120 . 151855 and HIST 124, 
157596 007 PS LE LE 01 T Th 12:30- 1:40P 214 RACKH 25 
152623 . 
157596 PASS Block 12 reserved section . Student must also take ENGL 120 . 151880 and PSY 101. 
157601 012 PS LE LE 01 M \oJ F 2:00- 2:50P 214 RACKH 25 
158089. 
157601 PASS Block 7 reserved section . Student must al $o take ENGL 120 , 151882 and PLSC 112, 153133. 
157597 008 PS LE LE 01 M \oJ 3:00- 4:15P 203 RACKH 25 
157597 PASS Block 4 reserved section . . Student must also take ENGL 120, 151853 and HIST 103. 152596 . 
Call Touch-Tone Registration/or updated course informotion. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Interdisciplinary Arts & Sciences 
CASI courses are interdisciplinary. Credit earned may be applied. by prior arrangement. in -any of the participating departments . For 
course information and overrides . contact the College of Arts and Sciences Dean's Office. 411 Pray-Harrold, 487-4344 . 
College Arts & Sciences Interdisciplinary Touch-tone Code: 211 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CASI 179 Special Topics 
157763 Section Title: Hands-on Science 
157763 001 HR C1 C1 01 TBA 
CASI 240 Reel Women I Real Women 
Undergraduate students only 
156823 001 LR . LE 
156826 002 LR RE 
156829 003 HR LR LE 
156830 004 HR LR RE 
A 
A 
B 
B 
01 
01 
01 
01 
M 
W F 
M 
W F 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1:00- 2:50P 103 
1:00- 1:50P 103 
1 :00 - 2:50P 103 
2:00- 2:50P 103 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
20 
30 
30 
20 
20 
Sinclair , Karen 
Sinclair. Karen 
Sinclair, Karen 
Sinclair , Karen 
African American Studies 
OVERRIDES : Distributed on a first-come. first-served basis . Require instructor and department head approval . (620 Pray-Harrold) 
African-American Studies Touch-tone Code : 100 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
AAS 101 Intro to African Amer Studies 3.0 Cr 
151000 001 LE LE 01 M W F 8: 00- 8: 50A 202 PRAYH 50 Woods. Rona 1 d 
151003 005 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 122 MARKJ 50 Peters . Mel vi n 
151006 009 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 609 PRAYH 25 Peters. Mel vi n 
151006 Reserved Section. FIG 810ck A 
151007 011 LE LE 01 M W F 12:00-12 :50P 422 PRAYH 25 Peters. Melvin 
151001 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 216 PRAYH 90 Okafor . Vi ctor 
157687 012 CE LE LE 01 F 5:30- 8:25P 207 PRAYH 25 
151005 008 LE LE 01 M 6:00- 8:40P 203 PRAYH 50 Semmes. Ciovis 
AAS 102 Intro to African Civilization 3.0 Cr 
158051 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 203 PRAYH 50 Okafor . Vi ctor 
AAS · 201 Found Knowl Afr Amer St 3.0 Cr 
151008 001 LE LE 01 T 6:00- 8:40P 203 PRAYH 25 Semmes. Cl ovi s 
AAS 205 Writing for African Amer Studi 3.0 Cr 
Prerequi site(s): ENGL 121 
158057 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 422 PRAYH 25 Semmes. Cl ovi s 
AAS . 221 Africn Amer Social Mvmnt 3.0 Cr 
149920 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 608 PRAYH 25 Peters. Mel vi n 
AAS 233 Public Policy & African Americ . 3.0 Cr 
158052 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 709 PRAYH 20 Okafor. Vi ctor 
AAS 279 Special Topics 3.0 Cr 
151009 Section Title: Films of Afric Amer Experience 
151009 008 LE LE 01 M W F 3: 00- 3: 50P 608 PRAYH 25 Peters. Mel vi n 
156282 Section Title: BlackWmn:Politics of Differenc 
156282 001 LE LE 01 W 5: 30- 8: 20P 420 PRAYH 
AAS ' 497 Independent Study 1.0 Cr 
15 Green. Teres a 
Department Permi ss ion Requi red 
151015 006 LE LE 01 TBA 25 
AAS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depa rtment Permi ss ion Requi red 
151021 006 LE LE 01 TBA 25 
AAS 499 Independent ·Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
151027 006 LE LE 01 T8A 25 
AAS 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
155275 Section Title: CivilRights&AfricAmerExperienc 
155275 001 LE LE 01 T 5: 30- 8: lOP TBA 15 Perry. Robert 
158054 Section Title: Researching Black Families 
158054 002 LE LE 01 W 6:00- 8:40P 422 PRAYH 25 
Call Touch-Tone Registration for updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Art ( 
OVERRIDES: Student must complete an Art Department override form. Faculty will determi ne , from reviewing the forms, those students who 
will receive an override . If unable to obtain an override prior to class , a student should attend the first day of class. If given 
permission, the student gets a note signed by the instructor and brings it to 114 Ford Hall to receive the override . 
Attendance policies will be enforced from the first day of classes , 
Fine Arts Touch-tone Code : 101 
Sect ID No . SQec Pl an Type GrQ ST Da~s Ti me Room Bldg CaQ Primar~ Instructor 
FA 100 Art Appreciation 3.0 Cr 
Majors not 'permi tted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
157784 006 LE LE 01 M W 9:00-10 :15A 107 FORD 50 . 
156196 008 CE LE LE 01 S 9: 00-11 : 50A 107 FORD 50 Potter , Alan . 
156227 002 LE LE 01 M W 12:00- 1:15P 107 FORD 50 Potter , Alan 
152149 003 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 107 FORD 50 Yager , Jay 
152150 005 LE LE 01 W 2:00- 4:40P 107 FORD 50 Potter , Alan 
. 156225 004 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 107 FORD 50 Yager , Jay 
152151 001 LE LE 01 M 5:30- 8:20P 107 . FORD 50 
FA 101 Intro to Art 3.0 Cr 
Majors not permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
152154 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 101 SHERZ I 25 Washi ngton, Ri chard 
152156 003 LE LE 01 M W 9:00-10:15A 101 SHERZ 25 Davi s .. Margaret 
157072 007 CE LE LE 01 S 9: 00-11 : 50A 203 SHERZ 25 
152155 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 203 SHERZ 25 Ruggiero , Maria 
156856 004 LE LE 01 T Th 12: 00 - 1: 15P 104 8RIGG 25 . 
157071 006 CE LE LE ,01 F 3:00- 5:50P 203 SHERZ 25 
152157 005 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 104 BRIGG 25 
FA 107 Art 'History Survey I 3.0 Cr 
152159 001 LE LE 01 M W F 8: 00 - 8: 50A AUD STRON 100 Schwa rtz, Ell en 
FA 108 Art History Survey II 3.0 Cr 
156854 003 LE LE 01 T 5:30- 8:10P AUD STRON 100 Myers , Jul i a 
FA 122 Two-Dimensional Design 3.0 Cr 
156173 006 CE LE LE 01 S 9:00- 2:20P 103 SHERZ 25 
152162 001 LE LE 01 T Th 9:30-12 :20P 103 SHERZ 25 Hyndman, Chri stophe 
152167 003 LE LE 01 M W 11:00- 1:50P 103 SHERZ 25 Davi s , Margaret 
152165 004 LE LE 01 M W 2:00- 4:50P 103 SHERZ 25 Johnston, Roy 
152163 002 LE LE 01 T Th 2: 00- 4: SOP 103 SHERZ 25 Hyndman , Chri stophe 
157787 007 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 103 SHERZ 25 
152164 005 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 103 SHERZ 25 Tammany, David 
FA 123 Drawing I 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
152170 003 LE LE 01 M W 9:00-11:50A 203 SHERZ 22 
152172 006 CE LE LE 01 S 9: 00- 2: 20P 101 SHERZ 25 
152168 001 LE LE 01 T Th 9: 30 -12: 20P 201 SHERZ 25 Chew, Robert 
157786 007 LE LE 01 T Th 12: 00 - 1: 15P 203 SHERZ 25 
152171 005 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 101 SHERZ 25 
152169 002 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 101 SHERZ 25 
157785 004 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 101 SHERZ ' 25 
FA 124 Drawing II 3.0 Cr ' 
Department Permi ssion Requi red Prerequi site(s): FA 123 
152175 002 LE LE 01 T Th 9: 30-12: 20P 101 SHERZ 25 
152174 001 LE LE 01 M W 1: 00 - 3: SOP 203 SHERZ ' 25 
156171 003 LE' LE 01 M W 5:30- 8:20P 203 SHERZ 25 
FA 151 Reason and Revolution 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red ' 
155733 001 HR LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 403 PRAYH 20 
FA 165 . Graphic Deslgn/Non-Major 3.0 Cr 
156177 001 CE C3 C3 01 S 9:00- 2:20P 228 FORD 18 
FA 166 Ceramics for Non-Majors 3.0 Cr 
1;;6229 002 CE C3 C3 01 S 9 :00- 2: 20P 139 SILL 18 
150140 001 C3 C3 01 T Th 2:00- 4:50P 139 SILL 18 
FA 167 Jewelry for Non-Majors 3.0 Cr 
156182 001 CE C3 C3 01 S 9: 00- 2: 20P 108 BRIGG 16 
FA 201 Introduction Graphic Design I 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequisite(s): FA 122 & FA 123 
155749 002 ST ST 01 T Th 11 : 00 - 1: 50P 228 FORD 15 
150130 001 ST ST 01 M W 5:30- 8:20P 228 FORD 15 
FA 205 Introduction Graphic Design II 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red PrerequisiteCs): FA 201 
150128 001 ST ST 01 M W 2:00- 4:50P 228 FORD 20 
Washington, Richard 
Avedon, Barry 
Schwartz , Ellen 
Nelson, Michelle 
Nelson, Michelle 
'-
Call Touch-Tone Registration for updated course informatioll- Call academic department/or TBA informatioll- See page G23/or Code Key. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No. sfec Pl an Tme Grl! ST Days Time Room Bldg Cal! 
FA 210 Li e Drawing 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequisite(s) : FA 123 & FA 124 
152177 001 LE LE 01 M W 9:00 -11:50A 201 SHERZ 15 
152178 002 LE LE 01 T Th 2: 00- 4: 50P 201 SHERZ 15 
152179 003 LE LE 01 M W 5:30- 8:20P 201 SHERZ 15 
FA 215 Hist of 19th Century Art 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequisite(s) : FA 107 & FA 108 
152180 001 LE LE \ 01 T Th 11 :00-12 :15P 107 FORD 50 
FA 216 History of 20th Century Art 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequisite(s) : FA 215 
152181 001 LE LE 01 M W 1O :30-11:45A 107 FORD 50 
FA 231· Three-Dimensional Design 3.0 Cr 
152182 001 LE LE 01 M W 9 :00-11 : 50A 104 BRIGG 20 
152183 002 LE LE 01 M W 1:00- 3:50P 104 BRIGG 20 
152184 003 LE LE 01 T Th 2: 00- 4: 50P 104 BRIGG 20 
152185 004 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 104 BRIGG 20 
FA 235 Textiles 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : FA 122 & FA 123 
152186 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 3:20P 207 SHERZ 15 
. FA 300 Art Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
Majors not permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
156194 004 CE LE LE 01 S 9: 00 -12 : 45P 210 FORD 25 
156195 005 CE LE LE ' 01 S 9:00-12:45P 104 BRIGG 25 
152190 008 LE LE 01 T Th 10:00-11 :50A 210 FORD 25 
152188 006 LE LE 01 M W 1: 00 - 2: 50P 210 FORD 25 
152187 001 LE L~ 01 T Th 1: 00 - 2: 50P 210 FORD 25 
152189 007 LE LE 01 M W 3:00- 4:50P 210 FORD 25 
156192 002 CE LE LE 01 F 5:30- 9: 15P 210 FORD 25 
156193 003 CE LE LE 01 F 5: 30- 9: 15P 104 BRIGG 25 
FA 302 Intermediate Graphic Design I 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): FA 205 
154569 001 ST ST 01 M W 8:00-1O:50A 228 FORD 20 
FA 304 Begin Photographic Imgry 3.0 Cr 
Pri mary Instructor 
Johnston. Roy 
Washi ngton. Ri chard 
Potter. Alan 
Myers. Jul i a 
Rubenfe 1 d. Ri chard 
Anderson. Marvi n 
Anderson. Marvi n 
DeHoog. John 
DeHoog. John 
Wi 11 i ams. Patri ci a 
Sullivan. Gundel 
Sullivan. Gundel 
Sullivan. Gundel 
Otto. Gretchen 
Sullivan. Gundel 
Atzmon. Leslie 
Department Permission Required Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 122 & FA 123 
152191 001 LE LE 01 M W 1: 00- 3: 50P 307 SHERZ ' 15 
152192 002 LE LE 01 M W 5: 30 - 8: 20P 307 SHERZ - 15 
FA 305 Printmaking 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152193 001 LE LE 
FA 306 Printmaking 
Department Permi ss i on Requi red 
1~~4 001 ~ LE 
FA 307 Ceramics 
Department Permi ss i on Requi red 
152195 001 LE LE 
FA 308 Ceramics 
Department Permi ssi on Requi red 
155203 001 LE LE 
FA 310 Sculpture 
Department Permi ss i on Requi red 
150124 001 LE LE 
FA 311 Sculpture 
Department Permi ss i on Requi red 
152196 001 . LE LE 
FA 313 Painting 
Department Permission Required 
152197 001 LE LE 
FA 314 Watercolor I 
Department Permi ss i on Requi red 
152198 001 LE LE 
152199 002 LE LE 
FA 316 Life Drawing 
Department Permi ss ion Requi'red 
152200 001 LE LE 
152201 ' 002 LE LE 
152202 003 LE LE 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 210 
01 M W 12 :00 - 2:50P 107 SHERZ 16 Fairfield . Richard 
3.0 Cr 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 305 
01 M W 3:00- 5:50P 107 SHERZ 7 Fairfield. Richard 
3.0 Cr 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 231 
01 M W 9:00-11:50A 139 SILL 22 Pancioli. Diana 
3.0 Cr 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 307 
01 T Th 9:30-12:20P 139 SILL 15 Pancioli. Diana . 
3.0 Cr 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite( s): FA 231 
01 M W 12:30- 3:20P 006 SCULP 20 Nelson. Brian 
3.0 Cr 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 310 
01 T Th 5:30- 8:20P 006 SCULP 6 Nelson. Brian 
3.0 Cr 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 122 &.FA 124 
01 M W 9:00-11:50A 301 SHERZ 20 Avedon. Barry 
3.0 Cr 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s): FA 122 & FA 124 
01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 14 Ruggiero. Maria 
01 T Th 5: 30 - 8: 20P 203 SHERZ 14 Ruggi ero. Mari a 
3.0 Cr 
Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisite(s) : FA 210 
01 M W 9: 00 -11: 50A 201 SHERZ 5 Johnston. Roy 
01 T Th 2: 00 - 4: 50P 201 SHERZ 5 Washi ngton. Ri chard 
01 M W 5:30- 8:20P 201 SHERZ , 5 Potter. Alan 
FA 317 Teaching of Art 2.0 Cr 
Department Permission Required 
152203 001 LE LE 01 M W 10 : 00-11: 50A 210 FORD 15 Bocklage. Christophe 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 : 
Room Bldg Cap Primary Instructor Time Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST Days 
3.0 Cr FA 320 Jewelry 
PrerequisiteCs) : FA 231 Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR9B AR99 Department Permission Required 
152204 001 lE lE 01 ' T Th 8:00-10 :50A 108 BRIGG {5 
3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCS) : FA 320 
152205 001 lE lE 01 T Th 12 ': 30- 3: 20P 108 BRIGG 15 
FA 321 Jewelry 
FA 323 Intermed Photo Imagery 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequisi teCs): FA 304 
157887 001 lE lE 01 T Th ·9 :30-12 :20P 307 SHERZ 15 Blakely. Colin 
FA 330 Computer Imaging 3.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs): FA 122 & FA 124 
149992 001 lE lE 01 T Th 8:00 -10 :50A 227 FORD 14 Yager . 'Jay , 
. FA 346 Image Making I 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : FA 205 
01 T Th 5:30- 8:20P 228 .. FORD 20 
Department Permi ss i on Requi red 
154568 001 ST ST 
.3.0 Cr FA 355 Textiles 
Department Permi ssi on Requi red Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs): FA 235 
01 T Th 5:30· 8:20P 207 SHERZ 4 Williams . Patricia 152207 001 lE lE ' 
3.0 Cr FA · 356 Textiles 
Department Permi ssion Requi red Majors permitted: AROI AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs) : FA 235 
01 T Th 5:30- 8:20P 207' SHERZ 4 Williams , Patricia 152208 001 lE lE 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr Variable fees may apply 
Department Permission Requi red 
152210 Section Title : Art & Film of the 20th Century 
152210 001 lE lE 01 M 5: 30· 8: lOP 
158176 Section Title : Throwing on the Potter's Wheel 
158176 002 lE lE 01 M W 5:30- 8:20P 
FA 387 Co-op Education in Art 
Department Permission Required 
150999 001 lE lE 01 TBA 
STU B FORD 
139 SIll 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
40 Rubenfeld , Richard 
12 
**CR/NC** 
15 
FA 405 Printmaking 
Department Permi ss i on Requi red Majors permitted: AROI AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs) : FA 306 
01 M W . 3:00- 5:50P 107 SHERZ 3 Fairfield. Richard 152211 001' lE lE 
3.0 Cr FA 406 Printmaking 
Department Permission Required Majors permitted: AROI AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs) : FA 405 
01 M W 3:00· 5:50P 107 SHERZ 4 Fairfield. Richard 152212 001 lE lE 
3.0 Cr FA 407 Ceramics 
Department Permi ss i on Requi red Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs): FA 308 
01 T Th 9:30 ·12 :20P 139 SIll 10 Pancioli. Diana 155204 001 lE . lE 
3.0 Cr FA 408 Ceramics 
Department Permi ssion Requi red Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequi siteCs) : FA 407 
155205 001 lE lE 01 T Th 9:30-12 :20P 139 SIll ~O Pancioli. Diana 
FA 409 Adv Photographic Imagery 3.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs): FA 323 
152213 001 lE lE 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ 5 Blakely . Colin 
. FA 411 Sculpture 3.0 Cr 
Majors permitted: AROI AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs): FA 311 Department Permission Requi red 
152214 001 lE lE 01 T Th 5:30· 8:20P 006 SCUlP 4 Nelson. Brian 
3.0 Cr FA 412 Sculpture 
Department Permission Required Majors permitted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs): FA 411 
152215 001 lE lE 01 T Th 5:30· 8:20P 006 SCUlP 3 Nelson. Brian 
3.0 Cr 
Majors permitted: AROI ~R02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs): FA 313 
01 T Th 1:00· 3:50P 301 SHERZ 5 Tammany. David 
01 M W 3: 00- 5: 50P 301 SHERZ 5 Davi s. Margaret 
FA 413 Painting 
Department Permi ss i on Requi red 
152217 002 lE lE 
152216 001 lE lE 
FA 414 Watercolor II 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Majors pen!)i tted : 
152218 001 lE lE 01 T Th 
152219 002 lE lE 01 T Th 
AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs): 
2:00- 4:50P 203 SHERZ 2 Ruggiero . Maria 
5:30- 8:20P 203 SHERZ 5 Ruggiero. Maria 
FA 314 
FA 416 Art Methods & Materials 2.0 Cr 
Department Permission Required ClassCes) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR PrerequisiteCs): FA 317 
Admission to College of Education Required Registration by ineli gible students will be dropped without notice 
152220 001 lE lE 01 T Th 5:30- 7:20P 210 FORD 15 Otto . Gre~chen 
FA 419 Life Drawing 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Majors permitted: AROI AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs): 
152221 001 lE lE 01 M W 9:00-11:50A 201 SHERZ 2 Johnston. Roy 
152222 002 lE lE 01 T Th 2: 00 - 4: 50P 201 SHERZ 1 Washi ngton. Ri chard 
152223 003 lE lE 01 M W 5:30- 8:20P 201 SHERZ 2 Potter . Alan 
FA 316 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
FA 423 Watercolor III 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
152224 001 LE LE 
152225 002 LE LE 
FA 424 Watercolor IV 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs): FA 414 
01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 3 Ruggiero . Maria 
01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ 3 Ruggiero. Maria 
3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequi siteCs): FA 423 
152226 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 2 Ruggiero . Maria 
152227 002 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ 2 Ruggiero . Maria 
FA 428 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 Prerequi siteCs) : FA 216 
155726 Section Title: Modern Art Seminar 
155726 001 LE LE 01 W 2:00- 4:50P 110 FORD 8 Rubenfeld. Richard 
155727 Section Title: Modern Art Seminar 
155727 002 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 110 FORD 8 Rubenfeld. Richard 
FA 429 Hist of Amer Architcture 3.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs) : FA 107 or FA 108 
152228 001 LE LE 01 W 5: 30 - 8: lOP 107 FORD 
FA 430 Meso-American Art 3.0 Cr 
25 Schwartz . Ell en 
Department Permi ss i on Requi red ClassCes) not permitted : UGFR UGSO 
155738 001 LE LE 
FA 432 Drawing III 
01 T Th 2:00- 3:15P 107 FORD 
3.0 Cr 
25 Myers . Jul i a 
Department Permi ss i on Requi red 
152229 001 LE LE 
Majors permi tted: AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
01 T Th 2:00- 4:50P 101 SHERZ 15 
PrerequisiteCs) : FA 210 
FA 439 Life Drawing 3.0 Cr 
Department Permission Required 
152230 001 LE LE 
152231 002 LE LE 
152232 003 LE LE 
FA 442 Jewelry 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs) : FA 419 
01 M W 9: 00 -11 : 50A 201 SHERZ 2 Johnston . Roy 
01 T Th 2:00- 4:50P 201 SHERZ 2 Washington . Richard 
01 M W 5:30- 8:20P 201 SHERZ 2 Potter . Alan 
3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152233 001 LE LE 
Majors permi tted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 
01 T Th 12 :30- 3:20P 108 BRIGG 15 
Pre~equisiteCs) : FA 321 
FA 443 Jewelry 3.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs ): FA 442 
152234 001 LE LE 01 T Th 12: 30 - 3: 20P 108 8RIGG 15 
FA 449 Photography Portfolio 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisi t eCs) : FA 409 
152235 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ 5 8lakely. Colin 
FA 455 Textiles 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs): 
152236 001 LE LE 01 T Th 5: 30- 8: 20P 207 SHERZ 6 Will i ams. Patri ci a 
FA 460 Advanced Graphic Design 3.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs) : FA 302 or FA 303 
150127 001 LE LE 01 F 9:00- 2:40P 228 FORD 
155750 002 LE LE 01 T .Th 2: 00 - 4: 50P 228 FORD 
FA 462 Image Making ~I 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : FA 302 or FA 303 & FA 346 Department Permission Required 
155153 001 LE LE 01 M W 11: 00- 1: 50P . 228 FORD 
20 
20 
20 .Atzmon . Les 1 i e 
FA 355 or FA 356 
FA 479 ' Special Topics 
Department Permission Required 
3.0 Cr Variable fees may apply 
154752 Section Title: Capstone Course 
154752 003 LE LE 01 F 9: 00 -11 : 50A 401 SHERZ 15 
158178 Section Title: Throwing on the Potter's Wheel 
158178 002 LE LE 01 M W . 5: 30- 8: 20P 139 SILL 12 
FA 480 Painting 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152238 002 LE LE 
• 152237 001 LE LE 
FA 481 Painting 
Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs): FA 413 
01 T Th 1: 00 - 3: 50P 301 SHERZ 5 Tammany , Davi d 
01 M W 3:00 - 5:50P 301 SHERZ 5 Davis , Margaret 
3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : AR01 AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AR99 PrerequisiteCs) : FA 480 
152240 002 LE LE 01 T Th 1:00- 3:50P 301 SHERZ 4 Tammany. David 
152239 001 LE LE 01 M W 3: 00- 5: 50P 301 SHERZ 4 Davi s. Margaret 
FA 487 Co-op Education in Art 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150998 001 LE LE 01 TBA 3 
FA 497 Independent Study . 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152241 001 LE LE 01 TBA 
FA 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152246 001 LE LE 01 TBA 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Fine Arts Touch-tone Code : 101 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FA 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi'red 
152250 001 LE LE 01 TBA 
FA 500 Photography 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
152256 001 LE LE , 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ 3 Blakely. Colin 
FA 507 Studio Connections in Art Educ 2.0 Cr 1 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
156320 001 LE LE 01 W 6 : 00- 7: 50P 210 FORD 15 Otto . Gretchen 
FA 510 Ceramics 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ss·i on) Majors permi tted: AR97 AR98 AR99 . 
155206 001 LE LE 01 T Th 9:30-12 :20P 139 SILL 5 Pancio1i . Di,ana 
FA 520 Drawing 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors p~rmitted: AR97 AR98 AR99 
152257 001 LE ' LE 01 T Th 2: 00 - 4: 50P 101 SHERZ 3 
FA . 530 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seniors with permission) 
155728 001 LE LE 01 W 2:00- 4 :50P 110 FORD 
155729 002 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 110 FORD 
FA 540 Jewelry 2.0 Cr 
4 
4 
Rubenfeld . Ri cha rd 
Rubenfeld . Richard 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
152258 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 3:20P 108 BRIGG 15 
FA 550 Printmaking 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors peqnitted: AR97 AR98 AR99 
152259 001 LE LE 01 M W 3: 00 - 5: 50P 107 SHERZ 4 Fai rfi e 1 d. Ri chard 
FA 555 Textiles 2.0 Cr 
Department. Permission Required Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
152260 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 207 SHERZ 3 Williams . Patricia 
FA 560 Watercolor 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students (Seniors with permission) Majors permi tted: AR97 AR98 AR99 
152261 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4 :50P 203 SHERZ Ruggiero. Maria 
152262 002 LE LE 01 T Th 5: 30 - 8: 20P 203 SHERZ Ruggi ero . Mari a 
FA 570 Sculpture 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
.152263 001 LE ' LE 01 T Th 5:30- 8:20P 006 SCULP Nelson. Brian 
FA 580 Painting 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students (Seniors with p~rmission) Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
152265 002 LE LE 01 T Th 1: 00 - 3: SOP 301 SHERZ 2 Tammany. Davi d 
152264 001 LE LE 01 M W 3:00- 5:50P 301 SHERZ 2 Davis. Margaret 
FA 600 Photography I 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152266 001 LE LE 01 T Th 2: 00 - 4 : 50P 307 SHERZ Blakely, Colin 
FA 601 Photography' II 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152267 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ Blakely. Colin 
FA 602 Photography III 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152268 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 307 SHERZ Blakely . Col in 
FA 603 Photography IV 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152269 001 LE LE 01 T Th 2: 00 - 4: 50P 307 SHERZ Blakely . Colin 
FA 604 Photography V . 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152270 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4 :50P 307 SHERZ Blakely. Colin 
FA 610 Ceramics 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
155207 001 LE LE 
FA 611 Ceramics 
Department Permi ss ion Requi red 
155208 001 LE LE 
FA 612 Ceramics 
Department' Permi ss i on Requi red 
155209 001 LE LE 
FA 620 Drawing 
Department Permi ss ion Requi red 
152271 001 ' LE LE 
FA 621 Drawing 
Department Permi ss i on Requi red 
152272 001 LE LE 
. 01 T Th 9:30-12:20P 139 SILL 5 Pancio1i . Diana 
,. 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 T Th 9:30-12 :20P 139 SILL 5 Pancio1i. Diana 
3.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 T Th 9:30-12:20P 139 SILL 5 Pancio1i , Diana 
1.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 T .Th 2:00- 4:50P 101 SHERZ 3 
. 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR9B AR99 
01 T Th 2:00- 4:50P 101 SHERZ 2 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
FA 622 Drawing 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
152273 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 101 SHERZ 1 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
152274 001 LE LE 01 TBA 2 
FA 631 Graduate Studio 9.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
152278 001 LE LE 01 TBA 2 
FA 640 Jewelry 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
152282 001 LE LE 01 T Th 12 :30 - 3:20P 108 BRIGG 15 
FA 641 Jewelry 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
152283 001 LE LE 01 T Th 12: 30 - 3: 20P 108 BRIGG 15 
FA 642 Jewelry 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
152284 001 LE LE 01 T Th 12: 30 - 3: 20P 108 BRIGG 15 
FA 650 Printmaking 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
152285 001 LE , LE 
FA 651 Printmaking 
Department Permi ss i on Requi red 
152286 001 LE LE 
FA 652 Printmaking 
Department Permi ssi on Requi red 
152287 001 LE LE 
FA 655 Textiles 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 M W 3:00- 5:50P 107 SHERZ Fairfield , Richard 
2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 M W 3:00- 5:50P 107 SHERZ 1 Fairfield, Richard 
/' 3.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 M W 3:00- 5:50P 107 SHERZ 2 Fairfield, Richard 
1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
152288 001 LE LE 01 T Th 5: 30 - 8: 20P 207 SHERZ 2 Will i ams. Patri ci a 
FA 656 Textiles 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate- students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
152289 001 LE LE 01 T Th 5: 30 - 8: 20P 207 SHERZ , Will i ams, Patri ci a 
FA 657 Textiles 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
152290 001 LE LE 01 T Th 5: 30- 8: 20P 207 SHERZ Will i ams, Patri ci a 
FA 660 Watercolor 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152291 001 LE LE 
152292 002 LE LE 
FA 661 Watercolor 
Department Permi ss i on Requi red 
152293 001 LE LE 
152294 002 LE LE 
FA .662 Watercolor 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
152295 001 LE LE 
152296 002 LE LE 
FA 665 Painting 
Department Permi ss i on Requi red 
152298 002 LE LE 
152297 001 LE LE 
FA • 666 Painting 
Department Permi ss i on Requi red 
152300 002 LE LE 
152299 001 LE LE 
FA 667 Painting 
Department Permi ss i on Requi red 
152302 002 LE LE 
152301 001 LE LE 
FA 668 Painting 
Department Permission Requi red 
152304 002 LE LE 
152303 001 LE / LE ' 
'FA 670 Scul pture 
Department Permi ss i on Requi red 
152305 001 LE LE 
FA 671 Sculpture 
Department Permi ss i on , Requi red 
152306 001 LE LE 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ 1 Ruggiero , Maria 
01 T Th 5: 30- 8: 20P 203 SHERZ 1 Ruggi ero , Mari a 
2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ Ruggiero. Maria 
01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ Ruggiero. Maria 
3.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 T Th 2:00- 4:50P 203 SHERZ Ruggiero. Maria 
01 T Th 5:30 - 8:20P 203 SHERZ Ruggiero, Maria 
1.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 T Th 1:00- 3:50P 301 SHERZ Tammany , Davld 
01 M W 3: 00 - 5: 50P 301 SHERZ Davi s. Margaret 
2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 T Th ' 1:00- 3:50P 301 SHERZ Tammany , David 
01 M W 3: 00- 5: SOP 301 SHERZ Davi s , Margaret 
3.0 Cr 
Graduate students only Majors permi tted : AR97 AR98 AR99 
-01 T Th 1: 00 - 3: 50P 301 SHERZ Tammany. Davi d 
01 M W 3:00- 5:50P 301 SHERZ Davis, Margaret 
4.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : A,R97 AR98 AR99 
01 T Th 1:00- 3:50P 301 SHERZ 2 Tammany , David 
01 M W 3:00- 5:50P 301 SHERZ 2 Davis , Margaret 
1.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AR97 AR98 AR99 
01 T Th 5:30- 8:20P 006 SCULP Nelson, Brian 
2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: AR97 AR98 AR99 
01 T Th 5:30- 8:20P 006 SCULP 1 Nelson , Brian 
" 
Call Touch-Tone Registration for updated course informatiolL Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Fine Arts Touch-tone Code : 101 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST , Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FA 672 Sculpture 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Ma j ors permitted : AR97 AR98 AR99 
152307 001 LE LE 01 T Th 5: 30- 8: 20P 006 SCULP 1 Nel son . Brian 
FA 695 Seminar Contemp Ideas 3.0 Cr ' 
Department Permission Requi red Graduate students only 
155977 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:20P 110 FORD 6 Anderson . Marvin 
FA 696 Seminar Contemp Ideas 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
155978 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:20P 110 , FORD 6 Anderson . Marvin 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152308 001 LE LE 01 TBA 
FA 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152315 001 LE LE 01 TBA 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
, Department Permission Required Graduate students only 
152320 001 LE LE 01 TBA 
FA 732 Graduate Studio 9.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152328 002 LE LE 01 TBA 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 8.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
' 152333 001 LE LE 01 TBA 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Prerequisite(s) : FA 732 
152337 001 LE LE 01 TBA 
Biology 
OVERRIDES : Department ' request forms are available from the department secretary in 316 Mark-Jefferson, Obtain the instructor's signature 
and return the form to the department for an override . Available workstations and equipment in ,laboratory sections, as well as the rated 
seating capacity of lecture halls. determine the upper limit of overrides which may be authorized . 
Biology Touch-tone Code: 102 
Sect IO No. Spec Pl an TYDe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
BIOl 105 Intro Biology for Non-Majors 4.0 Cr 
Not open to students with credit in BIOL 1l0/120 . STUDENTS MUST REGISTER FOR ONE LECTURE. ONE RECITATION . AND ONE LAB SECTION . 
154883 001 LS LE 01 T Th ll: OO-ll: 50A 213 PRAYH 225 Shi 11 i ngton . Cara 
154884 002 LS LE 01 T Th 6: 00- 6: 50P 213 PRAYH 225 Shi 11 i ngton. Cara 
154894 014 LS LA 01 M 8:00-10:50A 306 MARKJ 30 
154920 040 LS LA 01 T 8:00-10:50A 306 MARKJ 30 
154890 010 LS LA 01 W 8 :00 -10 : 50A 306 MARKJ 30 
154891 Oll LS LA 01 Th 8: 00-10 : 50A 306 MARKJ 30 
154892 012 LS LA 01 F 9: OO-ll: 50A 306 MARKJ 30 
154901 021 LS LA 01 M II : 00 - 1: 50P 306 MARKJ 30 
154898 018 LS LA 01 W 1l :00- 1:50P 306 MARKJ 30 
154896 016 LS LA 01 Th 12 :00- 2:50P 306 MARKJ 30 
154916 • 036 ' LS LA 01 T 1:00- 3:50P 306 MARKJ ' 30 
154913 033 LS LA 01 M 2:00- 4:50P 306 MARKJ 30 
154906 026 LS LA 01 W 2:00- 4:50P 306 MARKJ 30 
154908 028 LS LA 01 T 3:00- 5:50P 306 MARKJ 30 
154904 024 LS LA 01 Th 3:00- 5:50P 306 MARKJ 30 
154900 020 LS LA 01 'M 6:00- 8:50P 306 MARKJ 30 
154917 037 LS LA 01 T 7:00- 9:50P 306 MARKJ 30 
154912 032 LS ,\.A 01 W 7:00- 9:50P 306 MARKJ 30 
154910 030 LS LA 01 Th 7:00- 9:50P 306 MARKJ 30 
154886 006 LS RE 01 T 8:00- 8:50A 311 MARKJ 24 
154885 005 LS RE 01 Th 8:00 - 8:50A 3ll MARKJ 24 
154888 008 LS RE 01 M 9: 00 - 9: 50A 311 MARKJ 24 
154903 023 LS RE 01 T 9:00- 9:50A 311 MARKJ 24 
154889 009 ·LS RE 01 W 9:00- 9:50A 311 MARKJ 24 
154907 027 LS RE 01 Th 9: 00- 9: 50A 3ll MARKJ 24, 
154893 013 LS RE 01 ,M 10:00-10 :50A 311 . MARKJ 24 
154895 015 LS RE 01 T 10:00-10 :50A 311 MARKJ 24 
154897 017 LS RE 01 W 10:00-10 :50A 3ll MARKJ 24 
154899 019 LS RE 01 Th 10: 00-10 : 50A 311 MARKJ 24 
154902 022 LS RE 01 M 11 :00-11 :50A 311 MARKJ 24 
154905 025 LS RE 01 W ll : OO-ll : 50A 311 MARKJ 24 
154919 039 LS RE 01 T 12: 00 -12: 50P 235 MARKJ 24 
154921 041 LS RE 01 Th 12 :00-12:50P 3ll MARKJ 24 
154909 029 LS RE 01 M 1: 00- 1: 50P 311 MARKJ 24 
154911 031 LS RE 01 ~ W 1: 00- 1: 50P 311 . MARKJ 24 
154915 .QJ5 LS RE 01 T 2:00- 2:50P 311 MARKJ ' 24 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
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Biology Touch-tone Code,' 102 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
aIOl 110 Introductory Biology I 5.0 Cr 
Prerequisite : high school biology or specified course prerequisite . Prerequisite(s) : BIOl 105 
154932 001 C3 C3 01 M \oJ F ' 1l:00-11 : 50A 213 PRAYH 16 Greco, Tamara 
154932 Additional meeting time: M 1:00- 1:50P 317 MARKJ 
154932 Additional meeting time : M 2:00- 4:50P 306 MARKJ 
154933 002 C3 C3 01 M \oJ F 11:00-11 : 50A 213 PRAYH 16 
154933 Additional meeting time : M 1:00- 1:50P 306 MARKJ 
154933 Additional meeting time: M 2:00- 4 :50P 306 MARKJ 
154934 003 C3 C3 01 M \oJ F 11 :00-11:50A 213 PRAYH 16 
154934 Additional meeting time : M 5 :30 - 6 : 20P 235 MARKJ 
154934 Additional meeting time : M 6 :30- 9 : 30P 306 MARKJ 
154935 004 C3 C3 01 M \oJ F 11: 00-11 : 50A 213 PRAYH 16 
154935 Additional meeting time : M 5 :30- 6 : 20P 306 MARKJ 
154935 Additional meeting time : M 6:30- 9 : 30P 306 MARKJ 
154936 005 C3 C3 01 M \oJ F 11:00-11:50A 213 PRAYH 16 
154936 Additional meeting time : T 8 :00- 8 :50A 317 MARKJ 
154936 Additional meeting time : T 9:00-11 : 50A 306 MARKJ 
154937 006 C3 C3 01 M \oJ F 11 :00-11 : 50A 213 PRAYH 16 
154937 Additional meeting time: T 8:00 - 8 : 50A 306 MARKJ 
154937 Additional meeting time : T 9:00-11 :50A 306 MARKJ 
154938 007 C3 C3 01 M \oJ F 11 :00-11 : 50A 213 PRAYH 16 
154938 Additional meeting time : T 1:00· 1:50P 235 MARKJ 
154938 Additional meeting time : T 2 :00- 4 : 50P 306 MARKJ 
154939 008 C3 C3 01 M \oJ F 11 :00-11 :50A 213 · PRAYH 16 
154939 Additional meeting time : T -1:00 - 1:50P 306 MARKJ 
154939 Additional meeting time: T 2:00- 4:50P 306 MARKJ 
154940 009 C3 C3 01 M \oJ 11:00-11 : 50A 213 PRAYH 16 
154940 Additional meeting time: W 5:30- 6:20P 317 MARKJ 
154940 Additional meeting time: W 6:30- 9:30P , 306 , MARKJ 
154941 010 C3 C3 01 M W F 11:00-11 : 50A 213 PRAYH 16 
154941 Additional meeting time : W 5 :30- 6:20e 235 MARKJ 
154941 Additional meeting time: \oJ 6:30- 9 : 30P 306 MARKJ 
154942 011 C3 C3 01 M W F 11:00-11 : 50A 213 PRAYH 16 
154942 Additional meeting time : Th 1:00- 1:50P 235 MARKJ 
154942 Additional meeting time : Th 2:00- 4:50P 306 ' MARKJ 
154943 012 C3 C3 01 M W F 11 :00-11:50A 213 PRAYH 16 
154943 Additional meeting time: Th 1:00- 1:50P 306 MARKJ 
154943 Additional meeting time: Th 2 :00- 4: 50P 306 MARKJ 
154944 013 C3 C3 01 M W F 11:00-11 : 50A 213 PRAYH 16 
154944 Additional meeting time: Th 9:00- 9 : 50A 306 MARKJ 
154944 Additional meeting time: Th 10:00-12:50P 306 MARKJ 
154945 014 HR C3 C3 01 M W F 11 :00-11 : 50A 213 PRAYH 16 Eisenbach, Jamin 
154945 Additional meeting time: \oJ 1:00- 1:50P 306 MARKJ 
154945 Additional meeting time: \oJ 2:00- 4 :50P 306 MARKJ 
BIOl 120 Introductory Biology II '5.0 Cr 
Prerequi site(s) : BIOl 110 
150138 001 C3 C3 
15013B Additional meeting time : 
150139 002 C3 C3 
150139 Additional meeting time : 
BIOl 177 Special Topics 
Department Permi ss i on Requi red 
01 
01 
M W 
T 
M W 
Th 
15615B Section Title:' Current Topics in Biology 
5 : 30- 7: OOP 311 MARKJ 
5: 30- 9 : 30P 306 MARKJ 
5:30 - 7: 00P 311 MARKJ 
5 :30- 9 : 30P 306 MARKJ 
1.0 Cr 
156158 001 lE lE 01 T 12 : 30- 1: 45P 311 MARKJ 
BIOl 204 The Biology of Cancer 2.0 Cr 
Prerequi si te(s) : BIOl 105 or BIOl 120 
156159 001 lE lE 01 T Th 1: 00- 1: 50P 123 MARKJ 
BIOl 239 Biology of Aging 2.0 Cr 
Prerequi site(s) : BIOl 105 
151028 001 lE lE 01 M 5: 30- 7: 20P 122 MARKJ 
BIOl 301 Genetics 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : BIOl 120 or BOTN 221 & ZOOl 222 
16 
16 Reinhardt, Ulrich 
20 Hannan, Gary 
30 Angell, Michael 
50 Wal ker , Glenn 
151029 001 lE lE 01 T Th 9 : 00-10 : 15A 123 MARKJ 45 
151030 002 lE lE · 01 T Th 5 : 30 - 6: 45P 123 MARKJ 45 
BIOl 305 Cell and Molecular Biology 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s ): BIOl 301 & CHEM 121 & CHEM 122 & CHEM 123 & CHEM 124 
149678 001 lE lE 01 T Th 1:00- 2: 20P 122 MARKJ 36 Zot, Henry 
BIOl 306 Cell/Mol Biol & Genetics lab 2.0 Cr 
Concurrent registration ,in prerequisite course, BIOl 305 permitted. 
Class(es) not permitted : UGFR Prer~quisite ( s) : BIOl 301 & BIOl 305 
156160 001 lA lA 01 T 3:00- 6:50P 417 MARKJ 12 Zot, Henry 
149677 003 lA lA 01 Th 3:00 - 6 : 50P 417 MARKJ 12 Zot , Henry 
BIOl 310 Ecology 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : BIOl 120 or BOTN 221 & ZOOl 222 
149676 001 lE lE 01 M W F 1l :00 -11:50A 122 MARKJ 36 Bach, Catherine 
Call Touch-Tone Registration for updated course in/ormation. Call academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
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Biology Touch-tone Code: 102 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time . Room Bldg Cap Primary Instructor 
BIOl 311 laboratory in Ecology 2.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permitted. Prerequisite(s) : BIOl 310 .. . 
149674 002 lA lA 01 M 1:00 · 4:50P 325 MARKJ 12 Bach. Catherine 
149675 003 lA lA 01 W 1:00- 4:50P 325 MARKJ 12 Bach . Catherine 
BIOl 315 Evolution 3.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permitted . Prerequisite(s): BIOl 301 
149679 001 lE lE 01 M W 5: 30 - 7: OOP 123 MARKJ 30 Bednekoff . Peter 
BIOl 366 Marine Resource Conservation 5.0 Cr 
Course meets daily for one hour of lecture , one hour of di.scussion, and three hours of field lab at a Caribbean field station . 
Not open to students who have taken Biology 369 . Prerequisite(s): BIOl 120 or BOTN 221 & ZOOl 222 
155256 001 C3 C3 01 TBA 30 
BIOl 368 Natl Hist&Classif Marine Organ 5.0 Cr 
Course meets for three hours of lecture , and six hours. of field labs each week at a Caribbean field station . 
Class(es) not permitted : UGFR Prerequisite (sl: BIOl 120 
155257 001 C1 C1 01 TBA 30 
BIOl 369 Prin of Tropical Marine Ecolog 5.0 Cr 
Course meets for three hours of lecture and six hours of f ield work each week at a Caribbean field station . 
Prerequi site(s) : BIOl 120 or BOTN 221 & ZOOl 222 
155258 001 Cl C1 01 TBA 
BIOl 387 Co·op Education in Biology 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) not permitted : UGFR UGSD 
150992 001 lE lE 01 TBA 
, 150993 002 lE lE 01 TBA 
150994 003 lE lE 01 TBA 
BIOl 403 Mth & Mtrls for Tchg Bio 3.0 Cr 
30 
**CR/NC** 
10 
10 
10 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Prerequisite(s): BIOl 120 or BDTN 221 & ZOOl 222 & CURR 305 & EDPS 340 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
151031 001 C1 C1 01 T Th 10:00-11 :50A 206 RACKH 16 liggit , Peggy 
BIOl 410 limnology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : BIOl 310 & BIOl 311 or BIOl 420 Equivalent to: BIOl 522 
'156161 001 II lE 01 T 1: 00 - 2: 50P 332 MARKJ 8 Francoeur, Sfeven 
156162 002 II lA 01 Th 1:00- 4:50P 325 MARKJ 8 Francoeur, Steven 
BIOl 412 Biogeography 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BIOl 120 or BOTN 221 & ZOOl 222 & GEOl 160 or GEOl 161 or GESC 108 or GESC 202 See Catalog .. .. 
156165 001 lE LE 01 M W F 10 : 00-10: 50A 332 MARKJ 20 Hannan , Gary 
BIOl 479 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
****** Section Title : Environmental law and Policy 
****** 002 CE WW WW 01 TBA 25 Barton , Daryl 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http ://www.emuonline .edu 
SIOl 487 Co-op Education in Biology 
Department Permission Requi red Prerequi site(s): BIOl 387 
150990 001 lE lE 01 TBA 
BIOl 497 Special Probs in Biology 
Department Permission Requi red 
151032 001 lE lE 01 TBA 
BIOl 498 SpeGial Probs in Biology 
Department Permi ss i on Requi red 
151043 001 lE lE 01 TBA 
BIOl 499 Special Probs in Biology 
Department Permission Required 
151049 001 lE lE 01 TBA 
BIOl 522 limnology 
3.0 Cr **CR/NC** 
20 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
Equivalent to: BIOl 410 
Prerequisite(sl: 'BIOl 310 & BIOl 311 or BIOl 420 or BIOl 524 
156163 001 II LE 01 T 1: 00 - 2: 50P 332 MARKJ 2 Francoeur , Steven 
156164 002 II lA 01 Th 1: 00 - 4: 50P 325 MARKJ 2 Francoeur , Steven 
BIOl 542 Molecular Genetics 3.0 Cr 
Prerequisite: admission to Masters of Science in Biology . Graduate students (Seniors with permission) 
Formerly known as : BIOl 427 . 
151057 001 lE lE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 123 MARKJ 30 
BIOl 543 Developmental Biology 3.0 Cr 
Prerequi site : admi ssi on to Masters of Sci ence in Biology. Graduate students (Seniors with permi ssi on) 
151058 001 lE lE 01 M W F 1:00- 1:50P 332 MARKJ 20 
BIOl 544 Tissue Culture Tech&Mthd 2.0 Cr 
Prerequisite: Twenty hours in biology , ' botany. microbiology . zoology at the 300 , 400 , 500 level 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on ) 
156346 001 Cl C1 01 M W 10 :00-11:50A 524 MARKJ 10 Angell , Michael 
Call Touch·Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Biology Touch -tone Code : 102 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
BIOl 587 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Graduate ; tudents (Seni ors with permi ssi on) 
150989 001 LE LE 01 TBA 6 
BIOl 592 Special Topics . 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
151059 Section Title : Recombinant DNA . 
151059 003 LE LE . 01 T Th 5 : 00 - 8: OOP 524 MARKJ B Cl em3ns . Dani e 1 
157190 Section Title: Environmental Law and Pol icy 
157190 002 CE WW WW 01 TBA 25 Barton . Daryl 
157190 This section is delivered entirely on l ine. Students must regi ster onli ne at http ://www .emuonline .edu 
BIOl 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department PermiSSion Required Graduate students only 
151060 005 LE LE 01 TBA 
BIOl 691 Thesis ' 
Department Permission Requi red Graduate students only 
151064 001 LE LE 01 TBA 
151065 002 LE LE 01 TBA 
BIOl 692 Thesi s 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students onl y 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1 
**CR/NC** 
1 
1 
**CR/NC** 
151069 001 LE LE 01 TBA 1 
BIOl 693 Seminar Biology 1.0 Cr **CR/NC** 
Prerequisite: admission to Masters of SCience in biQlogy. Department Permissi on Required Graduate students only 
151074 001 LE LE 01 M W 12: 00-12:50P 123 MARKJ 12 Liggit. Peggy 
156166 Section Title: Bugs in the System 
156166 002 LE LE 01 M W 5: 30- 7: OOP 332 MARKJ 12 Shi 11 i ngton . Cara 
BIOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students on l y 
151075 001 LE LE 01 TBA 2 
BIOl 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
151080 001 LE LE 01 TBA 
BIOl 699 . Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students onl y 
1510B3 001 LE LE 01 TBA 
Botany Touch-tone Code: 103 
BOTN 221 General Botany 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
4.0 Cr 
Prerequisite(s) : advanced high school Biology or specifi ed course prerequisite . Prerequisite(sl : BIOL 105 
151088 001 LL LE A 01 M W F 10: 00 -10: 50A 331 MARKJ 14 Laporte . Marianne' 
151089 009 LL LA A 01 M 1 :00 - 5:00P B111 MARKJ 14 Laporte . Mari anne 
BOTN 387 Co·op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150988 001 LE LE 01 TBA 10 
BOTN 442 Plant Physiology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : BIOL 305 & BIOL 306 or BIOL 320 & CHEM 270 or CHEM 372 
156167 001 LL LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 417 MARKJ 14 Laporte . Mari anne 
156168 002 LL LA 01 W 1 :00 - 4 :00P 417 MARKJ 14 Laporte . Marianne 
BOTN 450 Tax & Ecol Aquatic Vasc Pl ants 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : BIOL 120 or BOTN 221 Equivalent to: BOTN 552 
156169 001 C1 C1 01 T Th' 9:00-12 :00P 420 MARKJ 10 Neely . Robert 
BOrN 487 Cooop Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150987 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 497 Special Probs in Botany 
Department Permi ssi on Requi red 
151090 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 498 Special Probs in Botany 
Department Permi ss i on Requi red 
151092 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 499 Special Probs in Botany 
Department Permi ss i on Requi red 
151095 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
BOTN 552 Tax & Ecol Aquatic Vasc Pl ants 3.0 Cr 
2 
2 
Prerequisite : admission to Masters of Science in Bi ol ogy. Equivalent to: BOTN 450 
156170 001 C1 C1 01 T Th 9:00 -12: 00P 420 MARKJ 4 Neely. Robert 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA information. See page 023/or Code Key. 
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Botany Touch-tone Code: 103 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
BOTN 591 Special Topics 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
158212 Section Title : Woody Plants for Teachers 
158212 002 CE LE LE 02 See special meeting schedule 
158212 Speci al meeting: 9/14- 9/28 S 9 :00- 3: 55P 330 MARKJ 
158212 Special meeting : 10105 . S 9:00- 9:55P 330 MARKJ 
158212 Start date : 9114/02 End date' 10105/02 ' 
BOTN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
151097 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151099 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students' only 
151101 001 LE LE 01 TBA 
Cap Primary Instructor 
25 Hannan. lauri anne 
1 
Elementary Science Touch-tone Code: 106 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ESCI 303 Sci for Elem Teachers 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSB UGSR 
Prerequi s i tee s) : CURR 304 & EDPS 340 Equi va 1 ent to : ESCI 302 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
151103 001 C1 Cl 01 M W 9:00 -11 : 20A 201 RACKH 20 
151106 004 C1 C1 01 M W 9:00-11:20A 205 RACKH 20 Coffman. Margaret 
151104 002 Cl Cl 01 T Th 9:00-11:20A 205 RACKH 20 Hodgson. Thomas 
151110 008 C1 C1 01 T Th 9 :00-11 : 20A 201 RACKH 20 
151107 005 Cl C1 01 M W 1:00- 3 : 20P 201 RACKH 20 
151109 007 C1 C1 01 M W 1:00- 3: 20P 205 RACKH 20 
151105 003 Cl Cl 01 T Th 1: 00- 3 : 20P 205 RACKH 20 
151108 006 Cl C1 01 T Th 1: 00 - 3 : 20P 206 RACKH 20 
ESCI 505 Sci in Elem School 2.0 Cr 
Coffman . Margaret 
Hodgson . TholPas 
L iggit , Peggy 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) Equi va 1 ent to: ESCI 302 
Admission to College of Education RE'!quired Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156226 001 C2 C2 01 T 4 :30- 6:20P 201 RACKH 20 
ESCI 693 Seminar in Science Educ 1.0 Cr **CR/NC** 
Twenty hours of biology. botany. zoology, microbiology andlor elementary science at the 300. 400. 500 or 600 level. 
Graduate students only 
156670 Section Title : Fall Ecology for Teachers 
156670 001 CE LE lE 02 See special meeting schedule 18 Stevens. Suzanne 
156670 Special meeting : 9/21 S 9:00- 4:00P TBA OAKMP 
156670 Special meeting : 10105 S 9 :00- 4 : 00P TBA OAKMP 
156670 Start date: 9/21102 End date: 10105/02 
Microbiology Touch-tone Code: 104 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary.Instructor 
MICR 328 Introductory Microbiolog 3.0 Cr 
Prerequi site(s): BIOL 105 & CHEM 120 or BIOL 120 or BOTN 221 & ZOOL 222 or zaOL 202 
i51111 001 LL LE 01 M W F 9:00 - 9 : 50A 207 STRON 64 Clemans. Daniel 
151112 002 Ll LA 01 M 10 :00-11 : 50A 533 MARKJ 16 
151113 003 . LL LA 01 W 10 :00-11 : 50A 533 MARKJ 16 
151114 004 lL LA 01 M 6:00- 7: 50P 533 MARKJ 16 
151115 005 LL lA 01 W 6:00- 7 : 50P 533 MARKJ 16 
MICR 329 General Microbiology 5.0 Cr 
Students MUST register for both a lecture (LE) section and a lab (LA) section for this course. 
Not open to students with credit in MICR 328. Prerequisite(s) : BlOl 301 & CHEM 270 or CHEM 372 
151116 001 LL LE 01 T Th 9:30-10 : 50A 332 MARKJ 24 Vandenbosch. James 
151117 002 LL LA 01 T Th 1: 00 - 2: 50P 533 MARKJ 12 
158129 003 LL LA 01 T Th 3: 30- 5: 20P 1533 MARKJ 12 Vandenbosch. James 
MICR 387 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red ' 
150986 001 LE LE 01 rBA 
MICR 442 Microbial Ecology 
Prerequisite(s): MICR 329 
157448 001 Cl Cl , 
MICR 477 Special Topics 
Department Permi ss i on Requi red 
151119 001 LE LE 
MICR 479 Special Topics 
Department Permi ss i on Requi red 
150109 001 lE LE 
01 M W 
01 TBA 
01 M W 
20 
3.0 Cr 
9: 00 -11: 50A 325 MARKJ 16 Kuehn. Kevi n 
1.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
3:00- 4:20P TBA 6 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Microbiology Touch-tone Code: 1D4 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time 
MICR 487 Co-op Educ in Microbiology 
Department Permission Required Prerequisi.te(s) : MICR 387 
150985 001 lE lE 01 TBA 
MICR 497 Special Problems 
Department Permi ssi on Requi red 
151120 001 lE lE 
MICR 498 Special Problems 
Department Permi ss i on Requi red 
151124 001 lE lE 
MICR 499 Special Problems 
Department Permi ss ion Requi red 
01 TBA 
01 TBA 
151126 001 lE lE 01 TBA 
Room Bldg 
. 3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
MICR 587 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on ) 
150984 001 lE lE 01 . TBA 
Cap Primary Instructor 
**CR/NC** 
10 
1 
**CR/NC** 
10 Vandenbosch . James 
Zoology Touch-tone Code : 105 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary ' Instructor 
ZDOL 201 Human Anat & Physiol I 3.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permitted. Prerequisite(s) : CHEM 120 
151128 001 II lE 01 T 5:30- 7:20P 102 MARKJ 102 Greco . Tamara 
151129 002 II lA 01 T 8: 00-11 : 50A 529 MARKJ 17 
151134 011 II lA 01 W e: 00 -11 : 50A 529 MARKJ 17 
151130 003 II lA 01 Th 8 : 00-11 : 50A 529 MARKJ 17 
151133 . 007 II lA 01 M 1:00 - 4:50P 529 MARKJ 17 
i51131 004 II lA 01 W 1:00 - 4:50P 529 MARKJ 17 
151132 006 II lA 01 Th . 5 :30 - 9:20P 529 MARKJ 17 
ZDOL 310 Natural Hist Vertebrates 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BIOl 120 or ZOOl 222 Equivalent to : ZOOl571 
154857 001 C1 C1 01 M W 1:00- 3:50P 328 MAAKJ 12 Kurta. Allen 
ZDOL 318 Lab in Human Anatomy 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red from HPERD. 235 Warner . 
151144 002 lA lA 01 T Th 10 :00 ' 11 :50A 107 MARKJ 30 Armstrong . Jeff 
ZDOL 326 Human Physiology 3.0 Cr 
Students MUST register for both a lecture (lE) section and a lab (lA) section' for this course . 
Majors not permitted : Bl01 Bl02 Bl31 Prerequisite(s): BIOl 105 Dr 8IOl 120 or zaOl 222 
. 151146 001 II LE 01 T Th 3: 30 - 4: 45P 106 MARKJ 32 Booth. Howard 
151148 005 II lA 01 T 12 :00- 2:50P 529 MAAKJ 16 
151147 003 II lA 01 Th 12 : 00- 2: 50P 529 MARKJ 16 
ZOOL ·387 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150983 001 lE lE 01 TBA 
ZOOL 404 Mammalian Histology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : BIOl 120 or ZOOl 222 Equivalent to: ZOOl 536 
151149 001 II lE 01 M W 9: 00- 9: 50A 122 MARKJ 
151150 002 II lA 01 M W 10:00-11:50A 235 MARKJ 
151151 I 003 II lA 01 M W 1: 00 - 2: 50P 235 MARKJ 
ZOOL 417 Neuroanatomy 3.0 Cr 
10 
20 
10 
10 
Walker . Glenn 
Walker . Glenn 
Walker . Glenn 
. Students MUST register for both a lecture (lE) section and a lab (lA) section for this course. 
Department Permis'sion Requi red Prerequi site(s): BIOl 120 or ZOOl 222 
151155 003 II lE 01 T Th 3: 30 - 4: 45P 122 MAAKJ 
151152 002 LL lA 01 W 9: 00 - 9: 50A 306 MARKJ 
151153 004 II lA 01 W 10 : 00 -10: 50A 306 MARKJ 
151154 005 II lA 01 W 11 : 00 -11 : 50A 306 MARKJ 
ZDOL 421 Entomology 3.0 Cr 
Prerequisite(s ): BIOl 120 or ZOOl 222 Equivalent to : ZOOl 585 
48 
16 
16 
16 
Starr . Susan 
156284 001 C1 C1 01 T Th , 1:00- 3:50P 317 MARKJ 10 Eis~nbach. Jamin 
ZDOL 422 Ichthyology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BIOl 120 or ZOOl 222 Equivalent to : ZOOl 572 
156296 001 II lE 01 M 9: 00 -10: 50A 328 MAAKJ 12 Rei nhardt. Ul ri ch 
156299 002 II lA 01 W 8: 00 -11 : 50A 328 MARKJ 12 Reinhardt . Ulrich 
ZOOL 431 Comp Anatomy Vertebrates 4.0 Cr 
Prerequisite(s): BIOl 120 Dr ZOOl 222 
151156 001 II lE 01 T Th 11 :00 -12 :15P 331 MARKJ 16 
151157 002 II lA 01 T Th 1:00- 2:50P 331 MARKJ 16 Kurta . All en 
ZOOL 487 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ZOOl387 
150982 001 lE lE 01 TBA 10 
ZOOL 497 Special Probs in Zoology 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
151158 001 lE lE 01 TBA 2 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Zoology Touch-tone Code : 105 
. Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ZOOl 498 Special Probs in Zoology 
Department Permi ss i on Requi red 
151161 001 LE LE 01 TBA 
ZOOl 499 Special Probs in Zoology 
Department Permi ss i on Requi red 
151165 001 LE LE 01 TBA 
ZOOl 501 Survey Animal Kingdom 
Graduate students (Seni ors with permiss ion ) 
2.0 Cr 
3 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
156319 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 317 MARKJ 16 Booth . Howard 
156319 Start date: 9/04/02 End date : 12/18/02 
ZOOl 536 Vertbrt Tiss:Strctr&Func 3.0 Cr 
Prerequisite : admission to Masters of Science in Biology . Graduate students (Seniors wi th permission) 
Equivalent to : ZOOL 404 
15116B 001 LL LE 01 
151169 002 LL LA 01 
151170 003 LL LA 01 
ZOOl 571 Nat Hist Vertebrates 
M W 
M W 
M W 
9: 00- 9: 50A 122 MARKJ 
10 :00-11 : 50A 235 MARKJ 
1: 00 - 2: 50P 235 MARKJ 
3.0 Cr 
10 
5 
5 
Walker . Glenn 
Walker . Glenn 
Prerequisite: admission to Masters of Science i n Biology . Graduate students (Seniors with permission) 
Equivalent to : ZOOL 310 
154858 001 ' LE LE 01 M W 1 : 00 - 3: 50P . 328 . MARKJ 
ZOOl 572 Ichthyology 3.0 Cr 
Prerequisite : admission to Masters of Science in Biology . 
Graduate students (Seniors with permi ssion ) Equi valent to : ZOOL 422 
156302 001 ) LL LE 01 M 9:00-10 :50A 328 MARKJ 
156303 002 . LL LA 01 W 8:00-11 :50A 328 MARKJ 
ZOOl 585 Entomology 3.0 Cr 
3 
4 
4 
Kurta' . All en 
Rei nha rdt . Ul ri ch 
Reinhardt . Ulrich 
Prerequi site : admi sSion to Masters of Science in 'Biology . Graduate students (Seni ors with permission) 
Equivalent to : ZOOL 421 
156285 001 C1 C1 01 T Th 1:00- 3:50P 317 MARKJ 5 Eisenbach . Jamin 
ZOOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151171 001 LE LE 01 TBA 3 
ZOOl 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
151172 001 LE LE 01 TBA 3 
ZOOl 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151173 001 LE lE 01 TBA 4 
C,hem; stry 
Students registered for a laboratory course must attend the first scheduled meeting of that lab section to be assured of a continued 
pl ace in the class . 
OVERRIDES are not normally given for Chemistry courses. The capacity of lecture sections is set by the department . and is based on 
pedagogical considerations. The capacity of the laboratory sections is limited by safety. educational considerations . and the capacity of 
the associ ated 1 ecture sect ions. 
WAIT LISTS will only be kept for classes which are closed and have enrollment restrictions . Contact the Chemistry Office at 487-0106 . or 
225 Mark Jefferson. A student hoping to gain entry into a closed section should attend the first meeting of that section . The 
instructor will decide who , if anyone. will gain entry. based on space . any wait list. and on the extenuating circumstances of the 
student . 
Honors . research. and co-op courses require Chemistry Department permission before the student may enroll. In addition. enrollment in 
research courses requires permission from the research supervisor or graduate coordinator . Co-op registration requires permission of the 
co-op advi sor . . 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Da~s Time Room Bldg Cap Primar~ Instructor 
CHEM 101 Science for Elem Tch 3.0 Cr 
157297 022 CE LL LE A 01 F 4: 00- 6: OOP 104 MARKJ 48 Hough . Raymond 
157297 Must regi ster in 1 ab seti on 157298 or 157299 , 
157298 023 CE LL LA A 01 S 10:00-11 :50A 233 MARKJ 24 Hough . Raymond 
157298 Must regi ster in 1 ecture ~ecti on 157297 
157299 024 CE L~ LA A 01 S 10:00-11 :50A 234 MARKJ 24 Hough . Raymond 
157299 Must register i n lecture section 157297 
151174 001 LL LE 01 W F 8:00- 8:50A 104 MARKJ 55 
151175 002 LL LE 01 T Th 8:30- 9:20A 103 MARKJ 55 
151176 003 LL LE 01 M W 3:00- 3:50P 104 MARKJ 55 
151187 005 LL LE 01 T Th 3:00- 3:50P 104 MARKJ 55 Phill ips. Donald 
151177 008 LL LA 01 T 10 :15-12 :05P 233 MARKJ 22 Phillips . Donald 
151178 009 LL LA 01 T 10: 15-12:05P 234 MARKJ 22 Phill i ps . Donald 
151179 010 LL LA 01 W 10:15-12 :05P 233 MARKJ 22 
Call Touch-Tone Registration lor updated course information. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Chemistry Touch -tone Code: 107 
No . c Plan Time 
cience 
151180 011 LL LA 01 W 10:15-12:05P 234 MARKJ 
151181 014 LL LA 01 Th 10: 15-12: 05P 233 MARKJ 
151182 015 LL LA 01 Th 10:15-12:05P 234 MARKJ 
151183 018 LL LA 01 F 10:15-12:05P 233 HARKJ 
151184 019 LL LA 01 F 10:15-12:05P 234 HARKJ 
151185 020 LL LA 01 Th 1:00- 2:50P 233 MARKJ 
151186 021 LL LA 01 Th 1:00- 2:50P 234 MARKJ 
CHEM 115 Chemistry & Society 3.0 Cr 
151191 005 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 104 MARKJ 
151188 002 LE LE 01 T Th 9: 30-10: 45A 103 MARKJ 
151192 006 HR LE LE 01 T Th 9:30·10:45A 120 MARKJ 
151194 007 LE LE 01 M W F 10: 00-10: 50A 104 MARKJ 
151195 001 LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 104 MARKJ 
151190 004 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 104 MARKJ 
151189 003 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 104 MARKJ 
151196 009 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 103 MARKJ 
156945 010 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 103 MARKJ 
151193 008 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 104 MARKJ 
CHEM 116 Chemistry & Society Lab 1.0 Cr 
Concurrent reglstration in CHEM 115 permitted . Prerequisite(s) : CHEM 115 
151203 007 LA LA 01 Th 9: 00 -10 : 50A 424 MARKJ 
151204 008 LA LA 01 Th 9: 00 -10: 50A 431 MARKJ 
151205 009 LA LA 01 W 1:00- 2:50P 424 MARKJ 
151206 010 LA LA 01 W 1: 00 - 2: 50P 431 MARKJ 
151199 003 LA LA 01 Th 1: 00 - 2: 50P 424 MARKJ 
151200 004 LA LA 01 Th 1:00- 2:50P 431 MARKJ 
151201 005 LA LA 01 Th 3:15- 5:05P 424 MARKJ 
151202 006 LA LA 01 Th 3: 15- 5: 05P 431 MARKJ 
151197 001 LA LA 01 W 3: 30- 5: 20P 424 MARKJ 
151198 002 LA LA 01 W 3:30- 5:20P 431 MARKJ 
156509 011 LA LA 01 W 7:00- 8:50P 424 MARKJ 
156510 012 LA LA 01 W 7:00- 8:50P 431 MARKJ 
CHEM 117 Fundamentls of Chemistry-Lec 3.0 Cr 
Math Placement level 4 waives the prerequisite . Corequisite(s): CHEM 118 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
60 
60 
20 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
24 
18 
24 
18 
24 
18 
24 
18 
24 
18 
24 
18 
Phillips . Donald 
Phillips. Donald 
Phillips . Donald 
Phill i ps . Donald 
Hey1-C1egg. Deborah 
Hey1-C1 egg. Deborah 
Prerequisite(s): MATH 104 or MATH 105 or MATH 107 or MATH 112 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 See Catalog . 
Formerly ~nown as: CHEM 119 
150443 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 104 MARKJ 
150444 003 LE LE 01 M W F 12: 00-12 :50P 104 MARKJ 
150445 004 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1:45P 103 MARKJ 
150446 005 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 103 MARKJ 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry-Lab 1.0 Cr 
Corequisite(s): CHEM 117 Formerly ~nown as : CHEM 119 
150435 005 LA LA 01 M 10: 00 -11: 50A 233 MARKJ 
150436 006 LA LA 01 M 10: 00 -11: 50A 234 MARKJ 
150433 003 LA LA 01 T 1: 00 - 2: SOP 233 MARKJ 
150434 004 LA LA 01 T 1:00- 2:50P 234 MARKJ 
150437 007 LA LA 01 M 2:00- 3:50P 233 MARKJ 
150438 008 LA LA 01 M 2:00- 3:50P 234 MARKJ 
150439 011 LA LA 01 W 3: 15 - 5: 05P 233 MARKJ 
150440 012 LA LA 01 W 3:15- 5:05P 234 MARKJ 
150441 015 LA LA 01 T 7: 00- 8: 50P 233 MARKJ 
150442 016 LA LA 01 T 7:00- 8:50P 234 MARKJ 
CHEM 120 Fund of Organic & Biochm 4.0 Cr 
Prerequisite : high school chemistry . 
151207 002 LL LE 01 M W F 9:00- 9:50A 104 MARKJ 
151208 003 LL LE 01 M W F 11:00-11:50A 103 MARKJ 
151215 015 LL LE 01 T Th 11:00-12:15P 103 MARKJ 
151209 007 LL LA 01 T 10:15-12:05P 424 MARKJ 
151210 008 LL LA 01 T 10:15-12:05P 431 MARKJ 
151213 013 LL LA 01 M 1:00- 2:50P 424 MARKJ 
151214 014 LL LA 01 M 1:00· 2:50P 431 MARKJ 
151211 009 LL LA 01 T 1:00- 2:50P 424 MARKJ 
151212 010 LL LA 01 T 1:00- 2:50P 431 MARKJ 
151216 016 LL LA 01 T 3 :30- 5: 20P 424 MARKJ 
151217 017 LL LA 01 T 3:30- 5:20P 431 MARKJ 
CHEM 121 General Chemistry I 3.0 Cr 
60 
60 
60 
60 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
56 
56 
56 
24 
18 
24 
18 
24 
18 
24 
18 
Brabec. Mi chae 1 
Hey1-C1 egg. Deborah 
Hey1 -C1 egg . Deborah 
Butch . E1 i zabeth 
Butch. E1 i zabeth 
Phillips. Donald 
Hey1-C1 egg. Deborah 
Nicholson. Elva 
Nicholson. Elva 
Brabec. Mi chae 1 
Brabec. Mi chae 1 
Prerequisite: high school chemistry and level 4 math placement or specified math course prerequisite(s).. Corequisite(s): CHEM 122 
Prerequisite(s): MATH 104 or MATH 105 or MATH 107 or MATH 112 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 See Catalog . 
151223 007 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 103 MARKJ 60 Nord. Ros s 
151218 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 103 MARKJ 60 Vites. Jose 
151219 003 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 103 MARKJ 60 Brewer . Timothy 
151220 004 LE LE 01 T Th 12: 30- 1 :45P 104 MARKJ 60 
151222 006 HR LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 120 MARKJ 20 Milletti . Maria 
151221 005 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 104 MARKJ 60 Kennedy. Vance 
Coli Touch-Tone Registration for updated course information. Coli academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
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Chemistry Touch-tone Code : 107 
Sect ID No . S~c Plan T:a1e Gr(! ST Da:ts Time Room Bldg Cal2 Primar:t Instructor 
CHEM 122 General Chemistry I Lab 1.0 Cr 
Corequisite(s): CHEM 121 
151226 005 LA LA 01 T 8: 00-10 : 50A 211 MARKJ 23 Brewer . Ti mothy 
151227 006 LA LA 01 T 8:00-10:50A 224 MARKJ 23 Brewer . Timothy 
151224 001 LA LA 01 M 9: 00-11 : 50A 211 MARKJ' 23 Kennedy . Vance 
. 151225 002 LA LA 01 M 9: 00- 11: 50A 224 MARKJ 23 Kennedy . Vance 
151235 014 LA LA 01 T 11 : 15 - 2: 05P 211 MARKJ 23 Fri ebe . Timothy 
151236 015 LA LA 01 T 11 : 15 - 2: 05P 224 MARKJ 23 Fri ebe . Timothy 
151228 007 LA LA 01 M 1:00 - 3:50P 211 MARKJ 23 Nord . Reiss 
151229 008 LA LA 01 M 1:00- 3:50P 224 MARKJ 23 Nord . Ross 
151234 013 HR LA LA 01 W 2:00- 4:50P 211 MARKJ 20 Milletti . Maria 
151230 009 LA LA 01 T 2:30- 5:20P 211 MARKJ 23 Brewer . Timothy 
151231 010 LA LA 01 T 2:30- 5:20P 224 MARKJ 23 Brewer . Timothy 
151232 011 LA LA 01 T 7:00- 9:50P 211 MARKJ 23 Howard . Arthur 
151233 012 LA LA 01 T 7: 00- 9: 50P 224 MARKJ 23 Howard . Arthur 
CHEM 123 General Chemi stry I I 3.0 Cr 
Prerequisite : math placement level 5 waives the math course prerequisite(s ). Corequisite(s) : CHEM 124 
Prerequisite(s): CHEM 121 & CHEM 122 & MATH 105 or MATH 112 or MATH 119 or MATH 120 Equivalent to: CHEM 125 
151238 003 LE LE 01 M W F 1O:00-10 :50A 105 MARKJ 40 Armitage. Ruth 
151237 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 105 MARKJ 40 Kennedy . Vance 
CHEM 124 General Chemistry II Lab 1.0 Cr 
Corequisite(s): CHEM 123 Equivalent to : CHEM 126 
151239 001 LA LA 01 Th 9: 00 -11 : 50A 211 MARKJ 
, 151240 002 LA LA 01 Th 9: 00 -11 : 50A 224 MARKJ 
151241 003 LA LA 01 Th 2: 00 - 4: 50P 211 MARKJ 
151242 004 LA LA 01 Th 2:00 - 4:50P 224 MARKJ 
CHEM 270 Survey of Organic Chemistry 4.0 Cr 
Prerequisite(s): ' CHEM 121 & CHEM 122 
22 
22 
22 
22 
Kennedy . Vance 
Kennedy . Vance 
Nord . Ross 
Nord . Ross 
149937 001 LE LE 01 TWTh 5: 30 - 6: 45P 105 MARKJ 40 Heyl -Cl egg . Deborah 
CHEM 271 Organic Chemistry Lab 1.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permitted . Prerequisite(s): CHEM 270 
151243 001 LA LA 01 T 6:45- 9:35P 435 MARKJ 18 Snyder . Donald ' 
CHEM 281 Quantitative Analysis 4.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite courses permitted . Prerequisite(s) : CHEM 123 & CHEM 124 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
151244 001 LL LE 01 T Th 8:30- 9:20A 106 MARKJ 24 Holmes . Heather 
151245 '002 LL' LA 01 T Th 9:30-12 :20P B121 MARKJ 24 Tornquist. Wade 
CHEM ·282 Honors Quant Analysis 4.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 123 or. CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
151246 001 HR LL LE 01 T Th 2: 00 - 2: 50P 105 MARKJ 15 Rengan . Krl shnaswa 
151247 002 HR LL LA 01 T Th 3:00~ 5:50P B121 MARKJ 15 Rengan . Krishnaswa 
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s) : CHEM 123 & CHEM 124 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
150873 001 LE LE 01 TBA 5 Nicholson. Elva 
CHEM 288 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Prerequisite(s) : CHEM 123 & CHEM 124 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
150872 001 LE LE 01 TBA ' 5 Ni cho 1 son. El va 
CHEM 289 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
. Department Permi ssion Requi red Prerequi site(s) : CHEM 123 & CHEM 124 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
150871 001 LE LE 01 TBA . 5 Ni cho 1 son . El va 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chern 1.0 Cr 
DJpartment Pe~mi ssi on Requi red 
151248 001 LE LE 01 TBA 5 Various Instructors 
CHEM 341 Fundamentals of Material SClen 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 123 & CHEM 124 or CHEM 125 & CHEM 126 & CHEM 270 or CHEM 371 or PHY 223 See Catalog. 
Formerly known as: CHEM 241 
157362 001 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: f5P 106 MARKJ 35 Snyder. Donald 
CHEM 361 Fundamentals of Physical Chern 3.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite courses PHY 222 & 224 permitted . Formerly known as: CHEM 261 
Prerequisite(s): CHEM 123 & CHEM 124 or CHEM 125 & CHEM 126 & MATH 120 & PHY 222 & PHY 223 See Catalog .... 
154459 001 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 106 MARKJ 30 Nord . Ross 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
Credit not permi tted in CHEM 270 & CHEM 371. Prerequi s i tee s): CHEM 123 or CHEM 125 & CHEM 124 or CHEM 126 
156515 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 105 MARKJ 40 Nicholson. Elva 
151250 003 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 105 MARKJ 40 Friebe. Timothy 
151249 002 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 105 MARKJ 40 
CHEM 372 Organic Chemistry II 3.0 Cr 
Prerequi site(s): CHEM 371 
151251 001 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 120 MARKJ 45 Howard . Arthur 
CHEM 373 Organic Chemistry Lab 2.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permi tted . Prerequisite(s) : CHEM 372 
151253 002 LA LA 01 T Th 9:00-11 :50A 407 MARKJ 18 
151252 001 LA. LA 01 T Th 1: 00 - 3: 50P 407 MARKJ 18 Howard . Arthur 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Chemistry Touch-tone Code: 107 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CHEM 381 Instrmtn for Chern Tech 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : CHEM 281 or CHEM 282 & CHEM 270 or CHEM 372 & CHEM 271 or CHEM 373 or CHEM 376 See Catalog .. 
154810 001 LL LE .01 T 1: 00- 1: 50P 106 MARKJ 12 Holmes. Heather 
154811 002 LL LA 01 T 2:00- 4:50P B102 MARKJ 12 Holmes . Heather 
CHEM 387 Co-op Education in Chemi stry 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150870 001 LE LE 01 TBA 5 Nicholson . Elva 
CHEM 388 Co-op fducation in Chemistry 
Department Permi ssi on Requi red 
2.0 Cr **CR/NC** 
150869 001 LE LE 01 TBA 5 Nicholson. El va 
CHEM 389 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150868 001 LE LE 01 TBA 5 Nicholson. Elva 
CHEM 397 Undergraq Research-Chern 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
151254 001 . LE LE 01 TBA 20 Vari ous Instructors 
2.0 Cr CHEM 411 Toxicology I 
Prerequi site(s): CHEM 270 or CHEM 372 
. 151258 001 LE LE 01 T Th 4:00- 4:50P 120 MARKJ 45 Pernecky. Steven 
CHEM 433 Inorg-Org Synthesis Lab 2.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 281 or CHEM 282 & CHEM 373 or CHEM 376 
151259 001 LA LA 01 M W 12 :30- 3:20P 407 MARKJ 12 Friebe. Timothy 
CHEM 451 Biochemistry I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CHEM 123 & CHEM 124 or CHEM 125 & CHEM 126 & CHEM 270 or CHEM 372 Equi va 1 ent to : CHEM 351 
Butch. El i zabeth 
Brabec. Mi chae 1 
151260 001 LE LE 01 M W F 12: 00 -12 : 50P 105 MARKJ 45 
151261 002 LE LE 01 M W 5: 30 - 6: 45P 103 MARKJ 45 
CHEM 453 Biochemistry Laboratory 2.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course CHEM 451 permitted. Prerequisi te (s): CHEM 271 or CHEM 373 or CHEM 376 & CHEM 451 
156516 002 LA LA 01 T 1:00- 4:50P 432 MARKJ 12 Butch . Elizabeth 
151262 001 LA LA 01 W 1: 00 - 4: 50P 432 MARKJ 12 Pernecky . Steven 
CHEM 465 Quantum & Statisticl Mechanics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 361 & MATH 223 & PHY 224 Formerly known as : CHEM 464 
154460 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 106 MARKJ 
CHEM 481 Instrumental Analysis 4.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 281 or CHEM 282 & CHEM 365 & CHEM 465 
151263 001 LL LE 01 T Th 5:30- 6:20P 120 MARKJ 
• 151264 003 LL LA 01 T Th 9:00-11:50A B102 MARKJ 
156517 002 LL LA 01 T Th 6:30- 9:20P B102 MARKJ 
CHEM 487 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr 
· Department Permission Required C1ass(es) permitted: UGSR 
150867 . 003 LE LE 01 TBA 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 
Department Permi ss i on Requi red C1 ass(es) permitted: UGSR 
150866 003 LE LE 01 TBA 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 
Department Permi ss i on Requi red C1 ass (es) permi tted : UGSR 
150865 003 LE LE 01 TBA 
CHEM 497 Undergrad Research-Chemistry 
Department. Permi ss i on Requi red 
151265 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 498 Undergrad Research-Chemistry 
Department Permi ssi on Requi red 
151272 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 499 Undergrad Research-Chemistry 
Department Permi ss i on Requi red 
151280 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 571 Adv Organic Chemistry 
Graduate students (Seniors with permission ) 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3. 0 Cr 
3.0 Cr 
156518 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 106 MARKJ 
CHEM 591 Special Topics 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
156939 Section Title : Biochemistry 
156939 001 LE LE 01 M W 
CHEM 610 Info Retrieval in Chern 
Graduate students only 
151286 001 LE LE 01 Th 
CHEM 697 Research in Chemistry 
2.0 Cr 
5:30- 6:20P 120 MARKJ 
1.0 Cr 
7:15 - 8:30P 106 MARKJ 
1.0 Cr 
Department Permissi on Requi red Graduate students only 
151287 001 LE LE . 01 TBA 
25 Brewer. Timothy 
20 Armi tage . Ruth 
10 Armi tage . Ruth 
10 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva 
15 Vari ous Instructors 
30 Various Instructors 
30 Various Instructors 
30 Howard . Arthur 
30 Butch . E1 i zabeth 
10 Schoolmaster . Donald 
**CR/NC** 
55 Various Instructors 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Chemistry Touch-tone Code : 107 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students onl y 
151298 001 LE LE 01 T8A 45 Vari ous Instructors 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students on 'ly 
151307 001 LE LE 01 TBA 40 Various Instructors 
Communication and Theatre Arts 
OVERRIDES : Handled strictly by the instructor teaching the course . See the instructor in person during posted office hours or at the 
class . Overrides are not generally possible for Fundamentals of Speech 121 or 124.The capacities of these sections ·must be controlled to 
maintain required ratio of students to class speech time. 
Speech Touch-tone Code : 142 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CTAS 121 Fundamentals of Speech 2.0 Cr 
Equivalent to : eTAS 124 
151678 001 LE LE 01 T Th 
T Th 
M W 
151679 002 LE LE 01 
151680 003 LE LE 01 
151681 004 LE LE 01 M W 
151682 005 LE LE 01 M 
151683 006 LE LE 01 M 
151684 007 LE LE 01 T 
151685 008 LE LE 01 T 
151686 009 LE LE 01 W 
Th 151687 010 LE LE 01 
151688 011 LE LE 01 M 
151689 012 LE LE 01 T 
151690 013 LE LE 01 W 
Th 151691 014 LE LE 01 
CTAS 124 Fundamentals of Speech 
Offered in two different delivery plans. For LR. 
Equivalent to: CTAS 121 
151692 001 LR 
151693 002 LR 
151694 003 LR 
151695 004 LR 
151696 005 LR 
151697 006 LR 
151698 007 LR 
151699 008 LR 
151700 009 LR 
151737 010 LR 
151701 011 LR 
151702 012 LR 
151738 013 LR 
151703 014 LR 
151704 015 LR 
151705 016 LR 
151739 017 LR 
151706 018 LR 
151708 020 LR 
151709 021 LR 
151710 022 LR 
151711 023 LR 
151713 025 LR 
151714 026 LR 
151715 027 LR 
151740 028 LR 
151716 029 LR 
151717 030 LR 
151718 031 LR 
151719 032 LR 
151720 033 LR 
151721 034 LR 
151722 035 LR 
151724 037 LR 
151725 038 LR 
151726 039 LR 
151727 040 LR 
151741 044 C2 
151731 045 C2 
151732 046 C2 
151733 047 HR C2 
151734 048 C2 
151735 049 C2 
LE 
LE 
LE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
R.E 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
01 T 
01 Th 
01 W 
01 M W 
01 T Th 
01 T Th 
01 M W 
01 M W 
01 M W 
01 T Th 
01 T Th 
01 T Th 
01 M W 
01 M W 
01 T Th 
01 M W 
01 M W 
01 M W 
01 M W 
01 M W 
01 M W 
01 T Th 
01 M W 
01 M W 
01 M W 
01 T Th 
01 T Th 
01 T Th 
01 M W 
01 M W 
01 M W 
01 T Th 
01 T Th 
01 M W 
01 M W 
01 , T Th 
01 T Th 
01 M W F 
01 T Th 
01 M W F 
01 T Th 
01 T Th 
01 M W F 
3:30- 4:20P 093 QUIRK 24 
3:30- 4:20P 094 QUIRK 24 
4:30 - 5:20P 097 QUIRK 24 
4:30- 5:20P 098 QUIRK 24 
5:30 - 7: 10P 101 QUIRK 24 
5: 30- 7: lOP 304 PRAYH 24 
5:30- 7:10P 098 QUIRK 24 
5:30- 7:10P 097 QUIRK 24 
5: 30 - 7: lOP 098 QUIRK 24 
5:30- 7:10P 098 QUIRK 24 
7:15- 9:05P 304 PRAYH 24 
7:15 - 9:05P 098 QUIRK 24 
7: 15- 9: 05P 098 QUIRK 24 
7:15 - 9:05P 098 QUIRK 24 
3.0 Cr 
select one LE section and one RE. section. For C2 .select one section . 
10:00-10 :50A 213 
10:00-10 :50A 213 
3: 00 - 3: 50P 213 
8:00- 8:50A 097 
8:00- 8:50A 098 
8: 00 - 8: 50A 093 
9:00- 9:50A 101 
9:00-.9 :50A 304 
10 :00-10 :50A 219 
10 :00-10:50A 095 
10:00-10 :50A 422 
10:00-10:50A 098 
11 : 00-11 : 50A 210 
11: 00-11: 50A 422 
11 :00-11: SOP 422 
12 :00-12:50P 094 
12:00-12:50P 101 
12:00-12:50P 304 
1: 00- 1: 50P 210 
1: 00 - 1: 50P 304 
1 : 00 - 1: 50P 320 
1:00- 1:50P 210 
2:00- 2:50P 093 
2:00- 2:50P ' 210 
2:00- 2:50P 304 
2 : 00 - 2: SOP 210 
2: 00- 2 :50P 304 
2:00- 2:50P 101 
3:00- 3:50P 210 
3: 00 - 3: SOP 304 
3: 00 - 3: 50P 093 
3:00- 3:50P 210 
3:00- 3:50P 304 
4:00- 4:50P 210 
4:00 - 4:50P 304 
4:00- 4:50P 210 
4:00- 4:50P 304 
8: 00- 8: 50A 098 
8:00 - 9:15A 097 
9:00- 9:50A 098 
9: 30 -10: 45A 096 
9:30-10:45A 097 
10:00-10:50A 098 
PRAYH 288 
PRAYH 288 
PRAYH 288 
QUIRK 24 
QUIRK 24 
QUIRK 24 
QUIRK 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
QUIRK . 24 
PRAYH 24 
QUIRK 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
QUIRK 24 
QUIRK 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
QUIRK 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
QUIRK 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
QUIRK 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
PRAYH 24 
QUIRK 24 
QUIRK 24 
QUIRK 24 
QUIRK 20 
QUIRK 24 
QUIRK 24 
Evans . Gary 
Evans. Gary 
Evans. Gary 
Qui e 1. Raymond 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Speech Touch-tone Code : 142 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time R60m Bldg Cap Primary Instructor 
CTAS 124 Fundamentals of Speech 3.0 Cr 
Offered in two different delivery plans . For LR . select one LE section and one RE section . For C2 .select one section . 
Equivalent to: CTAS 121 
151736 050 C2 C2 01 
151748 051 C2 C2 01 
151744 052 C2 C2 01 
151744 Reserved Section. FIG Block A 
151745 053 C2 C2 01 
· 151742 054 C2 C2 01 
151743 055 C2 C2 01 
151743 Reserved Section .. FIG Block B 
151746 056 C2 C2 01 
151747 057 C2 C2 01 
151749 058 C2 C2 01 
151750 059 C2 C2 01 
151751 060 C2 C2 01 
151752 061 HR C2 C2 01 
151753 062 C2 C2 01 
151754 063 C2 C2 01 
151754 Reserved Section . FIG Block 0 
M W F 10 :00-10 :50A 097 
M W F 11 : 00 -11 : 50A 098 
M W F 11 : 00 -11 : 50A 320 
T Th 11 :00-12 :15P 098 
M W F 12:00-12 :50P 097 
M W F 12 :00-12 :50P 098 
T Th 
T Th 
M W F 
M W f 
M W F 
M W F 
T Th 
T Th 
12 :30- 1:45P 
12 :30- 1:45P 
1:00- 1:50P 
1 :00- 1:50P 
2:00- 2:50P 
2: 00- 2: 50P 
2:00- 3:15P 
2:00- 3: 15P 
098 
304 
097 
098 
097 
098 
097 
098 
151755 064 C2 C2 01 M W 3: 00 - 4: 15P 098 
151755 Reserved Section. FIG Block M 
QUIRK 
QUIRK 
PRAYH 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAYH 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
24 
24 
25 
24 
24 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
20 
24 
25 
25 
151756 065 C2 C2 01 T Th 3:30- 4:45P 097 QUIRK 24 
151757 066 C2 C2 01 T Th 3:30- 4:45P 098 QUIRK 24 
Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code : 143 
Sect ID No . Spec Pl an T:tEe Grp ST Da~s Time Room Bldg Cap Primar~ Instructor 
CTM 165 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
151404 001 LE LE 01 W 3: 00- 3: 50P TBA 20 Cooper . John 
CTM 166 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
151405 001 LE LE 01 TBA 20 Qui el. Raymond 
CTM 167 Theatre Practice 1.0 Cr 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
151406 001 LE LE 01 TBA 10 Bird. Paul 
CTM 168 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequisite(s) : CTAO 210 
151407 001 LE LE 01 TBA 10 Ma rt in. Annette 
151408 002 LE LE 01 TBA 10 
CTM 169 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequi site(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
151409 001 LE LE 01 TBA 20 
CTM 265 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequi site(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
151410 001 LE LE 01 W 3:00- 3:50P TBA 10 Cooper. John 
CTM 266 Forensic Contest Speak 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
151411 001 LE LE 01 TBA 10 Qui e 1. Raymond 
CTM 267 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permission Required 
151412 001 LE LE 01 TBA 10 Bird. Paul 
CTM 268 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi s i te( s) : CTAO 210 
151413 001 LE LE 01 TBA 10 Ma rt in . Annette 
151414 002 LE LE 01 TBA 10 
CTM 269 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
151415 001 LE LE 01 TBA 10 
CTM 365 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
151416 001 LE LE 01 W 3: 00- 3: 50P TBA 10 Cooper . John 
CTM 366 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
151417 001 LE LE 01 TBA 10 Qui el. Raymond 
CTM 367 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
151418 001 LE LE 01 TBA 10 . Bird. Paul 
CTM 368 Interpretation 1.0 Cr 
Depar~ment Permi ss i on Requi red Prerequisite(s) : CTAO 210 
151419 001 LE LE 01 TBA 10 Ma rt in . Annette 
151420 002 LE LE 01 TBA 10 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 143 
Sect ID No . SQec Pl an T~e GrQ ST Da;ts Time Room Bldg CaQ Primar;t Instructor 
CTM 369 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequi site(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
151421 001 LE LE 01 TBA 10 
CTM 465 Television Lab 1.0 Cr 
Prerequi site(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
151422 001 LE LE 01 W 3:00- 3:50P TBA 10 Cooper . John 
CTM 466 Forensic Contest Speak 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
151423 001 LE LE 01 TBA 10 Qui el . Raymond 
CTM 467 Theatre Practice 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
151424 001 LE LE 01 TBA 10 Bird, Paul 
CTM 468 Interpretation 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Prerequisite(s) : CTAO 210 
151425 001 LE LE 01 TBA 10 Martin . Annette 
151426 002 LE LE , 01 TBA 10 
CTM 469 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
151427 001 LE LE 01 TBA 10 
Communication Touch-tone Code: 144 
Sect ID No . S ec Plan T e Gr Time Room Bld 
CTAC 224 Pu ic Speaking 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
151428 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 097 QUIRK 28 
151429 002 LE LE 01 M W F 11:00 -11 :50A 097 QUIRK 28 
151430 003 LE LE 01 T Th 12 :30 - l:45P 097 QUIRK 28 Tew . Michael 
151432 004 LE LE 01 M W 3: 00- 4: 15P 097 QUIRK 28 Sturgis-Hill . Judy 
151431 005 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 097 QUIRK 28 
CTAC 225 Listening Behavior 3.0 Cr 
Prerequi site(s ): CTAS 121 or CTAS 124 
151433 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 210 PRAYH 28 
151434 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 093 QUIRK 28 
151435 003 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 095 QUIRK 28 Stacey, Kath 1 een 
151436 004 LE LE 01 M W F 12 : 00 -12 : 50P 093 QUIRK 28 
151437 005 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 093 QUIRK 28 
151438 006 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 095 QUIRK 28 
CTAC 226 Non·Verbal Communication 3.0 Cr 
Prerequi site(s ): CTAS 121 or CTAS 124 
151439 001 LE LE 01 M W f 10 : 00~10 : 50A 213 PRAYH 100 
151440 002 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 304 PRAYH 28 Grady, Denni s 
151441 003 LE LE 01 M W F 12 :00-12 :50P 210 PRAYH 28 
151442 004 ' LE LE 01 M W f 1:00- 1:50P 093 QUIRK 28 Grady, Denni s 
151443 005 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 219 PRAYH 28 
CTAC 227 I nterpersona 1 Communication 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : eTAS 121 or CTAS 124 
151444 001 LE LE 01 M W f 8:00 - 8:50A 095 QUIRK 28 
151445 002 LE LE 01 T Th 8:00 - 9:15A 095 QUIRK 28 
151446 003 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 320 PRAYH 28 Engen . David 
151447 004 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 210 PRAYH 28 
151448 005 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 320 PRAYH 28 Engen, David 
151449 006 LE LE 01 M W F 11 : 00-11 : 50A 093 QUIRK 28 
151450 007 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 210 PRAYH 28 
151451 008 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 095 QUIRK 28 
151452 009 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 095 QUIRK 28 Sturgi s-Hi 11 . Judy 
151454 010 LE LE 01 M W F 1':00- l:50P 095 QUIRK 28 
151455 011 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 095 QUIRK 28 
151453 012 HR LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 096 QUIRK 20 
151456 013 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 095 QUIRK 28 
151457 014 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 095 QUIRK 28 
151458 015 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 304 PRAYH 28 
151459 016 LE LE 01 T 7:15- 9:40P 094 QUIRK 28 
CTAC 350 Persuasion 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
151460 00'1 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 096 QUIRK 28 Fields, Doris 
151461 002 LE LE , 01 M W F 12: 00 -12 : 50P 096 QUIRK 28 Fields, Doris 
151462 003 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 095 QUIRK 28 
CTAC 352 Communicatn in Negotiatn 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
151463 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 304 PRAYH 28 McCracken. Sally 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Communication Touch-tone Code : 144 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg eap Primary Instructor 
CTAC 354 Organizational Comm 
Prerequisite(s) : eTAS 121 or CTAS 124 
151465 001 LE LE 01 M OJ F 
151464 002 LE LE 01 T Th 
151466 003 LE LE 01 M OJ F 
CTAC 356 Argumentation & Debate 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
155178 001 LE LE 01 T Th 
CTAC 357 Interviewing as Communct 
Prerequisite(s) : eTAS 121 or CTAS 124 
151467 001 LE LE 01 T Th 
151468 002 LE LE 01 M 
CTAC 359 Small Group Communicatin 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
151469 001 LE LE 01 M OJ F 
151470 002 LE LE 01 M OJ 
151471 003 LE LE 01 OJ 
CTAC 360 Gender Communication 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or eTAS 124 
11 : 00 -11 : 50A 
12: 30- 1: 45P 
1:00- l:50P 
12 :30· 1:45P 
11:00-12:15P 
5:30 - 8:10P 
12 : 00 -12 : 50P 
3: 00- 4: 15P 
5:30- 8:10P 
3.0 Cr 
101 QUIRK 28 Foreman . Chris 
093 QUIRK 28 
101 QUIRK 28 Foreman . Chris 
3.0 Cr 
219 PRAYH 28 Qu i e 1. Raymond 
3.0 Cr 
097. QUIRK 28 Stacey . Kathleen 
094 QUIRK 28 
3.0 Cr 
320 PRAYH 28 Engen. Davl d 
101 QUIRK 28 Foreman . Chn s 
095 QUIRK 28 Foreman . Chri s 
3.0 Cr 
149945 001 LE LE 01 T Th 12:30 - 1:45P 101 QUIRK 28 Fields . Doris 
CTAC 373 Family Communication 3.0 Cr 
elass(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite( s) : eTAS 121 or CTAS 124 & CTAC 227 
154387 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 095 QUIRK 28 Sturgis-Hill . Judy 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 3.0 Cr 
Prerequi site(s): CTAS 121 or CTAS 124 
151474 003 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 219 PRAYH 
151472 001 LE LE 01 M OJ F 11 :00-11: 50A 304 PRAYH 
151473 002 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 101 QUIRK 
151475 004 LE LE 01 M OJ F 2:00- 2:50P 320 PRAYH 
151476 005 LE LE 01 OJ 5:30- 8:10P 219 · PRAYH 
CTAC 375 Inter Racial/Ethnic Comm 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
151478 001 LE LE 01 M OJ F 10:00-10:50A 304 PRAYH 
151477 002 LE LE 01 M OJ 3:00- 4:15P 320 PRAYH 
151479 003 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 095 QUIRK 
CTAC 379 Special Topics 3.0 Cr 
157303 Section Title: Non-Profit Communicat ion 
157303 001 LE LE 01 ' OJ 5:30- 8: lOP 097 QUIRK 
CTAC 387 COoop Educ in Communication 
Department Permi ssi on Requi red 
155295 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 388 COoop Educ in Communication 
Department Permi ss i on Requi red 
155296 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 389 COoop Educ in Communication 
Department Permission Requi red 
150973 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 440 Survey of Public Address 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
151480 001 LE LE 01 ' M OJ 
CTAC 460 Thry of Speech Criticism 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3:00- 4:15P 219 PRAYH 
3.0 Cr 
151481 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 096 QUIRK 
CTAC 475 Rsrch in Speech Communic 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : eTAS 121 or CTAS 124 
151482 001 LE LE 01 M W F 11: 00'-11: 50A 095 QUIRK 
CTAC 485 Thrs of Speech Comm Beh 3.0 Cr 
Prerequisite(s ): CTAS 121 or CTAS 124 
154617 001 LE LE 01 M OJ F 10:00-10:50A 101 QUIRK 
156083 002 LE LE 01 OJ 5:30- 8:10P 320 PRAYH 
CTAC 487 Internship in Communication 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
151484 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 488 Internship in Communication 
Department Permission Requi red 
151485 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 489 Internship in Communication 
Department Permi ss i on Requi red 
151486 001 LE LE 01 TBA 
2.0 .Cr 
3.0 Cr 
28 
28 
28 
28 
28 
Evans . Gary 
Robi nson . James 
Fields . Doris 
Robi nson. James 
Evans. Gary 
28 Robi nson . James 
28 Robi nson . James 
28 Sturgi s-Hi 11 . Judy 
28 Foreman. Chri s 
**CR/NC** 
10 Foreman. Chri s 
**CR/NC** 
10 Foreman . Chri s 
**CR/NC** 
10 Foreman. Chris 
28 Tew. Michael 
28 .Qui e 1. Raymond 
28 Stacey . Kathl een 
28 Grady. Denni s 
28 Engen . Davi d 
**CR/NC** 
10 Foreman . Chris 
**CR/NC** 
10 Foreman. Chri s 
**CR/NC** 
10 Foreman . Chri s 
• 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Communication . Touch-tone Code: 144 
Sect ID No. S!:!ec Pl an T~e Gr!:! ST Da:is Time Room Bldg Ca!:! Primar:i Instructor CTAC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
151487 001 LE LE 01 TBA 5 Various Faculty 
CTAC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
151506 001 LE LE 01 TBA 5 Various Faculty 
CTAC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
151517 001 LE LE 01 TBA 5 Various Faculty 
CTAC 506 Persuasion in Modn World 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
155393 002 CE LE LE 02 See special meeting schedule 25 Fields . Doris 
155393 Special meeting : 10 / 11 F 5:30- 8:30P TBA MDnC 
155393 Special meeting : 10/ 12 S 8:00- 4:00P TBA MOnC 
155393 Special meeting : 11/25 M 5:30- 8:30P TBA MOnC 
155393 Special meeting: 11/26 T 8:00- 4:00P T8A MOnC 
155393 Start date : 10 / 11 /02 End date: 10/26/02 
CTAC 507 Negotiatn Skills for Pro 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
155551 003 CE LE LE 02 See special meeting schedule 30 McCracken. Sally 
155551 Special meeting: 9/ 13 F 5:00- 9:00P T8A EAGCC 
155551 Special meeting : 9/ 14 S 9:00- 5:30P TBA EAGCC 
155551 Special meeting : 9/20 F 5:00- 9:0.0P TBA EAGCC 
155551 Special meeting: 9/ 21 S 9:00- 5:30P TBA EAGCC 
155551 Start date : 9/13/02 End date : 9/21/02 
CTAC 508 Small Group Decision 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
155552 003 CE LE LE 03 See special meeting schedule 30 Tew. Michael 
155552 Special meeting : 11/08 F 5:00- 9:00P TBA EAGCC 
155552 Special meeting : 11/09 S 8:00- 5:00P TBA EAGCC 
155552 Special meeting : 12 / 06 F 5:00- 9:00P TBA EAGCC 
155552 Special meeting :. 12/07 S 8:00- 5:00P TBA EAGCC 
155552 Start date: 11/08/02 End date: 12/07/02 
CTAC 509 Communication Leaders 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
157712 003 CE LE LE 02 See special meeting schedule 
157712 Special meeting : 10118 F 5:00- 9:00P TBA 
25 Evans. Gary 
Monc 
157712 Special meeting : 10/19 S 8:00- 4:30P TBA MOnC 
157712 Special meeting: 11/01 F 5:00- 9:00P TBA MOnC 
157712 Special meeting : 11/02 S 8:00- 4:30P TBA MOnC 
157712 Start date : 10118/02 End date : 10126/02 
155775 002 CE LE LE 03 See special meeting schedule 
155775 Speci al meeting : 11/08 F 5:00- 9:00P TBA 
20 Evans. Gary 
EAGCC 
155775 Special meeting: 11109 S 8:00- 4:00P TBA EAGee 
155775 Special meeting: 11/15 F 5:00- 9:00P TBA EAGee 
155775 Special meeting: 11116 S 8:00- 4:00P TBA EAGCC 
155775 Start date : 11/08/02 End date: 11/16/02 
155775 Course packs wi 11 be sold at fi rst sessi on. 
CTAC 510 Listening Skills for Pro 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
155554 002 CE LE LE 02 See special meeting schedule 30 McCracken. Sally 
155554 Special meeting : 10118 F 5:00- 9:00P TBA EAGCC 
155554 Special meeting : 10/19 S 9:00- 5:30P TBA EAGCC 
155554 Special meeting : 10/25 F 5:00- 9:00P TBA EAGCC 
155554 Special meeting.: 10/26 S 9:00- 5:30P TBA EAGCC 
155554 Start date: 10/18/02 End date: 10/26/02 
CTAC 570 Teaching College Speech 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
151532 001 LE LE 01 T 9: 00 - 9: 50A 098 QUIRK 20 Evans. Gary 
CTAC 575 Studies in Listng Behavr 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: CT95 CT97 CT98 
156085 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 304 PRAYH 24 McCracken. Sally 
CTAC 584 Studies Small Group Comm 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
156088 001 LE LE 01 M . 5:30- 8:10P 098 QUIRK 24 Beagen. Dennis 
CTAC 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
155180 Section Title : Family Communication 
155180 001 LE LE 01 W 5: 30- 8: lOP 094 QUIRK 24 Grady. Denni s 
156090 Section Title : Instructional Communication 
156090 002 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP 093 QUIRK 24 Stacey. Kathleen 
156092 Section Title: Intro:Grad Stds. Communication 
156092 003 LE LE 01 Th 5:30 - 8:10P 709 PRAYH 24 Tew. Michael 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time 
CTAC 686 Co-op Educ in Communication 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
155297 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 687 Co-op Educ in Communication 
Department Permission Required Graduate students only 
155298 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 688 Co-op Educ in Communication 
Department Permission Required Graduate students only 
155299 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 690 Degree Requirement 
Department Permission Required Graduate students only 
151533 Section Title: Exam 
151533 001 LE LE 01 TBA 
151534 Section Title : Thesis 
151534 002 LE LE 01 TBA 
151535 Section Title : Project 
151535 003 LE LE 01 TBA 
CTAC 691 Degree Requirement 
Department Permission Requi red Graduate students only 
151536 Section Title : Thesis 
151536 001 LE LE 01 TBA 
151537 Section Title : Project 
151537 002 LE LE 01 TBA 
CTAC 692 Degree Requirement 
Department Permission Required Graduate students only 
151538 Section Title : Thesis 
151538 001 LE LE 01 TBA 
151539 Section Title: Project 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
1.0 Cr **CR/NC** 
5 Foreman . Chri s 
2.0 Cr **CR/NC** 
5 Foreman . Chri s 
3.0 Cr **CR/NC** 
5 Foreman . Chri s 
1.0 Cr **CR/NC** 
10 Strand-Evans . Katherine 
10 Strand-Evans . Katherine 
10 Strand-Evans . Katheri ne 
2.0 Cr **CR/NC** 
10 Strand-Evans . Katheri ne 
10 Strand-Evans . Katheri ne 
3.0 Cr **CR/NC** 
10 Strand-Evans . Katherine 
151539 002 LE LE 01 TBA 10 Strand-Evans . Katherine 
CTAC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151540 001 LE LE 01 TBA 5 ' Various Faculty 
CTAC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151555 001 LE LE 01 TBA 5 Various Faculty 
CTAC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
151570 001 LE LE 01 TBA 5 Vari ous Faculty 
Interpretation/Performance Studies Touch-tone Code: 146 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
'CTAO 205 Voice & Articulation 3.0 Cr 
150969 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 304 PRAYH 22 Still e. Lee 
150970 002 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 210 PRAYH 22 Stille. Lee 
CTAO 210 Interpretative Reading 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
151585 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 131 QUIRK 22 Rich. Anita 
151586 002 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 131 QUIRK 22 Martin, Annette 
151587 003 LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A 131 QUIRK 22 Rich, Anita 
151588 004 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 131 QUIRK 22 
151589 005 LE LE 01 M W 3:00 - 4:15P 131 QUIRK 22 
151590 006 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 093 QUIRK 22 Rich , Anita 
CTAO 479 Special Topics 3.0 Cr 
156098 Section Title : Boal/Interactive Theatre 
156098 001 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 107 QUIRK _ 25 Ri ch. Ani ta 
154803 Section Title : Performing Prose & Poetry 
154803 002 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 107 QUIRK 20 Martin , Annette 
156099 Section Title: Screenplay Writing 
156099 003 LE LE 01 
CTAO 536 Screenplay Writing I 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
T 
154804 001 LE LE 01 T 
CTAO 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
4:30- 7:10P 094 QUIRK 
3.0 Cr 
4:30- 7:10P 094 QUIRK 
3.0 Cr 
156100 Section Title: Studies in Perf . Prose/Poetry 
156100 001 LE LE 01 M W 3: 00- 4: 15P 107 QUIRK 
CTAO 683 Workshop Comm&Thtre Arts 2.0 Cr 
Graduate students only 
156101 Section Title: Boal/Interactive Theatre 
156101 001 LE LE 01 T Th 12 :30- l:45P 107 QUIRK 
20 Martin , Annette 
10 Marti n. Annette 
20 Ma rt in. Annette 
**CR/NC** 
20 Rich . Anita 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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I, 
Theater and Educational Drama 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
CTAR 106 Intro to Performing Arts 
Equivalent to: MUSC 106 
151591 001 LE LE 01 T Th 
CTAR 150 Introduction Theatre 
Time Room Bl dg 
3.0 Cr 
9:30-10 :45A 110 ALEXA 
3.0 Cr 
151592 001 LE LE 01 T Th 9:30-1O :45A 219 PRAYH 
151593 002 HR LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 422 PRAYH 
151594 003 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 219 PRAYH 
151595 004 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 219 PRAYH 
156004 005 LE LE , 01 M W F 12:00-12:50P 219 PRAYH 
CTAR 151 African-American Thtr :An Intr 3.0 Cr 
Cap 
40 
50 
20 
50 
50 
50 
Touch-tone Code : 147 
Primary Instructor 
Stevens , Kenneth 
Sei bert-Heck , Theresa 
Stille . Lee 
Aghssa , Pi rOOl 
Stevens . Kenneth 
151596 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 303 PRAYH 30 Bridges , Wallace 
151597 002 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 303 PRAYH 30 Bridges , Wallace 
****** 003 CE WW WW 01 TBA 30 Bri dges , Wallace 
****** This section is delivered entirely online , Students must register online at http : / / www .emuonline.edu 
CTAR 152 Intr TheatriclThtrScenry&Light 2.0 Cr 
150148 001 LR LE 01 M W 10 :00 -10 :50A 096 QUIRK 
150149 002 LR RE 01 F 10:00-10 :50A 8KSTG QUIRK 
150150 003 LR RE 01 Th 3:00- 3:50P BKSTG QUIRK 
CTAR 153 Intr Tech Thtr:Costume&Makeup 2.0 Cr 
30 
15 
15 
Bi rd . Paul 
Bi rd . Paul 
Bi rd , Paul 
154628 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A 093 QUIRK 20 Strand-Evans . Katherine 
CTAR 155 Producing Theatre 3.0 Cr 
154388 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 095 QUIRK 25 Graves , Kerry 
CTAR 158 Fundamentals of Acting 3.0 Cr 
151598 001 LE LE 01 T Th 9:30 -10 :45A 117 JONES 
151600 002 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 117 JONES 
151599 003 LE LE 01 M W F 11: 00 -11 : 50A 117 JONES 
151601 004 LE LE 01 M W F 12: 00 -12 : 50P 107 QUIRK 
CTAR 222 Drama & Play in Human Expernce 3.0 Cr 
Formerly known as : CTAD 222 
~VM 001 ~ LE 
154785 002 LE LE 
154786 003 ' LE LE 
154787 004 LE LE 
154788 005 LE LE 
154789 006 LE LE 
CTAR 254 Stage Makeup 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
M W F 
T Th 
M W F 
M W F 
M W F 
W 
156027 001 LE LE 01 T 
CTAR 323 ImprOVising & Role Play 
Formerly known as : CTAD 323 
10: 00-10: 50A 
11 :00-12:15P 
12:00-12:50P 
1:00- 1:50P 
2 :00 - 2:50P 
4:30 - 7: 10P 
'131 ' QUIRK 
131 QUIRK 
131 QUIRK 
131 QUIRK 
131 QUIRK 
131 QUIRK 
1.0 Cr 
9:30 -10 :45A MAKUP QUIRK 
3.0 Cr 
154791 001 LE LE 01 T Th 12 : 30 - 1: 45P 131 QUIRK 
156029 002 LE LE 01 Th 4:30 - 7: 10P 131 QUIRK 
CTAR 324 Oral Interp of Chldren's Liter 3.0 Cr 
Formerly known as : CTAD 324 
150147 001 LE LE 01 
156030 002 LE LE 01 
T Th 
T Th 
11 :00-12:15P 107~ QUIRK 
2: 00 - 3: 15P 107 QUIRK 
CTAR 327 Plays for the Young 
Formerly known as : CTAD 327 
3.0 Cr 
149961 001 LE LE 01 W 4:30-7 : 10P 101 QUIRK 
CTAR 351 Scene Design 
Prerequisite(s) : CTAR 152 & CTAR 155 
3.0 Cr 
156031 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 101 QUIRK 
CTAR 355 Play Direction 
Prerequisite(s) : CTAR 155 
3.0 Cr 
156032 001 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 107 QUIRK 
CTAR 358 Characterization 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAR 157 or CTAR 158 
151602 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 117 JONES 
CTAR 379 Special Topics 
149956 Section Title : Designing Costumes 
149956 002 LE LE 01 T Th 11 : 00-12 : 15P 
CTA~ 387 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permission Requi red ' 
155300 001 LE LE 01 T8A 
CTAR 388 Co·op Educ in Arts Management 
Department Permission Requi red 
155301 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 389 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permi ss i on Requi red 
155302 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
093 QUIRK 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
22 
Sei bert-Heck , Theresa 
Aghssa, Pi rOOl 
Sei bert-Heck . Theresa 
Graves , Kerry 
Alexander . Jessica 
Alexander , Jess i ca 
Strand-Evans . Katheri ne 
Zi mmer . Patri ci a 
Zimmer, Patricia 
Alexander . Jessica 
Alexander , Jessica 
Zi mmer . Patri ci a 
Bird, Paul 
Bn dges , Wa 11 ace 
Seibert-Heck , Theresa 
25 Strand-Evans, Katheri ne 
**CR/NC** 
5 Stevens. Kenneth' 
**CR/NC** 
5 Stevens , Kenneth 
**CR/NC** 
5 Stevens . Kenneth 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA informatIOn. See page G23/or Code Key. 
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Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CTAR 450 Hist of Theatre to 1642 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
151603 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 095 QUIRK 30 Bird . Paul 
CTAR 452 Arts Management 3.0 Cr 
151604 001 C2 C2 01 T 5:30- 8: 10P 093 QUIRK 30 Stevens. Kenneth 
CTAR 461 Musical Theatre Acting 2.0 Cr 
154792 001 LE LE 01 T Th 12 : 30- 1: 20P SPTHR QUIRK 20 Aghssa. Pi rOOl 
CTAR 479 Special Topics 3.0 Cr 
155175 Section Title : Touring to Young Audiences 
155175 001 LE LE 01 M W 12 : 00 - 4: OOP 
CTAR 487 Internship in Arts Management 
Department Permi ssi on Requi red 
150118 001 LE LE . 01 TBA 
CTAR 488 Internship in Arts Management 
Department Permi ss i on Requi red 
150117 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 489 Internship in Arts Management 
Department Permi ss i on Requi red 
150116 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 497 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red 
151605 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 498 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red 
151616 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 499 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
151627 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 522 Tie:Theatre·in-Education 
117 JONES 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) Formerly known as : CTAD 522 
20 
**CR/NC** 
10 Stevens. Kenneth 
**CR/NC** 
10 Stevens. Kenneth 
**CR/NC** 
10 Stevens. Kenneth 
5 Various Faculty 
5 Various Faculty 
5 Various Faculty 
156035 001 LE LE 01 T 5: 30 - 7: lOP 131 QUIRK 25 
CTAR 565 Drama/Theatre for the Young 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): CTAR 323 or CTAR 501 or CTAR 657 & CTAR 322 or CTAR 658 
Formerly known as: CTAD 565 
156036 001 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 131 QUIRK 
CTAR 568 Musical Thtr Perfrm Tech 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
155174 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P SPTHR QUIRK 
CTAR 606 Colloquium Comm&Thtr Art 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
149954 001 LE LE 01 W 4 : 30 - 5: 20P 709 PRAYH 
CTAR 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Graduate students only 
156040 001 LE LE 01 W 5 :30- 8:10P 093 QUIRK 
. CTAR 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
149952 Section Title: Designing CostlJTles 
149952 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 093 QUIRK 
CTAR 684 Workshop Comm&Thtre Arts 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
155177 Section Title: Touring to Young Audiences 
155177 001 LE LE 01 M W 12: 00 - 4: OOP 117 JONES 
CTAR 686 Co·op Educ in Arts Management 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
156044 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 687 Co·op Educ in Arts Management 
Department Permission Required Graduate students only 
149621 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 688 Co-op Educ in Arts Management 
Department Permission Requi red Graduate students only 
149575 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 690 Degree Requirement 
Department PermiSsion Requi red Graduate stude,nts only 
151638 Section Title: Exam 
151638 001 LE LE 01 TBA 
151639 Section Title: Thesis 
151639 002 LE LE 01 TBA 
151640 Section Title: Project 
151640 003 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
25 Zimmer. Patricia 
20 Aghssa. Pi rOOl 
**CR/NC** 
25 Alexander. Jessica 
25 Aghssa. Pi rOOl 
25 Strand-Evans. Katherine 
**CR/NC** 
25 
**CR/NC** 
5 ' Stevens. Kenneth 
**CR/NC** 
5 Stevens. Kenneth 
**CR/NC** 
5 Stevens . Kenneth 
**CR/NC** 
5 Strand-Evans . Katheri ne 
5 Strand-Evans . Katherine 
5 Strand-Evans . Katherine 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Theater and Educational Drama Touch,-tone Code: 147 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
CTAR 691 Degree Requirement 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151641 Section ·Title : Thesis 
151641 001 LE LE 01 TBA 
151642 Section Title: Project 
151642 002 LE LE 01 TBA 
CTAR 692 Degree Requirement 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
151643 Section Title : Thesis 
151643 001 LE LE 01 TBA 
151644 Section Title : Project 
151644 002 LE LE 01. TBA 
CTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department PerOlission Required Graduate students only 
151645 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151656 001 LE LE 01 ' TBA 
CTAR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
151667 001 . LE LE 01 TBA 
Telecommunication and Film 
Sect 10 No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
CTAT 130 Intro to Telecomm & Film 
151759 001 LE LE 01 T Th 
151758 002 LE LE 01 . M W F 
151760 003 LE LE 01 M W F 
CTAT 131 Intro Audio Prod & Dirct 
151761 001 LE LE 01 T Th 
151762 002 , LE LE 01 T Th 
151763 003 LE LE 01 M W F 
CTAT 132 Intro Video Prod & Dirct 
Prerequi site(s) : CTAT 131 
151765 001 LE LE 01 M W F 
156104 002 LE LE 01 M W F 
CTAT 141 Intro to Radio-TV-Film 
151766 001 LE LE 01 T Th 
151767 002 LE LE 01 M W F 
CTAT 145 Intro to Film Appreciatn 
Formerl y known as : CTAT 245 
151768 001 LR LE A 01 T Th 
151769 002 LR RE A 01 Th 
151770 003 LR LE B 01 Th 
151771 004 . LR RE B 01 T Th 
CTAT 236 Hist & Criticsm Radio/TV 
Prerequisite(s): CTAT 130 
Time Room Bl dg 
3.0 Cr 
9:30-10:45A 204 PRAYH 
1:00- 1:50P 219 PRAYH 
2: 00- 2: 50P 219 PRAYH 
2.0 Cr 
11 :00-12 : 15P 094 QUIRK 
12:30- 1:45P 094 QUIRK 
1: 00- 1: 50P 094 QUIRK 
2.0 Cr 
9: 00- 9 : 50A 094 QUIRK 
10:00-10:50A 094 QUIRK 
3.0 Cr 
2:00- 3:15P 094 QUIRK 
3: 00- 3: 50P 094 QUIRK 
, 3.0 Cr 
9:00- 9:50A STU B FORD 
10:00-10:50A STU II FORD 
4:00- 4:50P STU ' B FORD 
5:00- 5:50P STU B FORD 
3.0 Cr 
151772 001 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P STU B FORD 
CTAT 241 . Radio-TV-Film Announcing 3.0 Cr 
151773 001 LE LE 01 ' M W F 11: 00 -11 : 50A 094 QUIRK 
CTAT 245 Surv Amer Cinema.1894-Present 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CTAT 145 
150431 001 LE . LE 01 T Th 
CTAT 331 Fund Radio Prod & Direct 
Prerequisite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
151774 001 LE LE 01 T Th 
CTAT 332 Fund TV Produc. & Directn 
Prerequisite(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
151775 . 001 LE LE 01 M W F 
CTAT 336 Studies in Telecommunctn 
Prerequisite(s) : CTAT 130 
11 :00-12 : 15P STU B FORD 
3.0 Cr 
9:30-10:45A 094 QUIRK 
3.0 Cr 
1: 00- 2: 50P STU B FORD 
·3.0 Cr 
154805 001 . LE LE 01 M W F 1 : 00 - 1: SOP 096 QUIRK 
CTAT 344 Contnuty Wrt Rad-TV-Film 3.0 Cr 
151776 001 LE LE 01 M W F 10: 00 -10: 50A 093 QUIRK 
CTAT 379 Special Topics 3.0 Cr 
149691 Section Title: Electronic Cinema 
Cap Primary Instructor 
**CR/NC** 
5 Strand-Evans , Katheri ne 
5 Strand-Evans. Katherine 
**CR/NC** 
5 Strand-Evans , Katherine 
5 Strand-Evans . Katherine 
5 Various Faculty 
5 Various Faculty 
5 Various Faculty 
Touch-tone Code : 
Cap Primary Instructor 
40 Hammi 11 . Geoffrey 
100 Watson, Mary 
40 Cooper . John 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
40 Aldridge, Henry 
40 Aldridge, Henry 
40 Aldridge , Henry 
40 Aldridge , Henry 
30 Cooper , John 
25 Hammi 11 . Geoffrey 
30 Aldridge , Henry 
20 Cooper, John 
20 
30 Hammi 11 . Geoffrey 
28 Watson. Ma ry 
149691 001 LE LE ~01 M W F 11 : 00 -11: 50A STU B FORD 25 Cooper. John 
156107 Section Title : Art & Film of ' the 20th Century 
156107 002 LE LE 01 M 5: 30 - 8: lOP STU B FORD 40 A 1 dri dge , Henry 
145 
Call Toucfl-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Telecommunication and Film Touch-tone Code : 145 
Sect 10 No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Pr imary Instructor 
CTAT 387 Co-op Educ in Radio-TV-Film 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red 
150932 001 LE LE 01 TBA 10 Watson . Mary 
CTAT 388 Co-op Educ in Radio-TV-Film 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150931 001 LE LE 01 TBA 10 Watson . Mary 
CTAT 389 Co-op Educ in Radio -TV-Film 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi 55 i on Requi red 
150930 001 LE LE 01 TBA 10 Watson . Mary 
CTAT 446 Contmpry Probs Telecomm 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): CTAT 130 
151777 001 LE LE 01 M W F 9:00 - 9:50A 096 QUIRK 30 Watson . Mary 
CTAT 479 Special Topics 3.0 Cr 
150121 Section Title: Screenplay Writing 
150121 001 LE LE 01 T 4:30 - 7:10P 094 QUIRK 30 Marti n. Annette 
CTAT 487 Internship in Radio-TV -Film 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
151778 001 LE LE 01 TBA 10 Watson. Mary 
CTAT 488 Internship in Radio-TV-Film 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red 
151779 001 LE LE 01 TBA 10 Watson . Mary 
CTAT 489 Internship in Radio-TV-Film 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
151780 001 LE LE 01 TBA 10 Watson . Mary 
CTAT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
151781 001 LE LE 01 TBA 5 Seely. T 
CTAT 498 Independent Study 
Department Permission Requi red . 
2.0 Cr 
151787 001 LE LE 01 TBA 5 Various Faculty 
CTAT 499 Independent Study 3.0 Cr . 
Department Permi ss i on Requi red 
151793 001 LE LE 01 TBA 5 Various Faculty 
Computer Science 
OVERRIDES : Determined on a first-come. first-served basis . Student must be on a waiting list . Must be authorized by both instructor and 
department head . C511 Pray-Harrold) 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect 10 No. Spec Plan TyPe Gq~ ST Da:is Time Room Bldg Cap Primar:i Instructor 
casc 136 Comptrs for Non-Speclsts 3.0 Cr 
Majors not permi tted : CS01 CS98 CS99 
151316 001 HR C1 C1 01 M W 8: 00- 9: 50A 513 PRAYH 20 Lauckner. Kurt 
151318 010 C1 C1 01 M W 8: 00- 8: 50A 201 PRAYH 50 Lintner . Mil dred 
151318 Additional meeting time : Th 8:00- 9:50A 5080 PRAYH 
151319 011 C1 C1 01 M W 8:00 - 8:50A 201 PRAYH 25 Lintner. Mil dred 
151319 Additional meeting time : 8:00- 9:50A 521 PRAYH 
151319 Reserved Section. FIG Block C 
151320 012 C1 C1 01 M W 8:00- '8:50A 201 PRAYH 50 Lintner. Mi 1 dred 
151320 Additional meeting time : M 10: 00-11 : 50A 5080 PRAYH 
151321 013 C1 C1 01 M W 8:00 - 8:50A 201 PRAYH 50 Lintner . Mil dred 
151321 Additional meeting time: W 10: 00-11: 50A 5080 PRAYH 
151322 014 C1 C1 01 M W 8:00 - 8:50A 201 PRAYH 25 Lintner . Mil dred 
151322 Addit i onal meeting time : F 2:00- 3:50P 5080 PRAYH 
151345 015 C1 C1 01 M W 8:00 - 8:50A 201 PRAYH 25 Lintner. Mil dred 
151345 Additional meet ing time : F 8:00- 9:50A 5080 PRAYH 
151323 020 C1 C1 01 M 8: 00- 9: 50A 5080 PRAYH 50 Lauckner. Kurt 
151323 Additional meeting time : M W 10:00 -10:50A 201 PRAYH 
151333 040 C1 C1 01 T 8:00- 9:50A 5080 PRAYH 50 Bahorski. Zenia 
151333 Additional meeting time: T Th . 12 :30- 1:20P 201 PRAYH 
151317 002 HR C1 C1 01 T Th 9:00 -10:50A 513 PRAYH 20 Bahorski . Zenia 
151324 021 C1 C1 01 M W 10:00-10 :50A 201 PRAYH 50 Lauckner. Kurt 
151324 Additional meeting time : W 8:00 - 9:50A 5080 PRAYH 
151325 022 C1 C1 . 01 M W 10: 00-10 : 50A 201 PRAYH 50 Lauckner. Kurt 
151325 Additional meeting time : M 12 :00- l:50P 5080 PRAYH 
151326 023 C1 C1 01 M W 10:00-10 :50A 201 PRAYH 50 Lauckner . Kurt 
151326 Additional meeting time: . W 12:00- 1:50P 5080 PRAYH 
151327 024 C1 C1 01 M W 10 :00-10:50A 201 PRAYH 50 Lauckner. Kurt 
151327 Additional meeting time : F 10: 00-11: 50A 5080 PRAYH 
151334 041 C1 C1 01 T 10 :00-11 :50A 5080 PRAYH 50 Bahorski . Zeni a 
151334 Additional meeting time : T Th 12 :30- 1:20P 201 PRAYH 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department forTBA information. See page G23 for Code Key. 
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Computer Science Touch-tone Code: 132 
Time 
151328 C1 12: 00-12 :50P 201 PRAYH 50 Cooper . John 
151328 Additional meeting time : 2:00- 3:50P 5080 PRAYH 
151329 031 Cl C1 01 12 :00-12 :50P 201 PRAYH 50 Cooper . John 
151329 Additional meeting time : 2:00- 3:50P 5080 PRAYH 
151330 032 Cl C1 01 12:00-12:50P 20] PRAYH 50 Cooper . John 
151330 Additional meeting time: F 12 :00- 1:50P 5080 PRAYH 
151331 033 C1 Cl 01 M W 12:00-12 :50P 201 PRAYH 50 Cooper . John 
151331 Additional meeting time : M 4:00 - 5:50P 5080 PRAYH 
151332 034 C1 C1 01 M W 12:00-12 :50P 201 PRAYH 50 Cooper. John · 
151332 Additional meeting time : W 4:00- 5:50P 5080 PRAYH 
151338 050 Cl C1 01 T 12:00- 1:50P 5080 PRAYH 50 McMillan. William 
151338 Additional meeting time : ' T Th 2:00- 2:50P 201 PRAYH 
151335 042 C1 C1 01 T Th 12 :30- 1:20P 201 PRAYH 50 Bahorski . Zenia 
151335 Additional meeting time : Th 10:00-11:50A 5080 PRAYH 
151336 043 C1 C1 01 T Jh 12:30 - 1:20P 201 PRAYH 25 Bahorski. Zenia 
151336 Addit ional meeting time : T 2:00- 3:50P 521 PRAYH 
151337 044 C1 C1 01 T Th 12:30- 1:20P 201 PRAYH 50 Bahorski. Zenia 
151337 Additional meeting time : Th 2:00- 3:50P 5080 PRAYH 
151346 045 C1 C1 01 T Th 12 :30- 1:20P 201 PRAYH 25 Bahorski . Zenia 
151346 Additional meeting time : T 2:00- 3:50P 5080 PRAYH 
151339 051 C1 C1 01 T Th 2:00- 2:50P 201 PRAYH 50 McMillan. William 
151339 Additional meeting time: Th 12:00- 1:50P 5080 PRAYH 
151340 052 C1 C1 01 T Th 2:00- 2:50P 201 PRAYH 50 McMillan. William 
15i340 Additional meeting time : T 4:00 - 5:50P 5080 PRAYH 
151341 053 C1 C1 01 T Th 2:00- 2:50P 201 PRAYH 50 McMillan. William 
151341 Additional meeting time : Th 4:00- 5:50P 5080 PRAYH 
157978 054 Cl C1 01 T Th 2:00- 2:50P 201 PRAYH 25 Moore . Pamela 
157978 Additional meeting time : T 6:00- 7:50P 5080 PRAYH 
151342 060 C1 C1 01 M 6:00 - 7:50P 5080 PRAYH 50 Moore . Pamela 
151342 Additional meeting time : T 6:00- 7:50P 201 PRAYH 
157156 061 C1 C1 01 T 6:00- 7:50P 201 PRAYH 25 Moore. Pamela 
157156 Additional meeting time: W 6:00- 7:50P 5080 PRAYH 
151343 062 C1 C1 01 T 6:00- 7:50P 201 PRAYH 50 Moore. Pamela 
.151343 Additional meeting time : Th 6:00- 7:50P 5080 PRAYH 
151344 063 C1 C1 01 T 6:00- 7:50P 201 PRAYH 25 Moore . Pamela 
151344 Additional meeting time : T 8:00 - 9:50P 5080 PRAYH 
casc 137 Intro Fortran Programmg 3.0 Cr 
Prerequisite : math placement level 3. Prerequisite(s) : MATH 105 or MATH 107 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 
Equivalent to: casc 237 
151347 002 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 302 PRAYH 35 
casc 138 Computer Science I 3.0 Cr 
Prereqai site(s) : MATH 105 or HATH 107 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 
151357 001 C1 C1 01 M W 8:00- 8:50A 301 PRAYH 35 Sverdlik. William 
151357 Additional meeting time : H W 9:00- 9:50A 520 PRAYH 
151348 003 C1 C1 ' 01 M W 9:00- 9:50A 301 PRAYH 35 Hoogerbeets . Rombout 
151348 Additional meeting time : M W 10:00-10:50A 520 PRAYH 
151355 009 . C1 Cl 01 T Th 9:00- 9:50A 301 PRAYH 35 Sterzik. Karen 
151355 Additional meeting time : T Th 10 :00 -10 :50A 520 PRAYH 
151349 004 C1 C1 01 M W 10:00-10 :50A 301 PRAYH 35 Evett. Matthew 
151349 Additional meet i ng time: M W 11:00-11 :50A 520 PRAYH 
151351 006 C1 C1 01 M W 11:00-11 :50A 301 PRAYH 35 
151351 Additional meeting time : M W 12 :00-12 :50P . 520 PRAYH 
151352 007 C1 C1 01 T Th 11 :00-11: 50A 301 PRAYH 35 Tehranipour . Aby 
151352 Additional meeting time : T Th 12 :00 -12 :50P 520 PRAYH 
151350 005 Cl C1 01 T Th 12:00-12 :50P 301 PRAYH 35 Moore . Pamela 
151350 Additional meeting time : T Th 1:00- 1:50P 520 PRAYH 
151353 008 C1 C1 01 M W 1: 00- 1: 50P 301 PRAYH 35 
151353 Additional meeting time : M W 2:00- 2:50P 520 PRAYH 
151356 010 C1 C1 01 T Th 3:30- 4:20P 301 PRAYH 35 Valeroso. Elsa 
151356 Additional meeting time : T Th 4:30 - 5:20P 520 PRAYH 
151354 011 C1 C1 01 T Th 5:30- 7:10P 520 PRAYH 35 Goldberg. Brian 
casc 177 Special Topics 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
149943 Section Title : Computers. Ethics & Soc. Resp . 
149943 001 LE LE 01 M W 11:00-11:50A 513 PRAYH 20 Lintner. Mildred 
149943 Students registering for this section MUST also register for casc 178. section ID# 149942. 
157508 Section Title : Computers. Ethics & Soc. Resp. 
157508 002 LE LE 01 T 2:00- 4:00P 311 PRAYH 40 Lintner. Mildred 
157508 Students registering for this section MUST also register for casc 178 . section ID# 157504. 
157509 Section Title: Computers. Ethics & Soc. Resp. 
157509 003 LE LE 01 Th 2:00 - 4:00P 311 PRAYH 40 Lintner . Mildred 
157509 Students registering for this section MUST also register for casc 178 . section ID# 157504 . 
• 
Call Touch-Tone Registration/or updated course infor1tlJ1tion. Call academic department/or TBA information. See page G2J for Code Xq. 
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Computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect 10 No. c Plan T Gr Time Room 8ld 
Specia Topics 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
149942 Section Title: Computers. Ethics & Soc . Resp . 
149942 001 lE LE 01 M W 12 :00-12 :50P 303 PRAYH 20 Lintner . Mildred 
157504 Section Title: Computers. Ethics & Soc . Resp . 
157504 002 lE lE 01 T Th 4 :00- 4:50P 213 PRAYH 80 Lintner . Mildred 
COSC 179 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
155243 Section Title: Explorations in Robotics 
155243 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:40P 311 PRAYH 25 Sverdlik. William 
eose 238 eomputer Science II 3.0 er 
Prerequisite(s): casc 138 Equivalent to : ease 504 
151358 001 e1 e1 01 T Th 1 : 00· 1: 50P 301 PRAYH 35 
151358 Additional meeting time : T Th 2:00- 2: 50P 520 PRAYH 
151360 003 e1 e1 01 M W 2:00- 2:50P 301 PRAYH ~ 35 Sachdev . Sushil 
151360 Additional meeting time : M W 3:00 - 3:50P 520 PRAYH 
151359 002 e1 e1 01 M W 7:15- 8 :05P 301 PRAYH 35 
151359 Additional meeting time: M W 8 :10- 9:00P 520 PRAYH 
eosc 239 Assmbly & Mach Lang Prog 3.0 er 
Prerequisite(s): case 137 or case 138 or case 237 or IS 219 Equivalent to : ease 505 
156377 003 e1 e1 01 T Th 10 :00-10 :50A 301 PRAYH 35 
156377 Additional meeting time: T Th 11 :00-11 :50A 520 PRAYH 
151361 001 e1 ' e1 01 M W 12 :00-12 :50P 301 PRAYH 35 Hoogerbeets . Rombout 
151361 Additional meeting time: M W 1:00- 1:50P 520 PRAYH 
151362 002 e1 e1 01 M W 5:30- 6:20P 301 PRAYH 35 Norman . Manuel 
151362 Additional meeting time: M W 6:25- 7:10P 520 PRAYH 
eose 255 Manag eomp Hardware/Software 3.0 Cr 
Prerequisite(s): eADM 105 or ease 136 
156405 002 lE LE ' 01 M W 3: 00- 3: 50P 303 PRAYH 20 
156405 Additional meeting time: M W 4:00- 4:50P 311 PRAYH 
156404 001 LE lE 01 Th 6 :00- 7: 50P 307 PRAYH 20 Sterzi k . Karen 
156404 Additional meeting time : Th 8 :00- 9:50P 311 PRAYH 
eosc 330 Discrete Math Structures 3.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course ease 239 permitted . Prerequisite(s) : ease 238 & ease 239 & MATH 122 
Math placement level 6 waives the math course prerequisite . See department for authorization. 
151363 001 lE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 302 PRAYH 30 ehaudhuri . Ranjan 
151364 002 lE lE 01 M W 7:15- 8:30P 303 PRAYH 30 Hoogerbeets . Rombout 
COSC 334 Data Structures 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ease 238 & ease 239 Equivalent to : ease 504 
151365 001 LE lE 01 M W F 11 :00-11:50A 303 PRAYH 
151367 003 lE LE 01 T Th 2 : 00- 3: 15P 301 PRAYH 
151366 002 LE lE 01 M W 5:30- 6:45P 302 PRAYH 
ease 336 Progrmmg Lang for Eductr 3.0 Cr 
Majors permitted : eS31 eS99 Prerequisite(s) : ease 238 & ease 239 
30 
30 
30 
Haynes. Susan 
Haynes. Susan 
156410 001 LE lE 01 T Th 7:15- 8:30P 303 PRAYH 30 Remmers . John 
easc 337 Programming Languages 3.0 er 
Prerequisite(s): ease 238 & ease 239 
151368 001 LE lE 01 M W F 10:00-10:50A 302 PRAYH 30 Sachdev . Sushil 
151369 002 lE LE 01 T Th 7:15- 8:30P 303 PRAYH 30 Remmers. John 
cose 338 Computer Organization 3.0 Cr 
Prerequisite(sl: ease 238 & ease 239 Equivalent to : ease 505 
151370 001 LE LE 01 M W F 9:00 - 9:50A 302 PRAYH 30 eooper. John 
151371 002 lE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 302 PRAYH 30 ehaudhuri . Ranjan 
ease 340 Appl in Computer Science 3.0 Cr 
elass(es) not permitted: UGFR UGsa Majors permitted : eS31 Prerequisite(s) : ease 136 & ease 238 
150366 001 LE lE 01 Th 6:00- 7:50P 307 PRAYH 20 Sterzik . Karen 
150366 Additional meeting time : Th 8 :00- 9:50P 311 PRAYH 
casc 355 Symbolic Computing 3.0 Cr 
Prerequisite: Math placement level 6 waives the math course prerequisite . See department for authorization . 
Department Permission Required elass(es) not permitted : UGFR UGsa Prerequisite(s): ease 138 & MATH 122 
156415 001 LL LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 513 PRAYH 30 
casc 365 Found of Automata & Lang 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ease 330 & ease 334 
151372 001 LE lE 01 T Th 2:00 - 3: 15P 420 PRAYH 
151373 002 LE LE 01 M W 7:15- 8:30P 302 PRAYH 
eosc 388 Co-op Educ in Computer Science 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s) : ease 3** 
150971 001 ' lE LE 01 T8A 
casc 430 Compiler Construction 
Prerequisite(s) : ease 337 & case 365 
154796 001 lE LE 01 T Th 
3.0 Cr 
11 :00-12:15P 303 PRAYH 
30 Remmers . John 
30 Zeiger. Michael 
**CR/NC** 
20 Bahorski . Zenia 
25 Remmers. John 
Coli Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Coli academic department/or TBA information. See page G13/or Code Key. 
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Computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
casc 432 Switching Theory 3.0 Cr 
Graduate students only elass(es) permitted: UGSR Prerequisite(s) : ease 330 & ease 338 
149971 001 .LE LE 01 T Th 12 :30- 1 :45P 303 PRAYH 25 ehaudhuri . Ranjan 
casc 433 Computer aperatg Systems 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : ease 334 & ease 338 
151374 001 LE LE 01 M W 5:30- 6 :45P 303 PRAYH 25 Evett. Matthew 
casc 437 Microcomputer Graphics 3.0 Cr 
Prerequisite : Math placement level 6 waives the math course prerequisite . See department for authorization. 
Prerequi site(s) : ease 334 & MATH 122 
151375 001 LE LE 01 M W F 11: 00-11 : 50A 302 PRAYH 25 Sachdev , Sushil 
casc 441 Computing Network Principles 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ease 334 & ease 338 
151376 001 LE LE 01 
casc 442 Database Principles 
Prerequisite(s) : ease 337 & case 365 
T Th 2 :00- 3 :15P 303 PRAYH 
3.0 Cr 
25 Tehrani pour . /lby 
154797 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2 :50P 302 PRAYH 25 Haynes , Susan 
casc 479 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permission Required elass(es) permitted : UGSR Majors permitted: eSOl eS31 Prerequisite(s): ease 238 & ease 239 
156416 Section Title : Web Programming Techniques 
156416 001 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 303 PRAYH 25 Sverdlik, William 
156425 Section Title : Computer Animation 
156425 002 LE LE 01 M W F 12 :00-12 :50P 302 PRAYH 25 Maniccam , Suchindran 
casc 488 Co-op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Prerequi site(s) : ease 388 
150965 001 LE LE 01 ' TBA 20 Bahorski . Zenia 
casc 490 Sem&Proj Dsgn for Eductr 3.0 Cr 
elass(es) not permitted : UGFR UGJR UGSa Majors permitted : eS31 Prerequisite(s): ease 334 & ease 336 
154972 001 LE LE 01 T Th 5 :30- 6 :45P 303 PRAYH 25 Valeroso, Elsa 
casc 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required elass(es) permitted: UGJR UGSR 
151377 001 LE LE 01 TBA 3 
casc 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required elass(es) permitted: ~JR UGSR 
151378 001 ' LE LE 01 TBA 3 
casc 499 Independent Study 3'.0 Cr 
Department Permission Required elass(es) permitted : UGJR UGSR 
151379 001 LE LE 01 TBA 3 
casc 531 Automata , Comput&Frml Lng 3.0 Cr 
Prerequisite: ADM ' (satisfy degree program admiSSion requirements) or specified course prerequisite(sl. 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): ease 330 & ease 334 
151380 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 303 PRAYH 25 Hoft, Hartmut 
casc 532 Artificial Intelligence 3.0 Cr 
Prerequisite : ADP (satisfy degree program admission requirements & ease 365 or 531) or specified course prerequisite(sl. 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : ease 365 or ease 531 
155146 001 LR LE 01 M W 7 :15 - B:30P 321 PRAYH 25 Maniccam , Suchindran 
casc 533 Comp Comm Ntwrk & Distrib Syst 3.0 Cr 
Prerequisite : ADM (satisfy degree program admiss i on requirements) or specified course prerequisite(sl. 
Graduate .students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : ease 330 & ease 334 & case 338 
151381 001 LE LE 01 T Th 5 :30- 6 :45P 301 . PRAYH 25 Tehranipour. /lby 
casc 534 Database Mgt Systms Dsgn 3.0 Cr 
Prerequisite : ADP (satisfy degree program admission requirements & ease 365 or 531) or specified course prerequisite(sl. 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): ease 337 & ease 338 & ease 365 or ease 531 
151382 001 LE LE 01 T Th 2 :00- 3 :15P 302 PRAYH 25 Ikeji . Augustine 
casc 536 Human-Computer Interaction 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(sl: ease 365 or ease 531 
156442 001 LE LE 01 T Th 7 :15- 8 :30P 301 PRAYH 25 McMillan, William 
case 539 Software Design & Devlpm 3.0 Cr 
Prerequisite : ADP (satisfy degree program admiSSion requirements & ease 365 or 531) or specified course prerequisite(s) . 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : ease 337 & ease 365 or ease 531 
154798 001 LE LE 01 T Th 5 :30 - 6:45P 303 PRAYH 25 Valeroso, Elsa 
casc 551 Design & Analysis of Algorithm '3.0 Cr 
Prerequisite : ADM (satisfy degree program admission requirements) or specified course prerequisite(sl. 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : ease 330 & ease 334 & MATH 121 
150274 001 LE LE 01 M W 5 :30- 6:45P 307 PRAYH 25 Maniccam . Suchindran 
casc 592 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors w.ith permission) 
156443 Section Title: Web Programming Techniques 
156443 001 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 303 PRAYH 25 Sverdlik, William 
156428 Section Title: Computer Animation 
156428 002 LE LE 01 M W F 12:00-12 :50P 302 PRAYH 25 Maniccam . Suchindran 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Touch-tone Code: 132 
Time Room Bld 
1.0 Cr 
3 
2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
149700 001 LE LE 01 TBA 3 
COSC 599 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
149698 001 LE LE 01 TBA 3 
COSC 633 Adv Operating Systems 3.0 Cr 
Prerequisite: UGH (cOflllleted UG COSC major w/SR level courses in COflll architecture/database/operating sys) or specified course 
prerequisite(s) . Graduate students only Prerequisite(s) : COSC 433 & COSC 330 
150462 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 302 PRAYH 25 Evett. Matthew 
COSC 660 Software Enginrng Practm 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
154799 001 LE LE 01 M W 8:45-10:00P 302 PRAYH 20 Zeiger . Michael 
COSC 681 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permission RequirE!d Graduate students only 
150270 Section Title: Wireless Networks 
150270 001 LE LE 01 T Th 
T Th 
11:00-12 : 15P 302 PRAYH 
150272 003 LE LE 01 5 :30 - G:45P TBA 
150271 Section Title: E-Conmerce 
150271 002 LE LE 01 T Th 7 : 15- 8: 30P 302 PRAYH 
COSC 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
151383 001 LE LE 01 TBA 
COSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151388 001 LE LE 01 TBA 
COSC 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
151393 001 LE LE 01 TBA 
COSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department PermiSSion Required Graduate students only 
151398 001 LE LE 01 TBA 
COSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151400 001 LE LE 01 TBA 
COSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151402 001 LE LE 01 TBA 
Economics 
NO OVERRIDES. Class capacity is listed for the maximum in all Economics classes. 
25 
25 
25 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
Va 1 eroso . El sa 
Ikeji , Augustine 
Economi CS Touch-tone Code: 108 
Room Bld 
3.0 Cr 
Co 11 eges not permi tted : BU 
154471 001 LE LE 01 M W F 1 :00 - 1: 50P 406 PRAYH 50 
154472 002 LE LE 01 T 6:30 - 9:10P 407 PRAYH 35 Hayworth , Steven 
ECON 201 Principles of Economics I 3.0 Cr 
Majors not permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Equivalent to : ECON 500 
Prerequisite(s) : MATH 098 or MATH 098B or MATH 104 or MATH 105 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 122 See Catalog . .. . 
151801 004 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 213 PRAYH 94 Edgren, John 
151805 013 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 102 MARKJ 94 Erenburg , Sharon 
151807 Oll LE LE 01 M W F 10 :00 -10 : 50A 408 PRAYH 50 
151804 010 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 200 STRON 94 
151800 003 HR LE LE 01 T Th 1l :00-12:15P 406 PRAYH 20 
151802 006 LE LE 01 M W F 12 : 00 -12: 50P 102 MARKJ 94 
151799 002 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 204 PRA YH 94 
151806 005 LE LE 01 T Th 2 : 00 - 3: 15P 213 PRAYH 94 
151808 012 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 406 PRAYH 50 
151803 009 LE LE 01 Th 6:30- 9: lOP 406 PRAYH 50 
Vogt , Mi chae 1 
Pearson, Donald 
Hayworth , Steven 
Crary , David 
Pearson , Donald 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Economics Touch-tone Code : lOB 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ECON 202 Princpls of Economics II 3.0 Cr 
Majors not permitted: AC99 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequi site(s) : ECON 201 _Equivalent to: ECON 500 
15'1812 007 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 143 SILL 94 Abdullah . Dewan 
151809 001 LE LE 01 M W F ro :00 -10 :50A 102 MARKJ 94 Moreland . Kemper 
151810 002 LE LE 01 T Th 11 :00 -12 :15P 102 MARKJ 94 
151811 004 LE LE 01 T Th 12 :30 - 1:45P 143 SILL 94 Woodland . Bill 
151813 008 LE LE 01 M W F . 2:00- 2:50P TBA 94 Esposto. Alfredo 
151814 010 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 408 PRAYH 50 
151815 bOG LE LE 01 W 6:30 - 9:10P 407 PRAYH 50 
ECON 301 Int Macroecon Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON 202 & MATH 105 or MATH 118 or MATH 119 or MATH ' 120 Equivalent to: ECON 501 
151816 002 LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 407 PRAYH 33 Erenburg. Sharon 
ECON 302 Int Microecon Analysis . 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON 202 & MATH 105 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 Equivalent to : ECON 502 
151817 001 LE LE 01 M W F 12 : 00 -12 : 50P 406 PRAYH 33' Edgren. John 
ECON 310 Economic Statistics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 105 or MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 
151818 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 407 PRAYH 33 Woodland . Bill 
ECON 320 Labor Economics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON 202 
156325 001 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 408 PRAYH 33 Esposto. Alfredo 
ECON 328 Economics of Women 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ECON BAS or ECON BASX or ECON 000 or ECON 1** or ECON 2:' or ECON 3** Equivalent to : WMST 328 
155272 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 406 PRAYH 33 
155273 002 LE LE 01 Th 6 :30- 9: lOP 407 PRAYH 33 
ECON 329 Economics of Crime 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ECON 202 ~ 
156327 001 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 406 PRAYH 33 Edgren. John 
ECON 340 Money and Banking 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON 202 Formerly known as : ECON 341 
151819 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 408 PRAYH 33 Abdullah . Dewan 
ECON 385 Economic Development 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON BAS or ECON BASX or ECON 000 or ECON 1** or ECON 2** or ECON 3** 
151820 001 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 406 PRAYH 33 Hayworth. Steven 
ECON 387 Co-op ~ducation in Economics 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) . not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s) : ECON 202 
150946 001 LE LE 01 TBA 10 
ECON 407 Economic Analysis & Law 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON 202 
156328 001 LE LE 01 Th 
ECON 415 Intro to Econometrics 
Prerequisite(s) : OS 265 or ECON 310 or MATH 370 
151821 002 LE LE . 01 W 
ECON 455 Cost-Benefit Analysis 
Prerequisite(s) : ECON 201 & ECON 202 
150054 002 LE LE 01 M W F 
ECON 480 International Econom,ics 
Prerequi site(s) : ECON 202 
6:30- 9:10P 408 PRAYH 
3.0 Cr 
6:30- 9:10P 408 PRAYH 
3.0 Cr 
1:00· 1:50P 407 PRAYH 
3.0 Cr 
151823 001 LE LE 01 Th 6:30 · 9:10P 417 PRAYH 
ECON 487 Co-op Education in Economics ·3.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s) : ECON 387 
150945 001 LE LE 01 TBA 
ECON497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
151826 003 LE LE / 01 ' TBA 
ECON A98 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
151829 003 LE LE 01 TBA 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
151834 005 LE LE 01 TBA 
ECON .500 Principls & Institutions 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
Equivalent to : ECON 201 ECON 202 
156329 002 CE ' LE LE 01 S 9:00-12 :10P 406 PRAYH 
156329 Start date: 9/07/02 End date : 11/23/02 
151835 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 408 PRAYH 
33 Esposto. Alfredo 
33 Thornton. James 
33 Moreland , Kemper 
33 Vogt. Mi chae 1 
**CR/NC** 
10 
2 
2 
4 
25 
22 Woodl and. Bi 11 
, Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Economics · Touch-tone Code : 108 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ECON 501 Macroeco Theory & Policy 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Equivalent to : ECON 301 
Prerequisite(s) : ECON BAS or ECON BASX or ECON 000 or ECON 1** or ECON 2** or ECON 3** & MATH 104 See Catalog. 
155197 001 LE LE 01 Th 6 :30- 9: lOP 719 PRAYH 22 Abdull ah. Dewan 
ECON 508 International Trade 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : ECON 501 & ECON 502 
151836 001 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOP 424 PRAYH 12 Crary. David 
ECON 511 Mathematical Economics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : ECON 301 & ECON 302 & MATH 119 or MATH 120 
151837 001 LE LE 01 M 6 :30- 9:10P 407 PRAYH 22 Moreland. Kemper 
ECON 536 Advanced Health Economi cs 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) Prerequi site(s): ECON 415 & ECON 436 
150141 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 406 PRAYH 10 Thornton. James 
ECON 545 Econ Forecasting &Policy 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssi on) Prerequi site(s) : ECON 301 & ECON 310 
150053 · 001 LE LE 01 M 6 :30- 9:10P 422 PRAYH 10 Crary. David 
ECON 580 Internatl Trade:Theory & Polic 3.0 Cr. 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): ECON 301 & ECON 302 
155307 002 LE LE 01 T 6 :30- 9:10P 424 PRAYH 10 Crary . David 
ECON 601 Macroeconomic Analysis 3.0 Cr 
\ Graduate students only Corequi site(s): ECON 415 ECON 511 Prerequi site(s) : ECON 301 & ECON 302 
151838 001 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOP 329 PRAYH 22 Erenburg. Sharon 
ECON 690 Thesis 1.0 Cr 
Graduate students only 
151839 001 LE LE 01 TBA 2 
ECON 691 Thesis 2.0 Cr 
Graduate students only 
151840 001 LE LE 01 TBA 2 
ECON 692 Thesis 3.0 Cr 
Graduate students only 
151841 001 LE LE 01 TBA 
ECON 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151842 001 LE LE 01 TBA 
ECON 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
151843 001 LE LE 01 TBA 
ECON 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
151844 001 LE LE 01 TBA 
English Language and Literature 
OVERRIDES: No overrides for 100 or 200 level courses. except to seniors who can provide the department head with written proof that 
enrollment in a given course will enable them to graduate at the end of that semester. (612 Pray-Harrold) 
Overrides for all other courses must be authorized by the instructor teaching the course. 
English Touch-tone Cdde: 109 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time · Room Bldg • Cap Primary Instructor 
ENGL 120 Basic English Compositn 3.0 Cr 
151849 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 325 PRAYH :25 Paye . Rita 
151850 002 PS LE LE 01 T Th 8: 00- 9: 15A 325 PRAYH 25 Hei nri chs. Gregg 
151850 PASS Block 13 reserved section. Student must also take UNIV 179. 157602 and PLSC 112. 153134 . 
151870 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 326 PRAYH 25 Paye. Rita 
151851 004 PS LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 424 PRAYH 25 
151851 PASS Block 2 reserved secti on. Student must also take UNI V 179. 157590 and HIST 124. 152617 . 
151852 005 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 326 PRAYH 25 
151852 Reserved Section. FIG Block K 
151853 006 PS LE LE 01 
151853 PASS Block 4 reserved section. 
151854 007 LE LE 01 
151855 008 PS LE LE 01 
151855 PASS Block 1 reserved section. 
151856 009 LE LE 01 
151857 010 LE LE 01 
151858 011 PS LE LE 01 
151858 PASS Block 5 reserved section. 
151859 012 LE LE 01 
151860 013 LE LE 01 
151861 014 PS LE LE 01 
151861 PASS Block 10 reserved section. 
T Th 9:30-10:45A 424 PRAYH 25 Koral. Mary 
Student must also take UNIV 179. 157597 and HIST 103. 152596. 
M W F 10:00-1O:50A 618 PRAYH 25 
M W F 10:00-10:50A 424 PRAYH 25 · Spicer. Tony 
Student must also take UNI V 179 . 157595 and HIST 124. 152623. 
M W F 11:00-11:50A 608 PRAYH 25 Kornbluth. Martin 
M.W F 11:00-11:50A 326 PRAYH 25 
M W F 11:00-11:50A 424 PRAYH 25 
Student must also take UNIV 179 . 157600 and PLSC 112. 153122. 
T Th 11 :00-12 : 15P 326 PRAYH 25 Heinrichs . Gregg 
T Th 11:00-12:15P 618 PRAYH 25 
T Th 11:00-12:15P 424 PRAYH 25 Koral. Mary 
Student must also take UNIV 179. 157593 and PSY 101. 153223. 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page .G23 for Code Key. 
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English Touch-tone Code: 109 
Sect ID No. S ec Plan T e Gr ST Da 5 Time Room Bld 
ENGL 120 Basic Eng ish Compositn 3.0 Cr 
151862 015 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 326 PRAYH 25 
151871 016 PS LE LE 01 M W F 12 :00 -12 :50P 424 PRAYH 25 Spi cer . Tony 
151871 PASS Block 11 reserved section. Student must also take UNIV 179 . 157592 and PSY 101. 158090 . 
151872 017 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 608 PRAYH 25 
151863 018 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 207 PRAYH 25 
151864 019 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 328 PRAYH 25 
151865 020 ~E LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 618 PRAYH 25 
151866 021 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 326 PRAYH 25 
151867 022 PS LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 424 PRAYH 25 Tucker . William 
151867 PASS Block 9 reserved section . Student must also take UNIV 179 . 157594 and PSY 101, 153222 . 
151868 023 LE LE 01 M W F 1 :00- 1:50P 326 PRAYH 25 
151869 024 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 328 PRAYH 25 
151873 025 PS LE LE 01 M W F 1 :00- 1:50P 325 PRAYH 25 
151873 PASS Block 3 reserved section. Student must also take UNI V 179, 157598 and HIST 103 , 152589. 
151874 026 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 207 PRAYH 25 
151875 027 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 326 PRAYH 25 
151876 028 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 328 PRAYH 25 
151877 029 PS LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 325 PRAYH 25 Marshall . Karla 
151877 PASS Block 8 reserved section. Student must also take UNIV 179. 157591 and PSY 102. 153243 . 
155660 030 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 326 PRAYH 25 
151878 031 LE LE 01 T Th 2:00 - 3: 15P 328 PRAYH 25 
151879 032 PS LE LE ' 01 T Th 2: 00- 3: 15P 424 PRAYH 25 Estrem , Hei di 
151879 PASS Blod 6 reserved section. Student must a J so take UNI V 179 , 157599 and PLSC 112, 153127 . 
155662 033 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 326 PRAYH 25 
155663 034 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 328 PRAYH 25 Roberts . Finch 
151880 035 PS LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 424 PRAYH 25 Heinrichs, Gregg 
151880 PASS Block 12 reserved secti on. Student must also take UN IV 179, 157596 and PSY 101. 158089. 
151881 036 LE LE . 01 M W 4: 00 - 5: 15P 326 PRAYH 25 Fl annery, Cl ari nda 
151882 037 PS LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 424 PRAYH 25 Spicer , Tony 
151882 PASS Block 7 reserved section. Student must also take UNIV 179, 157601 and PLSC H2, 153133 . 
151883 038 LE LE 01 T Th 5:00 - 6:15P 326 PRAYH 25 Roberts, Finch 
151884 039 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 424 PRAYH 25 Flannery . Cl~rinda 
155665 040 LE LE 01 Th 7: 00- 9:40P 317 PRAYH 25 
ENGL 121 English Composition 3.0 Cr 
Students may not drop or withdraw after the first week of class. 
151885 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 328 PRAYH 25 
151886 002 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 424 PRAYH 25 
151887 003 LE LE 01 M W F 8:00- 8: 50A 608 PRAYH 25 
151888 004 LE LE 01 M W F 8:00 - 8:50A 207 PRAYH 25 
151889 005 LE LE 01 T Th 8: 00- 9: 15A 328 PRAYH 25 
151890 006 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 424 PRAYH 25 
151890 Reserved Section, FIG Block N 
151891 007 LE LE 01 
151892 008 LE LE 01 
151893 009 . LE LE 01 
151894 010 LE LE 01 
151894 Reserved Section , FIG Block H 
151895 011 LE LE 01 
151896 012 LE LE 01 
151897 013 LE LE 01 
151897 Reserved Section. FIG Block C . 
151898 014 HR LE LE 01 
151899 015 HR I LE LE 01 
151900 016 LE LE 01 
151901 017 LE LE 01 
15190r' Reserved Section. FIG Block E 
T Th 
T Th 
M W F 
M W F 
8:00- 9:15A 
8:00- 9:15A 
9:00- .9:50A 
9: 00 - 9: 50A 
M W F 9:00- 9:50A 
T Th - 9:30-10:45A 
T Th 9:30-10:45A 
T Th 
M W F 
M W F 
M W F 
9:30-10:45A 
10:00-10:50A 
10 :00-10:50A 
11 :00-11 :50A 
608 PRAYH 25 
207 PRAYH 25 
328 PRAYH 25 
608 PRAYH 25 
207 PRAYH 25 
328 PRAYH 25 
207 PRAYH 25 
318 PRAYH 20 
328 PRAYH 20 
207 PRAYH 25 
328 PRAYH 25 
151902 018 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 618 PRAYH 25 
151903 019 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 207 PRAYH 25 
151903 Reserved Section. FIG Block D 
151904 020 LE LE 01 
151905 021 LE LE 01 
151905 Writing and Literature Connecti on: 
151906 022 LE LE 01 
151906 Writing and. Literature Connection: 
151907 023 LE LE 01 
151907 Wri t i ng and Li terature Connecti on : 
155668 045 CE LE LE 01 
151908 024 LE LE 01 
151909 025 LE LE 01 
151909 Reserved Section . FIG BloCk F 
M W F ll-:00-11:50A 609 PRAYH 25 
T Th 11: 00-12: 15P 328 PRAYH 25 
Students must also register for LITR 100. 
T Th 11:00-12:15P 207 PRAYH 25 . 
Students must also register for LITR 100, 
T Th 11: 00-12 : 15P 608 PRAYH 25 
Students must also register for LITR 100, 
S 11: 30- 2: 30P 207 PRAYH 25 
M W F 12:00-12 :50P 328 PRAYH 25 
M W F 12:00-12:50P 618 PRAYH 25 
151916 026 HR LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 318 PRAYH 20 
151910 027 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 207 PRAYH 25 
151910 Wri ti ng and Literature Connec'ti on: Students must also regi ster for LITR 100 , 
151917 028 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 608 PRAYH 25 
Case . Franklin 
Leifer , All i son 
Lynn, Mar jori e 
Case, Franklin 
Leifer , All i son 
Wi 1 banks Jr, Ambrose 
Cassidy, Cheryl 
Wesolowski. Robert 
Lynn, Marjorie 
Fl annery. Cl ari nda 
152067. 
152067. 
Meyer. Stefan 
152067 . 
Cohn. Morton 
Marshall. Karla 
Wesolowski. Robert 
Wannamaker, Annette 
152067. 
151917 Writi ng and Literature Connecti on : Students must al so regi ster for LITR 100. 152067. 
151911 029 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 618 PRAYH 25 
151912 030 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 609 PRAYH 25 
Call Touch-Tone Registration for updated course inforltUltion. Call academic department for TBA inforltUltion. See page G23 for Code Key. 
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English Touch-tone Code : 109 
Sect ID No. Spec Plan TYJJe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ENGL 121 English Composition 3.0 Cr 
151913 031 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 608 PRAYH 25 
151918 . 032 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 207 PRAYH 25 Fl annery . Cl ari nda 
152067 . 151918 Writing and Literature Connection : Students must also regi ster for LITR 100 . 
151914 033 LE LE 01 T Th 2:00 · 3:15P 618 PRAYH 25 Wil banks Jr . Ambrose 
151915 034 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 207 PRAYH 25 
151915 Wri t i ng and Literature Connecti on : Students mus t a 1 so regi ster for LITR 100 . 152067 . 
151919 035 LE LE 01 T Th 3:30 - 4:45P 618 PRAYH 25 Wannamaker . Annette 
151920 036 LE LE 01 T Th 3: 30 - 4 : 45P 207 PRAYH 25 Meyer . Stefan 
151920 Writi ng and Literature Connecti on : Students must al so regi ster for LITR 100 . 152067 . 
151924 037 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 618 PRAYH 25 Calonne . David 
151921 038 LE LE 01 M W 4 : 00 - 5: 15P 207 PRAYH 25 Napo 1 eon . Davi da 
151922 039 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 618 PRAYH 25 Wilbanks Jr . Ambrose 
151923 040 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 207 PRAYH 25 
151925 041 LE LE 01 M W 5:30 - 6:45P 618 PRAYH 25 Marshall . Karla 
155666 042 LE LE 01 M W 5:30 - 6:45P 207 PRAYH 25 
151926 043 LE LE 01 T 7: 00 - 9: 40P 207 PRAYH 25 Wachsberger . Kenneth 
155667 044 LE LE 01 W 7: 00 - 9: 40P 207 PRAYH 25 Napo 1 eon . Davi da 
ENGL 225 Intermed English Comp 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR Prerequisite(s) : ENGL 121 
151927 001 LE LE 01 M W F 8: 00 - 8: 50A 329 
151928 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 329 
155692 021 CE LE LE 01 S 8: 00 -11 : OOA 329 
151929 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 325 
151942 004 LE LE 01 M W F 9:00 - 9:50A 329 
151930 005 LE LE 01 T Th 9:30 -10 :45A 329 
151945 006 LE LE 01 M W F 10 :00 -10 :50A 326 
151931 007 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 325 
151932 008 LE LE 01 M W F 11 :00 -11 :50A 329 
151933 009 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 325 
151934 010 LE LE • 01 T Th 11 :00-12 :15P 329 
151935 011 LE LE 01 M W F 12 :00 -12 :50P 329 
151936 012 LE LE 01 T Th 12 :30 - 1:45P 329 
151937 013 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: SOP 329 
151943 014 LE LE 01 M W F 2: 00 - 2: SOP 329 
151944 015 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 329 
151938 016 LE LE 01 T Th 3: 30 - 4: 45P 329 
151939 017 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 329 
151940 018 LE LE 01 T Th 5: 00- 6: 15P 329 
151941 019 LE LE 01 W 7 :00 - 9:40P 328 
151946 020 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 329 
157239 022 CE DE IS 01 TBA 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
25 Calonne. David 
25 Tangorra. Joanne 
25 Ri 1 ey . Joann 
25 Uthappa. Renuka 
25 Buczkowski . Paul 
25 Arrington. Phillip 
25 Ca 1 onne . Davi d 
25 Uthappa . Renuka 
25 Buczkowski . Paul 
25 George. Laura 
25 Wa 1 ker . Lauri e 
25 Leifer. Allison 
25 Tangorr~ . Joanne 
25 . Uthappa. Renuka 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Walker . Laurie 
Alvarado. Sonya 
Alvarado. Sonya 
Meyer . Stefan 
Alvarado . Sonya 
Hi 11 . Edwa rd 
157239 Self-paced Independent Learni ng secti on. Contact Di stance Educati on at 734-487 -1081 to regi ster . 
157239 No touch tone regi strati on. 
ENGL 227 Writing About Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LITR BAS or LITR BASX or LITR 000 or LITR 1** or LlTR 2** or LlTR 3** or LITR 4** See Catalog ... 
151947 001 LE LE 01 T Th 9: 30 -10 : 45A 325 PRAYH 25 Daeumer. El i sabeth 
15194B 002 LE LE 01 M W F 10 :00 -10:50A 325 PRAYH 25 Knapp . James 
151949 003 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 608 PRAYH 25 Norton. Alexandra 
151950 004 LE LE 01 M 7:00 - 9:40P 325 PRAYH 25 Csicsila. Joseph 
ENGL 279 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : ENGL 121 
158156 Section Title : Intro to Writing Professions 
158156 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 719 PRAYH 25 Allen . Nancy 
ENGL 323 Wrtg in the Professional World 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequis ite(s) : ENGL 121 Equivalent to : 
155734 002 LE LE 01 M W F 12:00 -12 :50P 325 PRAYH 
154564 003 LE LE 01 T Th 12 :30 - 1:45P 325 PRAYH 
154565 004 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 325 PRAYH 
154566 005 LE LE 01 M W 4: 00 - 5: 15P 325 PRAYH 
154567 006 LE LE 01 W 7: 00 - 9:40P 325 PRAYH 
ENGL 324 Prin of Tech Communication 3.0 Cr 
C1 ass (es) not permi tted : UGFR UGSO Prerequis ite(s) : ENGL 121 Equi va 1 ent to : 
151954 001 LE LE 01 T Th 9:30 -10:45A 314 PRAYH 
151951 002 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 314 PRAYH 
151952 003 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 314 PRAYH 
151953 004 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 314 PRAYH 
155736 005 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 314 PRAYH 
155737 006 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 314 PRAYH 
3.0 Cr 
ENGL 324 
25 
25 
25 
25 
25 
Kraft. Robert 
Kraft . Robert 
Wannamaker . Annette 
Kraft . Robert 
ENGL 323 
20 
20 
20 
20 
20 Drabi ng. Jenni fer 
20 Drabi ng. Jenni fer 
ENGL 326 Research Writing 
Cl ass (es) not permi tted: UGFR UGSO Prerequi site(s): ENGL 121 Formerl y known as: ENGL 226 
151955 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 618 PRAYH 25 Zdrojkowski . Mary 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. ~all academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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English Touch-tone Code: 109 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ENGL 328 Writing: Style and Language 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : ENGL 225 or ENGL 227 or ENGL 323 or ENGL 324 or ENGL 326 or JRNt 215 Formerly known as : 
. 151956 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 312 PRAYH 20 Krause , Steven 
151957 002 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 312 PRAYH 20 Krause . Steven 
151958 003 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 312 PRAYH 20 Cassidy , Cheryl 
151959004 LE LE 01 T Th 2 : 00- 3 : 15P 312 PRAYH 20 Baker . Douglas 
155739 005 LE LE 01 Th 7:00- 9 :40P 312 PRAYH 20 Tucker . William 
ENGL 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LITR 2** or LITR 3** or LITR 4** 
151960 Section Title : Fiction 
151960 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 609 PRAYH 25 Milletti , Christina 
151962 Section Title : Poetry 
151962 002 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 609 PRAYH 25 Hume , Christine 
151963 Section Title : Poetry 
151963 003 LE LE 01 M 7: 00 - 9:40P 609 PRAYH 25 Eshleman . Clayton 
151961 Section Title: Non-Fiction Environmental Jus . 
151961 004 LE LE 01 T 7 :00- 9:40P 618 PRAYH 13 Kauffman , Janet 
ENGL 387 Co-op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150968 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 408 Writing for Writng Tchrs 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ENGL 2** or ENGL 3** or ENGL 4** & ENGL 2** or ENGL 3** or ENGL 4** 
ENGL 325 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
151964 001 LE LE 01 T Th 11 ; 00-12: 15P 609 PRAYH 25 Fl ei scher, Cathy 
151965 002 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 318 PRAYH 25 Fl ei scher, Cathy 
155740 003 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 424 PRAYH 25 Sipe , Rebecca 
ENGL 409 Tchng English Secondary Schls 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): CURR 305 
Admission to College of Education Required Registration by i nelig ibl e students will 
149916 001 _ LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 609 PRAYH 25 
156760 003 LE LE 01 M W 5 : 30- 6 :45P 608 PRAYH 25 
149917 002 LE LE 01 T 7:00- 9 :40P 609 PRAYH 25 
ENGL 417 Writing About Controversies 3.0 Cr 
Prereqqisite(s) : ENGL 2** or ENGL 3** & ENGL 2** or ENGL 3** 
Formerly known as : ENGL 308 
be dropped w, thout not ice 
Baker , Dougl as 
Sipe. Rebecca 
Baker . Dougl as 
151966 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 609 PRAYH 25 Miller . Bernard 
ENGL 422 Writers' Workshop 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
Prerequi s i tee s) : ENGL 335 & ENGL 2** or ENGL 3** or ENGL 4** & ENGL 2** or ENGL 3** or ENGL 4** See Cata log. 
151967 Section Title: Poetry 
151967 002 LE LE 01 T Th 9 :30-10:45A 608 PRAYH 25 Hume , Christine 
155741 Section Title: Fiction 
155741 001 LE LE 01 T Th 3 :30- 4 :45P 608 PRAYH 25 Milletti, Christina 
ENGL 424 Technical Writ~ng 
Prerequisite(s) : ENGL 324 
3.0 Cr 
151968 001 LE LE 01 M W 4: 00- 5: 15P 312 PRAYH 20 Blakeslee, Ann 
ENGL 427 Technical Editing 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSa Prerequisite(s) : ENGL 324 
150456 001 LE LE 01 M W 5 : 30- 6 :45P 312 PRAYH 15 Blakeslee, Ann 
ENGL 428 Writing Computer Documentation 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : casc 136 & ENGL 324 
150765 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6 :45P 312 PRAYH 20 Allen. Nancy 
ENGL 450 Chldrns Lit:Crit&Respncs 3.0 Cr 
Prerequi site(s): LITR 207 
151969 001 LE 
151970 002 LE 
LE 
LE 
WW 
01 
01 
01 
T Th 
T Th 
TBA 
11:00-12:15P 318 PRAYH 25 Eiss, Harry 
****** 003 CE WW 
3:30- 4 :45P 318 PRAYH 25 Wojcik-Andrews, Ian 
25 Eiss , Harry 
.****** This secti on is delivered entirely online. Students must register online at http ://www. emuonline.edu/ 
ENGL 487 Co-op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150967 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 488 Internship in Techncl Writing 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s): ENGL 324 
151971 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequi site(s): ENGL 324 
151972 001 LE LE 01 T8A 
ENGL 490 Internship in Techncl Writing 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Prerequisite(s): ENGL 324 
151973 001 LE LE 01 TBA 
151974 002 LE LE 01 TBA 
\ 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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English Touch-tone Code: 109 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
ENGL 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
151977 003 LE LE 01 
ENGL 498 Independent Study 
Department Permi sSion Requi red 
151980 003 LE LE 01 
ENGL 499 Indepenqent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
TBA 
TBA 
151987 007 LE LE 01 TBA 
Time Room Bldg 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
ENGL 505 Rhetoric of Science & Technlgy 3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
155742 001 LE LE 01 Th 7: 00 - 9: 40P 609 PRAYH 15 A 11 en . Nancy 
ENGL 514 Issues in Teaching Writing 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 Formerly known as : ENGL 504 
150966 001 LE LE 01 Th 7: 00· 9: 40P 618 PRAYH 15 Estrem . Hei di 
ENGL 516 Computers&Wrtg:Theory&Practice 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) Majors permi tted: EN99 
155743 001 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 312 PRAYH 15 Krause . Steven 
ENGL 522 Writing Workshop 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss i on) Majors permi tted: EN99 
151988 001 L( LE 01 W 7: 00 - 9 :40P 318 PRAYH 15 Kauffman . Janet 
155744 Section Title: Fiction 
155744 002 LE LE 01 Th 7:00 - 9:40P 325 PRAYH 15 Milletti . Chri stina 
ENGL 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted : EN99 
155747 Section Title : Advanced Feature Writing 
155747 001 LE LE 01 M 7: 00 - 9: 40P 618 PRAYH 15 Sch 1 agheck . Carol 
155748 Section Title : Women's Rhetoric 
155748 002 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 608 PRAYH . 15 Cassidy , Cheryl 
ENGL 596 Tch Composition College 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
151989 001 LE LE 01 M 4:00- 6:40P 609 PRAYH 15 Adler-Kassner . Linda 
ENGL 621 Rsrch Thry&Pract Writing 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : Nine hours of 500 level ENGL courses in written communication . Graduate students only Majors permitted : EN99 
151990 001 LE LE 01 W 7: 00 - 9: 40P 608 PRAYH 15 Arri ngton . Phill i P 
ENGL 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Majors permi tted : EN99 Prerequi site(s) : ENGL 621 
151994 004 LE LE 01 TBA 1 
ENGL 693 Masters Writing Project 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Prerequi site(s): ENGL 621 
151998 004 LE LE 01 TBA 1 
ENGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: EN99 
152001 001 LE LE 01 T8A 
ENGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departme~t Permission Required Graduate students only Majors permitted : EN99 
152002 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : EN99 
152009 007 LE LE 01 TBA 
Journa 1 ism Touch-tone Code : 110 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Da:is Time Room Bldg Cap Primar:i Instructor 
JRNL 213 Intro to Print Media 3.0 Cr 
152010 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 306 PRAYH 40 Pi nson . James 
JRNL 215 News Writing & Reporting 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR 
152013 001 HR LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 314 PRAYH 20 Sch 1 agheck . Ca ro 1 
152011 002 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 314 PRAYH 20 Simmons. Charl es 
152015 003 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 314 PRAYH 20 Mackowi ak. Arnol d 
152012 004 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 314 PRAYH 20 Mackowi ak. Arnold 
152014 005 LE LE 01 M 7:00- 9:40P 314 PRAYH 20 Mackowi ak . Arnold 
152016 006 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 314 PRAYH 20 Mackowi ak . Arnold 
JRNL 279 Special Topics 3.0 Cr 
149912 Section Title : Sports and Public Relatios 
149912 001 LE LE 01 T Th 9 :30-10: 45A 320 PRAYH 25 Martin . John 
JRNL 305 Edtrl. Colmn&Review Wrtg 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : JRNL 215 
152017, 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 326 PRAYH 12 Simmons . Charles 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Journalism Touch-tone Code : 110 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
JRNL 306 Feature Writing 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) ' JRNL 215 
152018 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 329 PRAYH 25 Schlagheck . Carol 
152019 002 . LE LE 01 M 7:00- 9:40P 329 PRAYH 25 Fitzgerald. Richard 
JRNL 307 Copy Editing 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : JRNL 306 
152020 001 LE LE 01 T Th 12 :30 - 1:45P 314 PRAYH 20 Pinson . James 
JRNL 312 Intro Public Relations 3.0 Cr 
PrerequisiteCS) : JRNL 215 & CTAS 121 or CTAS 124 
156912 003 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 312 PRAYH 
155908 002 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 312 PRAYH 
.JRNL 313 Hist of Amer Journalism 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted: UGFR 
20 
20 
Motscha 11 . Mel i ssa 
Cummi ngs -Hendri x. Lo 1 ita 
152022 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 306 PRAYH 40 Pinson . James 
· JRNL 314 Writing for Public Relations 3.0 Cr 
Prerequi 5 i teC 5) ' JRNL 312 
152023 001 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 312 PRAYH 
JRNL 387 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
150958 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 408 Case Stds in Public Rel 
Prerequi siteCs) : JRNL 314 
156765 001 LE LE 01 M W F 
JRNL 423 Magazine Article Writing 
Prerequi 5 i teC 5) : ENGL 325 or JRNL 306 
152024 001 LE LE 01 W 
JRNL 455 Journalism and the Law 
Prerequi siteCs) : JRNL 454 
3.0 Cr 
10 :00-10 :50A 307 PRAYH 
3.0 Cr 
7:00- 9:40P 329 PRAYH 
3.0 Cr 
152025 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 319 PRAYH 
JRNL 487 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Department Permission Required 
150953 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 488 Intern Journalism/Pub Rl 
Department Permi ss i on Requi red 
152026 001 LE LE . 01 TBA 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Department Permi ssi on Requi red 
152027 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/Rl 
Department Permi 55 i on Requi red 
152030 001 LE LE in TBA 
JRNL 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152040 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152041 001 LE LE 01 TBA 
JRNL 499 Independent Study 
Department Permission Required 
152042 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr _ 
3.0 Cr 
20 Motscha 11 . Mel i ssa 
**CR/NC** 
20 Cummings-Hendrix. Lolita 
25 James. Sheryl 
40 Simmons . Charles 
**CR/NC** 
Linguistics Touch-tone Code: 112 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days 
LING 201 Intro to Linguistics 
ClassCes) not permitted : UGFR 
Time Room Bldg Cap 
3.0 Cr 
152045 001 LE LE 01 M W F 11: 00 -11 : 50A 216 PRAYH 250 
152046 002 HR LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 320 PRAYH 20 
LING 205 English Words 3.0 Cr 
155179 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 317 PRAYH 40 
LING 340 Language and Culture 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted : UGFR PrerequisiteCs): ANTH 135 or LING 201 or LNGE 223 
152047 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 320 PRAYH 20 
LING 401 Intro to Linguistic Sci 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : LING 201 
Primary Instructor 
Dykstra. Karen 
Goodman. Beverly 
Dykstra. Karen 
Grondona. Veroni ca 
154756 001 . LE LE 01 M W 
LING 402 Modern English Grammar 
5:30 - 6:45P 308 PRAYH 40 . Goodman. Beverly 
3.0 Cr 
ClassCes) not permitted : UGFR UGSO 
152048 001 LE LE 01 M W 4: 00 - 5: 15P 308 PRAYH 40 Seely. T 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Linguistics Touch-tone Code: 112 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
LING 420 Intro to Phonetics & Phonology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LING 401 
155778 001 LE LE 01 T Th 11:00-12 :15P 320 PRAYH 40 Goodman . Beverly 
LING 425 Introduction to Syntax 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LING 401 
149914 001 LE LE 01 M W F 12 :00- 12:50P 319 PRAYH 40 Seely. T 
LING 479 Special Topics 3.0 Cr 
155779 Section Title: Minority Languages 
155779 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 320 PRAYH 40 Grondona . Veronica 
LING 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152051 003 LE LE 01 TBA 
LING 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152053 002 LE LE 01 TBA 
LING 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi SS ion Requi red 
152056 003 LE LE 01 TBA 
LING 510 Historical & Comprtv Lin 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
155780 001 LE LE 01 M 7:00- 9 :40P 608 PRAYH 15 Grondona. Veronica 
LING 533 Psycholinguistics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
155781 001 LE LE 01 W 7:00- 9 :40P 319 PRAYH 15 Seely. T 
LING 535 Discourse Analysis 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : LING 5** 
155782 001 LE LE 01 T 7 :00- 9:40P 320 PRAYH 15 Aristar-Dry . Helen 
LING 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
155189 001 LE LE 01 M 7 :00- 9 :40P TBA 15 
LING 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152057 001 LE LE 01 TBA 
LING 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
152059 001 LE LE 01 TBA 
LING 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152061 001 LE LE 01 TBA 
LING 699 Independent Study 3.0 ~r 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
152062 001 LE LE 01 TBA 
Literature Touch-tone Code : 111 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
LITR 100 Reading of Literature 3.0 Cr 
155912 006 CE LE LE 01 S 8:00-11:00A 306 PRAYH 40 Buczkowski . Paul 
152066 001 LE LE 01 M W F 9: 00 - 9: 50A 201 PRAYH 300 Duncan. Jeffrey 
152066 Reserved Section. FIG 8lock B 
158287 011 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 201 PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
25 Duncan. Jeffrey 
152067 002 LE LE 01 . M W F 11 :00 -11 : 50A 201 
M W F 11 :00-11: 50A 201 
200 Shi chtman. Martin 
157920' 009 LE LE 01 125 · Shi chtman. Marti n 
152068 003 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P 306 15 Arrington. Phillip 
152068 Reserved Section . FIG Block D 
158288 012 LE LE 01 T Th 11 : 00-12: 15P 306 PRAYH 25 
158284 010 CE LE LE 01 S 11 :30 - 2 :30P 320 PRAYH 40 
152069 004 LE LE 01 T Th 12 : 30 - 1: 45P 216 PRAYH 250 
156744 007 LE LE 01 M W F 2 :00- 2:50P 306 PRAYH 40 
155911 005 LE LE 01 M 7: 00 - 9: 40P 307 PRAYH 40 
157246 008 CE DE IS 01 T8A 20 
Arri ngton . Phi 11 i P 
Cross. Gil bert 
Kaston . Andrea 
Uthappa . Renuka 
157246 Self -paced Independent Learni ng secti on . Contact Di stance Educati on at 734-487 -1081 to regi ster . 
157246 No touch tone regi strati on . 
****** 013 CE WW WW 01 TBA 25 Ei ss. Harry 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http://www.emuonline .edu/ 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key_ 
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Literature Touch-tone Code : 111 
Sect ID No. S~ec Pl an T:t~e Gr~ ST Da:ts Time Room Bldg Ca~ Primar:t: Instructor 
LITR 101 Reading of Lit : Fiction 3.0 Cr 
152079 001 LE LE 01 M W F 8:00· 8:50A 307 PRAYH 40 Marshall . Karla 
152071 002 LE LE 01 T Th 8:00· 9:15A 307 PRAYH 40 Wil banks Jr . Ambrose 
152078 OU CE LE LE 01 S 8:00·U :00A 307 PRAYH 40 Cohn . Morton 
152072 003 LE LE 01 M W F 9: 00· 9: 50A 307 PRAYH 40 
152073 004 HR LE LE 01 T Th 9:30 · 10 :45A 307 PRAYH 40 Norton. Alexandra 
152080 005 LE LE 01 M W F 11:00·1l :50A 307 PRAYH 40 Calonne . David 
155913 006 LE LE 01 T Th 11 :00·12 :15P 307 PRAYH 40 
152074 007 HR LE LE 01 M W F 1:00· 1:50P 307 PRAYH 20 Duncan. Jeffrey 
152075 008 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 201 PRAYH 325 Bruss. Paul 
152076 009 LE LE 01 T 7:00 · 9:40P 307 PRAYH 40 
152077 010 LE LE 01 W 7:00· 9:40P 307 PRAYH 40 
LITR 102 Reading of Lit : Poetry 3.0 Cr 
152087 001 LE LE 01 T Th 9: 30·10: 45A 317 PRAYH 15 George . Laura 
152087 Reserved Section . FIG Block J 
158291 008 LE LE 01 T Th 9:30·10 :45A 317 PRAYH 25 George. Laura 
155917 007 CE LE LE 01 S 11 :30 · 2:30P 307 PRAYH 40 Tangorra , Joanne 
152084 003 LE LE 01 T Th 12:30· 1:45P 317 PRAYH 40 Hume. Chri sti ne 
152085 004 LE LE 01 M W F 1: 00· 1: 50P 317 PRAYH 40 Spi cer. Tony 
152086 005 LE LE 01 M W 4:00 · 5:15P 307 PRAYH 40 Eshleman. Clayton 
155916 006 LE LE 01 ~ 7:00· 9:40P 317 PRAYH 40 Eshleman. Cl ayton 
LITR 103 Reading of Lit : Drama 3.0 Cr 
152093 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 308 PRAYH 40 Kornbl uth . Marti n 
152088 002 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 308 PRAYH 40 Kaston, Andrea 
152089 003 lE LE 01 M W F 11 : 00-11 : 50A 308 PRAYH 40 Saddi k , Annette 
155919 007 CE LE LE 01 S 11 :30· 2:30P 308 PRAYH 40 Ri 1 ey , Joann 
152090 004 lE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 201 PRAYH 325 Saddi k , Annette 
152091 005 lE LE 01 T Th 3:30 · 4:45P 308 PRAYH 40 Wa 1 ker, Lauri e 
152092 006 lE LE 01 M 7:00· 9:40P 308 PRAYH 40 Alvarado , Sonya 
LITR 106 Rome & America 6.0 Cr 
154757 001 HR LR lE 01 M W F 10 :00-10 :50A 319 PRAYH 20 Geherin, David 
154758 002 HR LR RE 01 M W F 11 : 00·11 : 50A 319 PRAYH 20 Geherin , David 
LITR 181 The Legacy of Greece 3.0 Cr 
156949 001 HR LE LE 01 M W 1:00- 1:50P 203 RACKH 15 Ho 1 oka, James 
LITR 204 Native American Lit 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : LITR BAS or LITR BASX or LITR 000 or LITR 1** or LITR 2** 
152094 001 LE LE 01 M W F 8:00· 8:50A 308 PRAYH 40 
152095 002 LE LE 01 T Th 9:30·10 :45A 216 PRAYH 225 Burl i ngame , Lori 
152100 003 LE LE 01 M W F 10: 00-10: 50A 308 PRAYH 40 
152103 010 CE lE LE 01 S 11 : 30· 2: 30P 306 PRAYH 40 Rishoi, Christy 
152097 005 LE LE 01 M W F 12 : 00-12: 50P 308 PRAYH 40 Mi 11 er, Bernard 
152098 006 lE LE 01 M W F 1: 00 · 1: 50P 308 PRAYH 40 Mi 11 er , Bernard 
152099 007 lE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 308 PRAYH 40 Koral. Mary 
152101 008 LE LE 01 T Th 5:00· 6:15P 308 PRAYH 40 Koral, Mary 
156976 011 CE LE LE 01 M 7:00· 9:40P 319 PRAYH 40 
152102 009 LE LE 01 Th 7:00· 9:40P 308 PRAYH 40 Bruss. Paul 
LITR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR 
152110 001 LE LE 01 M W F 10: 00-10: 50A 317 PRAYH 40 Most. Shei 1 a 
152105 002 LE LE 01 T Th 11:00·12 :15P 317 PRAYH 40 Cross , Gil bert 
152112 009 CE LE LE 01 S 11: 30· 2: 30P 317 PRf\YH 40 Wojcik·Andrews, Ian 
152106 003 lE LE 01 M W F 2:00· 2:50P 317 PRAYH 40 Wannamaker" Annette 
152107 004 lE LE 01 T Th 2:00· 3:15P 317 PRAYH 40 Eiss, Harry 
152108 005 lE LE 01 T Th 3:30 · 4:45P 317 PRAYH 40 Cross , Gil bert 
152111 006 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 317 PRAYH 40 
152109 007 LE LE 01 T Th 5:00· 6:15P 317 PRAYH 40 Eiss, Harry 
155934 008 LE LE 01 Th 7: 00· 9:40P 319 PRAYH 40 Harri s, Susan 
157243 010 CE DE IS 01 T8A 20 
157243 Self· paced Independent Learning section. Contact Di stance Educati on at 734·487 ·1081 to regi ster . 
157243 No touch tone regi strati on . 
LITR 210 Intro to Shakespeare 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LITR BAS or LITR BASX or LITR 000 or LITR 1** or LITR 2** 
152115 001 LE LE 01 M W F 12 :00-12 :50P 306 PRAYH 40 Case, Franklin 
155936 002 LE LE 01 T Th 12:30· 1:45P 319 PRAYH 40 Shuter. Will i am 
LITR 251 The Bible as Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LITR BAS or LITR BASX or LITR 000 or LITR 1** or LITR 2** 
155938 001 LE lE , 01 T Th 5:00· 6:15P 319 PRAYH 40 Shuter , Wi 11 i am 
Call Touch-Tone Registration/or updated course In/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G13/or Code Key. 
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Literature Touch-tone Code: 111 
Sect 10 No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
LITR 260 African American Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LITR BAS or LITR BASX or LITR 000 or LITR 1** or LITR 2** 
152116 001 LE LE 01 M W F 10: 00 -10: 50A 306 PRAYH 
152117 002 LE LE 01 M W F 11:00-11:50A 306 PRAYH 
152118 003 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P 216 PRAYH 
155939 008 CE LE LE 01 S 11: 30- 2: 30P 319 PRAYH 
152119 004 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP 306 PRAYH 
156778 009 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 319 PRAYH 
152120 005 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 306 PRAYH 
152l2l 006 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 306 PRAYH 
152122 007 LE LE 01 Th 7 :00- 9:40P 306 PRAYH 
LITR 310 Modern American Literature 3.0 Cr 
40 
40 
250 Neff , Heather 
40 Juchartz , Larry 
40 
40 Neff . Heather 
40 
40 Csi csil a , Joseph 
40 Neff , Heather 
Prerequisite(s): LITR 8AS or LITR 8ASX or LITR 000 or LlTR 1** or LlTR 2** or LlTR 3** or LlTR 3** See Catalog . ... 
Formerly known as . LlTR 410 ' 
156777 002 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 308 PRAYH 40 Burl i ngame , Lori 
LITR 314 English Renaissance 1500-1660 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LlTR 8AS or LlTR BASX or LlTR 000 or LITR 1** or LlTR 2** or LlTR 3** or LITR 3** See Catalog .. .. 
Formerly known as : LlTR 414 
149901 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 317 PRAYH 40 Knapp, James 
LITR 315 Lit Neo-Classical 1660 -1798 3.0 Cr 
Prerequi site(s): L1TR BAS or LlTR BASX or L1TR 000 or L1TR 1** or LITR 2** or L1TR 3** or L1TR 3** See Catalog .. . . 
Formerly known as :' LITR 415 
155945 001 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 319 PRAYH 40 
LITR 317 Victorian/Ewardian 1832-1914 3.0 Cr 
Prerequisite(s): LITR BAS or L1TR BASX or L1TR 000 or L1TR 1** or L1TR 2** or L1TR 3** or L1TR 3** See Catalog ... , 
Formerly known as : LlTR 417 
149899 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 319 PRAYH 40 Shuter. William 
LITR 351 World Mythology 3.0 Cr 
Prerequisite(s): L1TR BAS or L1TR BASX or LITR 000 or LITR 1** or L1TR 2** or LlTR 3** or L1TR 3** See Catalog . . . 
155186 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 319 PRAYH 40 Most , Sheila 
LITR 360 Recent Trends Brit & Amer Litr 3.0 Cr 
Prerequisite(s): L1TR BAS or L1TR BASX or L1TR 000 or L1TR 1** or LITR 2** or L1TR 3** or LITR 3** See Catalog. , .. 
Formerly known as : LITR 460 
149898 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 319 PRAYH 40 Bruss, Paul 
LITR 413 The Poetry of Chaucer 3.0 Gr 
155954 001 HR LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 318 PRAYH 20 Shichtman, Martin 
LITR 422 Stu in Novel in Globel Perspec 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR 
Prerequi site(s): L1TR BAS or LITR BASX or L1TR 000 or LITR 1** or LlTR 2** or L1TR 3** or LITR 3** See Catalog . . 
155955 001 HR LE LE 01 M W 4: 00 - 5: 15P 319 PRAYH 20 Geheri n, Davi d 
LITR 443 Women in Literature 3.0 Cr 
Prerequisite(s): L1TR BAS or LlTR BASX or L1TR 000 or LITR 1** or L1TR 2** or LITR 3** or L1TR 3** See Catalog. 
Equivalent to: WMST 443 
152123 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 306 PRAYH 35 George , Laura 
LITR 450 Major Authors 3.0 Cr 
149895 Section Title: Herman Melville 
149895 002 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 317 PRAYH 40 Duncan, Jeffrey 
LITR 470 Studies in Poetry 3.0 Cr 
Cl ass (es) not permi tted: UGFR 
Prerequisite(s): LlTR BAS or LITR BASX or LlTR 000 or LlTR 1** or L1TR 2** or LlTR 3** or LITR 3** See Catalog ... 
155958 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 307 PRAYH 40 Daeumer, Elisabeth 
LITR 480 Studies in Literature & Cultur 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR 
Prerequisite(s): L1TR BAS or L1TR BASX or L1TR 000 or LlTR 1** or L1TR 2** or LlTR 3** or L1TR 3** See Catalog .. 
149857 001 LE LE01 W 7:00- 9:40P 306 PRAYH 40 Saddik. Annette 
LITR 490 Senior Seminar 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGSR 
157371 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 319 PRAYH 25 Daeumer, El i sabeth 
LITR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152126 003 LE LE 01 TBA 
LITR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
152131 005 LE LE 01 TBA 
LITR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
152137 006 LE LE 01 TBA 
LITR 518 History Childrens Lit 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
156925 001 LE LE 01 Th 7:00- 9:40P 318 PRAYH 15 Cross, Gil bert 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Literature Touch-tone Code : 111 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time 
LITR 530 Studies in Chaucer 3.0 Cr 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: EN99 
155960 001 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 618 PRAYH 15 ' Shichtman . Martin 
LITR 565 Stds:19th C Brit Fiction 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors per mitted : EN99 
155961 001 LE '. LE 01 Th 7 :00- 9:40P 608 PRAYH 15 Kaston . Andrea 
LITR 568 Stdies in 19th Century Poetry 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with pe'rmission) Majors permitted : EN99 
155962 001 LE LE 01 ' Th 7: 00- 9: 40P 328 PRAYH . 15 Cs i cs il a. Joseph 
LITR 581 Critcl Apprch to Mytholg 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
155963 001 LE LE 01 M 7: 00- 9 :40P 318 PRAYH 15 Most . Sheil a 
LITR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) Majors permitted : EN99 
149805 Section Title : Critical Prac . in literary Stu . 
149805 001 LE LE 01 M 7 :00- 9 :40P 306 PRAYH 15 Norton . Alexandra \ 
156776 Section Title : Native American literature 
156776 003 LE LE 01 T 7: 00- 9:40P 328 PRAYH 15 Burlingame. Lori 
155967 Section Title: Film and Ideology 
155967 002 Lf LE 01 W 7:00 - 9:40P 424 PRAYH 15 Wojcik-Andrews . Ian 
LITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Majors permitted : EN99 
152140 003 LE ' LE 01 TBA 
LITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Majors permitted : EN99 
152143 003 LE LE 01 TBA 
LITR 699 Independent Study. 3.0 Cr 
DepartllJent Permission Required ' Graduate students ' onl y Majors permitted : EN99 
152148 005 LE LE 01 TBA 
Foreign Languages&Bilingual Studies 
OVERRIDES: Student must be on a waiting list and attend all scheduled meetings of the section until at least seven calendar days after 
the start of classes. There is no guarantee that a student on a waiting list will be allowed to register for a class. (219 Alexander). 
Classical Languages Touch-tone Code: 122 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg 
CLAS 106 Rome & America 6.0 Cr 
154759 
154760 
001 HR LR LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 319 PRAYH 
002 HR LR RE 01 M W F 11:00-11:50A 319 PRAYH 
CLAS, 181 
156952 
The Legacy of Greece 3.0 Cr 
001 HR LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 203 RACKH 
English as a Second Language 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
ESLN 112 Beginning ESL-Writing 
Department Permi ss i on Requi red 
156051 001 LE LE 01 M W F 
ESLN 210 Intermediate ESL-Grammar 
Department Permi ss i on Requi red 
154321 001 LE LE 01 M W F 
ESLN 212 Intermediate ESL-Writing 
Department Permi ss i on Requi red 
152341 001 LE LE 01 M W F 
ESLN 214 Intermediate ESL-Reading 
Department Permission Requi red 
149798 001 LE LE 01 M W F 
ESLN 216 Intermed ESL-Spkng&Lstng 
Department Permission Required 
156053 001 LE LE 01 T Th 
ESLN 310 Advanced ESL: Grammar 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
11 : 00 -11 : 50A 214 ALEXA 
3.0 Cr 
10:00-10 :50A 214 ' ALEXA 
3.0 Cr 
11 : 00 -11 : 50A 215 ALEXA 
3.0 Cr 
1: 00 - 1: 50P 102 RACKH 
3.0 Cr 
9: 30 -10 : 45A 214 ALEXA 
3.0 Cr 
Depa rtment Permi ss i on Requi red Prerequisite(s): ESLN 210 
152343 001 LE LE 
152342 002 LE LE 
01 M W F 10 :00 -10 :50A 709 PRAYH 
01 T Th 4: 00- 5: 14P 205 ALEXA 
ESLN 312 Advanced ESL: Writing 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
152344 001 LE LE 
152345 002 LE LE 
Prerequisite(s) : ESLN 212 
01 M \oj F 11 :00-11 :50A 218B ALEXA 
01 T Th 5:30 - 6:45P 204 ALEXA 
Cap Primary Instructor 
20 
20 
5 
Cap 
15 
26 
22 
26 
22 
26 
26 
22 
22 
Holoka . James 
Holoka. James 
Holoka . James 
Touch-tone Code: 
Primary Instructor 
124 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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English as a Second Language Touch-tone Code : 124 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ESLN 314 Advanced ESL : Reading 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ESLN 214 
152346 001 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 2188 ALEXA 26 
ESLN 316 Adv ESL:Speaking&Listeng 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red .Corequi si te(s) : ESLN 318 Prerequi s i te(s) : ESLN 216 
152347 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 203 RACKH 22 
152348 002 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 120 KING 22 
ESLN 318 Advanced ESL Laboratory 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Corequi site(s) : ESLN 316 
152349 001 LE LE 01 T Th 11 :00-11 :50A 709 PRAYH 22 
152350 002 LE LE 01 T Th 1: 00 - 1: 50P 216 ALEXA 22 
ESLN 412 Academic ESL Writing 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequi !-ite(s) : ESLN 312 
152353 003 LE LE _ 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 215 ALEXA 
152351 001 LE LE 01 M W F 12 : 00 -12 : 50P 205 ALEXA 
152352 002 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 709 PRAYH 
156116 004 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 204 ALEXA 
ESLN 414 Academic ESL Reading 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ESLN 314 
15 
15 
15 
15 
150273 001 LE LE 01 M W F 1 :00- 1: 50P 205 ALEXA 26 
ESLN 416 Acad ESL :Listeng&Speakng 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi si te(s) : ESLN 316 
152354 002 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 2188 ALEXA 22 
156117 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 207 ALEXA 22 
ESLN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seniors with permission) 
152355 001 LE LE 01 M W 4:00- 4:50P 2188 ALEXA 
152356 002 LE LE 01 M W 5:00-5 :50P 210 PRAYH 
152357 003 LE LE 01 M W 5: 30- 6: 20P 218B ALEXA 
ESLN 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) 
150114 001 LE LE 01 M W F 3: 00- 3: SOP TBA 
15 
15 
15 
20 
150115 003 LE LE 01 T Th 4: 00 - 5: 15P 204 ALEXA 20 
Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code: 123 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FLAN 179 Special Topics 3.0 Cr 
157844 Section Title : Beginning Arabic 
157844 002 CE LE LE 01 S 10: 00 - 1: 15P 328 PRAYH 25 
157844 Start date : 9/07/02 End date : 11 /23/02 
157845 Section Title : Beginning Mandarin Chinese 
157845 003 CE LE LE 01 Th 6:00- 9:15P 424 PRAYH 25 
157845 Start date : 9/05/02 End date : 11 / 26/02 
157847 Section Title : Beginning Hebrew: Language & C 
157847 005 CE LE LE • 01 W 7:00-10:15P 326 PRAYH 25 Holoshitz. Malli 
157847 Start date: 9/04/02 End date : 11 /20102 
157846 Section Title: Beginning Russian : Language 
157846 , 004 CE LE LE 01 M W 7:15- 8:45P 719 PRAYH 25 Rekhter, Natalia 
157846 Start date : 9/04/02 End date: 12 / 11/02 
FLAN 215 Cultr Mexicn-Amer&Cubans in US 3.0 Cr 
155198 001 LE LE 01 M W F 2: 00 - 2: 50P 205 ALEXA 20 III i ngworth· Ri co . Alfonso 
155199 002 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 216 ALEXA 20 Illingworth-Rico. Alfonso 
FLAN 387 Co-op Educ in Foreign Lang 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permiss ion Required 
150980 001 LE LE 01 TBA 10 Cere. Ronald 
FLAN 388 Internship 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion' Requi red 
152358 001 LE LE 01 TBA 20 Cere. Rona 1 d 
FLAN 411 Thry&Mthds Mod Lang Tchg 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): FRNH 343 or GERN 343 or SPNH 343 
~dmission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
152359 001 , LR LE 01 M 6: 30 - 8: 15P 206 ALEXA 20 Nerenz. Anne 
152360 002 LR RE 01 M 12 : 00-12: 50P 214 ALEXA 5 Nerenz. Anne 
152361 003 LR RE 01 M 1: 00 - 1: 50P 214 ALEXA 6 Nerenz. Anne 
152362 004 LR RE 01 M . 2:00- 2:50P 214 ALEXA 5 Nerenz. Anne 
152363 005 LR RE 01 M 4: 00- 4: 50P 214 ALEXA 3 Nerenz. Anne 
152364 006 LR RE 01 M 5:00 - 5:50P 214 ALEXA 1 Nerenz. Anne 
FLAN 421 ~ist&Theory Biling Educ 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
152365 003 LE LE . 01 Th 5:30- 8:10P 214 ALEXA 30 Noda. Phyllis 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA information. See page G13/or Code Key. 
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Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code: 123 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time 
FLAN 487 Co-op Educ in Foreign Lang 
Department Permission Required PrerequisiteCs) : FLAN 387 
150979 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 488 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
152366 001 LE LE 01 · TBA 
FLAN 489 Internshp:Lang&for Trade 
Department Permi ss i on Requi red 
152367 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 490 Intrnsp Lang&Intrntl Trd 
Department Permi ssi on Requi red 
152368 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152369 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152370 001 LE LE 01 TBA 
Room Bldg 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
FLAN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
152371 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 540 Cultural Issues in Lang Tchg 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students CSeniors with permission ) 
154324 001 LE LE 01 M 7:00- B:40P 218B ALEXA 
FLAN 611 Thry&Mthds Mod Lang Tchg 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152372 001 LR LE 01 M 6: 30- 8: 15P 206 ALEXA 
152373 002 LR RE 01 M 12 : 00 -12: 50P 214 ALEXA 
152374 003 LR RE 01 M 2:00- 2:50P 214 ALEXA 
152375 004 LR RE 01 M 4:00- 4:50P 214 ALEXA 
152376 005 LR RE 01 M 5: 00- 5: 50P 214 ALEXA 
FLAN 688 Intern-Lang&Intrntl Trde 3.0 Cr 
Department Permiss i on Required Graduate students only 
152377 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permissi on Required Graduate students only 
152378 001 LE LE 01 TBA 
Cap Primary Instructor 
**CR/NC** 
10 Cere . Ronald 
**CR/NC** 
5 Cere. Rona 1 d 
**CR/NC** 
5 Cere . Rona 1 d 
**CR/NC** 
5 Cere . Ronald 
10 
10 
10 
15 
10 Nerenz. Anne 
1 Nerenz . Anne 
1 Nerenz. Anne 
3 Nerenz . Anne 
5 Nerenz. Anne 
**CR/NC** 
20 Cere. Ronald 
10 
French Touch-tone Code: 117 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam. 
Sect ID No . Spec Pl an T~e Grp ST Da~s Time Room Bldg Cal! Primar~ Instructor 
FRNH 121 Beginning French 5.0 Cr 
Placement exam required only if French stUdied previously 
152381 001 LE LE 01 MTWThF 10 :00-10 :50A 216 ALEXA 25 Vosteen. Thomas 
152382 002 LE LE 01 MTWThF 11 :00-11 : 50A 216 ALEXA 25 Peden. Genev i eve 
152383 003 LE LE 01 MTWThF 2:00- 2:50P 218B ALEXA 25 Dugan . John 
152384 004 LE LE 01 MT Th 5:30- 6:55P 218A ALEXA 25 
FRNH 122 'Beginning French 5.0 Cr 
Pl acement exam requi red . PrerequisiteCs) : FRNH 121 
152385 001 LE LE 01 MTWThF 10 :00-10 :50A 218B ALEXA 25 
FRNH 221 Int French Reading 3.0 Cr 
Pl acement e,t(am requi red . PrerequisiteCs) : FRNH 122 
152386 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 102 RACKH 25 Palmer. Benjamin FRNH 222 Int French Reading 3.0 Cr 
Pl acement exam requi red .. Prerequi s i teC s) : fRNH 221 
156133 001 LE LE 01 M W F 12:00-12 :50P . 216 ALEXA 25 
FRNH 233 Intermediate French . 3.0 Cr 
Placement exam required . PrerequisiteCs) : FRNH 122 
152387 001 LE LE 01 M W F 10: 00-10 : 50A 205 ALEXA 15 Dugan , John 
152388 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 215 ALEXA 15 
FRNH 234 Intermediate French 3.0 Cr 
Pl acement exam requi red . PrerequisiteCs) : FRNH 233 
149695 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP 215 ALEXA 15 Dugan. John FRNH 341 Survey French Literature 3.0 Cr 
PrerequisiteC s) : FRNH 222 & FRNH 234 
152389 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 214 ALEXA 25 Palmer . Benjamin FRNH 343 French Composition 3.0 Cr 
Prerequi siteCs ) : FRNH 234 
152390 001 LE LE 01 M W F 12: 00 -12 : 50P 218A ALEXA 15 Vos teen . Thomas 
I . 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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French Touch -tone Code _. 117 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam . 
Sect ID No. S~c Plan T~e Grl! ST Da~s Time Room Bldg Cal! Primar~ Instructor 
FRNH 444 Adv French Conversation 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : FRNH 343 & FRNH 344 
155200 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 218A ALEXA 15 Peden . Genevi eve 
FRNH 445 French Phonetics 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s): FRNH 344 
156134 001 LE LE 01 T Th 5:15- 6:30P 205 ALEXA 25 Vosteen . Thomas 
FRNH 446 Business French I 3.0 Cr 
Prerequi si te(s) : FRNH 361 
156184 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 206 ALEXA 25 Palmer . Benj ami n 
FRNH 476 20th Century Frnch Civilzation 3.0 Cr 
C1 ass (es) permitted : UGJR UGSR Prerequi si te(s) : FRNH 343 
156186 001 LE LE 01 M W 3:30 - 4:45P TBA 25 Peden . Genevi eve 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
152391 001 LE LE 01 TBA 5 Peden. Genev i eve 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
" 152392 001 LE LE 01 TBA 5 Peden . Genevi eve 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
152393 001 LE LE 01 TBA 5 Peden . Genevi eve 
FRNH 616 French(4 Skills)for Non-Mjrs 3.0 Cr 
Graduate students only 
152394 001 LE LE 01 MTWThF 10 : 00-10: 50A TBA 5 Vos teen . Thomas 
FRNH 621 Adv Convers in French 3.0 Cr 
Graduate students only 
155201 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 218A ALEXA 5 Peden. Genevi eve 
FRNH 646 French Econ&Bus Pract I 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): FRNH 620 & FRNH 621 
154323 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 206 ALEXA 5 Palmer. Benj ami n 
FRNH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
156190 Section Title: 20th Century Frnh Civil ization 
156190 001 LE LE 01 M W 3:30- 4:45P TBA 5 Peden . Genevi eve 
154322 Section Title: French phonetics 
154322 002 LE LE 01 T Th 5:15- 6:30P 205 ALEXA 5 Vosteen. Thomas 
FRNH 692 Research Paper 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
154620 001 LE LE 01 TBA 5 Peden. Genevi eve 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
152395 001 LE LE 01 TBA 5 Peden. Genevi eve 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
152396 001 LE LE 01 TBA 5 Peden . Genevi eve 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
152397 001 LE LE 01 TBA 5 Peden. Genevi eve 
German Touch - tone Code.' 119 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam . 
Sect 10 No. S c Plan T e Gr Time Room Bld 
ERN 1 1 Beginning German 5.0 Cr 
Placement exam required only if German studied previously . 
152400 004 LE LE 01 MTWThF 11 : 00 -11: 50A 218A ALEXA 25 Tappe . K1 aus 
152398 002 LE LE 01 ' M W F 2: 00 - 3: 25P 204' ALEXA 25 Zi ngge 1 er. Margri t 
152399 003 LE LE 01 T Th 7: 00 - 9: 15P 205 ALEXA 25 Damiano. Carla 
GERN 122 Beginning German 5.0 Cr 
Placement exam required. Prerequisite(s) : GERN 121 
152401 001 LE LE 01 MTWThF 10:00-10:50A 215 ALEXA 25 Hubbard. John 
GERN 221 Int German Reading 3.0 Cr 
Prerequi si te(s) : GERN 122 
150269 001 LE LE 01 T Th . 3:30 - 4:45P 216 ALEXA 25 Damiano . Carla 
GERN 233 Int German Conv.C9mp&Grm 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GERN 122 
152402 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 204 ALEXA 15 Tappe . K1 aus 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation_ Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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German Touch-tone Code : 119 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studi es Department for dates and times of the placement exam. 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
GERN 341 Survey German Literature 
Prerequisite(s): GERN 222 
152403 001 LE LE 01 M W F 
GERN 343 German Composition 
Prerequisite(s): GERN 234 
152404 001 LE LE 01 M W F 
GERN 444 Adv German Conversation 
Prerequisite(s ): GERN 343 & GERN 344 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
2: 00- 2: 50P 215 ALEXA 25 Damiano . Carla 
3.0 Cr 
1 : 00 - 1: 50P 204 ALEXA 15 Hubbard . John 
3.0 Cr 
155239 001 LE LE 01 
GERN 446 Business German 
T Th 3:30- 4:45P 214 ALEXA 15 Tappe . Klaus 
3.0·Cr 
152405 . 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 215 ALEXA 15 Zinggeler . Margrit 
GERN 479 Special Topics 3.0 Cr 
155262 Section Title : Rdg German AcadfTech Purposes 
155262 001 LE LE 01 T 5:00 - 7:30P 
155262 In English . No prior knowledge of German necessary. 
GERN 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152406 001 LE LE 01 TBA 
GERN 498 Independent Study 
Depar tment Permi ss i on Requ i red 
152407 001 LE LE 01 TBA 
GERN 499 Independent Study 
Department Permission Required 
. 152408 001 LE LE 01 TBA 
GERN 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
155263 Section Title : Rdg German Acad/Tech Purposes 
155263 001 LE LE 01 T 5: 00- 7: 30P 
155263 In English. No prior knowledge of German necessary . 
GERN 621 Adv Conversatn in German 
Graduate students only 
214 ALEXA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
214 ALEXA 
3.0 Cr 
155240 001 LE LE 01 T Th 
GERN 646~ Germa'n Busi ness Practi cs 
Graduate students only 
3:30- 4: 45P 214 ALEXA 
3.0 Cr 
152409 001 LE LE 01 M W 
GERN 697 Independent Study 
5:30- 6:45P 215 ALEXA 
1.0 Cr 
Department Pe~mission Requi red Graduate students onl y 
1524~0 001 , LE LE 01 TBA 
GERN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permiss i on Required Graduate students only 
152411 001 LE LE 01 TBA 
GERN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permissi on Required Graduate students on l y 
152412 001 LE LE 01 TBA 
15 Zinggeler . Margrit 
5 Zinggeler . Margrit 
5 Zinggeler . Margrit 
5 Zinggeler . Margrit 
10 Zinggeler . Margrit 
5 Tappe . Klaus 
5 Zinggeler . Margrit 
5 Zinggeler. Margrit 
5 Zinggeler , Margrit 
5 Zinggeler , Margrit Japanese Touch - tone Code: 118 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primar,y Instructor JPNE 121 Beginning Japanese 5.0 Cr 
152413 001 LE LE 01 MTWThF 9:00- 9:50A 218A ALEXA 25 Tabuse . Motoko 152414 002 LE LE 01 MTWThF 10 :00-10 :50A 218A ALEXA 25 Tabuse , Motoko 152415 003 LE LE 01 MT Th 7:20- 8:40P 216 ALEXA 25 JPNE 122 Beginning Japanese II 5.0 Cr 
Prerequi site(s): JPNE 121 
155293 002 LE L~ 01 MT Th 7:00 - 8:20P 218A ALEXA 25 Oket ani -Lobbezoo . Hitomi JPNE 211 Intermediate Japanese 5.0 Cr 
Prerequi site(s): JPNE 122 
152416 001 LE LE 01 MTWThF 3: 00- 3: 50P 218A ALEXA 25 Fujiwara , Yukari 152417 003 LE LE 01 MT Th 5:30- 6:50P 216 ALEXA 25 Fujiwara . Yukari JPNE 344 Japanese Conversation 3.0 Cr 
Prerequisite(s): JPNE212 
152418 001 LE LE . 01 M W 4:00 - 5:15P 218A ALEXA 15 Oketani -Lobbezoo, Hi tomi JPNE 345 Japanese .Composition 3.0 Cr 
Prerequi site( s) : JPNE 344 
152419 001 LE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 215 ALEXA 15 Oketani -Lobbezoo . Hitomi JPNE 377 SpeCial Topics 1.0 Cr 
150320 003 LE LE 01 T8A 10 Tabuse . Motoko JPNE 378 Special Topics 2 .. 0 Cr 
155290 002 LE LE 01 TBA 10 Tabuse . Motoko 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page Gl3 for Code Key. 
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Japanese ' Touch-tone Code: 118 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST 
JPNE 379 Special Topics 
150319 002 LE LE 01 
JPNE 446 Business Japanese I 
Prerequisite(s} : JPNE 361 & JPNE 444 
152420 001 LE LE 01 
JPNE 477 Special Topics 
155291 001 LE LE 01 
JPNE 478 Special Topics 
155292 001 LE LE 01 
Days 
TBA 
M W 
TBA 
TBA 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
5: 00- 6: 15P ,205 ALEXA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
10 Tabuse. Motoko 
15 Tabuse . Motoko 
10 Tabuse. Motoko 
10 ,Tabuse . ,Motoko 
Language Touch-tone Code: 115 
Time Room B1 d 
3.0 Cr 
154774 1l:00-12:15P 218B ALEXA 15 Deckert . Glenn 
Touch-tone Code: 121 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam , 
Sect ID No . S~c Plan Type Grp ST Da:r:s Time 
SPNH 121 Beginning Spanish 
Placement exam required only if Spanish studied previously , 
152421 001 LE LE 01 MTWThF 8: 00- 8: 50A 
152422 002 LE LE 01 MTWThF 9: 00- 9: 50A 
152423 003 LE LE 01 MTWThF '2:00- 2:50P 
152424 004 LE LE 01 TWTh 7:20 - 8:50P 
SPNH 122 Beginning Spanish 
P1 acement exam requi red , Prerequisite(s} : SPNH 121 
152425 001 LE LE 01 MtwThF 9:00- 9:50A 
152426 002 LE LE 01 MTWThF 2:00- 2:50P 
SPNH 201 Intermd Spnh Conversatn & Comp 
P1 acement exam requi red , Prerequisite(s} : SPNH 122 
152427 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 
152428 002 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 
152429 003 LE LE 01 1 M W 5:30- 6:45P 
SPNH 202 Intermd Spnh Conversatn & Comp 
P1 acement exam requi red . Prerequisite(s}: SPNH 201 
152430 001 LE LE 01 M W F 1l:00-1l :50A 
152431 002 LE LE 01 M W F 12: 00 -12 : 50P 
156241 003 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 
Prerequi site(s}: SPNH 202 
152432 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
SPNH 302 Cultures of Spanish Amer 
Prerequisite(s}: SPNH 202 & SPNH 222 
1~6242 . 001 LE' LE 01 M W F 1:00 - 1:50P 
SPNH 343 Spanish Grammar & Comp 
Prerequisite(s}: SPNH 202 & SPNH 222 
152433 001 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 
152434 002 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 
SPNH 443 Adv .Spanish Grammar&Comp 
Prerequisite(s}: SPNH 343 & SPNH 344 
150459 001 LE LE 01 ,M 5:30 - 8:00P 
SPNH 446 Business Spanish 
Prerequisite(s) : SPNH 361 Equi va 1 ent . to: SPNH 646 SPNH 647 
156243 001 LE LE 01 T Th 
SPNH 464 Drama of the Golden Age 
Prerequisite(s): SPNH 341 
156248 001 LE LE 01 T 
SPNH 497 Independent Study 
Department Permission Requi red 
152436. 001 LE LE 01 T8A 
SPNH 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152437 001 LE LE 01 T8A 
SPNH 499 Independent Study 
• Department Permi ss i on Requi red 
152438 001 LE LE 01 TBA 
SPNH 620 Spanish Grammar & Syntax 
Graduate students only Prerequisite(s): SPNH 443 
150458 001 LE LE 01 M 
4: 00 - 5: 15P 
5:30- 8:00P 
5:30- 8:00P 
Room Bldg Cap Primar:r: Instructor 
5.0 Cr 
216 ALEXA 25 
216 ALEXA 25 Voght . Geoffrey 
218A ALEXA 25 Ki rby . Steven 
2188 ALEXA 25 Cere . Rona 1 d 
5.0 Cr 
2186 ALEXA 25 
216 ALEXA 25 C1 i ne . Will i am 
3.0 Cr 
205 ALEXA 15 Ruiz. Reynaldo 
207 ALEXA 15 - Voght. Geoffrey 
328 PRAYH 15 C1 i ne . Wi 11 i am 
3.0 Cr 
205 ALEXA 15 Rui z. Reyna 1 do 
218B ALEXA 15 Rui z. Reyna 1 do 
718 PRAYH 15 Rui z. Reyna 1 do 
3.0 Cr 
2188 ALEXA 25 Ki rby . Steven 
3.0 Cr 
216 ALEXA 25 III i ngworth -Ri co . Alfonso 
3.0 Cr 
216 ALEXA 15 Ki rby. Steven 
209 ALEXA 15 
3.0 Cr 
204 ALEXA 15 III i ngworth -Ri co . Alfonso 
3.0 Cr 
TBA 15 Cere. Ronald 
3.0 Cr 
215 ALEXA 25 Voght. Geoffrey 
1.0 Cr 
5 Kirby. Steven 
2 . 0 Cr 
5 Kirby. Steven 
3.0 Cr 
5 Ki rby . Steven 
2'.0 Cr 
204 ALEXA 5 Illingworth-Rico . Alfonso 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Spanish Touch-tone Code: 121 
Contact the Foreign Languages and Bilingual Studies Department for dates and times of the placement exam . 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
5 Cere. Ronald 
5 Ki rby . Steven 
1.0 Cr 
5 Ki rby . Steven 
2.0 Cr 
5 Ki rby . Steven 
3.0 Cr 
5 Kirby . Steven 
Touch-tone Code: 120 
Cap Primary Instructor Days Room Bldg Time TSLN 410 TESOL Methods 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : LING 201 or LNGE 223 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152446 001 LE LE 01 TBA 
TSLN 694 Tesol Seminar 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : TSLN 530 & TSLN 532 
15 Day . Emily 
Graduate students only 
155244 001 LE LE 01 T Th 
TSLN 500 Obsrvtn&Analys Esl Progs 
4:00 - 5:15P 218A ALEXA 25 
1.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
152443 001 LE LE 01 S 8:30-12:30P 216 ALEXA 15 
TSLN 501 Foundtn Sec Lng Pedagogy 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors with permi ssi on ) 
152444 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 209 ~LEXA 25 
.TSLN 502 Pedagog Grammar&Phonetc of ESL 3.0 Cr 
Department Permi ssi on, Requi red Graduate students (Seniors with permi ssi on) 
152445 001 LE LE 01 T Th 6:30- 7:45P 209 ALEXA 25 
TSLN 688 Tesol Practicum 3.0 Cr 
• 152447 001 LE LE 01 T 5: 05- 6 :45P 218B ALEXA 25 
TSLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students onl y 
152448 001 LE LE 01 TBA 5 Day . Emil y 
TSLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red ' Graduate students only 
152449 001 LE LE 01 TBA 5 Day . Emily 
TSLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152450 001 LE LE 01 TBA 5 Day. Emi ly 
Geography and Geo19gy 
OVERRIDES : Must be authorized by the instructor and the department head. Laboratory courses are limited to the number of workstations 
available . 
Geography Touch-tone Code : 126 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor GEOG 107 Intro to Geography 3.0 Cr 
150920 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 200 . STRON 110 Albaum, Jennifer 158064 004 CE LE LE 01 S 9:00-12 :10P 207 STRON 60 Victor . Kelly 158064 Start date : 9107102 End date : 11 /23/02 
150921 002 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 200 STRON 110 Victor. Kelly 156520 003 CE LE LE 01 T 5:30- 8:10P TBA EAGCC 60 Vi ctor . Kelly GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
152455 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 207 STRON 60 Victor. Kelly 152456 002 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A AUD STRON 100 Albauni. Jennifer 152451 003 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 200 STRON 75 158208 008 'LE LE 01 M W F 12 :00-12 :50P 200 STRON 25 158065 007 CE LE LE 01' S 1:00- 4:10P 207 STRON 60 Victor, Kelly 156330 004 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P AUD STRON 200 152452 005 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 200 STRON 100 Albaum. Jennifer 156602 006 LE LE 01 T 5:30 - 8:10P 114 STRON 30 Sheehan . Hi chae 1 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Geography Touch-t one Code : 126 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
GEOG 111 Regions and Resources 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOG 110 
152457 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 200 STRON 60 
156332 002 LE LE 01 T Th 11 :00 · 12 :15P 207 STRON 60 
158277 003 LE LE 01 S 1: 00 - 3:45P 200 STRON 60 Ndukwe . Ernest 
GEOG 112 Intro to Travl & Tourism 3.0 Cr 
152458 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 239 STRON 30 Cherem. Gabri e 1 
GEOG 113 Foundations Guest Servic 3.0 Cr 
15.2459 001 LE LE 01 T Th 2: 00 · 3: 15P 239 STRON 30 Cherem , Gabrl el 
GEOG 212 Geography Travl &Tourism 3.0 Cr 
Concurrent registration in prerequlsite courses permi tted . Prerequl site(s) : GEOG 110 or GEOG 112 
156333 001 LE LE 01 T Th 12 : 30 · 1: 45P 207 STRON 40 Vi ctor , Kelly 
GEOG 235 Economic Geography 3.0 Cr 
152460 001 LE LE 01 T Th 9:30 -10 :45A 241 STRON 30 Albaum, Jennifer 
GEOG 313 Geography of Michigan , 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOG 110 or GESC 108 
154627 001 LE LE 01 T 5: 30 - 7: lOP 207 STRON 40 Raphael, C 
GEOG 317 Hist & Geog Spanish Amer 3.0 Cr 
Corequisite (s) : HIST 317 Prerequ·,site(s) : GEOG 110 & HIST 101 or HI ST 102 
150014 001 LE LE 01 T 5: 30 - 8: lOP 237 STRON 30 A 1 baum , Jennifer 
GEOG 318 Geography of Asia 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOG 110 or GESC 108 
150013 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 214 RACKH 25 Victor . Kelly 
GEOG 320 Geography of US & Canada 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOG 110 or GESC 108 
150136 001 LE LE 01 T 7:20-10 :00P 207 STRON 64 Mayda . Chris 
GEOG 322 Geography of Africa 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOG 110 or GESC 108 
156340 001 LE LE 01 M W F 11 : 00 -11 : 50A 239 STRON 30 Nazzaro , Andrew 
GEOG 333 Settlement Geography 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOG 110 or GEOG 115 or GESC 108 
149944 001 LE LE 01 Th 7: 20 -10 : OOP 241 STRON 30 Mayda , Chri s 
GEOG 361 Geography of Population 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : GEOG 110 
154931 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 241 STRON 30 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150886 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 445 Cult Tourism Resources 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOG 212 or GEOG 336 
152462 001 LE LE 01 F 11 : 00 - 1: 40P 237 STRON 
GEOG 487 Co-op Education in Geography 3.0 Cr 
24 Cherem, Gabriel 
**CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s i t e( s) : GEOG 387 
150885 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 488 Internship 4.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152463 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 489 Internship 5.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152464 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 490 Internship 6.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152465 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
152466 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152467 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152469 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 553 Urban& Regional Planning 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
152472 001 LE LE 01 W 5: 30 - 7: lOP 216 RACKH 20 Ward , Robert 
GEOG 555 Comprehensive Planning 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : GEOG 553 
158269 001 LE LE 01 T 5 :'30 - 7: lOP 216 RACKH 20 
Call Touch.Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Geography Touch-tone Code: 126 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room 8ldg Cap Primary Instructor 
GEOG 556 Zoning 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssion) Prerequi si te(s) : GEOG 553 
158271 001 LE LE 01 Th 7: 20· 9: 00P 216 RACKH 20 
GEOG 557 Comm Dev&Dwntwn Revtlztn 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : GEOG 553 or GHPR 530 
150135 001 LE LE 01 W 7: 20-10 : OOP 239 STRON ' 20 Tyl er, Norman 
GEOG 575 Interp of Aerial Photos 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : MATH 105 Equivalent to : GESC 305 
158076 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 208 STRON 10 Jaworski, Eugene 
GEOG 579 Geographic Info Systems 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : GESC 475 
158270 001 LE LE 01 Th 5: 30 - 7: lOP 226 . STRON '20 
'GEOG 581 Adv Envirnmnt Assessment 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): GEOG 553 or GPLN 215 
155267 001 LE LE 01 M 5: 30 - 8: lOP 208 STRON 20 Jaworski . Eugene 
GEOG 587 Co-op Educ in Geog/Geol 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
150884 001 LE LE 01 T8A 
GEOG 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
****** Section Title: Environmental Law and Policy 
****** 002 CE WW WW 01 TBA 25 Barton . Daryl 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http:/ / www ,emuonline,edu 
GEOG 668 GIS Project 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Corequisite(s) : GEOG 678 Prerequisite(s) : GEOG 579 
149620' 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 226 STRON 15 Xie . Yichun 
GEOG 674 Professional Publicatn/Report 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
156391 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 677 Sem Methods & Research 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequis ite(s): GEOG 577 
157324 001 LE LE 01 W 5: 30 - 7: lOP 237 STRON 20 Nazzaro, Andrew 
GEOG 678 Advanced Applications of GIS 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): GEOG 579 or GESC 476 Formerly known as: GEOG 578 
149673 001 LE LE 01 T 5:30- 7:10P 226 STRON 15 Xie, Yichun 
GEOG 687 Intern 'Geography/Geology 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152474 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 5.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
152475 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 6.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
152476 001 LE LE01 T8A 
GEOG 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
152477 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
152478 001 LE LE 01 T8A 
GEOG 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152480 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152481 001 LE , LE 01 TBA 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152482 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152483 001 ~E LE 01 TBA 
Call Touch-Tone Registration for updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Geology Touch-tone Code : 127 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
GEOL 120 The Fossil Record 
152485 001 LE LE 01 
GEOL 160 Physical ,Geology 
152486 001 LL LE 01 
156397 002 LL LA 01 
152487 003 LL LA 01 
GEOL 161 Historical Geology 
T Th 
T Th 
T 
Th 
PrerequisiteCs): GEOL 160 or GESC 108 or GESC 202 
152489 001 LL LE 01 M W F 
152490 002 LL LA 01 M 
152491 003 LL . LA 01 W 
GEOL 179 Special Topics 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
11: 00 -12 : 15P 140 STRON 
4.0 Cr 
11 :00-12 :15P 241 STRON 
2:00-, 3:50P 114. STRON 
2:00- 3:50P 114 STRON 
4.0 Cr 
10: 00-10 : 50A 239 STRON 
1: 00- 2: 50P 114 . STRON 
~:OO- 4:50P 114 STRON 
3.0 Cr, 
156344 Secti on Titl e: Earth ' s Cl imate Past & Future 
156344 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 239 STRON 
GEOL 200 Introductn to Hydrology 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): GEOL 160 or GESC 108 or GESC 202 
149730 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 140 STRON 
GEOL 228 Mineralogy 4.0 Cr 
Prerequi si teCs): GEOL 160 & CHEM 121 
152492 001 LL LE 01 
152493 002 LL LA 01 
T Th 9:30 -10 :45A 114 STRON 
11 :00-12:50P 114 STRON T 
GEOL 325 Geomorphology , 4.0 Cr 
PrerequisiteCs): GEOL 160 or GESC 108 & GEOL 161 
156345 001 LL LE 01 T Th 12 :30- l:45P 237 STRON 
156421 002 LL LA 01 T ' 2:00- 4:45P 237 STRON 
156422 003 LL LA 01 Th 2:00- 4:45P 237 STRON 
GEOL 387 Co-op Education in Geology 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150881 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 487 Co-op Education in Geology 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequisi teCs): GEOL 387 
150880 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 488 Internship 4.0 Cr 
Department Permission Required 
152494 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 489 Internship 5.0 Cr 
. 
Department Permi ss i on Requi red 
152495 001 LE LE 01 TBA 
GEOL 490 Internship 6.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152496 001 LE LE 01 . TBA 
GEOL 497 Independent Study 1. 0 Cr' 
Department Permission Requi red 
152497 001 LE LE 01 T8A 
GEOL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
152498 001 LE LE 01 TBA 
. GEOL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss; on Requi red 
152499 001 LE LE 01 TBA 
Cap Primary Instructor 
20 LoDuca, Steven 
30 Bradl ey, Mi chae 1 
15 
15 
30 LoDuca , Steven 
15 LoDuca , Steven 
15 LoDuca , Steven 
25 Poli , Maria 
25 Kasenow , Mi ctiae 1 
25 
25 
24 Bl ake , Kevi n 
12 Bl ake , Kevi n 
12 Bl ake , Kevi n 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
1 
Earth Science Touch-tone Code: 128 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
4.0 Cr 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time 
GESC 108 Earth Science 
237 STRON 24 Verbanac -Peterson, 
AUD STRON 160 Ojala, Carl 
AUD STRON 90 Jaworski, Eugene' 
200 STRON 70 Jaworski, Eugene 
200 STRON 85 Bradl ey, Mi chae 1 
114 STRON 25 Green, Scott 
114 STRON 25 
216 STRON 20 
220 STRON 20 
216 STRON 20 
220 STRON 20 
216 STRON 20 
216 . STRON 20 
216 . STRON 20 
216 STRON , 24 
216 STRON 20 
220 STRON 20 
Equivalent to: GESC 202 
158199 031 CE LL LE 01 S 9:00-11 : 55A 
152500 001 LL LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 
152501 002 LL LE 01 M W F 10:00-10:50A 
156348 003 LL LE 01 M W F 1:00- 1:50P 
152502 004 LL LE 01 T Th 3:30- 4:45P 
152520 005 LL LE 01 M 5:30- 8:10P 
158263. 032 CE LL LE 01 W 5:30- 8:10P 
152521 008 LL LA 01 M 11: 00-12: 50P 
152522 009 LL LA 01 M 11 :00-12 :50P 
152503 010 LL LA 01 T 11 : 00 -12: 50P 
152504 011 LL LA 01 T 11 :00-12 :50P 
152505 012 LL LA 01 W 11 : 00-12 : 50P 
152523 013 LL LA 01 Th 11 :00-12 :50P 
152526 014 LL LA 01 F 11,: 00-12 :50P 
158190 030 CE LL LA 01 S 12 : 00 - 1: 50P 
152506 015 LL LA 01 M 1:00- 2:50P 
152507 016 LL LA 01 M 1:00- 2:50P 
Paula 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Earth Science Touch-tone Code: 128 
Sect ID No. S~ec Pl an T:i~e . Gr~ ST Da:is Time Room Bldg 
GESC 108 Earth Science 4.0 Cr 
152508 017 LL LA 01 T 1:00- 2:50P 216 STRON 
152509 ' 018 LL LA 01 T 1:00- 2:50P 220 STRON 
152510 019 LL LA 01 W 1:00- 2:50P 216 STRON 
152511 020 LL LA 01 Th 1:00 - 2: 50P 216 STRON 
152524 021 LL 'LA 01 M 3:00· 4:50P 216 STRON 
152512 022 LL LA 01 M 3: 00- 4: 50P 220 STRON 
152513 023 LL LA 01 T 3:00- 4:50P 216 STRON 
152514 024 LL LA 01 T 3:00- 4:50P 220 STRON 
152516 025 LL LA 01 W 3:00- 4:50P 216 STRON 
152525 028 LL LA 01 T 5:30- 7:20P 216 ' STRON 
152518 029 LL LA 01 T 5:30- 7:20P 220 STRON 
156426 006 LL LA 01 M 8:20-10 :10P 220 .STRON 
152517 027 LL LA 01 M 8:20-10: 10P 216 STRON 
152515 007 LL LA 01 W 8:20-10:10P 216 STRON 
GESC 114 Nat'l Parks & Monuments 2.0 Cr 
152527 001 LE LE 01 M W 10 :00-10 :50A 200 STRON GESC 202 SCience for Elem Teacher 3.0 Cr 
Equivalent to: GESC 108 
152536 001 LL LE 01 T Th 3: 30 - 4: 20P AUD STRON 
152528 002 LL LE 01 W 5:30 - 7:10P AUD STRON 
152529 003 LL LA 01 Th 9:00-10 :50A 220 STRON 
152537 004 LL LA 01 F 9:00-10:50A 220 STRON 
152538 005 LL LA 01 W ' 11 : 00 -12 : 50P 220 STRON 
152539 006 LL LA 01 Th 11 :00 -12:'50P 220 STRON 
152530 007 LL LA 01 F 11 :00-12 :50P 220 STRON 
152531 008 LL LA 01 W 1:00- 2:50P 220 STRON 
152540 009 LL LA 01 Th 1:00- 2:50P 220 STRON 
152532 010 LL LA 01 W 3:00- 4:50P 220 STRON 
152534 011 LL LA 01 Th 3:00 - 4:50P 220 STRON 
152533 012 LL LA 01 Th 5: 30- 7: 20P 220 STRON 
152535 013 LL LA 01 W 7: 30- 9: 20P 220 STRON 
156437 014 LL LA 01 Th 7 :30- 9:20P 220 STRON GESC 208 Natural Envrmntl Hazards 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GESC 108 
155147 001 LE ' LE 01 T Th 9:30-10 :45A 207 STRON 
GESC 250 Intro Coastal Processes 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GEOL 160 or GESC 108 
152541 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 140 STRON GESC 303 Field Geography 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOL 160 or GESC 108 
155148 001 LE LE 02 T Th 1: 00- 4: OOP 140 STRON 
155148 Start date: 9/05/02 End date : 10 /26 /02 
GESC 305 Aerial Photo Interpretn 3.0 Cr 
Prerequi site(s): GEOL 160 or GESC 108 & MATH 104 Equivalent to: GEOG 575 
152542 001 LE LE \01 T 5:30 - 8:10P 208 STRON GESC 320 The Oceans 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GEOL 160 or GESC 108 or GESC 202 Formerly known as: GESC 200 
150878 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 200 STRON 
150879 002 LE LE 01 Th ~:30 - 8:10P 200 STRON GESC 324 Weather 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GESC 108 Equi valent to : GEOG 562 
152543 001 LE LE 01 T Th 9:00-10:50A 208 . STRON 
152544 002 LE LE, 01 T Th 2:00- 3:50P 208 STRON 
152545 003 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 208 STRON 
Ca~ 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20' 
20 
20 
15 
20 
100 ' 
120 
120 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
25 
15 
20 
60 
60 
40 
35 
40 
Primar:i Instructor 
Bradl ey . Mi ctiae 1 
Mob 1 ey , Doreen 
Mob 1 ey . Doreen 
' Bl ake . Kevi n 
Raphael, C 
Raphael, C 
Jaworski. Eugene 
Polio Maria 
Poli. Maria 
Kaufman . Martin 
Ojala. Carl 
GESC 347 Teaching Earth ,Sci & Phys Geog 3.0 Cr 
Cl ass(es) permitted: 'GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequi site(s): GESC 320 & GESC 324 Formerly known as: GEOG 347 \ 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
149994 001 LE LE 01 M 5: 30 - 8: lOP 237 STRON 20 Mobley. Doreen 
GESC 387 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
150877 001 LE LE 
GESC' 424 Climatology 
Prerequisite(s) : GESC '324 
01 
149993 001 LE LE 01 
GESC 475 Computer Mapping 
Prerequi site(s): GEOL 160 or GESC 108 
TBA 
3.0 Cr 
T Th 11 : 00 -12: 15P' 208 STRON 35 . Ojala . Carl 
3.0 Cr 
149853 001 LE LE 01 T Th ' 9:30 -10 :45A 226 • STRON 15 
GESC 476 Intro Geographic Inf Systems 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s) : GESC 276 
156349 001 LE LE 01 W 4 : 00 - 6: 40P 226 STRON 15 Bl ake, Kevi n 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Earth Science Toucn- tone Code : 128 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
GESC 479 Special Topics 3.0 Cr 
- 'Section Title : Envirorvnental Law and Policy 
****** 002 CE w.J WW 01 TBA 25 Barton; Daryl 
****** This section is delivered entirel y onli ne . Students must register online at http :/ /www .emuonl i ne .edu 
GESC 488 Internship 4.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152546 001 LE LE 01 TBA 
GESC.489 Internship 
Department Permission Required 
152547 001 LE LE 01 TBA 
GESC 490 Internship 
Department Permi ss i on Requi red 
152548 001 . LE LE 01 TBA 
GESC 495 Envirnmt Assess & Planng 
Prerequisite(s) : GPLN 215 & GPLN 216 ' 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
3.0 Cr 
152549 001 LE LE . 01 M 5:30 - 8:10P 208 STRON 20 Jaworski . Eugene 
GESC 497 Independent Study 1. 0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152550 001 LE LE 01 TBA 
GESC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
152551 001 LE LE 01 TBA 
GESC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152552 001 LE LE 01 TBA 1 
Historic Preservation Touch-tone Code : 129 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room . Bldg 
GHPR .335 Historic Preservation 3.0 Cr 
154946 001 LE LE 01 T Th 3: 30- 4:45P 239 STRON 
GHPR 378. Special Topics 2.0 Cr 
155151 Section Title : Architectural Nomenclature 
155151 001 LE LE 01 M 5: 30- 7: lOP 239 STRON 
GHPR 387 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150876 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 487 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 
Department Permi ss i on Requi red 
150875 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 488 Internship 
Department Permi ss i on Requi red 
152553 001 . LE LE 01 TBA 
GHPR 489 Internship 
Department Permi ss ion Requi red 
152554 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 490 Internship 
Department Permi ss i on Requi red 
152555 001 LE LE . 01 TBA 
GHPR 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152556 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152557 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152558 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 530 Intro ·Historic Preservation 
Graduate students (Seniors with permi ssi on ) 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
30 Tyl er . Norman 
25 Si eke 1 s-Taves . Lauren 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
152559 001 LE LE 01 M 7:20- 9:00P 207 STRON 25 Lig i bel . Jheodore . 
GHPR 533 Intro Historical Admin 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission ) 
158068 001 LE LE 01 W 7: 20-10 : OOP 339 STRON 20 Si cke 1 s -Taves. Lauren 
GHPR 534 Comm Interp &.Appr Tour 3.0 Cr 
Graduat~ students (Seniors with permission ) 
156350 001 LE LE 01 1; 5:30- 8:10P 239 STRON \ 30 Cherem. Gabri el 
GHPR 538 Historic Preservatn & Tourism 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
156351 001 LE LE 01 Th 7:20- 9:00P 239 STRON 25 Ligi bel . Theodore 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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.Historic Preservation Touch-tone Code: 129 
Sect ID . No. Spec Pl an TyPe Grp ST . Days Time 
GHPR 557 Comm Dev&Downtown Revitalizatn Room Bldg Cap Primary Instructor 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) Prerequisite(s): GEDG 553 or GHPR 530 
150134 001 LE LE 01 W 7:20-10:00P 239 STRON 20 Tyler . Norman 
GHPR 587 Co-op Educ in Cultrl Rsrc Mgmt 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on ) 
150874 001 LE LE aI ' TBA 
GHPR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate student s (Seniors with permission) 
158069 Section Title : Hist of Historic Preservation 
158069 001 CE LE LE 01 W 5: 30 - 7: lOP 239 STRON 20 Si eke 1 s -Taves . Lauren 
GHPR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students ' (Seniors with permission) 
158197 Section Title : Intoduction to Curatorship 
158197 001 CE LE LE 01 S 10:00-12:40P, 239 STRON 20 . Bryk . Nancy 
GHPR 620 Preservation Research Techniqs 2.0 Cr 
Graduate students only PrerequiSite(s) : FA 429 & GHPR 530 
150395 001 LE LE 01 Th 5:30- 7: 10P 239 STRON 15 Ligibel. Theodore 
GHPR 680 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students only 
156447 Section Title: History of Building Technology 
156447 001 LE -LE 01 ' M 7: 20 - 9: OOP 239 STRON 15 Si ckel s -Taves . Lauren 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
Department Permi sSion Requi red Graduate students only 
152560 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
152561 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
Department Permi-ssion Requi red Graduate students only 
152562 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 
Department Permission Required Graduate students only 
152563 002 LE LE 01 TBA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152564 002 . LE LE 01 TBA 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152565 002 LE LE 01 TBA 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
.1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
GHPR 697 Independent Study 1.0 Cr 
, Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
152566 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi rep Graduate students only 
152567 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152568 001 LE LE 01 TBA 
1 
Urban and Regional Planning Touch-tone Code: 212 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
GPLN 215 Intro to Urban & Regional Plng 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR Formerly known as: GEDG 215 
150397 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 216 RACKH 20 Ward. Robert. 
GPLN 216 Readings in Planning Theory 2.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permitted. Class(es) not permitted: UGFR Prerequisite(s) : GPLN 215 
149721 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:20A 237 STRON 24 Tyler . Norman 
GPLN 387 Coop Educ-Urban & Regional Pla 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red 
149714 001 LE LE 01 TBA 
GPLN 401 PlanDing/Preservation Graphics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): GPLN 215 Formerly known as: GESC 401 
149710 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 201 STRON · 25 Ward. Robert 
GPLN 435 History of Urban Form & Functn, 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : GPLN 215 & GPLN 216 Formerly known as : GEDG 435 
150133 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1':45P 239 STRON 30 Tyler . Norman 
GPLN 487 Coop Educ·Urban & Regional Pla 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red 
149713 , 001 LE L£ 01 TBA 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Urban and Regional Planning 
No. S ec Pl an T e 
nterns ip 
Department Permi ss i on Requi red 
149717 001 LE LE 01 TBA 
GPLN 489 Internship 
Department Permi ssi on Requi red 
149716 001 LE LE 01 TBA 
GPLN 490 Internship . 
Department Permi ss ion Requi red 
149715 001 LE LE 01 TBA 
GPLN 495 Envirnmt Assess & Planng 
Prerequisite(s) : GPLN 215 & GPLN 216 
150394 001 LE LE 01 M 
GPLN 497 Independent Study 
Department Permission Requi red 
149720 001 LE LE 01 TBA 
GPLN 498 Independent Study 
Department Permi ss'i on Requi red 
149719 001 LE LE 01 TBA 
GPLN 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
149718 001 LE LE 01 TBA 
Time Room Bld 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
3.0 Cr 
5:30- B:10P 208 STRDN 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Touch-tone Code : 212 
10 Jaworski . Eugene 
History and Philosophy 
NO OVERRIDES . Only seniors who can provide the department head with written proof that enrollment in a given class will enable them to 
graduate at the end of that semester will be considered . No senior overrides will be authorized after the beginning of the second week 
of classes (i .e . . after 5 days of a daytime class or the second meeting of an evening claSS>' 
Students are entitled to attend only those classes in which they are formally registered. Unauthorized attendance at classes . for 
whatever length of time . will not lead to the granting of overrides . 
History Touch-tone Code: 130 
Time Room B1d 
3.0 Cr 
152570 8:00- 9:15A 401 PRAYH 48 
152569 9:00- 9:50A 403 PRAYH 48 
152571 9:30-10:15A 401 PRAYH 48 
152572 10:00-10:50A 401 PRAYH 48 
1525]3 11 :00-11: 50A TBA 98 Rogers. Ri ck 
152574 11: 00 -12: 15P 401 PRAYH 48 
152575 12:30- 1:45P 401 PRAYH 48 
152576 1:00- 1:50P AUD STRON 98 Rogers. Ri ck 
152577 2:00- 3:15P 401 PRAYH 48 
157011 7:15- 9:55P 402 PRAYH 48 
HIST 101 3.0 Cr 
152581 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 402 PRAYH 48 
152578 002 LE LE 01 M W F 11: 00-11: 50A AUD STRON 48 Cassar. George 
152582 003 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 402 PRAYH 48 
152579 004 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 401 , PRAYH 48 Hafter. Daryl 
152580 005 HR LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 402 PRAYH 20 Delph . Ronald 
157012 006 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 320 PRAYH 48 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648·WWI 3.0 Cr 
152583 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 216 PRAYH 98 .Cassar. George 
152584 002 LE LE 01 T Th 9:30-1O:45A 402 PRAYH 48 
152585 003 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 105 MARKJ 48 
152586 004 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 402 PRAYH 48 
152587 005 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 402 PRAYH 48 Citino. Robert 
152588 006 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 401 PRAYH 48 
HIST 103 20th Century Civilization 3.0 Cr 
Formerly known as : HIST 105 
152590 003 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 216 PRAYH 98 Moss. Walter 
152595 002 LE LE 01 M W F 9:~0- 9:50A 402 PRAYH 48 Engwenyu . Joseph 
152589 001 PS LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 102 RACKH 25 
1525890 PASS Block 3 reserved section. Student must also take ENGL 120. 151873 and UNIV 179. 157598. 
152591 004 LE LE 01 M W F 12: 00-12: 50P 213 PRAYH 98 Engwenyu. Joseph 
152597 005 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P AUD STRON 98 Terry. Janice 
152592 006 PS LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 216 PRAYH 98 Upshur. Jiu 
152596 009 PS LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 404 PRAYH 25 
151597 PASS Block 4 reserved section. Student must also take ENGL 120. 151853 and UNIV 179. 157598 . 
152593 007 LE LE 01 M W F 2:00 - 2:50P • 401 PRAYH 48 
152594 008 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 402 PRAYH 48 
152599 011 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 402 PRAYH 48 
152598 010 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 103 MARKJ 98 Long . Roger 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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History Touch-tone Code: 130 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
HIST 106 Asian & African Civilizn 3.0 Cr 
150788 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 201 PRAYH 
HIST 109 World History to 1500 3.0 Cr 
154993 001 LE LE 01 M W F 11 :00 -11 :50A 407 PRAYH 
154994 002 LE LE 01 T Th 5: 15' 6: 30P 404 PRAYH 
HIST 110 World History Since 1500 3.0 Cr 
150398 001 LE LE 01 T Th 
157016 002 LE LE 01 T Th 
~ : 30-10 : 45A 404 PRAYH 
11 :00-12 :15P 404 PRAYH 
HIST 123 The .U.S. to 1877 3.0 Cr 
152600 001 LE LE 01 M W F 8:00 - 8:50A 405 PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
152601 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 404 
152602 003 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 403 
152602 Reserved Section. FIG Block B 
Cap 
98 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
25 
157042 013 LE LE 01 M W F 10 :00-1O:50A 403 PRAYH 25 
157042 Reserved Secti on . FIG Block I & M 
152603 004 HR LE LE 01 . M W F 
158243 016 LE LE 01 M W F 
152604 005 LE LE 01 T Th 
152606 007 LE LE 01 M W F 
152605 006 LE LE 01 T Th 
152605 Reserved Section. FIG Block K 
11 :00-11 :50A 405 
11 : 00-11 : 50A 202 
11 :00-12 :15P 408 
12 :00-12 :50P 403 
12 : 30 - 1: 45P 403 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
20 
48 
48 
48 
25 
Primary Instructor 
Dul ey. Margot 
Upshur. Jiu 
Long . Roger 
Graves. Pamela . 
Graves . Pamela 
Nation. Richard 
Chamberlaio . Kathl een 
Nation. Richard 
Warger . A 
Hester . Jay 
152612 014 LE LE 01 T Th 12 :30- l:45P 403 PRAYH 23 
152607 008 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 403 PRAYH 48 Hester . Jay 
152608 009 LE LE 01 M W F 3:00 - 3:50P 403 PRAYH 48 .Hester . Jay 
152609 010 LE LE 01 T Th 3:30 - 4:45P 403 PRAYH 48 
152611 012 LE LE 01 Th 4: 30- 7: lOP 202 PRAYH 48 
152610 011 LE LE 01 M 5:30- 8:1qP 405 PRAYH .48 
157235 015 CE DE IS 01 TBA 25 Warger. A 
157235 Self-paced Independent Learning section . Contact Distance Education at 734-487-1081 to register . 
157235 No touch tone registration . 
HIST 124 The U.S . . 1877 to Pres 3.0 Cr 
M W F 8:00- 8:50A 401 PRAYH 48 
T Th 8:00- 9:15A 404 PRAYH 48 Hester . Jay 
M W F 9: 00 - 9: 50A 406 PRA YH 48 
M W F 10 :00-10:50A 203 RACKH 25 
Student must also take ENGL 120 . 151851 and UNIV 179 . 157590 . 
M W F 10:00-10 :50A 405 PRAYH 25 Hester . Jay 
M W F 10 :00-10 :50A 405 PRAYH 23 Hester. Jay . 
152614 001 LE LE 01 
152615 002 LE LE 01 
152616 003 LE LE 01 
152617 004 PS LE LE 01 
152617 PASS Block 2 reserved section. 
152618 005 LE LE 01 
152627 015 LE LE 01 
152627 Reserved Section . FIG Block L 
M W F 11:00-11 :50A 404 PRAYH 48 
T Th 11 : 00 -12 : 15P 106 MARKJ 48 
T Th 12:30- 1:45P 213 PRAYH 148 Vi nyard . Joellen 
MW F 1:00-1:50P 213 PRAYft ' 98 Homel. Michael 
M W F 1:00- 1:50P 719 PRAYH 25 
Student must also take ENGL 120 . 151855 and UNI V 179. 157595 . 
T Th 2:00 - 3: 15P 403 PRAYH 25 
T Th 2:00 - 3:15P 403 PRAYH 23 
152619 006 LE LE 01 
152620 007 LE LE 01 
152621 008 LE LE 01 
152622 009 LE LE 01 
152623 010 PS LE LE 01 
152623 PASS Block 1 reserved section. 
152624 011 LE LE 01 
152628 016 LE LE 01 
152628 Reserved Section . FIG Block A 
152625 012 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P TBA 48 
157047 014 LE LE 01 W 
152626 013 LE LE 01 T 
5:30- 8:10P 417 
7:15- 9:55P 216 
PRAYH 48 
157232 017 CE DE IS 01 TBA PRAYr.I 98 Higbee . Mark . 25 Warger. A 
157232 Self-paced Independent Learning section. 
157232 No touch tone regi strati on. 
Contact Di stance Educat i on at 734-487 -1081 to regi ster. 
HIST 151 R~ason and Revolution 3.0 Cr 
. 157271 001 HR LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 403 PRAYH 20 Hafter. Daryl 
HIST 300 Researching & Writing History 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted : HSOI HS03 HS04 HS31 HS34 
149883 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 402 PRAYH 25 Delph . Ronald 
149884 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 404 PRAYH 25 Delph. Ronald 
14')885 003 LE LE 01 Th 5: 30- 8: lOP 405 PRAYH 25 Graves. Pamela 
HIST 303 Hist American Religion 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HIST BAS or HIST BASX or HIST 000 or HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** See Catalog. 
150964 001 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 403 PRAYH 35 Rogers. Ri ck 
HIST 305 Indians in the U.S. 3.0 Cr 
Prerequisite(s ): HIST BAS or HIST BASX or HIST 000 or HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** See Catalog. 
152631 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 143 SILL 70 ·Chamberlain. Kathleen 
HIST 313 Michigan History 3.0 Cr 
152634 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 403 PRAYH 35 Balkam. Rochelle 
152633 , 002 LE LE 01 T Th 11: 00 -12: 15P 719 PRAYH 25 Vi nyard . Joe 11 en 
152633 Writing intensive course . Recommended for history and Social Science majors . 
157060 003 LE LE 01 W 4:30- 7:10P 405 PRAYH 35 Balkam . Rochelle 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
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History Touch-tane Code : 130 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg' Cap Primary Instructor 
3.0 Cr HIST 315 Hist of Black Americans 
Prerequisite(s) : HIST BAS or HIST BASX or HIST 000 or HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** See Catalog . . . . 
157077 001 LE LE 01 T Th 2:00 - 3:15P 405 PRAYH 35 Higbee . Mark 
157077 Writing intensive course . Reconrnended for history and Soci al Science majors . . 
HIST 317 Hist & Geog Spanish Amer 3.0 Cr 
Corequisite(s): GEOG 317 Prerequisite(s) : GEOG 110 & HIST 101 or HIST 102 or HIST 103 
15B272 001 LE LE 01 W 5: 30 - 8: lOP 203 PRAYH 25 Schroeder . Mi chae 1 
HIST 323 Greek History 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : HIST 8AS or HIST BASX or HIST 000 or HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** See Catalog. 
150963 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 405 PRAYH 35 Holoka. James 
HIST 336 Hist Wmn US&GB:1800-Pres 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HIST BAS or HIST BASX or HIST 000 or HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** See Catalog .. 
Equivalent to : WMST 336 
156204 001 LE LE 01 M W F 9: 00 - 9: 50A 401 PRAYH 25 Hafter . Dary~ 
156204 Writing intensive course . Reconrnended for history and Social Science majors . 
HIST 338 Germany Since 1815 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
157078 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 404 PRAYH 35 Citino, Robert 
HIST 342 North Africa 1798-Pres 3.0 Cr 
Cl ass (es) not permi tted : UGFR UGSO 
157080 001 LE LE 01 M 
HIST 344 Russia Since 1855 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
157081 001 LE LE 01 T Th 
HIST 348 20th Century Africa 
152635 001 LE LE 01 M W' F 
5:30- 8:10P 
11 : 00 -12 : 15P 
10:00 -10 :50A 
403 PRAYH 
3.0 Cr 
403 PRAYH 
3.0 Cr 
402 PRAYH 
3.0 Cr 
35 Terry , Jani ce 
35 Mos s . Wa lter 
35 Engwenyu, Joseph 
HIST 364 .U.S . Military History 
Prerequi site(s) : HIST BAS or HIST BASX or HIST 000 or HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** See Cata.log .. .. 
157857 . 001 LE LE 01 W 7:15- 9:55P 403 PRAYH 35 
HIST 375 Modern India 3.0 Cr 
Prerequi site(s ): HIST BAS or HIST BASX or HIST 000 or HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** See Catalog .... 
157082 001 LE LE 01 T Th 3: 30 ~ 4:45P 406 PRAYH 35 Duley, Margot 
HIST 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HIST BAS or HIST BASX or HIST 000 or HI ST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** See Catalog .. 
149880 Section Title : European Imperialism l8l5-Pres 
149880 001 LE LE 01 T Th 3: 30 - 4:45P 404 PRAYH 35 Long , Roger 
HIST 383 The Age of Jackson 3.0 Cr 
Prerequi site(s') : HIST 123 
157084 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: SOP . 405 PRAYH 35 Nation, Ri chard 
HIST 385 Civil War & Reconstruct 3.0 Cr 
Class (es ) not permitted : UGFR UGSO 
158230 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 3:15P 202 PRAYH 25 
HIST 387 Co-op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150142 001 LE LE 01 TBA 5 Vinyard. Joellen . 
3.0 Cr HIST 457 History of Mexico 
Cl ass (es) not permi tted: UGFR UGSO 
150143 001 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1:45P 405 PRAYH 35 Schroeder, Michael 
150143 Wri ti ng i ntensi ve course. Reconrnended for hi story and Soci a 1 Sci ence majors . 
HIST 461 Foreign Relations of US 3.0 Cr 
157182 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 401 PRAYH 35 Homel . Michael 
HIST 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s ) : HIST BAS or HIST BASX or HIST 000 or HI ST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** See Catalog .. 
154819 Section Title : Indigenous Peoples 
154819 002 LE LE 01 T Th 11 :00 -12 :15P 405 PRAYH 25 Schroeder . Michael 
154817 Section Title : 20th Century Russia 
154817 001 LE LE 01 M 4: 30 - 7:10P 404 PRAYH 25 Moss , Walter 
157131 Section Title : Jesus and the Disciples 
157131 003 LE LE 01 W 4: 30- 7: 10P 403 PRAYH 25 Rogers. Rick 
HIST 481 Teaching Social Studies 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Admission t o College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
157088 002 LE LE 01 T Th 2:00 - 3:15P 417 PRAYH 
152636 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 417 PRAYH 
HIST 487 Co-op Education in History 3.0 Cr 
25 Olwell . Russell 
25 01 well , Russell 
**CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150952 001 LE LE 01 TBA 5 Vinyard, Joellen 
HIST 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departmeht Permi sSion Requi red 
152638 001 LE LE 01 TBA 20 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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History Touch-tone Code : 130 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
HIST 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152644 001 LE LE 01 TBA 25 
HIST 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi 5S; on Requ; red 
152649 001 LE LE 01 TBA 35 
HIST 505 Historical Method 3.0 Cr 
Graduate students (Sen; ors w; th permi ssi on) 
7:15- 9:55P 404 PRAYH 20 Duley . Margot 157341 001 LE LE 01 M 
HIST 518 Recent German History 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) PrerequisHe(s): HIST 338 
157134 001 LE LE 01 Th 4:30- 7:10P 715 PRAYH 
HIST 522 Twentieth Century Europe 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permisSion) 
157133 001 LE LE 01 T 4:30 - 7:10P 719 PRAYH 
HIST 531 Studies Black History 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
157195 001 LE LE 01 Th 7:15- 9:55P 404' PRAYH 
HIST 532 Std in US Indian History 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
157340 001 LE LE 01 W 4 :45 - 7:30P 418 PRAYH 
HIST 550 20th Century Russia 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
157130 001 LE LE 01 M 4:30- 7:10P 404 PRAYH 
HIST 586 US in World Politics , 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
157125 001 LE LE 01 M W F 11:00-1l :50A 401 PRAYH 
HIST 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
149655 Section Title: Indigenous Movements 
149655 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 405 PRAYH 
157196 Section Title: Jesus and the Disciples 
157196 003 LE LE 01 W 4: 30 - 7: lOP 403 PRAYH 
149656 Section Title: Han Dynasty 
149656 002 LE LE 01 T 7: 15- 9: 55P 404 PRAYH 
HIST 687 Co-op Education in History 
Department PermiSSion Requi red Graduate students only 
150775 001 LE LE 01 TBA 
HIST 689 Local History Internship 
Department Permission Required Graduate students only 
155114 001 LE LE 01 TBA 
HIST 690 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
152656 001 LE LE 01 ' TBA 
.HIST 691 Thesis 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152661 001 LE LE 01 TBA 
HIST 692 Thesis 
Department PermisSion Required Graduate students only 
152662 001 LE LE 01 TBA 
HIST 697 Independent Study 
Department PermisSion Required Graduate students only 
152668 001 LE LE 01 TBA 
HIST 698 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152673 001 LE LE 01 TBA 
HIST 699 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152680 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 CHino . Robert 
20 Cassar , George 
20 Higbee , Mark 
20 Chamberlain , Kathleen 
20 Moss , Walter 
20 Homel , Michael 
10 Schroeder . Michael 
10 Rogers , Rick 
10 Upshur , Jiu 
**CR/NC** 
5 Vi nyard . Joe 11 en 
5 Vinyard, Joe11en 
**CR/NC** 
8 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
25 
25 
25 
35 
Call Touch.Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Philosophy Touch-tone Code: 131 
Sect ID No. Sl!ec Pl an T~e Grl! ST Da;ts Time Room Bldg Cal! Pri mar;t Instructor 
PHIL 100 Intro to P ilosophy 3.0 Cr 
1526B7 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 417 PRAYH 4B Reed . Mi chae 1 
1526B9 003 LE LE 01 M W F 10 : 00-10: 50A 216 PRAYH 9B Moore . Adam 
1526BB 002 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A ~17 PRAYH 4B Reed . Mi chae 1 
152690 004 LE LE 01 T Th 11 :00 -12: 15P 41B PRAYH 4B Coyle . Daniel 
152691 005 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 417 PRAYH 4B Coyle . Daniel 
152692 006 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 41B PRAYH 4B Dieterle . Jill 
152693 007 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 41B PRAYH 4B 
152694 OOB LE LE 01 T 5:30- B:10P 417 PRAYH 4B Coyle. Daniel 
157199 009 LE LE 01 W 5:30- B:10P 404 PRAYH 4B Coyle. Daniel 
157200 010 LE LE 01 Th 5:30- B:10P 402 PRAYH 4B 
PHIL 110 Philosophies of Life 3.0 Cr 
152695 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 418 PRAYH 4B 
152696 002 LE LE 01 M W F 12: 00 -12: 50P 417 PRAYH 48 
152697 003 LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P 204 PRAYH 98 Franks. Thomas 
152698 004 HR LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 418 PRAYH 20 Mehuron . Kate 
PHIL 120 Intro to Critical Reasoning 3.0 Cr 
Formerly known as : PHIL 132 
152700 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 417 PRAYH 25 Crouch. Margaret 
152701 002 LE LE 01 M W F 10 : 00-10 : 50A 417 PRAYH 23 Crouch. Margaret 
152701 Reserved Secti on . FIG Block F 
152702 003 LE LE 01 T Th 11:00-12 :15P 417 PRAYH 48 Franks. Thomas 
PHIL 130 Introduction to Logic 3.0 Cr 
152706 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 143 SILL 98 Jones . Mi chae 1 
152705 003 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 418 PRAYH 48 Dieterle . Jill 
152704 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A ,417 PRAYH 48 Coyle . Daniel 
152707 004 LE LE 01 M W F 10: 00-10 : 50A TBA 4B 
152708 005 LE LE 01 M W F 12 :00-12 :50P 418 PRAYH 48 Dieterle . Jill 
157204 006 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 406 PRAYH 48 Coyle. Daniel 
PHIL 212 Philosophy of Art 3.0 Cr 
152709 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 417 PRAYH 35 Reed , Michael 
PHIL 220 Ethics 3.0 Cr 
152710 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 418 PRAYH 35 Jones , Michael 
152711 002 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 418 PRAYH 35 Dieterle, Jill 
152712 003 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 402 PRAYH 35 
157207 004 LE LE U1 M W F 12 : 00-12 : 50P 401 PRAYH 35 
PHIL 221 Business Ethics 3.0 Cr 
157203 002 CE DE IS 01 TBA 35 Kamler, Howard 
End date : 12118/02 157203 Start date: 9/04/02 
157203 Self-paced Independent Learni ng secti on. Contact Di stance Educati on at 734-4B7 -lOBI to regi ster. 
157203 No touch tone regi strat ion. 
PHIL 226 Feminist Theory 3.0 Cr 
Equi va 1 ent to: WMST 226 
156315 001 HR LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 417 PRAYH 15 Mehuron , Kate 
156316 002 LE LE 01 T 5:30- B:10P 418 PRAYH 25 Mehuron, Kate 
PHIL 230 History of Philosophy:Ancient 3.0 Cr 
Prerequisite(s): One course in philosophy other than PHIL 120 or 130 . 
152713 001 lE lE 01 T Th 12:30- 1:45P 418 PRAYH 35 Jones. Michael 
PHIL 260 Existentialism 3.0 Cr 
Prerequisite(s): One course in philosophy other than PHIL 120 or 130 , 
152714 001 LE LE 01 T' 5:30- 8:10P 401 PRAYH 35 Franks, Thomas 
PHIL 355 Philosophy of Law 3.0 Cr 
Prerequi si te( s) : One course in phil osophy other than PHIL 120 or 130 , 
150951 001 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 417 PRAYH 35 Moore, Adam 
PHIL 470 Contemp European Phil 3.0 Cr 
, Prerequi sites : Two courses in phil osophy other than PHIL 120 or PHIL 130 . 
157264 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 403 PRAYH 35 Mehuron, Kate 
PHIL 479 Special Topics 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
157265 Section Title: Moral Theory 
157265 001 LE LE 01 . M W F 2:00- 2:50P 418 PRAYH 35 Moore, Adam 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
152715 001 LE lE 01 TBA 15 
PHIL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
152719 001 LE LE 01 TBA 15 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
152722 001 lE lE 01 TBA 15 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA information. Seepage G23/or Code Key. 
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Mathematics 
DEVELOPMENTAL MATH COURSES : MATH 097 AND 098 
MATH 097 and 098 are developmental math courses t hat are designed to devel op sk il l s necessary for successful cOl1'(lletion of college-level 
mathematics courses . As such . these classes are considered to be below the college level . The use of these classes is different from 
how college-level (100 or above) courses apply to your academic record . !. MATH 097 and/or 098 will be counted in hours attempted. 
cOl1'(lleted . and passed and in the GPA cal~ulation . 2. MATH 097 and/or 098 will not count toward the minimum of 124 semester credit hours 
requi red for graduati on. Students must subtract the number of hours earned in MATH 097 and 098 from the passed hours to determi ne how 
many hours apply toward graduation . 3. These hours will be 'used in the calculation of academic class level (freshman. sophmore . junior . 
etc) . 4. MATH 097 and/or 098 does not count toward a degree at Eastern Michigan University. 
PREREQUISITES FOR MATHEMATICS CLASSES 
Prerequisites or placement will be checked for classes MATH 104 . 105 . 107 . 108 . 109. 110. 112 . 118 . 119 . 120 . .121. 122 . 170 . and 223. You 
must have credit (or transfer credit ) for the listed prerequisite . or placement if applicable (see belowJ. You may be asked to bring to 
class evidence that you. have satisfied the listed prerequisites for the class or that you have appropriate placement . If you have credit 
or transfer credit from another class .which you think might serve as a prerequisite . contact the Mathematics Department . 
PLACEMENT INTO MATHEMATICS CLASSES . 
For placement into MATH 108 . you must take the Computerized Placement Test. If you do not have a Math Placement Authorization Form and 
your major is undeclared . go to the Academic Advising Office . 301 Pierce Hall . otherwise. go to the Mathematics' Department . 515 Pray-
Harrold . 
You may obtain placement for any of the mathematics classes MATH 097 . 097A . 097B . 098 . 098A. 098B . 104.105. 107 . 110 . 112 . 118. 119 . 120 
and 170 by going to Academic Advising . 301 Pierce Hall if you have no declared major . Otherwise. go to the Mathematics Department . 515 
Pray-Harrold . For these classes. the three avenues for placement are : 
1. Base-line placement: If you have an ACT math score which is less than four years old . you will be given a Placement Form showing a 
1 eve 1 of placement based on that score. 
2. COI1'(luterized Placement Test : If you do not .receive a base-line placement . or wish to elect a class at a higher level than your 
base-line placement allows . you will be given permission to take the Computerized Placement Test . The test must be taken no later 
than the last scheduled day of classes the semester prior to the semester in which you wish to enroll . 
• 3. Appeal : If you wish to take a particular class and have had three attempts at the COI1'(luterized Placement Test (spaced at least 30 
days between tests) without reaching the required level . you may appeal to a mentler of the Department of Mathematics. You must 
bring the validated Computerized Placement Test forms with you . 
PREREQUISITES WILL BE STRICTLY ENFORCED. INELIGIBLE STUDENTS WILL BE DROPPED. 
OVERRIDES: Must be authorized 'by the instructor and by the department head . 515 Pray-Harrold. 
Mathematics Touch-tone Code.' 133 
Time Room Instructor 
5.0 
Credit for MATH 097 will not count in the 124 hour minimlB required for graduation or toward any degree program. 
Department' Permi ssion Requi red Formerly known as : MATH 100 
154762 001 LE LE 01 M W F 8:00- 9:50A 215 
154764 003 LE LE 01 M W F 10:00-11:50A 215 
154767 004 LE LE 01 M W F 10: 00 -11: 50A 209 
154763 005 LE LE 01 · MTWTh 12 :30- l:50P 215 
154763 Reserved Secti on. FIG Block L 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
154765 006 LE LE 01 MTWTh 2:00 - 3:20P 215 PRAYH 
154766 007 LE LE 01 MT Th 3:30- 5:20P 215 PRAYH 
MATH 097A Pre -College Math:Arithmetic 3.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Credit for MATH 097A will not count in the 124 hour minimum required for graduation or toward any degree program. 
Department Permission Required Formerly known as : MATH 100 
1547BO 003 LE LE 01 T Th 8:00- 9:20A 214 PRAYH 
154778 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :50A 215 PRAYH 
154779 002 LE LE 01 T Th 3:30- 4:50P 214 PRAYH 
154781 004 LE LE 01 M W 6:00- 7:20P 215 PRAYH 
MATH 097B Pre-College Math:Arithmetic 3.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
Credit for HATH 0976 will not count in the 124 hour minimum required for graduation or toward any degree program. 
Department Permission Required Formerly known as: MATH 100 
154782 001 LE · LE 01 T Th 8:00- 9:20A 215 PRAYH 
154783 002 ' LE LE 01 T Th 11:00-12 :20P 215 PRAYH 
25 
25 
MATH 098 Pre-College Math:Begin Algebra 5.0 Cr 
Credit for HATH 098 will not count in the 124 hour minimum required for graduation or toward any degree program. 
Department Permission Required Prerequisite(s) : MATH 097 Formerly known as: MATH 101 
154770 001 LE LE 01 M W F 8:00- 9:50A 214 PRAYH 25 
154768 002 LE LE 01 M W F 10:00-11:50A 214 PRAYH 25 
154771 003 LE LE 01 MTWTh 12:30- 1:50P 214 PRAYH 25 
154769 004 LE LE 01 MTWTh 2:00- 3:20P 214 PRAYH 25 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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5T Da s Time Room Bld Instructor 
ege : egin A ge ra 3.0 Cr 
Credit for HATH 098A will not count in the 124 hour minimum required for graduation or toward any degree program. 
Department Permission Requi red Formerly known as : MATH 101 
154775 001 LE LE 01 T Th 9:30·10:50A 214 PRAYH 25 
154776 003 LE LE 01 M W 6: 00· ,7: 20P 214 PRAYH 25 
HATH 098B Pre-College Math:Begin Algebra 3.0 Cr 
Credit for HATH 0988 will not count in the 124 hour minimum required for graduation or toward any degree program. 
Department Permission ReQui red Formerly known as : MATH 101 
154777 002 LE LE 01 T Th 1l:00·12:20P TBA 25 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
Math placement level 3 waiv,es the prerequisite. Prerequisite(s) : MATH 098 or MATH 098B 
156534 001 LE LE 01 T Th 8:00 · 9:15A 322 PRAYH 37 
156535 002 LE LE 01 M W F 1l :00·1l :50A 416 PRAYH 37 Parry. Walter 
156536 003 LE LE 01 T Th 1l:00· 12 :15P 209 PRAYH 37 
156537 004 LE LE 01 T Th 12 :30 · 1:45P 407 PRAYH 37 
156538 005 LE LE 01 M.W F 1:00· 1:50P 416 PRAYH 37 Parry. Walter 
156539 006 LE LE 01 M W 7:20· 8:35P 322 PRAYH 37 
HATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
Graphing' calculator required . Math placement level 4 waives the prerequlsite . 
156540 001 LE LE 01 M W F 9: 00 · 9: 50A 306 PRAYH 
156541 002 LE LE 01 T Th 9:30 · 10 :45A 322 PRAYH 
156543 003 LE LE 01 M W F 10:00·10:50A 407 PRAYH 
156544 004 LE LE 01 M W F 12 :00 · 12 :50P 321 PRAYH 
156545 005 LE LE 01 M W F 1:00 · 1:50P 202 PRAYH 
156546 006 LE LE 01 T Th 2:00· 3:15P TBA 
156547 007 LE LE 01 T Th 7:20· 8:35P 209 PRAYH 
Prerequisite(s) : MATH 104 
37 Lick , Don 
37 
37 Ahlbrandt . Gisela 
37 Ahlbrandt . Gisela 
37 
1 
37 
Hath placement level 4 waives the prerequisite . PrereQuisite(s) : MATH 104 or MATH 105 or MATH 119 or MATH 210 
15273B 001 LE LE 01 M W 8:00 · 8:50A 305 PRAYH 37 Instructor 
HATH 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
152739 002 LE LE 01 T Th 8:00 · 8:50A 305 PRAYH 37 Insrructor 
152740 003 LE LE 01 T Th 1l:00·1l:50A 203 PRAYH 37 Ramanathan. Jayakumar 
152741 004 . LE LE 01 M WI: 00· 1: 50P 203 PRAYH 37 Chattopadhyay . Rita 
152742 005 LE LE 01 T Th 2:00· 2:50P 305 PRAYH 37 
152743 006 LE LE 01 T Th 7':20 · 8:10P 305 PRAYH '37 Shiskowski. Kenneth 
HATH 108 Math for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
Hath placement test required for those without MATH 098 or 098B at EMU . Prerequisite(s): MATH 098 or MATH 098B 
152744 001 LE LE 01 M W F 8:00· 8:50A 322 PRAYH 30 ~Green. Geraldine 
152745 002 LE LE 01 M W F 9:00 · 9:50A 321 PRAYH 30 Britton . Barbara 
152746 003 LE LE 01 T Th 9:30·10:45A 414 PRAYH 30 
152747 004 LE LE 01 M W F 10 :00·10:50A 203 PRAYH 30 
152748 005 LE LE 01 M W F 1l :00·1l :50A 322 PRAYH 30 Britton . Barbara 
152749 006 LE LE 01 T Th 1l:00·12:15P 323 PRAYH 30 
152750 007 LE LE 01 M W F 12 :00·12:50P 322 PRAYH 30 
152751 008 LE LE 01 T Th 12: 30 · 1: 45P 305 PRA YH 30 
152752 009 LE LE 01 M W F 2: 00· 2: 50P 322 PRAYH 30 
156550 010 LE LE 01 Th 5:30· 8:10P 321 , PRAYH 30 
HATH 109 Math for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 108 
156551 001 LE LE 01 M W F 9:00 · 9:5QA 322 PRAYH 
156552 002 LE LE 01 M W F 10: 00 · 10 :50A 324 PRAYH 
156554 003 LE LE 01 M W F 1l :00·1l :50A 324 PRAYH 
156556 004 LE LE 01 T Th 1l :00·12 :15P 324 PRAYH 
156558 005 LE LE 01 T Th 12 :30· 1:45P 308 PRAYH 
156560 006 LE LE 01 T Th 12: 30· 1: 45P 322 PRA YH 
156561 007 LE LE 01 M W F 1 :00· 1: 50P 323 PRAYH 
156562 008 LE LE 01 M W F 2:00· 2:50P 323 PRAYH 
156563 009 LE , LE 01 T 5:30· 8:10P 323 PRAYH 
HATH 110 Mathematical Reasoning 3.0 Cr 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Durham . Lora 
Johnson. 'David 
Durham. Lora 
Johnson. Davi d 
Green. Geraldine 
Durham,. Lora 
Caniglia. Joanne 
Jones. Joan 
Jones . Joan 
Gi nther . John 
Math placement level 3 waives the prerequisite . Formerly known as : MATH 150 
Prerequisite(s): MATH 098 or MATH 098B or MATH 104 or MATH 105 'or MATH 107 or MATH 109 or MATH 120 See Catalog . ... 
156565 001 LE LE 01 T Th 8: 00 · 9: 15A 321 PRA YH 37 
156566 002 LE LE 01 M W F 9:00 · 9:50A 303 PRAYH 37 Chu, Shenghui 
, 156567 003 LE LE 01 T Th 9:30 ·10:45A 321 PRAYH 37 
15656B004 LE LE 01 M W F 11 :00·1l:50A 305 PRAYH 37 Chu, Shenghui 
156569 '005 LE LE 01 T Th 1l :00·12:15P 321 PRAYH 37 
156570 006 LE LE 01 M W F 12:00·12:50P 209 PRAYH 37 Chu, Shenghui 
156571 007 LE LE 01 M W F 2:00· 2:50P 307 PRAYH 37 
156572 008 LE LE 01 T Th 2:00· 3: 15P 321 PRAYH 37 
156573 009 LE LE 01 M W F 3:00· 3:50P . 323 PRAYH 37 
156574 010 LE LE 01 T Th 5:30· 6:45P 306 ' PRAYH 37 
C~I Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Sect ID No. Spec Plan Type Gr, ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MATH 112 Topics in Preca c Math 4.0 Cr 
Graphing calculator required , Some knowledge of t r igonometry is assumed .' Math placement level 5 waives prerequisite. 
PrerequisiteCs) : MATH 105 . 
152762 001 LE LE 
157010 003 LE LE 
Department Permi ss i on Requi red 
01 
01 
MTW F 
MTW F 
9:00 - 9:50A 203 
2:00 - 2:50P 203 
PRAYH 
PRAYH 
152763 002 LE LE 01 T Th 5:30- 7:10P 419 PRAYH 
MATH l18 Linear Models and Probablility 3.0 Cr 
Math placement 1 eve 1 3 wai ves the prerequi site, 
37 
3~ 
37 
Gardi ner . Chri stophe 
, PrerequisiteCs) : MATH 098 or MATH 0988 or MATH 104 or MATH 105 or MATH 107 or MATH 109 or MATH 120 See Catalog" , 
156625 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 324 PRAYH 37 Rescorla . Kim 
156626 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 323 PRAYH 37 Janardan . K 
156627 003 LE LE 01 M W F 9 : 00 ~ 9:50A 319 PRAYH 37 Rescorla . Kim 
157772 022 CE LE LE 01 S 9:00-11:45A 209 PRAYH 25 
156628 004 LE LE 01 T Th 9:30 -10 :45A 406 PRAYH- 37 8esana. Gian 
156629 005 LE LE 01 ~ W F 1O :00-10 :50A 406 PRAYH 37 Carroll . Timothy 
156630 006 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 203 PRAYH 37 
156631 007 LE LE 01 M W F 11:00-11 :50A 415 PRAYH 37 
156632 008 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 305 PRAYH 37 Besana. Gian 
156633 009 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P 202 PRAYH 37 
156634 010 LE LE 01.M W F 12 :00-12 :50P 307 PRAYH 37 
156635 011 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 209 PRAYH 37 
156636 012 LE LE 01 M W F 1:00- 1: 50P 408 PRAYH 37 
156637 013 LE LE Q.1 M W F 2: 00 - 2: 50P 305 PRAYH 37 
156638014 LE LE 01 M W F 2:00 - 2:50P 321 PRAYH 37 
Lick . Don 
Al -Khafaji . . Mahmoud 
Lick. Don 
Carroll . Timothy 
156639 015 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 322 PRAYH 37 Al-Khafaji . Mahmoud 
156640 016 LE LE 01 M W F 3:00- 3:50P 321 PRAYH 37 
156641 017 LE LE 01 M W F 3:00 - 3:50P 322 PRAYH 37 
156642 018 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 321 PRAYH 37 
156643 019 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 319 PRAYH 37 
156644 020 LE LE 01 l' Th 5: 30 - 6 :45P 420 PRAYH 37 Besana. Gi an 
156645 021 LE LE01 M W 7:20- 8:35P 324 PRAYH 1 
MATH 119 Applied Calculus 3.0 Cr 
Graphing clculator required . Math placement level 4 waives the prerequisite , 
156659 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 404 PRAYH 
PrerequisiteCs) : MATH 104 or MATH 105 or MATH 210 
37 
156660 002 LE LE 01 T Th 7:20 - 8:35P 202 PRAYH 37 Besana. Gi an 
MATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
Graphing' calculator required , Knowledge of trigonometry is assumeO . Math placement level 6 waives prerequisites, 
Prerequi siteCs) : MATH 105 or MATH 112 or MATH 210 
152764 001 LE LE ' 01 MTW F 9:00- 9:50A 
10 : 00-10: 50A 
11 :00-11 :50A 
1:00 - l:50P 
324 
305 
414 
321 
PRAYH 37 Hee. Chri stophe 
152765 002 HR LE LE 01 MTW F PRAYH 20 Hee. Chri stophe 
152766 003 LE LE 01 MTW F PRAYH 37 Gardiner. Chri stophe 
152767 004 LE LE 01 MTWTh PRAYH 37 Folk. David 
Department Permi ssion Requi red 
152768 005 LE LE 01 MTW F 2:00 - 2:50P TBA 1 
156624 006 LE LE 01 M W 7:20- 9:00P 305 PRAYH 37 Shiskowski. Kenneth 
MATH 121 Calculus II 4.0 Cr 
Graphing calculator required , PrerequisiteCs): MATH 120 
152769 001 LE LE 01 MTWTh 9:00- 9:50A 209 PRAYH 37 Warren . Bette 
152770 002 LE LE 01 MTW F 1:00- 1:50P 414 PRAYH 37 Liu. Jiuqiang 
152771 003 LE LE 01 M W 5:30- 7:10P 209 PRAYH 37 
MATH 122 Elem Linear Algebra 3.0 Cr 
Math placement level 6 waives prerequisite , Prerequisite(s) : MATH 105 or MATH 120 
152772 001 HR LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 608 PRAYH 20 
156605 002 LE LE 01 M W F 11 : 00-11 : 50A 323 PRAYH 20 
156606 003 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 414 PRAYH 20 
156607 004 LE LE 01 T Th 7:20- 8:35P 324 PRAYH 20 
MATH 170 Elementary Statistics 3.0 Cr 
Math placement level 3 waives the prerequisite , Formerly known as : MATH 270 
Parry . Wa 1 ter , 
Rescorla . Kim 
liu . Jiuqiang 
Al-Khafaji. Mahmoud 
Prerequisite(s) : MATH 09B or MATH 0988 or MATH 104 or MATH 105 or MATH 107 or MATH 109 or MATH 120 See Catalog . , . , 
154754 001 LE 'LE 01 M W F 10:00-10:50A 202 PRAYH , 37 Warren. Bette 
156604 002 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 307 PRAYH 37 Ramanathan. Jayakumar 
MATH 178 Special Topics 2.0 Cr 
156603 Section Title: Calculus Lab 
156603 001 LE LE 01 M w' 
156603 Additional meeting time: 
Department Permission Required 
MATH 210 Algebra Elem Teachers 
Prerequisite(s) : MATH 109 
152776 001 LE LE 01 
152777 002 LE LE 01 
MATH 211 Into to Mathematical 
Prerequisite(s): MATH 121 & MATH 122 
F 
T Th 
M W F 
Proof 
2:00 - 2:50P 209 
1 : 00 - 2: 50P 209 
PRAYH 
pRAYH 
3.0 Cr 
9:30-10:45A 323 PRAYH 
2:00- 2:50P 324 PRAYH 
3.0 Cr 
20 
30 
30 
Folk. David 
Bri tton. Barbara 
150279 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 407 PRAYH 30 Ahlbrandt. Gisela 
Call Touch~Tone RegistraJion for updated course information. Call academic departmentfor TBA informaJion. See page G23 for Code Key. 
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Time Room 8ld Instructor 
4.0 Cr 
Graphing calculator required . Prerequisite(s) : MATH 121 & MATH 122 
152778 001 LE LE 01 MTWTh 9:00- 9:50A 202 PRAYH 30 Ramanathan . Jayakumar 
152779 002 LE LE 01 T Th 5:30- 7:10P 209 PRAYH 30 Folk. David 
MATH 240 Geometry Elem Teachers 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 109 
152780 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 323 PRAYH 
152781 002 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 323 PRAYH 
3.0 Cr 
30 
30 
Tayeh. Carl a 
Tayeh . Carla 
MATH 301 Adv Topics Elem Math 
Prerequisite(s) : MATH 109 or MATH 210 or MATH 240 
152782 001 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 323 PRAYH 30 Jones . Joan 
152783 002 LE LE 01 T Th 2:00 - 3:15P 323 PRAYH 30 Ginther. John 
MATH 306 Teaching H.S. Mathematics 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GOO GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : MATH 120 & CURR 305 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
152784 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 324 PRAYH 25 Caniglia. Joanne 
MATH 319 Mathematical Modeling 3.0 Cr 
Prerequisite(S) : MATH 120 & MATH 122 
152785 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1:50P 305 PRAYH 30 Hee . Christophe 
MATH 325 Differential Equations 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 121 & MATH 122 
152786 001 LE LE 01 
152787 002 LE LE 01 
MATH 341 College Geometry 
Prerequi site(s) : MATH 211 
152788 002 . LE LE 01 
152789 001 LE LE 01 
MATH 360 Statistical Methods 
Prerequi site(s) : MATH 121 
M W F 10 :00-10:50A 321 PRAYH 
M W 5:30 - 6:50P 322 PRAYH 
3.0 Cr 
M W F 10:00-10:50A 414 PRAYH 
T Th 5:30- 6:45P 320 PRAYH 
3.0 Cr 
152790 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 324 PRAYH 
MATH 370 Probabi 1 i ty & S,tati sti cs I 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 223 
152791 001 LE LE 9 :00- 9: 50A 305 PRAYH 01 MTWTh 
152792 002 LE LE 01 M W 5: 30- 7: lOP 324 PRAYH 
MATH 372 Probs Actuarial Stds I 2.0 Cr 
Prerequisite(s): MATH 223 
149964 001 LE LE 01 T Th 10 :00 -10 :50A TBA 
MATH 381 Tch Mathematics K-6 '3.0 Cr 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
Chattopadhyay. Ri ta 
Parry . Walter 
Gardi ner . Chri stophe 
Al-Khafaji . Mahmoud 
Warren . Bette 
Janardan. K 
Chattopadhyay . Ri ta 
Class(es) permitted : GRDR GOO GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): MATH 109 & CURR 304 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156593 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 322 PRAYH 25 Green . Geraldine 
156594 002 LE LE 01 . T Th 11 :00-12 :15P 322 PRAYH 25 Johnson. David 
156595 003 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 324 PRAYH 25 Tayeh. Carla 
156596 004 LE LE 01 T Th 12:30- l:45P 323 PRAYH 25 Ginther . John 
156597 005 LE LE 01 M W F 1:00- l:50P 324 PRAYH 25 Tayeh. Carla 
156598 006 LE LE 01 T Th 2:00 - 3:15P 324 PRAYH 25 Johnson. David 
156599 007 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 323 PRAYH 25 Ginther : John 
156600 008 LE LE 01 W 4:30- 7:10P 321 PRAYH 25 Green : Geraldine 
156601 009 LE LE 01 Th 5:30 - 8:10P 322 PRAYH 1 
MATH 387 Coop Education in Mathematics 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s) : MATH 223 
155314 - 001 LE LE 01 TBA 2 
MATH -401 Math & Its Hist for Elem Tchrs 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Prerequisite(s) : MATH 240 & MATH 301 
150768 001 LE LE 01 M W F 1:00- 1: 50P 322 PRAYH 30 Carroll. Timothy 
MATH 411 Abstract Algebra 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : MATH 211 
154312 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 414 PRAYH 30 Carroll. Timothy 
MATH 416 Linear Algebra 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 122 & MATH 211 
152801 001 LE LE 01 M W F 11 :00-1l:50A 321 PRAYH 30 Chattopadhyay. Rita 
MATH 420 Introduction to AnalysiS 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 211 
150280 002 LE LE 01 T Th 5:30 - 6:45P 414 PRAYH 30 Shiskowski. Kenneth 
MATH 436 Intro to Numerical Analysis 3.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite courses permitted . Prerequisite(s): MATH 121 & MATH 122 & casc 137 or casc 138 or casc 237 
154755 001 LE LE 01 M W F 12:00-12 :50P 414 PRAYH 30 Rescorla . Kim 
MATH 448 DiffrntialGeom:lntrGenlRelativ 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 223 & MATH 325 Equivalent to : MATH 548 
156590 001 LE LE 01 M W 5: 30 - 6 :45P TBA 25 Shi skowsk i . Kenneth 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
MATH 460 Applied Survey Sampling 
Prerequisite(s) : MATH 360 or MATH 370 
Ti me 
Touch-tone Code: 133 
Room Bldg Cap Pri mary Instructor 
3.0 Cr 
156589 001 LE LE 01 M W 5:30· 6:45P 305 PRAYH 25 Chu, Shenghui 
MATH 462 Design & Anal of Expermt 
Prerequisite(s) : MATH 360 or MATH 370 
150018 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:50P 
MATH 487 Coop Education in Mathematics 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi site(s): MATH 387 
155315 001 ' LE LE 01 TBA 
MATH 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152802 001 LE LE 01 TBA 
MATH 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
155282 001 LE LE 01 TBA 
MATH 499 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
149599 001 LE LE 01 TBA 
MATH 504 Math & Statistics for MBA's 
3.0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
30 
**CR/NC** 
2 
3 
3 
3 
I Not applicable to M.A , in mathematiCS program. 
157773 002 CE LE LE 01 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
S 1:00· 4 : 10P 209 PRAYH 25 
Majors permitted: BU99 
157773 Start date : 9/07/02 End .date : 11123/02 
2.0 Cr MATH 506 Intro to Math Logic 
Experience in writing proofs is assumed . 
156588 001 LE LE 01 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss i on) 
MATH 518 Theory of Groups 
M 7:20· 9:00P 414 PRAYH 25 
3.0 Cr 
Completion of a course in abstract algebra is assumed, Graduate students (Seniors with permission) 
150019 001 LE LE ' 01 M W .5:30· 6:50P TBA 25 
MATH 537 Numerical Differentl Equations 3.0 Cr 
Completion of courses in multivariable calculus and computer programming is assumed, Graduate students (Seniors with permission) 
156587 001 LE LE 01 T Th 7:20 - 8:35P 414 PRAYH 25 Gardiner, Christophe 
MATH 546 Graph Theory 2.0 Cr 
Experi ence in writ i ng proofs is assumed. Graduate students (Seni ors with permi ss ion) 
150020 001 LE LE 01 M W 7:20- 8:40P TBA Z5 
MATH 548 Intra Diff Geometry 3.0 Cr 
Completion of courses in linear algebra & multivariable calculus is assumed . 
Graduate students (Seniors with permission) Equi valent to: MATH 448 
156585 001 LE LE 01 M W 5:30 - 6:45P 414 PRAYH 25 Shiskowski. Kenneth 
MATH 571 Mth Stats I·Prob Theory 3.0 Cr 
Completion of courses in real analysis & calculus -based probability & statistics is assumed. 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
156578 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 305 PRAYH 25 Janardan , K 
MATH 572 Design&Analysis of Experiments 3.0 Cr 
Completion of courses in linear algebra & ca lculus-based probability & statistics is assumed. 
Graduate students (Seniors with permission) 
150021 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:50P TBA 
MATH 576 Applied Survey Sampling 3.0 Cr 
25 
Completion of a calculus·based probability & statistics course is assumed , Graduate students (Seniors with permiSSion) 
156576 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 305 PRAYH 25 Chu, Shenghui ' 
MATH 582 Microcomptrs for Eductrs 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
152806 001 LE LE 01 W 
MATH 584 Midl Sch Math·Meth &Cont 
5: 30- 8: OOP 323 PRAYH 
3.0 Cr 
25 Bri tton, Barbara 
Graduate students (Seniors with permission ) 
152807 001 LE LE 01 M 
MATH 587 Enrichng Instrcn Hs Math 
4: 30- 7: lOP 321 PRAYH 25 Jones . Joan 
2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
156575 001 LE LE 01 T 5:30- 7:10P 321 PRAYH 25 Caniglia, Joanne' 
MATH 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permiSSion) 
157645 Section Title: Discrete Hath wi Appl 
157645 001 LE LE 01 M W 7:20- 8:35P 209 PRAYH 25 Liu, Jiuqiang 
MATH 597 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
152808 001 LE LE 01 TBA 2 
MATH 598 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students (Seni ors With permi ssi on) 
155337 001 LE LE 01 TBA 3 
Call Touch-Tone Registration for updated course infornwtion. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Mathematics Touch-tone Code : 133 
Sect ID No, Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
MATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students (Sen i ors with perml.ssi onl 
152810 001 LE LE 01 TBA 
MATH 687 Cooperative Ed in Math, 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students on l y 
155313 001 LE LE 01 TBA 
MATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students on l y 
155127 001 LE LE 01 TBA 
MATH 691 Research Study 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students onl y 
152815 001 LE LE 01 TBA 
MATH 692 Research Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
152819 001 LE LE 01 TBA 
MATH 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students onl y 
150106 001 LE LE 01 TBA 
MATH 699 Independent Study 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students onl y 
150091 001 LE LE 01 TBA 
Music 
3 
**CR/NC** 
2 
2 
2 
2 
2 
OVERRIDES : Must be authorized by the department or t he coordinator of advising for the department (101 Alexander). 
Musi C Touch-tone Code : 135 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap 
MUSC 100 Intro to Music Theory 3.0 Cr 
152822 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 213 ALEXA 30 
152823 002 , LE LE 01 M W F 10 : 00 -10: 50A 213 ALEXA 45 
152824 003 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 207 ALEXA 30 
152825 004 LE LE 01 M W F 2: 00 - 2: 50P 213 ALEXA 45 
MUSC 101 Music Theory I 3.0 Cr 
Department Permission Required Corequisite(s): MUSC 118 MUSC 119 
152830 005 LE LE 01 M W F 8: 00 - 8: 50A 206 ALEXA 20 
152826 001 LE LE 01 M W F 9:00 - 9:50A 209 ALEXA 20 
152829 004 LE LE 01 M W F 9:00 - 9:50A TBA 20 
152827 002 LE LE 01 M W F 10 : 00 -10: 50A 206 ALEXA 20 
152828 003 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 206 ALEXA 20 
MUSC 103 Intro to Music Therapy 2.0 Cr 
152831 001 LE LE 01 M W 9: 00 - 9: 50A 204 ALEXA 20 
MUSC 104 Elements of Music 2.0 Cr 
152836 007 HR LL LE A 01 M W 11 :00-11:50A 209 ALEXA 
152847 031 HR LL LA A 01 M 12 : 00 -12: 50P 210 flLEXA 
152848 032 HR LL LA A 01 W 12 :00-12 :50P 210 ALEXA 
152832 002 LL LE 8 01 T Th 10:00-10 :50A 213 ALEXA 
152839 015 LL LA 8 01 , T 8: 00 - 8: 50A 210 ALEXA 
152837 013 LL LA B 01 T 1: 00 - 1: 50P 210 ALEXA 
152838 014 LL LA B 01 Th 2:00 - 2:50P 210 ALEXA 
152833 003 LL LE C 01 M W 12: 00 -12: 50P 213 ALEXA 
152849 011 LL LA C 01 M 10 : 00-10 : 50A 210 ALEXA 
152850 012 LL LA C , 01 W 10 :00-10:50A 210 ALEXA 
152840 017 LL LA C 01 W 3:00 - 3:50P 210 ALEXA 
152834 004 LL LE 0 01 M. \oj 1: 00 - 1: 50P 213 ALEXA 
152841 019 LL LA D 01 T 10 :00-10 :50A 210 ALEXA 
157390 021 LL LA D 01 M 3: 00 - 3: 50P 210 ALEXA 
152842 020 LL LA D 01 W 4:00- 4:50P 210 ALEXA 
152835 006 LL LE E 01 M 5: 30 - 7: lOP 213 ALEXA 
152844 027 LL LA E 01 M 4: 00 - 4: SOP 210 ALEXA 
152846 030 LL LA E 01 T 5: 30 - 6: 20P 210 ALEXA 
152845 028 LL LA E 01 W 5:30 - 7:10P 210 ALEXA 
152851 005 LL LE F 01 T Th 2: 00- 2: 50P 213 ALEXA 
152852 023 LL LA F 01 Th 10 : 00 -10 : 50A 210 ALEXA 
152853 024 LL LA F 01 Th 1: 00 - 1: 50P 210 ALEXA 
152854 025 LL LA F 01 T 3: 00 - 3: 50P 210 ALEXA 
20 
10 
10 
45 
15 
15 
15 
45 
15 
15 
15 
45 
15 
15 
15 
45 
15 
15 
15 
45 
15 
15 
15 
Primary Instructor 
Smith, John 
Smith , John 
Smith , John 
Smith , John 
Pri nce , John 
McQuere, Gordon 
Saker, Marilyn 
Zi rk , Wi 11 ard 
Justi ce , Roberta 
Patri ck , Loui se 
Patrick , Louise 
Patri ck, Loui se 
MUSC 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
Majors not permitted: MUOI MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 Equivalent to : CTAR 106 DANC 106 
152855 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 110 ALEXA 40 Snyder , Done11 
. ~ " 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or .'Code Key. 
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Music 
Sect 10 No. Spec P1 an Tvoe Grp ST Days Time 
Touch-tone Code: 135 
MUSe 107 Music Appreciation 
Room Bldg 
2.0 Cr 
Majors not perm; tted: MUOI MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
152860 005 LE LE 01 M W 10:00-10:50A TBA 
152856 001 LE LE 01 M W 11 : 00 -11 : 50A 110 ALEXA 
152857 002 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 110 ALEXA 
152859 004 HR LE LE 01 T 3: 30- 5: OOP 206 ALEXA , 
152858 003 LE LE 01 T 5: 30 - 7: lOP 110 ALEXA 
MUSC 118 Musi c Literature' I 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Corequisite(s): Muse 101 Muse 119 
152861 001 LE LE 01 Th 12 :00-12 :50P 110 ALEXA 
MUSC 119 Aural Skills I 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red eorequisite(s ): Muse 101 Muse 118 
152866 005 LE LE 
152862 001 LE LE 
152863 002 LE LE 
152864 003 LE LE 
152865 004 LE LE 
MUSC 131 University Choir 
Department Permission Requi red 
01 T Th 8:00- 8:50A 206 
01 T Th 9:00- 9:50A 209 
01 T Th 10:00-10 :50A 206 
01 T Th 1: 00 - 1: SOP 206 
01 T Th 9:00 - 9:50P TBA 
ALEXA 
ALEXA 
ALEXA 
ALEXA 
1.0 Cr 
152867 001 LE LE 01 TWTh 3:00- 4:10P 109 ALEXA 
MUSC 134 , University Women's Chorus 1.0 Cr 
152868 001 LE LE 01 ' M W F 12:00-12:50P 109 ALEXA 
MUSC 136 Chamber Choir 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
154470 001 LE LE 01 TWTh 4:20- 5:15P 109 ALEXA 
MUSC 149 Athletic Band 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
Cap Pri mary Instructor 
35 Szabo. Edwa rd 
135 Pittman , Trevor 
140 
20 Szabo , Edwa rd 
140 Pittman , Trevor 
90 Wi nder , Di ane 
20 Pri nce . John 
20 McQuere . Gordon 
20 Sak er, Ma ril yn 
20 Zi rk , Wi 11 ard 
20 
100 Riccinto , Leonard ' 
30 Brandon , Ernest 
15 Ri cci nto . Leonard 
**CR/NC** 
152869 001 LE LE 
MUSC 151 Class Piano 
01 W F 4:00- 6:00P 105 ALEXA 25 Plank , Max 
2.0 Cr 
Majors not permi tted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
152870 003 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 210 ALEXA 16 Gajda, Anne 
MUSC 201 Music Theory III 3.0 Cr 
Majors permi tted: MUOI MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU34 Corequi s i tee s) : MUSe 218 Muse 219 
Prerequisite(s) : MUSC 102 & Muse 128 & Muse 129 
152871 001 LE LE 01 M W F 
152872 002 LE LE 01 M W F 
152874 004 LE LE 01 , M W F 
152873 003 LE . LE 01 M W F 
9:00- 9:50A 206 
10:00-10 :50A 209 
1 : 00 - 1: 50P 209 
3:00- 3:50P TBA 
ALEXA 
ALEXA 
ALEXA 
MUSC 211 Brass:Trumpet & Trombone 
Majors permi tted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
1.0 Cr 
20 
20 
20 
20 
Saker . Marilyn 
Pri nce , John 
McQuere , Gordon 
152875 001 LR LE 01 M W , 8: 00 - 8: 50A 106 ALEXA 15 Eggers, Carter 
152876 002 LR RE , 01 F 8:00- 8:50A 105 ALEXA 45 
MUSC 218 Music Literature III 1.0 Cr 
Majors permi tted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU34 
Prerequisite(s) : MUSe 102 & Muse 128 & Muse 129 eorequisite(s) : Muse 201 Muse 219 
152877 001 LE LE 01 T 12:00-12:50P 
MWSC 219 A~ral Skills III 
TBA 
1.0 Cr 
90 Wi nder , Di an€ 
Majors permitted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU34 
Prerequisite(s) : MUSe 102 & Muse 128 & Muse 129 eorequ; 5; tee s): Muse 201 MUSC 218 
152878 001 LE LE 01 T Th 
152879 002 LE , LE 01 T Th 
152881 004 LE LE 01 T Th 
152880 003 LE LE 01 T Th 
MUSC 222 Pre-Clin Trng Mus Thrp I 
Prerequisite(s): Muse 103 & Muse lOi 
152882 001 LE LE 01 M W 
MUSC 232 Voice Class 
9: 00 - 9: 50A 206 
10:00-io :50A 209 
1: 00 - 1: SOP 209 
3:00- 3:50P TBA 
ALEXA 
ALEXA 
ALEXA 
1.0 Cr 
12: 00 -12 : 50P 204 ALEXA 
1:0 Cr 
MaJors permi tted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
20 
20 
20 
20 
12 
152883 001 LE LE 01 T Th • 9: 00- 9: 50A 109 ALEXA 15 
152884 002 LE LE 01 T Th 10 : 00 -10 : 50A 109 ALEXA 15 
MUSC 235 Diction in Singing 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
Saker. Mari 1yn 
Prince , John 
McQuere , Gordon 
McGui re : Mi chae 1 
154862 001 LE LE 01 T 7: 15- 8: 55P 109 ALEXA 15 Brandon, Ernest 
MUSC 241 Percussion Class 1:0 Cr 
Majors permi tted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
152885 001 LR LE 01 M W 8:00- 8:50A 105 ALEXA 15 Dorsey . John 
152886 002 LR RE 01 F 8:00- 8:50A 105 ALEXA 15 
MUSC 243 Percussion Ensemble 1.0 Cr 
152887 001 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 105 ALEXA 15 Dorsey , John 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
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Music Touch-tone Code: 135 
Sect ID No. S~ec Pl an T:lQe Gr~ ST Days Time Room Bldg Ca~ Primary Instructor 
MUSC 244 Jazz Ensemble 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152888 001 LE LE 01 lWTh 3:00- 3:50P 105 ALEXA 30 Babcock , Donald 
MUSC 247 Woodwind Ensemble 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150314 003 LE LE 01 TBA 25 
150313 001 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P 109 ALEXA 25 Stone . Jul ie 
MUSC 248 University Orchestra 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152889 001 LR LE 01 T Th 1:00- 2:50P 106 ALEXA 75 ' Miller . Kevin 
152890 002 LR RE 01 VI 3:00- 3:50P 106 ALEXA 75 Miller. Kevin 
MUSC 249 University Band 1.0 Cr . 
152891 001 LE LE 01 M W 11 :00-12 :20P 105 ALEXA 75 Pl ank . Max 
152893 003 LE LE 01 M W F 4:00- " 6:00P 105 ALEXA 100 
152892 002 LE LE 01 T Th, 4:15- 5:05P 105 ALEXA 250 Woi ke . Davi d 
MUSC 251 Functional Piano 1.0 Cr 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
152894 002 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 211 ALEXA 16 Marsha 11 . Brenda 
152895 003 LE LE 01 M W F 12 : 00 -12: 50P 211 ALEXA 16 Marsha 11 . Brenda 
152896 004 LE LE 01 M W F 1:00- l:50P 211 ALEXA 16 Marshall . Brenda 
152897 005 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 211 ALEXA 16 Pedersen, Gary 
MUSC 253 Functional Piano 1.0 Cr 
Prerequisite(s) : MUSC 252 \ 
152900 001 LE LE 01 M W F 8: 00- 8: 50A 211 ALEXA 16 Gajda . Anne 
152898 002 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 211 ALEXA 16 Gajda. Anne 
152899 003 LE LE 01 .M W F 10 :00-10:50A 211 ALEXA 16 Gajda. Anne 
MUSC 261 Basic String-Violin 1.0 Cr 
Majors permi tted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
152901 001 LR LE 01 T Th B: 00- 8: 50A 106 ALEXA 15 Foster. Daniel 
152902 002 LR RE 01 F 8:00 - 8:50A 105 ALEXA 15 
MUSC 274 Functional Guitar 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
> 
152903 001 LE LE 01 M W 2:00- 2:50P 110 ALEXA 12 Amos. Charles 
MUSC 277 Special Topics 1.0 Cr 
154700 001 LE LE 01 TBA 20 
157666 Section Title: Barnhill Band 
157666 002 CE LE LE 01 T 7:30- 9:20P 1Q5 ALEXA 35 Robbi ns . Jerry 
MUSC 281 Woodwind - Clarinet 1.0 Cr 
Majors permi tted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
152904 001 LR LE 01 T Th 8:00- 8:50A 105 ALEXA 15 Cole . Kimberly 
152905 002 LR RE ' 01 F 8:00- 8:50A 105 ALEXA 15 
MUSC 283 Woodwind - Oboe , Bassoon 1.0 Cr 
Majors permitted: MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 
152906 001 LE LE 01 M W 9: 00- 9: 50A 106 ALEXA 10 Meretta. Kri sty 
MUSC 301 History of Music 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MUSC 202 
152907 001 LE LE 01 M W F 1: 00- .1: 50P 110 ALEXA 40 Pi erce. Davi d 
MUSC 303 Music Therapy Princpls I 4.0 Cr 
Prerequi site(s) : MUSC 221 & PSY 101 or PSY 102 
152908 001 LR LE 01 T Th . 9:00-10 :45A 204 ALEXA 12 McGuire. Michael 
152909 ' 002 LR RE 01 W 11 : 00 -11 : 50A 204 ALEXA 12 McGui re . Mi chae 1 
MUSC 305 Keyboard Skills 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : MUS~ 102 & MUSC 254 
154863 001 LE LE 01 T Th 12:00-12:50P 211 ALEXA 12 Gajda. Anne 
MUSC 317 Music Composition 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequisite(s) : MUSC 202 
152910 001 LE LE 01 TBA 8 Iannaccone. Anthony 
MUSC 320 Elementary Music Educ 2.0 Cr 
Majors not permi tted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 Prerequisite(s) : MUSC 104 
152911 002 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 207 ALEXA 25 Patri ck . Loui se 
152912 005 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 207 ALEXA 25 Harley . Rachel 
152916 004 HR LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P ,207 ALEXA 20 Harley, Rachel 
157667 003 CE LE LE 01 F 4:00- 7:15P 213 ALEXA 25 Kane, Kathleen 
157667 Start date: 9/06/02 End date: 11/22/02 
152913 007 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 213 ALEXA 25 Tuscany , Carol 
152914 008 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 213 ALEXA 25 Brodi e, Catheri ne 
152917 010 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 213 ALEXA 25 Kane, Kathl een 
MUSC 326 Conducting 2.0 Cr 
Majors permi tted : MU01 MU02 MU03 MU31 MU32 MU33 MU99 \ 
152918 001 LE LE 01 M W F 10: 00-10 : 50A 106 ALEXA 25 Miller, Kevin 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for 'Code Key. 
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Music Touch-tone Code : 135 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days 
MUSC 330 Music Ed Elem School 
Time Room Bldg Cap Pri mary Instructor 
3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Majors permitted : MU31 MU32 MU33 
Admission to College of Educafion Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
152919 001 LE LE 01 T Th 9 :00-10:50A 205 ALEXA 15 Patrick . Louise / 
MUSC 332 Inst Music Public' Schs 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Majors permitted : MU31 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
152920 001 LE LE 01 T Th 9 : 00 -10: 15A 106 ALEXA 20 Mill er . Kevi n 
MUSC 351 Collegium Musicum ' 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
152921 001 . LE LE 
MUSC 377 Special Topics 
154622 001 LE LE 
154621 002 LE LE 
MUSC 379 Special Topics 
01 
01 
01 
149625 001 LE LE 01 
MUSC 401 Music Theory Lit V 
Prerequjsite(s): MUSC 202 
150882 002 LE LE 01 
MUSC 404 Psychology of Music I 
M 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Corequisite(s): MUS~ 424 Prerequisite(s): MUSC 304. 
5 : 30- 7: lOP 109 ALEXA 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
30 
1 
15 
10 
15 
I aMaccone . Anthony 
Pri nce. John 
152922 001 LE LE 01 T 7 : 30· 9 : lOP 204 ALEXA 20 Justi ce . Roberta 
MUSC 413 Orchestration ' 2.0 Cr 
Prerequis ite(s) : MUSC 202 
152923 001 LE LE 01 M W 9:00- 9: 50A 105 ALEXA 20 Winder . Diane 
MUSC 424 Pre-Clin Mus .Thrpy III 1.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO Majors permitted : MU02 Corequisite(s): MUSC 404 Prerequisite(s) : MUSC 304 
152924 001. LE LE 01 Th 1 : 00- l:50P 204 ALEXA 15 Justice. Roberta 
MUSC 448 Opera Workshop 1. 0 Cr 
Department Permission . Requi red 
152925 001 LE LE 
MUSC 449 Opera Workshop 
01 T Th 1:00- 2: 50P 109 ALEXA 
2.0 Cr 
20 Hartmann. Donald 
Department Permi ss i on Requi red 
152926 001 LE LE 
MUSC 475 Chamber Music 
01 T Th 
Performnce 
1 : 00 - 2: 50P 109 ALEXA 
2.0Cr 
5 Hartmann . Donald 
Department Permi ss i on Requi red 
152927 001 LE LE 01 TBA 5 
152928 ' 002 LE LE 01 TBA 5 
152929 003 LE LE 01 TBA 5 
MUSC 477 Special Topics 1.0 Cr 
152930 001 LE LE 01 TBA 15 
MUSC 478 Special Topics 2.0 Cr 
152932 001 LE LE. 01 M W 1: 00- 1: 50P T8A 15 
152936 006 LE LE 01 M W 1:00- l :SOP TBA 10 . 
MUSC 488 Clin Trg Music Therapy 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO Prerequisite(s) : MUSC 425 
152938 001 . LE LE 01 TBA 5 McGui re . Mi chae 1 
MUSC 511 . Survey of Harmonic Tech 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate stUdents (Seni ors wi th permi ssi on) 
156961 001 LE LE 01 W 5 : 30- l :10P 206 ALEXA 15 Iannaccone. Anthony 
MUSC 517 Music Composition I 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students (Seniors with permi ssi on) 
152939 001 LE LE 01 TBA 5 Iannaccone. Anthony 
MUSC 546 Collegium Musicum 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on ) 
152940 001 LE LE 01 M 5 : 30- 7: lOP 109 ALEXA 65 !annaccone. Anthony 
MUSC 547 Collegium Musicum 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
150883 001 LE LE 01 M 5 :30- 7: lOP 109 ALEXA 5 Iannaccone. Anthony 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Music Touch-tone Code : 135 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Pri mary Instructor 
MUSC 550 Ensemble 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
152941 001 LE LE 01 TBA 
152942 002 LE LE 01 TBA 
152943 003 LE LE 01 TBA 
152944 004 LE LE 01 TBA 
152945 005 LE LE 01 TBA 
152946 006 LE LE 01 TBA 
152947 007 LE ' LE 01 TBA 
152948 008 LE LE 01 TBA 
152949 009 LE LE 01 TBA 
152950 . 010 LE LE ot TBA 
MUSC 551 Vocal & Instr Accompany 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students 
155196 002 LE LE 01 M W 
MUSC 561 Studies in Literature 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on) 
152954 Section Title : Early Keyboard 
152954 001 LE LE 01 T 
157492 Section Title: Choral Lit 
157492 002 LE LE 01 W 
MUSC 591 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
149732 Section Title : Psychology of Music 
149732 001 LE LE . 01 T 
MUSC 617 Music Composition II . 
Graduate students only Majors permitted : MU99 
152955 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 618 Music Composition III 
Graduate students only Majors permitted : MU99 
152956 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
(Seniors with permi ssion) 
1: 00 - 1: 50P 300 ALEXA 
2.0 Cr 
4 :00- 5:40P TBA 
7: 15 - 8: 50P 109 ALEXA 
2.0 Cr 
7:30- 9:10P 204 ALEXA 
2.0 Cr 
Prerequisite(s) : MUSC 517 
2.0 Cr 
PrereQuisite(s) : MUSC 617 
2.0 Cr 
5 Babcock . Donald 
5 Brandon . Ernest 
5 Col e. Kimberly 
5 Dorsey. John 
5 Hartmann . Donald 
5 Miller . Kevin 
5 Pl ank . Max 
5 Riccinto. Leonard 
5 Stone. Julie 
5 Woike . David 
12 Schoenhals . Joel 
12 Rui ter -Feenstra . Pamela 
10 Riccinto. Leonard 
12 Justi ce . Roberta 
5 Iannaccone . Anthony 
5 Iannaccone . Anthony 
MUSC 631 Renaissance Music 
Department Permi ss i on Requi red 
156969 001 LE LE 01 T 5:30- 7:10P 207 ALEXA 15 Amos . Charles 
MUSC 660 Studies in Pedagogy 
Department Permission Requi red 
2.0 Cr' 
157977 Section Title: Theory Pedagogy 
157977 004 LE LE 01 T Th 12 :00-12:50P 206 ALEXA 12 Saker. Marilyn 
152957 Section Title: Studies in Pedagogy-Diction 
152957 003 LE LE 01 T 7: 15- 8: 55P 109 ALEXA 10 Brandon . Ernest 
152958 Section 'Title: Studies in Ped-Adult Grp Piano 
152958 002 LL LE 01 T 9 :00-10 :40A 211 ALEXA 12. G.ajda. Anne 
152959 Section Title: Studies in Ped-Adult Grp Piano 
152959 001 LL LA 01 Th 9:00- 9:50A 211 ALEXA 12 Gajda . Anne 
MUSC 687 Graduate Recital 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152960 001 LE LE 01 TBA 
MUSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152964 001 LE LE 01 TBA 2 
MUSe 692 Final Project 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152968 001 LE LE 01 TBA 3 
MUSe 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152972 001 tE LE 01 TBA 10 
MUSe 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
152979 001 LE LE 01 . TBA 12 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Physics and Astronomy 
OVERRIDES: Distributed on a first-come . first- served basis . Laboratory courses are limited to the number of workstations avai'lable . 
Overrides are given for multiple delivery section courses only after all sections have been filled. ' (313 Strong) 
Sect ID 
Astronomy Touch-tone Code : 137 
No. S(!ec Pl an T:i(!e Gr(! ST Da:is Time Room Bldg Ca(! Primar:i Instructor ASTR 203 Exploration of the Universe 3.0 Cr 
Equi va 1 ent to : ASTR 205 
157021 007 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 300 STRON 60 Rei d. Davi d 158219 009 CE LE LE 01 S 9:00-12 :00P 300 STRON 60 Bush. David 153008 002 LE LE 01 M W F 10 : 00-10: 50A 300 STRON 60 Wooley. Jon 153007 001 LE LE 01 T Th 11 :00 -12:15P 300 STRON 60 Reid. David 15Jj:l09 003 LE LE 01 M W F 12 :00-12 :50P 300 STRON 60 Wooley. Jon 153012 004 LE LE 01 T Th 12 : 30 - 1: 45P 300 STRON 60 153010 005 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 15P 300 STRON 60 Sheeri n. James 153011 006 LE LE ' 01 T Th 5: 30- 6:45P 300 STRON 60 Vance. Norbert 157402 008 LE LE 01 T Th 7 :30- 8:45P 300 STRON 60 ASTR 204 Astronomical Investigations 1.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite courses. permitted . Prerequisite(s): ASTR 203 or ASTR ?05 
153014 003 LE LE 01 W 8: 00 - 9: 50A 404 SHERZ 20 
158145 007 LE LE 01 T 1: 00 - 2: SOP 404 SHERZ 20 
153015 004 LE LE 01 WI : 00 - 2: SOP 404 SHERZ 20 
158146 008 LE LE 01 Th 2: 00 - 3: 50P 404 SHERZ 20 
153013 001 LE LE 01 M 3: 00 - 4: SOP 404 SHERZ 20 
158142 005 LE I LE 01 W 3: 00 - 4: SOP 404 SHERZ 20 
158143 006 LE LE 01 W 5: 00 - 6: SOP 404 SHERZ 20 
153016 002 LE LE 01 M 5: 30 - 7: 20P 40,4 SHERZ 20 
ASTR 205 Principles of Astronomy 4.0 Cr 
Equi va 1 ent to : ASTR 203 -
153017 001 C2 C2 A 01 T Th 
157032 . 002 C2 C2 A 01M W 
ASTR 297 Independent Study-Astron 
Department Permission Required 
153018 001 LE LE 01 TBA 
ASTR 298 Independent StudY-Astron 
Department Permi ss i on Requi red 
153019 001 LE LE 01 TBA 
ASTR 299 Independent Study-Astron 
Department Permi ssi on Requi red 
153020 001 LE LE 01 TBA 
ASTR 315 Observational Astronomy 
Prerequisite(s): ASTR 203 or ASTR 205 
149825 001 LE LE 01 W 
ASTR 379 Special Topics . 
158217 Section Title: The Sun and Stars 
158217 001 CE LE LE 01 M W 
ASTR 497 Independent Study 
Department Permissi on Requi red 
153021 001 LE LE 01 TBA 
ASTR 498 .Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
153022 001 LE LE 01 TBA 
ASTR 499 Independent Study 
Department . Permission Requi red 
153023 001 LE LE 01 TBA 
ASTR 591 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission ) 
" 157B07 Section Title : Observational Astronomy 
157807 001 LE LE 01 W 
ASTR 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
158218 Section Title: The Sun and Stars 
158218 001 CE LE LE 01 M W 
9:00-10 :50A 341 STRON ' 25 
7:30- 9:20P 341 STRON _ 25 
1.0 Cr 
1. 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
7:15- 9:55P 404 SHERZ 16 
3.0 C,r 
7:30- 8:50P 337 STRON 30 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
7:15- 9:55P 404 SHERZ 16 
3.0 Cr 
7:30- 8:50P 337 STRON 30 
Wooley. Jon 
Bush. David 
Vance. Norbert 
Bush. David 
Bush, David 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic depat:tmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Physics Touch-tone Code : 136 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time RoOm Bldg Cap Primary Instructor 
PHY 100 Science for Elem Tchrs 3,0 Cr 
Open to El ementary Educati on Students Only 
157033 007 C1 C1 01 M W F 9:00- 9:50A 300 STRON 18 Shen. Weidian 
157033 Additional meeting time: W 8:00 - 8:50A 304 STRON 
157034 008 C1 C1 01 M W F 9: 00 - 9: 50A 300 STRON 18 Shen . Weidi an 
157034 Additional meeting time : F 10 :00-10 :50A 304 STRON 
157035 009 Cl C1 01 M W F 9: 00 - 9: 50A 300 STRON 18 Shen. Wei di an 
157035 Additional meeting time : Th 9:00- 9:50A 304 STRON 
157023 001 C1 Cl 01 T Th 9:30-10:45A 307 STRON 18 Wylo. Bonnie 
157023 Additional meeting time : T 2:00- 2:50P 304 STRON 
157025 002 C1 Cl 01 T Th 9:30 -10 :45A 307 STRON 18 Wylo . Bonnie 
157025 Additional meeting time : Th 1:00- 1: 50P 304 STRON 
157026 004 C1 C1 01 T Th 9:30 -10 :45A 300 STRON 18 
157026 Additional meeting time : T 1l :00 -1l :50A 304 STRON 
157027 005 Cl C1 01 T Th 9:30-10 :45A 300 STRON 18 
157027 Additional meeting time: Th 8:00 - 8:50A 304 STRON 
157028 006 C1 C1 01 T Th 9:30 -10 :4SA 300 STRON 18 
lS7028 Additional meeting time: T 1:00 - 1:50P 304 STRON 
157036 010 C1 C1 01 M W F 2:00- 2:50P 300 STRON 18 Shen . Weidian 
157036 Additional meeting time : W 1:00 - 1:50P 304 STRON 
157037 011 C1 C1 01 M W F 2: 00 - 2: SOP 300 STRON 18 Shen . Wei di an 
157037 Additional meeting time: F 1:00- 1:S0P 304 STRON 
157038 012 C1 C1 01 M W F 2: 00 - 2: SOP 300 STRON 18 Shen. Wei di an 
157038 Additional meeting time : W 12 :00-12 :S0P 304 STRON 
157039 013 Cl C1 01 T Th 3:30 - 4:4SP 300 STRON 18 
157039 Additional meeting time: Th 2:00 - 2:50P 304 STRON 
157040 014 C1 C1 01 T Th 3:30- 4:45P 300 STRON 18. 
157040 Additional meeting time : W 2:00 - 2:50P 304 STRON 
lS7041 015 C1 C1 01 T Th 3:30- 4:45P 300 STRON 18 
157041 Additional meeting time: T 5:00 - S:SOP 304 STRON 
157043 016 C1 C1 01 M W 5: 30 - 6: 46P 300 STRON 18 
157043 Additional meeting time : M 7:00- 7:50P 304 STRON 
157044 017 C1 C1 01 M W 5:30- 6:4SP 300 STRON 18 
157044 Additional meeting time : W 7:00- 7:50P 304 STRON 
157045 018 C1 C1 01 M W ' 5: 30 - 6: 4SP 300 STRON 18 
157045 Additional meeting time: W 4:30- 5:20P 304 STRON 
PHY 101 Physical Science in the Arts 4.0 Cr 
Formerly known as : PHY 210 
157029 001 . C1 C1 01 
157029 Additional meeting time : 
157030 002 C1 C1 01 
1S7030 Additional meeting time: 
1S7031 003 . C1 C1 01 
157031 Additional meeting time: 
157056 007 C1 C1 01 
1570S6 Additional meeting time: 
157057 008 . C1 C1 01 
157057 Additional meeting time: 
157058 009 C1 C1 01 
157058 Additional meeting time: 
157051 004 C1 C1 01 
' lS7051 Additional meeting time : 
157052 005 C1 C1 01 
157052 Additional meeting time: 
157053 006 Cl Cl 01 
1570S3 Additional meeting time : 
PHY 1io Physical Science I 
lS3024 001 LL LE 01 
lS6847 002 LL LE 01 
15302S 003 LL LE 01 
1S3027 302 LL LA 01 
lS3028 303 LL LA 01 
lS6863 30S LL LA 01 
153026 301 LL LA 01 
lS3029 304 LL LA 01 
lS6864 306 LL LA 01 
M W F 
W 
M W F 
Th 
M W F 
Th 
T Th 
T 
T Th 
T 
T Th 
Th 
M W F 
T 
M W F 
T 
M W F 
W 
M W 
T Th 
M W 
W 
T 
Th 
T 
W 
Th 
8:00 - 8:S0A 300 STRON 
9 :00-10 :S0A 324 STRON 
8:00- 8:S0A 300 STRON , 
8:00- 9:S0A 324 STRON 
8 : 00- 8: SOA 300 STRON 
10:00-1l :S0A 324 STRON 
8 :00- 9:1SA 307 STRON 
2:00- 3:S0P 324 STRON 
8:00- 9:1SA 307 STRON 
12: 00- 1: SOP 324 STRON 
8 :00- 9:15A 307 STRON 
1:00- 2:S0P 324 STRON 
11:00-11 :S0A 300 STRON 
8:00- 9 :50A 324 STRON 
11 : 00 -1I: SOA 300 STRON 
10 :00-11 :S0A 324 STRON 
11 : 00 -11: SOA 300 STRON 
12 : 00 - 1: 50P 324 STRON 
4.0 Cr 
8 :00- 9:S0A 307 STRON 
2: 00 - 3: SOP 307 STRON 
3:00- 4:50P 307 STRON 
10 :00-10:S0A 310 STRON 
11 :00-11:50A 310 STRON 
11 :00-11:50A 310 STRON 
1: 00- 1: sop 310 STRON 
1: 00 - 1: SOP 310 STRON 
1: 00- 1: SOP 310 STRON 
18 Oakes. A 1 exandri a 
18 Oakes . A 1 exandri a 
18 Oakes. Al exandri a 
18 
18 
18 
18 Oakes. Alexandria 
18 Oakes . A 1 exandri a 
18 Oakes. Alexandria 
32 . Sharma . Natthi 
32 Porter. James 
32 Sharma . Natthi 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Call Touch- Tone Registration for updated course information. Cail academic department for TBA information. Sf!e page G23 for Code Key. 
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Physics Touch :"' tone Code: 136 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
PHY 221 Mechanics. Sound & Heat 4.0 Cr 
Prerequi site(s) : MATH 105 & MATH 107 or MATH 112 or MATH 119 & MATH 107 or MATH 120 
153030 001 LL LE 01 MTltITh 11 : 00 -11 : 50A 307 STRON 24 
153031 002 LL LE 01 MTWTh 12 : 00 -12 : 50P 307 STRON 24 
153032 005 LL LE 01 T Th 5: 30- 7: 20P 307· STRON 24 
153033 006 LL LE 01 T Th 7: 30 - 9: 20P 307 STRON 24 
153034 . 301 LL LA 01 T 9 : 00 -10 : 50A 316 STRON 16 
153035 302 LL LA 01 T 1 :00 - 2:50P 316 STRON 16 
15.3036 303 LL LA 01 T 5:30- 7:20P 316 STRON 16 
153038 305 LL LA 01 Th 5:30- 7:20P 316 STRON 16 
153037 304 LL LA 01 T 7· 30 - 9: 20P 316 STRON 16 
153039 306 LL LA 01 Th 7:30- 9:20P 316 STRON 16 
PHY 222 Electricity & Light 4.0 Cr 
Thomsen. John 
Vanwingerden . Daniel 
Vanwingerden, Daniel 
Prerequisite(s) : PHY 221 or PHY 223 & MATH 105 & MATH 107 or MATH 112 or MATH 119 or MATH 120 See Catalog . . 
153042 001 LL LE 01 MTltITh ' 1:00- l:50P 307 STRON 24 Reid . David 
153045 002 LL LE 01 M W 5:30- 7:20P 307 STRON 24 Sayman . Turner 
153043 301 LL LA 01 T 2:00- 3:50P 320 STRON 16 
153044 302 · LL LA 01 W 3:00- 4:50P320 STRON 16 
153046 303 LL LA 01 W 7: 30- 9: 20P 320 STRON 16 
PHY 223 Mechanics and Sound 5.0' Cr 
Prerequisite(s) : MATH 120 
156861 001 LL LE 01 
156861.Additional meeting time : 
157403 002 LL LE 01 
157403 Additional meeting time: 
158161 303 LL LA 01 
156862 301 LL LA 01 
158162 304 LL LA 01 
158160 302 LL LA 01 
PHY 224 Electricity & Light 
Prerequisite(s ): PHY 223 & MATH 121 
M W F 
T Th 
M W F 
T Th 
Th 
. T 
Jh 
T 
10 : 00 -10: 50A 307 STRON 
10 :00-10:50A 339 STRON 
2:00- 2:S0P 307 ST~ON 
2:00- 2:50P 341 STRON 
8: 00 - 9: 50A 316 STRON 
11 :00 -12:S0P 316 STRON 
12 : 00 - 1: SOP 316 STRON 
3:00- 4:S0P 316 STRON 
5.0 Cr 
36 
36 
20 
20 
20 
20 
Carro 11 . James 
Jacobs. Di ane 
153047 001 LL LE 01 M W F 1:00- 1:50P 300 STRON 20 Carroll . James 
153047 Addi tiona 1 meet i ng time : T Th 1: 00 - 1: 50P 341 STRON 
153048 301 LL LA 01 T 10 : 00 -11: 50A 320 STRON 20 
PHY 229 Strength & Elasticity of Matls 4.0 Cr 
Prerequi si te(s): PHY 223 & MATH 120 
157541 001 LS LE 
157542 301 LS LA 
PHY 279 Special Topics 
01 
01 
M WTh 
F 
157535 Section Title : Heat & Thermodynamics 
8:00- 8:50A 341 STRON 
8:00- 9:50A 324 STRON 
3. 0 Cr 
15 
15 
Behringer , Ernest 
Behr inger , Ernest 
157535 001 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 341 STRON 18 Oakes . A 1 exandri iii 
PHY 298 Independent Study-Physic 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
153052 001 LE LE 01 TBA 
PHY 299 Independent Study-Physic 
, Department Permi ss i on Requi red 
153055 001 LE LE 01 ' TBA 
PHY 311 Elem Physical Science 
Prerequisite(s) : PHY 100 Formerly known as . PHY 211 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
150~61 002 LE LE 01 M W F 8: 00- 8: 50A 339 STRON 
150860 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9: 14A 339 STRON 
156845 003 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 339 STRON 
150862 004 LE LE 01 M W F 10: 00 -10: 50A 339 STRON 
157546 009 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 339 STRON 
150863 005 LE LE 01 T Th 11 : 00-12: 15P 339 STRON 
150864 006 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 339 STRON 
156844 007 LE' LE 01 T Th 3: 30- 4: 45P 339 STRON 
156846 008 LE LE 01 T Th 5: 30 - 6 :45P 339 STRON 
PHY 325 Mtds Tch Physical Scis 3.0 Cr 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
Porter. James 
Porter , James 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): CURR 305 
Admission to College of Education Required Re;listration by ineligible students will be dropped without notice 
153059 001 LE LE 01 W 4:00- 7:00P 339 STRON 17 Wylo, Bonnie 
PHY 350 Electricity & Magnetism I 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s): PHY 224 & MATH 223 
157533 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 341 STRON 15 Carroll. James 
PHY 360 Heat & Thermodynamics 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHY 222 or PHY 224 & MATH 223 
157534 001 LE LE 01 M W 
PHY 370 Intro to Modern Physics 
Prerequisite(s) : PHY 222 or PHY 224 & MATH 121 
2: 00 - 3: 50P 339 STRON 15 Thomsen . Joh~ 
3. 0 Cr 
153060 001 LE LE 01 M W F 1O:00-10 :50A 341 STRON 15 Shen. Wei dian 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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. I 
Physics Touch-tone Code: 136 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
PHY 372 Modern Physics Lab 
Concurrent registration in prerequisite course permitted . 
1.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHY 370 
13 Shen . Wei di an 154629 001 LE LE 01 TBA 
PHY 387 Co-op Education in Physics 
Department Permi ss i on Requ; red 
15530B 001 LE LE 01 TBA 
PHY 390 Physics Project 
Department Permi ss i on Requi red 
153061 001 LE LE 01 
PHY 391 PhysiCS Project 
Department Permi ssi on Requi red 
153062 001 LE LE 01 
PHY 397 Independent Study 
Depa rtment Permi ss ion Requi red 
153063 001 LE LE 01 
PHY 398 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
153066 001 LE LE 01 
PHY 399 Independent Study 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Department Permi ss 1 on Requi red 
153069 001 LE LE 01 TBA 
PHY 406 Ethical Issues in PhysiCS 
Prerequi site(s) : PHY 224 
157543 001 LE LE A 01 W 
PHY 417 Undgrd Research Lab 
Department Permi ss i on Requi red 
153073 001 LE LE 01 TBA 
153074 002 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr **CR/NC** 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
11 : 00 -11 : 50A 341 STRON 15 Thomsen . John . 
2.0 Cr 
PHY 440 Optics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHY 222 or PHY 224 & MATH 121 
157536 001 LE LE A 01 T Th 2 :00- 3:15P 339 STRON 15 Behringer . Ernest 
PHY 442 Optics Laboratory 1.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permi tted . Prerequisite(s) : PHY 440 
157566 001 'LE LE ' 01 TBA 12 Sharma. Natthi 
PHY 456 Electronics for Physicists 4.0 Cr 
Prerequi si te( s): MATH 121 & PHY 222 or PHY 224 
157537 001 LL LE A 01 T Th 3:30- 4:45P 341 STRON 15 Jacobs. Diane 
157538 301 LL LA A 01 TBA 15 Jacobs. Di ane 
PHY 490 Special Problems-Honors 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153075 . 001 LE LE 01 TBA 
PHY 491 Special Problems-Honors 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
153076 001 LE LE 01 TBA 
PHY 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
153077 001 LE LE 01 TBA 1 . 
PHY 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi 55 ion Requi red 
153080 001 . LE LE 01 TBA 
PHY 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
153083 001 LE LE 01 TBA 
PHY 505 Phys Sci for El Tchrs I 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors .with perm; ssi on) 
. 156851 001 LE LE 01 M W 5: 30 - 6 :45P 300 STRON 3 
PHY 512 Light Elec & Magnetism 3.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permi t t ed . Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : PHY 511 
156850 001 LE LE 01 TBA 3 Trochet . Dan 
PHY 515 Atomic & Nuclear Phy I 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) Prer equi si t e( s) : PHY 222 or PHY 224 or PHY 512 
157539 001 LE LE 02 T Th 5 :30 - 7: 20P 341 STRON 12 Jacobs . Diane 
157539 Start date : 9/ 04 / 02 End date : 10/ 26/02 
PHY 516 Atomic & Nuclear Phy II 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prer equ i site(s): PHY 515 
157540 001 LE LE 03 T Th 5: 30 - 7:20P 341 STRON 12 Jacobs. Diane 
157540 Start date : 10/ 2B/ 02 End date : 12/ 18/ 02 
PHY 599 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
149611 001 LE LE A 01 TBA 
Call Touch.Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Physics Touch-tone Code : 136 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
PHY 662 Advanced Mechanics 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students on l y 
157545 001 LE LE 01 M W 5:30- 7: 20P 341 STRON 10 Sheerin . James 
PHY 690 Thesis-Final Project 1.0 Cr . 
Department Permission Required Graduate students onl y 
153086 001 LE LE 01 T8A 
PHY 691 Thesis-Final Project 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students onl y 
153089 001 LE LE 01 T8A 
PHY 692 Thesis-Final Project 
Department Permission Required Graduate students onl y 
153092 001 LE LE 01 TBA 
PHY 697 Independent Study/Resrch 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students onl y 
153095 001 LE LE 01 TBA 
PHY 698 Independent Study/Resrch 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students on ly 
153098 001 LE LE 01 TBA 
PHY 699 Independent Study/Resrch 
Department Permission Required Graduate students only 
153101 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Political Science 
OVERRIDES : For r egul ar undergraduate courses . obtai n di rectly from the instructor during posted offi ce hours . Instructors are never 
under any ob 1 i gat i on to ",rovi de overri des . 
Political Science Touch-tone Code : 138 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
PLSC 112 American Government 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
Equivalent to : PLSC 113 
153121 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 216 PRAYH 100 Lottie. Adrian 153135 036 LE LE 01 M W F 8: 00- 8: 50A 419 ,PRAYH 50 153109 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 201 PRAYH 100 Lottie. Adrian 153131 032 LE LE 01 T Th 8:00- 9:15A 204 PRAYH 100 Scott . Joanna 153110 003 LE LE 01 M W F 9:00- 9: 50A 102 MARKJ 25 Bernstei n. Jeffrey 153110 Reserved Secti on. FIG Block K & M 
153111 004 LE LE 01 M W F 9: 00 - 9: 50A 419 PRAYH 50 153136 037 LE LE 01 M W F 9:00 - 9:50A 102 MARKJ 70 Bernstein . Jeffrey 153112 005 LE' LE 01 T Th 9 :30-10 : 45A 201 PRAYH 100 Sabki . M 153124 006 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 420 PRAYH 25 153124 Reserved Secti on. FIG Block I & J 
153133 033 PS LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 421 PRAYH 25 
153133 PASS Block 7 reserved section . Student must also take ENGL 1<0 . 151882 and UNIV 179. 157601 . 153142 043 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 419 PRAYH 50 Hourani. Benjami n 153113 007 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 204 PRAYH 25 Mar tin. F 153113 Reserved Section. FIG Block C 
153132 021 LE LE 01 M W F 10 : 00-10 : 50A 420 PRAYH 50 153137 038 LE LE 01 M W F 10 :00-10 :50A 204 PRAYH 75 Martin. F 153138 039 LE LE 01 M W F 11: 00-11 : 50A 102 MARKJ 95 153114 009 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 419 PRAYH 50 Sabki. M 153115 010 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P TBA 50 153125 011 LE LE 01 T Th 11:00 -12 : 15P 420 PRAYH 30 153125 Internat i ona 1 students only, 
153116 012 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P TBA 100 
153122 013 PS LE LE 01 
153122 PASS Block 5 reserved section . 
153134 034 PS LE LE 01 
153134 PASS Block 13 reserved section. 
153117 015 LE LE 01 
153117 Reserved Section . FIG Block E 
M W F 12:00-12:50P 420 PRAYH 25 Lottie. Adrian 
Student must also take ENGL 120 , 151858 and UNIV 179 , 157600 . 
M W F 12:00-12 :50P 419 PRAYH 25 
Student must also take ENGL 120 . 151850 and UNIV 179, 157602 . 
T Th 12 :30- 1:45P 419 PRAYH 25 
153139 040 LE LE 01 T Th 
153126 017 LE LE 01 M W F 
153119 020 LE LE 01 M W F 
153119 Reserved Section. FIG BlOCK D & G & 0 
12 :30- 1:45P 102 
1:00- 1:50P 102 
2:00- 2:50P 201 
MARKJ 
MARKJ 
PRAYH 
95 
95 
50 
Ohren . Joseph 
Green. Teresa 
Pyl e. Barry 
153140 041 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: 50P 201 PRAYH 50 Pyl e. Barry 
153118 018 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 102 MARKJ 95 Pfi ster. James 
153141 042 LE LE 01 T Th 2:00 - 3:15P 419 PRAYH 50 
153120 023 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 102 MARKJ 95 Grady. Robert 
153127 024 PS LE LE 01 T Th 3 :30- 4:45P 420 PRAYH 25 
153127 PASS Block 6 reserved section , Student must ,also take ENGL 120. 151879 and UNIV 179. 157599 . 
153123 025 LE LE 01 M W 4: 00 - 5: 15P 213 PRAYH 100 
153128 026 LE LE 01 M 7: 15 - 9: 55P 420 PRAYH 50 
153129 027 LE LE 01 T 7:15 - 9:55P 420 PRAYH 50 
153130 028 LE LE 01 Th 7 :15- 9:55P 420 PRAYH 50 
157646 050 CE LE LE 02 S 9:00- 3:40P 420 PRAYH 55 Sabki. M 
Call Touch- Tone Registration for updated course in/ormation. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Political Science Touch-tone Code : 138 
Sect 10 No , Spec Pl an Tvoe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
PLSC 113 American Government-Honors 
Equivalent to : PLSC 112 
153143 001 HR LE LE 
153144 003 HR LE LE 
153145 002 HR LE LE 
PLSC 179 Special Topics 
01 
01 
01 
M W F 
M W F 
M W F 
3.0 Cr 
9:00- 9:50A 420 PRAYH 
12 :00-12 :50P 421 PRAYH 
1: 00 - 1: SOP 421 PRA YH 
3.0 Cr 
158066 Section Title: Pol itics & Big Time Athletics 
158066 001 LE LE 01 M 3: 00- 5: 30P 420 PRAYH 
Class(es) permitted : UGFR 
PLSC 202 State & Local Government 3.0 Cr 
Prerequisite(s ) : PLSC 112 or PLSC 113 
150461 001 LE LE 01 T Th 12 :30 - l:45P 421 PRAYH 
PLSC 210 Intro Political Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite (s): PLSC 112 or PLSC 113 
153146 001 LE LE 01 M W F 10: 00 -10: 50A 421 PRAYH 
PLSC 211 Intro Comparative Government 3.0 Cr 
Prerequi si te( s) : PLSC 112 or PLSC 113 
153147 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 421 PRAYH 
153148 002 LE LE 01 M 7:15- 9:55P 421 PRAYH 
PLSC 212 Intro Internat'l Politi cs 3.0 Cr 
20 Sidlow , Edward 
20 
20 
20 Sidlow , Edward 
50 
35 Pyl e , 8arry 
35 Stahler -Sholk , Richard 
35 
Prerequisite(s ) ; PLSC 112 or PLSC 113 
158224 002 \ LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 415 PRAYH 35 
153149 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 1: 45P 420 PRAYH 35 0' Connor , 8ernard 
PLSC 213 Intro Political Thought 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
153150 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 209 PRAYH 35 Scott, Joanna 
153151 002 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 421 PRAYH 35 Grady, Robert 
PLSC 270 Public Administration 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
153152 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 421 PRAYH 
153153 002 LE LE 01 W 7: 15- 9: SSP 419 PRAYH 
3.0 Cr PLSC 279 . Special Topics 
Prerequisite(s ): PLSC 112 or PLSC 113 
156073 Section Title : Black Women: Pol i tics of Diff 
156073 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 420 PRAYH 
PLSC 297 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequi site( s): PLSC 112 or PLSC 113 
153154 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 298 Independent Study 2.0Cr 
Department Permission Required Prerequisite (s): PLSC 112 or PLSC 113 
153157 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 299 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
153160 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 301 American Legal System 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
153166 005 LE LE 01 
153164 002 LE LE 01 
153165 003 LE LE 01 
M W F 
T Th 
T Th 
TBA 
3.0 Cr 
2:00- 2:50P 419 
2:00 - 3:15P AUD 
3:30- 4:45P 421 
PRAYH 
STRON 
PRAYH 
'35 
35 
5 
3 
3 
2 
35 
Green, Teresa 
70 Horti n, Davi d 
35 Horti n, Davi d 
35 Horti n, Davi d 
****** 004 CE WW WW 01 
****** Thi s section is delivered entirely online . Students must register online at http ://www .emuonline .edu 
PLSC 308 Political Violence & Rev 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
158181 001 LE LE. 01 M W F 11:00-11:50A 419 PRAYH 35 Stahler-Sholk, Richard 
PLSC 311 Politics of the Developg World 3.0 Cr 
Undergraduate students only Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
157812 001 LE LE 01 M W F 2: 00- 2:50P 420 PRAYH 25 Stahler-Sholk , Richard 
PLSC 312 American Const Law I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
153167 001 LE LE 01 M W F 1:00- l:50P 415 PRAYH 35 Pyle , Barry 
PLSC 330 Urban Pol itics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
155190 001 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 219 PRAYH 35 Lotti e , Adri an 
PLSC 341 International Law 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
153168 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 419 PRAYH 35 Pfi ster, James 
PLSC 342 Internat ' l Organization 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
153169 001 LE LE or M W F 1: 00- 1: SOP 419 PRAYH 35 Stahler-Sholk , Richard 
• 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA information_ See page G23/or Code Key. 
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Political Science Touch-tone Code: 138 
Sect ID No . 0 Spec Pl an Type Grp 0 ST Days 
PLSC 352 Politics of Govt Budgtng 
Prerequi site(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
Time' Room Bl dg Cap Primary Instructor 
155250 001 LE LE 01 T Th 
PLSC 354 Govt & Politics Canada 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC l13 
158198 001 LE LE 01 T Th 
PLSC 358 Prties. Elct. Intrst Grp 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
157813 001 LE LE 01 M W F 
PLSC 364 Legislative Process 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
158067 001 CE LE LE 01 W 
PLSC 365 Women and Politics 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
153170 001 LE lE 01 M W F 
PLSC 371 Govt & Pol Middle East 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
3.0 Cr 
11 : 00 -12: 15P 421 PRAYH 35 Ohren . Joseph 
3.0 Cr 
3:30- 4:45P 408 PRAYH 35 O' Connor . Bernard 
3.0 Cr 
11: 00-11: 50A 420 PRAYH 35 Bernstei n. Jeffrey 
3.0 Cr 
5:30- 8:10P TBA EMULV 35 Sidlow . Edward 
3.0 Cr 
1 :00- 1:50P 420 PRAYH 30 Martin . F 
3.0 Cr 
150173 001 LE LE 01 TTh 2:00- 3:15P 421 PRAYH 35 Sabki . M 
PLSC 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
158221 Section Title : European Politics 
158221 003 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 419 PRAYH 
158180 Section Title : Pol. Culture & Int . Conflict 
35 Laverty. Lisa 
158180 002 LE LE 01 T 5: 30- 8: lOP 402 PRAYH 
PLSC 381 Public Policy Analysis 3.0 Cr 
35 H6urani . Benjami n 
Prerequi site(s) : PLSC 112 
155192 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 421 PRAYH 
PLSC 382 Politics of 21st Century 3.0 Cr 
35 Rosenfe 1 d. Raymond 
Prerequisite(s): PLSC 112 or PLSC 113 
158092 001 CE LE LE 01 TBA 
158093 002 CE LE LE 02 S 9:00- 3:40P 419 PRAYH 
158093 Start date: 9/07/02 End date: 10126/02 
35 
35 Hourani. Benjami n 
PLSC 387 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
150936 001 LE LE 01 M 5: 15- 6: 30P 419 PRAYH 
PLSC 418 20th Cent Political Thry 3.0 Cr 
5 Rosenfe 1 d. Raymond 
Prerequisite(s) : PlSC 112 or PLSC 113 
158063 001 LE LE 01 T Th 11 : 00-12: 15P 718 PRAYH 
PLSC 450 Managing Public Safety Agncies 3.0 Cr 
35 Scott. Joanna 
Class(es) not permitted : UGFR UG50 Prerequisite(s) : PLSC 431 
157814 001 LE LE 01 Th 6 :30- 8:45P 418 PRAYH 
PLSC 456 Criminal Law 3.0 Cr 
35 Thomas Jr. Joseph 
Prerequi site(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
153171 002 LE LE , 01 T Th 9:30-10 :45A 408 PRAYH 35 Pfister . James 
PLSC 470 Seminar in Political Sci 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Prerequi site(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
155193 Section Title : Political Science & Power 
155193 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 709 PRAYH 15 Grady. Robert 
PLSC 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
158225 Section Title: Alternative Dispute Resolution 
158225 001 CE LE LE 01 S 1:00- 3:30P 421 PRAYH 15 O·Connor. Bernard 
PLSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153173 001 LE LE 01 M 
PLSC 486 Intern Poli Sci/Pub Adm 
5:15- 6:30P 419 PRAYH 
3.0 Cr 
5 Rosenfe 1 d. Raymond 
Department 0 Permi ss i on Requi red 
153174 001 LE LE 01 M 5:15- 6:30P 419 PRAYH 5 Rosenfeld. Raymond 
PLSC 487 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi site(s): PLSC 387 
150929 001 LE LE 01 oM 5 :15- 6:30P 419 PRAYH5 Rosenfeld. Raymond 
PLSC 488 Intern Poli Sci/Pub Adm 6.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
153175 001 LE LE 01 M 
PLSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 
5: 15- 6: 30P 419 PRAYH 
9.0 Cr 
5 Rosenfe 1 d. Raymond 
Department Permi ss i on Requi red 
153176 001 LE LE 01 M 
PLSC 497 0 Independent Study 
5:15- 6:30P 419 PRAYH 
1.0 Cr 
5 Rosenfeld. Raymond 
Department Permi ssi on Requi red 
153177 001 0 LE LE 01 TBA 3 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Political Science Touch-tone Code: 138 
Sect ID No. Spec Pl an Tvoe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
PLSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
153180 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153183 001 LE LE 01 TBA 
153188 007 LE LE 01 TBA 
153189 008 LE LE 01 TBA 
153190 009 LE LE 01 TBA 
PLSC 510 Modern Public Administrn 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) 
157815 002 CE LE LE 01 M 6: 00 : 9 : 30P ' TBA EMULV 25 Ohren . Joseph 
157B15 Start date : 9/09/02 End date : 11/18/02 
153191 -001 LE LE 01 T 7:15- 9:55P 421 PRAYH 25 Koyluoglu. S 
PLSC 515 Public Personnel Admin 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
153192 001 LE LE 01 M 7: 15- 9: 55P 419 PRAYH 25 
PLSC 540 Public Budget Administration 3.0 Cr 
Department Permissi on Requi red Gr aduate students (Seniors with permi ssion) 
157816 001 CE LE LE 01 Th 7 : 15- 9: 55P TBA EMUL V 25 
PLSC 565 Stds in State & Loc Govt 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
153193 001 LE LE 01 M 5:15- 7:05P 421 PRAYH 25 Martin . F 
PLSC 587 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Graduate students (Seniors with permi ssi on) 
150924 001 LE LE 01 M 5: 15- 6: 30P 419 PRAYH 5 Rosenfe 1 d , Raymond 
PLSC 625 . Local Government Management 2.0 Cr 
Graduate students only 
157817 001 CE LE LE 01 Th 5:15- 7:05P TBA EMULV 25 
PLSC 630 Pub Bureauc & Policy Formul 3.0 Cr 
Graduate students only 
155194 002 LE LE 01 W 7:20-10:00P 421 PRAYH 25 Rosenfeld . Raymond 
PLSC 677 Anal yti ca 1 Mthds' Pub 1 i c Admi ns 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
155261 001 LELE 01 T 5: 15- 7: 05P 325 PRAYH 25 Bernstei n . Jeffrey 
PLSC 688 Practicum in Public Affairs 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
153194 001 LE LE ' 01 M 5:15- 6: 30P 419 PRAYH 5 ~osenfeld. Raymond 
PLSC 695 Research Seminar in Public Adm 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
Prerequisite(s) : PLSC 510 & PLSC 515 & PLSC 540 & PLSC 615 & PLSC 630 & PLSC 610 & PLSC 678 See Catalog .... 
155274 001 LE LE 01 W 5: 15- 7: 05P 421 PRAYH 20 
PLSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
153195 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 698 'Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Grdduate students only 
153198 001 LE LE 01 TBA 
PLSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
153200 001 LE LE 01 TBA 
Psychology 
OVERRIDES: Distributed on a first -come. first-served basis for non-laboratory undergraduate courses. Must receive instructor approval 
for 1 aboratory courses. For graduate courses . overri des are gi ven to students who have the course as a major requi rement. Preference is 
given to students who must have a course to graduate in the same year. (537 Mark-Jefferson) 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Time ' Room Bld 
3.0 Cr 
Equivalent to : PSY 102 
M W F 8':00- 8:50A 101 MARKJ 25 
M W F 8:00- 8: 50A 101 MARKJ 69 
T Th 8:00- 9:15A 101 MARKJ 94 Jacobs . Pamela 
M W F 9:00- 9:50A 101 MARKJ 69 
M W F 9:qO- 9:50A 106 MARKJ 25 
Student must a 1 so take ENGL 120 . 151861 and UNI V 179 , 157593 . 
S 9:00-11 :50A 120 MARKJ 25 Weldon. Susan 
T Th 9:30-10 :45A AUD ROOSE 94 
T Th 9:30-10:45A 101 MARKJ 94 Fist). 8arry 
M W F 10:00-10:50A 538 MARKJ 20 Dansky . Jeffrey 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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.I. .,. +- IMPORTANT 
Yo .,: : PHONE NUMBERS 
-I-~. +/e-rnail 
Area Code (734) 
EMU Information ......... ... .. .... ... 487-1849 
Academic Advising Center . ....... " ..... 487-2171 
academic.advising@emich.edu 
Academic Programs Abroad .. .. ........ 487~2424 
Academic Service-Learning .. , .......... 487-6570 
Admissions Office 
Undergraduate ." ............ .. .... ... 487-3060 
undergraduate.admissions@emich.edu 
Graduate ....... ... .......... . .. ... 487-3400 
graduate.admissions@emich.edu 
Arts and Sciences General Advising .. .... 487-0385 
Cashier's Office/Pay by credit card ... .. .. . 487-3331 
Career Services Center ............. .... 487-0400 
Continuing Education .... . .... .. .... ... 487-0407 
Counseling Center . .... .. .... . ......... 487-1118 
Eagle Card Office .................... . 487-3176 
EMU Bookstore .............. ... .... . 487-1000 
Financial Aid ... : ........... ... .... ... 487-0455 
financial.aid@erriich.edu 
Grades & Hang Tags by Touch-Tone ... ... 487-6560 
Health Service ....... .. ............ ... 487-1122 
Instructional Support Center ... ... ... ... 487-1380 
Learning Center ...................... 487-2133 
learning.center@emich.edu 
Parking .............................. 487-3450 
Records 
Undergraduate ... ................. ... 487-4111 
Graduate .. .. ........... . ......... .. 487-0093 
records@emich;edu 
"Registration Helpline ....... . ... ... .... 487-2300 
registration@emich.edu 
Touch-Tone Registration .... . ..... ... .. 487-3309 
Student Business Services .. .. .. .... .... . 487-3335 
student.services@emich.edu 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
Undergradu<rte Students 
Graduate Students 
First Step, Secand Step 
All Students' 
Advising 'problems 
Auditing a class 
Cancel registration 
Career info., counseling, testing 
Change address 
Change curriculum, major 
Change name 
CLEP Testing 
Course confirmation printing 
Course substitutions 
Credit by exam 
Enrollment verification 
Graduation applications, diplomas 
Graduation audit 
Guest application 
Independent study 
Pass-fail approval 
Pass-fail change to letter grade 
Re-enrollment after 8 terms absence 
Readmission after dismissal 
Student employment, job hunting 
Tabulation of credit 
Transferring other colleges' courses 
Withdraw (automatic) from class, ~em. 
Withdraw (late by petition) 
Academic Academic Qffice of Coree .. 
Advising Departm." rtAorch& • Service. 
301 Pierce ReOi •• ficm an King 
3QI Pierce 
'£1 l, 
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X 
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FALL 2002 CALENDAR 
I Subterm 
01 9/4/02-12118/02 I 9/10/02 I 10/25/02 I 9113102 I 11/12/02 I 9130102 (d) I 10/25/02 (d) (15 weeks) 
02 9/4/02-10/26102 I 9/10/02 19/30/02 19/13/02 110/8/02 19117102 
1 9130/02 
(7 1/2 weeks) 
03 1Q2W2-12!100z 19/10/02* 111/21/02 110/31/02 11213/02 111/8/02 (d) 111/21/02 (d) (7 112 weeks) 
04 9125/02-11/15/02 I 9/10/02* * .10/21/02 9/30/02 10/29/02 10/8102 (d) 10/21/02 (d) (7112 weeks) 
*Courses may be added in person through 10/30/02 without written permission for subterm 03 classes. 
* *Courses may be added in person through 9/27/02 without written permission for subterm 04 classes. 
(a) Initial registrations occurring on or after the start of the subterm will incur a one-time $50 late registration fee. 
(b) Individual course drops occurring on or after 9/4/02will incur a $1 o fee per drop. 
(c) Total withdrawals will incur an administrative fee of 5% of all charges (up to a maximum of $100 per semester). 
(d) Date applicable only if student's classes are ALL within the same subterm and/or a later starting subterm. 
OTHER IMPORTANT DATES 
RECORDS AND REGISTRATION: 
I 12/11/02 (d) 
110118/02 
1 12/11/02 (d) 
11/8102 (d) 
Al,lgust 5, 2002 
September 25, 2002 
International and domestic student undergraduate rt<-enrollment. 
Undergraduate and Graduate graduation applications for December 2002 graduation priority processing due. 
Applications for Provision~l Certification for graduate students (post-degree) due. 
Commencement date is Sunday, December 15, 2002. 
STUDENT BUSINESS SERVICES: 
July 23, 2002 Fall 2002 MINIMUM payment due. 
I 9113102 
I 9113/02 
I 10/31/02 
9130/02 
October 29, 2002 . Fall 2002 FINAL payment due. 
SEE STUDENT GUIDE SECTION FOR PAYMENT INFORMATION, FINANCIAL POLICIES, AND PROCEDURES. 
I 12/11/02 
I 10/18/02 
I 12/11/02 . 
I 11/8/02 
ADMISSIONS: 
May 1, 2002 
May 16,2002 
July 3, 2002 
August 5, 2002 
International student admission and re-enrollment to graduate degree/non-degree programs, certificate and certification programs. 
Domestic student admission to graduate degree programs, certification 'Programs, certificate programs and re-enrollment. 
International student admissIon to undergraduate degree programs, second bachelor programs, and guest status. 
Domestic student admission to graduate self-improvement, guest; and post-bachelor teacher certification. 
Domestic student admission to undergraduate degree programs, second bachelor programs and guest status. 
STUDEN1S WHOSE ADMISSION OR RE-ENROUMENT APPliCATION IS RECEIVED AFfER THE DATES ABOVE MAY BE SUBJECT TO A LATE REGISTRATION FEE 
31 CI I _ ~ ..L r-..I 31 CI _..L S - V\I" 31 
3 
10 
17 
24 
31 
7 
14 
21 
28 
5 
12 
19 
26 
MARCH 2002 
S M T W T 
4 5 6 7 
11 12 13 14 
18 19 20 21 
25 26 27 Degree 28 Non-Degree Honors Graduate Students Grad. & 2nd 
SPRING Bachelors 
RIECIESS 
APRIL 2002 
S M T ' , . W · T 
1 , 2 3 . 4 
Seniors Seniors Seniors Seniors! Juniors 
8 9 10 11 
Juniors! Sophomores! 
. Sophomores Sophomores Sophomores Freshmen 
15 16 17 I 18 
Freshmen Freshmen 
TOUCH- ONE OPE 
22 23 24 25 
T 0 U C ~ - T 0 N E 0 P E N R E G 
29 30 
TOUCH·TONE OP N REGISTRATION 
MAY 2002 
S M T W T 
1 Priority Due Date for FA 2 
International gradu ate 
admission applications 
TOUCH- ONE OPE 
6 7 8 9 
T 0 U C H - T 0 N E 0 P E N R E G 
13 14 15 16 Priority Due Date for FA 
graduate degllleS, certification 
programs and rHf1ro1lment 
T 0 U C H - T 0 N E 0 P E N R E G 
20 21 22 23 
. 
T 0 U C ri 
-
T 0 N E 0 P E N R ,E G 
27 28 29 30 
MIEMORIAL DAY 
University Closed TO U C H - ONE o P N REG I S 
PRIORITY 
REGISTRATION 
OPEN 
REGISTRATION 
LATE 
REGISTRATION 
DROP J WITHDRAW 
ONLY ONLY 
FALL 2002 
F S 
1 2 
8 9 
15 16 
22 23 
29 30 
SPRING RIECIESS 
UNIVIERSI Y CLOSIED 
F S 
5 6 
Juniors Juniors 
12 13 
Freshmen Freshmen 
19 20 
N REG I S RATION 
26 27 
I S T R J T I 0 N 
F 5 
3 4 
N REG I S irRATION 
10 11 
I S T R J T I 0 N 
17 18 
I S T R ~ T I 0 N 
24 25 
I S T R I T I 0 N 
31 
TRATION 
LAST 
DAY 
HOLIDAY! 
EMU CLOSED 
EMU STUDENT GUIDE 
JUNE 2002 
S Me ' 'I' 'W " 'I' F , 
'," W ~5Lt~m~~>:*1 
1 
TOUCH-TONE 
OPEN REGISTRATION 
2 3 4 I 5 6 7 8 
T 0 U C - T 0 N E 0 P E N R E ( I S T R A T I 0 N 
9 10 11 12 13 14 15 , 
T 0 U C - T 0 N E 0 P E N R E ( I S T R ~ T I 0 N 
16 17 18 19 20 21 22 
f 
T 0 U C I - T 0 N E 0 P E N R E ( I S T R ~ T I 0 N 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
T OU C I - T 0 N E 0 P E N R E ( I S T R ~ T I 0 N 
JULY 2002 
s : Me ' '1" 'W 'I' F 'tr:;~.: ~ , 
1 2 3 Priority Due Date for FA 4 5 6 
international undergraduale INDEPENDENCE DAY 
admission applications University Closed 
TO U CH - TO ~ E OPEN RE ~ISTRATION TOUCH-TONE OPI N REGISTRATION 
7 
14 
21 
28 
4 
11 
18 
25 
8 9 10 11 12 
T 0 U C - T 0 N E 0 P E N R E ( I 
15 16 17 18 19 
T 0 U C I - T 0 N E 0 P E N R E Cl I 
22 23 Fall 2002 
24 25 26 
miniumum payment due 
. T 0 U C I - T 0 N E 0 P E N R E'( I 
29 30 31 
TOUCH-tOI E OPEN RE ~ISTRATION 
s , , M ' , 
5 Priority due date for Fall ' 6 
graduate nondegree and all 
undergraduate admission 
applications 
T 0 U C .. 
-
12 13 
T 0 U C .. 
-
19 20 
T 0 U C t 
-
26 27 
T 0 U C ., -
PRIORITY 
REGISTRATION 
OPEN 
REGISTRATION 
T 
T 
T 
T 
AUGUST 2002 
'I' 
7 
0 N E 
14 
0 N E 
21 
0 N E 
28 
0 N E 
LATE 
REGISTRATION 
'W 
0 
0 
0 
0 
'I' 
1 2 
TOUCH-TONE 
8 
P E N R E G 
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FALL 2002 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental policy. 
The schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled exam period shall be used for 'other 
class activity. Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their exam with 
their regular class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the depart-
ment head 'in which the course is offered. Approval will be gi~en only in cases of extreme emergency. Consult the 
University Catalog for other regulations governing examinations. 
HOUR CLASS BEGINS 
8/8:30 a.m. 
10110:30 a.m. 
12112:30 p.m. 
2/2:30 p.m. 
4/4:30 p.m. 
8/8:30 a.m. 
10/10:30 a.m. 
12112:30 p.m. 
2/2:30 p.m. 
4/4:30 p.m. 
DAY SCHEDULE 
DAY CLASS MEETS DATE OF EXAMINATION HOUR OF EXAMINATION 
TTh Thursday, December 12 7:30 - 9:00 a.m. 
TTh Thursday, Decerriber 12 9:30 - 11:00 a.m. 
TTh Thursday, December 12 11:30 - 1:00 p.m. 
TTh Thursday, December 12 1:30" 3:00 p.m. 
. TTh Thursday, December 12 3:30 - 5:00 p.m. 
MWF Friday, December 13 7:30 - 9:00 a.m. 
MWF Friday, December 13 9:30 - 11:00 a.m. 
MWF Friday, December 13 11:30 - 1:00 p.m. 
MWF Friday, December 13 1:30 - 3:00 p.m. 
MWF . Friday, December 13 3:30 - 5:00 p.m. 
S Saturday, December 14 Regular class time 
91 9:30 a.m. MWF Monday, December 16 9:00 - 10:30 a.m. 
11/11:30 a.m. MWF Monday, December 16 11:00 -12:30 p.m. 
1/1:30 p.m. MWF Monday, December 16 1:00 - 2:30 p.m . . 
3/3:30 p.m. MWF Monday, December 16 3:00 - 4:30 p.m. 
91 9:30 a.m. TTh Tuesday, December 17 9:00 - 10:30 a.m: 
11111:30 a.m. TTh Tuesday, December 17 11:00 - 12:30 p.m. 
111:30. p.m. TTh Tuesday, December 17 1:00 - 2:30 p.m. 
31 3:30 p.m. TTh Tuesday, December 17 3:00 - 4:30 p.m. 
Classes meeting on M, W, F, MTWThF, MTWF, MWThF, TWThF, TThF, MThF, or MW will follow the MWF schedule. 
(Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
Classes meeting T, Th, TWTh, MTWTh, or TTiJ.S will follow the TTh schedule. (Exception: classes meeting one day only at 
4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
EVENING CLASS MEETS' 
Thursday evening 
Friday evening 
Monday evening 
Monday and Wednesday evening 
Tuesday evening 
Tuesday and Thursday evening 
Wednesday evening 
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EVENING SCHEDULE 
DATE OF EXAMINATION 
December 12 
December 13 
December 16 
December 16 
December 17 
December 17 
December 18 
G7 
HOUR OF EXAMINATION 
Regular class time 
Regular Class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
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GUIDE TO REGISTRATION POLICIES & PROCEDURES 
Spending a few minutes to become familiar with this guide will help you take care of your educational program, 
receive services, and prevent costly problems. 
OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION SERVICES, 
The Office of Records and Registration Service Counter is located in 303 Pierce Hall. Here you will receive assistance 
with questions or problems regarding your undergraduate or graduate academic record as well as any registration issues. 
Service hours are: 
Fall and Winter: 
Spring and Summer: 
M,Th,F 
Tu,W 
M-F 
8 a.m. - 5 p.m. 
8 a.m. - 7 p.m. 
8 a.m. - 5 p.m. 
The Service Counter is also open from 10 a.m. until 1 p.m. on the Saturday before classes start and the first Saturday of the 
term. Courtesy campus telephones are available during business hours for Touch-Tone Registration transactions. In addition, 
inquiry terminals, which display open sections of current and future semester courses, are accessible for use. 
Ihe following services are available in the Office of Records and Registration: 
Course confirmations, class, schedule books, PIN number (information and changes), address changes, total withdrawal 
requests, individual course withdrawal for students with holds, enrollment verification/deferment forms, late registration 
for students with written authorization, declaration of class audit, removal of pass/fail option, evaluation of transfer cred-
~t and tabulation of credit reports, processing of course substitutions and waivers, undergraduate graduation audit, 
undergraduate re-enrollment applications, 400/500 course level processing, application for graduation (payment through 
the Cashier's Office), and Eastern Michigan University Transcripts (ordered through the Cashier's Office). 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE YOUR RECORDS AND REGISTRATION BUSINESS! 
By federal law, we can only accept transaction requests from the student, with photo identification and a signature. 
UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan University, you accept responsibility for reading and conforming to all policies, 
procedures, required dates, fees, and other requirements published in the University catalogs and in the class schedule book. 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic Ser~ice-Learning is a teaching method that uti-
lizes meaningful community service as a means of under-
standing course objectives. Structured reflection helps the 
student to integrate service projects with course content. 
The Office of Academic Service-Learning, in 202 
Rackham, supports faculty, administrators, and students 
in implementing these activities, with a Resource Center, 
workshops and seminars, community links, grants and fel-
lowships, and research opportunities. ' 
ADDRESS CHANGE 
~_ file your ADDRESS CHANGE with 
.::-~ l\ the post office and the University. 
-:=:.JJr!:I!JJJW Each time you change your address, 
" ., you must notify the University by 
completing a Student Address Change and Update 
notice-you can use the one in this book-and sending 
it to the Office of Records and Registration, 303 Pierce. 
Failure to provide the University with complete, accu-
rate and timely address information will leave you liable 
for financial penalties on overdue 
bills, and you may not receive bills 
with course c'onfirmations, impor-
tant notices and grades. To make 
sure you receive mail sent before 
your address change was received, 
also submit a forwarding order to 
the post office. 
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AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the head of 
the department offering the course. Audit applications may be 
obtained at, and returned to, the Office of Records and 
Registration, 303 Pierce Hall. No credit is awarded for class 
audit but you must register for the class. Tuition and fees for 
auditing are the same as for courses where credit is elected. 
Check the University Calendar for de~dlines concerning audits. 
COURSE LOAD 
Undergraduate: 
During fall and winter semesters, the recommended acade-
mic course load is 15 to 18 credit hours. During the spring 
and summer semesters, the recommended load is 6 to 9 
credit hours in the 7 l/2-week session and 5 to 6 credit hours 
in the 6-week session. 
First semester freshmen and students on Academic 
Probation may not take more than the recommended acad-
emic load without special permission from the Academic 
Advising Office, 301 Pierce. 
Qualified continuing students considering taking over 18 
credit hours should consult carefully with an academic advis-
er before taking an overload. The Touch-Tone system will 
prevent registration for more than 24 credit hours (12 in spring 
or summer). Request assistance at the Records and Registration 
service counter to add classes in excess of 24 credits. 
EMU STUDENT GUIDE 
Fall and winter undergraduate students must register for a 
minimum of 12 credit hours to qualify as "full-time" for 
University purposes, including Financial Aid. For the 
spring and summer semesters, the minimum full-time load 
is 6 credit hours for Financial Aid or other purposes. 
Graduate: 
During the fall and winter semesters, the minimum full-time 
graduate load is 8 credit hours. 'Half-time'is 4 credit hours. 
The minimum full-time graduate course load for spring and 
summer semesters is 4 credit hours, and half-time is 2 cred-
its. The Touch-Tone system will prevent registration for 
more than 15 credit hours (9 for spring or summer). 
<:OURSES BELOW THE 100 LEVEL 
Developmental courses, those with course numbers below 
100, will appear in total hours attempted, completed and 
passed. The grades will also be used in calculating the 
term and cumulative grade point average. However, they 
will not count toward the minimum 124 hours required for 
graduation. . 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments in 
. courses where the standard letter grades do not 
~ seem appropriate. Such courses will be designat-
... "" oed as "CR/NC" in the class schedule book. All stu-
I dents taking such courses will receive 
~ + either "CR" or "NC" in place 
of the letter grade. Neither 
"CR" nor "NC" will have any 
effect on the student's 
grade point average. 
Courses for which the 
number of such courses 
that may be taken by the individual student. The "CR/NC" 
courses taken by students do not count in the number of 
Pass-Fail courses that can be elected. 
GRADUATE COURSES FOR SENIORS 
Seniors (those who have 85 or more completed credit hours 
as of the current semester and have an EMU GPA of at 
least 2.5) requesting graduate courses must obtain sig~ed' 
approval from the Office of Records and Registration, 303 
Pierce Hall, AFTER obtaining the instructor's approval. 
. An approved, signed copy of the approval form must be on 
file prior to the second week of classes. 
ONLY courses numbered 500 through 599 may be elected. 
No graduate course may be elected, under any condition, 
if the total number of credit hours registered for is more 
_ than 15 (fall and winter) or 9 (spring and summer). 
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GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 
40()"LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering in approved 400-level cours-
es for graduate credit must obtain approval from the 
Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall 
AFTER obtaining the instructor and graduate adviser's 
signature. Approved forms must be on file with the: office 
prior to the second week of classes. Only nine credit hours of 
approved 400-level courses can be applied to a graduate 
degree program. • 
GRADUATION INFORMATION 
Students who anticipate completing graduation require-
ments must file a graduation application at the beginning 
of the semester in which they plan to graduate. 
Commencement ceremonies are 
held in April and December only. 
June and August graduates may 
participate at the ceremony 
immediately preceding or follow-
ing their graduation date. 
Ii one-time, non-refundable, 
application fee is charged: 
Undergraduate and Second 
Bachelor Degree fee: $30; Master, 
Specialist and Doctoral Degree 
fee: $35. Applications can be 
found in this Class Schedule Book or may be' obtained from 
the Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall. If 
the application has not been filed by the deadline in the 
semester calendar, graduation cannot be guaranteed for the 
semester requested.· All financial obligations to EMU must 
be paid before a diploma is released . . Graduate students 
see the "General Information for Graduation Application" 
page in this book. 
HONORS' PROGRAM 
In addition to any honors courses being offered, upper-
. division students who are members of the 
~]t~ University Honors Program (UHP) may 
1-~.: ::=- make individual arrangements for honors 
+ + x credit in their regular classes after consul-
+ ! tation with their honors adviser. 
.. )() Only those students who have applied and 
been admitted to the UHP are permitted to register in hon-
ors courses. Permission for honors courses must be obtained 
at the UHP Office, 250 Jones before registration. Honors 
students will be permitted to register for classes on specially 
designated days arranged with the UHP Office. 
For additional information, contact the Director, 
734.487.0341,250 Jones Hall, Community of Scholars. 
INCOMPLETES 
An "I" (incomplete) grade is never applied to poor work or 
non-attendance by the student. The student must inform the 
instructor of the reason for the requested incomplete, and the 
instructor may, at his or her discretion, agree to the request 
. and submit the "I" grade. A maximum of one (1) year is 
allowed for completion of the course work. 
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INDEPENDENT STUDY, INTERNSHIP, CO-OP 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
Students registering for courses needing department per-
mission and special placement, such as Student Teaching, 
Applied Music, Independent Study, . Internship and 
Cooperative Education courses, must get authorization at 
the appropriate office before registering. Students may 
register and adjust their schedules late, without fees, for 
these courses, when approved in writing by the depart-
ment, and done in person at the Office of Records and 
Registration. Financial aid for Independent Study and 
Distance Education courses does not pay until the course 
is completed and the grade has been recorded. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary 
changes in instructor assignments as listed in this class 
schedule book. 
LATE REGISTRATION 
1. Students must be registered in order to attend classes. 
2. After the first day of classes, you have a short +... ... 
grace period in which to register by Touch- ~re'''l~El 
Tone. If your original registration is on or'" ~ 
after the first day of classes, you will be 
assessed a single, one-time $50 late registration fee. 
3. After the · grace period, registration is permitted on an 
exception basis only. Signatures from the instructor and 
department head are .required on a waiver form, provided by 
the department, for each course. Registration with written 
permission will be accepted through 50% of the seinesterlsub-
term (see semester calendars in this guide section for specific 
deadline dates). After this date, students cannot receive cred-
it for any course( s) for which they are not registered. 
NOTIFICATION OF STUDENT RIGHTS UNDER 
FERPA 
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
affords students certain rights with respect to their educa-
tion records. They are: 
1) The right to inspect and review the student's education 
records within 45 days of the day EMU receives a request 
for access. 
Students should submit to Eastern Michigan University's 
(EMU) Office of Records and Registration written 
requests that identify the record(s) they wish to inspect. 
A university official will make arrangements for access 
and notify the student of the time and place where the 
records may be inspected. If the records are not main-
tained by the university official to whom the request was 
submitted, that official shall advise the student of the cor-
rect official to whom the request should be addressed. 
2) The right to request the amendment of the student's 
education records that the student believes are inaccurate 
or misleading. 
Students may ask the university to amend a record that 
they believe is inaccurate or misleading. They should 
write the university official responsible for the record, 
clearly identify the part of the record they want changed, 
and specify why it is inaccurate or misleading. . 
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If the university decides not to amend the record as 
requested by the student, the university will notify the stu-
dent of the decision and advise the student of his or her 
right to a hearing regarding the request for amendment. 
Additional information regarding the hearing procedures 
will be provided to the student when notified of the right 
to a hearing. 
. 
3) The right to consent"to disclosures of personally identi-
fiable, information contained in the student's education 
records, except to the extent that FERPA authorizes dis-
closure without consent. 
One exception which permits disclosure without consent is 
disclosure to school officials with legitimate education 
interests. A school official is a person employed by EMU 
in an administrative, supervisory, academic or research, or 
support staff position (including law enforcement unit per-
sonnel and health staff); a person or company with whom 
EMU has contracted (such as an attorney, auditor, or col-
lection agent); a person serving on the Board of Regents; 
or a student serving on an official committee, such as a dis-
ciplinary · or grievance committee, or assisting another 
school official in performing his or her tasks, 
. A school official has a legitimate educational interest if 
the official needs to review an education record in order to 
fulfill his or her professional responsibility, 
Upon request, the university discloses education records 
without consent to officials of another school in which a 
student seeks or intends to enroll. The University may, 
without the student's permission, release certain informa-
tion to parents or guardians of students under the age of , 
21 found responsible for violating any law, rule or univer-
sity policy pertaining to drugs or alcohol. 
EMU has designated the following items as directory 
information and these items may be included in publica-
tions or disclosed upon request without consent: the stu-
dent's name; address; telephone listiflg; electronic-mail 
address; date and place of birth; major field of study; par-
ticipation in recognized activities and sports; weight and 
height of members of athletic teams; dates of attendance; 
degrees and awards received (including, but not limited to, 
the Dean's List); and the most recent previous education-
.al agency or institution attended by the student. 
EMU reserves the right to make directory information 
public unless a student's written objection (specifying the 
category of information not to be made public without 
prior consent) is filed at the Office of Records and 
Registration within 14 days after each term begins. 
. Students who do not want to be included in the annual EMU 
Student Directory should either complete a Directory 
Exclusion Card or request Directory Exclusion through the 
Touch Tone Registration System (734.487.3309) by September 
15. Cards can be picked up from University Publications, 
McKenny Information Center, Campus Life, Office of 
Records and Registration, Academic Advising Center, Office 
of Admissions or a residence hall information desk. They 
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must be turned in by September 15 to Public Information, 
18 Welch Hall. Requesting Directory Exclusion will 
remove your name, address and phone number from the 
current and subsequent telephone directories. 
4. The right to file a complaint with the U.S. Department 
of Education concerning alleged failures by EMU to com-
ply with the requirements of FERPA. The name and 
address of the office that administers FERPA is: 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Ave. SW 
Washington DC 20202-4605 
OFF-CAMPUS C~ASSES AND STUDY ABROAD 
Students may register for off-campus (Continuing 
Education) classes at'the same 
time on-campus registration is 
completed, using Touch-Tone 
Registration. 
All students in good academic 
stand~ng are eligible to partici-
pate in a study abroad program 
and earn a full semester of cred-
it. Programs are offered in 
countries throughout the world. 
To register for undergraduate 
and graduate courses offered through study-abroad pro-
grams, contact the Office of Academic Programs Abroad, 
103 Boone Hall, 734.487.2424. 
PASS-FAIL OPTION 
A pass-fail option is available to any regularly enrolled 
junior or senior in good standing. A maximum of six pass-
fail courses may be applied toward graduation and are 
restricted to free elective courses only. General education 
classes, and those required for a major or minor, may not 
be taken under the pass-fail option. No graduate courses 
may be elected for pass-fail credit. No graduate student 
may take an undergraduate course for pass-fail credit. 
The grade of pass, designated as "s" on the grade report, 
counts as credit toward graduation and shall be issued to 
students earning a grade of "D-" or better. A "U" shall be 
issued to students earning a grade of "E". Neither a pass 
nor a fail shall be used in any way toward the calculation of 
the grade point average, but the pass credit hours count 
toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option 
should fill out a pass-fail form and submit it to the 
Academic Advising Center, 301 Pierce Hall, and allow at 
least one working day for processing the application. No 
requests will be approved on the spot. The option may be 
canceled up to 'the last day of classes before the official 
University scheduled final exam. It may be applied to a 
course for which a student is currently registered up to the 
end of the first week of the semester. Consult the 
University Calendar for actual dates. 
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REPEAT OF COURSE 
The Touch-Tone system will declare a repeat and notify 
you at the time you register again for a course you have 
previously taken for credit. You may also declare a repeat 
at the Office of Records and Registration in 303 Pierce 
Hall. 
Undergraduate students may elect to repeat any course, 
regardless of the grade received, with the following provi-
sions: 
1. No course may be taken more than three times, except 
by permission of the head of the department in which the 
course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses 
in the process of completing a bachelor's degree, except by 
permission of the Academic Standards Committee. 
Contact Academic Advising. . 
3. All grades earned by a student will be retained ~n the 
permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is 
taken will be used in compiling graduation credits and in 
determining the cumulative grade point average. 
5. Courses in which an "E" grade is received at EMU may 
not be repeated at · another school. To assure that the 
grades for repeated courses have been recalculated to the 
correct grade point average and academ-
ic status, students may 
check with the Office I 
of Records and \ \ 
Registration, 303 
. Pierce Hall. . \ 
Graduate students:' 
Courses may be 
repeated only once, 
and only if the grade 
obtained in the first 
enrollment is less than a "B." The first grade remains on 
the student's record, but is not included in the computation 
of the student's grade point average. 
SENIORS ADMmED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as condi-
tional seniors must register once as an undergraduate stu-
dent for those courses that" apply to their undergraduate 
degree, and separately as a graduate student for the courses 
that apply to their graduate degree. Failure to do so will 
result in incorrect credit applied to the undergraduate 
degree. When registering by Touch-Tone, the student must 
make two separate phone calls, one for the undergraduate 
level and one for the graduate level. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special-needs 
students. Services are also provided for· serious injury or 
other crises. Contact the Dean of Students Office in 221 
King Hall for information at 734.487.3118. 
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STUDENT ID CARDS: The Eagle Card , 
The Eagle Card is required for the MIl" 
use of the library" Rec/IM facility, E .r: 
computer labs, all meal plans and _ 
for entrance to the residence halls 
after 10 p.m. You may also open an Eagle Express Debit 
Account, which will require your Eagle Card. To obtain 
an Eagle Card, bring your current course confirmation 
and a picture ID to the Eagle Card Office located in 21 
McKenny Un'ion. You must be registered for the current 
term to obtain an ID and for the ID to work properly. 
, The first ID card issued is free of charge. There will be a $15 
replacement charge for lost IDs. You must bring your course 
confirmation and a picture ID to obtain a replacement card. 
Damaged IDs are replaced free of charge if you bring in the 
old ID. The replacement charge can be paid by check, cash, 
VISMMasterCard or charged to your student account. 
Eagle Card Office Hours: 
Monday & Thursday, 9 a.m. - 5 p.m. 
Tuesday &Wednesday, 9 a.m. - 6:30 p.m. 
Friday 9 a.m. - 4 p.m. 
*Policies and hours subject to change without notice 
Eagle Express Debit Account 
The Eagle Express Debit Account is pre-paid account 
accessed through your Eagle ID Card. This account allows 
you to purchase items, through participating merchants, by 
using your Eagle Card as a debit card for the account. The 
account also offers a 5% discount at select merchants. The 
Eagle Express Debit Account can be opened at the Eagle 
Card Office (McKenny) or the Eagle Express Office(Housing 
Lower Level of DCI). A minimum of $25 is required to open 
the account. The Eagle Card cannot be used for paying on 
your student account unless you are closing out the card. 
TRANSCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan University tran-
script" complete a transcript request form at the Cashier's 
Office, 201 Pierce Hall. The cost is $5 per copy. In-person 
orders may be placed and paid for at the Cashier's Office. 
To order by mail, send the request form and check to: 
Transcripts, Cashier's Office, 201 Pierce Hall, Eastern 
Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. Transcripts can-
not be ordered over the phone. Information and form are 
available through the Records & Registration link on 
EMU's website at www.emich.edu. 
WITHDRAWAL - INDIVIDUAL 
After the 100% drop ,deadline, there is a period for with-
drawal from classes. Withdrawal results in a "w" on your 
academic record. Individual course withdrawal will produce 
no tuition credit or refund. 
Undergraduates may withdraw from individual classes by 
Touch-Tone, or at the Records and Registration Service 
Counter, 303 Pierce Hall, through two-thirds of the semes-
ter/subterm. See calendars in this guide for specific dead-
lines. After this time, individual late withdrawals are made 
by petition only, at the Academic Advising Center, 301 
Pierce Hall, 734.487.2171; students must provide evidence of 
extenuating circumstances. 
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Evening service is also available at Academic Advising on 
Tuesday and Wednesday, 5-7 p.m., during fall and winter 
semesters. 
Graduate students may withdraw by Touch-Tone or at the 
Records and Registration Service Counter, 303 Pierce 
Hall, through two-thirds of the semester/subterm. See 
calendars in this guide for specific deadlines. After this 
time, individual late withdrawals are made at the 
Graduate School, Starkweather Hall. Graduate students 
must provide evidence of extenuating circumstances. 
WITHDRAWAL - TOTAL 
If you decide not to attend a semester for which you have 
registered, you must cancel your entire class schedule or 
be subject to financial and/or academic penalties. If you 
neglect to notify the Office of Records and Registration, 
the University has no way to know that you do not plan to 
attend, and will continue to reserve your space in class, 
Non-attendance and non-payment of bills will not result in 
any class being dropped. ' 
When you cancel or drop all of your classes for a semester, 
, you will be assessed a 5% administrative fee for each tuition 
and fee adjustnient up to the maximum of $100 per semester. 
This fee will be assessed for cancellation or total withdrawal 
from the date of your initial registration through the 25% 
tuition refund deadline. Withdrawals after the 8th day 
of class for Fall or Winter semester will result in additional 
charges. 
You may cancel all classes by: 
1. , coming in person to the Office of Records and 
Registration service counter, 303 Pierce Hall; or 
2. mailing by certified mail the cancellation form in this 
book or sending a certified letter, including your student 
number, term, year, and main reason for withdrawal, to 
the Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197; or 
3. using the Touch-Tone system during the 100% drop 
period only; or 
4. in writing by fax to 734.487.6808 
Through the calendar 100% deadline, a total withdrawal 
will result in a refund of 100% of tuition and fees, less an 
administrative fee. Through the 50% deadline, total with-
drawal will result in a 50% refund of tuition and fees, less 
an administrative fee , and "w" grades. Through the 25% 
calendar deadline, total withdrawal will result in a 25% 
refund of tuitiqn and fees, less an administrative fee, and 
"w" grades. ' (Under the Federal Fair and Equitable 
Refund Act, first time students are refunded on a gradu-
ated scale.) The administrative fee will be 5% of all 
charges up to a maximum of $100 per semester. 
, 
IIVlPC>RTANT 
Your non-attendance will not result in any class 
being dropped. If you do not properly notify the 
Office of Records and Registration, the 
University has no way of knowing that you do 
not plan to attend. The University will continue to 
reserve your space in class, making it unavail-
able for any other student, and will hold you 
responsible for payment. 
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FINANCIAL INFORMATION 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made to the Cashier's Office, 201 Pierce Hall, 
open Monday-Friday, 9 A.M.-4:30 P.M. During the fall and 
winter, the Office is open until 7 P.M. on Tuesday and 
Wednesday. TO PAY BY PHONE, call 734.487.3331. TO 
PAY IN PERSON, bring bill and attached ~oupon. Pay by 
cash check Discover VISA or MasterCard. TO PAY BY 
MAIL, en~lose coup~n and use envelope provided. For 
other types of payment, mail to: CashierlEastern Michigan 
University/201 Pierce Hall/Ypsilanti MI 48197. Allow 7 
days for mail processing. TO USE NIGHT DEPOSITO-
RY, enclose coupon and check, or fill out credit card autho-
rization on coupon. Drop envelope in slot provided at the 
College Place entrance of Pierce Hall. Do not deposit cash. 
To service personal financial matters, a bank branch and an 
ATM are available in McKenny Union. The Cashier Office 
does not provide personal banking services. 
WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed after the first weekend of each month, two 
to three weeks prior to the due date. IT IS EACH STU-
DENT'S RE,5PONSIBILITY TO MAINTAIN A COR-
RECT PERMANENT OR BILLING ADDRESS WITH 
EMU AT ALL TIMES. Late payment fees will not be 
waived due to the lack of a correct address. Be sure to file 
a forwarding request at the post office, in addition to sub-
mitting timely address changes to the Office of Records 
and Registration. 
If you register and do not receive a bill at the time indicated in 
the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSIBILITY to 
contact the Student Accounting Office at 734.487.3335 to deter-
mine your status and make your required payment on time: 
Upon receipt of your bill, you must at least make a pay-
ment equal to the minimum amount due for the semester. 
Students whose financial aid estimate covers the minimum 
required payment do not need to make a payment. 
Students who have no financial aid or whose aid is not suf-
ficient to cover the minimum amount due must pay the 
minimum amount billed by the due date. Students receiv-
ing third party payments must have their vouchers or let-
ters of authorization submitted to Student Accounting NO 
later than the 100% add/drop period for that semester. 
Classes Will not be automatically canceled due to non-payment. If 
you are not planning to attend, you must cancel your regis-
tration directly with the Office of Records and Registration 
or you will be financially responsible. 
WHAT'S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you 
incur a $40 registration fee. If your original 
registration for the term was on or after the 
first day of classes, you will incur an addi-
tional one-time $50 late registration 
fee. Each course drop, on or after the 
first day of classes, up through the drop 
deadline, will restilt in a $10 course adjustment fee. 
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HELP! THERE'S A HOLD ON,MY ACCOUNT SO 
I CAN'T REGISTER ••• 
Eastern Michigan University may place a hold on a stu-
dent's registration if either financial or academic perfor-
mance obligations are not met. You must clear all holds · 
before you will be allowed to register. You may have a past 
due account hold because you have a balance owed for a 
previous semester, or because you are delinquent in the 
payment of the current semester charges. This includes 
tuition, university short-term loans, parking, housing and 
library fines. To settle your account, go to Student 
Accounting, 203 ,Pierce Hall. You will then be allowed 
access to the Touch-Tone Registration System. 
TUITION AND FEES 
SUBJECT TO REVISION 
All tuition and fees are subject to change by action of the 
Eastern Michigan University Board of Regents without 
prior notice and at any time. Such changes may be retroac-
tive to the date of original registration. Rates in effect for 
2001-2002 (Subject to change and published here for infor-
mational purposes only) are as follows: 
Resident status Michigan Resident Non-resident 
Undergraduate tuition per credit hour: 
Course levels 
000 - 499 $120.75 $375.00 
Graduate tuition per credit hour: 
Course levels 
50'0-699 $215.00 $440.00 
Post-Graduate tuition per credit hour: 
Course levels 
700 & above $250.00 $500.00 
Fees 
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Registration fee: $40 
Late registration fee: one-time $50 additional 
Program adjustment fee: $10 per drop transaction 
General fee: $20 per credit hour 
Course fees: (see course listing for amount) 
Installment Payment fee: $30 (fall/winter only) 
Late payment.1ee: $25/month 
Returned Check/Charge card fee: $20 
Program fees: $15-$40 per credit hour 
(fees vary according to program) 
Technology fee: $10 per credit hour 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain certain services 
and facilities on campus for the comfort and convenience 
of students, and to maintain academic accreditation. 
Examples are improvements to academic facilitit!s, the 
Health Center, learning technology labs, athletic facilities, 
performing arts facilities, and Student Government. These 
are funded through a general fee per credit hour, assessed 
to all students. Like all general assessments, not every ser-
vice or facility supported is used by every student, but the 
fee does serve the overall good of the student body. 
THE PROGRAM FEE 
Students in upper level and graduate courses in certain 
areas of study will be charged program fees ranging from 
$15 to $40 per credit hour. . 
THE TECHNOLOGY FEE 
Each student will be charged a technology fee of $10 per 
credit hour to update the technology of the university. 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ,ASSESSMENT 
Students are responsible for payment of tuition according to 
their resident or non-resident status at the time of their 
admission. If, after admission, a student feels his or her res-
idence status has changed, an application; with documenta-
tion, for reclassification must be submitted to the Student 
Accounting Office no later than the end of the 100% tuition 
refund period. Failure to file such an application on time 
shall constitute a waiver of all claims to rebates or reclassifi-
cation for the semester for which the student has registered. 
If an appeal is pending, and a bill is received, the student 
should pay the minimum payment due on the bill. If the 
appeal is approved, any amount overpaid will be refunded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN (FALL & WINTER ONLY) 
If you choose to pay the minimum amount due, you have 
chosen the installment plan. The installment plan requires 
that half of tuition, half of room and board, and all fees 
must be paid by the listed due date prior to the beginning 
of claSses. The second half of tuition and room and board 
will be due the eighth week of the semester. An installment 
fee of $30 will be charged to your account. If you fail to pay 
the minimum payment by the due date, you will be charged 
both the late fee and the installment fee, a $55 total. 
LATE PAYMENT FEE 
If your payment is received after the bill due date you will 
be charged a $25 late fee each month until it is paid in full. 
If the MINIMUM payment is not received by the due date, 
you will be charged both a late fee and an installment fee. 
ADMINISTRATIVE FEE 
If, for any reason; you withdraw from EMU, you will be charged 
a 5% administrative fee, not to exceed $100 per semester for all 
charges to that point. Withdrawals after the eighth day of class 
for fall or winter semester will result in additional charges. 
SPRING AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
100% tuition and room & board are payabJe as billed at the end 
of the telephone registration period, or at the time your reg-
istration is billed, if you register during open registration. 
BILLING ERRORS OR PAYMENT POLICY QUESTIONS 
Questions concerning billing errors or payment policies 
should be directed to the Student Accounting Office, 203 
Pierce. Hall. Requests for tuition/fee adjustments must be 
made no later than 15 bus~ess days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
REFUNDS 
Refunds are issued when enrollments, assessments and 
financial aid records are substantially complete. Other 
refund arrangements must be made by the student by tele-
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phone request to 734.48703'335, in person, or by written 
request to the Student Accounting Office, 203 Pierce, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. All 
refund checks are mailed to the student's designated 
billing or permanent address. If YQu want a refund mailed 
to a different address, contact Student Accounting. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a class, you have contracted with the 
University to reserve space in that class and you are responsible 
by virtue of your registration for payment of tuition and fees. If 
you find that you cannot take a class you must DROP THE 
CLASS OR CLASSES VIA THE TOUCH-TONE REGIS-
TRATION SYSTEM or IN WRITING by the required dates in . 
order to be relieved of your responsibility for payment of tuition. 
If you dropped using the Touch-Tone system call back on a sep-
arate phone call to verify that the drop was processed correctly. 
CAUT.Dn. 
If you decide not to attend the University, you must: 
1. CANCEL ALL YOUR CLASSES at the Records and 
Registration Service Counter or by certified mail. A 
mail-in cancellation/withdrawal form is included in this 
book for your convenience. 
2. NOTIFY THE OFFICE OF FINANCIAL AID that 
you will not be attending. 
3. CONTACT THE HdUSING OFFICE to arrange for 
CONTRACT WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU 
WITH TUITION AND HOUSING CHARGES mAT 
WILL NOT BE PAID BY FINANCIAL AID. 
Returned Checks & Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial 
institution unpaid (returned item) will not automatically can-
cel your registration with a refund of tuition charges. The 
University will hold you responsible for your original enroll-
ment plan unless you follow the published procedures and 
schedules for dropping classes or withdrawing. We will charge . 
the returned item to your account along with the returned 
check fee, and request immediate payment. If you do not ren-
der payment when requested, administrative action may be 
taken to place holds on future registration privileges, release 
of transcripts, and other University services. You will also face 
collection action for the unpaid amount. 
TUITION APPEALS 
EMU allows the first 10 percent of the semester (eight days for 
fall and winter, four days for spring and sununer) to drop your 
classes with full credit, minus the administrative fee. If you fail 
to drop within the time allotted, you will be charged the entire 
tuition for the class(es). If you feel there is a University error 
that resulted in your failure to drop the class( es) in a timely 
manner, you may file a tuition appeal with all supporting doc-
umentation at the Student Accounting Office, 203 Pierce Hall, 
until 15 business days after the end of the semester. Appeals 
will not be approved for pre-existing medical conditions, for 
thanges in your work schedule or because you failed to verify 
a drop you did over the telephone. 
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'SPRING, SUMMER & FALL 2002 REGISTRATION APPOINTMENTS 
DO NOT call before your appointment time: You can-
not register and will only cause busy signals for stu-
dents who are scheduled at that time. During the reg-
istration period, you may call to register or add/drop 
any time during or after your scheduled appointment. 
To verify your total earned hours, see your Academic 
Progress Report or call the Office of Records and 
Registration. , 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENTS: 
If you hear the Touch-Tone message, "You cannot register 
at this time ... Consult your Class Schedule for your 
appointment time," you must call Academic Advising at 
734.487.2171 to schedule an advising session. 
TOUCH-TONE PREVENTS ,REGISTRATION IF: 
• You do not have current admission status. 
• You were admitted or re-enrolled for a term, but did 
not register and need to update your admission. 
• You have been academically dismissed. 
• You call before your appointment time. 
• You have an academic or financial hold. 
• You are a new undergraduate or second bachelor's stu-
dent and have not contacted the Academic Advising 
Office. 
• You have not registered for eight or more consecutive 
terms and need to re-enroll. 
HONORS Students (admitted to University tionors 
Program) Credits earned as of January 1,2002 
MARCH 26, TUESDAY 
TIME 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
~:OO p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:0(} p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
125 or more 
100-124 
85-99 
70-84 
60-69 
45-59 
35-44 
25-34 
1-24 
o 
o 
Open Registration for Honors 
System closed 
51-99 
00-50 
GRADUATE Students admitted to Degree Programs 
(Credits earned as of January 1,2002) 
MARCH 27, WEDNESDAY 
TIME 
8:00 a.IIi. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00p.m. 
4:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST '2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
50 or more 
35-49 
28-34 
23-27 
17-22 
13-16 
9-12 
5-8 
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1 2 
4 5 
1 8 
• II 
J 
6 
g 
# ~
Touch-Tone 
Registration 
System 
Telephone 
Number 
734.487.3309 
Registration System Hours 
Through Appointment 
Schedule 
Tuesday, March 26 - 9 a.m. to 9 p.m. 
Wednesday, March 27 - Tuesday, April 16 
8 a.m. to 9 p.m. Monday through Friday 
8 a.m. to 5 p.m. Saturday 
Closed Sunday and Holidays 
Normal System Hours 
8 a.m. to 8 p.m. Monday through Thursday 
8 a.m. to 6 p.m. Friday 
8 a.m. to 3 p.m. Saturday* 
Closed Sundays and Holidays 
*Closed Saturdays after 100% drop deadline 
MARCH 27, WEDNESDAY (CONT.) 
5:00 p.m. 1-4 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.m. System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
GRADUATE Students not in degree programs cind 
SECOND BACHELORS (Credits earned as of Jan. 1,2002) 
MARCH 28, THURSDAY 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. ' 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
60 or more 
45-59 
30-44 
23-29 
13-22 
10-12 
7-9 
4-6 
1-3 
o 
o 
o 
System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
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SENIORS (completed 85 or more credit hours as of 
January 1, 2002) 
APRIL 1, MONDAY 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
170 or more 
155-169 
144-154 
140-143 
135-139 
132-134 
130-131 
127-129 
125-126 
122-124 
120-121 
118-119 
System closed 
APRIL 2, TUESDAY - Seniors, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
116-117 
114-115 
112-113 
110-111 
109 
108 
107 
106 
105 
104 
103 
102 
System closed 
APRIL 3, WEDNESDAY - Seniors, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
93 
92 
91 
90 
System closed 
APRIL 4, THURSDAY - Seniors, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
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EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
89 
88 
87 
86 
8~ 
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JUNIORS (completed 56-84 credits hours as of 
January 1,2002) 
APRIL 4, THURSDAY 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00p.m. 
8:00 p.m. 
9:00p.m. 
84 
83 
82 
82 
81 
80 
79 
System closed 
APRIL 5, FRIDAY - Juniors, continued 
51-99 
00-50 
51-99 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open for previous groups 
79 
78 
77 
76 
76 
75 
74 
73 
73 
72 
71 
70 
System closed 
APRIL 6, SATURDAY - Juniors, continued 
00-50 
51-99 
00-50 
. 51-99 
00-50 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
Open for previous groups 
69 
68 
67 
66 
66 
65 
64 
63 
System closed 
APRIL 8, MONDAY - Juniors, continued 
51-99 
00-50 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. Open for previous groups 
9:00 a.m. 62 
10:00 a.m. 61 
11:00 a.m. . 60 
12:00 p.m. 59 
1:00 p.m. , 58 
2:00 p.m. 57 
3:00 p.m. 56 
4:00 p.m. 56 
51-99 
00-50 
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SOPHOMORES (completed 25·55 credit hours as of 
January 1, 200~) . 
APRIL 8, MONDAY 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00p.m. 
8:00p.m. 
9:00p.m. 
55 
55 
. 54 
53 
51-99 
00-50 
System closed 
APRIL'9, TUESDAY· Sophomores, continued 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00p.m. 
3:00p.m. 
4:00 p.m. 
5:00p.m. 
6:00 p.m. 
7:00p.m. 
8:00p.m. 
9:00 p.m. 
Open for previous groups 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
System closed 
APRIL 10, WEDNESDAY. Sophomores, continued 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open for previous groups 
40 
39 
37-38 
35-36 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 ' 
System closed 
APRIL 11, THURSDAY - Sophomores, continued 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
8:00 a.m. Open for previous groups 
9:00 a.m. 26 
10:00 a.m. 26 
11:00 a.m. 25 
12:00 p.m. 25 
FRESHMEN (completed 0-24 credit hqurs as of 
January 1, 2002) 
APRIL 11, THURSDAY 
51-99 
1 00-50 
51-99 
00-50 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
1:00 p.m. 
2:00p.m. 
3:00 p.m. 
4:00p.m. 
5:00p.m. 
6:00p.m: 
7:00p.m. 
8:00 p.m. 
9:00p.m. 
24 
24 
23 
22 
21 
21 
19-20 
18 
System closed 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
APRIL 12, FRIDAY· Freshmen, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
. 10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
, 8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
17 
16 
15 
13-14 
12 
10-11 
7-9 
3-6 
1-2 
o 
o 
o 
System closed 
96-99 
91-95 
89-90 
APRIL 13, SATURDAY· Freshmen, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
'85-88 
82-84 
79-81 
76-78 
73-75 
. 70-72 
66-69 
63-65 
APRIL 15, MONDAY· Freshmen, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
61-62 
58-60 
54-57 
52-53 
49-51 
45-48 
42-44 
38-41 
34-37 
31-33 
28-30 
25-27 
APRIL 16, TUESDAY - Freshmen, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
.. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT # 
Open for previous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Open registration 
22~24 
18-21 
15-17 
11-14 
08-10 
05-07 
02-04 
00-01 
--~"---~~ OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: See page G15 in this Guide for system hours. 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: See Calendar in this Guide for additional dates and system hours. 
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TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
.fYou Need Help ••• 
We want to make your call a suc-
cess! If you have questions or need 
assistance, call the . 
REGISTRATION HELPLINE AT 734.487.2300 
Service hours: 8 a.m.-5 p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voice mail Bulletin Board available 24 hours a day. 
BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. If you are a new undergraduate or transfer student you 
must be advised before you can register. Call the 
Academic Advising Center at 734.487.2171 to schedule an 
advising session. Until you have been advised, or waived 
your advising session, the system will not permit you to 
register. 
2; If it has been more than eight terms since you last reg-
istered, you must re-enroll. If you are an undergraduate, 
please re-enroll at the Office of Records and Registration, 
303 Pierce Hall. Graduate students re-enroll at the Office 
of Admissions, 401 Pierce Hall. 
3. If you did not register for the semester for which you 
were admitted, you must update your admission. 
You must update your admission with the admissions 
office before you attempt to register for the current semes-
ter. 
4. If you were admitted by sending in a Continuing 
Education registration form, you are limited in your course 
selection. You will be eligible to use Touch-Tone to regis-
ter only for sections marked "CE" in the class schedule, 
until you complete regular admission. 
5 •. If you have unpaid bills, you will 
not be able to register. Have a :' 
past due account hold cleared well ' 
ahead of your appointment time. If 
you have any past-due payment 
obligations, a hold will be placed --......: 
on your record and you will not -
be able to use the Touch-Tone Registration System. Go to 
Student Accounting at 203 Pierce Hall to clear your hold. 
(Do not go tp th~ Financial Aid Office!) 
6. Select courses and several alternates and enter them on 
the Touch-Tone Telephone Registration worksheet. If a 
course delivery plan has more than one instruction type 
(for example, lecture, lab and/or recitation), select a sec-
tion for each instruction type. You must enroll for all 
required instruction types for such a course, 1}nd they may 
also need to have matching group codes (A, B, etc.). 
7. Arrange for department permissions or overrides well 
in advance of your call. , The "Department Permission 
Required" listed under a course in the class schedule 
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means that you need to contact the academic department 
offering the course. The department has on-line access, 
and can authorize you to register in a course or section. If 
the system doesn 't allow you to register in a course for 
which you believe you are eligible, contact the department 
for approval. 
YOU MUST USE THE tOUCH-TONE SYSTEM 
TO REGISTER AFTER THE DEPARTMENT GRANTS 
PERMISSION. 
8. Make sure you have a correct major or major intent 
declared, Many courses are restricted by major or by college. 
If your major is incorrect, you will not be able to register 
for a restricted course. To declare or change your major, 
contact Academic Advising at 301 Pierce Hall. Academic 
minors wishing to enroll in a class restricted to majors will 
require department permission. 
9. Identify your correct appointment time, normally deter-
mined by your class level and earned credit hours. To 
check your earned credit hours, look at your Progress 
Report (be sure to subtract E hours and repeat credits 
from the total) or contact the Office of Records and 
Registration. 
ACCESSING THE TOUCH-
TONE 
REGISTRATION 
SYSTEM 
1. Be sure your phone 
is in good working con-
dition! A Touch-Tone 
phone sends a tone when 
you press a key, but it may 
not work if the key is worn out 
or if dust or liquids have leaked into 
the keypad. Not all push-button phones send tones. The 
registratron system cannot recognize the pulse signals sent 
by some push-button phones. You do not need to have 
Touch-Tone service from your phone company, but be sure 
your phone is switched to tone mode after you dial and 
hear "Welcome to the Eastern Michigan University Touch-
Tone ... " 
2. If you get a busy signal, it means all 62 lines are in use. 
Wait a few minutes, make sure you are dialing the correct 
number, and try again. The appointment schedule is 
designed to'level the call load and smooth your access to 
the system. However, there is a higher volume of calls dur-
ing the open registration period right before the ' term 
begins. 
3. If you hear no ring nor a busy signal, please call the 
Registration Hotline at 734.487.2300. We will ask for your 
originating phone number so we can report line and switch 
malfunctions to the telephone company. 
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4. When you hear the message, "All circuits are busy," 
you have not connected to the telephone registration sys-
c:.. tem. You will not be liable for long 
ot\J\\ -:> distance charges. Should a mal-
al\.. t~" c:..\1~ function cause charges on your 
f' t:. t3'0-:>-:l bill, please call your telephone 
«\R\:. company billing office to request a cor-
rection. If you hear a message, "Not a valid 
access code," you have dialed the wrong area code. The 
area code has changed to 734. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-Tone, 
you then hear, "We are experiencing technical difficulties. 
Please ... " this means that the host mainframe has temporar-
ily become unavailable for phone registration. Details of 
any lengthy delay, when they become known, will be posted 
on the Registration Voicemail Bulletin Board. 
THE TOUCH-TONE CALL 
1. Your Touch~Tone student number is NINE digits. 
Enter three zeroes (000) in front of your 6-digit student 
number. You may also use your social security number at ' 
this prompt. 
2. Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit section ID using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system will 
tell you and you can try your alternates or request to hear 
a list of open sections for the course. If the time or days of 
the course have been changed since the publication of the 
schedule book, the original section will have been cancelled 
and replaced with a new section.- For many courses, new 
sections are added after publication, so always check for 
open sections when your first choice is unavailable. 
Restrictions and Error Messages 
A) The system will enforce a limit of 24 credit hours for 
undergraduates and 15 for graduate students during fall 
and winter. In spring and summer the limit for both is 12 
credit hours. Undergraduate students and graduate stu-
dents on a teacher certification program who need to take 
more hours can request assistance at the Records & 
Registration service counter, 303 Pierce Hall , or by con-
tacting the Registration office at 734.487.2400. Consulting 
with your academic advisor prior to. enrolling in excess 
hours is recommended. Graduate students who wish to 
register for more hours than the stated maximum must 
petition the Graduate dean to waive the limit. Petition 
forms are available from the Graduate School, 
Starkweather Hall or at the Records & Registration ser-
vice counter, 303 Pierce. 
8) To adjust your schedule, the system will let you register 
temporarily for duplicate sections of the same course. You 
are responsible for removing the duplicate section from 
your schedule. Failure to do so will result in being 
assessed charges for multiple sections. . 
C) Course Restrictions: In addition to "department per-
mission," the system enforces specific requirements such 
as: major, student academic level (grad ' vs. undergrad), 
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class level (freshman, sophomore, etc.) and college. An 
exceptions must be approved and entered on your elec-
tronic file prior to registration. The system will not accept . 
an academic minor as permission to register for a course 
restricted by academic major. You must get permission 
from the department (electronically input) before you can 
register for the course by Touch-Tone. 
m 
D) Course Prerequisites: The system will not permit you to 
register for a course without 'meeting the prerequisite(s). 
~ . 
• Any exception to the course prerequisite(s), as listed in 
the Class Schedule Book, must be entered on the system by 
the academic department prior to registration. 
C', 
• Post-Baccalaureate students who did not complete their 
Bachelors degree at EMU do not have 'their undergraduate 
. cbursework recorded on our system. Permission from the aca-
demic department will be required, prior to registration, for any 
course which requires .an undergraduate course prerequisite. 
• Transfer credit is used by the registration system when 
determining whether or not course prerequisites have been 
met. Only courses that have transferred in with direct 
EMU course equivalencies (e.g. ENGL 121), however, are 
considered to fulfill a course prerequisite. 
~ 
-I 
• Course waivers/substitutions are not recorded on our sys-
tem; therefore permission must be entered on the system 
by the academic department for any course requiring a pre-
requisite that has been waived. ' 
E) Course Ineligibility: The system does not automatically 
enforce grade point average, placement test results, and 
other requirements not specified in the paragraph above. 
Students who register in courses for which they are not eli-
gible, may be dropped without notice prior to the start of the 
semester. Due to the timing of the previous term's grade pro-
cessing, spring and summer drops for ineligibility may occur 
after these terms begin. 
F) When you select a course that requires you tOt register for 
multiple sections, such as lecture and lab, you will hear a 
warning on Touch-Tone. However, this is just a warning! 
You are still responsible for registering for a complete set 
of sections, and for dropping a complete set. 
G) When you select a course which requires a co-requisite 
(another course you must take in the same semester) you 
will hear a voice warning. This is only a warning! You are 
still responsible for completing your registration for both 
r.equired courses. 
H) If you register for a course you've already taken for 
credit, the system will automatically code the new course as 
a repeat and warn you in case you wish to drop it. 
I) If you make a mistake and schedule courses which meet 
at the same time, the system will warn you. You are respon-
sible for correcting the time conflict in your schedule. 
3. Hearing Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of open sections for a 
course, the system will list all open sections, including those 
with enrollment restrictions. REMEMBER that this selec-
tion is up-to-date and more current than the published class 
schedule. To interrupt, press the # key. To hear a course 
I 
C 
C 
m' 
Z 
-I 
Q 
c 
• 
C 
m 
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listing again, use the * key followed by the 7 (@ 
key. TO REGISTER FOR A SECTION, 
YOU MUST RETURN TO THE MAIN ~ I 
MENU AND SELECT ACTION CODE 1 L.lI!...!' ::.....L...:c....J.......J 
TO REGISTER FOR THE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop transactions. 
Drop unwanted sections early to avoid charges. After class-
es begin, each late drop costs $10. Late drops necessitated 
by the replacement of a 'cancelled section must be request-
ed in person at the service counter for the late drop fee( s) to 
be waived. Non-attendance will not cause a class to be 
dropped. Non-payment will not cause a class to be dropped. 
BEFORE YOU DROp, USE CODE 4 TO HEAR THE 
CORRECT SECTION ID OF THE COURSE YOU 
WISH TO DROP. Be sure to drop the section ID you hear 
on your schedule playback, NOT what you remember or 
read from the book. Be sure to drop all related sections 
such as lecture, lab and recitation. 
I WARNING: If you drop the wrong sedion 
I ./ I , and cannot re-add because it is full, you will ~ I I h II ,.. 'd ave to request an enro ment Imlt ovem e 
, I I from the department. 
I / 
To be sure your drop is complete, always return 
to the main menu (* key followed by the 6 key) and use action 
code 4 to review your schedule. If you are dropping more than 
one class, be especially careful to complete the last drop. Many 
students making hurried drops negled to finish the last one! 
5. Reviewing Your Class Schedule -
COURSE CONFIRMATION - Use Action Code 4 
At the end of your call we strongly urge that you review your 
schedule to check for any errors. You will know immediate-
ly if your phone is not working, or if you have not complet-
ed a transaction. You'll hear an updated list of your classes 
immediately. The system will also tell you the current total 
number of credit hours on your class schedule. 
See the semes_ter calendar for dates when you will receive 
your combined bill and course confirmation by mail. 
IMPORTANT! KEEP THIS! If you add or drop during 
open registration, the change will appear on your next 
month's bill and course confirmation. In the interim, use 
action code 4 to confirm your schedule, or bring photo iden-
tification to the Records and Registration service counter, 
303 Pierce Hall and request a printed schedule. 
6. Withdrawing from an individual class section - Use 
Action Code 5 
After the calendar deadline for 100% individual class drops, 
use code 5 to withdraw from a single section and receive an 
automatic "W" grade. The Touch-Tone system will permit 
withdrawal only from individual sections, but not from your 
last or only section. To withdraw from all of your classes for 
the semester, send the withdrawal request form from this 
book, by certified mail, or visit the Office of Records and 
Registration at 303 Pierce. 
You can't drop a class by simply not attending. You are 
responsible for timely cancellation of your registration, and 
for correct Touch-Tone course drops. 
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TIPS FOR 
SUl:l:ESSFUL 
REGISTRATION 
o Read the University Calendar in this Student Guide 
so you know the deadlines for add, drop and with-
drawal froin courses; call the 24-hour Registration 
Voice mail Bulletin Board at 734.487.2300 for calen-
dar information and helpful instructions. 
@ Make sure to pay your bill by the due date to avoid 
a past due hold on your registration. Call or visit 
Student Accounting in 203 Pierce, 734.487.3335, if 
you need help with billing information. 
~ Keep your telephone number and address up to date 
with EMU by sending in the change of address form 
in this book. Also file a forwarding order at the post 
office. o Always bring photo identification with you when you 
request services; federal law requires that we see your 
ID and have your signature for most transactions. o Memorize your PIN (Personal Identification 
Number) and do not share it with anyone. It should 
be as secure as your ATM PIN code. Like your bank, 
we cannot give out a PIN over the phone. 
<D When you call Touch-Tone Registration, listen care-
fully to voice messages about errors. Time conflicts, 
wrong parts of a course delivery plan, and wrong 
group codes will remain on your schedule until you 
correct them. 
@ Always use Touch-Tone Action Code 4 to confirm 
the correctness of your registration transactions 
before you end every call; use the Touch-Tone work-
sheet in this class schedule book to record transac-
tions, note problems, and purchase textbooks. 
A If you have a registration problem, . Gall the 
W Registration Help Phone at 734.487.2300. Have 
your student number and problem details ready 
(semester; year, grad or undergrad, section ID, 
dates) and take recommended action immediately. Q) Keep a file that secures your advising agreement, 
PIN, registration notices, course confirmations, bills, 
and receipts for payment and withdrawal. f1V If you decide to withdraw from a semester, immedi-
ately notify the Office of Records and Registration 
in writing (use the tear-out form in this s<;hedule 
book). Be sure the postmark date meets the dead-
line for tuition refunds and use certified mail to 
retain proof, or withdraw in person by the deadline. 
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TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
1. WORKSHEET: Complete the worksheet in this insert 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several alternative courses and sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
after hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet to purchase textbooks and to locate your 
classes. 
2. PIN: You will need to know your student number and 
your Personal Identification Number. You received a 
system-assigned PIN with admission or advising docu-
ments. This secret 4-digit number is like your ATM 
"PIN". 
3. If your PIN is lost or you suspect that its confidentiali-
ty has been breached, you may request a new PIN at 
the Office of Records and Registration service counter, 
303 Pierce Hall. Photo identification will be required. 
4. USE A TRUE TOUCH-TONE PHONE (or a phone you 
can switch from pulse to tone) to call the Touch-Tone 
System. Voice messages will guide you. Listen careful-
ly to the instructions. 
5. Before you end your call, be sure to use action code 4 
to REVIEW YOUR CLASS SCHEDULE and catch 
errors. You are responsible for timely and correct 
Touch-Tone course drops. 
6. BY SUBMITTING ANY REGISTRATION 
REQUEST, YOU INCUR A ONE-TIME $40 REGIS-
TRATION FEE PER SEMESTER. 
See Appointment Sch:dule for Special, Ho~r~ 
CALL 734.487.3309 TO REGISTER 
Please da not leave your student number and PIN 
. where anyone else can see them. And never give 
them to someone else t~ register for you! 
If you need special a~sistance with 
Touch-Tone registration, call 487-2300. 
Normal SY$tem Hours 
Monday - Thursday 8 a.m. - 8 p.m. 
Friday 8 a.m. - 6 p.m:. 
Saturday 8 a.m. - 3p.m. (Only during AddlDrop) 
CLOSED Sunday and Holidays 
'" 
ACTION CODES 
Follow the voice prompts to use the system. The menu actions 
correspond to the telephone keypad as shown below. 
Register I Add 
To hear your ~ 
class schedule Ga 
and confirm changes 
To withdraw· 
To request 
directory exclusion 
To repeat 
any information 
('after drop deadline) 
iJELl. I..!J 
IPRS··I 7 
I!ll!] 
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Drop ~ 
m~ 
.. ~. I!J(!] 
~.TUV ~ L!.J L!.J 
(!] 
G21 
Hear open 
sections 
I M~ol To transfer to 
grades/hangtags 
.. MNO rn· frl *6 To retur.n t~ the 
. main menu 
WXy 
'(!l 9 End the session 
List interrupt 
(can be used 
. with 
action code 3) 
TOUCH-TONE TELEPHONE 
REGISTRATION \NORKSHEET 
Step 1: 
Step 2: 
Dial 734.487.3309 from a touch-tone telephone. 
When the Touch-Tone Registration System tells you: 
Press I2J 
Step 3: Enter the Semester for which you wish ,to register-
Press I2J Fall ,0 Winter '0 Spring [~J Summer , 
Step 4: Enter you~ nine-digit Student Number: " J! I 'jf I ., JlI 111111' II' II 
Step 5: Enter your Academic Level for the semester of registration. 
Press [~] Undergraduate ~ Graduate 
Step 6: Enter your PIN (Personal Identification Number): ' ••• '. 
Step 7: En,er an Action Code for transaction desired -
ADDS 
to REGISTER/ADD 
to DROP 
to HEAR OPEN SECTIONS 
to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE 
(CoUrII. Conflrm.tlon) , 
to TRANSFER TO GRADES/ 
HANGTAG 
[!l0 
[] 
E] [~] 
o 
G 
to RETURN TO THE MAIN MENU 
to REQUEST DIRECTORY EXCLUSIQN 
to REPEAT INFORM'ATION 
to END THE SESSION 
to WITHDRAW from an individual seption 
after drop deadline , 
, Do not use ' for total withdrawal frOm the se~ster. 
Date Section 10 Course Prefix ' ' CourseNo. LE/LA/AE ' GAP , , Code Days , Time ' Cr,Hrs. 
000000 
-----
_000000 
, DDD'ODD 
DDD,D'OD 
DDDDDD 
_DDDDDeJ 
DDDDDD 
DROPS/WITHDRAWALS 
00000,0 
000000 
000000 
000000 
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COURSE LISTING KEY 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr (**CR/NC**)O Additional fee (s) $12.00 
All sections require graphing calculator. 
Prerequisites: ACC 241 &ACC 245 or FIN 2** 00 See Catalog ... 0 
Q Equivalent to: 
o Majors not permitted: 
9 Colleges permitted: 
o Classes permitted: 
e Co-reqursite: 
SECT 10 NO. SPEC PLAN TYPE 
FIN 337 
AC01 
BU 
UGJR 
FIN 338 
GRP ST 
® 
AC03 FN01 
UGSB UGSR 
DAYS TIME ROOM BLDG CAP PRIMARY INSTRUCTOR 
~ 'm ® ® m 
022111 001 HR LL LE A 01 M W F 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
022112002 PS LL . LA A 01 TTh 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 M W S 7:00 8:30 P 335 Owen 30 B Instructor 
~ Colleges not permitted: BU 
03 002445004 ASL LL LA B TTh 
o Course is offered on a CreditlNo credit basis. 
o Course fee when applicable. 
o Prerequisite course(s) required for enrollment in this 
course. 
o FIN 2**: Any 200 level course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. 
o See catalog for more prerequisites than could be list-
ed in this space. 
Equivalent to: Same as listed course; no additional 
cn!dit toward requirements. 
o Major restrictions for this course: See table of majors 
for codes. 
9 College restrictions for this course: majors in the . . 
college(s) listed are permitted or not permitted to 
enroll. 
o Class(s) permitted: See table of class levels for codes. 
e Co-requisite: a second course for which you must 
. enroll in the same semester. 
m The Special Section Status codes: I CE I sections are 
offered through Continuing Education and are open 
to students admitted through Continuin~ucation 
as well as to regularly admitted students·lHBJsections 
are open only to students admitted t9 the Honors 
Program. ~sections are only open to students in the 
PASS ·program. IASLI denotes Academic Service-
Learning Sections requiring community service to 
assist students in mastering course objectives . 
I FG Isections are only open to students participating 
in Freshmen Interest Groups. 
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8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
® The delivery plan for the course. In a multiple deliv-
ery plan, you must also register for other sections. LL 
requires both lecture and lab sections. See the next 
page of course listing codes for plan code table. 
G23 
® The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for a table of all instruction 
types. LE is a lecture type section. 
m In a multiple delivery plan the group letter designates 
a group of related.sections for which you must enroll, 
all with the same letter. 
® The subterm code identifies the start and end dates of 
the section. In the spring and summer, subterm code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7-112 week 
section; code 03 is a post-summer course. In fall and 
winter, code 01 is a IS-week course; code 02 is the first 
7 -112 (or 8) weeks; code 03 is the second 7-112 weeks; 
code OS is the late-starting 7-112 week session. See G3 
for subterm codes and specific dates. 
~ A restriction or notice that applies to the section above. 
~ Building code. See the next page of the course list-
ing codes for the table of buildings and their codes. 
For CE sections where building is "TBA," contact 
Continuing Education at 734.487.0407 for further loca-
tion information. For on-campus sections, contact the 
academic department for further location information. 
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COURSE LISTING CODES 
!t]4 11 (14 it·Q!·':_Mii;Jl1;it·nn';UJU·\'JijJj.l 
LE Lecture Only LE Lecture 
LA Laboratory Only LA Laboratory 
LL Lecture, Laboratory LE Lecture 
LA Laboratory 
L.R Lecture, Recitation LE Lecture 
RE Recitation 
LS Lecture, Lab, Recitation LE Lecture 
c1' Combined Lee/Lab 
in Single See. 
C2 Combined Lec/Rec 
in Single Sec. 
C3 Combined Lee/Lab/Rec 
LA Laboratory 
RE Recitation 
C1 Combined Lec/Lab Section 
C2 Combined Lec/Rec Section 
.. in Single Section 
AM Applied Music 
DE Distance Education 
DE Distance Education 
ST StUdio' Only 
C3 Combined Lec/Lab/Rec See 
AM Applied Music 
CV Compressed Video 
IS Independent Study 
ST Studio Section 
WW World WideWeb/lnternet WW World Wide Web/Internet 
UG 
GR 
UGFR 
UGSO 
UGJR 
UGSR 
UGGS 
UGNM 
UGSB 
UGIM 
GRMA 
GRSP 
GRDR 
GRCC 
GREL 
GRHR 
GRSI 
GRTC 
GRDP 
ALEXA 
. BOONE 
BOWEN 
BRIGG 
CRI 
FORD 
HALLE 
HOVER 
HURGC 
KING 
MARKJ 
MRSHL 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PORTE 
PRAYH 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
SCULP 
ACADEMIC LEVEL CODES 
Undergraduate 
Graduate 
UNDERGRADUATE CLASS CODES 
Freshman (0-24 Hours) 
Sophomore (25-55 Hours) 
Junior (56-84 Hours) 
Senior (85 or More Hours) 
Guest 
Non-Matriculated 
Second Bachelor Degree 
Self Improvement 
GRADUATE CLASS CODES 
Masters 
Specialist 
Doctorate 
Certificate of Completion 
English as Second Language 
Non-Degree 12 Hours 
Self Improvement 
Teaching Certificate 
Undergrad Degree Pending 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
Alexander Music Building 
Richard G. Boone Hall 
Wilbur P. Bowen Field House ' 
Walter O. Briggs Hall 
Coatings Research Institute 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Library 
J.M. Hover Laboratory 
Huron Golf Club 
Julia Anne King Hall 
Mark Jefferson Hall 
Everett L. Marshall Building 
Charles McKenny Hall 
Oestrike Stadium 
Gary M. Owen College of Business 
Frederick H. Pease Auditorium 
John W. Porter-College of Education 
Pray-Harrold Hall 
Quirk Dramatic Arts Building 
Rackham Building 
Olds-Robb Student Rec Center-1M 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
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SHERZ 
SILL 
SNOW 
STRON 
WARNE 
WCAMP 
ANAPH 
ARDES 
BCBS 
BCBSD 
BRKST ' 
CFINN 
CHILH 
CMPMG 
CMWCN 
DKNCT 
EMRCC 
EAGCC 
EACGC 
EMULV 
FINLY 
FLTRK 
FRDLV 
FRDRV 
FRDWX 
FRMHS 
GASC 
GRAPD 
GRDCC 
GVSU 
GYLRD 
G-ISD 
HARPS 
HFHHC 
HUSD 
H.LKE 
JCC 
KEEC 
KENT 
KETES 
LKEMP 
LNCHS 
LKWES 
MAUC 
MISD 
MOCCC 
MOnC 
NMCUC 
NOVIH 
NWAC 
OAKMP 
OAKWH 
OCC 
OCCOR 
OTCP 
PASTR 
PHUPJ 
RANDO 
SHNTY 
SJMH 
TNKAC 
TONES 
TLZOO 
TRV-A 
UMMED 
UMMOT 
USCO 
USHI 
VAHAA 
WCC 
WISD 
WGHOT 
WJVCT 
WRESA 
William H. Sherzer Hall 
J.M.B. Sill Hall 
Glenadine Snow Health Center 
Strong Physical Science Bldg 
Warner Physical Education Bldg 
West Campus Field 
OFF CAMPUS BUILDING CODES 
Annapolis Hospital, Westland 
Ardis Elementary School, Ypsilanti 
Blue Cross Blue Shield, Southfield 
Blue Cross Blue Shield, Detroit 
Brookwood Studio, Ann Arbor 
Comfort Inn, Ann Arbor 
Children's Hosp. of MI, Detroit 
Camp McGregor, Jackson 
Commonwealth Center, Jackson 
Dickerson Center, Livonia 
Emrich Conference Center, Brighton 
Eagle Crest Conf. Center, Ypsilanti 
Eagle Crest Golf Club, Ypsilanti 
EMU Livonia Center, Livonia 
Findley, Detroit 
Flat Rock H.S., Flat Rock ' 
Ford Motor Plant Livonia, Livonia 
Ford Plant Rawsonville, Ypsilanti 
Ford Motor Plant Wixom, Wixom 
Farmington High School, Farmington 
Genesee Area Skill Center, Flint 
Grand Rapids College, Grand Rapids 
Grand Rapids CC Grand Rapids 
Grand Valley State Univ., G.R. 
Gaylord 
Gratiot Isabella RESD, Ithaca 
Hartland Public Schools, Hartland 
Henry Ford Home Health Care, L.P. 
Hillsdale lSD, Hillsdale 
Higgins Lake 
Jackson Comm. College, Jackson 
Kresge Environ. Center, Lapeer 
Kent lSD, Grand Rapids . 
Kettering Elementary, Ypsilanti 
Lake Erie Metro Park, Rockwood 
Lincoln High School, Ypsilanti 
Lakewood Elementary, White Lake 
Monroe Area Univ. Center, Monroe 
Monroe Interm. School Dist, Monroe 
Community College, Monroe 
Mott Community College, Flint 
Northwestern MI Coil. Univ. Center 
Novi Hilton, Novi 
Northwest Activity Center, Detroit 
Oakwood Metro Park, Flat Rock 
Oakwood Hospital, Dearborn 
Oakland Comm. College, Southfield 
Oakland Comm. College, Farmington Hills 
Oakland Technical Center, Pontiac 
Pasteur Elementary School, Detroit 
Pharamacia UpJohn, Kalamazoo 
A Phil Randolph Career & Tech, Detroit 
Shanty Lake 
St. Joseph Mercy Hospital, Ypsilanti 
Tank Auomative Command, Warren 
Tonda Elementary School, Canton 
Toledo Zool. Society, Toledo, OH 
EMU at Traverse City 
U of M Medical Center, Ann Arbor 
U of M Mott Children's Hosp., A.A. 
Colorado 
Hawaii 
VA Hospital, Ann Arbor 
Washtenaw Community College, Ann Arbor 
Washtenaw Intermediate School District, Ann Arbor 
Wyndham Garden Hotel, Romulus 
Washtenaw Juvenile Court 
Wayne RESA, Wayne 
EMU STUDENT GUIDE 
UNDERGRADUATE & GRADUATE MAJOR CODES 
AA01 
AA02 
AA03 
AA06 
AC01 
AC0101 
AC02 
AC0201 
AC0202 
AC03 
AC0301 
AC04 
AC0401 
AC0402 
AF01 
AH02 
AH0401 
AH0402 
AH04 
AH05 
AH06 
AH08 
AR01 
AR0101 
AR0102 
AR0103 
AR0104 
AR0105 
AR0106 
AR0107 
AR0108 
AR0109 
AR0110 
AR02 
AR03 
AR31 
AR3101 
AR31 02 
AR31 03 
AR31 04 
AR31 05 
AR31 06 
AR31 07 
AR31 08 
AR31 09 
AR3110 
AR32 
BL01 
BL04 
BL05 
BL31 
BT02 
BT03 
BT04 
BT05 
BT06 
BT07 
BT08 
BT09 
BT31 
BT32 
BT33 
BT3331 
BT3332 
BT3333 
BT3334 
BT3335 
BT3336 
BT34 
BT35 
BU01 
UNDERGRADUATE MAJORS 
Undeclared 
Individualized Studies Program 
Pass 
Guest/Self Improvement 
Accounting-Intent 
Accounting Bach/Masters-Intent 
Accounting 
Accounting Bach/Masters Accp 
Accounting Bach/Masters BBA 
Accounting Info Sys-Int 
Accounting Info Sys/Masters-Int 
Accounting Info Sys 
Accounting Info Sys Bach/Masters Accp 
Accounting Info Sys Bach/Masters BBA 
African American Studies 
Clinical Lab Sciences/Med Tech (Clinic) 
Clinical Lab Sciences (Profes) - Histotechnology 
Clinical Lab Sciences (Profes) - Cytotechnology 
Clinical Lab Sciences - Cytogenetics 
Health Administration 
Occupational Therapy 
Pre-Occupational Therapy 
Art 
Art - Ceramics 
• Art - Drawing 
Art - Graphic Design 
Art - Jewelry 
Art - Painting 
Art - Photography 
Art - Printmaking 
Art - Sculpture 
Art - Textiles 
Art - Watercolor-Painting 
Art - 30 Hour 
Art History 
Art - BFA Teaching 
BFA - Ceramics - Teaching 
.. BFA - Drawing - Teaching 
BFA - Graphic Design - Teaching 
BFA - Jewelry - Teaching 
BFA - Painting - Teaching 
BFA - Photography - Teaching 
BFA - Printmaking - Teaching 
BFA - Sculpture - Teaching 
BFA - Textiles - Teaching 
BFA - Watercolor/Painting-Teaching 
Art Education - Teaching 
Biology 
Pre-Medicine/Osteopathy 
Pre-Optometry/Podiatry 
Biology - Teaching 
Administrative Management 
Network & Information Technology Admin 
Legal Assistant 
Office Technology-Undeclared 
Marketing Education 
Technology Education 
Business Services & Technol Ed 
Industrial Vocational 
Marketi'ng Education 
Business Services & Technol Ed 
Industrial Technology Education 
Ind Tech Ed - Construction 
Ind Tech Ed - Manufacturing 
Ind Tech Ed - Graphic Communication-Drafting 
Ind Tech Ed - Graphic Communic-Graphic Arts 
Ind Tech Ed - Power-Electricity 
Ihd Tech Ed - Power-Energy 
Industrial-Vocational Education 
Tech & Design Education 
Business Administralion-Undecl 
EMU STUDENT GUIDE 
BU02 
BU0201 
BU0202 
BU0203 
BU0204 
BU04 
BU0401 
BU0402 
BU0403 
BU0404 
BU05 
BU0501 
BU0502 
BU0503 
BU0504 
BU06 
BU0601 
BU0602 
BU0603 
BU0604 
BU07 
BU0701 
BU0702 
BU0703 · 
BU0704 
BU08 
BU0801 
BU0802 
BU0803 
BU0804 
BU09 
BU0901 
BU0902 
BU0903 
BU0904 
BU11 
BU1101 
BU1102 
BU1103 
BU1104 
BU12 
BU1201 
BU1202 
BU1203 
BU1204 
BU13 
BU1301 
BU1302 
BU1303 
BU1304 
BU14 
BU1401 
BU1402 
BU1403 
BU1404 . 
BU15 
BU1501 
BU1502 
BU1503 
BU1504 
BU16 
BU1601 
BU1602 
BU1603 
BU1604 
BU18 
CE01 
CH01 
CH02 
CH03 
CH04 
CH05 
CH07 
G25 
Language and World Business 
Language World Business:French 
. Language World Business:German 
Language World Business:Japanese 
Language Wrld Business:Spanish 
International Business - Accounting-Intent 
IB - Acct-Intent French 
IB - Acct-Intent German 
IB - Acct-Intent Japanese 
IB - Acct-Intent Spanish 
International Business - CIS - Intent 
IB - CIS - Intent French 
IB - CIS - Intent German 
IB - CIS - Intent Japanese 
IB - CIS - Intent Spanish 
International Business - Econ - Intent 
IB - Econ,- Intent French 
IB - Econ - Intent German 
IB - Econ - Intent Japanese 
IB - Econ - Intent Spanish 
International Business - Fin - Intent 
IB - Fin - Intent' French 
IB - Fin - Intent German 
IB - Fin - Intent Japanese 
IB - Fin - Intent Spanish 
International Business - Mgmt - Intent 
IB - Mgmt - Intent French 
IB - Mgmt - Intent German 
IB - Mgmt i Intent Japanese 
IB - Mgmt - IntentSpanish 
International Business - Mktg - Intent 
IB - Mktg - Intent French 
IB - Mktg - Intent German 
IB - Mktg - Intent Japanese 
IB - Mktg - Intent Spanish 
International Business - Accounting 
IB - Acct - BBA French 
IB - Acct - BBA German 
IB - Acct - BBA Japanese 
IB - Acct - BBA Spanish . 
International Business - ComplnfoSys 
IB - CIS - BBA French ' • 
IB - CIS - BBA German 
IB - CIS - BBA Japanese 
IB - CIS - BBA Spanish 
International Business - Economics 
IB - Econ - BBA French 
IB - Econ - BBA German 
IB - Econ - BBA Japanese 
IB - Econ - BBA Spanish 
International Business - Finance 
IB - Fin - BBA French 
IB - Fin - BBA German 
IB - Fin - BBA Japanese 
IB - Fin - BBA .Spanish 
International Business - Management 
IB - Mgmt - BBA French 
IB - Mgmt - BBA German 
IB - Mgmt - BBA Japanese 
IB -- Mgmt - BBA Spanish 
International Business-Marketing 
IB - Mktg - BBA French 
IB - Mktg - BBA German 
IB - Mktg - BBA Japanese 
IB - Mktg - BBA Spanish 
International Business - Intent 
Continuing Education 
Chemistry 
Professional Chemistry 
Professional Biochemistry 
General .Biochemistry 
BiochemistrylToxicology 
Pre-Dentistry 
FALL 2002 
Undergraduate Major Codes, Continued 
CH08 
CH31 
CS01 
CS31 
CT01 
CT02 
CT03 
CT0301 
CT0302 
CT0303 
CT0304 
CT0305 
CT05 
CT33 
EC01 
EC02 
EC03 
EC04 
EC31 
EN01 
EN02 
EN03 
EN04 
EN0401 
EN0402 
EN0403 · 
EN05 
ENO? 
EN08 
EN09 
EN39 
FL01 
FL02 
FL03 
FL04 
FL05 
FL06 
FLO? 
FL08 
FL0801 
FL0802 
FL0803 
FL0804 
FL31 
FL33 
FL35 
FL3? 
FN01 
FN02 
FN0205 
GE01 
GE02 
GE0201 
GE03 
GE0301 
GE0302 
GE04 
GE31 
GE32 
HC02 
HC03 
HC08 
HC11 
HC12 
HR01 
HS01 
HS02 
HS03 
HS04 
HS04'01 
HS0402 
Pre-Mortuary Science 
Chemistry - Teaching 
Computer Science 
Computer Science - Teaching 
Arts Management 
Communication 
Communication and Theatre Arts 
Comm & Th Arts - Interpretation/Performance Studies 
Comm & Th Arts - TelecommCmications and Film 
Comm & Th Arts - Communication 
Comm & Th Arts - Theatre and Drama 
Comm & Th Arts - Speech Improvement 
Theatre Arts 
Comm & Th Arts - Teaching 
Economics 
Labor Studies 
Economics - BBA Intent 
Economics - BBA 
Economics - Teaching 
English Language 
English Linguistics 
Literature 
Written Communication 
Written Comm - Imaginative Writing 
Written Comm - Technical Communications 
Written Comm - Professional Writing 
Journalism 
Public Relations 
Child LitiDrama/Thtr for Young 
Language, Literature & Writing 
Language, Litr & Writing for Tchr 
French 
French for Business 
German Language and Literature 
German for Business 
Spanish , 
Spanish for Business 
Japanese Language and Culture 
Language and International Trade 
Language and Internatnl Trade French 
Language alJd Internatnl Trade German 
Language and Internatnl Trade Japanese 
Language and Internatnl Trade Spanish 
French - Teaching 
German Lang & Lit - Teaching 
Spanish - Teaching 
Japanese Lang & Cult -Teaching 
Finance-Intent 
Finance 
Finance-Banking 
Earth Science 
Geography 
Tourism Geography 
Geology 
Professional Geology 
Geology - Hydrogeology 
Urban and Regional Planning 
Earth Science - Teaching 
Geography - Teaching 
Dietetics-Intent 
Dietetics 
Interior Design I · 
Apparel & Textile Merchandising 
Hotel & Restaurant Management 
Honors Program 
History 
Philosophy 
Social Science 
Area Studies 
Area Studies - Asia-Far East 
Area Studies - Latin America 
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HS0403 
HS0404 
HS0405 
HS31 
HS34 
1001 
1005 
1006 
IDO? 
1008 
1009 
IT01 
IT02 
IT03 
IT04 
IT05 
IT06 
ITO? 
IT08 
IT09 
IT10 
IT11 
IT1101 
IT1102 
IT12 
IT14 
IT15 
MA01 
MA02 
MA03 
MA31 
MA33 
MG01 
MG02 
MG03 
MG04 
MG09 
MG10 
MK01 
MK02 
MK0201 
MK0202 
MK0203 
MK0204 
MK0205 
MK0206 
MK020? 
MU01 
MU02 
MU03 
MU31 
MU32 
MU33 
NU01 
NU02 
NU03 
NU04 
OR05 
OR06 
PE01 
PE0201 
PE0201 
PE0201 
PE03 
PE04 
PE05 
PE06 
PEO? 
PE08 
PE0801 
PE0802 
Area Studies - Middle East and North Africa 
Area Studies - Soviet Union 
Area Studies - Africa 
History - Teaching 
Social Studies Grp~54 hr Teaching 
Aviation Management Technology 
. Polymers and Coatings Technology 
Industrial Distribution 
Communication Technology 
Indiv Concentratn-Public Safety 
Technology Management 
Industrial Technology-Undeclrd 
Computer-Aided Design 
Computer-Aided Manufacturing 
Manufacturing 
Industry 
Plastics 
Construction Management 
Pre-Engineering 
Pre-Architecture 
Electrical Engineering Technology 
Mechanical Engineering Technology 
MET Manufacturing 
MET Design 
Facilities Management 
Manufacturing Cost Analysis - Intent 
Manufacturing Cost Analysis - Accepted 
Mathematics 
Actuarial Science and Economic 
Mathematics/ConcentrStatistics 
Mathematics-Secondary Educ 
Mathematics-Elementary Educ 
Management-Intent 
Management 
General Business-Intent 
General Business 
Entrepreneurship Intent 
Entrepreneurship Accepted 
Marketing-Intent 
Marketing 
Marketing - Advertising and Sales Promoton 
Marketing - International Business 
Marketing - Marketing Research 
Marketing - Purchasing/Materials Management 
Marketing - Retailing 
Marketing - Sales and Sales Management 
Marketing - Management 
Music Performance 
Music Therapy ' 
Music 
Music Education, Instrumental 
Music Education, Vocal 
Music Education - Undecided 
Nursing 
Nursing (Completion)- Intent 
Nursing - BSN Completion 
Pre-Nursing 
Computer Information Sys - Intnt 
Computer Information Systems 
Physical Education 
Dance - Pre-Dance Tberapy 
Dance - Studio Management 
Dance - Performance 
Recreation and Park Mngmnt - Intnt 
Recreation and Park Management 
Therapeutic Recreation - Intent 
Therapeutic Recreation 
Sports Medicine - Intent 
Sports Mediciile 
Sports Medicine - Athletic Training 
Sports Medicine - Exercise Science 
EMU STUDENT GUIDE 
Undergraduate/Graduate Major Codes, Continued 
PE31 
PH01 
PH03 
.PH0301 
PH03 
PH04 
PH05 
PH06 
PH31 
PH33 
PL01 
PL02 
· PL03 
PL04 
PL05 
PL31 
PS01 
PS31 
SC01 
SC02 
SC0301 
SC0302 
SC0303 
SC0304 
SC31 
SP01 
SP05 
SP31 
SP32 
SP33 
SP34 
SP35 
SP36 
SW02 
SW03 
TE01 
TE02 
TE31 
TE33 
TE36 
TE37 
WM01 
Physical Education - Teaching 
General Science 
Physics 
Physics:Engineering 
Physics 
Applied Science 
Geophysics 
Physics-Research 
General Science - Teaching 
Physics - Teaching 
Political Science 
Public Administration 
Public Law and Government 
Pre-Law . 
Public Safety Administration 
Political Science - Teaching 
Psychology 
Psychology - Teaching 
Sociology 
Anthropology . 
Crim & Crim Justice - Legal Studies 
Crim & Crim Justice - Law Enforcement 
Crim & Crim Justice - Corrections 
Crim & Crim Justice - Administration 
Sociology - Teaching 
Special Education-Undeclared 
Speech & Lang Impaired-Clinical 
Emotionally Impaired 
Hearing Impaired 
Mentally Impaired 
Physic & Otherwise Health Impaired 
Speech and Language Impaired 
Visually Impaired 
Social Work 
Social Work - Intent 
Elementary Education - Intent 
Secondary Education - In.tent 
Three Minors - Elem Ed 
Elementary Science Group · 
Social Studies Grp for EI Educ 
Language Arts Group 
Women's Studies 
EMU STU IDE 
AA99 
AC9901 
AC9902 
AC99 
AH99 
AR97 
AR98 
AR99 
BL98 
BL9995 
BL9996 
BL9997 
BL9998 
BL9999 
BT96 
BT97 
BT9898 
BT9899 
BT99 
BU9790 
BU9791 
BU9792 
BU9793 
BU9794 
BU9795 
BU9796 
BU9797 
BU9798 
BU97 
BU9990 
BU9991 
BU9992 
BU9993 
BU9994 
. BU9995 
BU9996 
BU9997 
BU9998 
BU99 
CE99 
CH99 
CS97 
CS99 
CT92 
CT9299 
CT93 
CT94 
CT98 
CT9899 
EC96 
EC97 
EC9798 
EC9799 
EC99 
EN9995 
EN9996 
EN9997 
EN9998 
EN9999 
FL93 
FL94 
FL95 
FL96 
FL97 
FL98 
FL9997 
FL9998 ~ 
FL9999 
G27 
GRADUATE MAJORS 
Individualized Studies 
Acconting Bach/ Masters MS 
Accounting Info Sys Bach/ Masters MS' 
Accounting 
Clinical Research Administratn 
Studio Art 
Studio Art 
Art Education 
Certificate in Water Resources 
Physiology 
Molecular/Cellular Biology 
Ecosystems (Aquatic & Terrest) 
Community Col. Biology Teaching 
Gener.al Biology 
Legal Administration Cert 
Information Security Cart 
Industrial-Vocationl Education 
Technology Education 
Business Education 
Strat Qual Mgmt Bus Adm Cert 
Mgmt Information Sys Bu Ad Cert 
Marketing Management BuAd Cert 
Organizational Devl Bu Ad Cert 
Human Resource Mgmt Bu Ad Cert 
International Busin Bu Ad Cert 
Finance Business Admin Certif 
Acc-Fin Operat Cntrl BuAd Cert 
Accounting-Taxation Bu Ad Cert 
Business Admin Certificate 
BAdmin - StrategiC Quality Management 
BAdmin - Management-Information Systems 
BAdmin - Marketing 
BAdmin - Management-Org Dev 
BAd min - Management - Human Resources 
BAdmin - International Business 
BAd min - Finance 
BAdmin - Acct-Financial & Operati 
BAd min - Accounting - Taxation 
Business Administration 
Continuing Education 
Chemistry 
Computer Science 
Artificial Intelligence 
Theatre Arts 
.. Theatre Arts - Arts Administration 
Drama/Theatre for the Young (MFA) 
Drama/Theatre for the Young (MA) 
Communication 
Communication-Interpretation/Performance Studies 
Trade and Planning 
Economics 
Health Economics 
International Economics & Develop 
Applied Economics 
English - Creative Writing 
English - Written Communication 
English - Literature 
English - English Linguistics 
English - Children's Literature 
I-Jispanic Languages and Cultures 
German for Business Practices 
TESOL Certificate 
TESOL 
Language and International Trade 
Spanish Bilingual-Bicultural 
Foreign Languages - Spanish 
Foreign Languages - German 
Foreign Languages - French 
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GE95 
GE9698 
GE9699 
GE97 
GE98 
GE9897 
GE9898 
GE9899 
HC9992 
HC9993 
HC9994 
HC9996 
HS94 
HS95 
HS96 
HS97 
HS99 
ID98 
ID99 
ID9999 
IS96 
IS99 
IT98 
IT9995 
IT9996 
IT9997 
IT9999 
LC9596 
LC9597 
LC9599 
LC96 
LC97 
LC99 
MA99 
MA9997 
MA9998 
MA9999 
MG96 
MG99 
MU9994 
MU9995 
MU9996 
MU9997 
MU9999 
NU97 
NU98 
NU99 
OT98 
OT99 
PE9894 
PE9895 
PE9896 
PE9897 
Graduate Maior Codes, Continued 
Certificate in Water Resources 
GIS Planning 
Geographic Information Systems 
Historic Preservation-Certificate 
Historic Preservation 
Preservation Planning 
Heritage Interpret & Tourism 
Historic Administration 
Apparel and Textile Management 
Hotel and Restaurant Management 
HECR - Interior Design 
HECR - Human Nutrition 
Adv State and Local History 
State and Local History 
Soc Sci and American Culture 
Social Sciences 
History 
Polymer Technology 
Interdisciplinary Technology 
Information Security 
Information Systems Prelevelng 
Information Systems 
Quality Technology Certificate 
Manufacturing CAD/CAM 
Manufacturing Engineering Management 
IT - Quality 
IT - Construction 
School Counselor 
Community Counseling 
College Student Personnel 
Educational Leadership - EdD 
Educational Leadership - SpA 
Educational Leadership 
Mathematics 
Mathematics - Education 
Mathematics - Applied Statistics 
Mathematics - Computer Science 
Management Preleveling 
Human Res Mgt and Org Development 
Music - Choral Music 
Music - Piano Pedagogy 
Music - Music Performance 
Music - Music Theory - Literature 
Music - Music Education 
Advanced Cert - Adult Nurse Practitioner 
Cert Tchng in Health Care Syst 
Master of Science in Nursing 
Occupational Therapy 
Masters of Occupational Therapy 
PE - Adaptive 
PE - Sports Med-Corporate/Adult 
PE - Sports Med-Exercise Physiology 
PE - Sports Medicine-Biomechanics 
G28 
PE9899 
PH97 
PH98 
PH99 
PL99 
PS96 
PS99 
PS9998 
PS9999 
SC88 
SC99 
SC9999 
SP8998 
SP8999 
SP90 
SP99 
SP9993 
SP9994 
SP9995 
SP9996 
SP9997 
SP9998 
SP9999 
SW9697 
SW9698 
SW9699 
SW99 
SW9999 
TE82 
TE84 
TE85 
TE87 
TE89 
TE9198 
TE9199 
TE92 
TE93 
TE94 
TE95 
TE96 
TE9797 
TE9798 
TE9799 
TE98 
WS99 
PE - Pedagogy 
Physics 
General Science 
Physics/Physics Education 
Public Administration 
Clinical Psychology - PhD 
Psychology 
Psychology - Clinical Psychology 
Psychology - Clinical Behavioral Psychology 
Criminology and Criminal Justc 
Sociology 
Sociology - Family Specialty 
Sp Ed Curriculum Development 
Sp Ed Admin & Supervision 
Special Education Endorsement 
Special Education 
Sp Ed Visually Impaired 
Sp Ed Speech - Language Pathology 
Sp Ed - POHI 
Sp Ed Mentally Impaired 
Sp Ed Learning Disabilities 
Sp Ed Hearing Impaired 
Sp Ed Emotionally Impaired 
SW - Mental Health and Chemical Dep 
SW - Family and Children's Services 
SW - Services to the Aging 
Gerontology - Certificate 
Gerontology - Spec. in Dementia 
Secondary Professional Certif 
Elementary Professional Certif 
Educational Media and Technology 
Sec Provisional Tchg Certific 
Elem Provisional Tchg Certific 
Interdisciplinary Cultural Studies 
Teaching for Diversity 
Secondary School Teaching 
Reading 
(K-12) Common Learnings in Curriculum 
Middle (School) Level Education 
Elementary Education 
Ed Psy Research and Evaluation 
Ed Psy Educational Technology 
Ed Psy Develop and Personality 
Early Childhood Education 
Women's Studies 
EMU 5 ENT GUIDE 
Eastern Michigan University 
Undergraduate Field Of Study Contacts 
T. Cianciolo Accounting 
T. CiancIOlo Accounting 
N. Ulman lB. Warren Mathematics 
Bus. & Tech. Educ D. White 
African American Studies V. Okafor 
Anthropology P. Easto 
K. Welker 
· uc er 
· 0 . u ey 
M. DaVIS 
Art R. Rubenfeld 
Art G.Ollo 
Comm & Theatre Arts K. Stevens 
PhysIcs 
Health,Pe,Rec & Dance 
J. Wooley 
J. Johnson 
Colle e 0 BUSiness 
T. Doyle 
A. Chan 
rt aVIs 
rt 110 
enne 
oci - n rews ISS . ost . ross 
ec . ssoclate ea t ro . · am mer erg 
HPERD M. Paclorek 
Geog I Geology 
CTA 
N. Raphael 
J. Sturgis-Hili I P. Zimmer I M. Tew 
cTA 
D. Gore Interdisciplinary Tech. 
M. Lintner Computer SCience 
A. Ikell! M. Zeiger Computer SCience 
M. Mltrl FCIS 
Industrial Tech. T. Shiue I P. Speelman 
Industrial Tech. J. Lin 
100 ac 
n ustrla ec. J. teln I . ItC e . en er 
SOCIOlogy P. Easto 
HPERD J. Pederson 
HECR J. Brooks 
· Immer exan er 
eac er ucatlOn · aClore . 0 a ow I. I Iston rossman 
Geog I Geology C. O~la 7 M. Bradley I N. Ra~hael 
Economics D. A dullah I J. Edgren I K. oreland 
Economics B. Woodland 
Economics D. Crary 
Biology G. Hannan I R: Neely 
J. Jeliema I J. Barl Industrial Tech. 
Biology P. Llgsl! 
Teacher Educalion O. Nelson 
Special Educalion 
English 
R. Kreger I J. c01rer 
B. Goodman I V. rondona 
C. Fleischer I W. Tucker I R. Sipe I D. Baker English 
English H. Arlstar-Dry I D. Seely I B. Goodman 
A. Oakes Ph~slcs 
HP RD J. Armstrong I S. LeVine 
Industrial Technolo J. Stein 
· la 0 
Foreign Language G. Peden 
B. Palmer Foreign Language 
Biology C. Bach 
F. Wa ner-Marsh Mana ement 
SICS o 
P YSlcs · yo 
Geog I Geology R. Mancelll A. Nazzaro I C. Mayda 
Geog I Geology A. Cechanskl 7 S. Loduca I M. Bradley 
PhYSICS J. Sheerin 
M. Zlnggler Foreign Language 
Forel~n Language M. Zinggler 
Inter Isclplinary Tech. 
B. Schorn 
D. Gore 
Art 
asto 
ro 
earlng mpalre pecla ucatlOn 
Hlsto~ History IPhiiosophy 
Hotel Restaurant Management HECR 
Individualized Studies Program Academic AdVISing Center 
Industrial Distribution Interdlsclplina~ Tech. 
Industrial Tech Ed Bus. & Tech. E . 
Industrial-Vocational Edu Bus. & Tech. Ed. 
Interior DeSign HECR 
CTA Interpretation 7 Perlormance 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY MAP INDEX 
(see map on next page) 
Department 
Campus Facilities 
Accounting ... ... . . 
Administration Building .. 
Admissions .. . 
Alexander Music Building .. 
Alumni Relations ..... . 
Boone Hall. . 
Bowen Field House .. 
Briggs Hall. .... 
. .. .59 
. ... . 19 
. ...... .. .. 37 
. ... . 55 
. ......... 61 
. ... 36 
..25 
. ........... 17 
Bruce T. Halle Library.. ..12 
Business and Finance Building.. . .. 59 
Campus Life.. ..18 
Career Services Center .. 33 
Cashier's Office. . . ... . 37 
Children's Center. ..• .... . . .... 23,30 
Coatings Research Institute. . . .... : .. 57 
College of Business. . ..... 64 
College of Health & Human Services .32 
College of Technology ...... 56 
Continuing Education .......... 36 
Convocation Center.. . .. .. 65 
Cooper Building.. . ... 70 
Corporate Education Center ..... ......... 62 
Crime Prevention Office.. . ..... 7 
Eagle Crest Golf Club ... . ........ 63 
Ford Hall. ... ... . ... 34 
Geddes Town Hall Schoolhouse .. 24 
Graduate School ....... .. .. .20 
Heating Plant... .... . .... 10 
Hover.... .. . .. 24 
Hoyt Conference Center..... .. .. . .. ...... 8 
Human Resources ... 25 
Jones Pool. ... .. . .... 29 
King Hall. ..... 33 
Lake House ..... . .. .. 28 
Mail Room ..... . ........... . 3 
Mark Jefferson Science Building ... .... . 14 
Marshall Building.. . .. 32 
Martin Luther King Jr. Gardens .. . .. 35 
McKenny Union .. . . ... 18 
. OestrikeStadium (West Campus) ...... 68 
EMU STUDENT GUIDE 
Olds-Marshall Track (West Campus) 66A 
Olds-Robb Student Recreation Center27 
Parking Department... ..... .... 11 A 
Parking Structure ......... 11 . 
Pease Auditorium ..... 58 
Physical Plant.... ... ..43 
Pierce Hall ...... 37 
Porter College of Education Building. 31 
Pray-Harrold Classroom Building . ...... 39 
Public Information .. ... ..19 
Public Safety .. .... . ............ t 1 A 
Purchasing .... .43 
Quirk Dramatic Arts Building.. . ... . 52 
Quirk Theatre ..... 52 
Rackham .. 
Registration ... . . 
Roosevelt Hall ..... ....... . 
. ... . 23 
...... ......... 37 
..... .... . 38 
Rynearson Stadium (West Campus) ... 66 
Sculpture Studio ... . ................ . 2 
Sherzer Hall .... 21 
Shipping and Receiving .... . ... .... 3 
Sill Hall ....... . .. 56 
..... 30 
. .. .. .. 31 
Snow Health Center 
Special Education .. 
Sponberg Theatre .. 
Starkweather Hall 
. ......... 52 
....... 20 
'Strong Physical Science Building ....... 15 
Student Government..... ... . .... ... 18 
Student Union ..... ... 18 
Team Building (West Campus).. . .. 67 
Terrestrial and Aquatics ' 
Ecology Research Facility. . ..... t 3 
University Publications ...... ... .48 
Warner Gymnasium .. . ............ 26 
Welch Hall .. ..... 19 
WEMU-89FM . . ..... 33 
526 S1. Johns .. . ... 51 
600 W. Forest .. . . .... 54 
611 W. Cross.. . .. 60 
Housing and Dining Facilities 
Best Residence Hall· ..... .. ........ ... ... ..... 50 
Brown Apartments ... ..16 
Buell Residence Hall.. . ..... .40 
Cornell Courts Apartments ... . . ..... 1 
Dining Commons ONE .... ................. .48 
Downing Residence Hall. . . .... .49 
Eastern Eateries .. . ...... .44 
Dining Services ..... . . ..... .... .48 
Goddard Residence Hall 
Hill Residence Hall .. 
... . 53A 
. ...... 5 
Housing ... ..48 
HoytTower. .... . ... .. ... .. .... , . ........ _ .. 6 
Jones Residence Hall.. . . ... .. . 53 
Munson Residence Hair. . . .... t 6 
Phelps Residence Hall.. . .. .42 
Pine Grove Apartments. . . ..... .. 9 
Pittman Residence Hall.. . .. .. 7 
Putnam Residence Hall .. . .... .. .45 
Sellers Residence Hall.. ............ .41 
New Residence Halls. . ........ . .4 
Walton Residence Hall.. . ... .... .46 
Westview Apartments (West Carnpus)69 
Wise Residence Hall .. . ...... ... ....... .47 
Parking Facilities Index 
Commuter Hang Tag Parking 
s.. .. .. ... Ann Street Lot 
02... .. . .. ... . Bowen Lot 
N.... .. .. . Bowman-Roosevelt Lot (after 5 p.m.) 
V ... .. ...... College of Business Structure 
Q..... . ...Ford Lot A (alter 7:30 p.m.) 
R.... .. .... Ford Lot B 
U... .. ....... Key Bank Lot (after. 6 p.m. , M-Th, fall 
and winter) 
Z.. ... . .. .. ..... Mayhew Lot 1 
Z2... .. .. Mayhew Lot 2 
F .... .. .. .... McKenny Staff Lot (after 5 p.rn.) 
L ... . . ........ Normal Street Lot (after 6:30 p.m.) 
I...... . .. .. .. North Campus Lot 1 
B .. 
01 .. . 
E. ' 
D .. . 
0 .. . 
P .. 
T ..... 
J .. 
M ... . 
W ... ... . 
G31 
. ...... .. North Campus Lot 2 
..... Oakwood Lot (North) 
....... Oakwood Lot (South) 
. .. .... Parking Structure 
.. ........ Pease Lot A 
. ......... Pease Lot B (after 5 p.m.) 
....... Sill Lot (after 5 p.m.) 
........ Smith Lot (after 5 p.m.) 
........... Snow Lot (after 7:30 p.m.) 
......... Washington Street Lot 
Faculty/Staff Hang Tag Parking 
s... . ... .. Ann Street Lot 
02... .. . . .... Bowen Lot 
N... . ...... Bowman·Roosevett Lot 
V .. .. .. College of Business Structure 
Q..... . ..... Ford Lot A 
C.. . . ..... Hoyt Lot 
U ,' .......... . Key Bank Lot (after 6 p.m.,M-TH, fall 
and winter) 
H ... 
z ... 
Z2 ... . 
F .... . 
L .. 
01 .. . 
E .... . . 
D .. . 
0 .. . 
P ... . 
T .... . 
M .. 
J .. 
w .. 
. ... .. Mark Jefferson Lot 
... .. Mayhew Lot I 
. . .... Mayhew Lot 2 
. . ....... McKenny Staff Lot 
. ......... Normal Street Lot A 
... Oakwood Lot (North) 
. .. .. .. Oakwood Lot (South) 
.. .. ... Parking Structure 
. ... ... .. ... .. Pease Lot A 
. .... .. .... . Pease Lot B 
.... ..... SiII Lot 
.. ... .snow Lot 
.... . Smith Lot 
.. .. .. .. Washington Street Lot 
Special Parking Areas 
y... . . ..... ....... Ford Lot C ($1 per hour) 
G.. . ....... McKenny Lot B ($1 per hour) 
K ........ ... Normal Street Lot B (special permit 
required) 
0.... . .. . .. .. .... Pease Lot ($3 entry) 
AA... . .... Physical Plant Parking 
A .. Rynearson Lo t (Free 6 a.m. - 6 p .m. , M-F 
only) 
W . .washington Street Lot ($t per hour) 
03.. . ... .. Oakwood Paid Lot ($1 per hour) 
Residence Hang Tag Parking Lots 
c .. .. ............. Hoyt Lot 
Z.,. .. .... ........ Mayhew Lot 1 
I.' ...... . ......... North Campus Lot 1 
B .. 
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Psychology Touch-tone Code: 139 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
PSY 101 General Psychology 3.0 Cr 
153221 021 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 108 MRSHL 13 Figurski . Thomas 
157519 036 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 108 MRSHL 50 Figurski. Thomas 
157519 Reserved Section. FIG Block E & H 
153218 019 LE ' LE 01 M W F 
153209 008 LE LE 01 T Th 
158203 041 LE LE 01 T Th 
153207 006 LE LE 01 M W F 
1L 00 -11: 50A 101 
11:00-12:15P 101 
11 :00-12: 15P TBA 
12:00-12 :50P AUD 
MARKJ 
MARKJ 
STRON 
94 
69 
25 
50 
Richard . David 
Lauterbach . Dean 
153207 Reserved Secti on. FIG Block G & N 
153208 007 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P TBA 44 Lauterbach . Dean 
153222 022 PS LE LE 01 M W F 12: 00 -12 : 50P 106 ' MARKJ 25 Dansky. Jeffrey 
153222 PASS Block 9 reserved section . Student must also take ENGL 120 . 151867 and UNIV 179 . 157594 . 
153228 031 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 101 MARKJ 69 Dansky . Jeffrey 
153210 009 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 101 MARKJ 69 Roff . James 
158089 039 PS LE LE 01 M W F LOO- L50P TBA 25 Roff . James 
158089 pAss Block 12 reserved section . Student must also take ENGL 120 . 151880 and UNIV 179 . 157596. 
153211 010 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P AUD ROOSE 94 
153220 020 LE LE 01 M W F 2: 00 - 2: 50P 102 MARKJ 94 
153229 033 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 101 MARKJ 94 
153212 011 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 101 MARKJ 94 
153216 017 HR LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 538 MARKJ 20 
153219 13 LE LE 01 M W F 3: 00 - 3: 50P 101 MARKJ 94 
153213 012 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 101 MARKJ 69 
McManus . John 
Downey . Karen 
Jacobs , Pamel a 
158090 040 PS LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P TBA 25 
158090 PASS Block 11 reserved section. Student must also take ENGL 120. 151871 and 'UNIV 179. 157592. 
153214 014 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 101 MARKJ 94 
153215 016 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 101 MARKJ 94 
153206 005 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 101 MARKJ 94 
157198 003 CE DE IS 01 TBA 20 Fl agg . Thomas 
157198 Self-paced Independent Learning section. Contact Distance Education at 734-487-1081 to register . 
157198 ,No touch tone registration . 
PSY 102 General Psychology 4.0 Cr 
Not open to those with credit in PSY 101. 
153232 001 LL LE 01 
153243 012 PS LL LE 01 
153243 'PASS Block 8 reserved section. 
153233 002 LL LA 01 
153234 003 LL LA 01 
153235 004 LL LA 01 
153236 005 LL LA 01 
153237 006 LL LA 01 M 
15323B 007 LL LA 01 W 
153239 008 LL LA 01 T 
153240 009 LL LA 01 ' Th 
153241 010 LL LA 01 M 
153242. 01~ LL LA 01 W 
Equivalent to: PSY 101 
T Th 11:00-12:15P AUD STRON 175 Jacobs, Pamela 
T Th 11: 00 -12: 15P TBA 25 Jacobs, Pamela 
Student must also take ENGL 120 . 151877 and UNIV 179, 157594. 
M 8:00- 9:50A 515 MARKJ 20 Delprato .. Dennis 
W 8:00- 9:50A 515 MARKJ 20 Delprato, DenniS 
T 9:00-10:50A 515 MARKJ 20 Delprato, Dennis 
Th 9:00-10:50A 515 MARKJ 20 Delprato. Dennis 
12 : 00 - 1: 50P 515 MARKJ 20 De 1 prato . Denni s 
12: 00 - 1: 50P 515 MARKJ 20 Del prato, Denni s 
12:30- 2:20P 515 MARKJ 20 . Delprato, Dennis 
12:30- 2:20P 515 MARKJ 20 Delprato , DenniS 
2:00- 3:50P 515 MARKJ 20 Delprato. DenniS 
2:0Q- 3:50P 515 MARKJ 20 Del prato, Dennis 
3.0 Cr PSY 203 Self-Analysis & Control 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 
153244 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 120 MARKJ 50 Hoodin . Flora 
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY' 101 or PSY 102 & MATH 118 or MATH 119 or MATH 120 or MATH 121 or MATH 122 See Catalog .... 
157714 008 CE LE LE 01 S 9: 00 -11 : 50A 518 MARKJ 25 Bonem. Ell i ott 
154461 001 LE LE 01 T Th 9:30:10:45A 518 MARKJ 25 Knapp, ~ohn 
154464 004 LE LE 01 M W F 12 : 00 -12 : 50P 518 MARKJ 25 Bonem. Ell i ott 
154462 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 241 STRON 25 McHoskey, John 
154465 005 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 102 RACKH 25 
PSY 207 Psychology of Adjustment 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 
156355 002 LE LE 01 T Th 9:30 -10 :45A 106 MARKJ 50 
PSY 225 Psychology of Religion 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
150154 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 120 MARKJ 50 Westman . Al i da 
PSY 240 Psychology of Sex 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY .101 or PSY 102 
153247 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A 101 MARKJ 94 Youssef, Zakhour 
153248 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 101 MARKJ 94 Jacobs, Pamela 
PSY 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 Equivalent to: WMST 242 
153250 002 LE LE 01 T Th 11 :00-12: 15P 120 MARKJ 25 Nabors . Ni na 
153249 001 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP 122 MARKJ 25 Hodges , Vanni e 
Call Touch-Tone RegistraJion/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Psychology Touch - tone Code: 139 Sect ID No. Sl2ec Plan Tn!e Grl2 ST Da~s Time Room Bldg Cal2 Primar~ Instructor PSY 301 Introductry Expermtl Psy 4.0 Cr 
Prerequi si te(s) : PSY 205 
153251 001 LE LE 01 T Th 9: 30 -11 : 50A 519 MARKJ 22 McHoskey. John 153252 002 LE LE 01 M W F 12:00- 1:45P 519 MARKJ 22 Von Kl uge . Sil vi a 153253 003 LE LE 01 T Th 12 :30 - 2:50P 519 MARKJ 22 Delprato . Dennis 153254 005 LE LE 01 T Th 5: 30- 7: 50P 519 MARKJ 22 Bonem. Ell i ott PSY 304 Learning 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 301 
153255 001 LE LE 01 T Th 9:30 -1O :45A 122 MARKJ 35 Bonem. Ell i ott PSY 309 Social Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 Equivalent to : SDCL 308 SOCL 508 
156356 002 LE LE 01 W 5:30- B:10P 122 MARKJ 35 PSY 321 Child Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 
153258 002 LE LE 01 M W F 9: 00 - 9: 50A AUD ROOSE 70 Westman . Ali da 153257 001 LE LE 01 M W F 2:00 - 2:50P 122 MARKJ 35 Dansky . Jeffrey 153259 003 LE LE 01 T - 5:30 - 8:10P 203 RACKH 30 Figurski . Thomas PSY 322 Psych of Adolescence 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : PSY 101 or PSY 102 
153260 001 LE . LE 01 T Th 11 :00 -12 :15P 122 MARKJ 35 Figurski . Thomas 153261 002 LE . LE 01 M 5:30- 8:10P 105 MARKJ 35 McManus . John PSY 323 Psych of Human Aging 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s) : PSY 101 or PSY 102 
153262 001 LE LE 01 Th 5:30 - 8: lOP TBA 35 Fi gursk i. Thomas PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Dis 3.0 Cr Class(es) not permitted: UGFR Prerequi s i te(s): PSY 101 or PSY 102 
153263 002 LE LE 01 T Th 12 :30 - 1:45P 120 MARKJ 35 Nabors . Ni na PSY 356 Motivation and Emotion 3.0 Cr 
Prerequi si te(s) : PSY 301 
150415 001 LE LE 01 M W F 2:00 - 2: 50P 105 MARKJ 35 Von Kl uge , Sil vi a PSY 357 ' Sensation & Perception 3.0 Cr . 
Prerequisite(s) : PSY 301 
154840 001 LE LE 01 M W F 1 :,00 - 1: SOP 106 MARKJ 35 Westman . Alida PSY 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
Prerequi site(s): PSY 101 or PSY 102 Equivalent to : PSY 543 
153267 003 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 108 MRSHL 70 Freedman-Doan . Carol 153268 004 LE LE 01 M W F 11 :00 -11 :50A 123 MARKJ 35 Gordon . Norman 153269 006 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 123 MARKJ 35 153266 002 LE LE 01 M W F 2: 00- 2: SOP 106 MARKJ 35 Youssef. Zakhour 153265 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 108 MRSHL 70 Nabors , Ni na 157521 005 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 122 MARKJ 35 157522 007 LE LE 01 Th 5:30 - B:10P TBA 35 PSY 362 Psych of Stress&Rela~atn 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 
150950 001 LE LE . 01 T 5:30 - 8:10P 538 MARKJ 35 McManus . John PSY 365 Behavior Modification 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
153270 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 241 STRON 35 Richard. David 
PSY 387 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 &' PSY 3** or PSY 4** or PSY 5** 
150949 001 LE LE 01 T8A 5 Gordon . NormJn 
PSY 397 Individual Reading-Psych 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi site(s): PSY 101 or PSY 102 
153271 001 LE LE 01 TBA 30 
PSY 398 Individual Reading-Psych 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
153277 001 LE LE 01 TBA 30 
PSY 399 Individual Reading-Psych 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 
153283 001 LE LE 01 TBA 30 
PSY 451 Dynamics of Personality 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s) : PSY 101 or PSY 102 
153295 001 LE LE ' 01 M W F 12:00-12:50P 120 MARKJ 35 Roff . James 
PSY 453 History & Systems Psych 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s): PSY 101 or PSY 102 & PSY 301 
153297 002 LE LE 01 M W F 10 : 00-10 : 50A 123 MARKJ 35 Lauterbach . Dean 
153296 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P TBA 35 Von Kluge , Silvia 
PSY 457 PhYSiological Psychology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PSY 301 ' 
153298 001 LE LE 01 M 5:30- 8: 10P 518 MARKJ 35 Rusiniak. Kenneth 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G13 for Code Key, 
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Psychology Touch-tone Code: 139 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days. Time 
PSY 487 Co-op Education in Psychology 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi s ite(s) : PSY 387 
150948 001 LE LE 01 TBA 
PSY . 497 Individual Research-Psy 
Department Permi ss i on Requi red 
153299 001 LE LE 01 TBA 
PSY 498 Individual Research-Psy 
Department Permi ss i on Requi red 
153304 001 LE LE 01 TBA 
PSY 499 Individual Research-Psy 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr **CR/NC** 
5 Gordon. Norman 
1.0 Cr 
25 
2.0 Cr 
25 
3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153309 001 LE LE 01 TBA 40 
PSY 600 Psych Statistics I 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
153318 002 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 518 MARKJ 25 Knapp. John 
153317 001 LE LE 01 M 5: 30 - 8 : lOP 241 STRON 25 McHoskey. John 
PSY 605 Research Design 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
156360 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 203 RACKH 25 Richard . David 
PSY 619 Behavioral Assessment 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Corequisite(s) : PSY 641 
153319 001 LE LE . 01 W 5: 30 - 8: lOP 515 MARKJ 25 Bonem . Marilyn 
PSY 620 'Learning 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
153320 001 LE LE 01 Th 5: 30- 8: lOP 518 MARKJ 25 Todd . James 
PSY 627 Behav Chng Mthds II:Behav Ther 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Corequisite(s) ' PSY 671 Prerequisite(s): PSY 619 & PSY ·620 
149735 001 LE LE . 01 W 5: 30 - 8: lOP 518 MARKJ 25 Hoodi n . Flora 
PSY 641 Prepracticum in Behav Assessmn 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Corequisite(s) : PSY 619 
149734 001 LE LE 01 'TBA 25 Bonem, Marilyn 
PSY 646 Personality Thry & Res 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
156361 001 LE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 518 MARKJ 25 Roff, James 
PSY 670 Scientific & Professnl Ethics 2.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted: PS9999 
156363 001 LE , LE - 01 M 5:30- 7:10P 203 RACKH 25 Hoodin , Flora 
PSY 671 Prepract in Behavior Therapy - 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Corequisite(s): PSY 627 Prerequisite(s): PSY 619 & PSY 620 
149733 ' 001 LE LE 01 TBA 25 Hoodi n , Flora 
PSY 683 Field Practicum &Seminar 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only Prerequisite(s) : PSY 641 & PSY 651 & PSY 661 or PSY 671 
153321 001 LE LE • 01 W 4:00- 4:50P 519 MARKJ 25 Delprato. Dennis 
PSY 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red 
153322 001 LE LE 
Graduate students only 
01 TBA 
153324 003 LE LE 01 TBA 
153325 004 LE LE 01 TBA 
153326 005 LE LE 01 TBA 
153327 006 LE LE 01 TBA 
PSY 691 Thesis 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
153328 001 LE LE 01 TBA 
153331 004 LE LE 01 TBA 
153332 005 LE LE 01 TBA 
~53333 006 LE LE 01 TBA 
PSY 692 Thesis 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
153334 001 LE LE 01 TBA 
153338 005 LE.I.E 01 TBA 
PSY 697 Individual Reading 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
153339 001 . LE LE 01 TBA 
PSY 698 Individual Reading 
Department Permission Required Graduate students only 
153347 001 LE LE 01 TBA 
PSY 699 Individual Reading 
Department Permission Required Graduate students only 
153354 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2 
2 
2 
2 
2 
**CR/NC** 
2 
2 
2 
2 
**CR/NC** 
6 
2 
35 
25 
25 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. Seepage G23for Code Key. 
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Psychology Touch-tone Code : 139 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
PSY 743 Psychopathology 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate st udents only 
153363 001 LE LE 01 T 5.30 - 8: lOP TBA 25 Lauterbach. Dean 
PSY 750 Clinical Psychology 3.0 Cr 
Department Permission Requ i red Graduate student s only 
153364 001 LE LE 01 M W 3: 00 - 4: 15P 518 MARKJ 25 Youssef . Zakhour 
PSY 770 Personality Evaluation I 4.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
153365 001 LL LE 01 M W F 2:00- 2' 50P 519 MARKJ 
153366 002 LL LA 01 TBA 
PSY 788 Cl i nical Practicum I 3.0 Cr 
15 Roff. James 
15 Gordon . Norman 
**CR/ NC** 
Department Permission Required Graduate students only Prerequi site(s): PSY 750 & PSY 762 
153367 001 LE LE 01 W 12: 00-12 : 50P 538 MARKJ 25 Gordon . Norman 
PSY 789 Cl inical Practicum II 3.0 Cr **CR/ NC** 
Depa rtment PermisslOn Required Graduate students only Prerequisite(s) PSY 788 
153368 001 LE LE 01 W 12:00-12:50P 341 STRON 25 Gordon. Norman 
PSY 881 Assessment and Diagnosis 2.0 Cr 
Corequl slte : PSY 743 or PSY 619 Department Permission Requlred Majors permitted : PS96 
149614 001 LE LE 01 F 1O :00 -11 :50A TBA 10 Bonem . Marilyn 
149615 002 LE LE 01 F 10 :00-l1.50A TBA 10 Freedman-Doan . Carol 
PSY 883 Issues in Professional Behavr 2.0 Cr 
Corequi site : PSY 670 or prerequi site PSY 750 Depa rtment Permi ss i on Requi red 
156365 001 LE LE 01 W 10: 00 -11: 50A TBA 
156364 002 LE LE 01 W 10: 00 -11 : 50A TBA 
Major s permi t t ed: PS96 
10 Gordon. Norman 
10 Richard David 
Prerequisite(s): PSY 882 
Sociology,Anthropology,Criminology 
OVERRIDES : Authorization and override form obtained f rom instructor only . by .attendi ng first class meeti ng. Graduating seniors (proof 
may be required) are given priority . 
Anthropology 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days 
Touch- t one Code : 141 
Time Room 61 dg Cap Primary Instructor ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop 
Equivalent to : ANTH 505 
3.0 Cr 
153370 002 LE LE 01 M W F 9:00 - 9:50A 204 PRAYH 98 Sinclair . Karen. 153373 006 LE LE 01 T Th 12 : 30 - 1. 45P 200 STRON 98 Ehrlich. Allen 157339 007 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 415 PRAYH 48 Mackres. Davi d 153369 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 219 PRAYH 48 Ehrlich. Allen 153372 005 LE LE 01 T Th 5: 30- 6 :45P 204 PRAYH 98 Bil ge. Barba r a ANTH 140 Intro Prehistoric Anthr 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 
153374 001 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 415 PRAYH 48 Ehr l ich. Allen ANTH 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 or SOCL 105 Equivalent to. SOCL 214 SOCL 502 
153375 001 LE LE 01 M W F 12 :00-12:50P 416 PRAYH 
153377 003 HR LE LE 01 T Th 2' 00 - 3: 15P 407 PRAYH 
158215 005 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 216 PRAYH 
ANTH 233 Peoples & Cultures of Mexi co 3. 0 Cr 
20 Aj r ouch . Kri st i ne 
10 Cerroni -Long , E 
48 Cerr oni -Long, E 
Prerequisite(s) : ANTH 135 
157791 001 LE LE 01 W 5:30- 8: lOP 416 PRAYH 
ANTH 338 Anthropology of Religion 3.0 Cr 33 B. McGowan 
Prerequisite(sJ : ANTH 135 
156279 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 415 PRAYH 
ANTH 340 Language & Culture 3 0 Cr 33 Bil ge, Barbara 
Class(esJ not permitted : UGFR Prerequisite(sJ : ANTH 135 or LING .201 or LNGE 223 
150157 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 3;) PRAYH 20 V. Gr ondona 
ANTH 345 Qualitative Methods 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 or SOCL 105 Equivalent to: SOCL 345 
156280 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 41 6 PRAYH 
ANTH 387 Co·op Educ in Anthropology 3.0 Cr 
Depart ment Permission Required 
150430 001 LE LE 01 TBA 
ANTH 439 Seminar in Anthroplcl Theory 
Prerequi site(s) : ANTH 140 & ANTH 200 & ANTH 210 3.0 Cr 
154329 001 LE LE 01 M 
ANTH 487 Co-op Educ in Anthropology 
5: 30- 8: lOP 416 PRAYH 
3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150978 001 LE LE 01 TBA 
17 Cerr oni -Long. 
**CR/NC** 
5 Horace -Moore, Marilyn 
24 Bil ge, Barbara 
**CR/NC** 
5 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course inforl1llltion. Call academic departmentfor TBA inforl1llltion. See page G23 for Code Key. 
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Anthropology 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 
Department Permission Required ' Prerequisite(s) ; ANTH 135 
153378 001 LE LE 01 TBA 
153379 002 LE LE 01 TBA 
ANTH 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 
Department Permissi on Requi red Prerequl site(s) : ANTH 135 
153381 001 LE LE 01 TBA 
153380 002 LE, LE 01 TBA 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 
Department Permi ssion Requi red Prerequi si te(s) : ANTH 135 
1533B2 001 LE LE 01 T8A 
153383 002 LE LE 01 TBA 
153384 003 LE LE 01 TBA 
ANTH' 597 Independent Study 
Touch-tone Code : 141 
Room Bldg Cap Primary Instructor 
1.0 Cr 
5 
5 
2.0 Cr 
10 
10 
3.0 Cr 
10 
10 
10 
1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
149974 002 LE LE 01 TBA 
ANTH 598 Independent Study 
5 
2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requlred 
149973 002 LE LE 01 TBA 
ANTH 599 Independent Study 
10 
3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
149972 001 LE LE 01 TBA 
ANTH 697 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
1533B5 001 LE LE 01 TBA 
ANTH 698 Independent Study 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
153386 001 LE LE 01 TBA 
,ANTH 699 Independent Study 
Department Permiss ion Required Graduate students only 
153387 001 LE ~E 01 TBA 
Criminology 
Sect 10 
CRM 300 
Time 
10 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
Touch-tone Code: 200 
Room Bld Instructor 
3.0 Cr 
Formerly known as: CRM 372 
15338B 001 LE LE 
CRM 301 Criminology 
01 T Th 8: 00 - 9: 15A 200 STRON 67 Barak. Gregg 
3.0 Cr 
Formerly known as: CRM 371 153389 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 204 PRAYH 67 Cao, Liqun 
CRM 331 Introduction to Corrections 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CRM 300 Formerly known as , CRM 430 
153390 001 LE LE 01 Th 5: 30· 8: lOP 415 PRAYH 33 
CRM 354 Juvenile Delinquency 3.0 Cr 
Formerly known as : SOCL 354 153391 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 204 PRAYH 67 Rankin, Joseph 
CRM 310 White Collar Crime 3.0 Cr 
Class(es) not permltted : UGFR Formerly known as: SOCL 370 
153392 001 LE LE 01 M W F 12:00-12:50P 204 PRAYH 67 Tomaszewski , Andreas 
CRM 379 Special Topics 3.0 Cr 
155167 Section Title : Drugs . Crime & Crim Justice 
155167 003 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 719 PRAYH 33 Tomaszewski, Andreas 
36 Moore , Ji mmy 
**CR/NC** 
155166 Section Title : Deviance 
155166 002 LE LE 01 T Th 3:30 - 4:45P 407 PRAYH 20 ' Kern . Roger 
15B049 Section Title : Criminal Investigation 
158049 004 CE LE LE 01 Th. 6:00- B:40P T8A NWAC 
CRM 387 Co-op Education in Criminology , 3.0 Cr 
Department Permission Req'uired Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
15015,3 001 LE LE 01 TBA 
CRM 412 Law and Society 
Prerequisite(s ): SOCL 105 Equivalent to: SOCL 412 
153393 002 LE lE 01 T Th 9:30-10:45A 200 STRON 
CRM 431 policing in Society 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CRM 300 Formerly known as: SOCL 431 
153394 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 416 PRAYH 
CRM 447 Advanced Criminology 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CRM 300 & CRM 301 & SOCL 250 & SOCL 304 Equivalent to: CRM 547 Formerly known as: SOCL 447 
153396 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 416 PRAYH 25 Barak , Gregg 
153395 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P '719 PRAYH 25 Cao, Liqun 
5 Horace-Moore, Mari lyn 
3.0 Cr 
34 Lei ghton, Paul 
33 Cao, L iqun 
Call Toucll-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Criminology Touch-tone Code: 200 
Sect ID No, Spec Pl an Type Grp ST . Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
,CRM 460 Criminal Law II 3.0 Cr 
Formerly known as : SOCL 460 
149970 002 LE LE 
CRM 479 Special Topics 
158227 Section Title: Alternative Dispute Resolution 
158227 002 CE LE LE 01 S 1: 00 - 3: 30P 421 PRAYH 
CRM 487 Co-op Education in Criminology 3.0 Cr 
01 w 7:00 - 9:40P 202 PRAYH 
3.0 Cr 
33 
10 O'Connor, Bernard 
**CR/NC** Department Permission Requi red 
150152 001 LE LE 01 TBA 10 Horace-Moore , Marilyn 
CRM 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Department Permission Required Formerly known as : SOCL 488 
149969 001 LE LE 01 W 5:30- 8: IOP 709 PRAYH 20 Horace-Moore , Marilyn 
CRM 489 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Department Permi ss'i on Requi red 
149968 001 LE LE 01 . 
CRM 497 Independent Study 
w 5:30- 8: lOP TBA 
1.0 Cr 
15 Horace-Moore. Marilyn 
Department Permi ss i on Requi red 
153397 001 LE LE 01 TBA 5 
CRM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
. 153399 001 LE LE 01 TBA 5 
CRM 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153401 001 , LE LE 01 TBA 5 
CRM 550 ,Domestc Violenc&Sexual Assault 3.0 Ct 
Graduate students (Seniors with permission) Equivalent to : SOCL 550 
156287 001 LE LE 01 M 5: 30 - 8: lOP 326 PRAYH 10 Lei ghton , Pa'Jl 
CRM 597 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
156324 001 LE LE 01 TBA 10 Horace-Moore , Mari lyn 
149967 002 LE LE 01 TBA 5 
CRM 598 Independent 'Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
149966 001 LE LE 01 TBA 5 
CRM 599 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
149965 001 LE LE 01 TBA 5 
CRM 611 Soc of Crime & Its Correction 3.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as : SOCL 611 
156292 001 LE LE 01 W 4 :00- 6:40P 715 PRAYH 18 Tomaszewski , Andreas 
CRM 6~0 Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
150976 001 LE LE 01 TBA 
CRM 691 Thesis 
Department Permission Required ·Graduate students only 
150974 001 LE LE 01 TBA 
CRM 692 Thesis 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
154793 001 LE LE 01 TBA 
CRM 697 Independent Study 
Department Permi sSion Requ; red Graduate students only 
154333 001 LE LE 01 TBA 
CRM 698 Independent Study 
Department Perm; ss ion Requi red Graduate students only 
154335 001 LE LE 01 TBA 
CRM 699 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
154337 001 LE LE 01 TBA 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Sociology ' Touch-tone Code : 140 
Sect ID No . S~ec Pl an Type Gr~ ST Da;is ' Time Room Bldg 
SaCl 105 Introductory Sociology 3.0 Cr 
Equi val ent to : SOCL 500 
153403 001 LE LE 01 M W F 8: 00- 8: 50A 204 PRAYH 
153404 002 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 408 PRAYH 
157350 007 LE LE 01 M W F 10 :00-10:50A 106 MARKJ 
153412 011 LE LE 01 M W F 11 :00-11 :50A 204 pRAYH 
157351 010 LE LE 01 M W F 12 : 00 -12 : 50P 216 PRAYH 
153408 005 LE LE 01 M W F 1:00- 1: 50P 204 PRAYH 
153406 ' 004 LE LE 01 M W F 2:00- 2:50P 204 PRAYH 
153405 003 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 204 PRAYH 
153409 008 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 416 PRAYH 
157876 013 LE LE 01 T 5:30- 8:10P TBA 
153411 009 LE LE 01 W 6:00- 8:40P 204 PRAYH 
SaCl 202 Soci al Problems 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL' 105 
153415 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 204 PRAYH 
153417 003 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 200 STRON 
153416 002 LE LE 01 Th 7: 00- 9 :40P 204 PRAYH 
Marriage & Family • 3.0 Cr SaCl 204 
Prerequisite(s) : SOCL 105 
153420 001 LE LE 01 T 'Th 2: 00- 3: 15P 415 PRAYH 
SaCl214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ANTH 135 or SOCL 105 Equivalent to : ANTH 214 SOCL 502 
153421 001 LE LE 01 M W F 12 :00-12 :50P 416 PRAYH 
153423 003 HR LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 407 PRAYH 
158216 005 LE LE 01 T Th 3:30 - 4:45P 216 PRAYH 
SaCl 250 Social Statistics I 3.0 Cr 
Prerequisite : math placement level 3 waives the math course prerequisite(s ). 
Prerequi site(s) : MATH 098 or MATH 098B or MATH 104 or MATH 105 Equivalent to: 
157352 012 LE LE 01 TBA 
153429 007 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 415 PRAYH 
153424 002 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 415 PRAYH 
153432 009 LE LE 01 M W F 9: 00- 9: 50A 416 PRAYH 
153425 003 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 718 PRAYH 
153434 001 LE LE 01 M W F 10 :00-10 : 50A 718 ' PRAYH 
153426 004 LE LE 01 M W F 10:00-10 :50A 415 PRAYH 
~53428 005 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P 416 PRAYH 
153427 006 LE LE 01 T Th 12 :30 ' 1:45P 408 PRAYH 
153430 008 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P TBA 
SaCl 304 Methods Social Research 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 Equivalent to : 
153438 002 LE LE 01 
153439 003 LE LE 01 
153440 004 LE LE 01 
153437 001 LE LE 01 
SaCl 307' . Industrial Sociology 
Prer'equisite(s ): SOCL 105 
150131 003 LE LE 01 
SaCl 308 Social Psychology 
SOCL 341 SOCL 342 
M W F 10 :00-10:50A 120 KING 
M W F 2:00- 2:50P 416 PRAYH 
M W F 3:00- 3:50P 416 PRAYH 
M 5:30- 8:10P 415 PRAYH 
T Th 12 :30- 1:45P 
3.0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 Equivalent to : PSY 309 SOCL 508 
153441 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 204 PRAYH 
SaCl 310 Contemp Amer Class St 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 
149946 eOl LE LE 01 M W F 11 : 00-11 : 50A TBA 
SaCl 320 Sociology of Religion 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : SOCL 105 
155169 001 ' LE LE 
SaCl 334 Population 
Prerequisite(s) : SOCL 105 
01 • T Th 
158170 001 LE LE 01 M 
SaCl 344 Sociology of Gender 
3:30- 4:45P 415 PRAYH 
3.0 Cr 
5:30- 8:10P 202 PRAYH 
3.0 Cr 
Prerequisite(s); SOCL 105 Equivalent to: WMST 344 
155170 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 416 PRAYH 
SaCl 345 Qualitative Methods 3.0 Cr 
Ca~ Primar:t Instructor 
98 Reiling. Denise 
49 
49 Ajrouch. Krlstine 
98 Wei nstei n. Jay 
98 
98 Easto . Pa'tri ck 
98 Adams . Anthony 
98 Ajrouch. Kristine 
49 Ri chardson. Barbara 
49 
98 Orrange. Robert 
98 Ri chmond-Abbott. Marie 
98 Moadde 1. Mansoor 
98 Ri chardson. Barbara 
48 Orrange . Robert 
' 28 Ajrouch . Kristine 
10 Cerroni -Long . E 
48 Cerroni -Long . E 
SOCL 341 SOCL 342 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
29 
29 
29 
29 
33 
67 
33 
33 
33 
33 
Wei nstei n. Jay 
Adams . Anthony 
Wei nstei n. Jay 
Moadde 1. Mansoor 
Moadde 1. Mansoor 
Easto. Patri ck 
Adams , Anthony 
Orrange. Robert 
Trulli . Marce 11 0 
Easto . Patrick 
Trulli, Marcello 
Scholl aert . Paul 
Richmond -Abbott . Marie 
Prerequisite(s) : ANTH 135 or SOCL 105 Equival ent to : ANTH 345 
156281 001 LE LE 01 T 7:00- 9:40P 416 PRAYH 16 Cerroni-Long, E 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Sociology 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
Touch-tone Code: 140 
Room Bldg Time SOCL 352 Sociology of Education 
Prerequisite(s) : SOCL 105 3.0 Cr 
157849 001 CE LE LE 
157849 SpeCial meeting : 9/13 
157849 Special meeting : 9114 
02 See special meeting schedule 
F 5:30- 8:30P 210 
157849 Speci a 1 meeting : 9/27 
157849 Special meeting : 9/ 28 
157849 Special meeting : 10/11 
157849 Speci al meeti ng : 10112 
157849 Special meeting : 10/25 
157849 Special meeting : 10/26 
S 9:00- 2:00P 210 
F 5:30- 9:00P 210 
S 9:00 - 2:00P 210 
F 5:30- 9: 00P 210 
S 9'00 - 2:00P 210 
F 5:30 - 9:00P 210 
157849 Special meeting : 10/27 Su 
S 9:00 -12:30P 210 
9:00- 2:30P 210 
157849 Start date : 9113/02 End date : 10/ 26/02 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
SOCL 379 Special Topics 
Prerequisite(s) : SOCL 105 3.0 Cr 
' 157342 Section Title: Socio of Mental Health 
157342 002 LE LE 01 M W F 10 :00 -10:50A 416 PRAYH 
155238 Section TitlE! : Deviance 
155238 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 407 ' PRAYH 
SOCL 387 Co-op Education in Sociology 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
155110 001 LE LE 01 TBA 
Cap Primary Instructor 
23 Adams . Anthony 
33 Reil i ng . Deni se 
13 Kern . Roger 
**CR/NC** 
5 Horace-Moore. Marilyn SOCL 403 Mod Sociological Theory 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : Three courses in Sociology . Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
150972 001 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 414 PRAYH 33 Prerequisite(s) : SOCL 105 Truzzi . Marcello SOCL 412 Law and Society 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SOCL 105 Equivalent to: CRM 412 
153442 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 200 STRON 33 
SOCL 462 Complex Organizations 3.0 Cr Lei ghton . Pau.l 
Prerequisite(s) : SOCL 105 
153443 001 LE LE 
SOCL 479 Special Topics 
Prerequisite(s) : SlfL 105 
01 T 7· 00- 9: 40P 200 STRON 
3.0 Cr 
158229 Section Tltle: Alternative Dispute Resolution 
158229 001 CE LE LE 01 S 1:00- 3:30P 421 PRAYH 
SOCL 487 Co-op Education in Sociology 3.0 ·Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequisite(s) : SOCL 387 
154340 OQ1 LE LE 01 ' TBA 
SOCL 489 Internship in Sociology 3.0 Cr 
Department Permi sSion Requi red Prerequi site(s) : SOCL 105 
153444 001 LE LE 01 W 5: 30 - 8: lOP TBA 
SOCL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153445 001 LE LE 01 
153446 002 LE LE 01 
SOCL 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
153447 001 LE LE 01 
153448 002 LE LE 01 
SOCL 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
153449 001 LE LE 01 -TBA 
153450 002 LE LE 01 TBA 
153451 003 LE LE 01 TBA 
153452 004 LE LE 01 TBA 
SOCL 503 Family as an Institution 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
67 Westrum. Ronald 
5 0' Connor . Bernard 
.**CR/NC** 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Horace-Moore, Marilyn 
Horace-Moore, Marilyn 
Graduate students (Seniors with permission) Equivalent to: SOCL 450 
156308 001 LE LE 01 W 7: 00 - 9: 40P 415 PRAYH 18 Ri chardson. Barbara 
SOCL 550 Domestc Violenc&Sexual Assault 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi sSion) 
156289 001 LE LE 01 M 
Equivalent to: CRM 550 
5:30 - 8:10P 326 PRAYH 
SOCL 597 Independent Study 
Department Permission Required 
157344 001 LE LE 01 
SOCL 598 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
157345 001 LE LE 01 
SOCL 599 Independent Study 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
157347 001 LE LE 0.1 
1.0 Cr 
TBA 
2.0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
TBA 
8 Leighton, Paul 
5 
5 
5 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Sociology Touch-tone Code': 140 
Sect ID No. Spec Pl an TYDe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SOCL 640 Adv Sociological . Theory 3.0 Cr 
Graduate students only 
156326 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 416 PRAYH 18 Westrum . Ronald 
SOCL 662 Supervised Field Exper 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
150546 001 LE LE 01 TBA 5 Ranki n. Joseph 
SOCL 677 Adv Mth Soc Research 3.0 Cr 
Graduate students only 
153453 001 LE LE 01 T 5:00- 7:40P 415 PRAYH 
SOCL 688 ' Cooperative Education 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
149930 001 . LE LE 01 TBA 
SOCL 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
153455 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
153457 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Perm'i ss i on Requi red Graduate students only 
153459 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 697 Independent Study i.o Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
153461 001 LE LE , 01 TBA 
SOCL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
153463 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
153465 001 LE LE 01 TBA 
18 Rei 1 i ng . Deni se 
5 Horace-Moore . Marilyn 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
5 
5 
5 
Women's Studies 
OVERRIDES : Authorization and override form obtained from instructor only , by attending first class meeting , No overrides are granted by 
the Women's Studi es Program Offi ce. 
Women's Studies Touch-tone Code: 149 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
WMST 200 Introductn to Women's Studies 
152988 
152990 
152981 
152986 
152983 
152989 
152985 ' 
152982 
152987 , 
****** 
011 
013 HR 
001 
010 
004 
012 
006 
002 
009 
LE LE 
LE LE 
LE LE 
LE LE 
LE LE 
LE LE 
LE LE 
LE LE 
LE LE 
WW WW 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
T Th 
T Th 
T Th 
T Th 
M W 
T Th 
M W 
Th 
M 
TBA . 
9: 30-10 :45A 
9:30-10:45A 
11:00-12:15P 
11 :00-12 : 15P 
3:00- 4: 15P 
3:30 - 4:45P 
5:30- 6:45P 
5:30- 8:10P 
7:00- 9:40P 
3.0 Cr 
405 
719 
203 
102 
401 
401 
719 
401 
418 
PRAYH 
PRAYH 
RACKH 
. RACKH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH . 
25 
20 Harley . Rachel 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 Bi ehl , Sarah 014 CE 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http : //www .emuonline.edu . 
****** . 015 CE WW WW 01 TBA ' 20 Biehl . Sarah 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http :/ / www ,emuonline.edu , 
WMST 226 Feminist Theory ' 3.0 Cr 
Equi va 1 ent to: PHIL 226 
156317 001 HR LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 417 PRAYH 5 Mehuron , Kate 
156318 • 002 LE LE 01 T 5: 30- 8: 20P 418 PRAYH 10 Mehuron, Kate 
WMST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Students may also regi ster for thi s course under PSY 242. Prerequl s i te( s) : PSY 101 or PSY 102 Equi va 1 ent to : PSY 242 
150935 002 LE LE 01 T Th 11: 00 -12 : 15P 120 MARKJ 25 Nabors , Ni na 
150934 001 LE LE 01 Th \ 5:30- 8:10P 122 MARKJ 25 Hodges. Vannie 
WMST 279 Special Topics . 3.0 Cr 
156290 Section Title: Black Women·Politics of Diff 
156290 001 ~E LE 01 W 5;30- 8:10P 420 PRAYH 5 Green, Teresa 
WMST 328 Economics of Women 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s): ECON BAS or ECON BASX or ECON 000 or ECON 1** or ECON 2** or ECON 3** Equi va 1 ent to : ECON 328 
155276 001 LE LE 01 T Th 12:30- l:45P 406 PRAYH 5 
WMST 336 Hist Wmn US&GB:1800 -Pres 3.0 Cr 
Students may also register for this course under HIST 336 . Equivalent to : HIST 336 
Prerequisite(s) : HIST BAS or HISTBASX or HIST 000 or HIST 1** or HIST 2** or HIST 3** or HIST 4** See Catalog. 
156205 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 401 PRAYH 25 Hafter. Daryl 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Women's Studies 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
Touch-tone Code.- 149 
Room Bldg Time WMST 344 Sociology of Gender 
Prerequisite(s) : SOCL 105 Equivalent to: SOCL 344 
3.0 Cr 
155255 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 416 PRAYH 
WMST 379 Special Topics 3.0 Cr 
156207 Section Title: Social Action 
156207 001 LE LE 01 T 11 :00- 12 : 30P TBA 
158202 Section Title : Women and Pol itics 
158202 002 LE LE 01 M W F 1: 00 - 1: 50P 420 PRAYH 
WMST 387 Co-op Educ in Women ' s Studies 
Department Permi ssion Requi red 
3.0 Cr 
150156 001 LE LE 01 TBA 
WMST 443 Women in Literature 
Equivalent to : LITR 443 
152991 DOl LE LE 01 
WMST 479 Special Topics 
156307 Section Title: Men and Masculinity 
156307 003 LE LE 01 
156367 Section Title: Women & The Law 
T Th 
W 
3.0 Cr 
12: 30- 1 :45P 306 PRAYH 
3.0 Cr 
5:30- 8: 10P 609 PRAYH 
156367 002 LE LE 01 Th 5 :30 - 8: lOP 143 SILL 
WMST 487 Co-op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150155 001 LE LE 01 
WMST 497 Independent Study 
Department Permi ssion Requi red 
152992 001 LE LE 01 
WMST 498 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi 'red 
152993 001 LE LE 01 
WMST 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
152994 001 LE LE 01 
WMST 550 Feminist Thought 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
152995 001 LE LE 01 T 
WMST 592 · Special Topics 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
5:30- 8:10P 709 PRAYH 
3.0 Cr 
150412 Section Title: Domestic Violence/Sexual Asslt 
150412 001 LE LE 01 M 5:30- 8 : 10P 401 
150413 Section Title : Men and Masculinity 
PRAYH 
150413 003 LE LE 01 W 
156368 Section Title: Women & The Law 
5: 30- 8 : lOP 609 PRAYH 
156368 005 LE LE 01 Th 
156300 Section Title : Women's Rhetoric 
5 :30- 8 :10P 143 SILL 
156300 002 LE LE 01 T 
150414 Section Title : Family As Institution 
7 : 00 - 9 :40P 608 PRAYH 
150414 004 LE LE 01 W 
WMST 597 Independent Study 
7:00- 9:40P 415 PRAYH 
Department Permission Required 
157516 001 LE LE 01 TBA 
WMST 598 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
157517 001 LE LE 01 T8A 
WMST 599 Independent Study 
Department Permission Required 
157518 001 LE LE 01 TBA 
WMST 686 Practicum in Women's Studies 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
152996 001 LE LE 01 TBA 
WMST 687 Practicum in Women's Studies 
Department Permission Required Graduate students only 
152997 001 LE LE 01 TBA 
WMST 688 Practicum in Women's Studies 
Department Permission Required Graduate students only 
152998 001 LE LE 01 TBA 
WMST 689 Practicum in Women ' s Studies 
Department Permission Requi red Graduate students only 
152999 001 LE LE 01 TBA 
WMST 690 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only 
153000 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
6 Richmond-Abbott. Marie 
15 Norton . A 1 exandr a 
5 Martin . F 
5 
5 George . Laura 
10 
10 Kustron . Konni e 
5 
20 Crouch . Margaret 
10 Leighton. Paul 
15 
10 Kustron. Konni e 
10 Cassidy. Cheryl 
2 Ri chardson. Barbara 
5 
5 
5 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Women's Studies Touch-tone Code: 149 
Sect ID No . Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Primary Instructor 
WMST 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
153001 001 LE LE 01 TBA 
WMST 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
153002 001 LE LE 01 TBA 
WMST 694 Final Project 1.0 Cr \ . 
. Department Permission Required Graduate students only Prerequisite (sl : WMST 550 
15496B 001 LE LE 01 TBA 1 
WMST 695 Final Project 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Prerequi site(sl : WMST 550 
154969 001 LE LE 01 TBA 1 
WMST 696 Final Project 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only Prerequi site(s l : WMST 550 
154970 001 LE LE 01 TBA 1 
WMST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
153004 ' 001 LE LE 01 TBA 
WMST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only 
153005 001 LE LE 01 TBA 
WMST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
153006 001 LE LE 01 TBA 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATION FOR UNDERGRADUATE BUSINESS COURSES 
Business majors must apply for admission to the College of Business . Applications for each semester must be accompanied by a progress 
report . tabulation of transfer credit . transcripts . or grade reports. in order for the applicant to be approved or registered in business 
courses . 
Students may obtain an application for admission to the EMU Coll~e of Business from: 
Undergraduate Bus i ness Programs Offi ce College of Bus i ness 
Eastern Michigan University 401 Owen 
Ypsilanti . MI 48197 734/487-2344 
To qualify for admiss ion. students must have successfully completed 56 semester hours with a minimum cumulative grade point average of . 
2.50 . complete specific required courses . and meet prerequisite requirements . Business-Intent students must ·be pre- approved for 300/400 
level courses in 401 Owen . Non-business majors will be asked to provide academic records and to complete a Student Intake Sheet to 
confirm their program of study and preparat·ion . No student majoring in a program outside of the College of ·Business will be given more 
than 30 semester hours of credit for courses offered in EMU 's Coll ege of Business . Non-business majors also must satisfy stated course 
prerequisities listed in the catalog or updated in the Class Schedule Book . Students must be of Junior standing (56 or more credit 
hours) and of good academic standing (2.00 grade point average or better) to enroll in 300 and 400-level College of Business courses . 
NON-BUSINESS MAJORS: 300i 400 level business courses for non-business majors and business intent must be pre-approved in 401 Owen . 
Second Bachelor's degree students must be advised by the coordinator of advising for Second Bachelor ' s degrees . to be eligible to enroll 
in bUSiness courses . Second Bachelor's candidates working toward a bUSiness degree must formally apply for admission to the College of 
Business and must meet all College admission requirements . . 
Special students and non-matriculated students are not eligible to register in College of BUSiness courses. These students should 
contact the Undergraduate 8usiness Programs Office fo r advisement . 
Guest students may enroll for one semester only with approval in advance from the College. Guest student applicants should provide proof 
of guest status and c~letion of 56 semester hours . as well as completion of appropriate prerequisites for 300/400 level coursework . An 
unofficial transcript from the student ' s originating institution is recommended and an official transcript may be required. 
REGISTRATION FOR GRADUATE BUSINESS COURSES 
500 Level bUSiness courses: degree-admitted graduate students within any College in the University may register for 500 level bUSiness 
courses. No special permission is required . Non-Degree Self-Improvement admitted graduate students must have permiSSion from the 
Graduate Business Programs Office to enroll in 500. level bUSiness courses . Undergraduates may enroll in 500 level bUSiness courses under 
certain conditions and should contact the Graduate BUSiness Progams Office . 
600 Level business courses: Only degree-admitted College of BUSiness graduate students who have satisfied all leveling requirements may 
register for 600 level bUSiness courses. Students with foundation courses yet to complete. and conditionally admitted and Non-Degree 
Self-Improvment acinitted College of Business graduate students must have permission from the Graduate Business Programs Office . Graduate 
students in programs outside the College of Business must have written permission from their program advisor presented to the Graduate 
Business Programs Office for registration . 
Undergraduate courses : College of Business graduate students may not take the undergraduate equivalent of a 500 level foundation course 
for graduate credit . Any 300 or 400 level course that is part of the required foundation program must be registered through the Graduate 
BUSiness Programs Office . 
For information, contact: Graduate Business Programs Office 
College of Business 401 Owen 
Eastern Mi chi gan Uni vers i ty Ypsil anti MI 48197 
OVERRIDES IN GRADUATE CMSES: As soon as a student fiMs that a deSired class is fu l l , the student should request to be put on the 
override list for the course . Call 487-4444 or come to 401 Owen . Prior to the start of the semester . the ·student will be contacted if an 
override is available . The student who deCides to drop the class is responsible for completing this action and for any late fee 
resulting. 
Business Administration 
College of Business General Studies Touch-tone Code,' 152 
Time Room Bld Ca Primar Instructor 
Cl ass (es) permi tted : UGFR UGJR UGSO 
3.0 Cr 
150382 019 LE LE 01 M W 8:30- 9:45A 201 OWEN 35 150377 013 LE LE 01 M W 10:00-11:15A 201 OWEN 35 150386 022 LE LE 01 M W 10 :00-11 :15A 317 OWEN 35 150370 009 HR LE LE 01 T Th 10:00-11:15A 201 OWEN 25 Ettington. Deborah 150371 010 LE LE 01 T Th 10:00-11:15A 317 OWEN 35 150374 011 LE LE 01 T Th 10 :00 -11:15A 325 OWEN 35 150368 005 LE LE 01 M W 11:30-12 :45P 201 OWEN 35 150369 006 LE LE 01 M W 11 :30 -12:45P 325 OWEN 35 158103 001 LE LE 01 T Th 11 :30-12:45P 317 OWEN 10 150373 004 LE LE 01 T Th 11 :30-12: 45P 325 OWEN 35 
Call Touch-Tone Registration for updated course informatiolL Call academic department for TBA information_ See page G23 for Code Key. 
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College ,of Business General Studies Touch-tone Code : 152 
Time 
150379 015 LE LE 01 T Th 11 :30-12:45P 317 OWEN 25 
150379 Reserved Section, FIG Block H 
158133 016 LE LE 01 M VI 1:00- 2:15P 325 OWEN 35 
157829 012 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 325 OWEN 10 
150381 018 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 317 OWEN 35 Ett i ngton . Deborah 
150385 021 LE LE 01 T Th 1:00- 2: 15P 325 OWEN 25 
150385 Reserved Section . FIG Block G 
150383 008 LE LE 01 M VI 2:30- 3:45P 317 OWEN 25 
150383 Reserved Section . FIG Block I 
158102 014 LE LE 01 M VI 2:30- 3:45P 317 OWEN 10 
150372 002 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 31 7 OWEN 35 
150367 003 LE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 325 OWEN 35 
150375 007 LE LE 01 M 6:30 - 9:10P 220 OWEN 30 
,Accounting and Finance 
Accounting Touch-tone Code : 151 
Sect ID No . S~ec Pl an Type Gr~ ST Dals Time Room Bldg 
ACC 130 Acct for Non-Bus Majors 3.0 Cr 
Co 11 eges permitted : BU 
157178 001 LE LE 01 Th 6: 30 - 9: lOP 227 OWEN 
ACC 240 Principles of Accounting 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted: GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR 
157094 001 LE LE 01 M VI 8:30 - 9:45A 228 OWEN 
157100 006 LE LE 01 T Th 8:30 - 9:45A 228 OWEN 
157095 002 LE LE 01 M VI 10: 00-11 : 15A 228 OWEN 
157101 007 LE LE 01 T Th 10 :00-11 :15A 228 OWEN 
157096 003 LE LE 01 M VI 11 :30-12 :45P 228 OWEN 
157102 008 LE LE 01 T Th 11 : 30 -12: 45P 228 OWEN 
157154 013 HR LE LE 01 T Th 11:30-12:45P 218 OWEN 
157097 004 LE LE 01 M VI 1:00- 2:15P 228 OWEN 
157103 009 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 228 OWEN 
157155 014 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 227 OWEN 
157098 005 LE LE 01 M VI 2:30 - 3:45P 228 OWEN 
157104 010 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 228 OWEN 
157105 011 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 228 OWEN 
157106 012 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOP 228 OWEN 
ACC 241 Principles of Accounting 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR 
157135 005 LE LE 01 M VI 8:30- 9:45A 
157113 001 LE LE 01 M VI 10:00-11 :15A 
157119 b06 LE LE 01 T Th 10:00-11 :15A 
157114 002 LE LE 01 M VI 11:30-12:45P 
157120 001 LE LE 01 T Th 11:30-12:45P 
157116 003 LE LE 01 M VI 1:00- 2:15P 
157117 004 LE LE 01 M VI 2:30- 3:45P 
157122 009 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 
157123 010 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 
ACC 286 Co-op Education in Accounting 
Department Permi ss i on Requi red 
158114 001 LE LE 01 TBA 
,158115 002 LE LE 01 TBA 
ACC 287 Co-op Education in Accounting 
Department Permi ss i on Requi red 
158116 001 LE LE 01 TBA 
ACC 296 The Accounting Cycle & Profess 
Prerequisite(s) : ACC 240 
227 OWEN 
227 OWEN 
227 OWEN 
227 OWEN 
227 OWEN 
227 OWEN 
227 OWEN 
227 OWEN 
227 OWEN 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
157162 001 LE LE ' 02 M VI 10:00-11:15A 218 OWEN 
ACe -: 340 Intermediate Accounting 3.0 Cr 
Ca~ 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
Primarl Instructor 
Bri ckner . Dani e 1 
Bri ckner . Dani e 1 
Shari fi. Mohsen 
Khan. Zafar 
Pathak. Chandra 
Shari fi. Mohsen 
Pathak . Chandra 
Khan . Zafar 
**CR/NC** 
20 McCombs . Gary 
20 McCombs . Gary 
**CR/NC** 
20 McCombs . Gary 
25 
ACC 296 should be taken concurrently , Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UG5R 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BUOG BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 Prerequisite(s): ACC 240 & ACC 241 
157163 001 LE LE 01 T Th 11 :30-12 :45P 110 OWEN 25 
157214 003 LE LE 01 T Th 2:30 - 3:45P 110 OWEN 25 
157177 002 LE LE 01 VI 6:30- 9:10P 227 - OWEN 25 
ACC 341 Intermediate Accounting 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GR5P UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted : AC01 AC03 BUOI BU04 BU05 BUOG BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s): ACC 340 
157181 001 LE LE 01 M VI 2:30- 3:45P 218 OWEN 25 Bunsis. Howard 
157185 002 LE LE 01 VI 6: 30 - 9: lOP 218 OWEN 25 Bunsi s. Howard 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormatiolL Call academic department/or TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Accounting Touch-tone Code: 151 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
ACC 342 Managerial Cost Accounting 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GR5P UGJR UG5B UG5R 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
Majors not permitted :. AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s): ACC 240 & ACC 241 
157212 002 LE LE 01 T Th 10: 00-11 : 15A 110 OWEN 25 Petro . Loui s 
157211 001 LE LE ·01 M W 1:00- 2:15P 110 OWEN 25 5nyir . Andrew 
157176 003 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 227 OWEN 25 5nyir . Anqrew 
ACC 344 Tax Accounting 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UG5B UG5R 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s): ACC 240 & ACC 241 
157179 001 LE LE 01 M W 11 :30-12:45P 218 OWEN 25 Burilovich. Linda 
ACC 356 Accounting Information Systems 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UG5B UG5R 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s) : ACC 240 & ACC 241 
157210 001 LE LE 01 M W 10 :00-11 :15A 110 OWEN 25 McCombs. Gary 
157215 002 LE LE 01 . M 6:30 - 9:lOP 110 OWEN 25 McCombs . Gary 
ACC 444 Advanced Tax Accounting 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UG5B UG5R 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s): ACC 344 
157180 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 218 OWEN 15 Burilovich. Linda 
ACC 445 Auditing 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted : UGJR UG5B UG5R 
Majors not permi tted: AC01 AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequi s i tee s): ACC 356 
157213 001 LE LE 01 T Th 1: 00 - 2: 15P 110 OWEN 25 Okopny . D 
ACC 448 Information Systems Auditing 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UG5B UG5R 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BUOB BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s) : ACC 356 
157286 001 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 110 OWEN 15 McCombs . Gary 
ACC 450 Internal Auditing 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UG5B UG5R 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BUOG BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s): ACC 240 & ACC 241 
157281 001 LE LE 01 T Th 5: 00 - 6: 15P 227 OWEN 15 Okopny. D 
ACC 456 A.I.S. Implementation & Proj 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: UGJR UG5B UG5R 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s) : ACC 356 & IS 380 
157284 001 LE LE 01 T Th 5: 00 - G: 15P 110 OWEN 15 Khan. Zafar 
ACC 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ACC 341 
157279 Section Title: Accounting ERP Applications 
157279 001 LE LE 01 M W 5: 00- 6: 15P 218 OWEN 
1572B9 002 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 21B OWEN 
ACC 489 Internship 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
15 Bunsis. Howard 
15 Shari fi . Mohsen 
**CR/NC** 
15B118 001 LE LE 01 TBA 
ACC 491 Accounting Honors Thesis 
20 McCombs . Ga ry 
3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UG5B UG5R Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BUOB BU09 FN01 1505 OR05 
15B119 001 LE LE 01 TBA 5 
ACC 499 Directed Studies 
Department Permi ss ion Requi red 
158120 001 LE LE 01 TBA 
ACC 501 Accounting Principles 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
157216 002 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOP 110 OWEN 
157175 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 228 OWEN 
ACe 544 Theory of Individual Taxation 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisite(s): ACC 501 
157209 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 218 OWEN 
ACC 546 Public & Nonprofit Sector Acc 3.0 Cr 
5 
35 
35 
20 
Pathak. Chandra 
Bri ckner. Dani e 1 
Buril ovi ch . Linda 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GR5P Prerequisite(s): ACC 340 Formerly known as: ACC 540 
157184 001 LE LE 01 T Th 2: 30- 3: 45P 218 OWEN 20 Katte 1 us . Susan 
ACC 586 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
158121 001 LE LE 01 TBA 
158257 002 LE LE 01 TBA 
ACC 589 Accounting Internship 
Department Permission Requi red 
15B122 001 LE LE 01 
ACC 592 Special Topics 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GR5P 
TBA 
157278 Section Title: Accounting ERP Applications 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
157278 001 LE LE 01 M W 5:00- 6: 15P 21B OWEN 
10 McCombs. Gary 
10 McCombs. Ga ry 
**CR/NC** 
10 McCombs . Gary 
10 Bunsis . Howard 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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~ccount i ng ' Touch-tone Code : 151 
Sect 10 No. Spec P1 an Type Grp ST Days ' Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ACC 605 Administrative Controls 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 Prerequisite(s): ACC 501 
158169 002 CE LE LE 01 S 1: 00- 4: lOP 201 OWEN 20 Pathak . Chandra 
158169 Start date : 9/07/02 End date : 11/23/02 
157174 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 228 OWEN 20 Snyi r . Andrew 
ACC 610 Accountng System Oesign&Instal 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 Prerequisite(s): ACC 356 or ACC 605 
157288 001 LE LE 01 M 6:30 - 9:10P 218 OWEN 10 Sharifi . Mohsen 
ACC 648 Information Sys Audit & Contrl 3.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : AC99 BU99 Prerequisite(s) : ACC 356 or ACC 605 
157287 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 110 OWEN 10 McCombs . Gary 
ACC , 650 Internal Auditing 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 Prerequisite(s): ACC 501 
157280 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 227 OWEN ' 10 Ok'opny. 0, 
ACC 656 Accounting , Info Tech & Resrch 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 Prerequisite(s) : IS 626 or IS 645 
157283 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 110 OWEN 10 Khan . Zafar 
ACC 685 Business Tax Planning 3.0 Cr 
C1 ass (es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permi tted : AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Prerequisite(s) : ACC 344 or ACC 544 Formerly known as : ACC 585 
157285 001 LE LE 01 M W 1: 00 - 2: 15P 218 OWEN 10 Burilovich . Linda 
ACC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
158127 001 LE LE 01 TBA 5 
Decision Science Touch-tone Code: 206 
Sect 10 No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Pri mary Instructor 
OS 265 Business Statistics I 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR Prerequisite(s) : IS 215 & MATH 118,or MATH 120 Formerly known as : OR 265 
157226 007 LE LE 01 T Th 8:30- 9:45A 326 OWEN 35 Young . Kenneth 
157218 001 LE LE 01 M W 10: 00 -11: 15A 326 OWEN 35 Gl edhill . Roger 
157224 005 LE LE 01 T Th 10 :00-11:15A 326 OWEN 35 Kramer. Morrey 
157219 002 LE LE 01 M W 11 :30-12:45P 326 OWEN 35 Young. Kenneth 
157225 006 LE LE 01 T Th 11 :30-12 :45P 326 OWEN 35 Young. Kenneth 
157222 003 LE , LE 01 M W 1:00- 2:15P 326 OWEN 35 Gledhill. Roger 
157227 008 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 326 OWEN 35 Kramer . Morrey 
157223 004 LE LE 01 M W ' 2: 30 - 3: 45P 326 OWEN 35 Young. Kenneth 
157247 009 LE LE 01 T 6: 30- 9: lOP 326 OWEN 35 
OS 599 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
158128 001 LE LE 01 TBA 3 
OS 602 Technqs in Business Research 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 8U97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Prerequisite(s) : OS 501 & I S 502 Formerly known as: OR 602 
158166 003 CE LE LE 01 S 9: 00 -12: lOP 201 OWEN 20 
158166 Start date : 9/07/02 End date: 11/23/02 
157228 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 326 OWEN 20 Gledhill. Roger 
157230 002 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 222 OWEN 20 Kramer . Morrey 
OS 605 .' Managrl Econ&Oecisn Analysis 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Prerequisite(s) : OS 602 & ECON 500 Formerly known as : OR 601 OR 605 
157238 002 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOP 222 OWEN 20 Woodl and. Linda 
157242 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 222 OWEN 20 Woodland. Linda 
Fi nance Touch-tone Code: 153 . 
Sect 10 No. Spec P1 an Type Grp ST Days 
FIN 350 Principles of Finance 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 PrereQuisite(s) : ACC 241 
157258 006 LE LE 01 M W 8:30- 9:45A 326 OWEN 30 Moore. Brian 
157250 003 l E ' LE 01 T Th 10: 00 -11: 15A 224 OWEN 30 Garg. Ramesh 
157248 001 LE LE 01 M W 11:30-12:45P 110 OWEN 30 Tessema. Asrat 
157252 004 LE ' LE 01 T Th 11 :30-12 :45P 224 OWEN 30 Garg. Ramesh 
157249 002 , LE LE 01 M W 2:30- 3:45P 110 OWEN 30 Moore. Brian 
157253 005 LE LE 01 T Th ' 2:30- 3:45P 224 OWEN 30 Diallo. A1ahassane 
157256 007 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 230 OWEN 30 Hanson. Robert 
157335 008 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 326 OWEN 30 Moore . Brian 
FIN 354 Investments 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 Prerequisite(s): FIN 350 
157270 001 LE LE 01 M VI 4:00- 5:15P 230 OWEN 25 Kiss. Robert 
Call Touch-Tone Registration for updated course information.. Call academic department for TBA information.. See page G23 for Code Key_ 
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Finance Touch - tone Code : 153 
Sect ID No. S c Plan T 
FIN 35 Ana ysis 0 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Roan 
3.0 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BUOB BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s) : FIN 350 
157275 001 LE LE 01 M W 10:00 -11 :15A 224o..JEN 25 
FIN 359 Intermediate Financial Theory 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UG5B UG5R 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BUOB BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s) : FIN 350 
157259 001 LE LE 01 T Th 10:00 -11 :15A 21B OWEN 25 Hanson . Robert 
FIN 370 International Business Finance 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UG5B UG5R 
Majors not permitted : , AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BUOB BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s) : FIN 350 
157269 001 LE LE 01 M W 2: 30 - 3: 45P 224 OWEN 25 Rahman . Mahmud, 
FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s) : FIN 287 
15B094 001 LE LE ' 01 TBA 
FIN 450 Probl~ms in Financial Managemt 
Class(es) permitted : UGJR UG5B UG5R 3.0 Cr 
5 Di all 0 , A I ahassane 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 ' BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FNOl 15050R05 Prerequisite(s) : FIN 359 
157296 001 LE LE 01 Th 6:30 - 9:10P 326 o..JEN 25 Dia11o . Alahassane 
FIN 451 Portfolio Management 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UG5B UG5R 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s) : FIN 354 
157294 001 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 224 OWEN 15 Rahman, Mahmud 
FIN 453 Commercial ,Banking 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UG5B UG5R 
Majors not permitted : AC01 AC03 BUOl BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s) : FIN 350 
157336 001 LE LE 01 M' 6:30- 9:10P 201 OWEN 30 Ghareeb , George 
FIN 454 Mortgage Banking 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UG5R 
Majors not permitted : Acoi AC03 BU01 BU04 BUDS BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 1505 OR05 Prerequisite(s): FIN 350 
158258 001 CE LE LE 01 T 6:30 - 9:10P TBA EAGCC 25 
FIN 487 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required ' Prerequisite(s) : FIN 387 
158095 001 LE LE 01 TBA 
FIN 489 Internship 
Department Permi ss. ion Requi red 
, 158096 001 LE LE 01 
FIN 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
158097 001 LE LE 01 
FIN 498 Independent, Study 
Department Permi ss i on Requi red 
158098 001 LE LE 01 
FIN 499 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
158099 001 LE LE , 01 
FIN 502 Financial Principles 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
157257 001 LE LE 01 , T 
157334 002 LE LE 01 W 
FIN 540 International Finance 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
6:30- 9:10P 218 o..JEN 
6:30- 9:10P 216 OWEN 
3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequisi t e( s) : FIN 502 
157333 001 LE LE 01 M , 6: 30- 9: lOP 316 o..JEN 
5 Dia11o, Alahassane 
**CR/NC** 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
Di all 0 , Al ahassane 
Di all 0 , Al ahassane 
Tessema , Asrat 
25 Rahman, Mahmud FIN 620 Financial Admin Policies 3.0 Cr 
Class(es) permi tted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permi tted : AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 Prerequisite(s) : FIN 502 
157254 ' 001 LE LE 01 M 6:30 - 9:19P 224 OWEN 20 Tessema , Asrat 
157337 , 003 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 327 o..JEN 20 Moeller , Susan 
157255 002 LE LE 01 Th 6:30- 9: lOP 224 OWEN 20 Garg , Ramesh 
FIN 625 Securities Analysis 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU97 BU99 1599 MG99 OR99 Prerequisite(s): FIN 502 
157277 001 LE LE 01 M 6:30 - 9:10P 222 OWEN 20 Kiss , Robert 
FIN 660 Adv Financial Management 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GR5P Majors permi t ted: AC99 BU97 BU99 1599 MG99 OR99 Prerequisite(s) : FIN 620 
157268 001 LE LE 01 T 6: 30- 9:10P 224 o..JEN 20 Hanson , Robert 
FIN 681 Special Topics 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GR5P Majors permitted : AC99 BU97 BU99 1599 MG99 Prerequisite(s) : FIN 620 
157293 Section Title: Deri vative Securities 
157293 001 LE LE ' 01 W 6:30- 9: lOP , 224 OWEN 10 Rahman , Mahmud 
Call Touch-Tone Registrationfor upda!2d course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Finance Touch-tone Code: 153 
Time Room 
FIN 1.0 
TBA 5 
3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
158101 Section Title: Indepen,dent Studyy 
158101 001 LE LE 01 TBA 5 
Computer Information Systems 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect 10 No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
IS 215 End-User Computing 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR Prerequisite(s) : MATH 118 
157409 002 LE LE 01 M W 10:00-11 :15A 221 OWEN 30 
,157407 001 LE LE 01 T Th 10:00-11 :15A 114 OWEN 60 
157411 '004 LE LE 01 M W 1:00 - 2:15P 216 OWEN 30 
157414 006 LE LE 01 M WI: 00 - 2: 15P 221 OWEN 30 
157412 005 LE LE Ol T Th 1:00- 2:15P 114 ()olEN 60 
157410 003 LE LE 01 M W 2:30- 3:45P 221 OWEN 30 
157415 007 LE LE 01 W 6:30 - 9:10P TBA 30 
157416 008 CE LE LE 01 Th 6:30- 9:10P TBA EAGCC 30 
IS 219 File Processing & COBOL Progrm 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO OGSR Formerly known as : INFS 219 
Former ly known as : 
Sanchez , Pedro 
Newton , Dana 
Newton , Dana 
Sanchez , Pedro 
Newton. Dana 
Sanchez. Pedro 
Choi , Jason 
Choi . Jason 
157417 001 LE LE 01 T Th 10 : 00-11 : 15A 102 ' OWEN 27 Chou. Amy 
157418 002 LE LE 01 T Th 2:30 - 3:45P 102 OWEN 27 Chou . Amy 
157419 003 LE LE 01 M W 5:00 - 6:15P 102 OWEN 27 Sanchez , Pedro 
IS 247 Software Design & Prog in Busi 3.0 Cr 
INFS 215 
Class(es) permitted: GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR Prerequisite(s): IS 215 & IS 219 Formerly known as : INFS 247 
157420 001 LE LE 01 T 6:30 - 9:10P 327 ()olEN 30 Abani. Keveh 
157421 002 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 201 OWEN 25 Lu . Zongnan 
IS 315 Applied Data Structures 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FNOI IS05 OR05 
Prerequisite(s): IS 247 Formerly known as : INFS 315 
157423 002 LE LE 01 M W 1 :00- 2: 15P 301M OWEN 
157422 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 301M OWEN 
IS 375 Adv Software Design & Database 3.0 Cr 
30 
30 
Saxon . Charles 
Chou . Amy 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR • 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 Prerequisite(s ): IS 315 
157424 001 LE LE 01 M 6:30 · 9:10P 216 OWEN 30 Esteva, Juan 
IS 380 Introduction to Databases 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 8U04 BU05 BU06 BU07 BUOB BU09 FN01 IS05 OR05 
Prerequisite(s): IS 215 Formerly known as: INFS 380 
157425 001 LE LE' 01 M ~ 11 :30-12:45P 301M ()olEN 30 Lee, Huei 
157426 002 LE LE 01 MW 5:00- 6:15P 109 OWEN 30 
IS 416 Computer Operating Systems 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 
Prerequisite(s): IS 215 Formerly known as : INFS' 416 
157427 001 LE LE 01 .M W 2:30- 3:45P 102 OWEN 27 Khailany . Asad 
IS 417 Systems Analysis & Design 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BUOl BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 
Prerequisite(s): IS 215 & IS 219 Formerly known as : INFS 417 
157429 001 LE LE 01 T Th · 2:30- 3:45P 216 OWEN 30 Mrdalj , Stevan 
157428 002 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 221 ()olEN 30 
IS 420 Bus Data Commun & Cmptr Ntwrks 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 
Prerequisite(s): IS 215 Formerly known as: INFS 420 
157430 001 LE LE Ol M W 1:00- 2:15P 209 ()olEN 30 Lee. Huei 
157431 002 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 209 OWEN 30 Esteva, Juan 
IS 421 Advanced Database Design 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BUOl BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 
Prerequisite(s): IS 380 & IS 417 Formerly known as : INFS 421 
157432 002 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 301M OWEN 30 , Chou . David 
IS 425 Software Engineering Mgt 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 
Prerequisite(s) : IS 417 Formerly known as: INFS 425 
157433 001 LE LE 01 M W 5:00- 6:15P 221 OWEN 30 Ahmad, S 
IS 442 Information Resource Managemnt 3.0 Cr 
Prerequisite: 9 credit hours in CIS . excluding IS 215 Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 Formerly known as : INFS 442 
157434 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 209 {)olEN 30 
157435 002 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 109 {)olEN 30 
Call .Touch-Tone Registration/or updated course infornudion. Call academic department/or TBA in/ornudion. See page G13/or Code Key. 
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Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
IS 449 Info Sys Devlp & Impl Projects 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : ACOI AC03 BUOI BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FNOI IS05 OR05 
'Prerequisite(s) : IS 315 & IS 380 & IS 417 Formerly known as : INFS 449 
157634 002 LE LE 01 T Th 2:30· 3:45P 209 OWEN 30 Khorsheed. Wafa 
157436 001 LE LE 01 T 6:30· 9:10P 209 OWEN 30 Farah . Badie 
IS 502 Business Info Systems 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Prerequi site(s): MATH 118 or MATH 504 Formerly known as : INFS 502 
157437 001 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 109 OWEN 30 Scazzero . Joseph 
IS 510 Programming &/ Data Structures 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Formerl y known as : INFS 510 
15743B 001 LE LE 01 T Th 5: 00 - 6: 15P 221 OWEN 30 Abani . Keveh 
157439 002 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 221 OWEN 30 Lu. Zongnan 
IS 606 Advanced Data Structures 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Prerequisite(s) : IS 510 Fo~merly known as : IS 528 
157440 001 LE LE 01 M W 2:30- 3:45P 301M OWEN 30 - Scazzero. Joseph 
157455 002 LE LE 01 M W 5:00- 6:15P 301M OWEN 30 Scazzero . Joseph 
IS 610 Programming & Language Design . 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Prerequi site(s); IS 606 Formerly known as : INFS 610 
157442 001 LE LE 01 M W 5:00- 6:15P 216 OWEN 25 Saxon . Charles 
157443 002 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 301M OWEN 25 Saxon . Charles 
IS 614 Systems Analysis 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permi tted: AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Prerequisite(s) : IS 510 Formerly known as: INFS 614 
157444 001 LE LE 01 T 6: 30- 9: lOP 216 OWEN 25 Mrda 1 j. Stevan 
157445 002 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 216 OWEN 25 Mrdalj. Stevan 
IS 616 Technology of Mgt Informtn Sys 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRD,.R GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU97 BU99 IS99 HG99 OR99 
Prerequisite(s) : IS 502 Formerly known as : INFS 616 
157446 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 209 OWEN 25 Farah . Badie 
IS 620 Data Networks' 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permi tted : AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Corequi site(s) : IS 510 Formerly known as : INFS 620 
157461 001 LE LE 01 M W 5:00 - 6:15P 209 OWEN 25 Esteva. Juan 
157462 002 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 221 OWEN 25 Lee. Huei 
IS 624 Oper Sys&Mgt of Computg Resour 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permi tted : AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Prerequisite(s) : IS 510 Formerly known as: INFS 624 ' 
157463 001 LE LE 01 M 6:30 - 9:10P 102 OWEN 27 . Khailany. Asad 
157464 002 . LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 102 OWEN 27 Khail any . Asad 
IS 625 ' Software Engineering Managemnt 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Prerequisite(s ): IS 614 Formerly known as : INFS 625 
157466 002 LE LE 01 M 6:30 - 9:10P 209 OWEN 25 Ahmad. S 
157465 001 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 301M OWEN 25 Ahmad. S 
IS 645 Database Management Systems 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Prerequi site(s) : IS 614 Formerly known as : INFS 645 
157467 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 301M OWEN 25 Khorsheed. Wafa 
157468 002 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 301M OWEN 25 Khorsheed. Wafa 
IS 655 Decision Support Systems 3.0 Cr 
' Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU97 BU99 IS99 MG99 OR99 
Prerequisite(s ): IS 606 Formerly known as : INFS 655 
157469 001 ' LE LE 01 T Th 5:00- 6:15P 216 OWEN 25 Chou. David 
157470 002 LE LE 01 T 6: 30- 9: lOP 221 OWEN 25 Chou . Davi d 
IS 696 System Devlopment Projects 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GR5P Majors permitted: AC99 BU97 BU99 1599 MG99 OR99 
157471 001 LE LE 01 Th 6:30 - 9:10P 209 OWEN 25 Farah . Badie 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Production Operations Management Touch-tone Code : 207 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
POM 374 Intro to Productn/Operat Mngmt 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 FN01 IS05 OR05 
Prerequisite(s) : OS 265 Formerly known as : OR 374 
157472 001 LE LE 01 M W 10 : 00-11 : 15A 109 OWEN 
157474 002 LE LE 01 T Th 10:00 -11 :15A 109 OWEN 
157475 003 LE LE 01 T Th 11 :30-12 :45P 109 OWEN 
157476 004 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 109 OWEN 
157477 005 LE LE 01 T Th 1 :00- 2: 15P 109 OWEN 
157478 006 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 109 OWEN 
157479 007 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 109 OWEN 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Tummala . V 
Wu . Nesa 
Sokkar . Fathi 
Tummala . V 
Wu . Nesa 
Sokkar . Fathi 
Tummala . V 
POM 503 Intro to Prodctn/Opertns Mgmnt 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDP GRDR GRMA Prerequisite(s) : MATH 504 & IS 502 Formerly known as : OR 503 
157480 001 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOP 109 OWEN 30 Sokkar . Fathi 
157481 002 LE LE 01 Th 6: 30- 9: lOP 109 OWEN 30 Wu . Nesa 
Management 
OVERRIDES : For all Management courses . students must complete a wr i tten override request . Preference is given to Management majors and 
those for whom the course is a business program requirement. Overrides for graduate courses are controlled by the Coordinator for 
Graduate Business Programs . 401 Owen . Overrides for Management 490 are limited to graduating seniors and are administered by the 
Coordi nators for Bus i ness Pol i cy . 466 Owen . 
Management Touch-tone Code: 156 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MGMT 202 Business Communication 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR Prerequisite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 & ENGL 121 
153573 002 LE LE 01 M W 10: 00-11 : 15A 315 OWEN 30 
153582 014 LE LE 01 T Th 10 : 00 -11 : 15A 230 OWEN 30 
153574 003 LE LE 01 M W 11 :30-12 :45P 230 OWEN 30 
153576 005 HR LE LE 01 T Th 11 :30-12 :45P 230 OWEN 25 
153575 004 LE LE 01 M WI: 00 - 2: 15P 230 OWEN 30 
153577 007 LE LE 01 T Th 1: 00 - 2: 15P 220 OWEN 30 
153583 012 LE LE 01 T Th 1: 00 - 2: 15P 217 OWEN 30 
153572 001 LE LE 01 M W 2: 30 - 3: 45P 315 OWEN 30 
153578 008 LE LE 01 T Th 2: 30 - 3: 45P 315 OWEN 30 Bush-Bace 1 is . Jean 
153585 016 LE LE 01 Th 6: 00 - 9: 15P 315 OWEN 30 
153585 Start date: 9/18/02 End date : 12/18/02 
153581 011 LE LE 01 M 6: 30 - 9: lOP 317 OWEN 30 Vi ctor. Davi d 
153580 010 LE LE 01 T 6:30 - 9:10P TBA . 30 
156994 013 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 220 OWEN 30 
153584 006 LE LE 01 Th 6: 30 - 9: lOP 317 OWEN 30 
156997 017 CE DE IS 01 TBA 30 Waltman, John 
****** 009 CE WW WW 01 TBA 20 
****** This section is delivered entirely online , Students must register online at http://www .emuonline .edu / 
****** 015 CE WW WW 01 TBA 20 Wa ltman, John 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http://www .emuonline .edu/ 
MGMT 381 Co-op Education in Management 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permissi on Requi red Prerequi site(s) : MGMT 202 
150464 001 ' LE LE ' 01 TBA 10 Wagner -Marsh , Fraya 
MGMT 382 Co-op Education in Management 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Prerequi site(s): MGMT 202 
150463 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner-Marsh, Fraya 
MGMT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSil UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
150051 001 LE LE 01 T Th 11 : 30 -12 : 45P 114 OWEN 120 McEnery, Jean 
150052 002 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 317 OWEN 45 
, MGMT 386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 Cr 
Class(es.l permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BUOl BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
150048 002 LE LE 01 T Th 8:30- 9:45A 114 OWEN 120 Huszczo, Gregory 
150050 004 LE LE 01 M W 11: 30 -12 : 45P 114 OWEN 120 Hill, Raymond 
150047 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 114 OWEN 120 Fyre, Crissie 
150049 003 LE LE 01 M 6: 30 - 9: lOP 114 OWEN 120 Camp, Ri chaurd 
MGMT 387 Co-op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Prerequi site(s) : MGMT 202 
150947 '001 LE LE 01 TBA 30 Wagner -Marsh, Fraya 
MGMT 388 Intro to Entrepreneurshp 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BUOl BU04 BU05 BU06 BU07 BUOS SU09 SU10 FN01 OR05 
150045 001 LE LE 01 M W 10 :00-11 :15A 325 OWEN 30 Chowdhry , Pradeep 
150046 002 LE LE 01 M 6: 30 - 9: lOP 325 OWEN 30 Chowdhry, Pradeep 
MGMT 450 Leadership Theories and Pract 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 SU04 BU05 SU06 BU07 SU08 BU09 SU10 FNOl OR05 
150043 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 315 OWEN 30 Tubbs . Stewart 
150044 002 LE LE 01 W 6:30- 9:lOP 217 OWEN 30 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Sect 10 No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MGMT 460 Management Skills 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BUOB BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s): MGMT 384 & MGMT 386 Formerly known as : MGMT 360 
150041 002 LE LE 01 T Th 10: 00 -11: 15A 217 OWEN 25 Vi e 1 haber . Mary 
150041 Special meeting: 11 /08 F 8:00- 3:00P TBA 
156999 004 LE LE 01 M W 2:30 - 3:45P 217 OWEN 25 
156999 Special meeting : 11/08 8:00- 3:00P TBA 
150042 003 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 217 OWEN 25 Vie1haber . Mary 
150042 Special meeting : 11 / 08 F 8:00- 3:00P TBA 
MGMT 480 Mgt Respnsiblty & Ethics 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR Majors not permi tted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
150038 001 LE LE 01 M W 2:30- 3:45P 230 OWEN 30 Waltman. John 
150039 002 LE LE 01 W 6: 30- 9: lOP 315 OWEN 30 
MGMT 481 Managing the Entrepren Venture 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSP UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
155260 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 230 OWEN 30 Newell . Stephanie 
MGMT 483 Staffing Organizations 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequisite(s) : MGMT 384 . 
150036 001 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 325 OWEN 30 Schulz. Eric 
150037 002 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P TBA 30 Schulz . Eric 
MGMT 484 Management-Union Relations 3.0 Cr 
Management Touch-tone Code: 156 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s) : MGMT 384 
150034 001 LE LE 01 T Th 10:00-11:15A 316 OWEN 30 Tanguay. Denise 
150035 002 LE LE 01 M 6:30- 9: lOP 315 OWEN 30 Tanguay. Denise 
MGMT 486 Organizationl Change&Team Bldg 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s ): MGMT 386 
150032 001 LE LE 01 T Th 11 :30-12:45P 217 OWEN 30 
150033 002 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 217 OWEN 30 
MGMT 487 'Co-op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ·MGMT 387 ' 
150943 001 LE LE 01 TBA 30 Wagner-Marsh . Fraya 
MGMT 490 Business Policy 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 
Prerequi site(s): FIN 350 & MKTG 360 & POM 374 & MGMT 386 
150026 001 LE LE 01 M W 10:00-11:15A 230 OWEN 30 Chowdhury. Sanjib 
150028 003 LE ' LE 01 T Th 10:00-11:15A 315 OWEN 30 
150027 002 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 220 OWEN 30 Chowdhury. Sanjib 
150029 004 LE LE 01 T Th 1: 00 - 2: 15P 315 OWEN 30 
150030 005 LE LE 01 T 6: 30- 9: lOP 220 OWEN 30 
150031 006 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 201 OWEN 30 Newell. Stephanie 
MGMT 492 Managing World Bus Communicatn 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s) : MGMT 202 
150025 001 LE LE 01 T 6: 30- 9: lOP 316 OWEN 2B Bush-Bace 1 is. Jean 
MGMT 495 International Management 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s) : MGMT 386 
150024 001 LE LE 01 M W 11 :30-12:45P 317 OWEN 40 Victor. David 
MGMT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depa rtment Permi ss ion Requi red 
153586 001 LE LE 01 TBA 
10 Wagner-Marsh . Fraya 
MGMT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
153587 001 LE LE 01 TBA 10 
Wagner -Marsh. Fraya 
MGMT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153588 001 LE LE 01 TBA 
10 Wagner-Marsh. Fraya 
MGMT 550 Intrntl Mgt:A Cultrl Prspctive 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted : GRCC GRDR GRMA GRSP 
,150023 001 LE LE 01 
MGMT 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) C1ass(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP 
T 6: 30 - 9: lOP 315 OWEN 
3.0 Cr 
40 Newe 11 . Stephani e 
30 Ettington . Deborah 157000 Section Title: Diversity 157000 001 LE LE 01 Th 6:30 - 9:10P 220 OWEN 
MGMT 602 Theory&Tech of Organiz Develop 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU95 BU97 BU99 MG9B MG99 OR99 Prerequisite(S) : MGMT 605 
153590 001 LE LE 01 Th 6:30- 9:10P 230 OWEN 30 Huszczo. Gregory , 
Call Touch-Tone Registration for updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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· Man~gement Touch-tone Code: 156 
Sect ID No . Sec Plan T e Gr ST Da s Time Room Bld 
MGMT 604 Mgmt Communctn T eory & Pract 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU95 BU97 BU99 MG9B MG99 OR99 
157001 004 CE LE LE 01 See speci al meeting'schedu1e 30 
157001 Speci al' meeting : 9/07 S 12:30- 3:30P TBA EMULV 
157001 Special meeting : 9/21 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157001 Speci al meeting : 10/ 05 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157001 Special meeting : 10/19 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157001 Special meeting : 11/02 S 9:00 - 3:30P TBA EMULV 
157001 Special meeting : 11/16 S 9:00 - 3:30P TBA EMULV 
157001 Special meeting : 12/07 S 9:00 - 3:30P TBA EMULV 
157001 Special meeting : 12/14 S 12:30- 3:30P TBA EMULV ' 
153591 001 LE LE 01 M 6 :30- 9: lOP 230 OHEN 
153592 002 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOP 230 OHEN 
153593 003 LE LE 01 W 6:30- 9:10P 230 OHEN 
30 
30 
30 
Waltman . John 
Victor . David 
Tubbs. Stewart 
MGMT 605 Organization Theory & Behavior 3.0 Cr 
Class(esl permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU95 BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 
157003 003 CE LE LE 01 See special meeting schedule· 30, +lill . Raymond 
157003 Special meeting : 9/07 S 9:00-12:00P TBA EMULV 
157003 Special meeting : 9/21 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157003 Special meeting : 10/05 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157003 Special meeting : 10/19 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157003 Special meeting : 11102 S 9:00 - 3:30P TBA EMULV 
157003 Special meeting : 11./16 S 9:00 - 3:30P TBA EMULV 
157003 Special meeting : 12/07 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157003 Special meeting : 12/14 S 9:00-12 :00P TBA EMULV 
153595 001 LE LE 01 ' T 6: 30- 9: lOP 325 OWEN 30 Tanguay . Deni se 
153594 002 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 3250HEN 35 Fyre. Cri ss i e 
****** 004 CE WW WW 01 TBA 20 Bush-Bace1is. Jean 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http : //www .emuon1ine .edu/ 
MGMT 609 Human Resource Management 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitt.ed: AC99 BU95 BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 
154588 001 LE LE 01 T 6:30 - 9:10P 317 OHEN 30 McEnery. Jean 
MGMT 620 Compensation Management . 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU95 BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 
154589 001 LE olE 01 W 6:30 - 9:10P 316 OHEN 28 Schulz. Eric 
MGMT 628 Human Resource Development 3.0 Cr 
C1ass(es ) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU95 BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s) : MGMT 605 
157004 001 CE LE LE 01 See special meeting schedule 30 Camp. Richaurd 
157004 Special meeting : 9/07 S 12 :30- 3:30P TBA EMULV 
157004 Special meeting: 9/14 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157004 Special meeting: 9/28 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157004 Special meeting : 10/12 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157004 Special meeting : 10/26 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157004 Special meeting : 11/09 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157004 Special meeting : 11/23 S 9:00- 3:30P TBA EMULV 
157004 Special meeting : 12/14 S 12:30- 3:30P TBA EMULV 
MGMT 648 Commun & Organztnl Development 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU95 BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 
157005 001 LE LE 01 M 6:30- 9:10P 217 OHEN 30 Vielhaber. Mary 
MGMT 681 Special Topics 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitt.ed : AC99 BU95 BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 
150122 001 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 472 OHEN 25 Tubbs. Stewart 
MGMT 690 Thesis-Organztnl Devlpmt 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150022 001 LE LE 
MGMT 691 Thesis-Organztnl 
Department Permi ss; on Requi red 
153596 001 LE LE 
MGMT 692 Thesis-Organztnl 
01 TBA 
Devlpmt 
01 TBA 
Devlpmt 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 Wagner -Marsh . Fraya 
15 Wagner-Marsh. Fraya 
Department Perm; ss i on Requi red 
153597 001 LE LE 01 TBA 15 Wagner -Marsh . Fraya 
MGMT 695 Seminar in Management 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted: AC99 BU95 'BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 
149892 001 LE LE 01 TBA 24 
MGMT 696 Seminar:Mngmnt Strategy&Policy 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permi tted: AC99 BU95 BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 
153598 001 LE LE 01 M . 6:30- 9:10P 211 OHEN 24 Chowdhury . Sanjib 
153599 002 LE LE 01 Th 6: 30- 9: lOP 325 OWEN 25 
MGMT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150942 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner-Marsh . Fraya 
Call Touch-Tone RegistraJion for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Management Touch-tone Code: 156 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Primary Instructor 
MGMT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
10 Wagner-Marsh. Fraya 150941 001 LE LE 01 TBA 
MGMT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion ReQui red 
153600 001 LE LE 01 TBA 10 Wagner-Marsh . Fraya 
Marketing 
OVERRIDES : See the department offi ce . 469 Owen 
Law Touch - tone Code.' 158 < 
Sect ID No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
LAW 293 Legal Environment of Bus 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted : GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR Equi va 1 ent to : LAW 503 
153602 001 LE LE 01 M W 10: 00 -11 : 15A 114 OWEN 
153603 002 LE LE 01 M W 11 : 30 -12 : 45P 215 OWEN 
153604 003 LE LE 01 M W 1:00 - 2:15P 215 OWEN 
153606 '006 LE LE 01 M W 4:00 - 5:15P 114 OWEN 
153608 004 LE LE 01 T Th 4: 00 - 5: 15P TBA 
153605 005 LE LE 01 Th 6: 30 - 9: lOP 318 OWEN 
****** 008 CE WW WW .01 TBA 
****** Start date : 9/ 07 / 02 End date : 11 /23 / 02 
120 
50 
50 
120 
45 
45 
25 
Defebaugh . Sandra 
Defebaugh. Sandra 
Defebaugh. Sandra 
Vi ctor . Gary 
Vi ctor . Gary 
Barton . Daryl 
*****1< This section is delivered entirely online . Students must register online at http://www.emuonline.edu/ 
****** 009 CE WW WW 01 TBA 25 Barton. Daryl 
****** Start date : 9/07/02 End date : 11 / 23 / 02 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http://www.emuonline.edu/ 
LAW 393 Law of Enterprises 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s) : LAW· 293 
157562 001 LE LE 01 M W 1:00 - 2:15P 2Q1 OWEN 40 Welber . Joel 
LAW 503 Legal Environment of Business 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted : GRCC GRDR GRMA GRSP Equi va 1 ent to : LAW 293 
157649 003 CE LE LE 01 . S 9:00-12: lOP 421 PRAYH 
157649 Start date : 9/07/02 End date : 11 /23 / 02 
153610 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P TBA 
153609 002 LE LE 01 W 6:30 - 9:lOP 219 OWEN 
****** 004 CE WW WW 01 TBA 
****** Start date : 9/07 / 02 End date : 11 / 23 / 02 
25 
24 
24 
25 
0< Connor . Berna rd 
Vi ctor . Gary 
Welber . Joel 
Barton . Daryl 
****** This section is delivered entirely online . Students must reglster online at http://www.emuonline.edu/ 
Marketing Touch-tone Code: 157 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Room Bldg 
MKTG 261 Contemporary Selling 
Time 
3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted : GRSP GRTC UGFR UGJR UGSB UGSO UGSR 
153611 001 LE LE. 01 T Th 8:30- 9:45A 223 OWEN 
153612 002 LE LE 01 M W' 11 :30 -12 :45P 223 OWEN 
153613 003 LE LE 01 T Th 11 : 30 -12: 45P 223 OWEN 
153614 004 LE LE 01 M W 1:00- 2:'15P 223 OWEN 
153615 005 LE LE 01 T Th 1: 00 - 2: 15P 223 OWEN 
153616 006 LE LE 01 M W 2: 30 - 3: 45P 223 OWEN 
153617 007 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 223 OWEN 
153618 008 LE LE 01 M W 4: 00- 5: 15P 223 OWEN 
MKTG 287 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150944 001 LE LE 01 TBA 
,MKTG 360 Principles of Marketing 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
24 Braden. Joseph 
24 Bel skus. Albert 
·24 McCullough. Tammy 
24 Dodge. H 
24 McSurely . Hugh 
24 Bel~kus. Albert 
24 McCullough. Tammy 
24 Dodge. H 
**CR/NC** 
10 Edwards . El i zabeth 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Equivalent to: MKTG 510 
157391 001 LE LE 01 T Th 11 :30-12:45P 215 OWEN 50 Neuhaus. Colin 
157392 002 LE LE 01 T Th 1: 00 - 2: 15P 318 OWEN 45 Sauber . Matthew 
157393 003 LE LE 01 M W 2: 30- 3: 45P 114 OWEN 120 Full erton. Sammy 
157394 004 LE LE 01 · T Th 2:30- 3:45P 114 OWEN 120 Braden. Joseph 
157395 005 LE LE 01 T Th 4: 00 - 5: 15P 215 OWEN 50 Neuhaus. Coli n 
157397 006 LE LE 01 M 6: 30- 9: lOP 318 OWEN 45 Full erton. Sammy 
****** 01.0 CE WW WW 01 TBA 20 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http://www.emuonline .edu/ 
MKTG 363 Retailing 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s): MKTG 360 
149823 001 LE LE 01 M W 2:30- 3:45P 318 OWEN 45 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Marketing Touch-tone Code : 157 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr MKTG 364 Logistics & Materials Managemt 
C1ass(es) permitted : UGJR ,UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s): MKTG 360 
149822 001 LE LE 01 T Th 10 : 00 -11 : 15P 215 OWEN 45 
MKTG 365 'Consumer Behavior 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted: UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 8U09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s) : MKTG 360 & PSY 101 
157921 . 002 LE LE 01 T Th 1: 00 - 2: 15P 215 OWEN 50 Neuhaus , Col in 
149820 001 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 215 OWEN 50 Neuhaus , Colin 
MKTG 368 Marketing Strategy 3..0 Cr 
C1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s): ACC 240 & MKTG 360 
149818 001 LE LE 01 M W 10: 00 -11: 15A 219 OWEN 31 Sachdev , Harash 
149819 002 LE LE 01 M 6: 30 - 9: lOP 219 OWEN 31 Sachdev . Harash 
MKTG 369 Advertising 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: ' AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 B009 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s): MKTG 360 
149816 001 LE LE 01 M W 2 :30 - 3: 45P 215 OWEN 50 Oavi s , Judy 
149817 002 LE LE 01 M 6: 30 - 9: l OP 215 OWEN 50 Oavi s , Judy 
MKTG 374 Business to Business Marketing 3.0 Cr. 
C1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted : AC01 AC03 8U01 BU04 BU05 BU06 BU07 8U08 BU09 BU10 FNOl OR05 Prerequisite(s ): MKTG 360 
149815 001 LE LE 01 T Th 2: 30 - 3: 45P 201 OWEN 35 McSure 1y , Hugh 
MKTG 375 Internatl Business Trnsactions 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s): MKTG 360 
158167 001 LE ' LE 01 W 6:30 - 9:10P 215 OWEN 50 
MKTG 379 Special Topics 3.0 Cr 
157994 Section Title : Real Estate Principles 
157994 001 LE LE 01 M W 4:00- 5:15P 201 OWEN 
MKTG 387 Cooperative Educ in Marketing 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150939 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
40 
**CR/NC** 
10 Edwards . . E1 i zabeth 
MKTG 460 International Marketing 
C·1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 .BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s): MKTG 360 
149813 001 LE LE 01 T 6: 30 - 9: lOA 215 OWEN 50 
MKTG 461 Sales Management 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 Prerequisite(s): MKTG 261 & MKTG 360 
149812 001 .LE LE . 01 T Th ' 4:00- 5:15P 223 OWEN 24 Braden . Joseph 
MKTG 464 Supplier Chain Management 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 8U10 FN01 OR05 Prerequisite(s) : MKTG 360 
149811 001 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P TBA 28 
MKTG 470 Marketing Research 3.0 Cr 
C1 ass (es) permi tted: UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted: AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BU10 FN01 OR05 "Prerequisite(s): MKTG 360 & OS 265 
149809 001 LE LE 01 T Th 2: 30 - 3: 45P 215 OWEN 35 
149810 002 LE LE 01 Th 6: 30- 9: lOP 215 OWEN 35 
MKTG 473 Marketing & Product Innovation 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted.: UGJR UGSB UGSR 
Majors not permitted : AC01 AC03 BU01 BU04 BU05 BU06 BU07 BU08 BU09 BUlD FN01 OR05 Prerequlslte(s): MKTG 360 
149808 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P 219 OWEN 31 Merz, George I 
MKTG 475 Marketing Management 3.0 Cr 
Class(es) permitted: UGSR Majors permitted: MK02 Prerequisite(s) : MKTG 368 
149806 001 LE LE 01 M W 10 : 00-11: 15A 318 OWEN 
149,.807 002 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 318 OWEN 
MKTG 479 Sp~cial Topics 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MKTG 360 
155253 Secti'on Title : Sports Marketing 
155253 001 LE LE 01 M W 11 :30-12:45P 219 OWEN 
157482 Section Title: E·Commerce 
157482 002 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 318 OWEN 
MKTG 487 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s): MKTG 387 
150937 001 LE LE . 01. TBA 
MKTG 489 Internship Program 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted : MK02 
153619 001 LE LE 01 TBA 
30 
30 
31 
Merz, George 
Mer z . George 
Fullerton, Sammy 
15 Sauber, Matthew 
**CR/NC** 
10 Edwards , E1 i zabeth 
**CR/NC** 
10 Edwards, E1 i zabeth 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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, 
Touch-tone Code: 157 Marketing 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
MKTG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153620 001 LE LE 01 TBA 10 Edwards. Ei i zabeth 
MKTG 510 Marketing 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Equivalent to MKTG 360 
157647 004 CE LE LE 01 S 1:00- 4.10P 329 PRAYH 25 Belskus . Albert 
157647 Start date : 9/07/02 End date : 11/23/02 
153622 001 LE LE 01 M 6:30 - 9:10P 229 OWEN 24 Belskus. Albert 
157491 002 LE LE 01 Th 6:30 - 9:10P 219 OWEN 24 McSurely . Hugh 
****** 005 CE WW WW 01 TBA 20 Sauber. Matthew 
****** This section is delivered entirely online Students must register online at http : //www.emuonline.edu/ 
MKTG 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class( es) permltted : GRCC GRDR GRMA GRSP 
157485 Section Title : E-COI1II1erce 
157485 001 LE LE 01 T 6: 30 - 9: l'OP 318 OWEN 10 Sauber . Matthew 
MKTG 610 Marketing Policies & Problems 3.0 Cr , 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU95 BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s)" : MKTG 510 
157648 003 CE LE LE 01 S 1: 00- 4: lOP TBA 25 Sauber. Matthew 
157648 Start date : 9/07102 End date: 11/23/02 
153624 001 LE LE 01 T 6: 30- 9: lOP 229 OWEN 24 McCull ough . Tammy 
153625 002 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 229 OWEN 24 Sachdev. Harash 
MKTG 620 Customer Satisfaction 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU95 BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s) : MKTG 511) 
149804 , 001 LE LE 01 M 6: 30 - 9: lOP 223 OWEN 24 Dodge . H 
MKTG 640 Promotions Management 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRCC GRDR GRMA GRSP Majors permitted : AC99 BU95 BU97 BU99 MG98 MG99 OR99 Prerequisite(s) : MKTG 510 
149803 001 LE LE 01 W 6: 30 - 9: lOP 223 OWEN 24 Davi s . Judy 
MKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi site(s) : MKTG 510 
153626 001 LE LE 01 TBA, 10 Edwards. El i zabeth 
Call Toucll-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 forCotfe Key. 
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COLLEGE OF EDUCATION 
GENERAL ADMISSION POLICY 
1. Prospective students must apply for admission and be accepted in the College of Education. Application ' should be made at the end of 
the sophomore year and students must have a minimum of 56 credits . 
, I 
2. Transfer studerit~ must first afilply for admission to Eastern Michigan University at the Undergraduate Admissions Office . They may 
apply to the College of Education after successfully completing 56 credits and the MTTC Basic Skills Test . (Twelve of these credits 
must be completed at Eastern Michigan University .) 
• 3. Graduate or Special Status students must also be admitted to the College of Education in order to register for education classes. 
I 
4. Students below a 2.0 GPA (on academic probation) may not register for any Professional Studies courses or SPGN 251. EDPS 322 . or 
EDPS 325. 
5. Students are not allowed to enroll in r'estri cted Profess i ona 1 Studi es courses (as descri bed in the cat a log) unless they hqve passed 
the state mandated basic skills test and have been admitted to the College of Education . Certified teachers are not required to 
take the basic skills test . 
Restricted Professional Studies undergraduate courses include : EDMD 345 : EDPS 340 & 341 : ESCI 303: SOFD 328 : CURR 302 . 303 . 304 & 305 ; 
and RDNG 311 & 314 . 
All Teaching Methods courses are also included: MATH 306. 381 & 581: ENGL 308: PHED 367 & 440: HIST 481:PHYS 325 : GEDG 348: FLAN 411 : 
BIOL 403 : CTAC 307 : FA 416 : INED 460 & 461; and MUSC 330 & 332 . 
Professional Studies courses at the Graduate level include : EDMD 552 : CURR 650 : RDNG 518 . 563 . & 636 : SOFD 500 , 550 . 572 . & 580 . 
Students are required to show their College of Education admission card in all restricted Professional Studies courses . 
MINIMUM CRITERIA : 
1. A mi ni mum EMU · grade poi nt average of 2.5 
2. -A minimum major or three minors grade point average of 2.5 
3. Demonstrated competence in: 
a. Speaking effectiveness as determined by successful completion of one or two courses in speech with a minimum grade of "C." 
b. Reading ability as determined by EMU admission policies . successful completion of Basic Studies Program requirements. and 
successful completion of the MTTC Basic Ski lls Test. 
c. Written expression as determined by a review of the student's writing submitted for admission and by successful completion of the 
MTTC Basic Skills Test . 
d. Arithmetical computation as determined by EMU admissions policies. completion of Basic Studies' Program requirements in science and 
mathematics. with a minimum grade of "C." and successful completion of the MTTC Basic Skills Test.' 
4. Demonstration of : 
a . Sati sfactory health status 
b. Social and emotional adjustment: account is taken of standards of conduct expected on Eastern ' s campus . the degree to which 
students meet their academic . financial , moral . social. and other obligations . and practice good citizenship among fellow 
students . 
5. Freedom from any kind of probation . administrative, or academic. While on academic probation. students may not register for. remain 
in . or receive credit for a Professional Studies course . This includes methods courses listed by cross reference with departments. 
even though the courses also are listed by and taught in departments outside of the College of Education. 
6. Students seeking admission to the certifi ~ation programs must also complete a test of basic skills. Students must pass the Michigan 
mandated basic skills test. Registration materials are available in 101 Boone Hall . A copy of the b'asic skills test scores must 
accomPany app 1 i cat ion. 
Student Teaching Information 
1. A separate application for student teaching is available in 2149 Porter . The Student Teaching application must be submitted by 
January 15 for Fall or Summer (certifi ed teachers only- -speci al permi ssi on requi red) and June 15 for Winter. 
2. Students must be accepted in the College of Education before thE'!y can begin student teaching. 
3. Return a completed typed application to 2149 Porter . 
4. Pre-student teaching must be approved by the COE Office of Academic Services and the Pre-Student Teaching coursepack must be used . 
Additional information: 206 Porter (734) 487-1416 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA information. See page G23/or Code Key. 
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HPERD 
NO OVERRIDES . Cl ass capaciti es are set by safety constrai nts . instruct i ona 1 effect i veness . and accreditation standards . 
Athletics Touch-tone Code : 175 
Sect ID No . Sl2ec Pl an T:a!e Grl2 ST Da~s Time Room, Bldg Cal2 Primar~ Instructor ATHL 261 Sports Officiating I 2.0 Cr 
153628 001 LE LE 01 T Th 12 :0o-12:50P 207 PORTE 30 Honig . Richard ATHL 263 Theory of Football 2.0 Cr 
153629 001 LE LE 01 T Th 1 :00- 1:5OP 239 WARNE 30 Woodruff . Jeff 
ATHL 265 Theory of Baseball 2.0 Cr 
153630 001 LE LE 01 T Th 10 :oo-lo :50A 214 PORTE 30 Boss IV . Jacob ATHL 267 Theory of Basketball 2.0 Cr 
153631 001 LE LE 01 T Th 11 :00-11 :50A 214 . PORTE 30 Moore . Andrew 
ATIiL 268 Theory of Coaching Swimming 2.0 Cr 
156050 001 LE LE 01 M W 8:00- 8: 50A POOL RECIM 30 Linn . Peter . ATHL 269 Theory of Track & Field 2.0 Cr 
153632 001 LE LE .01 M W 12 :0o-12 :5OP 208 PORTE 30 Fai rchil d. Brad ATHL 278 Special Topics 2.0 Cr 
156052 Section Title : Theory Coaching Softball 
156052' 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 239 WARNE 30 Oestri ke . Nancy 
Dance Touch-tone Code : 174 
DANC 100-106 . 200-202 . and all 178's are for all students . 
Time Room Bl d 
2.0 Cr 
Formerly known as : PEGN 160 
156037 001 LE LE 01 M W 12 : 00 -12 : SOP 106 WARNE 30 Pedersen . Jul i anne 
DANC 101 Jazz I ·' 2.0 Cr 
Formerly known as : PEGN 155 
156038 001 LE LE 01 M W 3: 00.- 3: SOP 106 WARNE 30 Jerome . Sherry 
157792 002 LE LE 01 T Th 3:00- 3:50P 106 WARNE 30 McNamara . Joann 
DANC 102 Mondern Dance I 2.0 Cr 
Fermerly known as: PEGN 161 
156039 001 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 106 WARNE 30 McNamara. Joann 
DANC 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
Equivalent to.: MUSC 106 
153633 001 LE LE 01 T Th 9: 30-10 :45A 110 ALEXA 40 Pedersen . Jul i anne 
DANC 178 Special Topics 2.0 Cr 
156041 Section Title: Pil ates 
156041 001 LE LE 
156042 Section Title-: Hip Hop , 
01 M W 11 : 00 -11 : 50A TBA 30 McNamara. Jeann 
156042 002 LE LE 01 
157793 Section Title: Hip Hop 
T Th , 4:00- 4:50P 106 WARNE 30 Slnola. Tim 
157793 003 LE LE 01 . T Th 5:00- 5:50P 106 WARNE 30 Smola. Tim 
DANC 179 Special Topics 3.0 Cr 
149795 Section Title: Ballet I. 
149795 001 LE LE 01 T Th 9:00-10:25A 106 WARNE 20 Jerome . Sherry 
1497% Section Title : Modern Dance I 
149796 002 LE LE 01 M W 10 :30-11 :55A 106 WARNE 20 Pedersen. Jul i anne 
DANC 200 Ballet II 2.0 Cr 
Fermer 1 y known as : PEGN 260 
156043 001 LE LE 01 T Th 11 : 00-11 : 50A 106 WARNE 20 Jerome. Sherry 
DANC 201 Jazz II 2.0 Cr 
Formerly known as : PEGN 255 
156045 001 LE LE 01 M W 4:00- 4:50P 106 WARNE 30 Jerome. Sherry 
DANC 208 Classicl Ballet Tech III 3.0 Cr 
Majors permitted : PE02 PE32 Prerequisite(s) : DANC 108 & PEMJ 109 
153634 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:25P 106 WARNE 20 Randazzo.. Antheny 
DANC 210 Modern Dance III 3.0 Cr 
Formerly known as: PEMJ 132 
153635 001 LE LE 01 T Th . 
DANC 245 Elem Dance Composition 
Prerequisite(s) : PEMJ 116 
156046 001 LE LE 01 M W 
DANe 278 Special :Topics 
157152 Section Title: Dance Workshop 
157152 002 LE LE 01 TBA 
12 :00- 1:30P 106 WARNE 30 McNamara. Jeann 
3.0 Cr 
9:00-10:25A 106 WARNE 20 McNamara , Jeann' 
2.0 Cr 
15 Jerome , Sherry 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Dance Touch-tone Code.' 174 
DANC 100-106. 200-202 ~ and all 178's are for all students . 
Sect ID No . S ec Plan T e Gr Time Room Bld 
DANC 378 Specia Topics 2.0 Cr 
156047 Section Title : Dance Workshop 
156047 001 LE LE 01 TBA 15 Pedersen . Jul i anne 
15 McNamara . Joann 
156048 Section Title : Dance Workshop 
156048 002 LE LE 01 TBA 
15 Jerome . Sherry 
156049 Section Title : Dance Workshop 
156049 \)03 LE LE 01 T8A 
15 Jerome . Sherry 
, 157794 Section Title : Dance Workshop 
157794 004 LE LE 01 T8A 
Health Education Touch-tone Code : 172 
'Note subterm (ST) codes : in Fa 11 and Wi nter ST , 02 - fi rst 7 112 weeks and ST 03 = ,second 7 112 weeks , 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST 
HLED 179 Special Topics 
156022 Section Title : Human Sexuality 
156022 001 LE LE ' 01 
149845 Section Title : Human Sexuality 
149845 002 LE LE 01 
HLED 210 Red Cross First Aid 
Days Time Room Bldg , 
3.0 Cr 
T Th 9:30-10 :45A 208 PORTE 
T Th 2:00- 3:15P 215 PORTE 
2.0 Cr 
153636 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A 111 WARNE 
153639 004 LE LE 01 M W 12:00 -12:50P 111 WARNE 
153640 005 LE LE 01 T Th 12 :00-12 :50P 111 WARNE 
153638 003 LE LE 01 M WI: 00 - 1: 50P 111 WARNE 
.153637 002 LE LE 01 T Th 1: 00 - 1: 50P 111 WARNE 
157715 006 CE LE LE 01 S 1: 00- 3: 20P 111 WARNE 
157715 Start date : 9/07/02 End date : 11/23/02 
HLED 278 Special Topics 2.0 Cr 
156023 Section Title : Stress Management 8. Health 
Cap Primary Instructor 
30 McCarthy. Susan 
30 McCarthy. Susan 
25 Neve. Gloria 
25 Neve , Glori a 
25 Neve . Gloria 
25 Balowski . Janet 
25 Neve . Glori a 
25 Balowski . Janet 
156023 001 LE LE 01 M W 3: 00 - 3: 50P 208 PORTE 30 McCarthy . Susan 
HLED 279 Special Topics 3.0 Cr 
155154 Section Title : Communicable/Non -Comm. Disease 
155154 001 LE LE 01 T Th 2:00 - 3:15P 217 PORTE 30 Mullen Conley . Kathleen 
HLED 310 Adv 1st Aid & Emerg Care 3.0 Cr 
Prerequisite(s): HLED 210 • 
150024 001 LE LE 01 M W 10 : 00-10: 50A 111 WARNE 25 Balowski. Janet 
HLED 320 Health Educ Elem Grades 2.0 Cr 
153641 001 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A TBA 30 Woodiel. Kay 
153647 007 LE LE 01 T Th 9:00 - 9:50A 207 PORTE 30 Schul z. Jeffrey 
153642 002 LE LE 01 M W 10 :00-10 :50A TBA 30 Schulz . Jeffrey 
153643 003 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A 207 PORTE 30 Woodi e 1, Kay 
153649 010 LE LE 01 M W 11 : 00-11: 50A 214 PORTE 30 Schul z. Jeffrey 
153644 004 LE LE 01 T Th 11 :00-11: 50A 217 PORTE 30 Mu 11 en Conley . Kath 1 een 
153646 006 LE LE 01 T Th 12 :00 -12:50P 217 PORTE 30 Mullen Conley. Kathleen 
153645 005 LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P 217 PORTE 30 Woodiel . Kay 
153648 009 LE ' LE 01 T 5:30- 7:20P 218 PORTE 30 
HLED 360 Concepts Sch Sex Educatn 3.0 Cr 
15'7529 001 LE LE 01 M W 12 : 30r 1: 45P 215 POFTE 30 Karshin. Christ ine 
HLED 370 Principles of Health Educaiton 3.0 Cr 
158274 001 LE LE 01 J Th 11 : 00 -12: 15P T8A 30 
HLED 379 Special Topics 3;0 Cr 
154800 Section Title : Nutrition for Health' & Fi tness 
154800 001 LE LE 01 M W 11 : 00 -12 : 15P 212 PORTE 30 Mullen Conley. Kathleen 
154802 Section Title : Psychoso . Hlth . & Service Lrn . 
, 154802 003 LE LE 01 M W 2:00- 3:15P 221 PORTE 30 Woodiel . Kay 
HLED 390 Drug Wse and Abuse 3.0 Cr 
153651 001 LE LE 01 T Th 9 :30-10: 45A 221 PORTE 30 Karshi n. Christine 
HLED 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
149844 Section Title : Hlth . Ed. for Diversified Popu 
149844 001 LE LE 01 T 5:30- 8:10P 221 PORTE 30 Schul z. Jeff rey 
Physical Education Activity Touch-tone Code: 
Note subterm (ST) codes: in Fall and Winter ST 02 = first 7 1/2 weeks and ST 03 = s~cond 7 1/2 weeks, 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days 
PEGN 101 Weight Control & Fitness 
155172 001 LE LE 01 MTWTh 
156955 002 CE LE LE 01 S 
156955 Start date: 9/ 07102 End date : 11 /23 /02 
Time Room Bldg 
2.0 Cr 
9 : 00 - 9: 50A ARENA BOWEN 
9:00-11 :20A 239 WARNE 
Cap 
20 
25 
Primary Instructor 
176 
'Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Physical Education Activi ty Touch - tone Code : 176 
Note subterm (ST) codes : in Fall and Winter ST 02 = first 7 1/2 weeks and ST 03 = second 7 112 weeks. 
Sect ID No. S(!ec Pl an T~e Gr(! ST Da:lS Ti me Room Bldg Ca(! Pri mar:t I nst ruct or PEGN 102 Aerobic Dance 1. 0 Cr 
153652 001 LE LE 01 M W 9: 00- 9: 50A GYM A WARNE 40 
153653 002 LE LE 01 M W 10:00-10:50A GYM B WARNE 40 
153654 . 003 LE LE 01 T Th lo:0o-10 :50A GYM B WARNE 40 
153655 004 LE LE 01 T Th 3: 00- 3: 50P GYM ~ WARNE 40 
PEGN' 103 Couple Square & Ballroom Dance 1. 0 Cr 
153656 001 LE LE 01 M W 12:00-12:50P GYM A WARNE 20 Ze 1 nik -Ge 1 dys . Suzanne 
153657 002 LE LE 01 M W 12 :00-12 :50P GYM A WARNE 20 Ze 1 ni k -Ge 1 dys . Suzanne 
156059 003 LE LE 03 M W 5:30- 7:10P GYM A WARNE 20 Ze 1 ni k -Ge 1 dys . Suzanne 
156060 004 LE LE 03 M W 5:30- 7:10P GYM A WARNE 20 Ze 1 ni k -Ge 1 dys. Suzanne 
PEGN 108 Basketball 1.0 Cr 
15365B 006 LE LE 01 T Th 11: 00-11 :50A GYM 1 RECIM 25 
PEGN 110 Beginning Tae Kwon Do 1. 0 Cr 
Undergraduate students only 
156956 003 CE LE LE 01 S 9: 30-11 : 20A GYM B WARNE 25 Humesky . Eugene 
150454 001 LE LE- 02 M W 7:00- 8:50P GYM B WARNE 20 Humesky . Eugene 
150455 002 LE LE 03 M W 7:00- 8:50P GYM B WARNE 20 Humesky. Eugene 
PEGN 111 Volleyball 1. 0 Cr 
153661 004 LE LE 01 T Th 10 :00-10 : 50A GYM A WARNE 20 ' Johnson . Marvin 
153660 008 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P GYM A' WARNE 20 
PEGN 126 Conditioning Activities 1. 0 Cr 
A 11 sect ions meet in the North end of Bowen arena 
153664 001 LE LE 01 TBA 50 Armstrong . Jeff 
153662' 002 LE LE 01 M W 11 :00-11 : 50A TRACK BOWEN .20 Johnson Manin 
PEGN 128 Judo 1.0 Cr 
157746 002 CE LE LE 01 S 9: 30-11 : 20A GYM C WARNE 20 Gerlitz. Frank 
157746 Start date : 9/ 07 102 End date : 12114/02 
157746 Extra fee may be required for uniform . 
156061 001 LE LE 01 Th 7:30- 9:20P GYM C WARNE 20 Gerl itz. Frank 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 1.0 Cr 
153665 001 LE LE 02 W 5:30- 7:20P 207 PORTE 30 Lewi s. Kathryn 
153666 002 LE LE 03 W 5 :30- 7: 20P 207 PORTE 30 Lewi s. Kathryn 
PEGN 140 Marching Band 1.0 Cr 
Department Permission Requi red 
153667 001 LE LE 01 M W F 4: 00- 6: OOP 105 . ALEXA 150 Boerma . Scott 
PEGN 142 Racquetball & Paddleball 1.0 Cr 
153668 005 LE LE 01 M W 10: 00-10: 50A GYM 4 RECIM 20 
PEGN 143 FenCing 1.0 Cr 
156957 005 CE LE LE 01 S 7:30- 9:25A GYM' A WARNE 25 
150267 001 LE LE 01 M W 12:00-12: 50P GYM B WARNE 16 Ri ddl e. Jonathan 
150268 003 LE LE 01 M W 3: 00- 3: 50P GYM A WARNE 16 Riddle. Jonathan 
156062 004 LE LE 01 T Th 5:00- 5:5OP GYM A WARNE 16 Ri ddl e. Jonath.,an 
PEGN 144 Trap & Skeet Shooting 1.0 Cr 
156063 001 LE LE 02 T Th 10: 00-11 :40A RANGE ROOSE 25 Matis . Glenn 
PEGN 149 Badminton 1.0 Cr 
153671 002 LE LE 01 T Th 4:00- 4:50P GYM A WARNE 20 
PEGN 150 Golf 1. 0 Cr 
For classes at Eagle Crest Golf Club . there is a $25 charge f or t he use of golf equipment. payable at first class. 
157767 002 CE LE LE 02 M W 8:00- 9: 50A TBA EACGC 20 Mauntler. James 
157767 Start date: 9/ 04/ 02 End date : 10/21/02 
157767 $25 equipment fee payable on-site first day of class. 
157770 . 004 CE LE LE 02 T Th 8:00- 9:50A TBA ! EACGC 20 Cunm ngham. Bruce 
157770 Start date : 9/ 05 / 02 End date : 10122/02 
. 157770 This section is delivered entirely on line. Students must register online at http://www.emuonline.edu/ 
157768 003 CE LE LE 02 M W 10: 00 -11 : 50A TBA EACGC 20 Maunt 1 er . James 
157768 Start qate : 9/ 04/02 End date: 10/ 21/02 
157768 $25 equipment fee payable on-site first day of class . 
157766 001 CE LE LE 02 T Th 10: 00 -11: 50A TBA EACGC 20 Cunni ngham. Bruce 
157766 Start date : 9/ 05102 End date : 10 /22/ 02 
157766 $25 equipment fee payable on- site first day of class . 
PEGN 151 Bowling 
157(00 001 LE LE 
149829 002 LE LE 
PEGN 153 Swimming 
153672 002 LE LE 
156064 001 LE LE 
01 
01 
01 
01 
M W 
M W 
M W 
M W 
1.0 Cr 
2:00- 2:50P 
3:00- 3: 50P 
TBA 
TBA 
1.0 Cr 
9:00- 9:50A POOL 
11 :00-11: 50A POOL 
RECIM 
RECIM 
24 
30 
20 
20 
Pendleton. Sharon 
Pendl eton. Sha ron 
Lloyd. Jill 
Lloyd. Jill 
Call Touch~Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Note subterm (ST) codes : in Fall and Winter ST 02 ~ first 7 1/2 weeks and ST 03 ~ second 7 1/2 weeks . 
Sect ID No . SQec Plan T~Qe GrQ ST Da~s Time Room Bldg CaQ Primar~ Instructor 
PEGN 177 Special Topics 1.0 Cr 
157709 Section Title : Yoga 
157709 012 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A GYM A WARNE 25 Pendl eton . Sha ron 
156966 Section Title : Yoga 
156966 013 CE LE LE 01 S 9: 30 -11 : 30A GYM A WARNE 20 Jones. Jenni fer 
156967 Section Title : Tai Chi 
156967 014 CE LE LE 01 S 9: 30-1130A 106 WARNE 20 Wu. Jack 
156071 Section Title : Gymnastics I 
156071 002 LE LE 01 T Th 11 :00-11 : 50A GYM C WARNE 20 Johnson . Marvi n . 
150448 Section Title: Yoga 
150448 004 LE LE 01 T Th 11 : 00 -11 : 50A GYM B WARNt 30 Pendl eton. Sharon 
15045.0 Section Title : Fitness Walking 
150450 003 LE LE 01 M W 12: 00 -12 : 50P ARENA BOWEN 25 Pendl eton . Sharon 
150449 Section Title : Latin Dance-Hen 
150449 001 LE LE 01 M W 1:00- L50P GYM A WARNE 25 Zelnik-Geldys . Suzanne 
150451 Section Title : Latin Dance-Women 
150451 005 LE LE 01 M W 1: 00- 1: 50P GYM A ·WARNE 25 Zelnik-Geldys. Suzanne 
150452 Section Title: Karate 
150452 006 LE LE 01 M W . 1: 00- 1: 50P GYM B WARNE 25 Ri cci ardo. Jerry 
156069 Section Title : Aikido 
156069 009 LE LE 01 T Th 6:30- 7:20P TBA 20 
156070 Section Title : Kayaking 
156070 010 LE LE 01 W 7:00- 8:50P POOL RECIM 25 Peloquin . Robert 
156072 Section Title : Fitness Activities 
156072 007 LE LE 03 MTWTh 8: 00- 8: 50A ARENA BOWEN 20 Johnson . Marvi n 
1560B2 Section Title : Sport Conditioning 
1560B2 008 LE LE 03 MTWTh 9:00- 9:50A AR SE BOWEN 20 
PEGN 210 Lifetime Wellness&Fitnss 2.0 Cr 
. Formerly known as : PHED 210 
154355 003 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A 203 PORTE 100 
1581B9 026 CE LE LE 01 S 9:30-11:20A 203 PORTE 85 Bogle . Phillip 
154357 005 LE LE 01 M W 10:00-10:50A 203 PORTE 100 
154359 007 LE LE 01 M W 11 : dO -11 : 50A 203 PORTE 100 
154360 008 LE LE 01 T Th 11: 00 -11: 50A 203 PORTE 100 
154361 009 LE LE 01 M W 12: 00 -12: 50P 203 . PORTE 100 
154374 023 LE LE 01 T Th 12 : 00-12: 50P 203 PORTE 100 Bogle . Phillip 
158188 025 CE LE LE 01 S 12:30- 2:20P 203 PORTE 85 Bogle. Phillip 
154358 006 HR LE LE 01 M W 1: 00- 1: 50P 203 PORTE 20 McCarthy. Susan 
154362 010 ' LE LE 01 T Th 1:00- 1:50P 203 PORTE 100 
154363 011 LE LE 01 M W 2: 00- 2: 50P 203 PORTE 100 
154364 012 LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 203 PORTE 100 Bogle. PhilllP 
154365 013 LE LE 01 M W 3:00 - 3:50P 203 PORTE 100 
154366 014 LE LE 01 T Th 3:00- 3:50P 203 PORTE 100 
154367 015 LE LE 01 M W 4:00- 4:50P 203 PORTE 100 
154368 016 LE LE 01 T Th 4: 00- 4: 50P 203 PORTE 100 Bogle . Phillip 
154369 017 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 203 PORTE 100 
154371 019 LE LE 01 W 5:30- 7:10P 203 PORTE 100 
154370 018 LE LE 01 T 7 :30- 9: lOP 203 PORTE 100 
154356 004 LE LE 01 Th 7:30- 9:10P 203 PORTE 100 
156968 024 CE LE LE 04 See special meeting schedule 25 Meesig-Jondle. Mary 
156968 Speci a 1 meeting : 10105 S 8:00- 4:30P TBA MAUC 
156968 Special meeting : 10/19 S 8:00- 4:30P TBA MAUC 
156968 Speci al meeting : 11/02 S 8:00- 4:30P TBA MAUC 
156968 Start date : 10105/02 End date : 11102102 
PEGN 220 Varsity Rifle Team LO Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153673 001 LE LE 01 TBA 10 
PEGN 224 Jogging 1.0 Cr 
All sections meet on the track in Bowen Arena. 
153674 002 LE LE 01 M W 9:00- 9:50A TRACK BOWEN 20 
153675 001 LE LE 01 T Th 10:00-10:50A TRACK BOWEN 20 
PEGN 226 Weight Training 1.0 Cr 
All sections meet in the weight room in Bowen . 
153681 004 LE LE 01 TBA 50 Armstrong. Jeff 
153677 002 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A GYM 1 RECIM 25 
153679 005 LE LE 01 . M W 10:00-10:50A GYM 1 RECIM 25 
153678 003 LE LE 01 T Th 10: 00-10: 50A GYM 2 RECIM 25 
153680 006 LE LE 01 M W 11 :00-11 :50A GYM 1 RECIM 25 Chi asson. Vi ctor 
157701 007 LE LE 03 T Th 11 : 00 -11 : 50A GYM 2 RECIM 25 
PEGN 229 Varsity Soccer 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153682 001 LE LE 02 TBA 20 Chi asson . Vi ctor 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Physical Education Activity Touch-tone Code : 176 
Note subterm (ST) codes: in Fall and Winter sT 02 - first 7 1/2 weeks and sT 03 = second 7 112 weeks. 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary I nstructor 
PEGN 230 Varsity Cross Country 
Department Permi ss i on Requi red 
153683 001 LE LE 02 TBA 
PEGN 231 Varsi ty Football 
Depa rtment Permi ss ion Requi red 
153685 001 LE LE 02 TBA 
PEGN 240 Varsity Volleyball 
Department Permi ss i on Requi r ed 
153686 001 LE LE 02 TBA 
PEGN 245 Precision Drill Team 
Department Permission Required 
153687 001 LE LE 01 TBA 
PEGN 277 Special Topics 
· 149997 Secti on Title : Step n' Strength 
149997 001 LE LE 01 T Th 
158200 Section Title : Kickboxing 
158200 002 LE LE 01 T Th 
14999B Section Title : Gymnastics II 
149998 004 LE LE 01 T Th 
158201 Section Title : Kickboxing 
158201 003 LE LE 01 M W 
149999 Section Ti tle : I ntermediate Fenci ng 
149999 006 LE LE 01 F 
PEGN 310 Intermediate Tae Kwon Do 
156970 003 CE LE LE 
150447 002 LE LE 
PEGN 477 Special Topics 
01 
03 M W 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1. 0 Cr 
8:00- 8:50A GYM A WARNE 
11 :00-11 :50A GYM A WARNE 
11 : 00 -11 : 50A GYM C WARNE 
2:00- 2:50P GYM BWARNE 
6:30- 8:10P GYM A WARNE 
1.0 Cr 
5 9: 30-11: 30A GYM B WARNE 
7: 00- 8: 50P GYM B WARNE 
1.0 Cr 
Extra fee may be requi red for uni f orm i n cer ta i n sectlOns. 
157747 Section Title : Advanced Judo 
157747 002 CE LE LE 01 
157747 Extra fee may be required fo r uniform . 
150265 Section Title : Swi ng Dance ·Men 
150265 003 LE LE 01 M W 
150266 Secti on 'ritle : Swi ng Dance-Women 
150266 004 LE LE 01 M W 
PEGN 478 Special Topics 
156093 Section Title : Basic Scuba Divi ng 
156093 001 LE LE 02 1 T 
156093 Additional meeting time : Th 
5 9: 30-11: 20A GYM C WARNE 
2:00- 2:50P GYM A WARNE 
2:00- 2:50P GYM A WARNE 
2.0 Cr 
5: 00- 8: OOP 239 
5:00- 9:00P POOL 
WARNE 
RECIM 
10 Chi asson . Vi ctor 
70 Chi asson. Vi ctor 
20 Ch i asson . Vi ct or 
15 
25 
20 
10 Johnson . Marvin 
20 
16 Ri ddl e. Jonat han 
25 Humesky . Eugene 
10 Humesky. Eugene 
\ 
20 Gerlitz. Frank 
20 Ze 1 ni k -Ge 1 dys . Suzanne 
20 Ze 1 ni k -Ge 1 dys . Suzanne 
20 Kasper. Davi d 
Physical Education Touch- tone Code : 171 
Note subterm (sT) codes : in Fall and Wi nter sT 02 = first 7 1/2 weeks and sT 03 = second 7 1/2 weeks. 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Da:ts Time Room Bldg Cap Primar~ Instructor 
PHED 100 Hist & Foundation Of Phys Educ 2.0 Cr 
Formerly known as : PHED 240 
156007 001 LE LE 01 M W 1 :00- 1':50P 207 PORTE 30 Pedersen. Er i k 
PHED 200 Anatomy & Physiology 5.0 Cr 
153689 001 LE LE 01 MTWThF 8:00- 8: 50A 241 WARNE 30 Shea rd. John 
153690 002 LE LE 01 MTWThF 9:00- 9:50A 241 WARNE 30 Banks. Gary 
153691 004 LE LE 01 MTWThF 1:00- 1:50P 241 WARNE 30 Shea rd. John 
PHED 204 Kinesiology-Biomech of Phy Act 3.0 Cr 
Prerequi siteCs): PHED 200 or sPMD 200 
154377 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 208 PORTE 30 
PHED 209 Bio Fitness 2.0 Cr 
153692 002 LE LE 01 T Th 1: 00- 1: 50P 208 PORTE 30 Briggs . Dougl as 
PHED 215 Mthds Tchng Indiv Sports 3.0 Cr 
Formerly known as : PHED 150 
156009 001 LE LE 01 T Th 2: 00- 3: 30P GYM B WARNE 20 Moyer. Steve 
PHED 217 Mthds Tchg Team Sports 3.0 Cr 
• Former l y known as: PHED 151 
156010 001 LE LE 01 T Th 8:30- 9:50A GYM B WARNE 24 Pedersen. Erik 
PHED 219 Mthds Tchg Rhyth Act & Movemnt 3.0 Cr 
156011 001 LE LE 01 M W 10:00-11:15A GYM A WARNE 25 Bedford. Eddi e 
PHED 231 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Formerly known as: PEMJ 231 
154379 001 LE LE 01 TBA 5 Chi asson. Vi ctor 
PHED 233 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Formerl y known as: PEMJ 233 
154380 001 LE LE 01 TBA 5 Chi asson. Vi ctor 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Physical Education Touch-tone Code : 171 
Note subterm (ST) codes : in Fall and Winter ST 02 ~ f irst 7 112 weeks and ST 03 - second 7 1/2 weeks . 
Sect ID No . SQec Plan Tl:12e GrQ ST Da:is Time Room Bldg CaQ Primar:i Instructor 
PHED 257 PE for Classroom Teach 2.0 Cr 
153693 001 LE LE 01 M W 8: 00- 9: 20A 208 WARNE 25 Pendl eton . Sharon 
157720 002 CE LE LE 01 S 9:00-11 :20A 208 WARNE 25 Kramer. Dean 
157720 Start date : 9/ 07 /02 End date : 11 /23 /02 
153694 003 LE LE 01 M W 9: 30-10 : 50A 208 WARNE 25 Pendl eton . Sharon 
153695 004 LE LE 01 T Th 10 : 00-11: 20A 208 WARNE 25 Moyer . Steve 
153697 006 LE LE 01 T Th 12 :00- 1:20P 208 WARNE 25 Zel ni k -Ge 1 dys. Suzanne 
153696 005 LE LE 01 ,M W 12 :30 - 1:50P 208 WARNE 25 Bedford . Eddi e 
153698 007 LE LE 01 T Th 2:00 - 3:20P 208 WARNE 25 Faust . Roberta 
153700 009 LE LE 01 M W 3:30- 4:50P 208 WARNE 25 Bedford. Eddi e 
153699 008 LE LE 01 T Th 3:30- 4:50P 208 WARNE 25 Colon . Geff 
153701 010 LE LE 01 M W 6:00- 7:20P 208 WARNE 25 Bedford . Eddi e 
PHED 260 Motor Development 2.0 Cr 
Department Permi ssi ,on Requi red Formerl y known as : PHED 281 
156012 003 LE LE 01 T Th 10 : 00 -10 : 50A 217 PORTE 30 Colon . Geff 
PHED ' 300 Physiology of Exercise 4.0 Cr 
Prerequi si te( s) : PHED 200 or SPMD 200 
153702 001 LL LE 01 M W F 8:00- 8: 50A 221 PORTE 30 McGregor . Stephen 
153703 003 LL LA 01 T 8:00- 9:30A 247 WARNE 15 McGregor . Stephen ' 
153704 004 LL LA 01 Th 8:00- 9:30A 247 WARNE 15 McGregor . Stephen 
PHED 313 Mthds Teaching Gymnastics 2.0 Cr 
Formerly known as : PHED 251 
156013 001 LE LE 01 M W 1:00- 1: 50P GYM C WARNE 20 
PH ED 315 Mthds of Teaching Conditioning 2.0 Cr 
Corequisite(s): PHED 300 
156014 001 LE 
Formerly known as : PHED 153 
LE 01 MW 9:00- 9:50A GYM 8 WARNE 25 Pedersen . Eri k 
PHED 317 Mthds Tchg Elem Physical Educ 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHED 260 Formerly known as : PHED 352 
156015 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 208 WARNE 25 Moyer . Steve 
PHED 319 Mthds of Tchng Aquatics 2.0 Cr 
Formerly known as: PHED 250 
156016 001 LE LE 01 T Th 10 :00-10 :50A POOL RECIM 20 Faust . Roberta 
PHED 330 Adapted Physical Education ·3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHED 260 Formerly known as : PHED 334 
156017 001 LE LE 01 M W 1:30- 2:45P 321 PORTE 25 Paciorek . Mi chael 
PH ED 331 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Formerly known as : PEMJ 331 
154383 001 LE LE 01 TBA 5 Chi asson. Victor • 
PHED 333 Service Teaching 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
154384 001 LE LE 
Formerly known as : PEMJ 333 
01 TBA 5 Chi asson . Vi ctor 
PHED 360 Motor Learning 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHED 260 Former 1 y known as : PHED 382 
156018 001 LE LE 01 M W 11 :00-12:15P 223 PORTE 30 Nai r. Mural i dara 
PHED 370 Physical Education Applied Tec 2.0 Cr 
Formerly known as: PHED 304 
156019 001 LE LE 01 T Th 12 :00 -12 :50P 205E PORTE 20 Faust . Roberta 
PHED 379 Special Topics 3.0 Cr 
154806 Section Title : Negro League Baseball 
154806 002 LE LE 01 T 4: 00- 7: OOP 208 PORTE 30 Bedford . Eddi e 
PHED 381 Motor Development Young Child 3.0 Cr 
150123 001 LE LE 01 M W 12:00- 1:15P 321 PORTE 25 Paci orek . Mi chae 1 
PHED 400 Philos Aspects Phys Ed & Sport 2.0 Cr 
,Class (es) permitted : UGJR UGSR 
155159 001 LE LE 01 M W 2: 00- 2: 50P 215 PORTE 30 Faust . Roberta 
PHED 415 Curriculum & Instructn in P.E . ' 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHED 260 
156020 001 LE 
Formerly known as : PHED 367 
LE 01 M W F 8:00- 8:50P TBA 30 Pedersen . Eri k 
PHED 421 Lgl Aspct Sprt . PE & Rec 2.0 Cr 
154807 001 LE LE 01 T Th 8:00- 8:50A 207 PORTE 30 Banks . Gary 
PHED 470 Assessment & Evaluation in PE 2.0 Cr 
Class(es ) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Formerl y known as : PHED 440 
Admi ssion to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156021 001 CE LE 01 M W 10 : 00-10: 50A 221 PORTE 30 Nai r . Mural i dara 
PHED 490 Field Exprnc Adapted PE 4.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153705 001 LE LE 01 TBA 5' Paci orek . Mi chae 1 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Physical Education Touch-tone Code: 171 
Note subterm (ST) codes: in Fall and Winter ST 02 z first 7 112 weeks and ST 03 z second 7 112 weeks. 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST [)ayS Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
. PHED 495 Senior Seminar 1. 0 Cr . 
Corequisite(s): EDUC 496 EDUC 497 
154385 001 LE LE 01 M 5:30- 7:10P 207 PORTE 30 Moyer . Steve 
PHED 497 -Directed Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
153706 001 LE LE 01 TBA 5 Chi asson . Vi ctor 
PHED 498 Directed Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
~53707 001 LE ' LE 01 TBA 5 Chi asson . Vi ct.or 
PHED 499 Directed Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
1537.08 001 LE LE 01 TBA 5 Chi asson. Vi ctor 
PH ED 505 Basic Statistics in Phys Educ 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permiss i on) 
155162 001 LE LE 01 M 7: 30-10: lOP 218 PORTE 30 Nai r . Mural i dara 
PHED 570 Critical ·Analysis Phys Educ 2.0 Cr 
' Graduate students (Seniors with permission) 
149995 001 LE LE 01 S 8:00- 9:40A 241 WARNE 30 Sheard. John 
PHED 578 Motor Learning & Develop 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission ) 
.153709 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 230 PORTE 30 Paciorek. Michael 
PH ED 582 Skill Analysis 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): PHED 204 
150012 001 LE LE 01 W 5: 30 - 7: 20P 218 PORTE 30 Faust. Roberta 
PHED 584 Phys Educ Curr & Instr Design 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
154808 001 LE LE 01 M 5:30· 7:20P 212 PORTE 30 Pedersen . Erik 
PHED 587 Philosophy Phys Educ 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Ma jors permitted : PE31 PE99 
. 150011 001 LE LE 01 W 7:30- 9:10P 218 PORTE 30 Faust. Roberta 
PHED 596 Biomech.of Musculoskeltal Syst 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite( s) : PHED 200 & PHY 221 
156005 001 LE LE 01 M 7: 30 ·10: lOP 212 PORTE- 30 Bri ggs. Dougl as 
PHED 630 Basic Electrocardiogrphy 3.0 Cr 
Graduate students only , 
157987 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 212 PORTE 30 Levine. Shel 
PH ED 642 Advanced Exercise Physiology I 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : PHED 200 & PHED 300 & CHEM 120 
155281 001 I LE LE 01 Th 7 :30-10 : lOP 221 PORTE 30 McGregor. Stephen 
PHED 665 Sports Psychology 2.0 Cr 
Graduate students only 
150009 001 LE LE - 01 T 5:30- 7:20P 212 . PORTE 30 Colon. Geff 
PHED 679 Special Topics 1.0 Cr 
Graduate students only 
154961 Section Title: Seminar-Exercise Science 
154961 001 LE LE 01 M 5:30- 6:20P 218 PORTE 30 Armstrong. Jeff 
PHED 686 Internship 1.0 Cr 
Department. Permission Required Graduate students only 
153710 001 LE LE 01 TBA 5 Chi asson . Vi ctor 
PH ED 687 Internship 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
153711 001 . LE LE 01 TBA 5 Chi asson. Vi ctor 
PH ED 688 Internship 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
153712 001 LE LE 01 TBA 5 Chi asson. Vi ctor 
PHED 689 Internship 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
153713 001 LE LE - 01 TBA 5 Chi asson. Vi ctor 
PHED 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permissi on Requi red Graduate students' only 
150789 001 LE LE 01 TBA 5 Chi asson. Vi ctor 
PHED 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
150774 001 LE LE 01 · TBA 5 Chi asson. Vi ctor 
PHED 692 · Thesis 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
150773 001 LE LE 01 TBA 5 Chi asson. Vi ctor 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Touch-tone Code : 171 Physical Education 
Note subterm (ST) codes : in Fall and Winter ST 02 - first 7 112 weeks and ST 03 - second 7 1/2 weeks . 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Gr~ ST Days 
PHED 697 Independent Stu y 
Department Permission Required Graduate students only 
153714 001 LE LE 01 TBA . 
PH ED 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
153715 001 LE LE 01 TBA 
PHED 699 Independent Study 
Time Room Bldg Cap 
1.0 Cr 
Prerequi site(s) : PHED 677 
5 
2.0 Cr 
Prerequisite(s) : PHED 677 
. 5 
3.0 Cr 
Primary Instructor 
Chi asson . Vi ctor 
Chi asson . Vi ctor 
Department Pernii ss.i on Requi red Graduate students only 
153716 001 LE LE 01 TBA 
Prerequisite(s): PHED 677 
. 5 Chi asson. Vi dor 
Recreation Touch-tone Code : 173 
Sect 10 No . Soec Pl an T~e Grp ST Dals Time Room Bldg Cap Primarl Instructor 
RECR 100 Intro Recreat & Leisure 3.0 Cr 
153717 001 LE LE 01 M W 2:00- 3:15P 207 PORTE 30 
RECR 165 Leisure Lifestyles 3.0 Cr 
15371B 001 LE LE 01 M W F 9 :00- 9: 50A 212 PORTE 30 Ricciardo . Jerry 
158191 . 002 LE LE 01 M 6:00- B:30P TBA 30 
RECR 200 Recr for Persons with Disabil 3.0 Cr 
153719 001 LE LE 01 M W 11:00-12:15P 207 PORTE 30 Cummins. Nicole 
RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
153720 001 LE LE 01 T 9: 00- 9: 50A 305 . PORTE 15 Ricciardo . Jerry 
RECR 260 Recreation Leadership 3.0 Cr 
153721 001 LE LE 01 T Th 12 :00- l:15P TBA 30 , 3.0 Cr RECR 271 Park Maintenance 
Prerequi site(s) : RECR 100 
153722 001 LE LE 01 T'Th 10 :30-11 :45A 212 PORTE 30 Ricciardo . Jerry 
RECR 280 Camping 
153723 001 LE LE 01 T 
2.0 Cr 
2:00- 3:40P 212 PORTE 25 Ricciardo. Jerry 
3.0 Cr RECR 340 Technqs Therptc Recreatn 
Prerequisite(s): RECR 200 
153724 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 214 PORTE r 30 · Thomas. David 
RECR 400 Therapeutic Recreatn Proc II 3.0 Cr 
Prerequi s i te( s) : RECR 200 & RECR 300 & RECR 340 
156003 001 . LE LE 01 T Th 2: 30 - 3: 45P 214 PORTE 30 Thomas . Davi d 
RECR 449 Therptc Recrtn Practicum 8.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
153726 001 . LE LE 01 TBA 15 Thomas . Davi d 
RECR 460 Park & Recreation Admin 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : RECR 100 & RECR 260 
153727 001 LE LE 01 Th 6:00- B:30P TBA 30 McMillan. Amy 
RECR 478 Speci a 1 Topi'cs 2.0 Cr 
155160 Section Title: Professional Presentation 
155160 001 LE LE 01 W 4:00 - 5:20P 207 PORTE 30 Gregory. Shari 
RECR 479 Special Topics 3.0 Cr 
158192 Section Title : Developing Your Creative Poten 
15B192 002 LE LE 01 TBA 30 
158193 Section Title: Golf As A Business Networking 
158193 003 LE LE 01 TBA 30 . 
150416 Section Title: Grant Writing 
150416 001 LE LE 01 T 6:00- B:30P TBA 30 Ricciardo . Jerry 
RECR 481 Adapted Aquatics 2.0 Cr 
158246 001 CE LE LE 02 See special meeting schedule 20 Cummins . Nicole 
158246 Special meeting: 10104 F 5:00- 9:00P TBA 
158246 Special meeting: 10/05 S 9:00- 5:00P TBA 
158246 Special meeting : 10/25 F 5:00- 9:00P TBA 
158246 Special meeting : 10/26 S 9:00 - 5:00P TBA 
158246 Start date: 10104/02 End date : 10/26/02 
RECR 489 Recreation Practicum 8.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
15372B 001 LE · LE 01 TBA 15 
Sports Medicine . . Touch-tone Code: 208 
Sect 10 No . Soec Pl an Type Grp ST Dals 
SPMD 119 Intro to Sports Medicine 
Formerly known as : ATHL 119 
154339 001 LE LE 01 W 
Time Room Bl dg 
1.0 Cr 
1:00- 1:50P 202 PORTE 
Cap Primarl Instructor 
70 Johnson. Jodi 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G13 for Code Key. 
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Sports Medi-cine Touch-tone Code: 208 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room !3ldg Cap Primary Instructor 
SPMD 201 Human Anatomy for Sports Med 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : BIOL 105 
155997 001 LE LE 01 M W 11 :00-11 : 50A 218 PORTE 30 Armstrong . Jeff 
SPMD 202 Human Physiology for Sports Me 3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s ) : BIOL 105 
155998 001 LE LE 01 M W F 10 : 00-10: 50A 218 PORTE 30 Armstrong . Jeff 
SPMD 219 Intro to Athletic Training 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SPMD 119 Formerly known as: ATHL 219 
154341 001 LE LE 01 M W F 11 :00-11:50A 221 PORTE 30 Balowski . Janet 
SPMD 225 Practicum I 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : SPMD 119 Formerly known as : ATHL 225 
154342 001 LE LE 01 TBA 10 Tuscany . Wi 11 i am 
SPMD 290 Practicum II 2.0 Cr 
Department Permission Required , Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR 
Prerequisite(s) : SPMD 219 & SPMD 225 Formerl y known as : ATHL 325 
154343 001 lE lE 01 TBA 10 Aul a . Lynn 
SPMD 295 Recog & Evaluatn Athltc Injury 4.0 Cr 
Prerequisite(s): SPMD 225 &. SPMD 201 & SPMD 202 & ZOOl 31B Formerly known as : ATHL 320 
154344 001 lE LE 01 MTWThF 8 :00- 8:50A 218 PORTE 25 Johnson. Jodi 
SPMD 305 Kinesiology-Tissue Mechanics 3.0 Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSB UGSR Prerequisite(s) : SPMD 201 & SPMD 202 
154345 001 LE lE 01 M W F 12 : 00-12 : 50P 214 PORTE 30 Bri ggs. Dougl as 
SPMD 325 Practicum in Exercise Science 2.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted: PE0802 Prerequisite(s ) : PHED 300 Formerly known as : SPMD 425 
155999 001 LE LE 01 TBA 15 Briggs , Dougl as 
SPMD 326 Practicum III 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequi site(s) : SPMD 225 
156000 001 lE lE 01 TBA 10 Bal owski . Janet 
SPMD 379 Special Topics 3.0 Cr 
156001 Section Title: Psych . Of Injury & Illness 
156001 001 LE LE 01 M W F 8:00- 8:50A 214 PORTE 30 Nair. Muralidara 
SPMD 390 Pre-Internship 2.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : SPMD 225 & SPMD 290 Formerl y known as : ATHL 390 
154347 001 lE LE 01 TBA . 10 Johnson . Jodi 
SPMD 410 Lab Tech Humn Perform Analysis 4.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 300 Formerly known as : PHED 410 
154375 001 LL LE 01 T 10 :00-12:30P 247 WARNE 20 levine. Shel 
154376 003 LL LA 01 Th 10 :00-11:50A 247 WARNE 20 levi ne. She 1 
SPMD 421 Legal Aspects Sports Medicine 3.0 Cr 
154348 001 lE lE 01 M W F 11 :00-11 :50A 208 ' 'PORTE 30 Banks . Gary 
SPMD 430 Basic Electrocardiography 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PHED 300 Formerly known as : PHED 430 
154349 . 001 LE LE 01 M W 2: 00- 3: 15P 212 PORTE 30 Levine. She" 
SPMD 431 Pathology of Sports Medicine 3.0 Cr 
Majors permi tted: PEOB02 Prerequi si tee s): PHED 200 
154350 001 lE LE 01 M W F 1: 00- 1: 50P 218 PORTE 30 Armstrong. Jeff 
SPMD 480 Internship-Exercise Science 8.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : PE08 Formerly known as : 
154351 001 LE LE 01 TBA 
PHED 480 
10 Levine . Shel 
SPMD 490 Internship-Athletic Training 8.0 Cr 
Department Permission Required Formerly ICnown as: ATHl490 
154352 001 lE lE 01 TBA 10 Johnson. Jodi 
Leadership and Counseling 
NO OVERRIDES unless student demonstrates exceptional circumstances. by letter directed to the instructor or department head ( in the case 
of a visiting lecturer) at 304 Porter . . 
Counsel i ng and Student Affai rs Practi ce Touch-tone Code: 224 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Ti me Room Bldg Cap Primary Instructor 
CSAP 100 Career Explor & Decision Mkg . 2.0 Cr 
Formerly known as : GDCN 100 
149846 001 LE LE 01 W 3: 30 - 5: 15P TBA 25 
CSAP 450 Intro: Couns Concpt & Sklls 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Formerl y known as : GDCN 450 
155212 001 lE LE 01 T 4 : 40 - 7: 20P TBA 25 
CSAP 502 Helping Relat: Concepts & Serv 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssi on) Formerly known as : GDCN 502 
155213 001 lE lE 01 T 4 :40 - 7: 20P 219 PORTE 25 Ametrano . Irene 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Counseling and Student Affairs Practice Touch-tone Code: 224 
Room Bldg Cap Primary Instructor Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Ti me 
CSAP 505 ' Counselor Develop:Basic Skills 3.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as : GDCN 505 
155214 001 LE LE 01 W 4: 40 - 7: 20P 223 PORTE 20 Thayer . Loui s 
CSAP 510 Counselor Devl:Counseling Proc 3.0 Cr 
Graduate students only PrerequisiteCs) : CSAP 502 & CSAP 505 Formerly known as : GDCN 510 
155215 , 001 LE LE 01 Th 4: 40 - 7: 20P 135F1 PORTE 20 Callaway, Yvonne 
CSAP 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
Graduate students only PrerequisiteCs) : CSAP 502 & EDPS 677 Formerly known as: GDCN 520 
155217 001 LE ' LE 01 Th 4:40- 7:20P 215 PORTE 25 Stickel. Sue 
CSAP 530 Career Devlp & Informatn Serv 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequi siteCs): CSAP 502 & CSAP 505 Formerly known as: GDCN 530 
156283 001 LE LE 01 W 4:40- 7:20P TBA 25 Hobson , Suzanne 
Graduate students only 
156286 002 LE LE 01 W 4:40- 7:20P 221 PORTE 25 Hobson . Suzanne 
CSAP 540 . Group Process I ' 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : CSAP 502 & CSAP 505 Formerly known as : GDCN 540 
155218 001 CE LE LE 01 T 5:30- 8:10P TBA NWAC 20 Callaway . Yvonne 
CSAP 550 Stdnt Personnel Serv Higher Ed 3.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as: GDCN 550 
155220 001 LE LE 01 Th 4 :45 - 7:20P 213 PORTE 25 Broughton . Elizabeth 
CSAP 571 Cross Cultural Counseling 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : CSAP 505 Formerly known as : GDCN 571 
155219 001 LE · LE . 01 T 4:40- 7:20P 213 PORTE 25 Choudhuri . Dibya 
CSAP 610 Theories of Counseling 2.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as: GDCN 610 
155221 001 LE LE 01 Th 7 :30- 9: 15P 223 PORTE 25 
CSAP 622 Case Studies Counseling 2.0 Cr 
Graduate students only PrerequisiteCs): CSAP 510 & CSAP 520 Formerly known as: GDCN 622 
155222 001 LE LE 01 Th 5: 30- 7: 15P 219 PORTE 20 Ametrano , Irene 
CSAP 655 College St~dent Devlpmnt Theor 3.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as: GDCN 655 
156291 001 LE LE 01 M 5: 30 - 8: lOP 224 PORTE 20 Broughton. El i zabeth 
CSAP 686 Counseling Praticum I 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only Formerly known as : GDCN 6B6 
155223 001 , LE LE 01 M 5: 00 - 9: OOP TBA 5 Thayer , Loui s 
155224 002 LE LE 01 T 5: 00- 9: OOP TBA 5 Hobson, Suzanne 
155225 903 LE LE 01 W 5:00- 9:00P TBA 5 Choudhuri. Dibya 
CSAP 689 Fldbased Exp I-Coll Stu Aff Pr 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only Formerly known as: GDCN 6B9 
. 149736 001 LE LE 01 TBA 3 Broughton , El i zabeth 
CSAP 690 Fieldbased Experience II 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red 
156834 001 LE LE 01 TBA 5 Broughton , El i zabeth 
CSAP ' 696 Seminar in School Counseling 2.0 Cr 
Graduate students only PrerequisiteCs) : CSAP 650 & CSAP 6B6 Formerly known as : GDCN 696 
149842 001 LE LE 02 T 5:00- 6:45P TBA 15 Stickel , Sue 
CSAP 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only Formerly known as: GDCN 697 
149603 001 LE LE 01 TBA 5 
CSAP 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only Formerly known as : GDCN 698 
155303 001 LE LE 01 TBA 25 
CSAP 699 Independent Study 3.0 Cr ,**CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as : GDCN 699 
156301 001 . LE LE . 01 TBA 5 
CSAP 786 The Counseling Internship 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only Formerly known as : GDCN 786 
15522B 003 LE LE 01 T 7:00- 8:45P TBA 10 Stickel. Sue 
155226 001 L£ LE 01 Th 7:30- 9:15P TBA 10 Callaway, Yvonne 
155227 002 LE LE 01 Th 7:30- 9:15P TBA 10 Ametrano . Irene 
~SAP 787 The Coun$eling Internship 3.0 Cr **CRhNC** 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as: GDCN 7B7 
155231 003 LE LE 01 T 7:00- B:45P TBA 10 Stickel , Sue 
155229 001 LE LE 01 Th 7:30- 9:15P TBA 10 Callaway. Yvonne 
155230 002 LE LE 01 Th. 7:30- 9:15P TBA 10 Ametrano. Irene 
CSAP 788 The Counseling Internship 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permissi on Requi red Graduate students only Formerly known as : GDCN 788 
155234 . 003 LE LE 01 T 7:00 - 8:15P TBA 10 . Stickel , Sue 
155232 001 LE LE 01 Th 7:30- 9:15P TBA 10 Callaway . Yvonne 
155233 002 LE LE 01 Th 7: 30 - 9: 15P TBA 10 Ametrano. I rene 
Call Touch.Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Counseling and Student Affairs Practice Touch-tone Code : 224 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CSAP 789 The Counseling Internship 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as : GDCN 789 
155237 003 LE LE 01 T 7:00- 8:45P TBA 10 
155235 001 LE LE 01 Th 7:30- 9:15P TBA 10 
155236 002 LE LE 01 Th 7 :30- 9: 15P TBA 10 
Stickel. Sue 
Ca 11 away . Yvonne 
Ametrano. I rene 
Educational Leadership 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time 
Touch-tone Code : 168 
Room 81dg Cap Primary Instructor EDLD 509 Ed Ldrshp Pluralistic Society 
Graduate students only 
3.0 Cr 
155981 001 CE LE LE 01 Th 5: 30 - 8: 45P 
155981 Start date: 9/05/02 End date : 11/21 /02 
TBA MOTTC 25 Zamani . Eboni 
EDLD 510 Educational Organization 
Graduate students only 
3.0 Cr 
155982 001 CE LE LE 01 See speci a 1 meeti ng schedu1 e 25 Wi 11 i amson . Rona 1 d 
155982 Speci a 1 meet i ng: 9/08 Su 12: 00 - 6: 15P 300A PORTE 
1559B2 Speci a 1 meeting: 9/22 Su 12 : 00 - 6: 15P ·300A PORTE 
155982 Speci a 1 meet i ng: 10106 Su 12 : 00 - 6: 15P 300A PORTE 
155982 Special meeting: 10/20 Su 12 :00- 6:15P 300A PORTE 
155982 Special meeting: 11/03 Su 12 :00- 6:15P 300A PORTE 
155982 Special meeting : 11/17 Su 12 :00- 6:15P 300A PORTE 
155982 Start date: 9/08/02 End date: 11/17102 
155983 002 CE LE LE 01 Th 5:30- 8:45P TBA EMULV 25 Shelton . William 
155983 Start date: 9105/02 End date: H/21/02 
EDLD 513 Community Ed & Commun Relation 3.0 Cr 
Graduate students only 
155984 001 CE LE LE 01 S 9:00- 1:15P TBA MOTTC 25 Ross. Norma 155984 Start date : 9107102 End date : 11 /02/02 
155985 002 CE LE LE 01 M 5:30- 8:45P TBA NWAC 25 Achilles . Charles 155985 Start date: 9109102 End date: 11 /25/02 
EDLD 514 Educatnl 
Graduate students only 
Ldrshp Theory & Pract 3.0 Cr 
149835 001 LE LE 01 W 4:40- 7:20P 217 PORTE 25 Anderson. David EDLD 515 Instructnl Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
Graduate students only 
150151 001 LE LE 01 T - 4:40- 7:20P 214 PORTE 25 Burton . Ell a 155986 002 CE LE LE 01 W 5:30- 8:45P TBA JCC 25 Burton. Ell a EDLD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3.0 Cr 
Graduate students only 
****** 001 CE WW WW oi TBA 25 Anderson. Davi d 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http://www .emuon1ine .edu 
EDLD 611 Intro to Adult & Continuing Ed 3.0 Cr 
. Graduate students only 
****** 001 CE WW WW 01 TBA 20 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http://www.emuon1ine.edu 
EDLD 612 Economics of Public Educ 3.0 Cr 
Graduate students only 
155990 001 LE LE 01 M 4: 40 - 7: 20P 217 PORTE 25 Pri ce. Wi 11 i am 
EDLD 613 Introduction to Higher Educatn 3.0 Cr 
Graduate students only 
158249 001 LE LE 01 T 
EDLD 615 Collective Negotiationi 4: 40 - 7: 20P 217 PORTE 25 Zamani. Ebon i 3.0 Cr 
Graduate students only 
155241 001 LE LE 01 W 4 :40 - 7: 20P 214 PORTE 25 Pri ce. Wi 11 i am 
EDLD 616 Educationl Facilities Planning 3. 0 Cr 
Graduate students only 
158250 , 001 CE LE LE 01 See speci a1 meeting schedule 25 158250 Speci a 1 meeting: 9/15 Su 12 :00- 6:15P 214 PORTE 
158250 Speci a 1 meeting: 9/29 Su 12:00- 6: 15P 214 PORTE 158250 Special meeting : 10/13 Su 12:00- 6:15P 214 PORTE 
158250 Special meeting: 10/27 Su 12: 00 - 6: 15P 214 PORTE 
158250 Special meeting: 11/10 Su 12:00- 6:15P 214 PORTE 
158250 Special meeting: 11/24 . Su 12:00- 6:15P 214 PORTE 158250 Start date : 9/15/02 End date: 11 /24/02 
EDLD 630 Legal,Ethical&Prof Issues Admn 
Graduate students only 
3.0 Cr 
156075 002 CE LE LE 01 M 5:30- 8:45P TBA MAUC 25 Wi 11 i amson. Rona 1 d 156075 Start date : 9/09/02 End date: 11 /25/02 
156074 001 CE LE LE 01 T 5:30- 8:45P TBA EMULV 25 Ditzhazy. Helen 156074 Start date : 9/10/02 End date : 11 /26/02 
Call Touch-Tone Registration for updated course information_ Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Educational Leadership Touch-tone Code : 168 
Time Room Bldg Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days 
3.0 Cr EDLD 640 Organizational Theory 
Graduate students 'only 
158251 001 CE LE LE 01 See speclal meeting schedule 
158251 Special meeting : 9/14 
158251 Special meeting: 9/28 
158251 Special meeting: 10 /12 
158251 Special meeting : 10/26 
158251 Special meeting: 11/09 
158251 Special meeting: 11/23 
158251 Start date : 9/14/02 End date: 
S 9:00- 3: 00P TBA 
S 9:00 - 3: 00P TBA 
S 9:00- 3:00P T8A 
S 9:00- 3:00P TBA 
S 9:00- 3:00P TBA 
S 9:00- 3:00P TBA 
11/23/02 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU' 
GVSU 
GVSU 
1.0 Cr 
Cap Pr imary Instructor 
25 Barott. James 
**CR/NC** EDLD 686 Masters Internship 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Majors permitted : LC96 LC97 LC99 8 Tracy . Jaclynn 150360 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 687 Masters Internship 
Department Permission Required Graduate students only 
150859 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 688 Masters Internship-Edl 
Department Permission Requi red Graduate students only 
150359 001 LE LE 01 TBA 
**CR/NC** 2.0 Cr 
Majors permitted: LC96 LC97 LC99 
8 Tracy . Jaclynn 
**CR/NC** 3.0 Cr 
Majors permitted : LC96 LC97 LC99 
8 Tracy . Jaclynn 
**CR/NC** 4.0 Cr EDLD 689 Masters Internship 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted : LC96 LC97 LC99 
150358 001 LE LE 01 TBA 8 Tracy . Jaclynn 
EDLD 696 Seminar -Educ Leadership 
Graduate students only . 
3.0 Cr 
156081 Section Title : Higher Ed . Pol icy & Finance 
156081 001 CE LE LE 01 W 5: 30 - 8: 45P TBA EMULV 25 She 1 ton. Will i am 
EDLQ 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
153730 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 698 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
153732 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
153733 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 786 Internship-Educ Admin 
2.0 Cr 
10 Berry . James 
**CR/NC** 
3.0 Cr 
5 Berry. James 
**CR/NC** 
1.0 Cr 
5 Berry. James 
**CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRSP 
150357 001 L,E LE 01 TBA 
EDLD 787 Internship-Educ Admin 2.0 Cr 
8 Tracy. Jaclynn 
**CR/NC** 
Department Permi ssion Required Class(es) permitted : GRSP 
150364 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 788 Internship-Educ Admin 3.0 Cr 
15 Tracy. Jaclynn 
**CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRSP 
149641 001 LE LE 01 TBA 
EDLD 789 Internship- Educ Admin 4.0 Cr 
8 Tracy. Jaclynn 
**CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRSP 
150363 001 LE LE 01 TBA 15 Tracy. Jaclynn 
EDLD 794 Seminar in Educ Ldrshp Resrch 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR 
158283 002 CE LE LE 01 See special meeting schedule 
158283 Special meeting: 9/07 S 9 :00- 3:00P TBA GVSU 
158283 Speci al meeting: 9/21 S 9:00· 3:00P TBA GVSU 
158283 Special meeting : 10/05 S 9:00- 3:00P TBA GVSU 
158283 Special meeting: 10 /19 S 9:00- 3:00P TBA GVSU 
158283 Special meeting: 11 /02 S 9:00- 3:00P TBA GVSU 
25 Anderson. Davi d 
158283 Special meeting: 11/16 S 9:00- 3:00P TBA GVSU 
158252 001 LE LE 01 M 4:40- 7:20P 214 PORTE 25 
EDLD 810 Ethics&Policy Anlysis Educ Ldr 3.0 Cr 
Graduate students only Majors permitted : LC96 
149833 001 LE LE 01 Th 4:40- 7: 20P 214 PORTE 25 Ditzhazy. Helen 
EDLD895 Dissertation Research Seminar 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion Requi red 
149706 001 CE LE LE 
149706 Start date : 9/15/02 
Majors permi tted: LC96 
02 Su 12: 00 - 5: OOP 
End date: 10/20/02 
TBA 10 , Achilles. Charles 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Educational Leadership Touch-tone Code : 168 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor EDLD 896 Dissertation Research 
Prerequisite: EDLD 895 Department Permission Required 
. 150849 001 LE LE 01 TBA 
150850 002 LE LE 01 TBA 
150851 003 LE LE 01 TBA 
150852 004 LE LE 01 TBA 
150853 005 LE LE 01 TBA 
150854 006 LE LE 01 TBA 
150855 007 LE LE 01 ' TBA 
150856 008 LE LE 01 TBA 
EDLD 897 Dissertation Research 
Prerequisite: EDLD 895 Department Permission Required 
150839 001 LE LE 01 TBA 
150840 002 LE LE 01 TBA 
150841 003 LE LE 01 TBA 
150842 004 LE LE 01 TBA 
150843 005 LE LE 01 TBA 
150844 006 LE LE 01 TBA 
150845 007 LE LE 01 TBA 
150846 008 LE LE 01 TBA 
EDLD 898 Dissertation Research 
1.0 Cr **CR/NC** 
Majors permi tted : LC96 
5 Achilles , Charles 
5 Anderson . Davi d 
5 Barott , James 
5 Berry , James 
9 Ditzhazy. Helen 
5 Pri ce , Wi 11 i am 
5 Tracy. Jaclynn 
5 Williamson, Ronald 
2.0 Cr **CR/NC** 
Majors permi tted : LC96 
5 Achi 11 es , Charl es 
5 Anderson. Davi d 
5 Barott , James 
5 Berry , James 
5 Ditzhazy , Helen 
5 Pri ce , Wi 11 i am 
5 Tracy , Jaclynn 
5 Wi 11 i amson . Rona 1 d 
4.0 Cr **CR/NC** 
Prerequisite : EDLD 895 
150829 001 LE 
150830 002 LE 
150831 003 LE 
150832 004 LE 
150833 005 LE 
150834 006 LE 
150835 007 LE 
150836 008 LE 
Department Permission Required 
LE 01 TBA 
LE 01 TBA 
LE 01 TBA 
LE 01 TBA 
LE 01 TBA 
LE 01 TBA 
LE 01 TBA 
LE 01 TBA 
Majors permi tted : LC96 
5 . Achilles , Charles 
5 Anderson, Davi d 
5 Barott , James 
5 Berry . James 
5 Di tzhazy , Helen 
5 Pri ce , Wi 11 i am 
5 Tracy , Jaclynn 
5 Wi 11 i amson . Ronal d 
Special Education 
NO OVERRIDES. 
Special Ed. E.L Touch-tone Code: 179 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPEI 240 Intro Clinical Exp Em 1m 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156230 003 LE LE 01 Th 1:00· 3:40P 207 PORTE 18 
153737 002 LE LE 01 W 5: 30 - 8: lOP 222 PORTE 18 Coyner. Joe 
SPEI 301 Emotionally Impaired Child 4.0 Cr 
Prerequisite(s) : SPEI 240 & SPGN 251 & PSY 360 No Students on Academic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153738 002 LE LE 01 Th 5: 30· 9: lOP 211 PORTE 20 Hasan. Hammam 
SPEI 401 Prog Mthds & Cur EI Chld 4.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : SPEI 301 or SPEI 510 & SPGN 461 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153740 002 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 50P 219 PORTE 20 Kreger . Robert 
153739 001 LE LE 01 T 5: 30- 9: lOP TBA 20 Kreger. Robert 
SPEI 449 Seminar:Currnt Topics EI 2.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : SPEI 301 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153741 002 LE U 01 Th 3:00- 4:50P 211 PORTE 15 Hasan. Hammam 
153742 003 LE LE 01 M 5:30· 7:20P TBA 15 
SPEI 488 Prog Mthds&Curr EI Youth 4.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(sl: SPEI 301 or SPEI 510 & SPGN 461 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be 'dropped without notice 
156238 001 LE LE 01 M W 1:00- 2:50P 214 PORTE 20 Hasan. Hammam 
150225 002 LE LE 01 Th 5: 00 - 8: 40P 306 PORTE 20 Coyner. Joe 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor SPGN 251 Educ Exceptional Child 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation 
153756 008 HR LE LE 
153753 014 LE LE 
153745 004 LE LE 
153754 001 LE LE 
153749 006 LE LE 
153747 009 LE LE 
153748 011 LE LE 
153752 013 LE LE 
153758 017 LE LE 
153755 016 LE LE 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
01 T Th 9:30-10 :45A 203 PORTE 20 Barach . George 
01 T Th 9:30-10 :45A 203 PORTE 100 Barach. George 
01 M W 10 :00 -11 :15A 215 PORTE 30 Tonkovich. John 
01 M W 1 :00 - 2: 15P 129 PORTE 30 Nash. Gayle 
01 M W 1:00- 2:15P 232 PORTE 30 Tonkovich . John 
01 T Th 1: 00· 2: 15P 218 PORTE 30 Ha 1 mhuber. Nancy 
01 TTh 1:00·2:15P 223 PORTE 30 Li , Tsai-Ping 
01 T Th 1:00- 2:15P 300B PORTE 30 
01 M W 3:00- 4:15P 218 PORTE 30 Tonkovlch , John 
01 T Th 3':00- 4:15P 232 PORTE 30 Quinn . Kathleen 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Touch-tont: Code : 178 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPGN 251 Educ Exceptional Child 3.0 Cr 
Special Ed. General Studies 
153750 007 LE LE 01 M 5:30 - 8:10P TBA 
153746 010 LE LE 01 M 5:30 - 8:10P TBA 
153743 002 LE LE 01 T 5: 30 - 8: lOP TBA 
153751 012 LE LE 01 T 5:30- 8:10P TBA 
153744 003 LE LE 01 W 5:30 - 8:10P TBA 
153757 015 LE LE 01 Th 5: 30 - 8: lOP TBA 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Barach. George 
SPGN 271 . Lang Dvlp in Spec Popul 2.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153759 001 LE LE 01 T 10 : 00-11 · 50A 202 PORTE 60 
SPGN 390 Meas Diagnosis Spec Educ 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : SPGN 251 
Admission to College of Education Requlred Registration by i neligible students will 
153761 003 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 218 PORTE 25 
153760 001 LE LE 01 W 5:30 - 8:10P 224 PORTE 25 
SPGN 395 Spec Nds Per :Sch,Fam,Com 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will 
153763 002 LE LE 01 T Th 2: 30 - 3: 45P 213 PORTE 25 
153762 003 LE LE 01 T Th 3: 30 - 4 :45P 224 PORTE 25 
. SPGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will 
153764 001 LE LE 01 T 5: 30- 8: lOP 231 PORTE 20 
153765 002 LE LE 01 W 5: 30 - 8 : lOP 305 PORTE 20 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr 
be dropped wi thout not i ce 
Ha 1 mhuber . Nancy 
Halmhuber. Nancy 
be dropped without notice 
Li . Tsai -Ping 
Navarre . Gary 
be dropped wi thout not ice 
Instructor 
Instructor 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineli~ible students will be dropped without notice 
153769 004 LE LE 01 M 5: 30 - 7: 20P 131. PORTE 22 
153768 003 LE LE 01 T 5: 30 - 7: 20P 131 PORTE 22 
153767 002 LE LE 01 W 5: 30- 7: ZOP 131 PORTE 22 Instructor 
SPGN 485 Curr ~ Prog&Srv;Adolesc&Yg Adult 2.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Admission to College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
150226 001 LE LE 01 W 5:00-. 6:50P 219 PORTE 25 Instructor 
SPGN 486 Trans&Field Exp:Adol&Yg Adult 2.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Admission to College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
150175 001 LE LE 01 W 7: 00 - 8: 50P 307 PORTE 20 Instructor 
SPGN 491 Seminar-Tchrs of Spec Ed 2.0 Cr **CR/NC** 
All undergraduate students in Speci a 1 Educati on Student Teachi ng (EDUC 491) shoul d regi ster for thi s course. 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will 
153770 001 LE LE 01 W 3: 00 - 4: 50P 202 PORTE 20 
153771 003 LE LE 01 W 3: 00- 4: 50P 305 PORTE 20 
be dropped wi thout not ice 
Coyner. Joe 
Instructor 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153772 001 LE LE 01 TBA 2 Rock 1 age. Lynne 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required · Registration by ineligibl e students will be dropped without notice 
153773 001 LE LE 01 TBA 2 Rock 1 age. Lynne 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration Dy ineligible students will be dropped without notice 
153774 001 LE LE 01 TBA 2 Rock 1 age. Lynne 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
Graduate students (Semors with permission) Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registrat i on by ineligible students will be dropped without notice 
• 153775 001 LE LE 01 Th 5: 30 - 8: lOP 217 PORTE 30 Instructor 
SPGN 586 Practicum in Special Education 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss ion Requi red Admi ss i on to College of Educat i on Requi red 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
150224 001 LE LE 01 TBA 5 Rock 1 age . Lynne 
SPGN 615 Soc Psy Disab :Fam.Sch.Soc 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153777 001 LE LE 01 W 5:30- 8:10P 306 PORTE 25 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPGN 619 Admin & Supv Spec Educ 2.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s) : SPGN 510 
Admission to College of Educati on Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
158130 001 CE LE LE 01 See special meeting schedule 20 Instructor 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code : 178 
158130 Special meeting : 9/14 5 9:00- 5:00P 213 PORTE 
158130 Special meeting : 10/05 S 9:00 - 5:00P 213 PORTE 
158130 Special meeting : 10/26 S 9:00- 5:00P 213 PORTE 
158130 Special meeting: ll/16 S 9:00- 3:00P 213 PORTE 
SPGN 621 Law&Pub Pol-Indiv w/Disibilit 3.0 Cr 
Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s) : SPGN 510 
150227 001 LE LE 01 W 5: 30 - 8: lOP 321 PORTE 20 Instructor 
SPGN 630 Integ Curr&Educ Prog for Sp Ed 3.0 Cr 
Student must be working on a second Special Education credential or a degree program. Graduate students only 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153778 001 LE LE 01 M 5:30- 8:10P 213 PORTE 20 Instructor 
SPGN 632 Collaboratn/Consult in Spec Ed 2.0 Cr 
Students must be working on a second Special Education credential or a degree program . Graduate students only 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Admission to College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153779 002 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 307 PORTE 20 Instructor 
SPGN 661 Adv Assesmt & Decsn Mkng 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153780 001 LE LE 01' W 5: 30 - 8: lOP TBA 20 Beebe. Mi chae 1 
SPGN 689 Internship - Special Education 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi'red Admi ss i on to Co 11 ege of Education Requi red 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
150223 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr 
8 Rock 1 age. Lynne 
**CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153781 001 LE LE 01 TBA 2 Navarre . Gary 
SPGN 691 Masters Thesis 2,0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153782 001 LE LE 01 TBA 2 Navarre. Gary 
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153783 001 LE LE 01 TBA 2 Navarre. Gary 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only Cl ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153784 001 LE LE 01 TBA 3 Rock 1 age. Lynne 
SPGN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153785 001 LE LE 01 TBA 3 Roc.kl age. Lynne 
SPGN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153786 001 LE LE 01 TBA 3 Rock 1 age. Lynne 
Special Ed. Hearing Impaired Touch-tone Code: 184 
Sect ID No. Spec Plan Tvoe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPHI 228 Education of Hear Imp Students 3.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permitted. Department Permission Required Prerequisite(s): SPGN 251 
No Students on Academic Probat i on Registration by ineligible students will be dropped without notice 
150112 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 213 PORTE 20 Nash. Gayle 
SPHI 387 Int Pract Hear Impaird Student 1.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153788 002 LE LE 01 TBA 7 NaSh . Gayle 
156240 003 LE LE 01 TBA 7 Nash . Gayl e 
SPHI 391 Lang for Hearing-Impaired Stdn 4.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : SPHI 228 
Admission to College of Education Required Registratidn by ineligible students will be dropped without notice 
153789 001 LE LE 01 T Th 10 : 00 -11 : 50A 213 PORTE 20 Nash . Gayl e 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Speci a 1 Ed. Heari ng Impai red Touch-tone Code : 184 
Sect 10 No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPHI 392 Introduction to Audiology 2.0 Cr 
Department Permission Required No Students on Academic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156257 002 LE LE 01 M W 2: 00 - 2: 50P 219 PORTE 20 
SPHI 394 Aural Habilitation/Rehabilitat 3.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPHI 392 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped wi thout notice 
154473 001 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 221 PORTE 25 Oui nn , Kathl een 
SPHI 436 Spch Mth Hearng Impaird Person 2.0 Cr 
Department Permi ssion Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequi s ite(s ): SPHI 435 
No Students on Academic Probation Admission to College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153791 002 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50A 213 PORTE 20 Ouinn . Kathleen 
Special Ed. L.D . Touch-tone Code : 180 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPLI 468 Educ Child Learn Dis 2.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : SPGN 251 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153793 002 LE LE 01 T 3: 30 - 5: 20P 222 PORTE 25 Beebe . Mi chae 1 
153792 001 LE LE 01 W 5: 30· 7: 20P TBA 25 
SPLI 672 Methods : Lrn Dis Students K-12 4.0 Cr 
Graduate student s on ly Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s): SPGN 251 & SPLI 468 
154959 001 LE LE 01 W 5:30- 9:10P TBA 20 
SPLI 673 Lang:Aequis ,Disord&Eval 3.0 Cr 
Graduate students only Cl ass(es ) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s) : SPLI 468 
Admission to College of Education Required Registration by ineligibl e students will be dropped without notice 
149991 002 LE LE 01 W 5:30 - 8:10P 211 PORTE 25 . Ouinn. Ka thleen 
SPLI 678 Diag Prscrptv Prog L.D . 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSIGRSP GRTC 
Prerequisite(s) : SPGN 630 & SPGN 661 Admission to College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153794 001 LE LE 01 M 5:30- 9:00P T8A 25 Beebe. Michael 
SPLI 693 Praeticum in L.D. 4.0 C~ 
There is a mandatory organizational meeting for all sections at 5 p.m. on January 9 in 106 Porter. 
Department Permission Requi red Graduate students only Cl ass(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequisite(s) : $PLI 678 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153795 001 LE LE 01 See special meeting schedule 12 Beebe . Michael 
153795 Special meeting : 9/10 T 5:30- 7:00P T8A 
153796 002 LE LE 01 See special meetmg schedule 12 Navarre, Gary 
153796 Special meeting: 9/10 T 5:30- 7:00P TBA 
Special Ed. M.l. Touch-tone Code: 181 
Sect 10 No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPMI240 Pre-Clinieal:Mental Impd 3.0 Cr 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153797 0021 LE LE 01 W 1: 00 - 3: 40P 306 PORTE 20 
SPMI 350 Intro Mental Retardation 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SPGN 251 & PSY 101 or PSY 102 Equivalent to: SPMI 557 
No Students on 'Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153798 001 LE LE 01 T Th 9:00-10:15A 211 PORTE 25 Parker, Kathlyn 
SPMI 427 Edue Mentally Imp: Elem 2.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : SPMI 350 & SPGN 251 
Admission to College of Educatlon Required Registration by ineligible students will be dropped w~thout notice 
153799 001 LE LE 01 W 5: 30 - 7: 20P 213 PORTE 25 
SPMI 429 Ed Prg/Cur Dsn Std w Rtd 3.0 Cr 
Concurrent registration i'n prerequisite course, SPMi 483 , permitted. Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Prerequisite(s): SPMI 427 & SPMI 483 Admission to College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153800 002 ' LE LE 01 T 5:30- 8:10P 211 PORTE 20 
SPMI 483 Ed Studnts w Severe Rtrd 4.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): SPMI 350 & SPGN 461 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153802 002 LL LE 01 T Th 1:00- 2:50P 211 PORTE 20 Parker, Kathlyn 
153801 001 LL LE 01 Th 5: 30 - 9: lOP 207 PORTE 20 
153807 007 LL LA 01 T8A 7 
153803 003 LL LA 01 , M 8: 00 -12: 30P TBA 7 
153804 004 LL LA 01 T 8: 00 -12: 30P TBA 7 
153805 005 LL LA 01 W 8: 00 -12: 30P TBA 7 
153806 006 LL LA 01 Th 8: 00 -12: 30P T8A 7 
Parker, Kathlyn 
Parker , Kathlyn 
Parker, Kathlyn 
Parker, Kathlyn 
Parker, Kath lyn 
Call Touch-Tone Registration for updated course infornwtion. Call academic department for TBA infornwtion. See page G23 for Code Key. 
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Special Ed . P.O .H.I. Touch-tone Code : 182 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Pri mary Instructor 
SPPI 310 Dvlp Sci Tch Phs/Hlth 1m 4.0 Cr 
Prerequisite(s) ; SPPI 240 & SPGN 251 & BIOL 105 No Students on Academic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153808 001 LR LE 01 T Th 4; 30 - 6; 20P 129 PORTE 15 Anderson. Roberta 
153809 002 LR RE 01 T 7; 00- 8; OOP TBA 15 Anderson. Roberta 
SPPI 414 Ed Stratgs Tchr Phys Imp , 4.0 Cr 
Class(es) permitted; GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s); SPPI 412 & SPLI 468 & RDNG 314 
AdmisSlon to College of Educat ion Required Reglstration by ineligible students will be dropped without notice 
153810 001 LE LE 01 T Th 7; 00- 8; 50P 321 PORTE 15 Anderson. Roberta 
Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code : 183 
Sect 10 No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPSI 332 Acoustic Phonetics : Speech Sci 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Cl assCes) permitted ; GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequi site(s) ; SPSI 336 
No Students on Academic Probation Registration by ineligibl e students will be dropped without notice 
156246 002 LE LE 01 M W 11:30-12;40P 230 PORTE 17 Hoodin . Ronald 
SPSI 334 Appl ied Phonetics 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Corequi s iteC s) · SPSI 332 SPSI 336 No Students on Academi c Probat i on 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153812 003 LE LE 01 T Th 1 ;00- 1;50P 232 PORTE 17 Gorenflo . Carole 
153811 002 LE LE 01 T Th 2;00- 2;50P 232 PORTE 17 Gorenflo . Carole 
SPSI 335 Communication Disorders 3.0 Cr 
CorequisiteCs); SPSI 334 No Students on Academi c Probation R~gistration by ineligible students will be' dropped without notice 
153813 001 LE LE 01 T Th 3; 00 - 4; 15P 230 PORTE 34 Stevens. L i zbeth 
SPSI 336 PhYSiologic Phon: Anat ,& Phys 3.0 Cr 
Department Permission Required ClassCes) permitted ; GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s) : SPSI 332 
Formerly known as : SPSI 316 No Students on Academic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156255 001 LE LE 01 M W 10: 00 -11 ; 15A 230 PORTE 34 Hoodi n. Rona I d 
SPSI 340 Phonolgical & Articuln Disordr 3.0 Cr 
Department Permission Required CorequisiteCsl: SPSI 342 Prerequisite(s): SPSI 334 & SPSI 335 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156250 001 LE LE 01 M W 10; 00 -11; 15A 232 PORTE 34 Cupples. Will i e 
SPSI 342 Language Disorders in Chi ldren 3.0 Cr 
Majors permitted; SP35 Corequi site(s); SPSI 340 No Students on Academic Probation 
Regist rati on by ineligible students will be dropped without notice 
'156251 001 LE LE 01 T Th 1: 00 - 2: 15P 230 PORTE 34 Stevens . L i zbeth 
SPSI 343 Clin Methods Speech-Lang Path 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s i te Cs) ; SPSI 340 & SPSI 342 
156253 002 LE LE 01 M W 2;00- 2;50P 208 PORTE 17 Cupples. Willi e 
SPSI 347 Mgt of Acq Nerogenic Com Disor 3.0 Cr 
Majors permitted; SP35 Prerequisite(s); SPSI 332 & SPSI 334 & SPSI 335 or SPSI 336 & SPSI 337 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156254 001 LE LE 01 M W 2: 00 - 3; 15P 230 PORTE 34 Hoodi n. Rona I d 
SPSI 454 Stuttering 3.0 Cr 
Department Permission Required PrerequisiteCs) ; SPSI 340 & SPSI 342 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153814 OO~ LE LE 01 M W 11 ; 30 -12 : 50P 232 PORTE 20 Cupp I es . Wi 11 i e 
SPSI 508 Multicul/Lin Com Dev/Dis 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) permitted; GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
. Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without noti ce 
153815 001 LE LE 01 Th 5; 30 - 8: lOP 208 PORTE 20 
SPSI 528 Clin Practi ce Spch-Lang Path I 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted: SP9994 
156263 002 LE LE 01 TBA 20 
SPSI 538 Clin Practice Spch-Lang PathII 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted ; SP9994 
156264 002 LE LE 01 TBA 20 
SPSI 555 Neuroanat&Physio Sp Path 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seniors with permission) ClassCes) permitted; GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College. of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153816 002 LE LE 01 Th 5;30- 7;20P 230 PORTE 20 Hoodin . Ronald , 
SPSI 568 Diagnostic Methods 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students CSeniors with permission) ClassCes) permitted; GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Educati on i\equired Registration by i neligible students will be dropped w'thout notice 
153817 003 LL LE 01 Th 10;00 -12:40P 232 PORTE 12 Gorenflo . Carole 
SPSI 578 Diag&Treatmnt Audiometr Disord 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Semors with permission) Class(es) permitteC1; GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156271 001 LE LE 01 T 5; 00 - 7: 40P 135F1 PORTE 20 
Call Touc"· Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA inform~tion. See page G23 for Code Key. 
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Special Ed. S.LoI. Touch-tone Code: 183 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SPSI 607 Colloquium-Speech Path 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi sSion Requi red Graduate students only Cl ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Prerequi site(s) : SPSI 616 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153819 001 LE LE 01 T 5: 30 - 7: 20P 222 PORTE 15 Cupp 1 es . Will i e 
SPSI 616 Exprmnts in Speech-Lang Pathol 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC Majors permitted : SP9994 
Admission to College of Education Required Registration by inel igible students will be dropped without notice 
153821 001 LE LE 01 T 10 :00-12 :40P 232 PORTE 15 Gorenflo . Carole 
SPSI 622 Augmentative Communication 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
156272 001 LE LE 01 Th 5 : 30- 8: lOP 131 PORTE 15 Stevens . L i zbeth 
SPSI 687 Clinical Internshp Speech Path 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red - Majors permitted : SP9994 
156273 001 LE LE 01 TBA 12 
SPSI 689 Pub Sch Intern Sph Pth I 4.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153823 001 LE LE 01 TBA 12 Stevens . L i zbeth 
SPSI 694 Sem Prof Issues Spch-Lng Pathl 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted- GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped wi thout notice 
153824 001 LE LE 01 M 5: 30 - 7: 20P 129 PORTE 15 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department P.ermission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153825 001 LE LE 01 TBA 2 Tonkovi ch . John 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153826 001 LE LE 01 TBA 2 Tonkovich . John 
SPSI 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153827 001 LE LE 01 TBA 2 Tonkovich . John 
Special Ed. Visually Impaired Touch-tone Code: 185 
Sect ID No . Spec PTan Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
SPVI 365 Braille 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SPGN 251 No Students on Academic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
150181 001 LE LE 01 T Th 11 : 00-12 : 15P 211 PORTE 15 Li . Tsai -Pi ng 
SPVI 369 Comm Consdrtn Visual Imp ' 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : SPGN 251 No Students on Academic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156276 001 LE LE 01 W 12: 00 - 5: OOP 211 PORTE 15 Barach. George 
Student Teaching 
A separate apPrlication for student teaching is available in 206 Porter _ See the College of Education heading for further information, 
Student Teachi ng Touch-tone Code: 170 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDUC 490 Student Teaching 8.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission 'to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
150887 001 LE LE 01 TBA 60 
EDUC 491 Student Teaching 10.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153889 001 LE LE 01 TBA 60 
EDUC 492 Student Teaching 12.0 Cr 
Department Permission Required - Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153908 001 LE LE 01 TBA 300 
EDUC 495 Student Teaching 4.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153945 001 LE ~E 01 TBA 25 
EDUC 496 Student Teaching 6.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153956 001 LE LE 01 TBA 60 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Student Teaching Touch-tone Code: 170 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDUC 497 Student Teaching 6.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registrati on by ineligible students win be dropped without notice 
153967 001 LE LE 01 TBA 60 
EDUC 499 Student Teaching 6.0 Cr 
Department Permission Required Class(es) permi tted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153980 001 LE LE 01 TBA 75 
Teacher Education 
ADMISSION POLlCY: Any student who is preparing to be a teacher must be admitted to the Teacher Education Program. Admission is not 
automatic. There are grade point average . test score . and other requirements for admission. 
Students must pass all sections of the basic skills test of the Michigan Test for Teacher Certification in order to be admitted to the 
Teacher Education Program. Students apply for admission in 313 Porter after completing 56 undergraduate credit hours . 12 of which must be 
from EMU . Certain courses are limited to persons who have been officially admitted . See College of Education heading for further 
i nformat ion . 
Curriculum Touch-tone Code: 161 ' 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
3.0 Cr CURR 214 The Developing Child in ECE 
Corequisite(s) : CURR 215 Prerequisite(s) : PSY 101 
153828 001 LE LE 01 M W 12 :30 - 1:45P 224 PORTE 25 Williston . Judith 
153e29 002 LE LE 01 M W . 2: 00- 3:15P 224 PORTE 25 Williston . Judith 
CURR 215 The Develp Professional in ECE 2.0 Cr 
Requires a 3 hour per week practicum. Corequisite(s) : CURR 214 Prerequisite(s) : PSY 101 
153830 001 LE LE 01 M 9:00-10:30A 224 PORTE 17 Williston . Judith 
153832 003 LE LE 01 T 10:00-ll :30A 224 PORTE 17 Williston . Judith 
153831 002 LE LE 01 T 12:00- 1:30P 224 PORTE 17 Williston. Judith 
CURR 302 Heth of Integrating Cur in ECE 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s): CURR 303 Prerequisite(s): EDPS 322 or EDPS 325 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153834 002 LE LE 01 T Th 1l:00-12:15P 222 PORTE 25 Paciorek. Karen 
153833 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 222 PORTE 25 Paciorek. Karen 
CURR 303 Implementing the Currie in ECE 2.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite (s ) : CURR 302 
Prerequisite(s): CURR 214 & CURR 215 & EDPS 322 or EDPS 325 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will 
150997 003 Cl Cl 01 T 8: 00 - 9: 30A 222 PORTE 17 
150995 001 Cl Cl 01 M 12: 00 - 1: 30P 211 PORTE 17 
150996 002 Cl Cl 01 M 3: 30- 5: OOP 211 PORTE 17 
be dropped wi thout not ice 
Grossman . Sue 
Grossman . Sue 
Grossman. Sue 
CURR 304 Currie & Hthds-Elemntry 3.0 Cr 
All sections require field e~perience/practicum hours . C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Corequisite(s): FETE 301 Prerequisite(s): EDPS 322 or EDPS 325 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible student s will 
158107 011 CE LE LE 01 S 9: 00 -11 : 45A TBA NWAC 25 
153838 005 LE LE 01 M W 9: 30 -10 : 45A 300A PORTE 25 
be dropped without notice 
George . Regi na 
Harmon. Deborah 
157325 006 LE LE 01 M W 9:30-10:45A TBA 25 
153839 001 LE LE 01 T Th 9: 30 -10 : 45A 129 PORTE 25 Johnson. E1 i zabeth 
157326 004 LE LE 01 M W 11:00-12 :15P TBA 25 
153841 007 LE LE 01 T Th 1l:00-12 :15P 129 PORTE 25 
153836 003 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 129 PORTE 25 
153835 002 LE LE 01 M WI: 00 - 2: 15P 300A PORTE 25 
157811 008 CE LE LE 01 S 1:00- 3:50P 219 PORTE 25 
158041 009 CE LE tE 01 Th 5:30- 8:10P TBA EMULV 25 
Johnson. El i zabeth 
Johnson. El i zabeth 
Harmon . Deborah 
Northrop . Davi d 
Perni a. Sharon 
CURR 305 Currie & Hthds-Seeondary 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s) : FETE 302 Prerequisite(s): EDPS 322 or EDPS 325 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
158108 009 CE LE LE 01 S 9:00-ll:45A TBA NWAC 25 George . Regina 
153847 006 LE LE 01 M W 1l :00-12:15P 301A PORTE 25 Burke. Wendy 
153842 005 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12: 15P 301A PORTE 25 Langer . Georgea 
153845 002 LE LE 01 M W 2:00 - 3:15P 301A PORTE 25 Burke. Wendy 
153843 008 LE LE 01 M W 2:00- 3:15P 300B PORTE 25 Williams-Boyd . Patr i cia 
15B043 004 CE LE LE 01 Th 4:00- 6:40P TBA EMULV 25 Adamczyk . Ji \1 
158042 003 LE LE 01 W 5:00 - 7:40P 20B PORTE 25 Maar . Joan ' 
157810 007 CE LE LE 01 F 5: 00- 7: 50P 214 PORTE 25 
15B001 001 LE LE 01 Th 5: 30- 8: lOP T8A 25 George . Regi na 
CURR 314 Infants and Toddlers in ECE 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : CURR 214 & CURR 215 Formerly known as : HECR 314 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
\ 153848 001 LE LE 01 M W 3: 30 - 4: 45P 222 PORTE 25 Barber . Betty 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Curriculum · Touch-tone Code : 161 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CURR 510 Devlp Creatv in Classrm 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153849 001 LE LE 01 M 5:30 · 7:20P 219 PORTE 25 .Harmon. Deborah 
CURR 512 Enrich Elem Class Prog 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Not open to students seeking initial certification 
Regi strat i on by fne 1 i gi b 1 e students wi 11 be dropped wi thout notice 
157678 001 CE LE LE 01 W 5:00- 7:05P TBA EMULV 25 Bencik . Diane 
CURR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate .students (Seniors with permission) Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156118 Section Title: Curr Frameworks in Early Child 
156118 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P300APORTE 25 Dichtelmiller , Margo 
157273 Section Title: Integrating Test Taking Strate 
157273 002 CE LE LE 04 See special meeting schedule 25 Harmon, Deborah 
157273 Special meeting : 10/24-10 /28 SuM ThFS 9:00- 3:00P 306 PORTE 
157273 Start date : 10124/ 02 End date : 10/28/02 
CURR 602 Preschool ,Education 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153851 002 LE LE 01 W 5: 00- 6: 50P 300A PORTE 25 Paci orek . Karen' 
CURR 610 Tchr~Parent Partners Erly Educ 2.0 Cr 
Graduate students only. Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
155259 001 LE LE 01 T 5: 30 - 7: 20P 300B PORTE 25 
CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
RegiStration by ineligible students will be dropped without notice 
155157 001 LE LE 01 W · 5: 30 - 7: 20P 231 PORTE 25 Frankes " Lisa 
CURR 618 Middle Level Ed:Theory&Practic 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156119 001 LE LE 01 W 5:30- 7:20P 301A PORTE 25 Williams-Boyd. Patricia 
CURR 650 .Imprv Instruct thru Inq&Assess 2.0 Cr 
Formerly known ·as : CURR 550 Not open to students seeking initi al certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156619 002 CE LE LE 01 W 5:00- 7:05P TBA MOnC 25 Rachor , Gail 
156619 Start date : 9104/02 End date : 11/20102 
156120 001 LE LE 0'1 T 5: 30- 7: 20P 300A PORTE 25 Frankes . Lisa 
CURR 655 Curriculum Foundations 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
157679 002 CE LE LE 01 M 5:30- 7:35P TBA JCC 25 Flowers. Ronald 
157679 Start date : 9/09/02 tnd date : 12/02/02 
153852 003 LE LE 01 T 5: 30 - 7: 20P 301A PORTE 25 Burke, Wendy 
CURR 656 Curric Dsgn.Implmtn&Eval 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking 'initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
157610 001 CE LE LE 01 T 5:30- 7:35P TBA EMULV 25 Green . Theresa 
157933 002 CE LE LE ' 01 T Th '5:30- 7:35P TBA NWAC 25 Matthews , Jean 
157933 Start date : 9/05/02 End date: 11/26/02 
CURR 660 Assist Student Tchrs&New Tchrs 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Not open to students seeking initial certification, 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156121 001 LE LE 01 W 5:30- 8:50P 230 PORTE 25 Langer . Georgea 
CURR 693 Seminar-Early Childhood Educat 2.0 Cr 
Dep.artment Permiss ion Required Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
150352 001 ' LE LE 02 W 5:30- 7:20P 232 PORTE 15 Polakow , Valerie 
CURR 694 Seminar-Curriculum 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153853 002 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 211 PORTE 15 Williams-Boyd, Patricia 
Educational Media Touch-tone Code: 165 
Sect 10 No . Spec Pl an , Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDMD 345 ·Mediq for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Equivalent to : EDMT 330 
Admission to College of Education Required Registration by ,ineligible students will be dropped without notice 
149682 003 LE LE 01 T 1: 00 - 1: 50P TBA 20 Brandon. Katheri ne 
149680 001 LE LE 01 M 2: 00 - 2: 50P TBA 20 Brandon, Katheri ne 
149681 002 LE LE 02 F 9:00-10:50A 205C PORTE 20 McCormack , Marina 
'.' 
Call Touch·Tone Registrationfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Educational Media & Technology Touch-tone Code : 221 
For all EDMT graduate courses . students who lack necessary prerequisites but who have requisite skill should contact instructor 
for permission to enroll . 
Sect ID No . S c Plan T e Gr ST Da s Time Room Bld 
EDMT 330 Instructn App ics of Med&Tech 2.0 Cr 
Class(es) permitted : GRDR GRMA.GRSP GRT€ UGJR UGSR Prerequisite(s) : CURR 304 or CURR 305 Equivalent to : EDMD 345 WIt 300 
Acinission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped withciut notice . 
154953 007 LE LE 01 M W 9: 00 - 9: 50A 205C PORTE 20 Brandon. Katheri ne 
157327 010 LE LE 01 M W 9: 00 - 9: 50A 205D PORTE 20 
154954 . 008 LE LE 01 T Th 9: 00 - 9: 50A 205C PORTE 20 Brandon. Katheri ne 
154949 003 LE LE 01 T Th 10 :00-10:50A 205D PORTE 20 Jones, Toni 
154951 005 "LE LE 01 T Th 1l:00-1l:50A 205D PORTE 20 Jones. Toni 
157328 011 LE LE 01 M WI: 00- 1: 50P 205D PORTE 20 
154950 004 LE LE 01 T Th 1: 00 - 1: 50P 205D PORTE 20 Bednar . Anne 
157329 012 LE LE 01 M W 2: 00 - 2: 50P 2050 PORTE 20 
154955 009 ' LE LE 01 T Th 2:00- 2:50P 2050 PORTE 20 Bednar . Anne 
158205 016 ' LE LE 01 M 4:00- 5:50P 205C PORTE 20 Copeland. Nancy 
157755 001 LE LE 01 Th 4:30- 6:20P TBA 20 Kotrba . Robert 
154952 006 LE LE 01 M W 5:30- 6:20P 205D PORTE 20 Margerum-Leys. Jon 
157756 002 LE LE 01 Th 6: 30- 8: 20P TBA 20 Kotrba. Robert 
****** 013 CE WW WW 01 TBA 20 Margerum-Leys . Jon 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http ://www.emuonline .edu/ 
****** 014 CE WW WW 01 TBA 20 Margerum-Leys. Jon 
***t** This section is delivered entirely online . Students must register online at http ://www.emuonline .edu/ 
****** 015 CE WW WW 01 TBA 20 Bednar . Anne 
****** This section is delivered entirel y online . Students must register online at http ://www .emuonline .edu/ 
EDMT 527 Tech Issues in Educatl Technol 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : EDMT 602 Formerly known as : EDTC 517 Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156125 001 LE LE 01 M 5: 30 - 7: 20P TBA 20 Hoffman. Ell en 
EDMT 601 Tech & the Reflectv Prof Educa 2.0 Cr 
Formerly known as: EOTC 616 Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible student~ will be dropped without notice 
157808 001 LE LE 01 M 7: 30- 9: 25P 205E PORTE 20 Margerum-Leys . Jon 
EDMT 618 Internet I: Resources for Educ 2.0 Cr 
Formerly known as: EDTC 618 Not open to students seeking initial certification 
Regi strati on by i ne 1 i gi b 1 e students wi 11 be dropped wi thout not i ce 
156129 001 CE LE LE 01 S 9: 00 - 1: OOP 205E PORTE 20 Mardi s. Marci a 
156129 Start date: 9/14/02 End date : 10112/02 
EDMT 653 Issues & Emerging Technologies 2.0 Cr 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
149889 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P TBA 20 Jones . Toni 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
No. S ec Plan T Gr ST Oa s Time Room Bld 
trategic Learng Acad Success 3.0 Cr 
149861 002 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P TBA 35 
EDPS 307 Yng Chldrn in Peril:EducImplic 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GROR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): CURR 214 or CURR 215 
Aanission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
154761 001 LE LE 01 M W 2:00- 3:15P 222 PORTE 25 Barber. Betty 
EDPS 318 Play & Creativity in ECE . 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GROR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s): GURR 214 & CURR 215 
Aanission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153854 002 LE LE 01 T Th ' 2:00- 3:15P 222 PORTE 25 Grossman . Sue 
EOPS 322 Human Oevelpmnt&Learning 4.0 Cr 
Corequisite(s): FETE 201 No Students on Academic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153859 003 LE LE 01 M W 8:00- 9:50A 129 PORTE 
157571 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:50A TBA 
158206 005 CE LE LE 01 S 9: 00-12 : 45P 222 PORTE 
153860 009 LE LE 01 M W 10:00-11:50A 129 PORTE 
153863 012 LE LE 01 M W 10: 00 -11 : 50A TBA 
157572 001 . LE LE 01 T Th 10:00-ll :50A TBA 
158207 006 CE LE LE 01 S 1: 00 - 4: 45P 222 PORTE 
153856 008 LE LE 01 M W 2:00- 3:50P 223 PORTE 
153862 011 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 50P TBA 
157573 004 LE LE 01 T Th 3:30- 5:20P TBA 
153861 010 LE LE 01 T Th 5: 30- 7: 20P 203 PORTE 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
100 
Jones. Syl vi a 
Edens. Deanna 
Grove . Sheryl 
Jones . Syl vi a 
Burns. Ca ro 1 yn 
Edens. Deanna 
Grove . Sheryl 
Jones . Sylvia 
Burns· tCarolyn 
Edens. Deanna 
Beauvais . Kathleen 
EOPS 325 Life Span Hum Grwth &Oev 4.0 Cr 
No Students on Academic Probation Regi stration by ineligible students will be dropped without notice 
156213 005 LE LE 01 M W 10:00-ll:50A TBA 25 Gould . Caroline 
156215 009 LE LE 01 M W 10:00-ll:50A 202 PORTE 75 Jose-Kampfner . Christina 
153870 002 LE LE 01 M W 3:00- 4:50P 232 PORTE 25 Gould. Caroline 
Call Touch-Tone Registration/or updated course injornuztion. Call acadelt(ic department/or TBA injornuztion. See page G23/or Code Key. 
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Educational Psychology Touch-tone Code : 167 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
EDPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr · 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s) : CURR 304 CURR 305 FETE 301 FETE 302 
PrereQui s i tee s) : EDPS 322 Admi ss i on to College of Education ReQu; red 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153877 012 LE LE 01 M W . 8 : 00 - 9: 15A 223 PORTE 
153876 011 LE LE 01 T Th 8 : 00 - 9: 15A TBA 
157851 014 CE LE LE 01 S 9:00-11:50A 219 
157819 020 CE LE LE 01 S 9: 00 -11 : 50A 3008 
153875 001 LE LE 01 M W 9:30-10:45A 223 
153874 008 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A TBA 
153872 010 LE LE 01 T Th 9:30 -10 :45A T8A 
153879 002 LE LE 01 M W 11 : 00-12 : 15P 300B 
156216 007 LE LE 01 M W 11 : 00 -12 : 15P 300A 
153880 005 LE LE 01 M W 12 : 30 - 1: 45P 223 
156218 013 LE LE 01 M W 12: 30- 1 :45P 300B 
157575 003 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P TBA 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
156222 019 LE LE 01 M 5: 30 - 8: lOP 230 PORTE 
156224 021 LE LE 01 T 5 :30- 8:10P TBA 
EDPS 341 Assessment of the Young Child 3.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Maylone . Nel son 
Pokay . Patricia 
Johnson . Mari e 
McCabe. Chica 
Maylone . Nelson 
Burns . Ca ro 1 yn 
Pokay. Patri ci a 
Huyvaert . Sarah 
Di chte 1 mi 11 er . Margo 
Maylone . Nel son 
Huyvaert . Sarah 
Edens . Deanna 
Bennion. Donald 
Benni on . Dona 1 d 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : CURR 214 & CURR 215 & EDPS 322 or EDPS 325 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153884 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P TBA 25 Baiyee . Martha 
153885 ' 001 LE LE 01 W 2: 00 - 4: 45P TBA 25 Di chte 1 mill er . Margo 
EDPS 502 Basic Concepts in Educ Psychol 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156256 001 LE LE 01 W 5: 30 - 7: 20P TBA 25 Skaggs . Kathryn 
EDPS 611 Piaget/Vygotsky:Construct Lrng 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156260 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 231 PORTE 25 Polakow . Valerie 
EDPS 617 Children in Poverty:Edu Implic 2.0 Cr 
Graduate students only 
154960 001 LE LE 01 T 5: 30 - 7: 20P TBA 
EDPS 618 Play and Development 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
154772 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P TBA 
EDPS 621 Stat Applctn in Ed Rsrch 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
155268 001 LE LE 01 W 5: 30 - 7: 20P TBA 
EDPS 641 Dev Asses/Yg Chd:Th&Prc 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156261 001 LE LE 01 Th 5: 30- 7: 20P TBA 
EDPS 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
153887 002 LE LE 01 T 5: 30- 7: 20P 224 PORTE 
153888 003 LE LE 01 W 5: 30 - 7: 20P TBA 
156621 009 CE LE LE 01 Th 5:30- 7:45P TBA MOnC 
156262 001 LE LE 01 T 7: 35- 9: 25P 224 PORTE 
EDPS 687 Qual/lnterpretv Research 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Polakow. Valerie 
Grossman. Sue 
Quil ter. Shawn 
Skaggs . Kathryn 
Pokay . Patri ci a 
Tallarigo. Rick 
Skaggs. Kathryn 
154474 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P TBA 20 Jose-Kampfner. Christina 
Field Experience Teacher Education Touch-tone Code: 223 
Required of students beginning college or post- baccalaureate programs after Fall 1998 . Initial meeting is 09/09/02 from 6 to 8:30 p.m. 
in the McKenny Union Ballroom. Students must have an email address to participate in these courses . Placement forms (available in 313 
Porter) are required for FETE 301. 302 . 401 and 402. Spring and SUlllTIer placement forms are due 3/1. Fall placement forms are due 8/1 
and Winter placement forms are due 11/1. 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
FETE 201 Field Experience I 1.0 Cr **CR/NC** 
Class(es) not permitted : UGFR No Students on Academic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
158002 001 CE LE LE 01 T8A 25 
158003 002 CE LE LE 01 TBA 25 
158004 003 CE LE LE 01 TBA 25 
158005 004 CE LE LE 01 TBA 25 
158006 005 CE LE LE 01 TBA 25 
158007 006 CE LE LE 01 TBA 25 
158008 007 CE LE LE 01 TBA 25 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Field ,Experience Teacher Education Touch-tone Code : 223 
Required of students beginning college or post- baccalaureate programs after Fall 199B . Initial meeting is 09109102 from 6 to B:30 p .m. 
in the McKenny Union Ballroom. Students must have an email address to participate in these courses. Placement forms (available in 31:1 
Porter) are required for FETE 301 . 302. 401 and 402. Spring and Summer placement forms are due 311. Fall placement forms are due B/1 
and Winter placement forms are due 1111. 
Sect 0 No . S c Plan T Gr ST Time Room Bld 
F TE 01 Fie Experience I 1.0 Cr 
15B009 008 CE LE LE 01 TBA 25 
158010 009 CE LE LE 01 TBA 25 
158011 010 CE LE LE 01 TBA 25 
15B012 011 CE LE LE 01 TBA 25 
15B013 012 CE LE LE 01 TBA 25 
158014 013 CE LE LE 01 TBA 25 
158015 014 CE LE LE 01 TBA 25 
15B016 015 CE . LE LE 01 TBA 25 
158017 016 CE LE LE 01 TBA 25 
158018 017 CE LE LE 01 TBA 25 
158019 018 CE LE LE 01 TBA 25 
FETE 301 Field Experience II:Elementary 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Corequisite(s) : CURR 304 Prerequisite(s) : EDPS 322 
Admission to College of Education Required Registrati on by ineligi ble student s will be dropped without notice 
158021 001 CE LE LE 01 TBA 25 
158022 002 CE LE LE 01 TBA 25 
158023 003 CE LE LE 01 TBA 25 
158024 004 CE LE LE 01 TBA 25 
158025 005 CE LE LE 01 TBA 25 
158026 006 CE LE LE 01 TBA 25 
FETE 302 Field Experience II: Secondary 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Corequisite(s): CURR 305 Prerequisite(s) : EDPS 322 
Admission to College of Education Required Registration by i neligi ble students will be dropped without notice 
158027 001 CE LE LE 01 TBA 25 
15802B 002 CE LE LE 01 TBA . 25 
158029 003 CE LE LE 01 TBA 25 
15B030 004 CE LE LE 01 TBA 25 
15B031 005 CE LE LE 01 TBA 25 
FETE 401 Field Experien III: Elementary 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Corequisite(s) : RDNG 314 Prerequisite(s): CURR 304 
Admission to College of Education Required Registration by ineligi ble students will be dropped without notice 
15B032 001 CE LE LE 01 TBA 25 
. 15B033 002 CE LE LE 01 TBA 25 
158034 003 CE LE LE 01 TBA 25 
158035 004 CE LE LE 01 TBA 25 
158036 005 CE LE LE 01 TBA 25 
FETE 402 Field Experien III: Secondary 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Corequisite(s): RDNG 311 Prerequisite(s) : CURR 305 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
158037 001 CE LE LE 01 TBA 25 
158038 002 CE LE LE 01 TBA 25 
158039 003 CE LE LE 01 TBA 25 
158040 004 CE LE LE 01 TBA 25 
Reading Touch-tone Code: 162 
c Pl an T e Gr Time Room 
pecia Topics 2.0 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible stUdents will be dropped without notice 
157568 Section Title: Basic Issues in Rdng 
157568 001 LE LE 01 T Th 10 :00-11 :40A T8A 25 Kinney-Sedgwick . Martha 
RDNG 279 Special Topics 3.0 Cr 
No Students on Academi c Probat i on 
157569 Section Title : Word Study 
Registrati on by i neligible students wil l be dropped without notice 
157569 001 LE LE 01 M W 9:30 -10 :45A TBA 25 
157570 Section Title : Word Study 
157570 002 LE LE 01 M W 11 :00-12 : 15P TBA 25 
RDNG 300 Early Literacy 3.0 Cr 
Cl ass (es) permi tted: GROR GRMA GRS I GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will 
157721 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9: 15A TBA 25 
157719 001 LE LE 01 M W 9:30-10 :45A 213 PORTE 25 
157722 003 LE LE 01 M W 9 :30-10 :45A TBA 25 
158185 012 CE LE LE 01 M 9:30-12:20P TBA CES-B 25 
157726 005 LE LE 01 M W 11 : 00 -12 : 15P TBA 25 
157727 006 LE LE 01 M W 11:00-12 : 15P 213 PORTE 25 
157724 004 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P TBA 25 
Lewi s -White . L1 nda 
Lewis-White. Linda 
be dropped wi thout not i ce 
Allen . Irene 
Gordon . Jane 
Rearick . Mary 
Moore . Margaret 
Reari ck . Mary 
Gordon. Jane 
Allen . Irene 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Reading Touch-tone Code: 162 
Sect ID No . S c Plan T Gr Time 
RONG 0 ar y Literacy 
Class(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
158182 007 LE LE 01 M W 12 : 30 - 1: 45P 213 PORTE 25 Gordon . Jane 
158183 008 LE LE 01 M W . 2:00- 3: 15P 213 PORTE 25 Gordon . Jane 
157731 009 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P TBA 25 Dokes-Brown . Marion 
157732 010 LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P TBA 25 Kinney-Sedgwick . Martha 
157733 011 LE Lt 01 T Th 3:30- 4:45P TBA 25 Dokes-Brown . Marion 
158223 013 LE LE 01 M 5 :30- 8:10P 222 PORTE 25 Lewis-White . Linda 
RDNG 310 Literacy Across Cur-IntrmedGrd 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO CoreQuisite(sJ : FETE 401 PrereQuisite(s) : CURR 304 
No Students on Academic Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
157734 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A TBA . 25 Dokes-Brown . Marion 
157T36 003 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P TBA 25 Big l er . Mary 
157737 004 LE LE 01 T Th 11 :00-12 : 15P TBA 25 Ookes-Brown . Marion 
157740 007 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:45P TBA 25 Bigler . Mary 
157741 008 LE LE 01 M W 2:00 - 3:15P TBA 25 Moore . Margaret 
157743 010 LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P TBA 25 Allen . Irene 
157745 012 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P TBA 25 Allen. Irene 
158222 002 LE LE 01 Th 5:30 - 8: 10P 222 PORTE 25 Lewis-White . Linda 
RONG 311 Tch Rdg in Secondary Scl 3.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Corequisite(s) : FETE 402 
Prerequisite(s) : BEDU 200 or CURR 305 or MUSC 330 or MUSC 332 or PHED 352 or TEOU 350 
Formerly known as : CURR 311 Admission to College of Education Required 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
154016 008 LE LE 01 M W 9:30-10 :45A 231 
154011 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 300A 
154015 004 LE LE 01 M W 11:00-12 :15P 231 
154014 003 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :15P 300A 
154017 009 LE LE 01 MW 12:30-1 :45P 231 
154013 007 LE LE 01 T Th 12:30- l:45P 300A 
154018 010 LE LC 01 M W 2 :00 - 3: 15P 231 
154012 006 LE LE 01 T Th 2:00- 3: 15P TBA 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
PORTE 
156288 002 CE LE LE 01 F 6:00- 8:45P 300A PORTE 
RONG 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156465 Section Title : Lang, lit. & the Young Child 
156465 002 LE LE 01 M 5:30- 8:30P TBA 
156464 Section Title : Integrated Literacy CurricullJll 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Carter . Ca r,olyn 
Dai sey , Peggy 
Carter , Carolyn 
Da i sey . Peggy 
Carter . Carolyn 
Oai sey , Peggy 
Carter, Carolyn 
Dai sey . Peggy 
Dai sey . Peggy 
Moore . Margaret 
156464 001 LE LE 01 T 5 :30- 8:30P 232 PORTE 25 Bigler. Mary 
Social Foundations· Touch-tone Code: 166 
Sect ID No . S c Plan T Gr ST Time 
FO 8 c 00 s i~ Mu ticu t ociety 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR PrereQuisite(s): EDPS 322 or EDPS 325 
Admi ssion to College of Education Required Registrati on by i neligible students wil l be dropped without notice 
154036 008 LE LE 01 MW 8:00 - 9: 15A TBA 25 
154043 007 LE LE 01 T Th 8:00 - 9:15A TBA 25 
157820 013 CE LE LE 01 S 9 :00-11 :50A 230 PORTE 25 Diponio . Mario 
154037 001 LE LE 01 M W 9 :30-10 :45A TBA 25 
154038 009 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A TBA 25 
154035 006 LE LE 01 M W 11 : 00 -12 : 15P 217 PORTE 25 Gwa 1 tney . Thomas 
154034 005 LE LE 01 M W 12: 30 - 1: 45P 217 PORTE 25 Gwa 1 tney. Thomas 
154046 016 LE LE 01 M W 12 : 30- 1: 45P TBA 25 
156304 003 LE LE 01 F 1 :00 - 3:40P 217 PORTE 25 Pietig. Jeanne 
156305 012 LE LE 01 M W 2:00- 3: 15P TBA 25 
154039 004 LE LE · 01 T Th 2 :00- 3:15P TBA 25 
154042 002 LE LE 01 M W 3:15- 4:30P 217 PORTE 25 
154045 014 LE LE 01 M 5:30- 8 :10P TBA 25 
154041 010 LE LE 01 T 5:30- 8:10P TBA 25 
154044 011 LE LE 01 W 5:30- 8:10P TBA 25 
154040 015 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP TBA 25 
SOFO 550 Philosophy of Education 2.0 Cr 
Gwa ltney . Thomas 
Hoetger , Thomas 
McCormack . Maureen 
McCormack, Maureen 
Martusewi cz . Rebecca 
Graduate students (Seniors with permission) Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students wi ll be dropped without notice 
149873 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P TBA 25 Pietig , Jeanne 
SOFO 572 History of American Educ 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students wi ll be dropped without notice 
156309 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 223 PORTE 25 Gwaltney, Thomas 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course infortnDtion. Call academic department for TBA infortnDtion. See page G23 for Code Key. 
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Social Foundations Touch-tone Code : 166 
Sect 10 No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SOFD 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Not open to students seeking initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
158172 Section Title : Rdng &Phil :Ed for Democracy 
158172 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P TBA 25 McCormack . Maureen 
SOFD 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Not open to students seeking initi al certification 
Registration by ineligible students will be dropped without notice 
156513 Secti on Titl e : Teachi n9 for Soci al Justi ce 
156513 002 LE LE 01 T 4: 40 - 7: 20P TBA 25 
SOFD 597 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ss; on) 
Not open to students seeking initial certification Registration by ineligible students will be dropped without notice 
149630 001 LE LE 01 TBA 1 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Interdis Health and Human Services 
Health and Human Services Touch-tone Code: 194 
Sect 10 No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room 8ldg Cap Primary Instructor 
IHHS 226 Computers for Health&Human Svc 3.0 Cr 
157408 004 LL LE 01 S 9:00- 9:50A 106 MRSHL 20 
157408 Alternate Saturdays ' - Lecture meets online . 
154581 001 LL LE 01 T 1: 00- 1: 50P 119 MRSHL 30 
154582 002 LL LA 01 T 9:00-12:20P 013 ROOSE 15 
154583 003 LL LA 01 Th 9:00-12:20P 013 ROOSE 15 
157413 005 LL LA 01 S 10:00- 4:20P 013 ROOSE 20 
Associated Health Professions 
Associated Health Professions 
Time Room Bldg Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days 2.0 Cr 
10 :00-11 :50A TBA 
1.0 Cr 
S 10 : 00~10:50A TBA 
2.0 Cr 
AHPR 196 Intro to Health Careers 
155251 001 LE LE 03 T Th 
AHPR 200 Medical Terminology 
156859 001 CE LE LE 01 
AHPR 208 Ethcl Dimnsns Hlth Care 
154842 002 LE LE 01 Th 5: 30 - 7: 20P TBA 
AHPR 510 Intro to Drug Development 3.0 Cr 
Touch-tone Code: 190 
Cap Primary Instructor 
50 Sonstei n. Stephen 
**CR/NC** 
50 Croxa 11 . Colleen 
35 
Graduate students (Sen; ors wi th ye rmi ss ion) 
157160 001 CE lE lE 02 M \oJ 6: 30 - 9: lOP TBA 
157160 Start date : 9/94/02 End date : 10 /23/02 
AHPR 520 Clinical Study Administratn I 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : AHPR 510 
157161 001 CE LE LE 03 M \oJ 6:30- 9:10P TBA 
157161 Start date: 10 /28/ 02 End date : 12/18/02 
25 Sonstei n. Stephen 
25 Sonstei n. Stephen 
Touch-tone Code: 188 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor or the program director . Preference is given to seniors in need of a course for 
graduati on. Laboratory courses are 1 i mited to the number of stations avail ab 1 e . (328 Ki ng) 
Sect 10 No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
Clinical Laboratory Science 
ClSC 200 Clinical lab Techniques 3.0 Cr 
150067 001 LL LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 106 MRSHL 30 Barry . Patri ci a 
150068 002 LL LA 01 Th 2: 00 - 3: 50P 121 MRSHL 15 Barry . Patri ci a 
ClSC 201 Phlebotomy Techniques 3.0 Cr 
150066 001 LE LE 01 \oJ 5: 30 - 8: 30P 106 MRSHL 15 
ClSC 387 Co-op Educ in Clin lab Sci 3.0 Cr **CR/NC** 
Prerequisite(s) : CHEM 270 & CHEM 271 
154841 001 LE LE 01 TBA 
ClSC 402 App Clin Chern Pathophys 3.0 Cr 
30 Hammerberg . Gary 
Prerequisite(s) : CHEM 351 
154557 001 LE LE 01 M \oJ 
ClSC 405 Cytotechnology Clin Int 
11 : 00 -12 : 15P 106 MRSHL 
14.0 Cr 
20 Hammerberg. Gary 
Program Approval Requi red 
154047 001 LE LE 
ClSC 407 Hematology 
01 TBA 
4.0 Cr 
4 Hammerberg . Gary 
Prerequisite(s): ClSC 307 150766 001 Ll LE 01 T Th 9: 00 -10 : 15A 106 MRSHL 28 Barry. Patri ci a 
150767 002 lL lA 01 T 10 : 30 -12: 30P 104 MRSHL 14 Barry . Patri ci a 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Clinical Laboratory Science Touch-tone Code: 188 
OVERRIDES : Mu~t be authori zed by the instructor or the program di rector . Preference is gi ven to seni ors in need of a course for 
graduation . laboratory courses are limited to the number of stations available. (328 King) 
Sect 10 No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ClSC 410 Cytogenetics,Clinical Intern I 14.0 Cr 
Department Permission Required 
150928 003 lE lE 01 TBA 
ClSC 411 Cytogenetics,Clinicl Intern II 14 .0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150065 001 lE lE 01 TBA 
ClSC 416 Int-Histech&Hischm Stain 
Program Approval Requi red 
150927 001 lE lE 01 TBA 
ClSC 432 Clinical Microbiology 
Prerequi si te(s) : ClSC 335 
155168 002 II lE 01 T Th 
ClSC 433 Clinical Microbiology lab 
Class(es) not permitted : UGFR UGGS UGIM UGNM 
150408 001 lA lA 01 T Th 
ClSC 434 Advanced Immunohematolgy 
Prerequi site(s) : ClSC 307 & ClSC 335 
154048 004 II lE 01 M W 
154049 005 II lA 01 W 
ClSC 455 Clinical Chemistry lab 
Requi res acceptance to Cl i ni ca 1 Track . 
154558 001 lE lE 01 M 
ClSC 487 Co-op Educ in Clin lab Sci 
12.0 Cr 
3.0 Cr 
4 :30- 6:20P 106 MRSHl 
2.0 Cr 
6:30 - 8:20P 104 MRSHl 
3.0 Cr 
9 :00- 9:50A TBA 
12:30- 3:30P TBA 
2.0 Cr 
1 :00- 4:50P 104 MRSHl 
3.0 Cr 
Department Permission Required Prerequisite(s) : ClSC 387 
150926 001 lE lE 01 TBA 
ClSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
_ Department Permi ss i on Requi red' 
154584 001 lE lE 01 TBA 
ClSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
154586 001 lE lE 01 TBA 
ClSC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
154587 001 lE lE 01 TBA 
4 Hammerberg . Gary 
4 Hammerberg . Gary 
4 Hammerberg . Ga ry 
30 leBar . Wi 11 i am 
15 leBar. Will i am 
20 Back . Marliesa 
15 Back . Marl i esa 
20 Hammerberg . Gary 
**CR/NC** 
5 Hammerberg. Gary 
5 
5 
5 
Health Administration Touch-tone Code: 187 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor. program director. 
(323 King) 
and the department head. Preference is given to upper class students. 
Sect 10 No. Spec Pl an Type . Grp ST Days Time 
HLAD 287 Co-op Educ in -Health Administr 
Department 'Permi ss i on Requi red 
150393 001 lE lE 01 TBA 
HLAD 300 Health Care Issues 
Cl ass (es) permi tted : UGJR UGSB UGSR 
Room Bldg 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
154050 001 lE lE 01 T 5:30- 7:20P TBA 
HLAD 305 U.S. Health Care System 3.0 Cr 
155181 001 lE lE 01 T 5:30- 8:20P 101 MRSHl 
HLAD 310 Admin Health Care Orgs 3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
**CR/NC** 
32 Croxa 11 . Colleen 
50 Croxa 11 . Colleen 
35 Croxall. Colleen 
Majors permitted: AH05 Prerequisite(s) : HlAD 300 or HlAD 305 
149653 001 lE lE 01 T Th 3:30- 4 :45P 207 MRSHl 25 
HLAD 379 Special Topics 3.0 Cr 
150392 Section Title : Health Care Personnel & Mgt 
150392 002 lE lE 01 T 5 :30- 8:20P 207 MRSHl 30 Croxall. Colleen 
HLAD 387 Co-op Educ In Health Adminstr 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Prerequisite(s) : HlAD 287 
150925 001 lE lE 01 TBA 10 Croxall. Colleen 
HLAD 416 Health Planning 3.0 ·Cr 
Class(es) permitted : UGJR UGSR Prerequisite(s): HlAD 310 
150772 001 lE lE 01 T Th 3: 30 - 4 : 45P 209 MRSHl 30 
HLAD 420 Fin Mgt Hlth Care Instns 3.0 Cr 
Prerequisite(s) ; ACC 240 & HlAD 310 
154051 001 ~ E lE 01 W 5:30- 8:20P 207 MRSHl 35 Croxall . Colleen 
HLAD 480 Internship Seminar 
Department Permission Requi red Prerequisite(s): 
3.0 Cr 
; HlAD 310 
154052 001 lE lE , 01 T 7: 00- 8: 30P TBA 10 Croxall . Colleen 
HLAD 488 Internship 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red Corequi site(s): HlAD 480 
150923 001 lE lE 01 TBA 30 Croxall. Colleen 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key . . 
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Heal th Administrati on Touch-.tone Code : 187 
OVERRI DES : Must be authori zed by t he instructor . program director . and the department head . Preference is given to upper class students . 
(323 Ki ng ) 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days 
HLAD 497 Independent Study 
Department Permi ssion Requi r ed 
150770 001 LE LE 01 
HLAD 498 Independent St udy 
Department Permi ss i on Requi red 
150769 001 LE LE 01 
HLAD 499 Independent Study 
TBA 
T8A 
Department Permi ss i on Requi r ed 
150922 001 ' LE LE 01 TBA 
HLAD 510 Medical Care Organizatn 
Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
1.0 Cr 
5 Croxall . Colleen 
2.0 Cr 
5 Croxall . . Colleen 
3.0 Cr 
5 Croxa 11 . Colleen 
3.0 Cr 
Gr aduate student s (Seniors with permission) 
154559 001 LE LE 01 W 5: 30- 8: 20P 117 MRSHL 30 
Dougl ass. Ri chard 
HLAD 697 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
150059 001 LE LE 01 TBA 
HLAD 698 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
150057 001 LE LE 01 TBA 
150058 002 LE LE 01 TBA 
HLAD 699 Independent Study 
Department Permissi on Requi red Graduate students only 
150056 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 
5 
5 
Dougl ass. Ri chard 
Dougl ass . Ri chard 
5 Dougl ass . Ri chard • 
Touch-tone Code : 189 
OVERRIDES : Must be authori zed by the instructor and the department head . Laboratory courses are limited to the number of workstations 
available . (328 King) Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room 81dg Cap Primary In!i.tructor 
Occupati onal Therapy 
OCTH 200 Orientation Occupatnl Thearpy 2.0 Cr 
149669 001 LE LE 01 M W 10:00-10:50A TBA 
OCTH 287 Co-op Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red . 
154843 001 LE LE 01 .TBA 
OCTH 303 Conditions I 
MajorS' permitted : AH06 OT98 OT99 Prerequisite(s) : OCTH 300 & ZDOL 317 & ZOOL 326 
154053 002 LE LE 01 W 2: 30 - 5 : OOP TBA 48 Fraker. Joyce 
OCTH 304 Occupational Activi t ies II 3.0 Cr 
Major s permi tted : AH06 Pr erequi s i t ee s) : OCTH 303 & OCTH 308 
154844 002 LE LE 01 M W 12 : 30 - 2: lOP TBA 
OCTH 308 Programming I 5.0 Cr 
Cor equi site(s) : OCTH 302 OCTH 303 ZDOL 417 Prerequisite(s): OCTH 300 
150404 001 LE LE 01 T Th 8: 00- 10:20A TBA 
150405 002 LE LE 01 T Th 8:00-10 : 20A TBA 
OCTH 387 Co-op Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Required Prerequisite(s): OCTH 287 
150919 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 400 The O.T.Manager and Consultant 3.0 Cr 
Majors permitted : AH06 Corequisite(s) : HLAD 300 Prerequisite(s) : OCTH 304 & OCTH 403 & OCTH 418 & OCTH 421 
154846 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P TBA 30 Croxall . Colleen 
OCTH 403 Conditions II 3.0 Cr 
Majors permitted : AH06 OT98 OT99 Prerequisite(s): OCTH 303 & OCTH 308 
154054 001 LE LE 01 M W F 10:00-10:50A TBA 
OCTH 418 'Programming II 5.0 Cr 
Majors permi tted : AH06 OT9B Corequisite(s): OCTH 304 OCTH 403 Prerequisite(s): OCTH 303 & OCTH 308 
154847 001 LE LE 01 M W F 8:00- 9: 20A TBA 40 
OCTH 419 Programmi ng III 3.0 Cr 
Majors permi tted : AH060T98 Prerequisite(s) : OCTH 418 
154849 001 LE LE 01 T Th 10: 30 -11: 50A 
155701 002 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 50P 
OCTH 420 Level I Fiel dwork 
3.0 Cr 
TBA 
TBA 
3.0 Cr 
Majors permi tted: AH06 Prerequisite(s) : OCTH 300 
150402 001 LE LE 01 Th 
OCTH 421 Level I Fieldwork 
1:45- 2:45P TBA 
3.0 Cr 
Maj ors permi tted : AH06 Corequi si te(s) : OCTH 403 OCTH 418 Prerequisite(s): OCTH 420 
154850 001 LE LE 01 F 9:45-11 ~00A TBA 46 
35 Bennett . Cl audi a 
**CR/NC** 
20 
28 
25 Howells . Valerie 
25 
**CR/NC** 
.25 
50 
25 Reeves. Gretchen 
25 ·Reeves. Gretchen 
26 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
OVERRIDES: Must be authori zed by the instructor and the department head . Laboratory courses are 1 imited to the number of workstati ons 
available . (328 King ) 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
OCTH 425 Critical Thinking in O.T. 3.0 Cr 
C1ass(es ) permitted : UGSR Majors permitted : AH06 Corequisite( s) : OCTH 419 
Prerequisite (s) : OCTH 304 & OCTH 403 & OCTH 418 & OCTH 421 
154851 001 LE LE 01 T Th 8: 00 - 9: 15A 113 MRSHL 12 Olson . Judith 
155704 002 LE LE 01 T Th 8:00- 9:20A TBA 12 
OCTH 488 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted: AH06 
154055 001 LE LE 01 TBA 30 Hei ne . Donna 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted : AH06 
154056 001 LE LE 01 TBA 30 Hei ne . Donna 
OCTH 490 Fieldwork-Full Time Elec 6.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Majors permitted : AH06 Prerequisite(s) : OCTH 488 & OCTH 489 
154057 001 LE LE 01 TBA 5 Hei ne . Donna 
OCTH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150918 001 LE LE 01 TBA 5 
OCTH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
150917. 001 LE LE 01 TBA 5 
OCTH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red 
150916 001 LE LE 01 TBA 5 
OCTH 502 Theory & Analysis of Occup. I 3.0 Cr , 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : OCTH 500 & INED 358 & ZOOL 317 & ZOOL 326 
154747 001 C1 C1 01 T Th 10:30-12 : 10P TBA 25 Francis-Connolly. Elizabeth 
OCTH 517 Practicum 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Corequisite(s) : OCTH 419 OCTH 600 OCTH 691 
Prerequisite(s) : OCTH 500 & OCTH 591 & OCTH 502 & OCTH 504 & OCTH 516 
150401 001 LE LE 01 M F 12 : 00 - 1: OOP TBA 
OCTH 530 Critique of OT Theory 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) Prerequi site(s): OCTH 520 
149654 001 LE LE · 01 S 9:00- 4:00P TBA 
OCTH 588 Level II Fieldwork 6.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) 
155089 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 589 Level II Fieldwork '6.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) 
25 Franci s -Conno lly. E1 i zabeth 
15 
**CR/NC** 
50 Hei ne, Donna 
**CR/NC** 
155088 001 LE LE 01 TBA 50 Hei ne , Donna 
OCTH 600 Supervision & Profess ' l roles 2.0 Cr 
Graduate students only Corequisite(s) : HLAD 510 Prerequisite(s) : OCTH 403 & OCTH 418 & OCTH 504 & OCTH 516 & OCTH 640 
150400 001 LE LE 01 W 3:00- 4:50P TBA 25 Croxall, Colleen 
OCTH 691 Culminating Project 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): OCTH 640 
150399 001 LE LE 01 TBA 22 Francis-Connolly . Elizabeth 
OCTH 692 Thesis 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s ): OCTH 640 
150915 001 LE LE 01 TBA 5 Hansen. Ruth 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
150914 001 LE LE 01 TBA 5 
OCTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
150913 001 LE LE 01 TBA ' 5 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
150912 001 LE LE 01 TBA 5 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 fOT Code Key_ 
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OVERRIDES : Must be authorized by the instructor and the department head . Student should receive written approval from the instructor 
prior to making a request for an override from the department head at 206 Roosevelt. 
Apparel & Textile Merchandising Touch-tone Code : 213 
.Human, Envirnmntl, and Cons Resrcs 
Sect IO No. Spec Pl an Type Grp ST Oays Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ATM 105 Integrated Arts 3.0 Cr 
Formerly known as: FM 105 
154809 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9: 15A 212 ROOSE 25 Moore. Sarah 
ATM 118 Apparel Studio 3.0 Cr 
Formerly known as : FM 118 150278 001 LE LE 01 T 4 :30- 7:20P 212 ROOSE 18 Fricano . Barbara 
ATM 145 Intro to Apparel/Textile Merch 3.0 Cr 
Formerly known as : FM 145 
154812 001 LE LE 01 T Th 12 : 30 - 1: 45P 113 ROOSE 40 Moore. Sarah 
154B13 002 LE LE 01 T Th 2: 00 - 3: 15P 113 ROOSE 40 Moore. Sarah 
ATM 177 Special Topics 1.0 Cr 
Formerly known as : FM 177 
150119 001 LE LE 01 M W 12 : 00 -12: 50P TBA 20 
150119 Must take wi th ATM 210 . 
ATM 210 Display Techniques 2.0 Cr 
PrerequisiteCs) : ATM 105 Formerly known as : FM 210 
150277 001 LE LE 01 M W 12 : 30 - 1: 45P 113 ROOSE 20 
ATM 235 Introductory Textiles 3.0 Cr 
Formerly known as : FM 235 
154814 001 LE LE 01 M W 
ATM 265 Merchandis Inter Furnish 
11 :00-12 :15P 114 ROOSE 
3.0 Cr 
Formerly known as : FM 443 
154845 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 113 ROOSE 
ATM 287 Co-op Education in ATM '. 1.0 Cr 
Oepartment Permission Required Formerly known as : FM 287 
156234 001 LE LE 01 TBA 
ATM 288 Co-op Education in ATM 2.0 Cr 
Department Permission Required Formerly known as ' FM 288 
156235 001 LE LE 01 TBA 
ATM 289 Co-op Education in ATM 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Formerly known as ' FM 289 
156236 001 LE LE 01 TBA 
ATM 302 Manufacturing Techniques 3.0 Cr 
PrerequisiteCs): ATM 118 Formerly known as: FM 302 
149850 001 LE LE 01 W 12: 00 - 3: OOP TBA 
ATM 345 Merchandise Planning & Control 3.0 Cr 
30 
20 Moore . Sarah 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 
**CR/NC** 
5 Welker. Kelly 
20 
PrerequisiteCs) : ATM 145 Formerl y known as : FM 345 
154816 001 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 113 ROOSE 25 Welker. Kelly 
ATM 404 Advanced Textiles 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) : ATM 235 Formerly known as : FM 404 
154823 001 LE LE 01 M 5:00- 9:00P 114 ROOSE 25 
ATM 479 Special Topics 3.0 Cr 
Formerly known as: FM 479 
150120 001 LE LE 01 TBA 20 
ATM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Formerl y known as : FM 497 
154833 001 LE LE 01 TBA 5 
ATM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Formerl y Known as : FM 498 
154834 001 Lf LE 01 TBA 5 
ATM 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Formerl y known as : FM 499 
154835 001 LE LE 01 TBA 5 
ATM 625 The Fashion Field 2.0 Cr 
Graduate students only Former 1 y known as : FM 625 HECR 625 
150276 001 LE LE 01 W 5: 30- 7: 20P 115 ROOSE 10 
Welker. Kelly 
ATM 634 Consumer Probs in Clothing&Tex 2.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as : FM 634 HECR 634 
156237 001 LE LE 01 T Th 12: 30- 1: 45P TBA 
10 
ATM 680 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students only 
150275 001 LE LE 01 TBA 
10 
ATM 681 Special Topic~ 3.0 Cr 
150101 001 LE LE 01 TBA 
20 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic departmentfor TBA information. Seepage G23for Code Key. 
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Apparel & Textile Merchandising Touch-tone Code: 213 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ATM 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
154962 001 LE LE 01 TBA 5 Welker . Kelly 
ATM 691 Thesis · 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
154963 001 LE · LE 01 TBA 5 Welker . Kelly 
ATM 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
154964 001 LE LE 01 TBA 5 Welker . Kelly 
ATM 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
154965 001 LE LE 01 TBA 5 
ATM 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
154966 001 LE LE 01 TBA 5 
ATM 699 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
3.0 Cr 
154967 001 LE LE 01 TBA 5 
Dietetics Touch-tone Code: 201 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
DTC 178 Special Topics 2.0 Cr 
****** Section Title: CareerslNutrition & Dietetics 
****** 001 CE WW 1M 01 TBA 25 Lowe . Moni ca 
****** This section is delivered enti rely online . Students must register online at http://www .emuonline ,edu 
DTC 202 Principles of Human Nutrition 3.0 Cr 
Majors permitted: HC02 HC03 Prerequisite(s) : CHEM 121 & CHEM 122 
150779 001 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P TBA 
****** 002 CE WW WW (01 TBA 
40 
25 
Brooks . Judi th 
****** This section is delivered entirel y online . Students must register online at http ://www . emuon 1 i ne . edu 
DTC 278 Special Topics 2.0 Cr 
149670 Section Title : Fundamentals of Healthy Life 
149670 001 LE LE 01 M 5: 30 - 7: OOP TBA 
DTC 311 Community Nutrition Experience 2.0 Cr 
Corequisite(s): DTC 312 Formerly known as : HECR 311 
156898 001 LA LA 01 TBA 
149986 003 LA LA 01 T 8:00- 5:00P TBA 
149986 Must also register for DTC 378 . 156899. 
149985 002 LA LA 01 W 8:00- 5:00P . TBA 
25 
10 
10 
10 
Kret. Lydi a 
Kret. Lydia 
Kret . Lydia 
25 Kret . Lydi a 
149985 Must also regi ster for DTC 378. 156900. 
****** 004 CE WW WW 01 TBA 
****** This section is delivered entirel y online. Students must reg; ster on 1 i ne at http://www . emuon 1 i ne. edu 
DTC 378 Special Topics 2.0 Cr 
156901 Section Title : Convnunity Nutrition Experience 
156901 003 LE LE 01 TBA 15 Kret. Lydia 
156900 Section Title : Convnunity Nutrition Exper i ence 
156900 002 LE LE 01 M 8:00- 5:00P TBA 15 Kret. Lydia 
156900 Must also regi ster for DTC 311 . 149985 . 
156899 Section Title: Convnunity Nutrition Experience 
156899 001 LE LE 01 Th 8:00- 5:00P TBA 15 Kret . Lydia 
156899 Must a 1 so regi ster for DTC 311. 149986 . 
157166 Section Title : Convnunity Nutrition Experience 
157166 004 CE WW WW 01 TBA 25 . Kret. Lydi a 
157166 This section is delivered entirely online. Students must register online at http://www.emuonline.edu no touch registrati on. 
DTC 379 Special Topics 3.0 Cr 
149981 Section Title: Clinical Nutrition I 
149981 001 LE LE 01 F 1:00 - 3:50P TBA 25 Kret. Lydia 
157168 Section Title : Clinical Nutrition I 
157168 002 CE WW WW 01 TBA 25 Kret . Lydi a 
157168 This section is delivered entirely online. Students must register online at http://www.emuonline.edu 
DTC 383 Clinical Nutrition Exp I 2.0 Cr 
Corequisite(s): DTC 384 Formerly known as: HECR 383 
155269 002 LA LA 01 W 8: 00 - 5: OOP TBA 7 Si mpson. Janet 
155270 003 LA LA 01 Th 8:00- 5:00P TBA 7 
****** 004 CE WW WW 01 TBA 25 Sil verman. Deborah 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http://www.emuonline.edu 
DTC 393 Food Systems Mgt I Experience 2.0 Cr 
Majors permitted: HC03 CorequisiteCs) : DTC 394 Prerequisite(s) : DTC 211 Equi va 1 ent to: HECR 393 
150776 001 LA LA 01 M 8:00- 5:00P TBA 7 Lowe. Moni ca 
150777 006 LA LA 01 T 8 :00- 5:00P TBA 7 Lowe . Moni ca 
****** 003 CE . WW WW 01 TBA 25 Lowe. Moni ca 
****** This section is delivered entirel y online. Students must register online at http://www.emuonl ine.edu 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Dietetics Touch-tone Code : 201 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
DTC 394 Food Systems Management I 3.0 Cr 
Majors permitted: HC03 Corequisite(s) : DTC 393 Prerequisite(s) : DTC 211 
156903 002 LE LE 01 TBA 24 Lowe . Moni ca 
156902 001 LE LE 01 F 1:00- 3'50P TBA 24 Rainville . Alice 
****** 003 CE W'fJ W'fJ 01 TBA 25 Lowe . Moni ca 
****** This section is deli vered entirely online . Students must register onli ne at http: //www.emuonline. 
DTC 402 Nutrient Metabolism 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : DTC 202 & ZOOL 326 Formerl y known as : HECR 402 
156908 002 LE LE 01 TBA 40 Sil verman. Deborah 
149979 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P TBA 40 Silverman. Deborah 
****** 003 CE W'fJ W'fJ 01 TBA 25 Si 1 verman . Deborah 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http ://www.emLJonline.edu 
DTC 435 Seminar in Dietetics 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO Majors permi tted: HC03 
TBA. 
Formerly known as: HECR 435 
156904 002 LE LE 01 24 Sil verman. Deborah 
154058 001 LE LE 01 F 9:00-10:50A TBA 24 Rainville. Alice 
****** 003 CE W'fJ W'fJ 01 T8A 25 Si 1 verman . Deborah 
****** Thi s section is delivered enti rely online. Students must register online at http://www .emuonline.edu 
DTC 592 Special Topics 3.0· Cr 
Graduate students (Seniors with permission ) 
156905 Section Title : Medical Nutrition Therapy 
156905 001 LE LE 01 TBA 24 Brooks . Judi th 
DTC 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
154631 001 LE LE 01 TBA 5 Brooks . Judi th 
DTC 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
154638 001 LE LE 01 TBA 5 Brooks . Judi th 
DTC 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
154623 001 LE LE 01 TBA Brooks . Judi th 
PTC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
150460 001 LE LE 01 TBA 5 Brooks. Judi th 
H.E .C.R. Touch-tone Code: 186 
Sect ID No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
HECR 500 Research Design and Methods 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) Formerly known as: HECR 678 
154859 001 LE LE 01 T 5:30- 7:10P TBA 8 
HECR 600 Research Applications 2.0 Cr 
Prerequi site : One course in stati sti cs Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
Prerequi site(s): HECR 500 & EDPS 621 Formerly known as : HECR 693 
154860 001 LE LE 01 T 5 : 30 - 7: lOP TBA 8 
HECR 650 Research Dissemination 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Prerequi site(s): HECR 600 Formerly known as: HECR 694 
154861 001 LE LE 01 T 5: 30 - 7: lOP TBA 8 i 
Hotel and Restaurant Management Touch-tone Code: 222 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
HRM 103 Intro to Hospitality Industry 2.0 Cr 
Formerly known as : HM 103 
150263 001 LE LE 01 M 3: 00 - 4: 40P 112 ROOSE 30 
HRM 180 'Food Production 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CHEM 115 
149977 001 LE LE 01 F 12 : 00- 5: OOP 005 ROOSE 18 
HRM 251 Meal Service Management 3.0 Cr 
Formerly known as : HM 251 
150064 001 LE LE 01 M 12:00- 2:40P 112 ROOSE 25 
HRM 278 Special Topics 2.0 Cr 
Formerly known as : HM 278 
155163 001 LE LE 01 W 3:00- 4:40P 112 ROOSE 20 
HRM 287 Co-op Education in HM 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Formerly known as: HM 287 
150262 001 LE LE 01 T8A 20 
HRM 288 Co-op Education in HM 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Formerly known as : HM 288 
150261 001 LE LE 01 TBA 20 
HRM 289 Co-op Education in HM 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Formerly known as : HM 289 
150260 001 LE LE 01 TBA 20 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic departmentfor TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Hotel and Restaurant Management Touch-tone Code : 222 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
HRM 368 Hospitality Info Systems 
Formerl y known as : HM 368 
3.0 Cr 
150259 002 LE LE 01 W 12:00 - 2:40P · 112 ROOSE 
HRM 376 Legal Aspct Hosptl Indus 
Formerly known as : HM 376 
2.0 Cr 
150258 001 LE LE 01 W 5.30 - 7:10P 103 MRSHL 
HRM 387 Co-op Education in HM 
Department Permission Required Formerly known as : HM 387 
150248 001 LE LE 01 TBA 
HRM 388 Co-op Educat ion in HM 
Department Permission Required Formerl y known as : HM 388 
150247 001 LE LE 01 TBA 
HRM '389 Co-op Education in HM 
Department Permission Required Formerly known as : HM 389 
150246 001 LE LE 01 TBA 
HRM 396 Club & Resort Management 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
149980 001 LE LE 01 W 9: 00 -11 : 40A 112 ROOSE 
HRM 441 Commercial Purchasing 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : HRM 180 Formerly known as : HM 441 
150063 001 LE LE 01 F 9: 00 -11 : 40A 112 ROOSE 
HRM 470 Hospitlty Industry Mktg 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MKTG 360 Formerl y known as : HM 470 
150236 001 LE LE 01 M 9:00 -11:40A 112 ROOSE 
HRM 489 Co-op Education in HRM 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
149596 001 LE LE 01 TBA 
HRM 496 Hospitality Mngmnt Internship 5.0 Cr 
30 
30 
**CR/NC** 
20 
**CR/NC** 
20 
**CR/NC"'* 
20 
20 
30 
30 
**CR/NC** 
5 
/ 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO Majors permitted : HC07 HC12 Formerly known as: HM 496 
150234 001 LL LE 01 M 12: 00 - 1: 40P TBA 16 
150235 003 LL LA 01 T Th 9: 00- 3: OOP TBA 8 
HRM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Formerly known as : HM 497 
150099 001 LE LE 01 TBA 
HRM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Formerly known as : HM 498 
155312 001 LE LE 01 TBA 
. HRM 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Formerly known as : HM 499 
150222 001 LE LE 01 TBA 
HRM 587 Co-op Education in HM 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
150233 001 LE LE 01 TBA 
HRM 655 CostCntrlStratgies-HsptltyOper 2.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as : HM 655 
5 
5 
5 
**CR/NC** 
Formerly known as : HM 587 
20 
150062 001 LE LE 01 M 5:30- 7: lOP 115 ROOSE 15 
HRM 680 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as : HM 680 
150111 001 LE LE 01 TBA 24 
HRM 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only Formerl y known as : HM 681 
150060 001 LE LE 01 TBA 20 
HRM 683 Workshop 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Formerly known as : HM 683 
155286 001 LE LE 01 TBA 5 
HRM 686 Practicum 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Formerly known as : HM 686 
155306 001 LE LE 01 TBA 3 
HRM 687 Practicum 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only Formerly known as : HM 687 
150061 001 LE LE 01 TBA 5 
HRM 688 Practicum 3.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red Graduate students only Formerly known as : HM 688 
150232 001 LE . LE 01 TBA 5 
HRM 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Formerly known as : HM 690 
150231 001 LE LE 01 T8A 5 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page Gi3 for Code Key. 
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Hotel and Restaurant Management Touch-tone Code: 222 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
2.0 Cr HRM 691 Thesis 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as : HM 691 
150230 001 LE LE 01 TBA 5 
HRM 692 Thesis 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Gr aduate students only Formerly known as: HM 692 
150229 001 LE LE 01 TBA .5 
HRM 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only Formerl y known as : HM 697 
155164 001 LE LE 01 TBA 5 
HRM 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only Formerly known as: HM 69B 
150228 001 LE LE 01 TBA 5 
HRM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssion Required Gr aduate students only Formerl y known as ' HM 699 
155165 001 LE LE 01 TBA 5 
Interior Design Touch -tone Code : 205 
Time Room Bl dg Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days 
4.0 Cr IDE 110 Interior Design Studio I 
Prerequisite( s): IDE III Formerl y known as . HECR 175 
157909 001 LE LE 01 M W 8:30-11 : 50A 201 ROOSE 
157910 002 LE LE 01 M W 1: 00 - 4: 20P 201 ROOSE 
157911 003 LE LE 01 M W 5 :30- 8:50P 201 ROOSE 
157912 004 LE LE 01 T Th 5 : 30- 8: 50P 209 ROOSE 
IDE 111 Human Factors & Special Needs 3.0 Cr 
Cap 
15 
15 
15 
15 
Primary Instructor 
Vaid. Ibrahim 
Vaid . Ibrahim 
Vaid. Ibrahim 
Snyder . Chri sti na 
Formerly known as : HECR 369 
157914 002 LE LE 01 T 10 : 00 -12: 30P 103 MRSHL 65 Rea rdon . Ann 
154063 001 LE LE 01 T 1: 00- 3 : 30P 103 MRSHL 65 Reardon . Ann 
IDE 131 Orientation to Interior Design 1.0 Cr **CR/NC** 
154560 001 LE LE 01 Th 1: 00 - 2 : 40P 103 MRSHL 
157913 002 LE LE 01 Th 3 :00- 4:40P 101 MRSHL 
65 
65 
IDE 210 Interior Design Studio III 3.0 Cr 
Prerequi si te ( s): IDE 120 & IDE 211 & FA 122 & FA 123 Formerly Known as : HECR 275 
154065 003 LE LE 01 M W 9: 00 -11: 30A TBA 12 
154066 004 LE LE 01 M W 2: 00 - 4 : 30P TBA 13 
154064 002 LE LE 01 M W 6: 00 - 8: 30P TBA 12 
IDE 211 Lighting for Interiors 3.0 Cr 
Class ( es) not permitted : UGFR Formerly known as: HECR 290 
154067 001 LE LE 01 M W 12 :30- 1:45P 101 MRSHL 
IDE 277 Special Topics 1.0 Cr 
155309 001 LE LE 01 W 10: 30 -12 : lOP TBA 
155311 002 LE LE 01 M 12: 30 - 2: 15P TBA 
155310 004 LE LE 01 T 5: 30 - 7: lOP TBA 
IDE 278 Special Topics 2.0 Cr 
40 
13 
13 
13 
149608 Section Title : Basic Drawi ng & Sketching 
149608 001 LE LE 01 M W 10 :00 -11 :40A 115 ROOSE 15 
157915 Section Title : Basic Drawing & Sketching 
157915 002 LE LE 01 M W 1:30- 3:10P 115 ROOSE 15 
157916 Section Titl e : Basic Drawing & Sketching 
157916 003 LE LE 01 M W 3: 30 - 5: lOP 117 ROOSE 
IDE 310 Int Design Studio V:Residentl 4.0 Cr 
15 
Department Permission Required Formerly known as : HECR 309 
154562 001 LE LE 01 T Th 11:30 - 2:50P 201 ROOSE 
154561 002 LE LE 01 T Th 6:30 - 9: 50P 201 ROOSE 
IDE 311 History Interiors :Ancient-1800 2.0 Cr 
12 
12 
Class(es ) not permitted : UGFR UGSO Formerly known as : HECR 350 
154068 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6: 20P 103 MRSHL 
IDE 378 Special Topics 2.0 Cr 
25 
149988 Section Title : 3 ·D AutoCAD 
149988 002 LE LE 01 T Th 9 : 00 -10 :40A TBA 15 
149987 Sect i on Title : 3·0 AutoCAD 
149987 001 LE LE 
IDE 379 Special Topics 
01 T Th 4:00- 5 :40P 013 ROOSE 
3.0 Cr 
15 
157918 Section Title : Advanced Rendering 
157918 001 LE LE 01 T Th 3: 30 - 6: OOP 115 ROOSE 
IDE 410 Int Design Studio VII:Contract 4.0 Cr 
15 
Prerequi si te(s): IDE 311 & IDE 320 & IDE 321 
154069 001 LE LE 01 T Th 12 : 00 - 3: 20P 209 ROOSE 
IDE 477 Special Topics 1.0 Cr 
155319 001 LE LE 01 TBA 
15 
10 
Shemon . Sha ron 
Shemon. Sharon 
St George. Chri sti ne 
St George. Christine 
St George . Chri sti ne 
St George . Chri sti ne 
Lahti . Aleksis 
Lahti. Aleksis 
Lahti . Aleksis 
Strickfaden . Joni 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Interior Design Touch-tone Code : 205 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
IDE 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
150104 001 LE LE 01 TBA 
IDE 501 Problems in Interior Des ign 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Formerly known as : HECR 501 
154B56 001 LE LE 01 W 5 : 30 - 7: 20P TBA 8 Jones . Loui se 
IDE 504 Computr Aided Design·Interiors 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : IDE 312 
155135 001 LE LE 01 T Th 3 : 30 - 5: lOP TBA 2 
155134 002 LE LE 01 M W 4:00- 5:40P TBA 2 
IDE 505 Adv Lighting Design-Interiors 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi'ssion) Prerequisite(s) : IDE 211 
150100 001 LE LE 01 M W 12 :30- 1:45P TBA 
IDE 508 Univ Design & Barrier Free Env 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssi on ) Formerly known as : IDE 602 
155109 001 LE LE . 01 T 2: 00 - 4 : 30P TBA 8 
IDE 591 Special Topics . 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
155318 001 LE LE 01 TBA 5 
IDE 598 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
149623 001 LE LE 01 TBA 
149624 002 LE LE 01 TBA 
IDE 603 His of Furn&Contmp Trend 2.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as: HECR 603 HECR 647 
155133 002 LE LE 01 T Th 5:30- 6: 20P TBA 2 
IDE 683 Workshop 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
149606 001 lE l E 01 TBA 5 
IDE 686 Practicum 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students orily 
155320 001 LE LE 01 TBA . 
IDE 687 Practicum 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
155305 001 LE lE 01 TBA 5 
IDE 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
154632 001 LE lE 01 TBA 
IDE 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
150391 001 lE lE 01 TBA 
IDE 692 Thesi s 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
150390 001 lE lE 01 TBA 
IDE .' 697 Independent ,Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
150389 001 LE LE 01 TBA 
IDE 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depar"tment Permission Required Graduate students only 
150388 001 LE lE 01 TBA 2 
IDE 699 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
3.0 Cr 
• 
150387 001 LE lE 01 TBA 
Nursing 
OVERRIDES: Must be authorized by the instructor and the department head. Student should receive written approval from the instructor 
prior to requesting an override from the department head at 311 Marshall . 
Nursing students are assessed $15.00 per credit hour additional tuition on all clinical laboratory courses to help defray the additional 
cost of the program . 
Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect ID No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
NURS 207 Critical Thinking in Nursing 1.0 Cr 
Majors permitted : NU01 NU03 Corequisite(s): NURS 208 NURS 209 NURS 220 NURS 260 
Prerequisite(s): ANTH 200 & CHEM 120 & EDPS 325 & ENGl 121 & DTC 202 & PSY 101 & SOCl 202 See Catalog. 
158231 002 lE LE 01 M 10: 00 -11: 50A TBA 16 TBA 
154071 006 LE lE 01 W 10 : 00-11: 50A 117 ROOSE 16 
154070 005 lE lE 01 T 12 : 00 - 1: 50P 117 ROOSE 16 
154072 003 lE lE 01 Th 12 :00- 1:50P 117 ROOSE 16 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G13/or Code Key. 
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Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect 10 No . Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
NURS 208 The Art & Science of Nursing I 2.0 Cr 
Majors permitted : NU01 NU03 Corequisi teCs)' NURS 207 NURS 209 NURS 220 NURS 260 
PrerequisiteCs) : ANTH 200 & CHEM 120 & EDPS 325 & ENGL 121 & DTC 202 & PSY 101 & SOCL 202 See Catalog . . .. 
154073 002 . LE LE 01 M 2:00· 3:50P 108 MRSHL 64 
NURS 209 Art & Science of Nursing I Lab 3.0 Cr 
Maj ors permitted : NU01 NU03 Corequi siteCs): NURS 207 NURS 208 NURS 220 NURS 260 
Prerequi s i teC s) : ANTH 135 & CHEM 120 & EDPS 325 & ENGL 121 & DTC 202 & PSY 101 & SOCL 105 See Catalog .. .. 
150803 001 LA LA 01 T 7: 00 - 2: OOP TBA 8 tba 
150806 008 LA LA 01 T 7:00- 2:00P TBA B 
150805 003 LA LA 01 W 7:00- 2:00P TBA 8 TBA 
150808 004 LA LA 01 W 7:00- 2:00P TBA 8 
150804 002 LA LA 01 Th 7: 00 - 2: OOP TBA 8 
150807 010 LA LA 01 Th 7:00 - 2:00P TBA 8 
150809 006 LA LA 01 F 7 :00- 2:00P TBA 8 
NURS 220 Health Assessment 3.0 Cr 
Majors permitted : NU01 NU03 PrerequisiteCs): ZOOL 201 & ZOOL 202 & NURS 260 
154074 001 LL LE 01 W 2: 00 - 3: 50P 108 MRSHL 
154078 003 LL LA 01 M 12: 00 - 1: 50P 206N MRSHL 
158232 002 LL LA 01 T 2: 00- 3: 50P 208 MRSHL 
154077 009 LL LA 01 M 4: 00 - 5: 50P T.BA 
154075 007 LL LA 01 T 4: 00- 5: 50P 206N MRSHL 
154076 008 LL LA 01 W 5: 30 - 7: 20P 206N MRSHL 
NURS 270 Pharmacology 3.0 Cr 
Majors permitted : NU01 NU03 Prerequisi t eCs) : NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 
' 158233 001 LE LE 01 TBA 
NURS 278 Special Topics 2.0 Cr 
154079 001 LE LE 01 M 7: 30- 9: 20P TBA 
Formerly known as : NURS 370 
70 
14 
14 
14 
14 
14 
65 
50 
NURS 30'4 Nur Care Childbearing Famil ies 2.0 Cr 
Majors permitted : NU01 NU03 Corequisi teCs): NURS 305 NURS 308 PrerequisiteCs): NURS 250 & NURS 251 
154080 003 LE LE 02 M W 10: 00 -11 : 50A 113 MRSHL 16 
154081 004 LE LE 03 • M W 10:00-11 : 50A 115 MRSHL 16 
NURS 305 Nur Care Childbearng Faml s Lab 3.0 Cr 
Cl ass C es) not permi tted: UGFR UGSO Majors permi tted: NU01 NU03 
CorequisiteCs) : NURS 304 NURS 308 PrerequisiteCs): NURS 250 & NURS 251 
150800 009 LA LA 02 Th 7:00- 3:00P TBA 
150800 Additional meeting time : F 7: 00-11:00A TBA 
150801 010 LA LA 02 MT 2:00- 8:00P TBA 
150799 004 LA LA 03 Th 7:00 - 3:00P TBA 
150799 Additional meeting time: F 7:00-11:00A TBA 
150802 005 LA LA 03 MT 2: 00 - 8: OOP TBA 
8 
8 
8 
8 
NURS 306 Nur Care Childrearing Famili es 2.0 Cr 
ClassCes) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 CorequisiteCs): NURS 307 PrerequisiteCs): NURS 250 & NURS 251 
154082 001 LE LE 02 M W 10:00 -11:50A 117 MRSHL 16 
154083 002 LE LE 03 M W 10:00 -11:50A 119 MRSHL 16 
NURS 307 Nur Care Childrearng Famls Lab 3.0 Cr 
ClassCes) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 Corequisite(s): NURS 306 Prerequisite(s) : NURS 250 & NURS 251 
150795 003 LA LA 02 ThF 7: 00 - 1: 30P TBA 8 
150796 002 LA LA 03 ThF 7:00 - 1:30P TBA 8 
150797 008 LA LA 03 M 1: 30 - 6: 30P TBA UMMED 8 
150797 Additional meeting time : T 2:00- 8:00P TBA UMMED 
150798 009 LA LA 03 M 1: 30 - 6: 30P TBA UMMED 
150798 Additional meeting time : T 2:00 - 8:00P TBA UMMED 
NURS 308 Theory-Care Chldbear Fam & Grp 1.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 
154085 004 LE LE 01 M 8: 00·- 8: 50A TBA 
154084 003 LE LE 01 W 5:30- 6:20P 101 MRSHL 
156491 002 CE LE LE 01 M 7:00 - 7:50P TBA NWAC 
156493 001 CE LE LE 01 T 7: 00 - 7: 50P TBA MAUC 
NURS 330 Adult Health Nursing I 2.0 Cr 
Class (es ) not permitted: UGFR UGSO 
MajorS permitted : NU01 NU03 
8 
30 
40 
40 
40 
Corequisite(s) : NURS 331 
Prerequi site(s): NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 & NURS 220 & NURS 250 & NURS 251 & NURS 270 See Catalog .... 
154317 002 LE LE 01 W 3:00- 4:50P TBA 34 
NURS 331 Adult Health Nursing I Lab 3.0 Cr 
Class( es ) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 Corequisi te(s) : NURS 330 
Prerequi s i tee s): NURS 207 & NURS 208 & NURS 209 & NURS 220 & NURS 250 & NURS 251 & NURS 270 See Catalog. 
154318 002 LA LA 01 T 7: 00- 1:30P TBA 8 
154320 005 LA LA 01 W 7:00- 1:30P TBA 8 
158235 001 LA LA 01 T 3: 00· 9: OOP TBA SJMH 8 
154319 006 LA LA 01 Th 3: 00 - 9: OOP TBA 8 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST · Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
NURS 350 Psychiatric Mental Health Nurs 2.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permitted . Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
Majors permitted : NU01 NU03 Prerequisite(s) : NURS 308 
154086 001 LE LE 01 M 3: 00 - 4: 50P T8A 24 
NURS 351 Psychfatric/Mentl Hlth Nur Lab ' 3.0 Cr 
Concurrent registration in prerequi site course permitted , Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
Majors permitted : ,NU01 NU03 Prerequi s i te( s) : NURS 308 
150793 002 LA LA 01 W 7: 00 - 1: 30P TBA UMMED 6 
158237 005 LA LA 01 W 7: 00 - 1: 30P TBA 8 
150792 001 LA ~A 01 Th 7:00- l:30P TBA UMMED 6 
150794 004 LA LA 01 T 3:00- 9:00P TBA UMMED 7 
158236 003 LA LA 01 Th 3: 00 - 9: OOP TBA 7 
NURS 372 Nursing Research 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 
156496 001 CE LE LE 01 M 5: 00 - 6: 40P TBA NWAC 40 
156494 002 CE LE LE 01 T 5:00- 6:40P TBA MAUC 40 
NURS 404 Adult Health Nursing 11 2.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 
Corequisite(s): NURS 405 NURS 460 Prerequisite(s): NURS 330 & NURS 331 
154570 001 LE LE 01 M 3: 30 - 5: 20P TBA 34 
NURS 405 Adult Health Nursing II Lab 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 Corequisite(s) : NURS 404 NURS 460 
154572 002 LA LA 01 ' W 7:00- 3:30P TBA SJMH 8 
158238 003 LA LA 01 Th 7: 00 - 3: 30P TBA 8 
154573 005 LA LA 01 Th 7: 00 - 3: 3'OP TBA UMMED 8 
154571 001 LA LA 01 T 3:00-11 :30P TBA UMMED 8 
NURS 420 Evolution of Professional Nurs 2.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted: NUOl NU03 
150791 003 LE LE 01 M 7: 30 - 9: 20P TBA 50 
NURS 430 Hlth Care of Vulnerable Populn 2.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 Corequisite(s): NURS 470 
156498 003 CE LE LE 01 T 8: 00 - 9: 40P TBA MAUC 40 
150145 001 LE LE 01 T 5: 30 - 7: 20P TBA 30 
156497 002 CE LE ' LE , 01 M 8:00- 9:40P TBA NWAC 40 
NURS 450 Community Health Nursing 2.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO Majors permitted : NU01 NU03 
Prerequisite(s) : NURS 304 & NURS 305 & NURS 306 & NURS 307 & NURS 308 & NURS 330 & NURS 372 See Catalog". , 
150790 001 LE LE 01 W 5: 30 - 7 : 20P TBA 30 
NURS 451 Community Health Nurs Practice 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGJR UGSO Majors permitted : NU01 NU03 
Prerequi s i te( s) : NURS 304 & NURS 305 & NURS 306 & NURS 307 & NURS 308 & NURS 330 & NURS 372 See Catalog .. . 
154330 002 LA LA 01 T 8:30 - 2:30P TBA 10 
154332 005 LA LA 01 W 8:30- 2:30P TBA 10 
154331 004 LA' LA 01 Th 8:30- 2:30P TBA 10 
NURS 460 Nursing 'Leadership & Managemnt 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted: NU01 NU03 Corequisite(s): NURS 404 NURS 405 
154574 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 203 MRSHL 50 
NURS 470 Communi ty Mental Health Nursng 1. 0 Cr 
Department Permissj on Required Corequisite(s): NURS 430 
Prerequisite(s): EDPS 325 & NURS 220 & NURS 270 & NURS 308 & NURS 310 & NURS 430 Formerly known as: NURS 340 
158240 002 CE LE' LE 01 TBA 25 
158240 Start date: 9/10102 End date: 11/26/02 
NURS 477 Special Topics 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
155304 001 LE LE 01 TBA 15 
NURS 478 Special Topics 2.0 Cr 
149609 001 LE LE 01 TBA 2 
NURS 500 Advanced Pathophysiology 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssion) 
14,9665 002 LE LE 01 M 5:30- 8:20P TBA 25 
NURS 506 Nurs Theory for 'Pract&Research 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
149666 001 LE LE 01 T 5: 30 - 8: 20P 115 MRSHL 20 
NURS 610 Rsch Design,Methods,Analysis 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): NURS 504 
150144 001 LE LE 01 M 7:00- 9:20P TBA 20 
NURS 660 'Adv Adult Health Nursing II 3.0 Cr 
Graduate stud~nts only Prerequisite(s): NURS 500 & NURS 504 & NURS 600 
155254 001 LE LE 01 M 5: 30 - 7: 20P TBA 20 
• Call Touch-Tone Registrationfor updated course information.. Call academic departmentfor TBA information.. See page G23 for Code Key. 
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Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect 10 No. Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
NURS 679 Special Topics 1.0Cr 
Graduate students only 
150312 001 LE LE 01 TBA 
NURS 688 Field Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
154325 001 LE LE 01 TBA 6 
NURS 693 Thesis 4.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
154327 001 LE LE 01 TBA 6 
Social Work 
OVERRIDES : A minimum number are given on a first·come . first-served basis . Additional overrides require the permission of the 
instructor and the department head. at 411 King. 
Geronto logy Touch - tone Code: 193 
Sect 10 No . Spec P1 an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
GERT 478 Special Topics 2.0 Cr 
157779 Section Title : Leadership & Staff Training in 
157779 002 CE LE LE 01 See special meeting schedule 25 Robinson. Patricia 
157779 Special meeting : 9/06- 9/07 FS 9:00- 4:00P TBA 
1577-79 Special meeting : 10/12 S 9:00- 4:00P TBA 
157779 Special meeting: 12114 S 9:00- 4:00P TBA 
1577B1 Section Title : Innovations in Alzheimer 's Car 
157781 003 CE LE LE 01 See special meeting schedule 25 
157781 Specia; meeting : 9/13- 9/14 FS 9:00- 4:00P TBA 
157781 Special meeting : 10/19 S 9:00- 4:00P TBA 
157781 Special meeting: 12/07 S 9:00- 4:00P TBA 
157781 Special meeting : 12/10 T 9:00- 5:00P TBA 
.GERT 488 Practicum/Seminar 2.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGJ R UGSO 
154087 001 LE LE 01 T 5:20- 7:10P TBA 10 
GERT 489 Practicum/Seminar 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO 
15a088 001 LE LE 01 T 5:20- 7:10P TBA 10 
GERT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss ion Requi red 
154089 001 LE LE 01 TBA 
GERT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
154090 001 LE LE 01 TBA 
GERT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red 
154091 001 LE LE 01 TBA 
GERT 511 Elders and Their Families 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) • 
156860 001 CE LE LE 02 See special meeting schedule 25 Grabinski. Joanne 
156860 Special meeting: 10/04 F 12:30- 8:00P TBA 
156860 Special meeting: 10105 S 8:30- 4:00P TBA 
156860 Special meeting: 10/25 F 12:30- 8:00P TBA 
156860 Special meeting: 10/26 S 8:30- 4:00P TBA 
156860 Start date: 10/04/02 Enq date : 10 /26/02 
GERT 512 Psychosocial Aspcts Agng 3.0 Cr, 
Graduate students (Seniors with permission) 
154092 001 LE LE 01 T 5: 30 - 8: 20P TBA 25 Schuster, E1 i zabeth 
GERT 518 Innovatns in Alzheimer's Care 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
156858 001 LE LE 01 See special meeting schedule 
156858 Special meeting: 9/13 - 9/ 14 FS 9:00- 4:00P TBA 
156858 Special meeting: 10/19 S 9:00- 4:00P TBA 
156858 Special meeting : 12/07 S 9:00- 4:00P TBA 
157782 003 CE LE ' LE 01 See special meeting schedule 
157782 Special meeting: 9/13- 9/14 ' FS 9:00- 4:00P TBA 
157782 Special meeting: 10/19 S 9:00- 4:00P TBA 
157782 Special meeting : 12/07 , S 9:00- 4:00P TBA 
157782 Start date: 9/13/02 End date : 12/07/02 
25 Lambert. Lisa 
25 
GERT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
157780 Section Title: Leadership & Staff Training in 
157780 002 CE LE LE 01 See special meeting schedule 
157780 Special meeting : 9/06- 9107 FS 9:00- 4:00P TBA 
157780 Special meeting : 10/12 S 9:00- 4:00P TBA 
157780 Special meeting: 12/14 S 9:00- 4:00P TBA 
25 Robi nson, Patri ci a 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Gerontology Touch-tone Code: 193 
Time Instructor 
2.0 Cr 
5:20- 7:10P TBA 10 Cl os. Anita 
Graduate students only 
154094 001 LE LE 01 T 5:20- 7:10P 
GERT 697 Independent Study 
Department Permission Requi red Graduate students only 
154095 001 LE LE 01 TBA 
GERT 698 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
154096 001 LE LE 01 TBA 
GERT 699 Independent Study 
Department Permission Required Graduate students only 
154097 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 
Social Work Touch-tone Code.- 192 
Sect ID No . Spec Pl an Type Grp ST Days Time ' Room Bldg Cap Primary Instructor 
SWRK 120 Intro Swk Serv&Prof Role 3.0 Cr 
Equivalent to: SWRK 254 
154099 001 LE LE 01 M W • 11 : 00-12: 15P 101 MRSHL 50 
154098 003 LE LE 01 M 5:30- 8:20P 101 MRSHL 50 
SWRK 222 Socl Welfare Pol &Servcs 3.0 Cr 
Conc~rrent registration in prerequisite course permitted , Prerequisite(s): SWRK 120 Equivalent to: SWRK 254 
154101 003 LE LE 01 M W 12 : 30 - 1: 45P 103 MRSHL 35 
154100 002 LE LE 01 T 5: 30- 8: 20P 203 MRSHL 50 
SWRK 251 Self Assessment & Develment 1.0 Cr 
156689 006 LE LE 01 F 9:00 - 6:00P TBA 18 
154625 002 LE LE 01 Th 1:00- 1:50P TBA 25 
. 156686 . 003 LE LE 01 Th 1:00- 1:50P 113 MRSHL 18 
154624 001 LE LE 01 T 4:00- 4:50P 115 MRSHL 25 
156687 004 LE LE 01 W 4:00- 4:50P 208 MRSHL 18 
156688 005 LE LE 01 W 7 :30- 8:20P 102 ROOSE 18 
SWRK 254 SWK Profession/Social Serv Pol 4.0 Cr 
Equivalent to : SWRK 120 SWRK 222 
154626 001 LE LE 01 T Th ' 2: 00 - 3: 50P 113 MRSHL 25 
156690 002 LE LE 01 ' M W 5: 30 - 7: 20P 112 ROOSE 25 
SWRK 315 Theret Bases Soc Wk Prac 3.0 Cr 
Concurrent regi strati on in prerequi sites. PSY 360, EDPS 325. perlTl'itted , 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Majors permitted : SW01 SW02 SW03 
Prerequisite(s): SWRK 120 & SWRK 222 or SWRK 254 & SWRK 251 & PSY 101 & SOCL 105 & PSY 360 See Catalog" " 
154102 001 LE LE 01 M W 11:00-12:15P TBA 25 
154103 002 LE LE 01 T 5:30- 8:20P TBA 35 
SWRK 317 Social Work Practice I 3.0 Cr 
Majors permitted : SW01 SW02 SW03 Corequisite(s) : SWRK 388 
Prerequisite(s) : SWRK 120 & SWRK 222 or SWRK 254 & SWRK 251 & SWRK 315 
154104 001 LL LE A 01 .W 5:30- 7:20P 208 
154106 004 LL LA A 01 M 5: 30- 7: 20P 208 
154107 005 LL LA A 01 M 7:30- 9:20P 208 
154105 002 LL LE B 01 T 10:00-11:50A TBA 
154108 006 LL LA B 01 T 8:00- 9:50A TBA 
154109 007 LL LA B 01 Th 9:00-10:50A TBA 
154110 008 LL LA B 01 Th 10:00-11:50A TBA 
154111 009 LL LA B 01 W 3:30 - 5:20P TBA 
MRSHL 
MRSHL 
MRSHL 
SWRK 360 Prac Iss w/ People of Color 3.0 Cr 
Majors permi tted : SW01 SW02 SW03 
154112 . 001 LE LE 01 Th 12 :30- 3:20P 115 MRSHL 
154113 002 LE LE 01 T 6:30 - 9:20P 20B MRSHL 
SWRK 387 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr 
'Department Permi ssion Requi red Prerequisite(s): SWRK 120 
149950 001 LE LE 01 ' TBA 
SWRK 388 Pre-Professional Practcm 3.0 Cr 
25 
12 
12 
25 
12 
12 
12 
12 
25 
25 
**CR/NC** 
5 
Class(es) not permitted : UGFR Majors permitted : SW01 SW02 SW03 Corequisite(s): SWRK 317 
Prerequisite(s) : SWRK 120 or SWRK 222 or SWRK 254 & SWRK 251 
154114 001 LE LE 01 T 12:30- 3:20P 115 MRSHL 35 
154115 002 LE LE 01 Th 6: 30 - 9: 20P 112 ROOSE 35 
SWRK 403 Practice Issues W/Women 3.0 Cr 
Majors permi tted : SW01 SW02 SW03 
154116 001 LE LE 
154117 , 002 LE LE 
Prerequisite(s): PSY 242 
01 M W 9:30-10 :45A 20B 
01 W 7:30- 9:20P 209 
MRSHL 
MRSHL 
25 
25 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Social Work Touch-tone Code : 192 
Sect ID No . Spec P1 an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 Cr 
Must be taken concurrently with SWRK 488 or SWRK 489. Majors permitted : SW01 SW02 SW03 
Prerequisite(s) : SWRK 120 & SWRK 222 or SWRK 251 & SWRK 254 & PLSC 112 or PLSC 202 
154118 001 LE LE 01 M W 11: 00-12: 15P 103 MRSHL 35 
SWRK 408 Social Work Practice II 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Majors permi tted: SW01 SW02 SW03 Corequisite(s): SWRK 488 
154119 001 LE LE 01 M W 12: 30 - 1: 45P 208 MRSHL 25 
154120 002 LE LE 01 M 5: 30 - 8: 20P 207 MRSHL 25 
SWRK 420 Working wth Aging People 3.0 Cr 
154121 001 LE LE 01 W 5: 30- 8: 20P TBA 35 Schuster. E1 i zabeth 
SWRK 431 Substance Abuse 3.0 Cr 
Prerequisite(s): SWRK 222 
154122 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:20P 101 MRSHL 35 
SWRK 435 Grp Wrk with Child & Fam 3.0 Cr 
149949 001 LE LE 01 T 
SWRK 463 Soc Wk Prac:Legal Offndr 
154123 001 LE LE 01 W 
SWRK 479 Special Topics 
Prerequisite(s) : SWRK 120 & SWRK 222 or SWRK 254 
149667 Section Title : Social Work Research 
6:30- 9:20P 112 ROOSE 
3.0 Cr 
6:30- 9:20P ~01 MRSHL 
3.0 Cr 
35 
35 
149667 002 LE LE 01 T Th 3: 30 - 4: 45P 117 MRSHL 25 
SWRK 488 Field Experience I 6.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Majors permi tted : SW01 SW02 SW03 
Corequisite(s) : SWRK 408 Prerequisite(s) : SWRK 317 & SWRK 360 & SWRK 388 & EDPS 325 & PSY 360 
154124 001 LE LE 01 W 3:00- 4:50P TBA 25 
154125 002 LE LE 01 W 3:00- 4:50P TBA 25 
154126 003 LE LE 01 W 3:00- 4:50P TBA 25 
SWRK 490 Senior Thesis Seminar 3.0 Cr 
C1ass(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO Majors permitted: SW01 SW02 SW03 
Prerequisite(s) : SOCL 250 & SOCL 304 or SOCL 341 & SOCL 342 
_ 154127 001 LE LE 01 TBA 6 
SWRK 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Majors permitted : SW01 SW02 SW03 
154128 001 LE LE 01 TBA 
SWRK 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : SW01 SW02 SW03 
154129 001 LE LE 01 TBA 
SWRK 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Majors permitted : SW01 SW02 SW03 
154130 . 001 ' LE LE 01 TBA 
SWRK 502 Socl Wk Prof·Srvcs&Socl Policy 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: SW96 
156802 002 LE LE 01 S 12 : 30 - 3: 20P 117 MRSHL 25 
154132 001 LE LE 01 W 5:30- 8:·20P 114 ROOSE 25 
SWRK 506 HBSE : Individuals and Families 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) Majors permi tted: SW96 
156803 · 002 LE LE 01 S9: 30-11: 20A 119 MRSHL 
154773 001 LE LE 01 M 5:30- 7:20P TBA 
SWRK 510 Generalist Practice I 3.0 Cr 
25 
25 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted: SW96 Prerequisite(s): SWRK 507 
156805 001 LE LE 01 TBA 25 
156807 002 LE LE 01 S 9: 00 -11: 50A 208 MRSHL 25 
SWRK 530 Social Work Rsrch Methodology 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted : SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
156809 002 LE LE 01 S 1: 00 - 3: 50P 115 MRSHL 25 
150315 001 LE LE 01 W 5: 30 - 8: 20P TBA 25 
SWRK 540 Policies&lssues in Serv to Fam 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted :- SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
Prerequi site(s): SWRK 610 Formerly known as: SWRK 418 
156810 004 LE LE 01 S 9:00-11 :50A TBA 25 
150827 003 LE ' LE 01 Th 5: 30- 8: 20P TBA 25 
SWRK 546 Law and the Family 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
149668 001 LE LE 01 M 6:30 - 9:20P 117 MRSHL 25 
SWRK 552 Policy Issues & Older People 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Majors permitted : SW96 SW9697 SW9698 SW9699 SW99 Prerequisite(s) : SWRK 610 
150826 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:20P 119 MRSHL 25 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA information. See page Gl3/or Code Key. 
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Social Work 'Touch-tone Code: 192 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
SWRK 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
156813 004 LE LE 01 S 1:00- 3:50P 101 MRSHL 
149671 002 LE LE 01 T 6: 30 - 9: 20P 103 MRSHL 
SWRK 597 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
156811 . 004 LE LE 01 TBA 
SWRK 598 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
156812 004 LE LE 01 TBA 
SWRK .599 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
156818 Section Title : Independent Study 
156818 001 LE LE 01 TBA 
156819 Section Title: Independent Study 
156819 002 LE LE 01 T8A 
156820 Section Title : Independent Study 
156820 004 LE LE 01 TBA 
SWRK 630 Action Research 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s ): SWRK 610 
156816 005 LE LE 01 S 9:00-11 :50A 115 MRSHL 
MRSHL 
MRSHL 
156817 006 LE LE 01 S 9:00-11 :50A 117 
154133 003 LE LE 01 Th 5: 30- 8: 20P 113 
154134 004 LE LE 01 Th 5:30- 8:20P TBA 
SWRK 650 Policy Iss in Hlth Care Settng 3.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
• 20 
20 
20 
20 
20 
Graduate students only Majors permitted : SW96 SW97 Prerequisite(s); SWRK 610 
154135 001 LE LE 01 Th 5: 30 - 8: 20P TBA 25 
SWRK 656 Crisis Intervention 2.0 Cr' 
Graduate students only 
150102 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P TBA 25 
SWRK 681 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students only 
149947 001 LE LE 01 T 6: 30 - 9: 20P 117 MRSHL 25 
SWRK .688 Field Experience III 4.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : SWRK 610 & SWRK 542 or SWRK 550 or SWRK 681 
154137 002 LE LE 01 T 6:30- 8:20P TBA 22 
SWRK 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Grilduate students only Majors permitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
154138 001 LE LE 01 TBA 1 
156822 Section Title : Independent Study 
156822 004 LE LE 01 T8A 20 
SWRK 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only Majors permitted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
154140 001 LE LE 01 TBA 1 
SWRK 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only Majors permi tted : SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
154141 001 LE LE 01 TBA . 1 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OVERRIDES : One policy applies to all departments . The College of Technology provides course overrides on a first-come. first-served 
basis . All overrides require the approval of the department head . program coordinator. or faculty member. Priority is given to students 
who need a course for graduation or whose graduation will be delayed if a course is not taken in proper sequence . Students should 
complete a College of Technology override request form to be considered . 
Business and Technology Education 
Bus i ness Educat i on Touch - tone Code.' 195 
Note subterm (ST) codes : In Fall and Winter . ST02 = fi rst 7 1/2 weeks. ' and ST03 = second 7 1/ 2 weeks. 
Sect 10 No . Spec Pl an Type Grp ST Da~s Time Room 8ldg Cap Primar~ Instructor 
BEDU 100 Gontemporary Business 3.0 Cr 
154526 001 LE LE 01 M W 9:30-10:45A 143 SILL 24 Kinczkowski. Linda 
154525 002 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45A 138 SILL 24 White, Darcelle 
BEDU 123 Word Process/Keyboarding Appl 2.0 Cr 
Prerequi site(s) : or touch keyboarding experience. Prerequisite(s) : BEDU 119 
154527 001 LE LE 01 W 3:30· 5:10P 215 SILL 19 Craft. Berniece 
BEDU 200 Prin Marketing & Business Educ 3.0 Cr 
154528 001 LE LE 01 Th 5 :30- 8:00P 209 SILL 16 Leapard . Davi d 
Call Touch-Tone, Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Business Education Touch-tone Code : 195 
Note subterm (ST) codes : In Fall and Winter . ST02 c first 7 1/2 weeks . and ST03 = second 7 1/2 weeks. 
Sect ID No. S(!ec Pl an Tme Grl2 ST Oa:is Time Room Bldg Cal2 Primar:i Instructor 
BEDU 201 Microcmptrs for ausiness Applc 3.0 Cr 
154535 007 LE LE 01 M W 8:00- 9:15A 215 SILL ' 24 Kinczkowski . Linda 
154530 002 LE LE 01 T Th 9:00-10 :'15A 215 SILL 24 Remp. Ann 
154533 005 LE LE 01 M W 10 : 30-11 :45A 215 SILL 24 Fulkert. Ronald 
154532 004 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P 215 SILL 24 Remp. Ann 
154534 001 LE LE 01 M W 2:00- 3: 15P 215 SILL 24 · Craft, Berni ece 
BEDU 210 Concepts of Network & Bus Tech 3.0 Cr 
Prerequi site(s): BEDU 201 
149757 001 LE LE 01 M W 5:30- 6:45P 215 SILL 20 Remp . Ann 
BEDU 220 Word/Info Processing Operation 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 123 & BEDU 201 
150411 001 LE LE 01 fI 7:00- 9:30P 209 SILL 24 Craft . Berni ece 
BEDU 224 Computer-Based Business Math 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : BEDU 201 
154536 001 LE LE 01 T Th 4:00- 5:15P 215 SILL 24 Remp. Ann 
BEDU 225 Notetaking Skills for Profess 2.0 Cr 
158073 001 CE LE LE 01 M 5:30- 7:35P T8A 24 Craft. Berni ece 
158073 Start date : 9/1 6/ 02 End date : 12/02/02 
BEDU 250 Personal Finance 3.0 Cr 
154537 001 LE LE 01 T Th 3: 30 - 4: 45P 143 SILL 45 
BEDU 310 Word/Informtn Processing Admin 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 201 & BEDU 210 & BEDU 220 
154538 001 LE LE 01 T 5:30- 8:00P 138 SILL 23 White. Darcelle 
BEDU 364 Meth Tchng Genl Busin Subjects 2.0 Cr 
Class(es) permitted: GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : BEDU 200 & RDNG 311 & EOPS 322 
Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
154539 001 LE LE 01 W 5: 15- 6: 55P 209 SILL 35 Ful kert. Ronald 
BEDU 367 Curriculum in Marketing Educ 2.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 200 
149852 001 LE LE 01 M 5: 30- 7: lOP 002 SILL 
BEDU 36,8 Mgt of Marketing Educ Programs 2.0 Cr 
25 Leapard . Davi d 
Prerequisite(s) : BEDU 200 
15B074 001 LE LE 01 M 7:30- 9:10P 002 SILL 25 Wait . David 
BEDU 379 Spec~alTopics 3.0 Cr . 
158165 Section Title : Internet Aaninistration 
158165 002 CE LE LE 01 5 9:00-11:45A 215 SILL 24 
158075 Section Title : Progect Management 
158075 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:00P 215 SILL 24 White. Darcelle 
BEDU 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required 
154475 001 LE LE 01 TBA 5 Ful kert . Ronald 
BEDU 396 Information and Media Administ 3.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 201 
149848 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2: 15P 13B SILL 24 White. Darcelle 
BEDU 461 Proj & Simulatns in Marketg Ed 2.0 Cr 
Prerequisite(s): BEDU 200 ' 
149847 001 LE LE 01 M 7:15- 8:55P 111 SILL 20 
BEDU 477 Special Topics 1.0 Cr 
158080 Section Title : OPCP :Seminar w/Superv ised Proj 
158080 001 CE LE ' LE 01 M 7:40- 8:45P TBA 20 Craft. Berni ece 
158080 Start date: 9/ 16/02 End date: 12/02/02 
BEDU 478 Special Topics 2.0 Cr 
158079 Section Title: Integ Comp&Internet in Classrm 
158079 001 CE LE LE 01 W 4: 30 - 7: OOP TBA LKWES 10 Wall. Christophe 
158079 Start date: 9/11/ 02 End date: 11/13/02 
BEDU 479 Special Topics 3.0 Cr 
158177 Section Title: Planning & Design of Tech Proj 
158177 002 LE LE 01 M 7:00- 9:30P 215 SILL 20 White. Darcelle 
158177 Start date: 9/16/02 .End date: 12102/02 
158078 Section Title: TePIIP Web Administration 
158078 001 LE LE 01 T 7 :00- 9:30P 215 SILL 20 White . Darcelle 
158078 Start date : 9/16/02 End date : 12/02/02 
BEDU 487 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
154479 001 LE LE 01 TBA 5 Fulkert. Ronald 
BEDU 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
1544B3 001 ' LE LE 01 TBA 5 Fulkert. Ronaid 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Business Education Touch-tone Code : 195 
Note subterm (ST) codes : In Fall and Winter . ST02 - first 7 1/2 weeks . and ST03 - second 7 1/2 weeks . 
Sect ID No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
BEDU 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
154488 001 LE LE 01 TBA • 5 Fulkert , Ronald 
BEDU 499 Independent Study 
Department Permission Requirea 
3.0 Cr 
. 
154493 001 LE , LE 01 TBA 5 Fulkert , Ronald 
BEDU 542 Info System Security for Mgrs 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students (Seni ors with permission) 
158082 001 C( LE LE 01 M 5: 00· 9: lOP TBA EMULV 24 Ki nczkowsk i, Linda 
158082 Start date : 9/ 09/ 02 End date : 11 / 11102 
BEDU 543 Sys Op Envir for Info Sec Admn 2.0Cr 
Department Per mi ss i o~ Requ i red Graduate students (Seniors with perml ssi on) Prerequi site(s ): BEDU 344 
15B083 001 CE LE LE 02 T 5:00 - 9: 10P TBA EMULV 20 Kinczkowski , Linda 
158083 Start date : 9/ 10102 End date : 10/ 22/ 02 
BEDU 587 Co-op Educ in Business Educ '3.0 Cr **CR/NC** 
Graduate students (Seniors with permission ) 
158084 001 LE LE 01 M 5:30· 8:00P TBA ; 25 Kerns , Loui se 
BEDU 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
158085 Section Title : Integ Comp&lnternet in Classro 
158085 001 CE LE LE 01 W 4 :30- 7:00P TBA LKWES 4 Wa 11 , Chri stophe 
158085 Start date : 9/11 / 02 End date : 11 /13/02 
BEDU 611 Curr Dev & Design for Bus Educ 3.0 Cr 
Graduate students only 
158086 001 LE LE 01 T 5:30- 8:00P TBA 25 Leapard , David 
BEDU 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Pepartment Permission Required Graduate students onl y 
154541 001 LE LE 01 TBA 5 Ful kert , Ronald 
BEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permiss i on Requi red Graduate students only 
154497 001 LE LE 01 TBA 5 Remp , Ann 
BEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students onl y 
154501 001 LE LE 01 TBA 5 Ful kert , Ronald 
BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students onl y 
154505 , 001 LE LE 01 TBA 5 White , Darcelle 
Business & Technology Education Touch-'tone Code: 
Sect ID No , Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
BTED 568 Coord of Cooperative Education . 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Former l y known as: BEDU 568 INED 568 TEDU 568 
154995 001 LE LE 01 T 5: 15- 6: 55P 143 SI LL 20 Kerns , Loui se 
BTED 678 Research in Business & Tech Ed 3.0 Cr 
Graduate students onl y Formerly known as : BEDU 678 TEDU 678 
158091 001 LE LE 01 T 7:20 - 9:50P 141 SILL 25 Fulkert , Ronald 
Le,ga 1 Ass i st i ng Touch-tone Code: 218 
Sect ID No, Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Pri mary Instructor 
LEGL 211 Intro Paraleg & Legal Terminol 
Former 1 y known as : BEDU 211 
3.0 Cr 
149871 001 LE LE ,01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 141 SILL 
157980 002 LE LE 01 M 7: 00 - 9: 30P TBA 
LEGL 304 Legal Wrtg . Research & Analy I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ENGL 121 Formerly known as : BEDU 304 
154852 001 LE LE 01 T Th 9:30 -10 :45A 141 SILL 
154853 002 LE LE ' 01 T Th 5 : 30 - 6 :45P 141 SILL 
LEGL 306 Adv Legal Res.Writg&Analys III 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : LEGL 304 Formerly known as : BEDU 306 
157981 001 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: I5P 111 SILL 
LEGL 313 Family Law 3.0 Cr 
Prerequisite( s): LEGL 211 Formerl y known as : BEDU 313 
149870 001 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 138 SILL 
LEGL 404 Court Rules.Forms.Draft Contr 3.0 Cr 
Prerequisite(s ): LEGL 304 Formerly known as : BEDU 412 LEGL 412 
30 LeSourd , Peter 
30 LeSourd , Peter 
20 Kustron , Konni e 
20 
20 Kustron , Konni e 
24 White , Darcelle 
157982 001 CE LE LE 01 T Th 3 :00 - 4 :15P 111 SILL 20 Nothnagel , Tracy 
LEGL 405 Civil Litigatn.lnvest & Proc I 3.0 Cr 
PrerequiSite(s) : LEGL 404 Formerly known as : BEDU 411 LEGL 411 
149869 001 LE LE 01 T 6:00- 8:30P 002 SILL 20 Ray , Daniel 
• 
214 
Call Touch· Toni RegistraJion/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Legal Assisting Touch-tone Code: 218 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bl dg 
LEGL 479 Special Topics 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : ' GRDR GRMA GRSP 
149868 Section Title : Intellectual Property Law 
149868 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 002 SILL 
156369 Section Title: Women & The Law 
156369 002 LE LE 01 Th 5:30- 8:10P 143 SILL 
157983 Section Title: Intro to Law for Legal Nurse 
157983 003 LE LE 01 Th 5: 30 - 8: OOP 207 MRSHL 
157984 Section Title : Complex Litigation 
157984 004 LE LE 01 
LEGL 497 Independent Study 
Department Permi ss i on Requi red 
149867 001 LE LE 01 
LEGL 498 Independent Study 
Department Permi ssi on 'Requi red 
W 
TBA 
149866 001 LE LE 01 TBA 
LEGL 499 Independent Study 
Department Permi ssi on Requi red 
149865 001 LE LE 01 TBA 
7:00- 9:30P 215 SILL 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
LEGL 500 Roles of Legal Administrator 3.0 Cr 
Graduate students (Seni ors wi th permi ss ion) 
Cap Primary Instructor 
24 Kustron. Konni e ' 
10 Kustron. Konni e 
20 Ray. Daniel 
25 Ray . Daniel 
5 Ray. Daniel 
5 Ray . Dani el 
. 5 Ray . Daniel 
****** 001 · CE WW WW 01 TBA 20 White. Darcelle 
****** This section is delivered entirely-online . Students must register online at http://www.emuonline .edu / 
LEGL 503 Judicial Administration 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
****** 001 CE WW WW 01 TBA 20 White. Darcelle 
****** This section is delivered entirely online. Students must regist'er online at http://www.emuonline.edu/ 
LEGL 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Class(es) not permitted: GRDR . 
158173 Section Title: Intellectual Property Law 
158173 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:15P 002 SILL 20 Kustron . Konnie 
157997 Section Title: Women & The Law 
157997 002 LE LE 01 Th 5:30- 8:00P 143 SILL 10 Kustron. Konnie 
157996 Section Title: Intro to Law for Legal Nurse 
157996 003 LE LE 01 Th 5: 30 - 8: OOP 207 MRSHL 20 Ray. Dani e 1 
LEGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
149864 001 LE LI, 01 TBA 5 Kustron. Konni e 
LEGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on ,Requi red 
149863 001 LE LE 01 TBA 5 Kustron. Konni e 
LEGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
149862 001 LE LE 01 TBA 5 Kustron. Konni e 
Technology Education Touch-tone Code : 209 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
TEDU 103 Structures & Design in Tech 3.0 Cr 
Formerly known as : INED 103 
155182 001 LE LE 01 W 
TEDU 106 Processing Technology 
Formerly known as : INED 106 
154542 001 LE LE 01 Th 
TEDU 152 Arts and Crafts 
Formerly known as: INED 152 
5:30- 9:30P 207 SILL 
3.0 Cr 
5:30 - 9:30P 207 SILL 
3.0 Cr 
150403 001 LE LE 01 M W 11: 00-12: 15P 207 SILL 
TEDU 250 Foundations of Tech/Ind-Voc Ed 3.0 Cr 
Formerly known as : INED 250 
155183 001 LE LE 01 T 5:30- 8:00P 207 SILL 
158214 002 CE LE LE 01 Th 5:30- 8:00P TBA NWAC 
TEDU 253 Technology Educ for Children 3.0 Cr 
Former 1 y known as : INED 253 . 
, 154543 001 LE LE 01 M W 9:30-10:45A 207 SILL 
154544 002 LE LE 01 M W 10:00-11:15A 015 GODDA 
154545 003 LE LE 01 T Th 11 :00-12:15P 207 SILL 
154546 . 004 LE • LE 01 M W· 12: 30 - 1: 45P 015 GODDA 
154547 005 LE LE 01 T Th 3: 30- 4: 45P 207 SILL 
158211 009 LE LE 01 M 4:00- 6:30P 207 SILL 
154548 , 007 LE LE 01 M 5:00- 7:30P 015 GODDA 
154550 008 LE LE 01 Th 5:00- 7:30P 015 GODDA 
154549 006 LE LE 01 T 7: 00- 9: 30P 015 GODDA 
24 Tessemer , Alvin 
24 Cardon. Philip 
24 McDole, Thomas 
30 McDo 1 e. Thomas 
30 Me Do 1 e. Thomas 
24 McDo 1 e. Thomas 
24 Kieft. Lewis 
24 McDole. Thomas 
24 Ki eft . Lewi s 
24 
24 Ogl e. Thomas 
24 Graff . Gary 
24 Ogl e. Thomas 
24 Ogl e. Thomas 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Technology Education Touch-tone (ode: 209 
' Sect 10 No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
TEDU 354 Experiences in Tech for Chldrn 2.0 Cr 
PrereQuisite(s) : TEDU 253 Formerly known as : INED 354, 
155184 001 LE LE 01 W 7:40· 9: 20P 015 GODDA 24 
TEDU 358 Tools and Materials 3.0 Cr 
Non·majors require Occupational Therapy Department permission . Majors . permitted: AH060T99 Formerly known as : INED 358 
154552 001 LE LE 01 T Th 9: 00 -10 : 40A 015 GODDA 24 Ki eft . Lewi s 
154553 002 LE LE 01 T Th 1:00- 2:40P 015 GODDA 24 Kieft . -Lewis 
' TEDU 387 Co-op Educ in Technology' Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission 'Requi red Formerl y known as : INED 387 
154509 001 LE LE 01 TBA 5 McDo1 e. Thomas 
TEDU 450 Solving Technological Problems 3.0 Cr 
Department Permission Required C1ass (es) permitted: UGSR 
Prerequisite(s) : TEDU 103 & TEDU 106 & TEDU 114 & TEDU 118 & TEDU 350 Formerly known, as : INED 450 
158213 001 LE LE 01 M 7:00 - 9:30P 207 SILL 20 Cardon . Philip 
TEDU 460 Mthds Tchg Tech & Ind-Voc Ed 3.0 Cr 
C1ass(es) permitted : GRDR GRMA GRSI GRSP GRTC UGJR UGSR Prerequisite(s) : TEDU 350 
' Admission to College of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
158111 001 LE LE 01 T 4:00- 5:40P 015 GODDA . 24 Cardon. Philip 
TEDU 487 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Prerequi site(s) : TEDU 387 Formerl y known as : INED 487 
154511 001 LE LE 01 TBA 5 McDo1 e. Thomas 
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Formerly known as : INED 497 
154512 001 LE LE 01 TBA 
TEDU 498 Directed Study - Technology Ed 
. 
2.0 Cr 
5 McDole . Thomas 
Department Permission Required Formerly known as: INED 498 
154515 001 LE LE 01 TBA 5 McDole. Thomas 
TEDU 499 Directed Study - Technology Ed 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Formerly known as : INED 499 
154518 001 LE LE 01 TBA 5 Me Do 1 e. Thomas 
TEDU 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only Formerly known as: INED 690 
154554 001 LE LE 01 TBA 5 McDole. Thomas 
TEDU 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as: INED 691 
154555 001 LE LE 01 TBA 5 MeDo1 e. Thomas 
TEDU 692 Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as : INED 692 
154556 001 LE LE 01 TBA ' 5 Me Do 1 e. Thomas 
TEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only Formerly known as : INED 697 
155265 001 LE LE 01 . TBA 5 MeDo 1 e. Thomas 
TEDU 698 Independent Study 2.0 .Cr 
Department Permission Required Graduate students only Formerly known as : INED 698 
154521 • 001 LE LE 01 TBA 5 McDole , Thomas 
TEDU 699 Independent Study 3.0. Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
154523 001 LE LE 01 TBA 5 MeDo 1 e, Thomas 
Interdisciplinary Technology 
Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
Sect 10 No . Spec Pl an TyPe Grp ST . Da~s Time Room Bldg Cap Primar~ Instructor 
INDT 100 Intro to Air Transportation 3.0 Cr 
149929 001 LE LE 01 M 5:30- 8:00P 138 SILL 20 Doyle. Timothy 
INDT 104 Intro Communctn Technol 2.0 Cr 
156353 001 CE LE LE 01 M W 4:00- 4:55P 101 SILL 24 Boone. Morell 
INDT 110 Aircraft Maintenance I 3.0 Cr 
154143 001 LE LE 01 Th 5:30 - 8:00P TBA 24 Doyle. Timothy 
INDT 120 Flight Operations I . 3.0 Cr 
154144 001 LE LE 01 T Th 9:00 -10 :15A 129 SILL 24 Doyle. Timothy 
INDT 121 Graphic Communication 3.0 Cr 
154146 eOl LL LE 01 M 1:00- 2:50P 143 SILL 70 Majeske. Paul 
154145 002 LL LA 01 T 10 : 00·12 : OOP 101 SILL ' 24 Majeske. Paul 
154147 003 LL LA 01 W 1:00- 3:00P 101 SILL 24 Majeske . Paul 
154148 004 LL LA 01 Th 3:.00- 5:00P 101 SILL 24 Majeske. Paul 
154149 005 C1 C1 01 M 5:00- 9:00P 101 SILL 24 Majeske . Paul 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
Sect ID No. SQec P1 an Type GrQ ST Da~s Time Room Bldg Cal2 Pri mar~ Instructor 
INDT 130 Introduction To Technology Mgt 3.0 Cr 
****** 001 CE WW WW 01 TBA 20 Becker. Pamela I 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http://www .emuon1ine.edu/ 
INDT 150 Understanding Technology 3.0 Cr 
154164 017 LE LE 01 M W F 9:00· 9:50A 002 SILL 30 Hanewicz. Cheryl 
154158 018 LE LE 01 M W 9:00·10 :15A TBA 30 Bennett . C1 audi a 
154152 010 LE LE 01 T Th 9:00·10 :15A 002 SILL 50 8ennett . C1 audi a 
154151 008 LE LE 01 T Th 9:30-10:45A 204C SILL 30 Lyman. Steven 
154157 015 LE LE 01 M W F 10: 00-10: 50A 204C SILL :io Boy1 ess. John 
154157 Reserved Section. FIG Block N 
154168 029 LE LE 01 M W 10:00-11:15A 141 SILL 30 Becker. Pamela 
154170 033 LE LE 01 T Th 10:00-11 :15A TBA 30 Teehan . Robert 
154159 004 LE LE 01 T Th 10: 30-11 :45A TBA 30 Bennett . Cl audi a 
154150 005 LE LE 01 M W F 11: 00,11 : 50A 204C SILL 30 Boyless . John 
154155 013 LE LE 01 T Th 11 : 00 -12 : 15P 204C SILL 30 Lyman. Steven 
154165 022 LE LE 01 M W 11 :30-12:45P 141 SILL 30 Becker . Pamela 
154169 . 032 LE LE 01 M W F 12: 00 -12 : 50P 143 SILL 30 Bennett . Cl audi a 
154160 009 LE LE 01 M W 1:00- 2:15P TBA 30 Hanewi cz . Cheryl 
154154 012 LE LE 01 T Th 1: 00- 2: 15P TBA 30 Bennett. Cl audi a 
, 154161 019 LE LE 01 M W 2: 00- 3: 15P 002 SILL 50 Adamsk i . Anthony 
154162 003 HR LE LE 01 T Th 2:00- 3:15P 141, SILL 20 Himewi cz. Wayne 
154153 011 LE LE 01 M W 3:00- 4:15P 143 SILL 30 Hanewicz . Cheryl 
154156 014 LE LE 01 T Th 3:00- 4:15P 002 SILL 35 8ellamy. Alfonso 
154163 001 LE LE 01 - T Th 4 :00- 5:15P 141 SILL 30 Westrum. Ronald 
158055 027 LE LE 01 M 5:30- 8:30P 143 SILL 30 Gil bert-Warner . Charl ene 
154167 024 LE LE 01 T 5:30- 8:30P TBA 30 Brousseau . Sharon 
158056 028 LE LE 01 W 5:30- 8:30P' 143 SILL 30 Teehan . Robert 
158058 030 LE LE 01 Th 5:30- 8:30P 101 SILL 30 Brousseau. Sharon 
****** 006 CE WW WW 01 TBA 20 Hanewicz . Cheryl 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http://www.emuonline .edu/ 
****** 007 CE WW WW 01 TBA 20 Hanewi cz. Cheryl 
****** This section is delivered entirely online .' Students must register online at http://www .emuonline.edu/ 
****** 025 CE WW WW 01 TBA 20 Becker. Pamela 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at .http://www.emuonline.edu/ 
INDT 170 Aviation Ground Instrctn 3.0 Cr 
154171 001 LE LE 01 M W F 9:00- 9:50A 111 SILL 30 Doyle. Timothy 
INDT 179 Special Topics 3.0 Cr 
154172 Section Title: Intro to Wholesale Distributn 
154172 001 LE LE 01 M W 1 :30 - 2:45P 204C SILL 24 Boyl ess . John 
INDT 201 Microcmptr Applctn Tech 3.0 Cr 
154174 005 LE LE 01 T Th 2:00 - 3: 15P 209 SILL 24 
154173 003. LE LE 01 W 5:30- 8:30P 006 ROOSE 30 Lawver. Gerald 
****** 001 CE WW WW 01 TBA 27 Preston . John 
****** Office 2000 . This section is delivered entirely online. Students must register at http://www.emuonline.edu 
****** 002 CE WW WW 01 TBA 27 Preston. John 
****** Office XP. This section;s delivered entirely online. Students must registe~ online at ~ttp:/Iwww.emuon!ine.edu/ 
INDT 204 Photo Communication 3.0 Cr 
154175 001 LE LE 01 M W 
INDT 207 Photographic Reproductn 
Prerequisite(s): INDT 104 or INDT 121 
10:00-11 :50A 101 SILL 
3.0 Cr 
154855 001 LE LE 01 T Th 1:00- . 2:55P 101 SILL 
INDT 212 Mgmt of Technological Change 3.0 Cr 
Concurrent registration in prerequisite course permitted. Prerequisite(s) : 
157993 001 LE LE 01 W 5: 30 - 8: 30P TBA . 
INDT 231 Intro Computer Graphic Systems 3.0 Cr 
Formerly known as : INTE 230 . 
154176 001 LE LE 01 T Th 10:00-11 :55A 209 SILL 
INDT 251 Basic Flight I 2.0 Cr 
Corequisite(s) : INDT 170 
158152 001 CE LE LE 
INDT 261 Basic Flight II 
Prerequisite(s): INDT 251 
158153 001 CE LE LE 
INDT 271 Basic Flight III 
Prerequisite(s) : INDT 261 
01 TBA 
01 TBA 
158154 001 CE LE LE 01 T8A 
INDT 303 Aviation Law & Insurance 
158059 001 CE LE LE 01 W 
INDT 305 Communctn Transms Systms 
156352 001 CE LE LE 01 T 
INDT 310 Polymers for Engnrs&Tech 
Prerequisite(s): CHEM 371 & CHEM 372 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5:30- .8:00P TBA 
3.0 Cr 
6:00- 9:00P 101 SILL 
3.0 Cr 
24 Gore . Davi d 
24 Majeske . Paul 
INDT 130 
30 Be 11 amy . Alfonso 
20 Majeske. Paul 
20 Doyle. Timothy 
20 Doyle. Timothy 
20 Doyle . Timothy 
24 Nagi . Leonard 
24 Majewski. Marie 
155211 001 LE LE01 M W . 3:00- 4:15P 111 SILL 24 Nordstrom. J 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code : 198 
Sect ID No. Sl1ec Plan Tme Grl1 ST Dals Time Room Bldg Cal1 Primar:r: Instructor 
INDT 313 Aviatn Industry Regulatn 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : INDT 100 
150457 001 LE LE 01 T Th 11.: 00-12 : 15P 143 SILL 24 AdamsKi . Anthony 
INDT 315 Airport Management 3.0 Cr 
158060 001 CE LE LE 01 T 5:30- 8:00P TBA 24 Szymanski. Kenneth 
INDT 340 Relationships in Wholesaling 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : INDT 240 
154529 001 LE LE 01 M VI 3:30- 4:45P 204C SILL 24 Boyless . John 
INDT 351 Advanced Flight I 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : INDT 271 
158155 001 CE LE LE 01 TBA 20 Doyle . Timothy 
INDT 361 Advanced Flight II 2.0Cr 
Prerequi site(s) : INDT 351· 
158157 001 CE LE LE 01 TBA 20 Doyle. Timothy 
INDT 371 Advanced Flight III 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : INDT 361 
158158 001 CE LE LE 01 TBA 20 Doyle . Timothy 
INDT 380 Plan&Decsn Making-Public Safty '3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO 
156582 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:30P 006 ROOSE 30 Fenton . Ri chard 
INDT 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red 
156508 016 LE LE 01 TBA 120 Preston. John 
INDT 400 Polymers&Coatings Tech I 3.0 Cr 
Corequisite(s) : INDT 401 Prerequisite(s): CHEM 371 & CHEM 372 & CHEM 373 
154177 001 LE LE 01 VI 4:00- 7:00P TBA 30 8aghdachi . J.ami 1 
158139 002 LE LE - 01 VI 5:.30- 8:00P TBA 3D Nordstrcm . J 
INDT 401 Polymr&Coatng Tech I Lab 3.0 Cr 
Corequ1site(s) : INDT 400 
154178 001 LE LE 01 T 4: 00- 8: OOP 200 SILL 15 Baghdachi , Jamil 
INDT 420 Women and Technology 3.0 Cr 
Equi va 1 ent to: WMST 420 
149687 001 LE LE 01 VI 5: 00 - 7: 30P 141 SILL 30 Pil ato. Deni se 
INDT 421 Phototypesetting Technol 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : INDT 121 
150146 001 LL LE 01 T Th 12:00- 1:50P 209 SILL 24 Gore, David 
INDT 422 Sr Seminar in Aviation Mngmnt 3.0 Cr 
154180 001 LE LE 01 M 5:30- 8:00P 204C SILL , 24 AdamsK i , Anthony 
INDT 425 Commun Tech & Socl Chnge 3.0 Cr 
154181 001 LE LE 01 VI 5:30 - 8:00P 101 SILL 24 Gore, David 
INDT 434 Hazardous Materials 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s): CHEM 117 or PHY 221 & CHEM 118 
150813 001 LE LE 01 M 5:30 - 8:30P 006 . ROOSE 24 Lawver , Gerald 
INDT 435 Incident Command 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s) : PL?C 450 
156586 001 LE LE 01 T 5:30- 8:30P 006 ROOSE 30 Lawver , Gerald 
INDT 436 Electronic Publishing Tchnlgy 3.0 Cr 
154182 001 LE LE' 01 M .5:30 - 9:30P 209 SILL 24 Gore, David 
INDT 444 Quality Planning ,in Distributn 3.0 Cr 
154183 001 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 204C SILL 
INDT 479 Special ' Topics 3.0 Cr 
30 Lyman. Steven 
156654 Section Title : IDA Experience 2002 
156654 005 LE LE 01 TBA 15 Boyless, John 
154185 Section Title: Direct Response 
154185 004 LE LE 01 T Th 1:00- 2:15P 204C SILL 15 Lyman . Steven 
154184 Section Title: Aviation Human Factors 
154184 003 LE lE 01 T Th 2:00- 3:15P 143 SILL" 30 AdamsK i, Anthony 
158171 Section Title: Waterborne Coatings 
158171 006 . LE LE ' 01 Th 5:30- 8:00P TBA 25 Nordstrom, J 
INDT 487 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
155925 015 LE LE 01 TBA 120 
INDT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required 
156087 022 LE LE 01 TBA 34 
INDT 498 Independent Study 2.0 Cr '. 
Department Permi ss i on Requi red 
156115 019 . LE LE 01 TBA 34 
Call Touch-Tone Registrat.ion/or updated course in/ormation. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Interdisciplinary Technology 
Sect 10 No. Spec Pl an Type Grp ST Days 
INDT 499 Independent Study 
Time Room Bldg 
3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
156130 029 LE LE 01 TBA 
INDT 500 Intro Interdisc Technolg 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
154971 001 LE LE 01 M 5: 30- 8: OOP 141 SILL 
157551 002 CE LE LE 02 See special meeting sch.edule 
157551 Special meeting: 9/20 F 6:00- 9:00P TBA 
157551 Special meeting: 9/21 S 9:00- 5:00P TBA 
157551 Special meeting: 10104 F 6:00- 9:00P TBA 
157551 Special meeting : 10/05 S 9:00- 5:00P TBA 
157551 Special meeting : 10/18 F 6:00- 9:00P TBA 
157551 Special meeting: 10/19 S 9:00 - 5:00P TBA 
157551 Start date : 9/20/02 End date : 10/19/02 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
INDT 501 History of Technology 4.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
Cap 
34 
35 
20 
Touch-tone Code: 198 
Primary Instructor ' 
Haddad . Carol 
Hanewi cz . Wayne 
154220 001 LE LE 01 S 9:00- LOOP 204C SILL 22 Pilato . Denise 
****** 002 CE WW WW 01 TBA 20 Pil ato . Deni se 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http ://www .emuonline .edu/ 
INDT 502 Microcomp Appl in Adm & Rsrch 3.0 Cr 
Prerequisite : One previous course in micro computers . Graduate students (Seniors with permission) 
****** 001 CE . WW WW 01 TBA 30 Preston . John 
****** This section is delivered entire)y on l ine . Students must register online at http ://www .emuonline .edu/ 
INDT 510 Princ Mangng Tech Entrpr 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : INDT 500 
149931 001 LE LE 01 Th 5 :30- 8:30P 002 SILL 24 Be 11 amy. Alfonso 
INDT 543 Adv Polymer Synth Coatgs Techn 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s) : INDT 400 & lNDT 401 
149938 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P TBA 30 Nordstrom . J 
INDT 556 Intro&Implmntn Tech Chng 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
156331 001 CE LE LE 01 Th 5:30- 8:00P TBA NWAC 
INDT 587 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students (Seni ors wi th permi ssi on) 
150812 001 LE LE 01 TBA 
INDT 592 Special Topics 
Graduate students (Seniors with permission) 
155149 Section Title: Formulation 
3.0 Cr 
155149 001 LE LE 01 M 5: 00- 7: 30P TBA 
30 Haddad. Carol 
**CR/NC** 
10 
20 8aghdachi . Jami 1 
158053 Section Title: Database Applctns in Technlgy 
****** 003 CE WW WW 01 TBA 25 Preston . John 
****** this section is delivered entirely online. Students must register online at http ://www .emuonline .edu/ 
INDT 602 Contemporary Issues in Technol 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : INDT 500 
150811 002 LE LE 01 T 5: 30 - 7: OOP TBA 
150810 001 LE LE 01 ' W 5: 30 - 7: OOP 204C SILL 
157550 003 CE LE LE 03 See special meeting schedule 
157550 Special meeting : 11 / 01 F 6:00- 9:00P TBA 
157550 Special meeting: 11/02 S 9:00- 5:00P TBA 
157550 SpeGial meeting : 11/15 F 6:00- 9:00P TBA 
157550 Special meeting : 11/16 S 9:00- 5:00P TBA 
157550 Special meeting : 11 /22 . F 6:00- 9:00P TBA 
157550 Special meeting : 11 /23 S 9:00- 5:00P TBA 
157550 Start date : 11/01/02 End date : 11 123102 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
NMCUC 
INDT 680 Technology Assessment 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : INDT 500 & INDT 501 
150432 001 LE LE 01 T . 5 :30 - 8:30P 204C SILL 
INDT 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
156176 013 LE LE 01 TBA . 
INDT 691 Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
156181 013 LE LE 01 TBA 
INDT 692 l;hesis 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
156189 013 LE LE 01 TBA 
INDT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students on ly 
. 154261 014 LE LE 01 T8A . 
INDT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
154277 014 LE LE 01 TBA 
20 
35 
20 
24 
22 
22 
22 
26 
26 
Hanewi cz . Wayne 
Haddad . Carol 
Hanewi cz . Wayne 
Bellamy . Alfonso 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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., 
Interdisciplinary Technology Touch-tone Code : 198 
Sect ID No. Spec Plan Type ' Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
INDT' 699 Independent Study 3.0, Cr 
Department Permi ss i on Requi red Graduate students only 
154293 ,014 LE LE 01 TBA 26 
Industrial Technology 
Students must attend the second class meeting in order to sign up or continue in an Industrial Technology course . Students enrolled in 
. correctly grouped lecture and laboratory sections will have ,priority over those enrolled in single or incorrectly grouped sections . 
. Computer Aided Design/Manufacturing Touch-tone Code: 215 
Sect ID No. Spec P1 an TyPe . Grp ST Days Time Room B1 dg Cap Primary Instructor 
CADM 101 Intro . to Industrial Drawing 3.0 Cr 
Formerly known as : INTE 101 
154864 . 001 Cl C1 01 T Th 10 :00-11:50A TBA 
154865 002 Cl C1 01 Th 5:30- 9:20P TBA 
CADM 105 Computer Applicatns f/Industry 3.0 Cr 
Formerly known as : INTE 105 
154869, 005 Cl C1 01 T Th 8:00- 8:50A 210 SILL 
154869 Additional meet i ng time : T Th 9:00 - 9:50A 209 SILL 
154874 010 , C1 C1 01 T Th 8 :00- 8:50A 209 SILL 
154874 Additional meeting time : T Th 9:00- 9:50A 210 SILL 
154866 001 Cl Cl 01 M W 10:00-10:50A 209 SILL 
154866 Additional meeting time : M W 11 : 00-11 : 50A 137 SILL 
154866 Reserved Section , FIG Block 0 
154867 002 Cl Cl 01 M W 11 :00-11 :50A 209 SILL 
154867 Additional meeting time : M W 12: 00 -12 : SOP 135 SILL 
154868 003 Cl Cl 01 M W 11 :00 -11:50A 002 SILL 
154868 AOditional meeting time : M W 12 :00-12: SOP 209 SILL 
154871 004 Cl Cl 01 M W 12:00-12:50P 002 SILL 
154871 Additional meeting time: M W 1:00- 1 :50P 209 SILL 
154872 009 Cl Cl 01 M W 1:00- 1:50P 215 SILL 
154872 Additional meeting time : M W 2:00- 2:50P 209 SILL 
154873 008 Cl Cl 01 T 4:00 - 5:20P 125 SILL 
154873 Additional meeting time: ' T 5: 30- 7: 20P 209 SILL 
154870 006 Cl C1 ' 01 T 5 : 30- 7: 20P 135 SILL 
154870 Additional meeting time : T 7:30- 9:20P 209 SILL 
CADM 122 Engineering. Graphics I 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CADM 101 Formerly known as : INTE 122 
154875 001 C1 C1 01 M W 2:30- 4:10P TBA 
154876 002 C1 C1 01 T 5 :30- 9: 20P 137 SILL 
CADM 211 Statics 3.0 Cr 
Prerequisite(S): PHY 223 
150180 001 LE LE 01 M W 9 :00-10:50P 137 SILL 
CADM 223 Engineering Graphics II 3.0 Cr 
Prerequ; site(s): MATH 107 & CADM 122 Formerly known as : INTE 223 
. 154878 001 C1 C1 01 M W 10 :00-10:50A T8A 
154878 Additional meeting time : M W 11:00-11:50A TBA 
154877 ()02 C1 C1 01 T 5: 30- 7: 20P TBA 
154877 Additional meeting time: ' T 7:30- 9:20P TBA 
CADM 231 Computer Graphics Programming 3.0 Cr 
Prerequisite: Math placement levelS waives the math course prerequisite. 
154879 001 C1 . C1 01 T Th 10:00-10:50A TBA 
154879 Additional meetl"ng time: T Th 11:00-11:50A TBA 
CADM 319 Fl ui d Mechani cs 3.0 Cr. 
Prerequisite(s) : CADM 211 
24 
24 
24 Jellema . John 
24 Albayyari , Jihad 
25 Albayyari , Jihad , 
24 
24 Albayyari , Ji,had 
24 
24 
24 Albayyari , Jihad 
24 
24 
24 Lyons. Harvey 
24 Lyons, Harvey 
24 
. 
24 
Prerequisite(s): MATH 107 
24 
156438 001 LE LE 01 T Th 3:00- 4:50P 137 SILL 24 Albayyari. Jihad 
CADM 324 Ind Drawing w/Geom Dimen&Toler 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CADM 223 Formerly known as: INTE 324 
155635 001 C1 C1 , 01 1-1 W 3:00- 3:50P TBA 24 
155635 Additional meeting time : M W 4:00- 4:50P TBA 
CADM 325 Appl Mechan. Kinematics&Design 3.0 Cr 
Prerequi site(s): PHY 221 Formerly known as: INTE 325 
154881 001 C1 C1 01 T Th 1: 00- 2: 15P T8A 24 
156506 002 C1 C1 01 Th . 6:00- 8:50P TBA 24 Rufe . Philip 
CADM 331 Interactive CAD Programming 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : CADM 231 Formerly known as : CADM 431 INTE 431 
154925 001 C1 C1 01 M 5: 30 -7 : 20P TBA 24 
154925 Additional meeting time: M 7:30- 9:20P TBA 
CADM 361 Computer Numerical Control , 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MATH 107 & MFG 124 & CADM 223 Formerly known as : INTE 361 , 
154882 001 C1 Cl 01 Th 5: 30 - 9: 20P TBA 20 
I • 
Formerly known as: INTE 231 
Call Touch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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.. 
Computer Aided Design/Manufacturing Touch-tone Code : 215 
Sect ID No. Spec Pl an TYpe Grp ST Days Time Room Bldg 
CADM 387 Co-op Educ in CAD/CAM Technlgy 
Department Permi 5S ion Requi red 
3.0 Cr 
154973 ' 001 LE LE 01 TBA 
'CADM 411 Mechanical/Machine Des ign 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MFG 124 & casc 138 & CADM 211 & PHY 229 & PHY 230 
156386 001 LE LE 01 T Th 1:00· 2:50P 137 SILL 
CADM 432 3-D Feature-Based Modeling&Sur 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CADM 223 Formerly known as : INTE 432 
154926 001 C1 C1 01 T Th 3: 00 - 3: 50P TBA 
154926 Additional meeting time: T Th 4:00- 4:50P TBA 
CADM 433 Advanced Computer-Aided Design 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CADM 223 & CADM 231 Formerly known as: INTE 433 
154927 001 C1 C1 01 Th 5:30- 7:20P TBA 
154927 Additional meeting time : Th 7:30- 9:20P TBA 
CADM 479 Special Topics 3.0 Cr 
149692 001 ' LE LE A 01 M 5:30- 8:15P TBA 
CADM 487 Co-op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi site(s) : CADM 387 
154978 001 LE LE 01 TBA 
CADM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
154996 001 LE LE 01 TBA 
CADM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red 
154983 001 LE LE 01 TBA 
CADM 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red 
154988 001 LE LE 01 TBA 
CADM 535 3-D CAD Modeling 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Formerly known as : INTE 535 
Cap Primary Instructor, 
**CR/NC** 
24 Lyons , Harvey 
24 
24 
18 
**CR/NC** 
154929 002 C1 C1 01 M 5: 30- 7: 20P TBA 20 
154928 001 C1 C1 01 T 5:30 - 7:20P TBA 20 
CADM 585 Advanced Finite Element Analys 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Prerequisite(s): CADM 435 Formerly known as : INTE 585 
154930 001 C1 C1 01 M 5:30- 7:20P TBA 20 
CADM 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssi on) 
150178 001 LE LE 01 Th 3:00- 4:50P TBA 24 
150177 002 LE LE 01 T 7:30- 9: 20P TBA 24 
150179 , 004 LE LE 01 W 7:30- 9: 20P TBA 16 
'CADM 650 Computer-Ai oed Manufacturing 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): CADM 426 Formerly known as: INTE 650 
150176 001 LE LE 01 M 7:30- 9:20P TBA 24 
CADM 690 Development Project/rhesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
150202 001 LE LE 01 TBA 
CADM 691 Development Project/Thesi~ 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only 
150198 001 LE LE 01 TBA 
CADM 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
150194 001 LE LE 01 TBA 
CADM 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
150190 001 . LE LE 01 TBA 
CADM 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
150186 001 LE LE 01 TBA 
CADM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ssi on Requ; red Graduate students only 
150182 001 LE LE 01 TBA 
Call Touch-Tone Registration for updated course informatio~. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code K,ey. 
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Construction Management Touch-tone Code: 210 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room 'Bldg Cap Primary Instructor 
CNST 125 Intro to Construction 2.0 Cr' 
Formerly known as : INTE 125 
154389 001 LE LE 01 M 1:00 - 2:50P 125 SILL 24 Mi tche 11 . Greg 
156914 004 LE LE 01 W 1:00- 2:50P 125 SILL 24 Jackson , Pamel a 
154390 002 LE LE 01 M 5:30- 7:20P 125 SILL 24 Spors , Denni s 
156913 003 CE LE LE 01 T 6:00- 7:40P TBA OCCOR 24 Mi tche 11, Greg 
CNST 201 Construction Systems 3.0 Cr 
Formerly known as : INTE 201 
154392 001 C1 C1 01 M W 10 :00-11 :50A 125 SILL 18 Stei n, James 
156915 003 CE C1 C1 01 M 5:30- 9:20P TBA OCCOR 18 Stein , James 
154393 002 C1 C1 ' 01 W 5:30- 9:20P 125 SILL 18 Ste'i n, James 
CNST 202 Construction Materials 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : CNST 201 Former ly known as : CNST 402 
149725 001 C1 C1 01 M 3:00- 6:45P TBA 18 Mi tche 11 , Greg 
CNST 206 Surveying 3.0 Cr 
.Prerequi site(s) : MATH 107 Formerly known as : INTE 206 
154394 001 C1 C1 01 T Th 10 :00-11 :50A 125 SILL 18 Stei n, James 
CNST 213 Construction Safety 3.0 Cr 
Formerly known as : INTE 213 
154839 004 LE LE 01 T 5:30 - 8:15P 125 SILL 24 Stei n, James 
156917 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:15P TBA 24 Stei n, James 
CNST 228 Construction Graphics 3.0 Cr 
15691B 001 C1 C1 01 M W 10:00-11 :50A 117B SILL 20 
149727 002 C1 C1 01 M W 10: 00 -11 : 50A TBA ' 20 Myers , Mel ani e 
CNST 229 Analysis of Commercial Prints 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CNST 228 & CNST 201 Formerly known as : INTE 229 
156919 002 C1 C1 01 Th 2:30- 6:15P 001 SILL 20 Stap 1 eton, Rolland 
154396 ' 001 C1 C1 01 T 5:30 - 9:15P 001 SILL 20' Pi nten, Sarah 
CNST 302 Contract Docs.Regulatns&Specif 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CNST 201 & LAW 293 Formerly known as : INTE 302 
154397 001 LE LE 01. T Th 1:00- 2:25P 125 SiLL 22 
CNST 303 Elect.Mechanical.Equip Systems 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CNST 201 & CNST 228 Formerly known as : INTE 303 
154398 001 LE LE 01 TBA 18 
156920 002 LE LE 01 W . 1:00- 3:45P 001 SILL 18 Mitchell, Greg 
CNST 304 Estimating & Bidding 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : CNST 201 & CNST 229 Formerly known as : CNST 401 INTE 401 
149696 001 LE LE 01 T 10:00-11 :50A 117B SILL 18 Scigliano , James 
149697 002 LE LE 01 T 5:15- 9:05P TBA EMULV 18 Scigliano , James 
CNST 361 Planning and Scheduling 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : CADM 105 & CNST 201 & CNST 304 Formerly known as: CNST 301 INTE 301 
149699 003 LE LE 01 M WI : 00 - 2: 20P TBA 18 Mi tche 11 , Greg 
156922 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:15P TBA EMULV 18 Moreno, Manuel 
CNST 387 Co-op Educ-Construction Mngmnt 3.0 Cr **CR/NC** 
'Department Permission Required 
154399 001 L£ LE 01 TBA 
CNST 403 Prqduction Control 2.0 Cr 
Prerequi s i te( s): CNST 361 & CNST 304 & ACC 130 Formerly known as: INTE 403 
156926 001 LE LE 01 W 3:00- 4:50P 125 SILL 
CNST 406 Construction Law 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : CNST 302 & LAW 293 Formerly known as : INTE 406 
156927 001 LE LE 01 T 2:30- 4:20P TBA Mitchell, Greg 
CNST 412 Fundamentals Structural Design 3.0 Cr 
Prerequisite: Math placement levelS waives the math course prerequisite, 
Class(es) not permitted: UGFR UGSO Prerequisite(s): PHY 221 & CNST 202 & MATH 107 
156928 001 LE LE 01 TBA Ferber , Miklos 
CNST 450 Fund of Constructn Proj Mngmnt 3.0 Cr 
Prerequi site(s) : CNST 302 or CNST 304 & CNST 361 & MGMT 384 Formerly known as: INTE 450 
156929 001 CE LE LE 101 M 4:45- 7:20P TBA EMULV Ferber, Miklos 
CNST 479 Special Topics 3.0 Cr 
157048 Section Title: Seminar. Hvy/ltwy Contract 
157048 002 CE LE LE 01 S 9: 00 - 4: 30P TBA EMULV Mi tche 11 " Greg 
157048 Start date : 9114/02 End date : 9/21/02 
156930 Section Title: Sem .• Global Infl on Amer Cnst 
156930 , 001 CE LE LE 01 F 5:30- 9:20P TBA EMULV Ferber, Miklos 
156930 Start date: 9113/02 End date: 9120102 
CNST 487 Co-op Educ-Construction Mngmnt 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Prerequi site(s) : CNST 387 
154405 001 LE LE pI TBA 
Call TOf/ch-Tone Registration/or updated course information. Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23 for Code Key. 
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Construction Management Touch-tone Code : 210 
Sect ID No . Spec Plan TyPe Grp 5T Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
154411 001 LE LE 01 TBA 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 
Department Permission Required 
154417 001 LE LE 01 TBA 
CNST 499 Directed Study Const Mgt Techn · 
Depa rtment Permi ss i on Requi red 
154423 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr CNST 504 Project Management 
Graduate students (Seniors with permission) Formerly known as : INTE 504 
156931 001 CE LE LE 01 W 5 :'30- 7: 20P TBA EMULV 
CNST 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
157049 Section Title : Global Influences On Amer Cnst 
157049 002 CE LE LE 01 S 9:00- 4: 20P TBA EMULV 
157049 Start date : 10/19/02 End date : 10/26/02 
156932 Section Title : Global Influences On Amer Cnst 
156932 001 CE LE LE 01 F 5: 30 - 9: 20P TBA EMULV 
156932 Start date : 10118/02 End date : 10 /25/02 
CNST 616 Analysis of Comrcial Buildings 3.0 Cr 
Weeks , John 
Ferber , Mi k los 
Ferber , Mi k los 
Graduate students only Prerequi site(s) : CNST 304 & CNST 361 Formerly known as: INTE 616 
156933 001 CE LE LE 01 M' 7:30- 9:40P TBA EMULV Ferber , Miklos 
CNST 626 Construction Processes 2.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as: INTE 626 
156934 001CE LE LE 01 W 7:30- 9:40P TBA EMULV 
CNST 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
154429 001 LE LE 01 TBA 
CNST 691 . Development Project/Thesis 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
154435 001 LE LE 01 TBA 
CNST 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
154441 001 LE LE 01 TBA 
CNST p97 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
154575 001 LE LE 01 TBA 
CNST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ssi on Requi red Graduate students only 
154447 001 LE LE 01 TBA 
CNST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
154453 001 LE LE 01 TBA 
Weeks. John 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
Electronics Touch-tone Code: 216 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days 
ELEC 200 Circuit Analysis I 
Prerequisite(s) : MATH 105 & MATH 107 
154829 002 C1 C1 01 
154828 001 C1 C1 01 
154830 003 C1 C1 01 
ELEC 210 Circuit Analysis II 
M W 
T Th 
M 
Time Room . Bldg 
3.0 Cr 
10:00-11:50A 210 SILL 
10:00-11 :50A 210 SILL 
5:30- 9:20P 210 SILL 
3.0 Cr 
Corequisite(s): MATH 112 MATH 120 Prerequisite(s): ELEC 200 
. 149724 001 C1 C1 01 W 5:30- 9:20P 210 SILL 
ELEC 214 Digital Circuit Analysis I 3.0 ·Cr 
PrerequisiteCs) : ELEC 200 Formerly known as : INTE 314 
149723 001 C1 C1 01 Th 5:30- 9:20P 210 SILL 
ELEC 218 Motors and Controls 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ELEC 200 Formerly known as : INTE 218 
155152 001 C1 C1 01 T 5 :30- 9:20P 210 SILL 
ELEC 300 Analog Circuit Analysis I 3.0 Cr 
Cap Primary Instructor 
24 Je11ema, John 
24 Bari, Jamal 
24 Bari , Jamal 
24 Bari. Jamal 
24 Je11ema. John 
24 Bari. Jamal 
Corequisite(s) : MATH 120 Prerequisite(s): ELEC 210 Formerly known as : INTE 414 
156911 001 C1 'C1 01 , TBA 24 Je 11 ema. John 
ELEC 387 Co-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red 
150218 001 LE LE 01 TBA 
ELEC 487 Co-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ss i on Requi red Prerequi s i tee s): ELEC 387 
150215 001 LE LE 01 TBA 
Call Touch-Tone Registratioll for updated course information. Call academi.c department for TBA information. See page G13 for Code Key, 
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Electronics Touch-tone Code: 216 
Sect 10 No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ELEC 497 Independent Study 1.0 Cr 
. Department Permission Requi red 
150212 001 LE LE Q1 TBA 
ELEC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required 
150209 001 LE LE 01 TBA 
ELEe 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
150206 001 LE LE 01 TBA 
Engineering Technology Touch-tone Code: 225 
Sect 10 No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
ET 100 Intro Engineering Technology 3.0 Cr 
156383 001 C1 Cl 01 M W 2:00- 3:30P 137 SILL 18 Lyons. Harvey 
Faci 1 ity Management Touch-tone Code: 217 
Sect 10 No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bl dg 
FMGT 417 Computer Aided Facility Mngmnt 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR UGSO Prerequisite(s) : CADM 105 & FMGT 202 
149688 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2:50P TBA 
FMGT 432 Senior Seminar Facility Mgmt 3.0 Cr 
Class(es) not permitted: UGFR UGJR UGSO Majors permitted: IT12 
Prerequisite(s): FMGT 202 & FMGT 230 Formerly known as: INDT 432 
i49983 001 LE LE 01 Th 5:30 - 8:20P. TBA 
FMGT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
149602 001 LE LE 01 TBA 
Cap Primary Instructor 
Formerly known as: INDT 417 
22 
18 
2 
Manufacturing Touch-tone Code: 219 
Sect 10 No. Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MFG 111 Engineering Materals 3.0 Cr 
. 
155086 002 LE LE 01 M W 10:00-11:5IYA 129 SILL 20 Lokensgard. Eri k 
155085 001 LE LE 01 W 5:30- 9:20P 129 SILL 20 Albayyari. Jihad 
MFG 123 Manufctg Processes & Methods I 3.0 Cr 
Formerly known as: INTE 123 
154825 002 C1 C1 01 T 10: 00-11: 50A 111 SILL 18 Rufe. Phil ip 
154825 Additional meeting time : Th 10: 00 -11: 50A 117A SILL 
154824 001 C1 C1 01 M 5:30 - 7:20P 129 SILL 18 Rufe. Phil ip 
154824 Additional meeting time : M 7:30 - 9:20P 117A SILL 
MFG 124 Manufac Processes & Methods II 3.0 Cr 
Prerequisite: Math placement level 5 waives the math course prerequisite . Prerequisite(s): MATH 107 Formerly known as: INTE 124 
154826 001 C1 C1 01 T Th 1:00- 2:50P 129 SILL 15 Lahidji. Bob 
154827 002 C1 C1 01 T 5:30- 7:20P 111 SILL 15 Lahidji . Bob 
154827 Additional meeting time: T . 7:30- 9:20P 115 SILL 
MFG 140 S~ience . . Technology ·& People 3.0 Cr 
Formerly known as : INTE 240 MFG 240 
149932 001 LE LE 01 M W 8:30- 9:45A 210 SILL 20 Tucker. Walter 
149936 007 LE LE 01 T Th 11: 00-12: 15P 135 SILL 20 Lokensgard. Erik 
149934 003 LE LE 01 T Th 12: 30 - 1: 45P 001 SILL 20 Tucker. Walter 
149933 002 · LE LE 01 M W . 1:00- 2:15P 111 SILL 20 Lokensgard. Eri k 
149935 006 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 125 SILL 20 Lokensgard. Eri k 
MFG 203 ·Industrial Operations . 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MFG 123 Formerly known as: INTE 203 
154832 002 LE LE 01 M W 1: 00 - 2: 15P 210 SILL 
154831 001 LE LE 01 W 6:00- 8:50P 135 SILL 
30 Tucker. Walter 
30 Je 11 ema. John 
MFG 306 Plastic Processing 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MFG 111 Formerly known as: INTE 306 
156395 001 C1 C1 01 T 5: 30 - 9: 20P 129 SILL 30 Lokensgard. Eri k 
MFG 316 Design f/Manufacturing&Tooling 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : MFG 124 & MFG 203 Formerly known as: INTE 316 
154836 001 C1 C1 A 01 T Th 10:25-U:50A 129 SILL 
156396 003 CE C1 · C1 A 01 T 5: 30- 9: 20P TBA MOnC 
20 Lahidji. Bob 
20 Lahidji. Bob 
154837 002 C1 C1A 01 Th 5 :'30- 9: 20P 135 SILL 
,I 
20 Rhoton. Russe 11 
Call Toucll-Tone Registration/or updated course in/ormation. Call academic 'department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key. 
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Manufacturing Touch-tone Code: 219 
Sect ID No. Spec Pl an Type Grp ST Days Time Room Bldg 
MFG 387 Co-op Educin Manufactrg Techn 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
155003 001 LE LE. 01 TBA 
155004 002 LE LE 01 TBA 
155005 003 LE LE 01 TBA 
155006 004 LE LE 01 TBA 
155007 005 LE LE 01 TBA 
155006 006 LE LE 01 TBA 
155009 007 LE LE 01 TBA 
155010 006 LE LE 01 TBA 
155011 009 LE LE 01 TBA 
MFG 421 Manufacturg Engineerg Analysis 3.0 Cr 
Prerequisite(s): MFG 316 Formerly known as : INTE 421 
154636 001 LE LE 01 W 5:30- 9:20P 111 SILL 
MFG 487 Co-op Educ in Manufactrg.Techn 3.0 Cr 
Department Permission Requi red Prerequisite(s) : MFG 367 
155012 001 LE LE 01 TBA 
155013 002 LE LE 01 TBA 
155014 003 LE LE 01 TBA 
155015 004 LE LE 01 TBA 
155016 005 LE LE 01 TBA 
155017 006 LE LE 01 TBA 
155016 007 LE LE 01 TBA 
155019 006 LE LE 01 TBA 
155020 009 LE LE 01 ' TBA 
MFG 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
155021 001 LE LE 01 TBA 
155022 002 LE LE 01 TBA 
155023 003 LE LE 01 TBA 
155024 004 LE LE 01 TBA 
155025 005 LE LE 01 TBA 
155026 006 LE LE 01 TBA 
155027 007 LE LE 01 TBA 
155026 006 LE LE 01 TBA 
MFG 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
155030 001 LE LE 01 TBA 
155031 002 LE LE 01 TBA 
155032 003 LE LE 01 TBA 
155033 004 LE LE 01 TBA 
155034 005 LE LE 01 TBA 
155035 006 LE LE 01 TBA 
155036 007 LE LE 01 TBA 
155037 006 LE LE 01 TBA 
155036 009 LE LE 01 TBA 
MFG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
155046 001 LE LE 01 TBA 
155047 002 LE LE 01 TBA 
155046 003 LE LE 01 TBA 
155049 004 LE LE 01 TBA 
155050 005 LE LE 01 TBA 
155051 006 LE LE 01 TBA 
155052 007 LE LE 01 TBA 
155053 006 LE LE 01 TBA 
155054 009 LE LE 01 TBA 
MFG 505 Managing Enginrng & Technology 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssi on) Formerly known as: JNTE 505 
****** 001 CE WW WW 01 TBA 
****** Start date: 9/09/02 End date: 11/03/02 
Cap Primary Instructor 
**CR/NC** 
5 Albayyari . Jihad 
5 Je 11 ema. John 
5 Lahidji . Bob 
5 Lokensgard. Eri k 
5 Lyons . Ha rvey 
5 Rufe. Phil ip 
5 Ti 11 man. Tracy 
5 Tucker. Walter 
20 Rufe. Philip · 
**CR/NC** 
5 A 1 bayyari . Ji had 
5 Je 11 ema. John 
5 Lahi dji. Bob 
5 Lokensgard. Erik 
5 Lyons . Ha rvey 
5 Rufe . Philip 
5 Tillman . Tracy 
5 Tucker . Walter 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 ' 
" 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
Albayyari. Jihad 
Je11ema. John 
Lahidji. Bob 
Lokensgard . Eri k 
Lyons . Harvey 
Rufe. Philip 
Tnl man. Tracy 
Albayyari. Jihad 
Je11ema. John 
Lahidji. Bob 
Lokensgard. Erik 
Lyons. Ha rvey 
Rufe. Philip 
Ti 11man. Tracy 
Tucker. Walter 
Albayyari. Jihad 
Je 11 ema. John 
Lahidji ; Bob 
Lokensgard. Eri k 
Lyons. Ha rvey 
Rufe. Phil i P 
Ti 11 man. Tracy 
Tucker . Wa 1 ter 
Ti 11man. Tracy 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http://www.emuonline.edu/ 
****** 002 CE WW WW 01 TBA 15 Ti 11 man . Tracy 
****** Start date: 9/16/02 End date: 12/15/02 
****** This section is delivered entirely onl"ine . Students must register online at http:/ /www.emuonline .edu/ 
MFG 509 Manufacturing Project Planning 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Formerly known as : INTE 509 
****** 002 CE WW WW 01 TBA 15 Ti 11 man . Tracy 
****** Start date: 9/16/02 End date : 12115/02 
****** This section is delivered entirely online. Students must register online at http ://www .emuonline .edu/ 
****** 001 CE WW WW 03 TBA 15 Ti 11 man. Tracy 
. ****** Start date : 10/26102 End date: 12n6/ 02 
****** This section is delivered entirely online . Students must register online at http ://www.emuonline.edu/ 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course inforltUltion. Call academic department for TBA inforltUltion. See page G23 for Code KL'Y. 
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! 
Manufacturing Touch-:-tone Code : 219 
Sect ID No . Spec PI an Type Grip ST Days Ti me Room Bldg Cap Primary Instructor 
MFG 636 Analysis of Manufacg Processes 2.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as : INTE 636 
156401 002 CE LE LE 01 Th 5: 30- 7: 20P 111 SILL 20 . Lahidj i, Bob ''C 
156401 Start date : 9/28/ 02 End date : 11 / 30/02 
MFG 649 Manufacturing Process Planning 2.0 Cr 
Graduate students .only Formerly known as : INTE 649 
156403 002 CE . LE LE 01 Th 7:30- 9:20P 111 SILL 20 Lahidji , Bob 
156403 Start date : 9/ 28/02 End date : 11/30/ 02 
MFG 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required . Graduate students only 
155119 001 LE LE 01 TBA 
155118 002 LE LE 01 TBA 5 Albayyari, Jihad 
155120 003 LE LE oi TBA 5 Lahidji,Bob 
155121· 004 LE LE 01 TBA 5 Lokensgard . Eri k 
155122 005 LE LE 01 TBA 5 Lyons. Ha r vey 
. 155123 006 LE LE 01 TBA 5 Rufe. Philip 
155124 007 LE LE 01 TBA 5 Tillman , Tracy 
155125 008 LE LE 01 TBA 5 Tucker , Walter 
MFG 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Graduate stUdents only 
150251 003 LE ' LE 01 TBA \ 5 Lahidji , Bob 
150252 004 • LE LE 01 TBA 5 Lokensgard. Eri k 
150253005 LE LE 01 TBA 5 Lyons . Harvey 
150254 006 LE LE . 01 TBA . 5 Rufe , Philip 
150255 007 LE LE 01 TBA 5 Ti 11 man. Tracy 
150256 008 LE LE 01 TBA 5 Tucker , Walter 
MFG 692 Development Project/Thesis 3~0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Graduate students only 
150238 002 LE LE 01 TBA 5 Albayyari . Jihad 
150239 003 LE LE 01 TBA 5 Lahi dji . Bob 
150240 004 LE LE 01 TBA 5 Lokensgard , Eri k 
150241 005 LE LE 01 ' TBA 5 Lyons . Ha rvey 
150242 006 LE LE 01 TBA 5 Rufe, Phil i P 
. 150243 007 LE LE O~ TBA 5 Ti 11man, Tracy 
150244 008 LE LE 01 TBA 5 Tucker. Walter 
MFG 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
155040 002 LE LE 01 TBA 5 Albayyari. Jihad 
155041 003 LE LE 01 TBA 5 Lahi dji . Bob 
155042 004 LE LE 01 TBA 5 Lokensgard, Eri k 
155043 005 LE LE 01 TBA 5 Lyons, 'Harvey 
155044 006 LE LE 01 TBA 5 Rlife, Ph.il i P 
155045 007 LE LE '01 TBA 5 Ti 11 man, Tracy 
MFG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
155056 002 LE LE 01 TBA 5 A Ibayyari . Ji had 
155057 003 LE LE 01 TBA 5 Lahidji. Bob 
155058 004 LE . LE 01 TBA 5 Lokensgard, Eri k 
155059 005 LE LE 01 TBA 5 Lyons, Ha rvey 
155060 006 LE LE 01 TBA 5 Rufe. Phil i P 
155061 007 LE LE 01 TBA 5 Ti 11man, Tracy 
MFG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
155063 002 LE LE 01 TBA 5 Albayyari. Jihad 
155064 003 LE LE 01 TBA 5 Lahi dji , Bob 
155065 004 LE LE 01 TBA 5 Lokensgard, Eri k 
155066 005 LE LE 01 TBA 5 Lyons, Harvey 
155067 006 LE LE 01 TBA 5 Rufe , Philip 
155068 007 LE LE 01 TBA 5 Ti llman, Tracy Quality Touch-tone Code : 220 
Sect ID No. Spec PI an Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
QUAL 320 Industrial Quality Control 3.0 Cr 
Math placement level 5 waives the math course. Prerequisite(s): MATH 105 Formerly known as: INTE 420 QUAL 420 
157143 001 CE LE LE A 01 W 5: 30- 8: 30P 002 , SILL 20 Soyster. Thomas 
QUAL 553 Geometric&Surface Text .Tolernc 2.0 Cr 
Graduate students (Seni ors with permi ssion) Formerly known as: INTE 553 
157923 001 CE LE LE 01 Th ' 5:30- 7:20P 125 . SILL 
157923 Start date: 9/09/02 End date: 12/18/02 
QUAL 554 Reliab.Maintnblty.&Prod Saf€ty 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) Formerly known as: INTE 554 
157142 001 CE LE LE 01 M 5:30- 7:20P TBA EAGCC 
157145 002 CE LE LE 01 T 5 :30- 7: 20P TBA GASC 
20 Soyster, Thomas 
20 
20 
Chapman, Robert 
Chapman. Robert 
Call Touch-Tone Registration for updated course information. Call academic department for TBA information. See page G23 for Code Key. 
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Quality Touch-tone Code: 220 
Sect ID No . Spec Pl an TyPe Grp ST Days Time Room Bl dg Cap Primary Instructor 
QUAL 556 Human Aspcts Cntinuous Imprvmn 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permi ssi on) Formerly known as : INTE 556 
157146 001 CE LE LE 01 T 7:30- 9:20P TBA EAGCC 20 Tucker . Walter 
QUAL 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with permission) 
158148 Section Title: Total Quality Management 
158148 005 LE LE 01 TBA 20 Tucker . Walter 
157141 Section Title: Cost Quality 
157141 002 CE LE LE 01 Th 5: 30 - 7: 20P TBA EMULV 20 
156381 Section Title : Problem Solving 
156381 001 LE LE . 01 Th 7: 30 - 9: 20P 125 SILL 20 Soyster . Thomas 
QUAL 647 Research Methods 2.0 Cr 
Graduate students only Formerly known as : INTE 647 
158151 002 CE LE LE 01 TBA 20 Soyster . Thomas 
157922 001 . CE LE LE 01 T 5: 30 - 7: 20P TBA EAGCC 20 Soyster . Thomas 
QUAL 651 Advanced Design of Experiments 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : QUAL 551 Formerly known as : INTE 651 
157147 001 CE LE LE 01 T 7: 30 - 9: 20P TBA GASC 20 Chapman. Robert 
157149 002 CE LE LE 01 Th 7:30- 9:20P TBA EMULV 20 Chapman. Robert 
QUAL 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** ' 
Department Permi'ssion Requi red Graduate students only 
155069 001 LE LE 01 TBA 
QUAL 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Requi red Graduate students only 
155074 001 LE LE 01 - TBA 
QUAL 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Permi ssion Requi red Graduate students only 
155079 001 . LE LE 01 TBA 
QUAL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
150168 001 LE LE 01 TBA 
QUAL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Department Permission Requi red Graduate students only 
150163 001 LE LE 01 TBA 
QUAL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required Graduate students only 
150158 001 LE LE 01 TBA 
Military Science 
Mi 1 itary Science Touch-tone . Code: 199 
Sect ID No. Spec Plan TyPe Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
MILT 100 Fund of Ldrship & Mgt I 2.0 Cr 
One mandatory phys i ca 1 fi tness 1 ab - ei ther M. W or F 7 to 8 a. m. 
154299 007 LE LE 01 T 9: 00 - 9: 50A 024 ROOSE 
154300 008 LE LE 01 W 10: 00 -10 : 50A 024 ROOSE 
154297 002 LE LE 01 W 11 : 00 -11 : 50A 024 ROOSE 
154296 001 LE LE 01 T 1: 00 - 1: 50P 024 ROOSE 
154298 003 LE LE 01 W 1: 00 - 1: 50P 024 ROOSE 
MILT 200 Applied Ldrship & Mgt I 2.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
25 
Smith. Joan 
Emond. Thomas 
Emond. Thomas 
Smith . Joan 
Emond. Thomas 
Two mandatory physical fitness labs - eithe~ M. W or F 7 to 8 a.m. Prerequisite(s): MILT 101 
154303 002 LE LE 01 Th 1: 00- 1: 50P 024 ROOSE 25 Cox . Jesse 
154304 003 LE LE 01 Th 2: 00- 2: 50P 024 ROOSE 25 Cummi ns. Timothy 
MILT 300 Adv Milt Leadrship & Mgt I 3.0 Cr 
Mandatory physical fitness lab meets MWF at 7:00 a.m .. mandatory leadership lab meets Thursday at 3:30 p.m. 
Department Permission Required Prerequisite(s) : MILT 201 
154305 001 LE LE 01 Th 1: 00 - 3: OOP 022 ROOSE 20 Knott. Mi chae 1 
154305 Additional meeting time : Th 3:30- 5:30P 024 ROOSE 
MILT 400 Fund & Dynamics of Milt Teaml! 3.0 Cr 
~andatory physical fitness lab meets MWF at 7:00 a.m . . mandatory leadership lab meets Thursday at 3:30 p.m. 
Department Permi ssi on Requi red Prerequi site(s) : MILT 301 
154307 001 LE LE 01 Th 11: 00 -12 : 59P 024 ROOSE 25 Lapham . Curt 
MILT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
154309 001 LE LE 01 TBA 5 Lapham. Curt 
MILT 498 Independent Study 2_0 Cr 
Department Permi ss i on Requi red 
154310 001 LE LE 01 TBA 5 Lapham. Curt 
MILT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department Permission Required 
154311 001 LE LE 01 TBA 5 Lapham. Curt 
Call Touch-Tone Registration/or updated course in/ormation_ Call academic department/or TBA in/ormation. See page G23/or Code Key_ 
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APPLICATION FOR PROVISIONAL CERTIFICATE 
Post- Baccalaureate Certification Students ONLY 
Eastern Michigan University 
Date. ______________ _ 
Student number __________ Social Security Number, __________ _ 
Name (as it will appear on certificate): 
Miss 
Mrs .. ~-~-------------_=~~--------~~ Mr. (Last) (First) (Middle) 
Ypsilanti Address,_---=--:----:-______________________ _ _ 
(Number) (Street) 
Permanent 
MailingAddress ____________________________ _ 
(Number) (Street) 
(City) (State) (Zip Code) (Phone) 
Date of Birth, ___ ::-:----c:-:::_-:-:-----:-___ Place ___ -..,.=:-_-=-_=-::::---c ______ _ 
(Month-Day-Year) (City or Post Office) 
Semester to be certified ___________ _ 
~ect. ID 
i 
i I 
! Course No. i 
I · 
, 
i 
! 
i 
COURSES NOW BEING TAKEN 
(Including Correspondence) 
Title 
(OFFICE USE O;\'L \"-DO NOT WRITE BELOW THIS LINE) 
MAJOR, MINOR AND GROUP REQUIREMENTS 
COMPLETED 
MAJOR 
MAJOR I 
MINOR 
I 
MINOR I 
MINOR 
EDUCA TION 
OTHER SUBJECTS 
TOTAL 
MTTC SUBJECT TESTS 
I 
TOTAL 
I 
I 
RACE: 
Check the certificate you 
expect to receive upon 
completion of required 
courses: 
State Elem. Provisional Cert. 
__ State Sec. Provisional Cert. 
M~or ________ _ 
M~or ________ _ 
I Minor ___ ____ _ 
2 Minor _______ _ 
3 Minor _______ _ 
Degree you now hold. ___ ___ _ 
When conferred? _______ _ 
By whom conferred? ______ _ 
Are you a citizen of the United States? __ 
1. American Indian or Alaskan Native 
__ 2. White (Not of Hispanic origin)(Europe, 
North Africa, Middle East or India) 
__ 3. Black (Not of Hispanic origin) 
4. Asian or Pacific Islanders (Far East, 
-- S.E. Asia or Pacitic Islands, includes 
China, Japan, Korea, Philippines, Samoa) 
__ 5. Hispanic (Mexican, Puerto Rican, Cuban, 
Central or South American, other Spanish 
culture) 
PLEAS£. NOTE: 
I. You are responsible for ascertaining that the Office 
of the Registrar (303 Pierce Hall) has the 
following documents: 
--All non-EMU transcripts, undergraduate and 
graduate 
2. You are responsible for ascertaining that the 
Teacher Certification Office (206 Porter Bldg.) 
has the following documents: 
--MTTC test scores 
APPLICATION DEADLINE: 
See course schedule book for appropriate semester deadline 
STUDENT TEACHING SUBJECT 
RETURN TO: COLLEGE OF EDUCATION, OFFICE OF ACADEMIC SERVICES, 206 Porter Building 
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Eastern Michigan University 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide i.n the Class schedule book for the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy information. 
Please mail, fax or present this form to: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fax: 734/487-6808 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA WI. _ _______ _ 
SEMESTER & YEAR OF WITHDRAWAL 
___________ UGor GR 
STUDENT NUMBER 
LAST NAME FIRST NAME MIDI. 
PERMANENT STREET ADDRESS 
PERMANENT CITY STATE ZIP 
(--)----------
PHONE NUMBER 
Do you have a contract for University Housing? 
Yes __ No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes No 
At the right please complete your reason for 
Cancellation/withdrawal. 
STUDENT SIGNATURE 
Fall 2002 www.emich.edu 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
REASON FOR 
CANCELLATIONIWITHDRAWAL 
please check the one most important reason: 
_ Major or degree not offered at EMU [NOOF] 
_ No longer wish to complete a degree [NODG] 
_Insufficient funds 
_Dissatisfied with instruction 
_Employment 
_Family responsibility 
_Illness or accident 
_Dissatisfied with services 
[FINL] 
[DSIN] 
[EMPL] 
[FAML] 
[HLTH] 
[DSSR] 
_Planned transfer to other college or [PTRN] 
University 
_Other -- please specify below: [OTHR] 
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D RECTORY EXCLUSION 
If you do not want your name, address, and phone number published in the Eastern Michigan University Telephone 
Directory, you must complete an EXCLUSION CARD and return it to 18 Welch Hall by September 15, 2002. 
Completing the EXCLUSION CARD will remove your name, phone number, and address from the 2002-2003 and subse-
quent telephone directories. 
Deadline: September 15, 2002 
Completed cards can be dropped off at the Office of Public Information, 18 Welch Hall. 
--------------------------------EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Student Telephone Directory Exclusion Card 
Completion of this card will EXCLUDE you from the 2002-2003 Eastern Michigan University Telephone Directory. Please 
return completed card to the Office of Public Information, 18 Welch Hall. 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST MIDDLE INITIAL 
DATE 
Fall2002 
SIGNATURE 
ake the next step in your career. 
Work with the best. 
As the largest health care provider in 
Southeastern Michigan, the Detroit 
Medical Center (DMC) operates seven 
hospitals, two nursing centers and many 
primary care facilities. The DMC is the 
Detroit Medical Center 
Wayne State University 
academic health system for the Wayne 
State University School of Medicine 
and is affiliated with the Barbara 
Ann Karmanos Cancer Institute. 
We have positions available for 
professionals interested in an exciting 
and rewarding health care system 
where you will have the opportunity 
www.emich.edu 
to pursue virtually every practice 
specialty and experience mobility, 
growth and professional development. 
For more information about career 
opportunities, visit our web site at 
www.dmc.org. 
An equal opportunity employer. 
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A schedule you can wit:h. 
Weekends & Holidays Off 
Great experience. Awesome Benefits. Great Part-Time jobs. Earn extra nloney. 
With 
UPS, 
you can have it 
all! 
SPICETREE 
APARTMENTS 
http://www.rent.net/direct/spicetree 
4854 Washtenaw - 1 Mile 
East of US-23 - 2 Miles 
from <;ampus 
Monday. Friday 9 a.m. to 5:30 p.m. 
Saturday 10 a.m. to 4 p.m. 
HALL APARTMENT 
MANAGEMENT, LTD. 
EHO 
Clip & 
Bring This 
Coupon 
In!!! 
Transportation 
convenience ... 
On AATA bus line & walking 
distance to shops, etc. 
O SECURITY DEPOSIT r---_s_a_v--re $ 200 
FREE* EMU SHUTTLE SERVICE 
Monday - Friday 
ROUTE 33 EMU SHUTTLE 
Service between the Rynearson Park & Ride lot 
to Central Campus and the College of Business 
runs from 7:30 am to 6:45 pm. 
Free parking at the Rynearson Stadium Parking Lot 
ROUTE 35 EVENING SERVICE 
Service between the College of Business and 
Central Campus runs from 7 :00 pm to 10:00 pm. 
No service on Friday. 
For bus route and schedule information, 
call 996-0400 or visit www.theride.org. 
*EMU pays the fare for all passengers. 
Your Sour«:e for 
Textbooks & 
l:oursepa«:ks 
Come Visit 
Us Next to 
the Water 
Tower!! 
901 Washtenaw 
Ypsilanti, MI 48197 
(734) 487-8700 
-Serving EMU students & faculty 
-We have USED books to save you 25% 
-We Buy Back Your Books everyday 
-We accept Eagle Express 
EMU's Only Locally Owned 
and Operated Book Store 
http://emich.bkstore.com 
